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I - INTRODUCCION. 
2 
I .1. MARCO DE REFERENCIA DE NUESTRO TRABAJO. 
3 
A) ANTECEDENTES. 
Hemos seguido un largo proceso de varios afios 
haciendo distintas tentativas, iniciando distintos cami--
noa de investigaci6n, siempre relacionados con temas co--
co: el estudio del bilingUismo y sobre todo de nuestro 
propio bilingUismo: la.s distintas tendencias sociolin-
gU{sticas buscnndo su aplicabilidad a nuestra propj_a si-
tuacion: las distintas tendencias lingUisticas y su ap1! 
cabilide.d al estudio del euskara actual y da las relacio-
nes entre el euskara y el espafiol, y sobre todo el estu-
dio de algunos de los ~spectos lingiHsticoB como! la va-
riabilidad lingU:Lstica, el uso lingUistico, la gramrltica 
del ha.bla, la gramatica de los errores, etc~etc. 
Ha sido hace aproximadamente trcs afios y me-
dia cuando nos acercamos a un tema de investieaci6n m8.s 
concreto sobre el estudio del euskara utilizado actual--
mente, tratnndo de seeuir alglin camino que fuese relati-
vamente original a traves de la aplicaci6n conjunta de -
distintos aspectos y modos de estudio utilizaclos ya an--
tes en trabajos lingU:lsticos y_sociolinr;U:lsticos de dis-
tint21. clase. 
Fu~ en 1978 cuando Euskaltzaindia publico el 
trahajo de SIADECO: Estudio socio-linp;Uistico del euska-
.!:!!.• donde se nos describe la si tuacion de conoc:i.miento y 
de uso actual del euskara, y el estado de opinion respe£ 
to de dicho euskara; es decir, encontramos en este trab~ 
jo una descripcion sociolingU:lstica del eusknra actual, 
desde los aspectos mas propia.mente sociol6gicos. 
Nosotros, con nuestro t rabajo, quer:lamos 11~ 
r;ar tambien a una descripcion sociolingU:lstica del euG}{!!_ 
ra actual,pero desde los aspectos mas propiamente lin- -
gUl.sticos; es decir, queriamos poder ofrecer unos resul-
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tados que, junto con los de SIADECO, nos diesen un pano-
rama general lo m~:i.s complete posible sobre la si tuacion 
del euskara, y sus relaciones de contacto con el espa- -
fiol. 
For otra parte, por aquellas fechas, se emp£. 
z6 a vislumbrar nuevas posibilidades para la utilizaci6n 
y nonnalizacion del euslcara. En 1978 se dio e1 Decreto -
de Bilingliismo, posibilitando la introduccion det euska-
ra en la enseflanza. En 1978 tambicn se promulgo la nueva 
Constitucion Espanola, en que se reconoce a1 euskara C£ 
mo lengua oficial en el Pais Vasco, hacienda del Pa{s 
Vasco una Comunidad Autonoma oficialmente bilinglie (Artf 
cw.o 3, y Articulo 148,1,17~). En 1979, un afio despues, 
se promulga t2.mbien el nuevo Est2.tuto de Autonorrd:a '!lara 
e1 Pais Vasco, en donde se declara que "el euskara, len-
gua propia del Pueblo Vasco, tendr~., como el castellano, 
caracter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habi-
tantes tienen e1 derecho a conocer y usar ambas lenguas 
• ~ .u (Articulo 6). Y en 1980, en el Plan de Gobierno del 
primer Gobierno Vasco, en el capitulo 3: Cultura, Ense--
fian?'.a y Socjedad, se explicita la necesidad y esperanz:=t 
ue una planificacion linr;t.Hstica propia, o mejor de una 
plani:ficacion sociolingUistica, y sobre todo respccto --
del euskara/ en e1 Pais Vasco. 
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Todo esto, pues, tanto nuestras propias ten-
dencias hacia los estudios lingUisticoe y sociolingU{st! 
cos, como la nueva situacion socio-politico-legal para -
na propio euskara, constituyen el marco de referencia p~ 
la la elecci6n concreta del tema de investigacion de es-
te trnbajo de Tesis. 
Desde cl princ1p1o este trabajo nuestro se -
plante6 como un trabajo eminentemente pr~cti.~o, de an~l! 
sis y descripci6n del propio euskara actualmente utili--
zado , a trav~s de una recogida de material lo m~s diver-
sa y representative posible por medio del trabajo de cam 
po, o de encuestas, persiguiendo ofrecer unos resultados 
que pudiesen ser utilizados en una planificacion lingli{~ 
tica y sociolingll{stica, que por otra parte estaba empe-
zandose a dar ya en el Pais Vasco. 
S61o m~s tarde se cambi6 parcialmente de o--
~lentaci6n en nuestro trabajo, dando m~s importancia a -
la elaboracion de un modelo de estudio para la descrip--
ci6n sociolingUistica del bilingUismo en general, y de 
nuestro bilinb~ismo euskara-espanol m~s en particular, 
que a los propios resultados a traves de la aplicacion 
de dicho modelo a nuestra propia situaci6n bilingUe. Por 
eso, .en nuestra Tesie, solo ofrecemos una aplicaci6n pa~ 
cial de nuestro modelo al estudio del euskara y del esp~ 
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fiol utilizados por parte de nuestra poblacion bilinglie, 
los que hcmos considerado necesarios pero suficientes p~ 
ra dar cuenta de las propias posibilidades y de la bon--
dad de dicho modelo, a modo de ejemplos. 
Por eso, y tambi~n por los l{mites de tiempo 
y tarnaflo del trabajo de Tesis, aunque primeramente pre--
tendfamos estudiar todos los aspectos lingUfsticos mas -
formales del euskara y espanol utilizados: el fon~tico­
-fonolcSgico, el morfo16gico/ el morfo16gico-sint:ic·hico, 
el mlis sintactico y el l~xilco, pronto tuvimoe que limi--
tarnos a solamente uno de estos aspectos • 
. I 
La prioridad que dimos al estudio del aspec-
to l~xico, viene justificada por la urgencia mayor con -
que en el Pais Vasco se sentfa este tipo de estudios, s2 
bre todo de cara a su utilizaci6n en la ensefianza, y en 
el lenguaje escrito. Como ejemplo de ello, estan, por e-
jemplo, el Diccionario de frecuencias, basa.do en el eus-
kara escrito, en elaboracicSn por I. SARASOLA; o los dic-
cionarios elaborados y en elabora.ci6n por UZEI; etc •••• 
Y dentro del aspecto l~xico, lo que hemos e-
legido: el estudio del "l~xico b4sico utilizndo" hoy por 
la poblaci6n bilingUe respecto de amba.s lengun.s en con--
tacto: el euskara y el espaflol. Y para ello hemos elegi-
do y util:i.zB.do aobre todo los cri terios -y orientaciones 
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de los estudios de "disponibilidad", como los md.e id6neos 
I 
para el estudio del l~:xico utilizado oral_ ( y ~ste nos P!! 
rece un aspecto importante a destacar) y actualmente por 
parte de una poblaci6n, siguiendo asi el criteria de au-
toridad sobre todo de los trabajoe y estudios canadien--
sea. (Para todo esto, fue fundamental nuestra estancia -
de mes y medio en el CIRB de la Universidad Laval en Qu! 
bee, sobre todo junto al Profesor W.F. MACKEY). 
Pero antes de decidirnos por el estudio del 
l~xico para la Tesis, empezamos el estudio de todos los 
dem~s aspectos ling«isticos, respecto del euskara. Como 
ejemplo de ello, est' el trabajo que preparamoe, con la 
colaboraci6n del Profesor de Informd.tica F.J. OLARTE, s~ 
bre algunos aspectos f6nicos, o fonetico-fonol6gicos, --
del euskara, que presentamos como comunicacion en el En-
cuentro Internacional de Vasc6logos, celebrado en Bilbao 
en 1980, y publicado recienternente por Euskaltzaindia 
(Real Academia de la Lengua Vasca). 
Viendo que para la clase de trabajos y de T~ 
sie que queriamos hacer, eminentemente pr~cticos, nos e-
ra indispensable la utilizacion del ordenador, y de la -
informatica y la estadistica, tuvimos una preocupaci6n 
grande tanto para e1 acercamiento a 1as ciencias de In--
form,tica y Estadietica, como para lograr la colabora- -
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cion de e specialiste:.1.s en ambas ciencias. 
Respecto de nuestro acerca.miento a la Infor-
m~tica: durante todo el curse acadcmico 19'79-80 asisti--
mos a un curso de Informatica pensado para fil6logos y 
lingtiistas, por cl Profesor F.J. OLAHTE, en los EUTG (E.§. 
tudios Universitnrios y T~cnicos de Guipu~'.coa) en San SQ_ 
bastio.n; asistimos al cursillo de una sema.'Yl.a "El paquete 
JEUDEMO en la lingliistica computaciona1", en e1 Centro 
de Cf:11culo en Madrid, en 1980; asistimos a 1a "Seguntla -
Conferencia Internacional sobre Bases de d?.tos en Eumani 
dades y Ciencias Sociales", en 1a Facultad de Informe:l.ti-
ca en Madrid~ en 1980; y nos hemos acercado tambi8n e.l -
m'mdo bibliografico de la 1in~Uistica computacional. 
Reepecto de nuestro acercamiento a la Estn--
distica, ciencia cnda vez mas informatizada 0 utili7.ada 
con la ayuda del ordenador, hemos asistido dure:mtc todo 
e 1 curse acs.d~mico pa!3ad o, 1980-81, a un cur so de Est a--
d:(stica descriptiva, para e1 estudio de los metodos de -
8.na1isis univariante y bivariante, por el Prof. K. I. TE-
LLERIA, y a otro curse de m~todos de an~l.lisis mul tiva- -
riante, por la Prof. A. IZTU3TA, ambos cursos en los -
EU'fG en San Sebestian; y nos hemos acercndo tambien nl -
mundo bibliogrtifico de la lingt\istica y sociolingtU.Htica 
estad:lstico-cuanti t::ttivao, y tambicn de los metodos de -
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analisis multivariante en general, de cara a la elabora-
cion y utilizaci6n de nuestro modele de dencripcion so--
ciolingUfstica d~l bilingUismo. 
De este modo, los antecedentes 
de esta Tesis son: 
, 
mtu; a.irectos 
- Por una parte, todas las lecturas realiza-
tlas en relacion con la filolog:la y la lineUistica, en g~ 
neral, con algunos temas lingUisticos mas en particular 
(la dialectolog:!a, las distintas tcndencins gramatica---
les, la variabilidad lingUistica, etc.), y sobre todo --
con los l~xicos y diccionarios b'sicos; todas las lectu-
ras re~acionadas con la sociolingUistica, con el bilin--
gUismo, con la planificaci6n lingliistica, etc., sobrc t.Q_ 
do en relacion con nuestra propia situacion sociolingUi~ 
tica; todas las lecturas relacionadas con la lingUfstica 
aplicada, sobre todo de cara a la ensefianza de las len--
guas (como lengua primera, y como lengua segunda); todas 
las lectura.s en relacion con la informatica y la esi;adig 
tica aplicadas a la lingU{stica y a la sociolingU:lstica. 
- Por otra parte, toda la orientaci6n y ayu~ 
da de todo tipo, pero sobre todo t~cnica, rccibidas por 
d.istintos estudiosos. En primer luga:r., tenemos que dcst~ 
cnr la a:rurla prestada por nuestro propio Director en es-
t•3 trabajo de Tesis, el Profesor n. Nanucl GIL EST.C:VE, -
t t 
de la Universidad Complutense de Madrid. Desd.e el curso -
a.l que asistimos sobre "SocioJingutS~~ relr.1ci6n con el bi--
lingUismo" en el I.C.E. del entonces la Universidad do 
Bilbao (hoy Univcrsidad del Pais Vasco), dirigido hace ya 
mas de 10 afios por el Profesor D. M:anuel GIL, ~1 nos ha. !! 
yudado inDterrumpidamente en los distintos acercruaientos 
al estuo.io sociolingUistico del bilingUismo que hemos he-
cho on relaci6n con mi Tesis, y tambi~n en el trabajo coa 
creto que finalmente hemos realizado y que presentamos a-
qui. En segundo lugar, a los Profesores D. Luis MICHELENA 
de la Universidad del Pais Vasco en Vitoria-Gasteiz, y al 
Profesor Vlilliam F. MACKEY, de la Universidad Laval en 
Qu~bec. Y en tercer lugar, a los Profesores D. Fco. Jose 
OLARTE y Dfla •. Anjeles IZTUETA, de la Universidad de Deus-
to en San Sebastian. 
- Y, por ultimo, nuestra estancia en el CIRB 
de la Univereidad Laval en Qu~bec. Alli pudimos relacio-
narnos con especialistaa en dietintos saberes, acostum--
bradoe al trabajo interdisciplinario: lingUistas, socio-
lingUistas, sicolingUistas, dem6grafos, antrop6logos, --
informatico-estadisticos, etc.; de todos hemos aprendido 
cosas, relacionadas sobre todo con los distintos bilin--
gUinmos en el mundo, y con su propio bilingUismo o bili!l 
gUismos en Canad~. Desde alli pudimos relacionarnos con 
los t~cnicos (lingUistas o no) del Office de la langue -
fran9aise, la Instituci6n del Gobierno de Quebec encarg~ 
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da de la normalizaci6n, lingUistica y sociolin{~fotica, -
del franc4s en Quebec, tanto en la ciudad de Quebec como 
en Montreal. Y all! pudimos, con la atenci6n especial de-
dicada por parte del Prof. MACKEY a nuestro trabajo de T~ 
sis, contrastar, ponderar, modificar, tomar algunas deci-





·siendo la bibliograffa utilizada uno de los 
antecedentes de nuestro trabajo de Tesis, y por tener 
. , 
nuestra Tesis una orientaci&n sobre todo practica, de mQ 
do que no hemos querido dedicar un espacio a las cuesti2 
nee mds te6ricas (que son las m~s id6neas para las refe-
rencias bibliogr~ficas concretas), introducimos la bi--
bliografia dentro de este aparte.do primero del "fiiarco de 
referencia", en el cap:£tu1o de la introducci6n. 
Solamente con algunos de los aspectos l~xi-­
cos, sobre todo con los de la disponibilidad l~xica (co-
mo el antecedente m~s directo de la Tesis), hemos hecho 
·una excepci6n. Por eso, hemos dedicado un subapartado al 
l~xico dentro de loa Aspectos lingU!sticos, en este cap! 
tulo d.e la introducci6n; y por eso, hemoe dedicaao tam--
bi~n un subapartado bibliogr~fico al l~xico, en el con--
junto de bibliograf:{a que viene a continuaci6n. 
La bibliograf!a que introducimos en este s~ 
apartado dedicado al l~xico, no nos ha sido toda igual--
mente util. Senalamos con un gran asterisco los trabajos 
que concretamente a nosotros m~s nos han interesado. 
1~ 
Nos ha sido muy dificil elaborar este l.ieta-
do bibliogr~fico que damos a continuaci6n. Por una parte, 
eete listado recoge solamente parte de la bibliografia -
que realmente hemos utilizado; y por otra parte, el gra-
do de su utilizacidn en la Tesis es muy irregular, par--
que junto a los libros muy utilizados estan los escasa--
, 
mente manejados. 
Para los subapartados que hemos establecido 
en la bibliografia, hemos seguido el criteria de que se 
reflejase de al~ modo aquellos aspectos que mds han in 
flu!do en todo el proceso de preparaci6n y realizacion -
de nuestra Teeis. 
Todos estos subapartados bibliograficos es-~ 
t4n suficientemente relacionados entre si, como para que 
muchos de los trabajos que nosotros inclu{mos en uno de 
los subapartados -en el subapartado~esde el que mejor-
lo hemos utilizado-, otros estudiosos pudiesen inclufr--
los en otros distintos. Hemoe procurado tambien no repe-
tir la b1bliograf{a en los distintos subapartados. 
Adem~s, cada uno de estos subapartados bi- -
bliogr~ficos es tambi~n suficientemente heterogeneo in--
ternamente. Entre todos, el primer subapartado que llam~ 
moe de Biblio~raf!a General, es el m~e heterog~neo inte£ 
namente, porque en ~1 incluimos: los trabajos de las di~ 
tintas tendencias de estudio sociolingU{stico, los trab~ 
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jos sobre la planificaci6n lingUistica {sobre todo reco-
giendo la experiencia canadiense), la producci6n socio--
lingU{stica espanola o sobre el espafiol, la catalana o -





1) Bibliograf{a general. 11 
2) SociolingU!stica y Dialectologia. 41 
3) Sociolinguistica y teorias gramaticales 
del "uso" del lenguaje. 53 
4) Bilingii.ismo. 66 
5) SociolingU{etica y la enseflanza de las 
lenguas. 76 
6) Lingi.i:!stica. Estad!stica. Inform~tica. 97 
7) El 16xico. 110 
8) Bibliografia relacionada con el euskara. 12.7 
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1) BIBLIOGRAFIA GENERAI •• 
18 
ABDULAZIZ-MKILIFI, M.H. "Triglossia and Swahili-English 
bilingualism in Tanzania", --
Language in Society, I-2, - -
1972. London-New York. Cam- -
bridge University Press. 
AFENDRAS, E .A. Network concepts in the sociology of --
Language. Qudbec. CIRB, 1974. 
Some formal models for the sociology of 
lang1~ge: Diffusion, Prediction and Pla-
nning of change. Quebec. CIRB, 1973. 
ALONSO MONTERO, X. "Ensayo de bilingiiistica i galego e 
castelan fren~e a frente", Grial, -
no 13, 1966. Vigo. 
19 
AJNAR, CATAI1AN y otros fco1ectivo) : Lecturas de socio1in-
gUistica. Madrid. EDAF, 1977. 
BADIA i MARGARIT, A~M. La llengua dels barcelonins. Re-
sultats d'una enquesta sociolo-
gico-1ingU1stic~. Barcelona. E-
dicions 62, 1969. 
BEAUCHEMIN, N. Recherches sociolinguistiques dans la -
region de Sherbrooke. 
Document de travail n2 1 
naire (1972). 




Document de travail n2 14 : Evaluation 
et performance lexicale des -
quebecois (1979). 
Document de travail ng 2 : Quelques - -
traits de pronontiation qucbe-
coise dans un contexte anglo--
20 
phone que les influence (1972). 
BEBEL-GISLER, D. La langue crt!ole force jugul~e. Pa- -
ris. L'Hermattan, 1976. 
BEDARD, E. La qualite de la langue apr~s la Loi 101. -
Doctunent prdparatoire au collooue. Quebec. 
Conseil de la langue fran~aise, 1979. 
BENDER, M.L., COOPER, R.L., FERGUSON, Ch. A. ''Language 
in Ethiopia: Implications of a survey for 
sociolinguistic theory end method", Lan--
guage in Society, 1-2, 1972. London-New 
York. Cambridge University Press. 
BERNSTEIN, B. Class, Codes and Control. 3 vols. TJomlon 
-Henley-Boston. Routledge and Kegan Fa.ul, 
1974 (1ft edic.: 1971). 
BERRUTO, G. 
21 
Langage et classes sociales. Codes socio-
-linguistiques et controle social. Pa- -
ris. Les Editions de Minuit, 1975. 
La sociolingUistica. Bologna. Ed. Zaniche-
lli, 1974. 
BRAGA, G. (colectivo) L'accooturnento inter-disciplina-
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I.2. SELECCION DE I~S ASPECTOS LINGUI3TICOS. 
l ~ 0 
A') EL CUESTIOl'IARIO LINGUISTIGO. 
A pesar de los inconvenientes que, desde los 
pun.tos de vista sicol6gico y sociol6gico, puede tencr la 
utili7.aci6n de unos cuestionarios fijos y estableciilos -
a-priori, hemos procedido de este modo siguiendo as! con 
la tradici6n mayoritaria en el rnundo de la lingu!stica, 
como por ejemplo en los trabajos de dialectologia y geo-
graf:la linglifstica, o en los de establecimtento de lexi-
cos basicos casi siempre para la ensefianza de las len- -
guas, como es nuestro caso. 
Los cuestionarios pensndos para la obtencion 
dol l~xico b~sico disponible en una pobla.cj.6n, e stan ba-
sados en una seleccion de "centros de inter~s", o de to-
picos 0 areas significativas amplias. y g<'meralmentc, es 
tos centros cle inter6s buscan el ll!xico corriente, el no 
espcciulizarlo, el mds utili~ado en la vida diaria, el 
mas lien.do a las areas sig·ilificativr.tn qu.e sc suponen mns 
univen:alcB. 
1. 4 1 
El antecedente mas directo de los cuestionQ: 
rios para la obtcnci6n de los l~xicos basicos disponi- -
blea esta en los cueationarios utilizados en los Atlas 
lingU!sti.coR. Nosotros hemos consul tado los cues tiona- -
r:f.os propucstos y utilizados para el espafiol {ALEA, ALE-
Can, AJ.~EANAR), para el :franc~s (NALG), para el ita.ll.ano 
(AJ .. I), para el catalan (ALDC). Entre tod.os estos cucsti.Q. 
narios, el que nos parece el mas adecuado para el estu--
dio de la vida diartn actual, es el propuesto por el PI-
LEI (~tionario P.ara el estndio coo!dine.rlo d.e la norma 
!_!!lgU:Lstica cul ta, CSIC, 197;3), para el estud:i.o del esp~ 
fiol actual en las grandes ciu(lades de habla espanola., --
por au orientaci6n mas aocio16gica y menos etno16gica. 
La adaptaci6n do estos cuestionari.os de los 
Atlas lingUisticos nl cuestionario para el estudio del -
l~xico basico que mas se ha utilizado ha sido el de GOU-
GENHEIM, G. , MICHEA, R. , RIVENC, P. , SAUV AGEOT, A. : L '~-­
laborntion du frant;ais fondarnental. 
Dicho cueRtionario conten1a estos 16 Centros 
de Inter~e: 
1. Les parties du corps. 
2. Lee vetements (homme et femme). 
1~2 
3. La maiaon (sans les meubles). 
4. Les meubles de la maison. 
5. Lee aliments et boissona des repas. 
6. Les objets places sur la table pour les 
repas. 
7. La cuisine et ses ustensiles. 
8. L'~cole, ses meubles et eon materiel ec2 
laire. 
g. Le chauffage et l'eclairage. 
10. La ville. 
11. Le village. 
12. Les ·moyene de transport. 
13. Lea travaux des champs et du jardinage. 
14. Lea animaux. 
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15. · Les jeux et distractions. 
16. Les diff~rents m~tiers. 
En los estudios posteriores sobre la dispon! 
bilidud l~xica, se ha buscado una adaptacion cnda vez m~ 
yor del cuestionario a las caracteristicas sociol6gic:ts 
concretEs de ce.da poblacion a estudiar. Asi, por ejemplo, 
para el estudio del franc~s en Canada, de W.F. MACKEY y 
otros: Le vocabula:i.re disnonible du francais, se afiadie-
ron otros seis Centros de Inter~s: 
17. L'Eglise et la vie paroissiale. 
18. Les sports et l'~quipement sportif. 
19. Les outils .. 
20. L'automobile et ses parties. 
21. Actions cou~antes. 
22. Les affaires. 
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0 para el estudio del hnsaa y del frances en 
el Cameroun, P.E. NJOCK: L'univers familier de l'enfant 
africain, utillza los siguienteo Centros de Interes: 
1. Les parties du corps. 
2. La nourriture et les boissons. 
). J1eS Vetements (pour hommes et pour fem--
mes). 
4; La maison (mat~rl.aux de constr~ion et -
meubles). 
5. Le travail au champ. 
6. La cuisine (ce qu'on y voit). 
7. La salle de cla~se (ce que tu vois et/ou 
u·tilises). 
8. Les moyenn de locomotion (ce qui te per-
met de te deplacer ••• ). 
9. La mu~ique et la danse (lea cenres). 
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10. Les jeux et divertissements. 
Nosotros nos hemos decidido por un cuestiona 
rio que siea fundamentalmente con esta tradici6n, pero -
hemos introducido tambien algunas innovaciones, preten-·-
diendo un acercamlento mayor al graclo de diversificaci6n 
grande de ln vida diaria en el mundo actual. Nuestro - -
cuestionnrio ha quedado fijado en los siguientes lS Cen-
tres de Interes: 
1. Gorputzaren atalak/Partes del euerpo. 
2. Jant:dak eta oine·takoak/Prer.c1as de ves--
tir y de calz.ar. 
3. Etxebizitza batean daud.cn parteak eta 
gauzak/Partes y objetos que hay en una vi 
vienda {casa o piso). 
4. Jano.riak. Edariak/Alimentos. Bebidas. 
5. Famili harremanuk (ama, osaba,, ••• ) eta 
f'amiliakoak ez direnalc { irakasle ~· adis-
kiclc, ••• )/Relaciones familiarcs (madre, 
tio, ••• ) y no familiares (alumna, ami-
go, • • •) • 
l~G 
6. Hiria ne.hiz herrin: hnuen p::--rtcak; hautnn 
ikusten eta egiten ~irennk/Ciudnd o pue--
blo: suo parteo; J.o que so ve y se he.ce -
en ellos. 
1. Garraioak: erabiltzen diren tresnak eta -
bi tartelcoak/.Los transportes: medios y ve-
hiculos que se utilizan. 
8. Iralcaskuntza.: ilcastetxe motak eta hauen -
parteak; erabiltz.en diren gn.uzal{ eta mat~ 
rialak; U::asgaiak, etc./I~nsenanza: clam~s 
de centres y sus p8.rtes; objetos y mate--
rial utilizados, asignaturas, etc. 
9. Lana: la.n motak, lanbidealc, ofizioak, ••• 
/Trabajo: clases de trabajos, de oficios, 
de profcsiones. 
10. Jolasak. Atsedenaldiak. l>enborapasak/Juc-
gos~ Diversionen. Entretcnimientos. 
ll. KirolP~k; crabil tzen diren ja.ntziak eta --
tresnak/Deportes: 11rendas de vestir y ob-
jetos que fJe utilize.n. 
12. Normalki SVJnero egin ohi di ·~ugun ekintr;ak 
/Accipncs que nonnalmente r£!8.lizanws todos 
los dias. 
1.47 
13. Naturaleza. Oporrak/La nuturalczn. Las 
vacaciones. 
14. Nelcazaritza eta landarcal;:. Abelt7,aintza 
eta abcrea.k. Arra.ntza eta arra.inak/Agr,;h 
cultura y vegetales. Ganader:la y anima-
les. Pesca y peces. 
15. Dirua. Banketxeak. Merkatalgoa./Dinero. 
Bancos. Comercio. 
Pero en este trabajo concreto de la Tesis, 
cuya finalidnd es la elaboracion y comprobacion de un m.Q_ 
delo para la descripcion sociolingli!stica del bilinr;Uis-
mo, no homos trRtado y analiz8.do mfis que cuatro ccntron 
fle inter6s: 
El 1 Partes del cuerpo. 
El 2 Prendas de vestir·y de calzar. 




Agricultura y v~~gctalef' .• Ganader:f.a y 
animales. Pesca y peces. 
El criterio de' selecci6n de estos 4 Centron 
O.e Interes ha sido el de procurar fucsen los Centres de 
Inter~s mas dist intos entre s:!, tanto de sd.e cl punto de 
vista lingUistico (los Centres 1 y 14 de ldxico mdn est~ 
blecido y tradicional, frente a los Centros 2 y 10 nuis -
:i.nestables y novedosos), como desde el punto de vintH f1Q 
cio16gico. De este modo, tanto la ejcmplificaci6n de - -
nuestro modelo, como los resultados parciales a los que 
lleguemos con dicha ejemplificaci6n, seran de mayor int~ 
r6s. 
De todos modos, tambi~n para la obtencion 
del l'xico b~sico disponible con fines diddcticos, de eg 
Hefianza de las lenguas, existen :i.ntentos de disminucion 
de este apriorismo 'en el eGtableaimiento del cuestiona--
rio. Asi, por ejemplo, R. GALISSON: ~exicologie et en- -
scignement des lallil~• trnta de sustituir los centron 
de interc s por los "temas pred.ilectotl": "Pn.r th~me de 
p:reclilection, il faut entendre un d.omnine d 'experience 
que l'inrJividu utilise comme bien d'echanee privile~:io, 
ou sur lequel il exerce de preference so. rcflexion. Dnnn 
lr-t totaTite des rapports au monde, c'er1t l'cxpression 
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d'un choi:x:, conditionne par l'interet, done variable - -
d'rm individu ~ un autre. Comme l'enseignement individu.§! 
lise n'est pas encore entre dans les rnoeurs institution-
nelles, les th~mes de predilection proposes au methodolQ 
gue aont ceux qui recueillent le plus large consensus a!! 
pr~s du type de public vise. L'enqugte pshycho-sociale -
pour la decouverte de ces th~mes porte sur des echantil-
lonn de populations scolaires definis selon les princi--
paux crit~res de diversification des inter~ts, ~ savoir: 
l'age, le niveau de scolarisation ou le degre de culture, 
le milieu social et-geographique, le sexe, la nationali-
te"; "il ne proc~de pas, comme le centre d 'interiH, ~ un 
inventaire detaille de r6feres, mais a une recherche sy!!_ 
"tematique de vocables foctionnels, c'est-~-dire reelle--
ment ut:tlisables dans un discours plausible". 
l5 0 
B) v tJUABr.a~s LINGUISTIC AS 
Las ideas iniciales, en nuestra 'l'esis, para 
la elaboracion de un modelo id6neo para la descripcion -
sociolin~Uistica del bilin~iismo, funron la de dar tanta 
importancia a los aspectos linr,ii:fst:i.0oo como a. los sociQ 
lingliisticos, y lade poder estudiar ala vez un conjun-
to amplio de variables linp,Ufsticas y 1.m conjunto tAm- -
bien ampJ.io de variables sociolingli:f.sticas. lJespues v:i.no 
la necesido.d de elegir las variables lingU:[sticas y las 
sociolinr;U:f.sticas a cstud.iar, y tambj.en la necesidad de 
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elegir los procedimientos y t~cnicas de an,lisis de to--
dn.s estas variables. El modele que utilizamas y propane-
mas en nuestra Tesis trata de responder a todo esto: 
Lo mas frecuente en los trabajos socialin- -
gUfsticos~ en los de lingUistica aplicada, en los de bi-
lingUismo, etc. ha solido scr el estudiar la relaci6n eg 
tre un tipo de variable lingUistica con uno o algunos PQ 
cos tipos <le variables sociolingU:!sticas. 
Por ejemplo, en los trahajos sociolingU1sti-
cos, los tipos de variables lingU:!sticas m6s frecuente--
mente estudiados son: 
las variantes fon6ticas con que algt'm fone 
ma se rcaliza en los distintos contextos fon~ticos, y en 
relaci6n a alguna variable sociologica como la c]_ase so-
cial, o el erupo etnico, o a algunas variables sociologi 
cas como la edad, el sexo y la clase social. Un ejemplo 
de eJlo, nlgtmos de los trabajos de LABOV, y de su escue 
- el grade de diversificaci6n sint~ctica en 
el "uno" l:ineU{stico, en relaci6n sabre todo con la cla-
oe social, como par ejemplo, en BERNSTEIN. Su tearfa del 
"deficit" lj_nc;iHstico ha sido seguido en parte en Alema--
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nia, en la escuela de PIAG.ET en Ginebra, en Canadti, por 
ejemplo. 
En los trabajos de bilingUismo, est~, ent~e 
ot~os : Lencuages in Contact, de WEINREICH, en que estu-
dia las interferenoias de toda clase entre dos lenguas -
en contacto, como determinadas tanto por los factores de 
la estructura lingu!stica de ambas lenguas, como los fn£ 
tores de la estru.ctura social (como las funciones sooi~­
les de cada lengua en contacto, la cstandardizacion de -
a.mbas lengua.s, la "adheai6n" lingll!sticn, la duracion --
del contacto, etc.); o muchos de los trabajos canndien--
ses, en que cadn lengua en contacto se u·tiliza C?omo la -
variable sociolingU!stica con la que relacionar;-:: por e--
jemplo, la producci6n l~xica, es decir, los estudios de 
comparacion del "uso" entre las lenguas en conta.cto o i!l 
terlineuisticas, como por ejemplo hacen MACKEY y sus se-
guidores como NJOCK. 
En otros tipos de trabajos, no propiP ..mente -
AociolingU!sticoe porque estudiatl el lenguaje sin rela--
cionnt·lo con variables socio16gicas, pero que nos han s!_ 
do do mucha utilidad. Entre elloo, por ejemplo, todos 
los trabajos sobre la variabilidad lingUiotica determi--
nadn: 
- la cletenninada por ln geogr-af1.a ( lon trr:tb~: 
jos ceolingUisticos, los Atlas lingUisticon, etc.); 
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- por las diferencias etnol6~icas (por ejem-
plo los diferencias lingU:LoticaB entre los blancos y los 
negros en los EE.UU.); 
- por los distintos contextos de uso lineU:L~ 
tico, dando lugar a nuevas teor{as grrunaticales, co~o la 
de HAL.LIDAY; o a nuevos modos de entende:c la compe tenc t~ 
como una "competencia compuestn.", como he..cen DELL HYr.•Es, 
GUMPEHZ, Etc. 
En los trabajos de linguistica aplicada y SQ. 
bre todo aplicnd.a a la .. ennefianza de las lent:r.uas, t nnto -
en los metodos de enseiianza Bl1.2.l:fticos para la programa-
cion de la ensefianza, como en lo~ mctodos de inmersion -
para la evaluacion y control O.e la aclquisicion y uso lin 
gU:l'sticos, es dont1e hemos encontrado mo.s tipos d.c varia-
bles lingU{sticns a estudiar, como el tipo de la clase -
JAxica (sustnn'tivos, verbos, arljet:i.vof:l, ••• ) , o el tipo 
de la correcci6n lineU:Lstica ( elaboracion cle gra.maticas 
de los errores, por ejemplo). 
En los trabajos de comparacion interlint;iiis-
tica: los de comparacion :::::ignificativa y cnter;or-ial, co-
mo los rle MACKEY y de NJ'OCJ\, o los de COP.1paraci6n fonolQ. 
gica como el de HUOT. 
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Y en los tralmjos de elaborac:i.on de lengua--
jes hf~.nicos, por tanto tambien de lexicos basi cos, a trQ: 
ver; de la 1recucnciu y de la dir,ponibiltclad sohre todo, 
el tipo de variables lingU:lsticas mas cuantitativas, co-
mo las que hemos sefialado mas arriba. 
Todo este conjtmto de trab(ljos en los que se 
hrut solido er;tudiar generalmente un solo tipo o clnse de 
variable linr,Uistica, han sido los antecedentes de nues-
tro trabe.jo. Con todo ello, hemos qucrido elaborar un mo 
deJo de estuclio en que cupiesen distini;os tipos de vn.ria 
bler, lingUisticas a la vez; esto supone una de las inno-
vaciones de este modele que utili7.amos aqu.:l. 
Una vez pensado en la po~ibilidad de estudio 
de distintos tipos o aspectos lingUisticos a la vez, de~ 
de un vxdco material de producci6n lin[;lifstica recogido, 
hemon i;enido que seleccionar cuales aspectos linr,;Ufsti--
cos cstudiar, y decidir que mdtodos o tdcnicas utili~ar 
para ello. 
Los tipos de variables 1incUisticas, o aope£ 
tos J ingli:lsticos que herno~ estudiado, son J.os que hernos 
crc:fclo m:.~.s importa.ntes para co:nocer curtl es la cl::.u~e de 
uBo J incU:f.fltico de dos lenguas en contneto en una ni tuft-
cion <le bilinguisrno social, sobre todo truscando la apli-
c~3.bil:i.da.cl. de BUS resultados en unn pl~mi:ficaci6n lingii{~-
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·tica. Estas son: 
1) El tipo 1 1 de la centidad ae t'roducci6n..t. 
p "productividad lint;U::fstica cuantitativa". 
Seg-Un la tradicion, este aspecto de la pro---
duccion lingU::fstica ha solido ser estudiado:o en rela--
cion con el total de ocurrencias producidas, como por e-
jemplo la frecuencia relativa de un tcrmino o palabra, -
como en los trabajos de "frecuencias": o en relacion con 
los individuos o personas, como por ejemplo la relacion 
de ocurrencias por persona, o de palabras distintas por 
persona, como en los trabajos de "disponibilidad". 
Nosotros, este aspecto del uso lingUfstico, 
lo hemos estudiado a traves de la variable lingU:lstica -
ll'E = total de personas/ ocurrencia, y de su inversa -
OC/PE = total de ocurrencis.B/persona. Es decir, hemos c-
lcgido la variable lingUistica cuentitativa de mayor tr~ 
dicion en los trabajofl de d.isponibilidad lexica. 
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Este aspecto lingliintico ha nolido ser ef;tu-
dindo en distintas clases de trabajos, y tambi~n en los 
estwlios sobre la adquisici6n y e 1 uso lingiHstico; por 
eso, se ha solido tener en cuentn. en algt.mos de los tra-
bajos sobre el leneuaje basico, o el lexico basico. 
En los estudios del lexico basico, a travcs 
de la "frecuencia", la distincion lexica mus importante 
ha solido ser entre palabras lexicas y palabras eramati-
caJ~s; mientra~ qu~ en los estudios del ldxico basico, a 
traver; de la "£lisponibilidad", basada en las pala[lrR-s --
que pued~n referirse n las rea.lidades concretas extralin_ 
gli{Gticf-l.s, no se buscan las palabras gremnticales, y en 
lao palahr~.s ·lexicas ha solido buscarse sobre todo sus--
t[l.nt ivos. 
Nosotros, ayudados en parte por la experien-
cia clel Profesor MACKEY en estas cucstiones, hemos busc~ 
do explicitamente sustantivos y verbos, pcnsando que am-
b3S clnRes lexicns son las mds adecuadas para la expre--
sion de dichas realidades concretas. Esto lo hemos hecho 
a traves de las variables lingU!sticas: 
2NO total de nombres/total de ocurrencins, 
2VF.! total de verbos/total de ocurrencias. 
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Perc nos hemos encontrado tambien, sobre to-
do en el Centro de Interds 10 ("Juegos. Diversiones. En-
tretenimientos"), con otras expresiones que no entran en 
la clanific2.ci6n de sustantivos o de verbos dada ante- -
riormente. Por e8o, y porque hemos querido utilizar y a-
provechar -toda la producci6n l~xica rccogida en las en--
cuestas, hemos tenido que distinguir nuevas clases lexi-
cas, las. a<'JeclJad.as a todas las variedndes forrnales encog 
tradas en dicha producci6n l~xica. Es decir, hemos se~l! 
do el criteria formal para la clasificaci6n y estableci-
miento de las derm1s variables lineUfsticas en el Centro 
de Inter~s JO: 
~AJ '!:=" total de adj')tivos/total de ocurren- -
cias. 
2AD ::::: total de adverbios/total de ocurren- -
cias. 
2VN total de expresiones o perifrasis de 
verbo ~ nombre/total de ocurrencias. 
2CS total de nombres utilizados en un caso 
determinadc, o declinados en euskara, 
o a traves de la preposici6n en espa.--
i1ol/·total de ocurrencias. 
2PV -- total de expresiones o de perifre.sis -
clo preposicion -1- verbo (solamente pro-
ducidas en espa~ol)/total de ocurren--
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cias. 
20R total de exprcsiones que constituyen 
una oracion/total de ocurrencius. 
Y tampien el mismo criterio formal para el -
establecimiento de_una variable lingti:f.otica que recoe;ie-
se toda expresion que no fuese sustantivo ni verbo (y --
que casi siempre eran ad,ietivos), parg los restantes Cen 
tros de Inte.r~~s: 
5RE = total del resto de produccion l~xica, 
ni sustantivos ni verbos/total de ocu-
rrencias. 
Al haber explicitamente buscado solo sustan-
tivos y verbos, pero ser algunas de estas expresiones eg 
contradas perifrasis, o incluso oraciones, hemos penr;ado 
en la posibilidad de que estas expresiones, que tambien 
se rcfieren a realidad.es concretas, signifiquen un grndo 
de lexicaliz£J.ci6n dcficiente, eorno puedn verse en el nng 
lisis mult:i.variante del Centro de Intenfs 10, o en lar; -· 
concluf.;iones. 
Con el prop6sito de recoger todo esto en es-
te tJ.J)O de variables linp,-'i.Hstice.s 2, lo homos llamado, -
en el m\al iE:is, e 1 "ti po 2 rlel _[~rndo d.e J.e xicrtl j~j._c2_n._X 
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de la clase ldxicn". 
3) Con el prop6sito de introducir en nues--
tro modelo de estudio del bilingUismo, el aspecto de la 
comparaci6n interlingUistica, y tambien el de la distan-
c:ta interlingUistica o de la interpenetraci6n lingUfsti-
ca con que dos lenguas son utilizadas en una situ2.cion 
de bilingUismo social {es decir unaspecto cualitativo-
importante en el uso lingUistico general de dos o m~s --
lenguas por parte de una mlsma poblaci6n), hemos estudi~ 
do este tipo de variables lingtiisticas 3 de la "distan--
cia interlingU:f.stica". 
Para ello hernos distinguido las siguientes -
variables lingUisticas: 
3DI total de expresiones y de palabras fo-
1• nol6eicam~nte diferf!ntes en las dos --
lenguas e6 contacto/total de ocurren--
cias. 
. I 
total de expresiones y de palabras fo-
nolt1gicaf!lente parecidas en ambas len--
guas/total de ocurrencias. 
3SU total de expre sioncs o de palabras-su.~­
tituto, es decir, casos de sustituci6n 
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linc;tlfstica/total de ocurrencias. 
3NP total de nomhres propi.on/·t;otal de ocu-
rrencias. 
No nos ha sido nada fdcil establecer los li-
mites fonologicos entre las palabra.s diferentes y las p£ 
recidas, en el euskara en relaci6n con el espaflol, y vi-
ceversa. 
Para ello nos hemos basado en la experiencia 
de otros estudiosos, como JJIACJ:EY (in B~linguisme et con-
tact des lane;u.es) o como HUO'r (La d istrmce int~rlineuis-­
tiqu~ l.exicnle). 
MACKEY estudia la distancia lexica en si, --
mientr,qs que HUOT lo hace en relacion con el uso lingUf§. 
tico. Y en relacion con el v.so o utilizacion, HUOT, y o-
tros nutores, ros dicen que no se perciben igua.l las di-
ferenc::i.?.s lingU.isticas aparen·tiemente iguales; por ejem--
plo, lu.s difcrencias fonol6gicas en l::t rd.laba intensive.. 
se perciben Jn.::~r, claramente que en las ::dla.bas no-intensi 
vas, o las difnrencins en las s{labas jniciales se perc! 
ben tnmbien lll:5.s claramente que en las s1labas finaJ es, -
etc. T!:s (lecir, Pn el uso lingU:ln"tico, He ha comprob;:H1o 
una pondernci6n sicol<..~gica de l:1s diferenc:i.as lint:i.iisti-
ce.s. 
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Y nos hemos basado tambien en nuestra propia 
experiencia, JlOrque con algo pnrecido nos encontraPloS --
tambien nosotros en la realizacion de otro trabajo, tam-
bien del uso o utilizacion lingUistica: "Egungo euskaran 
silabaren zenbait eitezte ikerketa deskribatzaile, orde-
nagailua erabiliz" ("Estudio descriptive de nlgunos as--
pectos de la s:f.lnbn. en el euskara de hoy, utilizando el 
ordenaclor"), comunicacion preparada entre el Profenor 0-
LARTE y yo, y presentada por mf en los Encuentros Inter-
nacionalcs de Vnscologos en Bilbao en 1980, y publicada 
recientemente por Euskaltzaindia (la Real Academia de la 
Lengua Vacca). 
Por todo esto, y porque interesa sobre todo 
el uso o utiliza.cion lingU:lstica, los l:lmites entre lo -
d.iferente y parecido fonologicarr.ente lo hemos estableci-
do asi: considerando como parecidas a las palabras que -
tionen la prirnern o primen:ts sile.bas ( la mi tad o mas si-
labas) igFales a las palahras correspondientes en la o--
tra l.engua, o ce.si igualcs, cunndo se trata de los fone-
mas g- o !f.- inicia1es, o del diptonc;o en espafiol que se 
resuelVE1 con un monoptongo en eusJcara, o d.e los fonemas 
que trCI.nscrihimos como tz, ts o £ ortograficamente en 
eusl:-ara on ve z de ~ o -~ en espafiol, o cuando se afu:l.dn u-
na e- inicial en euskara a los prdat:mos que en espafiol 
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empiezan por r.- inicial. As:(, por ejemplo, homos inclui-
do dentro de esta variable lingUisttca 3FA (fonol6gicn--
mente parecidas), las exprcsiones o palabras en eusl~""1.:: 





ehun konjuntiboa (tejido conjuntivo) 
Akilesen zurda (tend6n de Aquiles), 
etc • 













txoke-autoak (autos de choque) 
etc • 
• Centro de In-teres 14· ("Agricultura y plantas. Ganade--







Y hemos incluido dentro de la variable lin--
en:lstica 3DI (fonol6gicamente diferentes), a las expre--
siones y palabras en euskara: 
magina (vagina) 









gerezia ( cereza) 
lorea (flor) 
etc. 
Son palabras--susti tuto aqucllas de la otra. -
lengua que se han utilizado en vez de la palabra aut6ctQ_ 
na o del prentamos mas tradicional. Por ejemplo, en ~ 
kara (tndependientemente del graclo de adaptaci6n morfol6 
gicu o fon~tica al euskara)s 
tripa (en ve?. de sabela) 
patinatu (en vez de irristf:ttu) 
zerebroa (en ve2'il de burmuina) 
kolrniloa (en vez de betagina) 
pantaloia (en vez de gal tza) 
trajedebainua (en ve z de ba.inujantzia) 
balonzeztoa (en vez de snskibaloia) 
pintatu (en vez de margotu) 
arreglatu (en vez de konpondu) 
zi:nturo ia (en ve z de gcrrilcoa) 
etc. 
Tambi~n en este aspccto nos hemos encontrarlo 
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con dificultades grandes, a la hora de decidirnos entre 
si o no pa.labras-sustituto. Es decir, nos hemos encontr.§!:_ 
do con el mismo problema de la distinci6n entre el "pr'Q 
ta.mo" coJ71:m.tural y el "termino ya integrE'.do" en la len--
gua receptora, que otros estudiosos como MACKEY ha.n re--
suelto cuantitativa o esta.d:lsticamente. Asi, por ejcrn- -
plo, 6hasta que pt.mto berdea (verde) puede considerarse 
sustituto de orlegia, o bizikleta (bicicleta) de txi- -
rrincla, o balonzeztoa (baloncesto) de saskihaloia, etc.? 
En estes casos ,~e duda, hernos roalizaao una 
miniencuesta, sobre como dirian en euskara estos termi--
nos dados en· espa.fiol, a distintos estud.iosos y profeso--
res de euskara, a veces con muy poco ~xito. Per eso, a-
veces hemos scguido el criteria de autoridnd {segu.n los 
diccionarios de AZKlJE, y de KIHTANA y otros), y segU.n el 
cri-terio recibido en esta miniencuesta cuando ern. clara-
monte mn.yoritarin), y otrns veces nuestro propio crite--
rio, se{';un nuestra propia utili7.aci6n. 
Y rfJspecto de la introd.ucci6n de los nomh~ 
propios, ~stos son ·un mn!lio importrmte hoy para la intrp. 
duccic5n de los prestamos, sobre todo desde el inglE~n, en 
cualqu.ier otrn. leneua- For eso, en diotintos trn.bl"jos ca 
nadionnen, hemos vista que junto a los sustnntivos, v~r-
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bos, etc., aparece tambien la clane l~xica. de los susi;a!! 
ti vos prop:i.os; pero como los nom'br~·~s pro pion tienden a -
m::.mtenersr: en la lengua de llegada del mismo modo a como 
se vtiliz::m en la lene"'-m de origen, sin una adaptacion a 
las carnctnr{sticas lingiiiRticas de la lengua de llega--
da, estos son un medio importante hoy para la disminu- -· 
cion de la clistancia interlingU::!stica, y para la interp~­
netra.cion 14xica, entre las lenguas en contacto, y por -
eso nosotros incluimos a los nombres propios dentro del 
i;ipo de variables lingU:isticas de la distancia interlin-
gU.:lstica. 
La introduccion de est a variable lingUJsti--
ca, nos ha dado resultados mejores en los C.I. 2 (flPrcn-
dan de vestir y calzado" y C.I. 10 ("Juegos. Diveroio- -
nes. Entretenimientos"), donde se da una mayor renova--
cion ne las cosas o referfmcias sig11ificativas y, por --
tanto, tambien una mayor renovaci6n del lexico, como era 
~e espera.r. 
4) El tipo 4, de la "correccion lingU:fst:i.--
ca", que j'mto con el tipo 3 de la ii:i.wtancia interlh1~~ -
ciHstica, nos dar:ian los aspectos mas cualitativos del-
uGo lingU:lst:i.co; por eso ambos tipos do variahles lin-~ 
gU{nticas los incluimos en lo que en este tra~1jo llnma-
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mos la calidad de producci6n, o "productividad lingUint! 
ca cualitativa". De modo que a mayor diBtrmcia intcrlin-
gU:lstica manteniua en el uso de ambaslcnguas, y a mayor 
correccion lingU:(stica tambien en el uso de ambas len- -
guas, mayor producti vidad lingtHstica cuali tativa, es de 
cir, mejor producci6n lineUfstica en ambas lenguas de u-
so. 
Para el estudio de la correccion linguistica 
hemos utilizado dos variables lingUfsticas: 
4BI total de expresiones y palabras bien o 
correctamente utili:?.e:Ctas/total de ocu-
rrencj a.s; 
4l\1A total de expresiones y palabras mal o 
incorre ctamente utilizada.s/total de o-
curreucias. 
Aunque en realidad hubiera bast~tdo con e fJtu-
diar una (le estan dos variables, ya que CHela l.Ula no es -
m~s que la inversa de la otra. 
En e st8 var~_r>.hle 4~;!A hemos inclu:ldo todo ti-
po d.e fnl tas o incorreccion9n% las ortograf:i.cns, lHs fo-
n~tico-ortogr~ficns, las morfol6eicas, las morfol6gico-
-sint:.l.ct icas. 
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Para el establecimiento de las faltas o incQ 
rrecciones, nos hemos basado en el criteria de autori- -
dad, sobre todo de la autoridad de Euskaltzaindia (Real 
Academia de la Leneua Vasca), en cuest ioncs como la ort..Q. 
grnf:f.a. 
5) El ti PO 5_~ las divisioncs sig:nifica---
tivas o semanticas introducidas en cacl~. Centro de In1:e--
r6~ o de la categorizaci6n conceptual en la terminolog{a 
de MACKEY y sus seguidores. Esto ha solido utili?.arse P§;. 
ra la comparaci6n interlingtiistica y tambien para la com 
paraci6n inter-cultural a traves de la procluccion lcbdca 
en lengm:u: distintas; nosotros podemoG tambien hacerlo -
a travcs de la produccicn l~xica en e1_1sl~ara y en espaiiol. 
En este trabajo solamente hemos introducido 
una clasificacion significntiva en tres de los cuatro ---
Centi~os de Interes estudiados: 
- en el Centro de Interes 2 ("Prendas de vestir y cal7.a-
do"): 
5VS == total de expresiones y palnbra.s que --
significan respecto del vestido/-totnl 
de ocurrencias; 
5CZ total de f!Y.presiones y pnlabr2.r.; que --
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siGnific~m respecto del calzado/total 
de ocurrencins. 
-en el Centro d_e J.nteres 10 ("Juegos. Diversionos. En--
tretenimientos"): 
5C~ = total de expresiones y palnbrRs que --
significa.n juegos-divcrsioncs-entrete-
nimientos a realizar sabre tada en ca-
sa/tatal de acurrencins; 
5CL total de ex:presiones y palabrus c!uc --
Oil;I1ificnn juE!gas-divers'iones-entrete-
nimientas a reali~ar sabre todo en la 
calle/total de acurrencias; 
5CC_ total de expresiones y palabrn.s que --
nignifican juegas-diversion~s-entrete­
nimientos a realizar parecidB.mente en 
cnsa y en la callc/total de ocurren- -
cias; 
5DF. = total de expresiones y palabras que 
si[mifica.n deportes utilizactos corr:o 
juer;os-d ivers i one s-cntre tenimie11tos/tQ 
tal Oe ocurrencias. 
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- en el Centro de IntereG 14 (ttAgricultura y pln.ntPs. G!! 
nader!a y animales. Pesca 
y peces"): 
5AG = total de expresiones y palabras que --
significan renpecto de la agricultura 
y plantas/total de ocurrencias; 
5GN total de expresiones y palahras que 
significan respecto de la ganadr~ria y 
animales/total de ocurrencis.s; 
5PS total de expresiones y palabras que --
significan respecto de la pesca y pe--
ceA/total de ocurrencias. 
Y tambien, en estos tres Centros de Inter~s 
la variable lingUistj_ca 5HB = total de e xpresiones y pa-
le.braE de dif:f.cil clasificaci6n significr~.tiva, que no eg 
tran en ninguna de las anteriores posibilida.des signifi-
cativas, el resto/total de ocurrencias. 
Adem~s de estos tipos de va.riables lingU:i'sti_ 
cas, non hubiera gustado estudiar otros, como por e jem---
plo el tipo de la tradici6n, o de la renovacion lexica, 
a traves de variables lineUisticas que distinguiesen por 
e jempl0: los terminos autoctonos tracl.icionnle s, loB pres 
truw)s tnmbien de uso troxlicional en el evskR-ra., loa pr6!!. 
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tamos nuevos, los neologismos, etc. Este tipo de varia-
bles lingUisticas introducir!an ademas ,.m. aspecto diacr.Q. 
nico que nos parece interesante. Pero al carecer de tra-
bajos anteriores y de diccionarios sobre estos aspectos, 
y no conocer en suficiente grndo la diacronfa del l~xico 
en el eunkara, hcmos tenido que renunciar por ahora a su 
estudio. 0 tambh5n el tipo desde el que distinguir las 
expresiones o palabras cultas de las populares, de las 
especiales o t~cnicas, etc. 
De todos modos, el modelo que proponemos po-
sibilita tanto la introducci6n de nuevos tipos de varia-
bles lingU!sticas a considerar, como de otras clasifica-
ciones o distinciones disintas de cada tipo. 
Todns estas variables lingU!sticas pueden es 
tudiarse sobre todo cuantitativamente, o sobre todo cua-
litativamente; y tanto entre s!, como en relaci6n a las 
variables sociolinglifsticas. 
En este modelo hemos anali7.a<lo y d.escri to e~ 
tas Vfl.riables linr,li:fsticas, tanto entre s:l como en rela-
cion a las variables sociolingUisticas, sobre todo cuan-
titativamente. El m~todo de analisis multivariante, a --
travds sobre todo de la t~cnica del analisis en compone!!_ 
teA principaJ.es, es el que nosotros proponemos como el -
m6s id6neo pnra ello. 
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Pero todos estos tipos de variables lingU:fs!i-
cas pueden ser estudiados tambi~n sobre todo cualitativa 
mente. Para ello nosotros proponemos un esturlio particu-
lnr para cads tipo de variables lingUisticas, a trav~s -
de la distribuci6n de todas estas distinciones o varia--
bles lingli!sticas en diccionarios parciales. El estudio 
de uno de los tipos de variables linetHsticas, e)_ tipo 
4 dP. la correcci6n linglHstica, lo hemos ejemplificarlo -
parcialmente a traves de una clase de diccionurio espe--
ctal para ello. 
Y, por ultimo, estaria el establecimiento oe 
los diccionarios. 
La cla.se de diccionarios que mas interemm -
son 1os dicciom~rios bn.sicos, tanto en general para una 
poblaci6n, como los d.iccionarios parciales para cada es-
trato de poblaci6n que purliera interef>r:tr ( seg{m las dis-
tintas ed~des, las distintas zonas fleogr~ficas, etc.). Y 
estos diccionarios basicos, p~ den serlo de los "t~nni-­
nos de referencia", o de los conceptos o referencias sig 
nificn.tivar::~ expresaclas, es decir, por razones sobre todo 
sociolinr;U:l:sticas, o pueden scrlo de las distintas expr~ 
siones l~xicas producidas, un diccionnrio de "vocablos", 
como son la mayor:f.a de los d iccionarios tradic ionale s. 
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Nosotros hemos optado por los diccionariosJ 
tsnto el general como los parciales, de los "t~rminos de 
referencia" o conceptual, como los m~s id6neos desde el 
punto de vista nociolingtHstico, y as:£ lo hemos e jempli-
ficado pP-rcialmente :respecto del Centro de Inter~s 2. P~ 
:ro sigrdendo con la tradicion lexicogra.fica mayori taria, 
hemos ejemplificado tambien respecto del mismo Centro de 
Inter~s 2, la forma que podr:la tener nn diccionario de -
torminos de referencia que incluyese tambien a todas las 
expresioncs l~xicas o vocablos distintos correspondicn--
tes a cada termino de referencia 1 o entrada lexica (en 
el mismo diccionario en que hemos incluido tambidn las -
faltas o incorrecciones). 
De to<ios modos 1 estos diccionarios de termi-
nos d.e referencia c1istintoE;, y no tanto de vocables o c~ 
presiones lexicas distintas, tienen tambien anteceden- -
tes. Un ejemplo de antecedente te6rico: en la IJ?.troduc--
tion ~ la lexicogrnphie: le dictionnaire de DUBOIS. DU--
BOIS nos dice que las entn=~.das 16xicas del diccionario -
son unidades teoricas: "les ocurrences sont les fonncs --
reelles, des "toker<s", dont l'entree est le type"; y que 
estas unidacles son unidarJeo de comportamiento cultural: 
"ce qui ncfinit une entree, ce n'est pas seulement la --
categoric ~r8mmaticale; ce sont sur tout les propiet~s -
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Dado que el an-tecel1ente mns directo de nucr.-
tro trahajo, son los trabajos sobre la frecuencia l~xica 
y sabre la d.isponibilid~d lexica, como los modos mA.s nt_i 
lizados para la confecci6n de los ldxicos o diccionarios 





C) ~L LEX!CO. 
El l~x~co. Aspectos mas cuantitativos. 
1. La lingU!stica. cua.ntitativa. 
Es ya larga la tradicion de los estudios l:ln-
gU{stico-ma.tematicos en general, y sobre todo de los Rpli 
cadoa al lexico. 
Ademas, esta tradici6n es muy diversa: 
por los oistinto~ modelos utilizados, 0 los 
16gico :fonnnles, rnas sint~ticos, 0 loe cuan. 
ti ta.t ivoo, mas anal:Cticos; 
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por los distintos aspectos curu1titativos estu-
diados (la frecuencia, la reparticion, 1a din-
ponibilidad, la probabilidad, etc.); 
por los distintos trntemientos matem,ticos e -
inform6ticos utilizados; 
por su ca.r~cter multid.isciplinario: lingiiistas, 
sicolingU:!stas, pedagogos, sociolingllistas, 9.2 
trop6logos, planificadores de la ensenenza, 
etc.; 
por sus distintos objetivos, a veces sobre todo 
te6ricos, como por ejemplo, el de llegar al es-
tablecimiento del modelo matematico idoneo para 
dar cuenta tanto de las regularidades como de -
las irregularidRdes en el uso del l~xico; y o--
tra.s veces sobre todo prncticos, como por e jem·-
plo, el establecimiento de l~xicos b~sicos o --
fundalncntales, la confecci6n de diccionnrios, -
la comparacion interlinellistica, estudiar los -
distintos comportamientos lingUisticos de los -
distintos grupos sociolin~Uisticos, los estu- -
dios de bilingUismo, etc.; 
por el modo de presentaci6n de sus resultndos, 
con una tendencia hacia la geometrizaci6n, por 
ejemplo. Etc. 
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En la lingUistica matem~tica, y desde el pun-
to de vista matematico, parece que pueden hacerse tres --
grupos de trabajos (siguiendo a s. SERRANO, por ejemplo, 
en 1975)t loa trabajoa que utilizan la estadistica: la --
1ingUistica cuantitativa; los que construyen modeloo mat~ 
maticos, no estad{sticos sino 16gico-formales: la propia-
mente lingUistica matemtitica; los de lingUfstica aplfcada: 
maquinas de traducir, computa.cion, etc., es decir, la.a --
t~cnicas de las ciencias lingU:!sticas, tan to de las cuan-
titati.vo-estndisticas, como de las 16gico-matematico-for-
males. 
La explicitaci6n entre las diferencias de es-
tos dos modos de hacer lingU:!stica, el cuantitativo y el 
formal, ee re~ativamente reciente. Parece que se relacio-
na con dicotom{ns como la de lengua/habla de SAUSSURE, o 
lade competencia/perfor.mancia de CHOMSKY. Los estudiosos 
del nivel de la lengua, o de la competencia del hablante 
ideal en una lengua, son los que tienden a hacer la li.n--
gU{stica formal; los estudiosoe del uso de la lengu.a -de 
las distin-tas hablas, las nonn.as, etc.-, sin embargo, t~ 
to los lingUistas como los no (sociolingUistas, sic6logos, 
pedagogos, etc.), cada vez utilizan mas los metodos cuan-
titntivo-estad{sticos, y tambien las tecnicas de las ma--
quinas. 
Estae dos tendencio.s se mantfiestan como o-- -
puostaa y como en exclus:l.va., todav{a hoy entre muchos cs-
tudiosoo. U:n. e jemplo de ello puede oer la guerra abierta e!} 
tre CHOMSKY y SKINtTEH. ( sicologo behaviorista), o con soci£. 
J.ingUietas como LABOV, y lade ~stos con los postulados-
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te6ricoe de loa primeros, tendenciaa lingU!sticaa generati 
vistas. 
Sin embargo, hay tambien suficientes s1ntomns 
de final de rivalidades, y de un cierto acercamiento entre 
ambas tendcncias lingUisticas. El poetgenerativismo tiene 
qua recurrj_r al uso del lenguaje, a los comportamientos --
lingUisticos, pata dar cuenta de problemas como el de las 
"reglas opciona.lesn (la pragmatica, la gramatica light o -
floue, etc.). Y los eociolingUistas recurren tambidn cada 
vez mas a los procedimientos y formalizaciones caracter:fs-
ticos del generativismo ( por ejemplo en la gra.m~Hica comu-
nica.tiva, o en la~gramt:itica de los errores, o en el estu--
dio del bilingUismo, etc.). 
l~uestro trabajo entra dentro de los estudios -
cus.ntitativo-estadisticos, desde el pun to de vista teorico, 
y utiliza para ello, en parte, las t~cnicas computaciona--
les. 
2. La "frecuencia" l~xica. 
Dentro de los. estudios cuantitativos del l~xi­
co, los de la "frecuencia" son los de mayor tradici6n, y -
ta.mbidn los mas abundantes. 
Un ejemplo muy sencillo y resumido de c6mo pu~ 
de entenderse su historia aparece en el trabajo Frequence 
d 'usage nco mots au Qm3'bec, Les Presses de 1 'Universi te de 
l:1ontreal, 1-974, que ~n parte seguiremos a.qu:(. 
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- Por una parte cstan los .diccionarios d.e fre--
cuencias, tanto los sincr6nicos como los diacronicos. El --
primero para el franc~s, parece que es el de HENMON (1924). 
El rods reciente quizd es cl de JUILLMfD y otros (1970), dog 
de ademas de la frecuencia se estudian tambien la "reparti-
ci6n" y la "utilidad" (entendida 4sta como el producto de -
los coeficientes de frecucncia por el de repartici6n, divi-
dido por cien). Estan tambien los diccionarios pnra otras-
lengu.HS romanicas (entre ellas para el espafiol, por ejemplo, 
el de JUIJJJ,AND), para el ingl~e, etc. (vcr bibliograf:fa). 
Para el euskara hay actualmente uno en realiznci6n por I. 
SARASOLA. 
Genernlmente estos dicciona.rios estan basados -
en una enorme cantidad de da·tos, que hace de ellos un proc~ 
so largo y caro. Ademas, tienen el inconveniente de que es-
t6n basados casi siempre en documentos escritos, a veces S£ 
bre todo de tipo literario. Este inconveniente es relativa-
mente grande, si tenemos en cuenta: que la sepnraci6n en--
los modos y objetivos de estudio entre el lcnguaje oral y -
el lenguajo escrito es cada vez mas clara; que entre los --
lingUistas, los sod. olingliistas y en lo que se ha dado en -
llamar la lineUistica aplicada, se da un: predominio e im--
portancia mayor nl lenguaje oral; y que, precisamente, Ja -
confecci6n de diccionn.rios puede entenclerse como uno de los 
objetivos de la lingli:f.stica aplicada. Un ejemp1o de ello, -
para el espafiol_t esta en el Vocr:.bulario general de oriEnta-
cion cient:f.fica ••• , d.e V. GAHCIA HOZ .. 
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- Por otra parte, estan los lexjLcos basicos o -
fundamentales, tanto los eenerales como los de la poblncion 
escolar. 
El criterio que primern.mente se cligi6 para el 
establecimiento de estos lexicos basicos fu~ tambien el de 
la "frecuencia". El ejemplo mas citado suele ser L'el~boro. 
tion du franQais fondamentQl, de C. GOUGEHHBll.'i. , .• Pero 
pronto se utilizaron tambien otros criterios jnnto al de la 
frecuencia, entre ellos, sobre todo, el de ln "renartici6n". 
La "reparticion" busca la representatividad, de ah:£ que PU!!_ 
da considerarse como un factor corrector de la simple fre--
cuencia. 
La "reparticion" ha solido utili2.arse con di:fe-
rentes criterios, eegUn los objetivos de los distintos est~ 
dios. En el caso del espafiol, por ejernplo, n traves de este 
criteria sc ha formad.o el "vocabulario comun fundido" (des-
de el "vocabulario comU.U usual" y el "vocahulurio comun - -
cient:ffico"), en "El vocabulo.rio y el aprendi7..aje escolnr", 
en Estudios CJ92_erimentales sobre el vocabu.lo.rio, de V. GAR-
CIA HOZ. 
- Y,.por ultimo, ectan los j;rc-J.br>.jos J!lp.s tl_e_:_o--
rientacto!!... teorica y matematicn, como, por ejcmplo, los es-
tudios sob:r·e los comportamientos regulares de las frecucn--
cias relHtivas, que suponen unos indices de probab:i.li!l.r:>.d o 
distribucioneB de proba.bilid2.d tambit$n rer,ulares, y que pu~ 
den ser iguales siempre que sc estud:ien sobre tamaflos de --
muestra r;ra.n:'les e. ie,uales c~ntre si: 
1. 8-1 
• La ley de ZIPF (1935), ode las relaciones pro 
I -
porcionalniente inversas y constantes entre las 
dos variables de la "frecuencia" y de su "ran-
go" (varj.ables no-independientes por tanto). -
Parece que su aplicabilidad sirve, sobre todo, 
para un total aproxin.·,adamente do 120.000 rala-
bras • 
• La ley de SIMON (1955), bajo los postulados de 
que la probabilidad de que una palabra (m) sea 
la siguiente en aparecer (m+l) es d.irectamente: 
proporcional a su frecuencia de aparicion ant£_ 
rior; y que la probabilidad de que la palabra 
siguiente sea una palabra nueva. se m8lltiene --
constante • 
• JJa ley de JfJANDELBROT ( 1953), modificando la --
distribuci6n proporcional constante entre fre-
cuen.cia y rnngo de ZIPF, estable<:iendo una re-
lacion curvil:!nea en el extremo de los rangoa 
superio:res • 
• !Ja ley de BERDAN ( 1964), que modifico. el mode-
le de 2 grupos de !·.:ANDELBilOT, estableciend.o el 
de 3 erupos de diutribucion: el de los ra.ne;os 
inferiores, el de los medios y el de los supe-
riores, o :tendo el grupo cle los rangos nedios -
el m~s variable entre las rnucstras de distin--
tos tamnfios. 
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Pero toda.v:la no se ha r(~suel to cste problema de 
la distribucion de la frecucncia, porque todav:l.n no se ha 
lor;rado el modelo que establecj_ese tm {nJice, o relacion., o 
funcion de distribuci6n general (es decir, independiente de 
lao distintas zonas de rango), y porque todav:!n no se ha e.Q_ 
tablecido la funci6n de distribucion con independencia. del 
ta.mafio de muestra. 
De todos modos, se ha buscndo la comparabj_lidad 
entre los resultados de los distintos trabajos sobre frecueu 
cia.s del l~xico, realizados con muy distintas N o tamafios -
entre s:!, a traves de la introducci6n de un nuevo aspecto: 
el tratamiento no puntual sino por intervalos de la escala 
de frecuencifl,. de modo que las posiciones relativas de las 
pa1ahras en dicha escala a intervalos se mantenga const:J.nte. 
Esto se ha hecho a trav~s de la trancformacion de las fro--
cuencias absolutas en valore.s logaritmicos. Un ejemplo, ut,! 
lizanuo una o.istribuci6n de ln.s palnbras por banda.s o gru--
pos d.e intervalos de frecuencia logar:ltmicos en base 2 (log 
2) aplicado a la comparaci6n entre los resul tado~ se encuen. 
tra en L'~labora.tion du francais fond.amental de GOUGBNHEilti 
y otros, y en Fr&quence d 'uo0-ee des nmts au Quebec ( oe des-
conoce el uutor). En el Cuadr·o 3, que aparece en este ulti-
mo trabajo, Frequence d'usc~dns mots au Quebec (pag. 57), 




R~partition des mots par bandes de frequence lo[} 2.~ 
le present echantillon et pour le f'ranqais elementai-
re 
Dan de Present echantillon Fran9ais el&rnentaire 
log2 Fr~quencc ~ Nombre de Frequence a Nombre de la limite mots dans la limite mots dans 
superieure l'interva.lle superieure l'intervalle 
0 1 2 736 2 Non publie 
1 2 1 104 5 Non publie 
2 4 1 057 10 Non publie 
3. 8 882 20 Incomplet 
4 16 658 40 394 
5 32 443 80 266 
6 64 289 160 151 
7 128 205 320 87 
8 256 115 640 56 
9 512 59 1 280 25 
10 1 024 23 2 560 24 
11 2 048 2 5 120 16 
12 4 096 0 10 240 6 
]_J 8 192 0 20 480 3 
Fr6quence d 'usage d~~.J!~ts __ au Quebec. 
-
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). La "disponibilidad" l~xica. 
dtro cri terio que se ha utili7.8do tam bien nbun-
dnnternente en los estudios cunntitativos del h~xico, es el de 
la "disuonibilidad". 
Ejernplos, tambit1n sencillos y resumidos, dG c6-
mo sc entiende la "dif.;ponibilid.ad" lexica, se encuen.t:n.m en: 
I,e vocabulairc disuoni ble du fr~mqais de r,:ACKEY y o'liros , y 
en !·'univcrs famili~r de l'enf;;nt africain de lMOCK , que 
en parte ceguiremos aquf. 
El origen del estudio de la "disponibilidad'' e~ 
ta bar.;ac1o en he chos tonto lineU:lsti cos como sJ. coli:ngii:fr::t icoo. 
- Las ra!ces lineUisticas: 
En la constataci6n de que en los estudios l~Xi·· 
cos basados en la frecuencia y en la repartici6n se llegan a -
resP.ltados homogeneos s.obre todo con las palabras-gramaticCJ.les 
o intertenufticas (o atem~.lticas, o vac.:fn:-:4, o relacionFJ.ntes), p~­
ro que sus reBultedos son muy heterogeneos con ln.s palahra8-l£ 
xi cas { o teml~.ticas, o llenas, etc.) , y f:'.obre to do con Jos nom-
bres-comunE>s y concretog. For eno, se penso en otro proce!'ti-
miento m~1.8 id6neo pa.ra el conocim:tento de esta claf.~e de pft.la--
brns--ldxicas. Parece que fue !~:ICHl.~A el primer lingUista quo 
hizo encuestas de dispouib:i liclnd l~xica. E1 lo descri he ar.d.: 
"Un Pot dir;ponible est un mo·t qui, sans e·tre particuli~ren,cnt 
frcquC>nt, est cepend.ant toujours prct a ctre emp1oyc, ot sc --
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pr~scnte inrnddiatement A l'esprit au momant ou l'on en a besoin" 
(eegun aparccc en la p~g. 15 del trabajo de NJOCK). 
- Las raices sicolingU:lsticas. (Dentro siempre 
de la sicoloe{a. empirista y no en la racionalista posterior). 
Ln teor{a de la disponibilidad est' basada en -
las teoriao asociacionistas de ln sicolingUistica. Frente a la 
sicolingU{stica secuencial, la sicoli-ngU:!st:i,ca asociacionista 
trata. de estudiar las relaciones que existen entre una palabra 
l 
con otras palabras, y con otros conceptoo e irnagenes, asociadas 
a elJa significativn.mente. 
Este comportamiento sicol6gico subyacente a es-
te con,ortamiento lingUf.~tico, viene refrendado por ciertos h£ 
chos comproba<los como, por e ,jemplo, el de que los adul tos ticg 
dan mas a las nsociaciones paradigmaticas (respondiendo a la -
palabra-cstfmulo con otras palabras de la misma clase grama'ti-
cal), nientras que los nifios tienaen mis a las asociaciones--
ointat;m~Hicas {es decir, a palabras que pod.r:!an ser consecuti-
va~ a la palabra-estfmulo, y por eso pertenecer a otra clase -
grnmatice.l). 
Hay toda una tipologia de lns asociaciones, de£3_ 
arrollnda por los sicolingUistas, y que en parte se ha utili~~ 
do tm~1h.i._en por los lingUistas. Concretamente es la. clasifica--
ci(5n de "e.socineiones libres/asociaciones controle.d.ns", la que 
ha sido m~s utilizada; y los procedimientos do las asociacio--
nes control::-tclas los que m8.s se han aplic:=tdo en los trabaj os de 
l8G 
d5.sponibilidad l~xicn, que son trunbien los que emplcrunos en -
nucstra inve~tigaci6n. 
3.1. La "fuerza asociativa". 
De un modo pnrecido a. como en los estudios de -
"frecuencia" del l~xico se recurri6 tnmbien al criteria de la 
"reparticion", de modo que el :!ndice de la repartici6n f1mcio-
nase a modo de factor corrector (utilizando una terminologia -
estad:Cstica) del {ndice de frecuencia, tambi6n en los esturlios 
sobre la "disponibilidad" l~xica se ha ido in-troduciendo el :{!! 
dice de la "fuerza asociativa". 
La ltfuerza asociativan sc mide por el lugar de 
respuesta o rango que ocupa una palabra entre todas las pala--
bra.s-respuesta dadas respecto de un centro de interes, en la.s 
distintas encuestas. El rango a~ocia.tivo relati viz.a as{ el va-
lor de uisponibilidad de las palabras. JJa formula que, por ePW-
jcmplo, .NJOCK utiliza para ello en su trabajo cs: 
n 
~ r • . . • 
Hm = 
n 
(Rm= rango asociativo med.io d.e una palabra. 
r = range asocitdi vo de una pnlabra en cncln eg 
cuesta. 
n nQ de ind:i.viduos o encuef;-ta.r~ <!U.e ha <"h.do -
dichn l'ala.bra) • 
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Se trata de una aplicaci6n de la hipotcsis de 
que a mayor importancia o intensi(1_::,cl de disponibilidau de 
m1a palabra para un individuo, mayor rapidc~ en su obtcn--
ci6n (f•iARBE). For genernli7.acion de estn hip6tesis, 8hora 
se supone que en los m~todos de las asocia~iones controla.: .. -
das, las primeras palabras obtenidao tiencn una fuerza o -
intensidad de disponibilidad mayor que las \lltimas obteni-
das. 
En su trabajo, NJOCK. muestrn que el rm1GO aso-
ciativo no se relaciona con el :lndice de disponibilidad: -
no es proporcionr->.1, ni sic,1to incluno las mj smas tendenci.as 
crecientes o decrecientes. 
En resumen, el l~xico disponi ble tratarf::.,_ de -
«Arnon el mu..ndo conceptu::tl-real significutivo de una pobl.£: 
ci6n, y su grado de generalidad en dicha poblacion, micn--
tras que el ra.nt:o asocia-tivo reflcjaria la fuerza <.le disp.Q_ 
nibilidad, el gra(lo de importnncia de dicho mundo col:.cep--
tual .. 
).2. TiPl"'S de estudios a tro..v6s de la "c1i~21ibili­
dad" l~xica. 
El cri tcrio de la "disponibilidr.lcl" en el cstu--
dio del l~xico sc ha utili>:atl.o para la claboracion tnmbien 
de diccionarios y 16xicos b6siccs, y en trabajos de orient£ 
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ci6n m8.R te6rica y matem:itic:a, de modo parecido a como se -
lla utiliz:.::clo la "frecuencia", cor~w hemos dicho mc.l.s arriba. 
Pero este cri terio se hu. utilizndo ademt~s para 
otro tj.po de trabajos, y con otros objetivoa, como veremos 
ensegu.ida. 
A) Para el establecim.iento de "l~xicon blisicos". 
En los trabajos que ticnen como objetivo esta--
blecer cl 16xico basico fundamental, en el usa, de una po--
blacion, cada vez se recurre rr.as al estudio de este :lnc"'..ice 
de la disponibilidad, aunque tambi6n cada ve~~se utilicen -
varios criterios distintos a la vc?_;. Casi siemprc se busca 
su aplicabilidad: tanto para la plru1ificnci(Sn de 12. propia 
lengv.a materna en la enr.eHanza, en casos de procesos cl.e re-
cuperaci6n lingUintica sobre todo (en Canad~, en los distin 
tos paf.ses africanos, en Cataluna, en Irlanda, etc.), como 
tnmbien para la planifica.cion de la ensefianza de uegundeuJ 
longugs (como re=?pc_cto del ingl~s, del :franc6s, por o jePl-
plo ). 
Esta primacfa por ol criteria de la disponibil! 
dnd, en comparncion con el de la freeucnc:ia, se expl:lcn en 
pnrto: 
- porq ue re fJ.e j a me j or e l uso oral; 
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porque llega a resultados de l~xicos mas di--
ve·raos, mas representatives de las realidr.deo 
sociales, realmente diversas hoy; 
porque sus indices reflejan mas justnmente el 
mundo cotidiano y m~s espont,neo: 
- porque necesita de muestras y de corpus mucho 
mas pequefios, haciendo el proceso de GU estu-
dio mas rapido y barato; etc. 
A pesar de la cantidad de este tipo de trabajos, 
sorprende la heterogeneid.ad con que se realizan: 
por los distintos centros ne inter!:':s utili'Z.<'t-
dos y estudiados en gran parte; 
- por los distintos tamanos de poblacicn y de -
muestra utilizados, y los di.stintos criterios 
de aeleccion de estao muestras (por azar, re-
present?.ti ve.s, u homog~neos, ei:c..). 
- por los distintos criterios y tamafios en la -
rccogida de los datos. 
Desde el 1rnnto de vista del ticmpo, por ejemplo, 
se han utilizad.o los 5 minu:tos, los 10 minutou, los 15 minu-
tes, cl tiempo indefinido. 
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Desde el pnnto de vista del m1rnero de :respucs--
tas buscado~ 1 palabra, 5 palabras, 10 palabras, 20 pala.--
bras, indefinidas, por ejemplo. Etc. 
M!s adclnnte hablaremos de las caracter{sticno 
de este trabajo concreto hQest~o. 
B) Trabajos de tipo mas ye6rico. 
Entre los trabajos de tipo , mas te6rico, en el -
estuclio de la "disponibilidad" lexica, se hallan: 
los que tratan de buscar tambien reeularida--
des en el comportamiento de la disponibiliclad. 
I,a ley de Iv'1ARBE ( 190J.) , por e jemplo, -
nos habla de la relaci6n logBritmica, en re--
presentaci6n curvilinea, entre la frecuencia 
de respuestas y el tiempo de respuesta, o de 
reacci6n de la asociacion ( visto en llOR!.~ANN). 
los que tratnn de establecer la valjdez del -
mctodo de J.a asociaci6n co:ntrolada, compnrnn-
do sus resultados con los obtenidos a trav~s 
del m~todo de ln asociacion libre (palabra- -
-eotimulo/1 palabra-respuesta), y los de es--
tos metodos en situaci6n experimental con los 
obtenidos enla ai tuaci6n espontane a y cotidi~. 
na. 
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HOWES o SAPORTA, por e jemplo, encuen-·-
tran una gran correlaci6n entre (estos d.os --
factores. 
los que estudian las relaciones entre los --
comportamientos de la disponibilidad l~xica 
con N' o el tamafio de muestra, y poder esta~ 
blecer el caracter, 0 dependiente 0 indepen-
diente, de este factor~ • 
lM"CKEY, por e j emplo, en 11 Le sonda~~ dans. 
J.es enqu{Hes de disnonibj.li te" trata de 
establecer el tarnaiio de ntuc stra, y el tamafio 
de respuestas, optimos para este tipo de es-
tudios: "11 s'agissait de trouver d'une pRrt 
·. le nombre optimal de temoins qui en four-
nis\mt un nombre donn~ de mots par secteur. -
s~mantique (Centre..d'interct), novs permettra 
de constater le degre d'importance concep- -
tuel de chaque mot pour J.n population entH~­
re. D'autre pe.rt, il s'agissait de decouvrir 
le nombre optimal de mots que devrait four--
nir un 6chan.tillon reduit de temoins pour ar._ 
river au meme resulta.t" (pag. 1). Esto lo -
hnce a trnves del proceso de simulacion por 
orden~ulor de submuestras de distinto :tamnfio, 
tanto respecto al nU!nero de encuestns como -
respecto al nlimero de palabras-respuesta por 
ca.da encucsta entre si, como tambicn de es--
ta.s submuestrHs con la mucstra entcra. 
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Los resultados mas r:enerales indicP...n que: 
el n6mcro medio de transposiciones disminuye 
muy r6.pidamente para las submuestras de entre 
25 y 200 encuestas; y que el t~mafio 6ptimo de 
n6mero de encuestns es de 200 aproximadamente. 
que el tamafio de palabras-res)JUesta 6ptimo ee 
de 20, para obtener, con esas 200 encuestas, 
las 3, 5, 10, 20 6 30 palabras mas dispobi-
bles en total en un Centro de inter~s. 
la curva del porcentnje medio de palabras eli . .§. 
tintas es igunl a la del nilinero medio de - -
transposiciones. Btc. 
Un ejemplo de estos resultados, en los Cuadros 
III y IV que dames a continuacion. 
Ademas en "Optimalization of the Population-Re_e 
pons~ Rntio in Lexicometric Sampling" , llega a la conclu 
sion de que con \.m tamafio de encuestas pequefio pero con un 
n(mero de palabras-respuesta grande por cadn encuestn, se 
pueclen obtencr los mismos resultados que con un tamf'.fio de 
encucsta:=; grande pero con un numero de palabras-respue8ta 
pequcfio por cn.cla encuesta. Esto puedc ser muy interesante 
tambicn para nuestro trab<~.jo, dndo su tnmafio de muestra, a 
la horn de :n vnlidez de lon reoultnclos a que lle~emos. 
'rABLE. Ill 
\f AR'!ING RESi'OiiSES ( 1, 5, 20) Effects on Rank Stability 
Number of Responses Number of Responses 
Rank 1 5 20 Rank 1 5 20 
I 1.1. lurniture 1 chaise chaise chaise 6 bureau bureau bureau 
2 table table table I 7 . sofa armoire radio 3 lit lit lit I a radio radio o.r.noire 
4 t~Hvision television television 9 fauteuil sofa lave use 
5 :po~le po~le poe~e 10 lape fauteuil sofa 
1.2. School 
1 pupitre pupitre pupitre 6 bureau plume r~gle 
2 crayon crayon liVre 7 lumi~re chaise plume 
3 tableau tableau tableau 8 chaise rtle;le lumi~re 
4 livre ce.hier creyon 9 plume craie craie 
5 cahier livre cahier 10 f'enetre bureau chaise 
1.3. Transportation 
l auto train train 6 auto bus bateau auto bus 
2 a vi on avion bateau 7 cam ion automobile auto 
3 train auto a vi on 8 cheval bicyelctte bicyclette 
4 e.utomobile cam ion cheval 9 bj,.ciclet~e cheval traineau 
5 bateau auto bus ce.mion 10 canot tro.nsport hlilicopt~re 
1.4. Occupation 
1 chorpentier Charpentier cho.rpentier 6 o1lcheron menuisier ma~on 
2 docteur docteur maitre 7 menuisier fernier police 
3 ma9on garde-malnde docteur 8 forge ron plo:nbier fen!tre 
4 garde-malade maqon garde-:nalade 9 institeur m~c~icier.. pomrier 
5 m~dicine ma1tre :f'ermier 10 cordonnier bO.cheron p4cheur 
Effects on the ten highest ranking words obtained by keeping the population constant at 700 and 





VARYING THE POPULATION: SAJ.1PLES UNDER A HUNDReD 
1.1. li'urni ture 
Populations 
Ra."lk 1 5 10 I 20 30 40 50 75 100 
1 fauteuil ta'ble table I table } table chaise table lit chaise 2 UHviaion ~ chaiso chaise chaise table } chaise chaise table 3 lit lit lit lit J sofa bureau table lit 




toilette potle so :fa tel~vision poOle pone I t~Hevision 
6 t4levision lampe polle tHevision sofa bureau 
7 sofa pupitre pupitre sofa bureau radio 
8 lampe horloge buffet armoire armoire fauteuil I 
9 armoire armoire fa.uteuil fauteuil ) fauteuil ar.::oire 
10 lavabo J cireuse frie;idaire toilette toilette sofa 
Word 
to- l 3 5 lO lO ll 12 21 19 
tals 
3f!ects obtained in rank stability of eine;le responses varying the population in six small increments 
be tween l and 100. 






C) Para la comparaci6n intorlingU:1stica e in-
tralingU:!stica. 
Entre otros tipos de trabsjos, a traves tambien 
del estudio de la "disponibilidad" lexica, estan los que buscan 
la comparacion y distanc ia interlingU:!stica, y tambi~n los que 
buscan la comparacion intralingUfstica. 
Ejemplos de trabajos para el esta.blecimiento de 
la distancia interlingU:!stica son: 
el de NJOCK, entre el franc6s y el basaa en -
el Cameroun; 
el de J. BAILEY VIC~~RY, entre el ingles y ol 
espafiol. 
Ejemplos de trabajos para el establecimiento de 
18. distancia intralingU::lstica, sobre todo entre varicdades c;eo-
lingU{sticas distintas de la misma. 1 lengua: 
I 
el de MACJ~Y y otros, entre el frances de - -
Francia y el de Canada; 
o eJ. proyccto cle elaboracion de un clicciona--
rio del frRnc~s del Africa-negra. 
Toclos esto8 trabajos tienen de comi'm d.os cnrl"'tc-
terfsticas: la finalidn.o pcdag6eica que J;ersiguen (son, pues, -
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trnbajos de lingUistica aplicada); y el llegar a conocer cu~­
les son los universes conceptual y realmcnte vividos por tma 
determinada pobla.cj.on. 
Cuando este seeundo aspecto aparece en trabajos 
de compnracion interline\.Hsticn (como por ejemplo, los cita--
dos mas arriba), generalmente los parecidos y las diferencias 
lingUisticas obtenidos en las distinto.s J.enguas estudiadas --
suelen atribuirse a. p2..recidos y diferencias socio-culturnles. 
Por eso, tambi~n muchos de los trabajos sobre el bilingUismo 
suelen relacionarse con el biculturalismo. 
Aunque en muchos casos de contacto de lenguas 
pn.rece qve pueden atribuirse las diferencias lingU.{sticas a 
di:fe-renciPs tnmbi~n culturales (como apar~ce en el trabnjo de 
NJOCK o en distintos trabajos canadienses}, en otros casos 
nos Jmrece, sin embargo, que las diferencias ling\iistica.s ob-
tenidas, Bobre todo por parte de los bilingUeo, deber:!an ntr.!_ 
buirse ma.s a situaciones de bilingUismo no-equilibrado, y no 
necesaria.mente a si tuaciones de bicul turalismo. Bsta cuestion, 
que estfi tambien relacionada con la cuesti6n de como entender 
ln "cultura", nos parece importro1te en nuestro caso concr8to. 
En ~1 1.>a.{s Vasco, nos parecf1 que se dan todnu --
las situnciones que puedan resultar de 1:1.. combinacion entre 
monolingUis!no y bilingUismo por un lado, y monoculturalismo y 
bl.culturo.lismo por otro, aunque en r,rados y extensi6n muy di-
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ferentes: 
el de monolinguismo y monoculturalismo; 
el de monolineuismo y biculturalismo; 
el de bilingilismo y monocultUQ·alismo; 
-
el d.e bilinguiGmo y biculturalismo. 
Es decir, que nuestra situaci6n nos parece muy 
comple ja. 
Dadas las caracter:!sticas demograficas de la -
mueAtra de poblaci6n concretamente estudiada en este trabnjo, 
nos parece que nuestros encuestados entrnrfnn mejor en el --
~rupo de los bilingU.es en situaci6n, sobre todo, de monocul·· 
turalismo. Estn es una hj_p6tesis que tendremos que constatnr 
en eta.pas postcriores de nuestra investigacion, en·t;re otro~ 
CBminos, por ejemplo, a trav~s de la compar8ci6n linr~fsticn 
entre los datos ahora eotudiados de un grupo de bilingUes, -
con los de los restantes bilingUes y, sobre todo,. con los de 
los monol ingUes que e stmliaref!los mas ade lante en otr c.o~ t'~"P.bc·.jos. 
En este trBbajo concreto de eAtudio de la "diQ 
ponibilidnd" l6xica, y de las dintintas cuestionen relacicn~ 
dan con ella, SC[;t.:tiremos, sobre todo, los mod.elos utilizr>.dos 
en J.oo traba,jos dirie;idor:t por el profesor r;;ACKEY en la Uni--
versiO.acJ J.~nval (Quebec), y cuyas caracter:lsticas expltcitar_£ 
mos m~s edelante. 
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4. Otros proccdimicntos di,ptintos 11nra el estudio -
del uso del lexico. 
Ademas de la "frecuencia" y la "repartici6n", 
y la "disponibilidad" y la "fuerza asociativa", se han utili 
zado otros procedimientos para el estudio del uoo del lexico, 
sobrc todo con la finalidnd de seleccionar y establecer lex.!_ 
cos ba.sicos o fundamentales, y para aplicarlos a la. ensefian-
~a de le.s lenguas .. 
Se~1n otros criterios: 





b) Tornados de la lingUfstica: 
la "traducibilidad", 
- la "prof\lndidad", 
la. "valencia" (entendida de distinto modo, 
por ejcrnplo en VAN OV8RBEKE que en SAVAflD), 
etc. 
Desde este pvnto de vista del estudio del uso 
l~xico, hay una tendencia a recurrtr a varios de estos crite 
rios, como por ejemplo, a la frecuencia-la reparticion-la --
disponibilidad, en GOUGI~NHED'i y otros; o a la frecnencia-la 
repartici6n-la disponibilidad-la valencia, inteerando sus --
distintos indices en uno nuevo que llruna:n:lndice de la "utili 
dnd 11 , en SAVARD y RICHARDS ( "utilidad" entendic1a de modo dig 
tinto a como mas arriba hemos visto ap~~rece en JUIIJJJAND). 
Y para casos como el nuestro, con una situa-
ci6n de bilingiiismo social, es particularne.ntc interes~~.nte 
el modelo que nos propone W.F. MACKEY, en BiJ:ine;u.isme et con-_ 
tact des la.ngues , en donde ademas de los indices c~e "di!l 
ponibiliuad.", <;le "fuerza asociativa", etc., que trata de in-
teerar en un unico indice que diese la importancia del JAY.i-
co usado en una poblaci6n, a traves de tm aparato de f6rrnv.---
las matem&ticas, utiliza tambien otros fndices como el del -
"grado de integraci6n de los pr~stamos", "grade de intcrpen~ 
tre.cion ling\Hstica", "distancia linetHstica" y "distancin -
conceptual" entre las lenguas en contf!.cto, etc., :£nd.ices to--
dos ellos fundamenta~f!s para el estudio del uso lexico de --
las dos lenr~uas en contacto en una poblncion bilint;tie. 
Por otra parte, los estudios del uco lexico --
pueden hacerse desdc su utilizaci6n escrita, con textos de -
distintas clnnes, e incluso a vcces consiclernnc-1o los diccio-
n8rios como una clasc me.s de textos, como por c jemplo, parn 
estuclios de la "profunuidnd", de la "valencia, etc •• Pero -·-
pucclen h2.C8rSC tc.mbicn, y 2.dcmao se tiende hoy caaa Ve?; mas, 
. , 
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n los cstudios h"xicos dcsde su utj.lizaci6::-t ornl, o semi-oral 
a travcs de encuestas, como par ejcmplo, para el estudio d0. -
la "disponl.bilidad" ldxica, y que nosotroB aplicanos en nuf\8-
tro trabajo. 
Y tambien pue(le estudiarse cl usa lcxico scgun 
otros cri terias, como: 
- del lexica eenera.l, o del lexica especializa-
do, o tecnico, etc.; 
del lexica ndulto (desde nproximadnmonte losl1-
18 afios), a del lexica infnn·til, a escolar, -
etc. 
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I.3. SELECCION DE LOS ASI'ECTOS SOCIOLINGUISTICOS. 
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A} EL CUESTIONARIO SOCIOLINGUISTICO. 
Para el.eotablecimiento de nuestro cuestiona-
rio soci.ollngi.i:!stico, hemos tenid.o en cuenta lon mode los 
de cuestionario utilizados o propueotos, y J.os aspectos -
socio16gicoo tenidoB en cuenta en trabajos anteriores de 
distintBs clases: en los trRbajos de dialectolog:!a y so-
ciolingt\:Lst;ica i talianos, en los trabajos sociolingti{s-t:i·-
cos canndienses, el propuesto en el Cuestionarj=-o para ~.! 
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estudio coordinado de la norma lingU!sticn culta en las -
gr.andes ciudades de hahla hispanica, en los trabajos so--
ciolingii!sticos realizados en la tendencia le.bovi::ma, en 
los estudios de lenguaje y del lexica basicos, etc. Tam-
bi~n, hemos tenido en cuenta los distintos aspecton sociQ 
16gicos y sociolingUisticos utilizados en el Pais Vasco: 
per SIADECO en el Estudio sociolinf@:lstico del eusJr:ar<;~., o 
el utili!6ad.o per la Sociedad ARANZADI para el Atlas Etno-
gr,fico del Pais Vasco actualmente en realizaci6n. Entre 
todos estos antecedentes, los mas irnportantes para no::~o-­
tros han side los cuestionarios, y los aspectos sociol6g,i 
cos y sociolingUisticos, utilizados en Canada y per SIADrr:_ 
co. 
La selecci6n final de nuestro cuestionario 
nos ha side tam bien muy probleme.tico: porque quer:famos 
que sir'Viese para todas las edndes, aunque ahora. en este 
trahajo (le la Tes:i.s lo aplicasemos solamente a la pobla--
ci0n escolar; porque querirunos fuese un cuestionario cor-
tot sit;uiendo la romendrtcion de estudiosos c.on experien--
cin, mu·a facili tar la n:l-respuesta; y sobre todo porque 
quer{nmos seleccionnr aquellos aApectoo sociol6gicos y SQ 
ciolin{r,iHsticos mas lie::•dos a la variahilidad linelifstica 
a produc ir por nuestros biJ.ingUes, t::mto renpecto del eu.Q_ 
krtra como rcspccto del espafiol. 
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Fin:J.lmente, hemos incorporn.do en nuestro cues 
tionario, datos tanto de los propios alumnos encuestndos, 
como de sus padres y a.buelos; y datos como ln edao y el -
sexo; el lugar de nacimiento y los dis·tintos lugare s de 
res:ldencia, tanto para incorporar asi el aspecto de una 
de las clases de movilidad social -a la que (lan much1.1. im-
portancirt en los trabajos canadienses-, como }Jarn posihi-
litar ns£ la descripcion geolingtUstica, o la intcerRci6n 
d.e d:i.stintas fonnas del eusl<:ara en la Comarca de S:;m Se---
b8.r3tian ( comarca receptora de inmigr2.cion intern::_:~.), etc.; 
el grado de escolarizaci6n y la clase de trabajo o profe-
sitSn, pcn~nnclo en la poblnc:i6n a<luJ ·tB~, paru a travCs de -
ambos aspectos pod'er establccer una clasificaci6n o estr~ 
tificaci6n social de nuestra poblacion bilingUe; las acti_ 
vidades oociales o experiencias culturales (a las que dan 
tambien mucha importancia en los trabajos c~madier:.ses), -
ya. que nos intoreo:1. sobre todo w1 ePtudio del bilineUif~mo 
social y no tanto del bilingUismo inclividU<ll; y, por 1iJ:t_! 
mo, lao cucstiones realacionadas con las <los lengvn~ cl~ -
uso de tme stros biJ.ingHe s: la o lns lenenas m:=i. ternas, la 
0 las lenr;uas man utilizadas en cana, la 0 lnslenr:uas m~.ts 
utilj.7.adas con los nmigos, la o lns lenguns nuis utilizn--
das para leer, etc.~ 
Dndo que para este trabajo no hemos estudi2.do 
m8.s quo la poblacion escolar, lon aJ.umnoo deb:i'.a.n rccpon--
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der· solamente a parte del cuestionario. En el modelo de 
cuestionario utilizado, bilingUe como todo nuestro mate-
rial de encuesta, y qu~ damos mds adelante, senalamos --
con una cruz las cuestiones a responder por nuestros a--
lumnos (en el apartado de Realizacion de las encuestas). 
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D) YA_RlA.ID_1"ES SOCIOllNGUISTlCAS • 
Tru1to para la ejemplificncion de nuestro mo-
delo de estudio del bilin.gUtsmo, como para llegar a un 
conocimiento el mayor posible de nuestra propia situa-
ci6n de bilingUi~o social, lo mejor hubiera sido la uti 
lizacion y trata.miento de todas estas cuestiones o vari!! 
bles socj.olingU!sticas en nuestro trabajo. Pero sobre tg_ 
do por rszones econ6rnicas, nos hemos visto obligados a 
una segunda selecci6n de algunas de estas variables, y 
estudiar solamente ellas. 
Para ello, nuestro criterio ha sido doble: ~ 
leg:i.r aquellaa variables que supon:!amos pod{an estar m~R 
ligfldas en nuestro caso a la variabilidad lingU{stica --
producidR en ambas lcnguas por parte de nuestra pobla- -
ci6n bilingUe escolar, y elegir las variable mas impor--
tantes de cara a la aplicabilidad de los resultados de -
nuer:·tro estudio. 
r.as yariables que hemos conoidera.d.o, y par--
cialmente er:tudiado, en este trnbajo, non: 
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1) El t:t.F.o cle variables_ sociolingU!stico.n de la l!eogr8.--
f:!a (G). 
Aqu.:l solamente hemet=: tenido en cuenta cl lu--
gar de resic-lencia del alumna encuestado, y no otros aspe£ 
tos tambien geograficos .. 
El factor geografico nos p~rece muy importe.n...! 
te, en nuestro case, tanto para poder dar cuenta de la o.!_ 
versificncion geolineU.ist ica grande del euska.rH, como 
tambien para poCler dar cuenta de otros frrctores sociolin-
gUisticos, lig8dos a los geolineUisticos, en rel?ci6n con 
la d.iversificc>.ci6n lingU:f.stica 1 como por e jem..,...-plo las di-
fcnmcias. lingUisticR.s ligndns al ce.mpo o a la ciuda~, a 
los centres l.U'bru1os grandes o a los pueblos prq·uefios, a -
los centres de i:rradiaci6n linc;u{stice. y a lasarea.s de a.!_ 
cance o.e tales irradiaciones (como en estuclios i talianos 
o fr~nceses, por ejemplo), etc •• 
Tambi~n respecto de este factor hemoA tenido 
que ent:=tblccer unos limites. Pero en este caso la tradi--
cion c1e los cf;tudios lincuisticos y sociolingi.Hsticos se 
non mues1:ra m~t8 hctcroGI1nea: desde los mocl.clos -t2.n amplios 
como los atl~"l.EJ lin{';l.l:(8 t:i.cos naeionales y rneionales, '::> --
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los eAtuOion dialectol6Gicos y sociolingUinticos regiona-
les, hastn mode los -tan reducidos como algunos de loA ren.l,i 
zaclos por e jemplo por VI. JJABOV ("La stratification sociale 
de ( r) dans les grands rnagasins new yorkais", en: Soc:_io- ·-
linguistiau~). 
Tambie"n son varias las razones que hemos ten.!_ 
clo, de cnr<~.cter m::ls sociologico y geoe;rafico-fw1cionnl -
que ~-i.nr;H.:f.stico, a ln. horcl. de decid:irnos por una delimitg_ 
ci6n geogr~fica por comarcas. Esta es la tendencia hoy €n 
tre nosotros, en las distintas ciencias aplicadas (la ce2 
grnfiD., el urbanismo, la planificacion territorial, la S.£ 
ciolineliistica como por ejemplo distintos trabajos de Sl~ 
D:CCO en nuestro Pais, etc.). Qui~.a. la explict'.cion este en 
que la comarca es la unidad geografica mas fvncional, poi:, 
que es ln vnidad o marco geor;rafico en que "pueden" dnrse 
la mayor parte de lP.s respuestas a las necesidades de la 
pohlncion (de tra.bajo, servicios, di.version, etc-), y,-
por tanto, donde se dan la mr-~yor:!n c1e lrm rclaciones hvmn. 
nnr-;, y tAmbicn lingii:lsticns, de dicha poblacion. 
Hemos elegido la Comarca de San Sebastian, cg_ 
mo un8. de las m~s interem=mtes rf:lTH trHbajos como el nnc:s 
·tro. All{Unns de las ra~;;onen de esta eleccion: porque es -
una c.onmrca organizaCJ.a nlrcdonor de la ciudnd. de San ~ic--
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bastian, su centro, demogr~ficamente la segunda en el --
Pa!s Vasco, despues de Bilbao (aunque en los ultimos a--
ffos parece que Vitoria tiende a convertirse en la segun-
da ciudad del Pais); porque es la capital de Guip~zcoa, 
la provincia con una mayor proporci6n de vasc6fonos en -
el Pais (el 45%, y mayor tambien que la media total del 
Pais que alcanza solarnente el 22,7%), y por eso la capi-
tal mas vasc6fona, con la importancia que esto tiene pa-
ra el prestieio y posibilidad de desarrollo del euskera; 
porque el proceso de recuperacion del euskara ea un pro-
ceso sobre todo urbana, y toda la cornarca es eminentemeg 
te urbana; poxque seguramente San Sebastian sera la ciu-
dad-centro de irradiacion linguistica respecto del eusk~ 
ra m~s importante hoy en el Pa{s Vasco, de earn a la ni-
velacion o unificacion lingUistica; porque seguramente -
esta comarca ser~ sociol6gicamerite de las rn~s heterog~-­
neas internamente, y en este se~tido de las mas represeg 
tativas en el Pais Vasco: poblacion aut6ctona e inmigra-
da, inmigracion inte:rna (procedente del resto del Pais -
Vasco) e inmigracion externa (de las distintas otras par 
tes del Estndo), el mundo industrial-el campesino-el pe!!_ 
cmlor y el recreativo; es una de las zonas en que se dan 
dos variantes di-alectales, el 11 guipuzcoano11 y cl "alto-
-navarro", justamente las dos variedados que ticnden a-
considere.roc como la base para el eufJkara tmificado y e£! 
tandardizado; etc •• 
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La Comarca de San Sebastian, que eG la zona -
bilingtie objeto de nuestro estudio actual, no se h~. linli-
tad.o siempre del rnismo modo ( tampoco existc una sola cla-
sificAcion y delimi taci6n comarcal de Guipu~'coa). JJaR ma-
yores Vetriantes est:in respccto de los limites, que resre£ 
to de nnestra Comarca de San Sebastian significa si in- -
cluir o no a Irt1.n y Fuenterrabia por una parte, a Ando2.in 
por otru, y a Orio por otrn .• {Por ejemplo, en la. d:i.ntribg 
cion connrcal de Guipuz.coa en el Distrito Universitnrio -
va~:;co, en la Comarca 1~ ( la coma:rca de San Sebastian) , se 
incluye tB.tnbi~n a Fuenterrabia y Orio, pero no a Andoain). 
En este trabajo hemos seguido la clasifica- -
cion comarcal de Guipu~coa rnds utilizada en los trabajos 
recientes f]e di:::;t:i.ntes cJa.ses (de los eeogrs.fos, de los 
a.rqui tcctos, del propio SIADECO en su trabajo sociolin-
p;U:lstico, etc.), considerando mu.nicipios-limi tc de nuer:--
tra comarcR a Ren-teria, Urnieta y Usurbil • 
Conniderando el aspecto eeolingu:lstico como -
importantn en nuestro cano, hcmos q\wri<lo diversifienr ig 
tern2.mente estc tipo de variable sociolingU:(stica, dinti!! 
guiendo tr•.'S zonas o variHbles sociolingliis-tic:::w desne cl 
punto de vista RociolingU{stico y estBdistico: 
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~ = Donoctia/San Sebastian, com.o la. zona cen-
tral de nuestrn Com::1.rca. Se inclv.yen en est:?. Z011[:1.. 1 los an_ 
tieuos municipios y hoy barrios perifcricos: Aflorga, I-
gueld.o, Astiearraga, Al~a, Herrera-Intxa:nrronO.o-La Paz. 
! = zona Este, que incluye los m1..mj ~ip1:os de 
J~ezo, Pasajes, Renteria y Oyarzun. 
'!f._ == zona Sur--Oes-te, que incluye los municipiN.: 
<"le Us1.lrbil, Hcrnnni, Urnieta y J~a.sarte (que no cs tod.av:{a 
municipio administrativamente, y sus hab~.tantcs cstan cen-
sn.dos como pertenecicntes a Hernani, Urniete. o Usu.rbil). 
Queriendo tambi6n diversificar inte:mamente el 
tipo diJ variable sociolin[;tHstica de la crlad, hcJTl~)S clistig 
guido y estudindo dor, grupos de ecl.ad, o vnriables sociolig 
eiH Gt :i.e as: 
1 alumnon d.e 5Q de EGB, de 10-11 nf..os. 
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g nlnmnos de P,Q de Ecm, cl.c 13--14 anon. 
Hemoo d?do prioridad a cstas dos etapan esco-
lares, porque son el curso final de los dos ciclos de la 
ensenanza prime..ria obligatoria, }'Jensnnc1o en la aplica1dl.i 
ch1l1 de los resultados de nuestro trabaj o en tma planific~ 
ci6n linc;U:(stica urgente del bilin~iiismo encolar. 
3) ~1 tino c_e ,variables coc:i.olingU:f.stics.?' del sexo(G). 
F nexo feme nino. 
~ ~- sexo masculine. 
4) 1;;1 tip~~-V_?Xiables sociolineU~_?ti~~-de la cla~:m clc 
~-s co 1 nrt?;a.c :ii'~.D-..!. 
Aqui hemos dintin~Jido tr~s cl~ses de Centros 
escolnre f~: las lb~.ntolalc o Cc:>ntros de enseYir:•.n1m. en eun\r:::J.·-1 
ra, o en evskarn y en espa5oJ., y los Centros p6blicos y -
los priv<1.aos de enf'!0.5.an:;m en espnfiol. 
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Pero tladas las cJj_ficulto.f1Cs para el conoci-
micnto de la distribucion de 1os bil:tngti.es en los centron 
pu.blicos y priv8.dos solnmcnte hcmos cncw~nt::.Hlo, ;r estud i§: 
d.o, a la pol1J.acion escolarizada. en las ikar-d;olak. 
Por otra parte, eRtos alur11110S d.c lo.s ikastolak 
son loA que mas garant:(as dan de un ncercr>.miento a un bi-
lingU.ismo inrli vidu8.1 equilihr<>..(l_o, ya c;uo el euslcrore. pue---
den utili7.arlo tambien en la escuela, ndemt.s de en casa o 
en la calle como los demds escolarizaaos en los c~ntros 
publ icos o en los pri votlos. Y los bilinr;V.cs con, a nue ::~-­
tro parecer, los que mejor cuenta pueden dfl.rnos de laG r£_ 
laciones entre el eue1w.ra y cl espafiols ~' del reparto de 
de cad.a una de las dos lengu~ts en uso. 
5) El tipo de variabl.es_ socioli]}g~i-i§_t~-2~~~-J-a _].ene;ua -
!Uaterna_{__LH ) .. 
Segll.n nuestras instruccionc s, l::.n tre s posi---
hlcr: rospuest8.G a esta cuestion, o vc.r:i.ahles en nuestro -
e r;ttl(l i o, son: 
X lenr;ua mnte rnn. o primc:r-a lenguc:t e 1 cuska-
ra. 
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Y lcngua materna o prir·wra lengmt el espa---
nol. 
Z lcnguas m::d~c·rnr::.s, o prirnern.s lengtu.:tn, e l 
euslrarn y el e spaiiol, cu::.mdo los alumnns se 
recuerllan biline;lios clesrle siempre y cPanclo 
no son capaces rle clF.r l'rioridad a una. Bo]a 
cle las lengu8.u. 
Bste A.SJ"leCto ea importante para meclir J.a :i.:n- -
f'luencia que origenes lingtHsticos tan d.istintos puede te-
ner en los comportamj_cntos lin{~t't:tsticon en B.mb?.s lengunD -
de nnestros bD.ingUe ~:;; y t~1.mhi6n pant VfJT eJ. grr•d o de ni v~­
lacir~n lingU{F.:tica respecto del eusk;.1.'!'<"l que ln e~.~C0lar:i.7.8.­
ci6ll en eusl\.ara 1 o (!11 euslcara y en esT;ni·lol, puede ejercPr 
en es::u::. (lon etapas eccolnreB, o intervn1os cle ed:::td. 
6) El tiJ~ cle variHbl:_~cj;..Q_~inc;ii_istir:~:w de la lengu::t 
m:'ts uti~~izada~_!!~rm_(kJ_. 
sihl(• s re :::;plwstns: o c 1 eusb1.ra, o e~l eE:pnYioJ , o ci e u:n r.w-
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do JX'.I'eci.do a.mbas lengns.s. 
Bxcepcionalmente, en cste caso hemos combine-do 
laG resp~wstes dadas tanto rcspecto del propio alurnno en-
cue::1ta.do, como r~specto de sus paclres, de modo que se re--
flejasc mejor eJ. a.mbiente lingll{stico fnmilinr, o clel domi 
nio de ftmcionai11iento social d.e la fHmilia (como dirfa -
FISID.1AN). Por ~so·, hcmos distine;uido en este c:::,so cuatro 
grupos o variables sociolingUisticas: 
J = la l~ngua mds utili~ada en casa tanto por 
el a)_unmo encuestado como por su. padre y --
su ma.rlro: el euslrara. Es decir, U...'1. am bien-
te familinr cle monolingUismo en ev.s1rn.rg. 
K la lengua maG utilizada en car:a, tanto po~ 
el alumno encuestac1o, como por su padre y 
por su m:1.dre: cl espe.f:iol. Es deci:r., un o.m-
biente famil:i.ur rle monoline;uismo en espn.--
fiol. 
L las dos lenguns, el euskara y el cspafiol, 
utilizadas de un modo parccido en c~sa, 
·t;a.nto por el nll.utnlo encucstado como por su 
2lG 
padre y por su mr•.rlrc. En tlf~e:i.r, un nrnhjop.: 
te famili2.r elf! biling·tiis;no 1Kt::>tnntc eqP-i.-
librado. 
N == el rcBto de los snbgrupon posiblc::::: rcr-n.1.J·· 
tantesc1.e las diotintns co"lhirK.ciones (J~ -· 
las tre s posi ble s re spuc £1 t~'.s con lP.s trc s 
JH~rsonas ( cl al1unno, el p:t.~.re y la mr~d!~n) 
:mas importo.ntes cic una. f::un:i.lia. En decir, 
vn ambiente familiar th~ h~_lineUismo r:lcn~-· 
quilibrar.:o, o en favor del uso m~yor del 
euskara, o en favo~ del vco mayor ael ns-
pafiol. 
7) El tipo de vn.rif'.ble£2 Goci_QlingiHsti c<~~:_ <Ie J.a J=-c_J}f-_~:~l 
mao utili~2.c1a C0!1 loB W:_ir;or;(!_y~~ 
Hemos seleccion;.u1o eu-te tipo o O.GJ)Gcto er)mO -
impox-tnnte en nuestro caso, no solo porqun el dominio de -
funcionarniento Rocial de los runi.gos y lH c<·.l1e <~r_; r.:11y irn·--
port~nte ~n nucBtra ~;ocie<l.:,_d, y tu.mb:i.ch1 en ln poblac:i0n en 
ednd escol~1.r, sino Hd.cm~~-t~ po:cquc E!!:l ost0 c~_rmd.n:i_o soc~_::,:t rc>e 
cla una mayor ef:ponte.neid~~il, ;~ cl(!CC.:i<.)n iEc'l:i.viduaJ, !''~:~pee--
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to de la. o lns lenguc.s a utilizar, en comparrtei6n con los 
dominies sociales de lft escuela y de la fam:i.lia, que ~s -
clonde puede y suele imponerse el uso lineU:lstico P-myori t~ 
rio en una u otra de las dos lenguas en contacto. 
Tambien en es·te caso hemos buscado tres posi-
bles respuest2cs, estudiadas en las tres variables socio-·-
lingiHstica,s siguientes: 
R = la lengua mas ntili:0adn. con los a.migoo, 
el euolcara. Es decir, un ambients mayori-
tariarllente de monolingtiifOmo en euskara. 
S ]_a lcneua m:is utilizada con los amjeos, -
el espnfiol. Es decir, un ambiente mayori-
1 
taris.mente (l.e monoling\iismo en cspafiol. 
T ambas lenc;uns, el cuskara y el espafiol, -
utilizadns de un modo parecido con lo8 a-
migos. gs (lecir, un ap1biente mayoritariP--
mente de bilingUismo. 
8) Y, r·or lSltimo, e:::-t8.n las c1ocJ lCDf.:J.~s::_~..~. objeto de nues-
tro entudio, el euskc.rn _y el esna1'io1 {4d. 
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Este es el aspecto m~s importonte, pucsto que 
nuestro objetivo es lA. descripcion del bi.lingtiismo, en e!!_ 
te caso de nueGtro propio bili.ngliismo, eusknrn-espafiol; 
cs dccir, se tra·tn <le conocer la proc1uccion lingU:lst5.ca 
(l~xica en cste caso) en ambas lengnns, por parte de t.ma 
misma poblaci6n bilingUe, emil ee la. clnse y grndo de bi-
lingilismo de nuestrn poblaci6n. 
Para. ello hemos distingu.ido estos dos grupon -
o variables sociolin.gti!sticas: 
A = las encuestas en euskara; ea decir, lu --
produccion lexica eu cusknra. 
B = las encuestas en eRpnfiol; es dccir, lu ~­
produccion 16xica en espanol. 
Tenemos q~te clec~.r que tamlden nosotros tlos he-
mos encontra.do con la no--rr~Gp11~sta volunte.rj.a a algun!J. o -
e.lgunns de estas cu~stiones del cuestionario soc1.clingU:is-
tico, por pnrte de a.lgrmos d!?• nuentros ~ncuestailos. Las --
. . 
no-respuestr•s han Bido reop~cto de la u·tilizacion de l."''.s -
1enguns en casa y con los amigos sob:ce todo. En estoG cn--
sos, siempre lo hemot:l seii.aJ.H.do. 
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ASPEC'J'OS lNJmm.'!ATICOS Y ES'l'ADISTICOS .. 
Tanto la informatica. como ln. estadistica. han 
sid.o lan herra.m:Lentas indis penso.ble s para la real izaci6n 
de este trabajo. 
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A) LA INFORMATICA. 
La infonn~tica la hemos utilizado sobre todo 
en tres etapas. En un primer momento, para tratar cua.nti 
tativamente y con rapidez la gran rnasa de datos de dis--
tinta clase obtenidos de nuestras encuestas, consiguien-
do unos resultados cuantitativos para todos los grupos o 
variablessociolingUisticas distinguidos, y algunos de--
sus subgrupos, respecto de la producci6n media de las'V!!; 
riables lingUisticas del primer tipo: ~ (total de per-
sonas/ocurrencia), o au inversa oct~ (total de ocurren-
cias/persona), o respecto de la proporci6n de producci6n 
de Ja.s restantea variable~ lingiHsticas de los restantes 
tipos. En un segundo momcnto, hemos adaptado y procesado 
los resultados primeramente obtenidos, para su tratamien 
to estad!stico en el analisis multivariante. Y en un te~ 
cer 1nomento para ln confeccion de los distintos diccior.~ 
rios. 
Loa rcsul tau.os obtenidos en la. J.~ etapa, son 
los que a;.rectamente hemos utilizado pnra. el cstudio de-
mografico de nuestra poblacion, para el analisis tmiva--
riante, y como los datos-bnse para la confecci6n de la -
matr:l:z de llntoa de entrada para e1 posterior proceAamjen 
to para el analisio multtvariante. 
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Adem~s de los datos ohtnnidos para todos los 
• • •• . ~ue~-grupos o vnriables socl.ol1.ngufnt1ca~:;y como m8.s arribv. he 
mos visto, hemos codific2do con los s{mbolos: 
~. ~. ~. dentro del tiro de la geografia; 
1_, £, dentro del tipo de la edad; 
~f M_, dentro del tipo del sexo; 
!, x, E._, dentro de la lenc;ua materna; 
!!_, !f, !!, !!.r dentro del tipo de la lengua m8s 
utilizada en casa; 
!!_, §., !, dentro del ti-po <l.e la lengua m8.s uti 
lizada con los arnigos; 
~' !!, segun la lengua utili zada en las encueg: 
tas1 
X'especto de cada una de las variableo lineiiiP._ 
ticas estud.iadas, liemos obtenido tambien la misma clase 
de dn.tos para todos )_os subgrupos sociolineli!sticos resul 
tantes de la combinaci6n de dos en dos de todos los gru-
pos sociolingUiaticos de distinto tipo, como por ejemplo, 
los subgrupos: Q.!, D2, DF, ••• ; y tembien de todos los -
sul)gruoos sociol>ingU:(sticos rcsul tantes d.e lo. combinncion 
de tres en tres de todos los grupoo sociolingUisticos de 
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distinto tipo, como por ejemplo los subgrupos: DlA, DlB, 
D2A, .... 
De todos estos resultados obtenidos por el -
ordenador en esta 1@ etapa, solamente una parte de ellos 
hemos utilizado en este trahajo .. 
Los datos utilizados para el estudio demogr~ 
fico han sido solo los de los grupos o variables socio--
lingli:!sticos, y solamente respecto del nUmero de indivi-
duos (n) que los forman. 
Los datos u-tilizados para el analisis univa-
riante, hnn sido los relatives a solamente algunos de --
los subgrupos sociol:i.nGUisticos formados por la combiua-
ci6n de tres variables, seglin la ley de fonnacion: 
~ X ( ---) X li_:: , 
donde G tomn las moclalidP..des: Q, ~' Y!_; IJE: .fl, ~; y la V!!_ 
ri::~.hle intermedia ha ido tomando las di~;tintas modalida-
des de toclas J as restn.ntes variables o grupos. sociolin--
gU{sti~os: !, ?~ !, y, !; ~' ~; ~, ~' ~, ~; n, ~' !, co-
mo hemos explici tado en la introdu.cci6n s. dicho ano.lisis 
univariante. Y solamente los datos del n\jmero de indivi-
duon (n) que foi111an dichos subr;rupos, y los relatives a 
la v<.~riahle lintjU:lstica OC/PE ( tot8.l de ocurrencias/per-
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s0na), de la cantirlnd de producci6n ode la productivi--
dad ling\H.sticn cuanti tat iva. Con ent0s datos, hemon foE 
TOPdO los CU~ot.dros~base para el analisis univar:i.Hnte: 1, 6, 
11, 16, 21; y hemos tambi6n elaborado los restnntes cuu-
tl ros utili :~ados en dich0 a.n0.1isis uni v2.riante. 
Los datos utiliz.adoG para el analinis multi-
v;:rir:.nte, ha.n sido los re1a.tj_vos a todos los grupos so---
eiolingu:f~;ticos, a los subgrupos binnrios formP.dos por -
ln combjnacion de dos en dos de los grupos o variables 
de la geogrn.f:fa (Q, ~~ YJ), de la edt!.d (1,, g) y de la lf!!! 
g-un.· utili:0ad.Ct. en las encvesta.s {t;_, ~), y a los sub£,l"'Upos 
ternaries formados por la combinaci6n de estos mismos --
grunos o variables sociolingi.i:!sticas see"Un la siguientP. 
ley de formaci6n: 
donde G toma las modalidades: Q, ~' R; ~: !, g; I~: t:_, -
~· Prro en este cnso, hemos utili~ado ya los datos rcs--
pecto de todHs las variables lingU:lsticas distir.guidns -
en nuestro eAtudio. De este modo, hemos relacionndo, en 
el nn3.lisis multivn.riante, un con junto oe vnriab1es lin-
gUJsticas, con \.Ul conjunto de grupos y subgrupoG socio---
line;U:ls\;icos ( consider<ldos como individuos estnd.:l.sticn--
men l;e). 
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En este trabajo, pues, no hemos utilizado --
me.s que 1ll1a parte de la gran rnasa de datos ofreciclos por 
el ordenador, seleccionando los m~s importnntes, porque 
esto resultnba suficiente para la ejemplificaci6n de 
nuestro modelo de estudio del bilingUismo, y para la com 
probncion de su validez a traves de su aplicacion par- -
cial. 
En una segun.da etapa, y de c~~ra al analir.is 
multivar:i.ante, hemos adaptado estos datos selecciono.dos 
para el proceso sieuiente. Y los resultados obtenidos, -
son todo cl conjunto de matrices, planos, valores de los 
factorcs, etb., que hemon incorporado a'cnda Centro de-
Intere s, en el annJ.i.s:is multi V?.riante t y que nos ha.n po-
sibilitsdo el analisis multivariante, y cl llegar a unas 
conclusiones tanto lingti:!stic~w como soc:iol:ingUistic<'.s. 
Y en una tercera etapa, hemos obtenido del -
ordenador dist:i.ntos modnlidades de diccion;:1rios, como re 
sultt•.do de un proceso tanto ~e selecci6n (de termi!')os de 
referencia distintos, o de vocables o expresiones distig 
tos, ode las expresiones incorrectns), como de c~lculo 
(para la obtenc itSn de los distintos indices cuanti tnti--
vos que nos posibilitasen el establecimiento del lexica 
maA diAponible), como del ordenRrniento (a veces un orde-
namt·c:nto SiOlificativo, de mas a menos disponibilidgd --
por "jcmplo 1 y otras veccs tm ordenamiento alfab~tico, -
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siguiendo con ln tradicion loxicografica mayoritaria). -
Todo esto lo hemos ejemplificndo tambien a trav~s de su 
aplicaci6n parcial al l•xico obtenido respecto del C.I. 
2 ( "PrenriaB de vest ir y ca.lzado"), como puede verse en -
la ultimR parte de este trabajo. 
B) J..~A ES'.i'~ .. J>ISTICA. 
Respec·to de la estadietica, la hemos utiliz!! 
d.o tambien sobre todo en tres etapas. En una primera et~ 
pa en el p..na.lisis univariante, en une. segunda etapa en -
el analisio multivariante, y en una tercera etapa para 
el establecimiento de la disponib]_lidad lexica. 
Para el a.nalisia univariante, hemoa eetudia-
do tanto las producniones l~xicas medias (i), como los-
grndos de disp~rsi6n de dicha produccion lexica, a tre. .. -
ves del cooficiente de variacion (c.v. = _![_) de algu-X , 
nos de los au.berupos fJOciolingUistic-oa distingui-
dos en nueBtra poblacion de estudio, respecto de la vu--
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riable ling\Hstica de la productividad lingUistica cuan-
titativa OC/PE (total de ocurrencias/persona), del mismo 
modo a como lo hemos explicado m's arriba. 
Para ello hemos partido de los datos-base o£ 
tenidos como resultado en la primera etapa de utiliza- -
cion del orclcnador, y despu~s hemos calculado manualmcn-
te tanto l8.S medias ( siempre medias ponderadas) ( x) , a -
trav~s d·e la expresion o formula matematica: 
X J 
<r 
como los coefieientes de varia.cion (c.v. -,..-- )1 obte--x 
niendo la <r a traves de la expresion matematica: 




Las producciones lingUisticas medias (i), y 
].::>!3 porccntuales ('}{.) o por miles (,_~, es el aspecto cuag 
titativo quo m6s se hn solido estudiar en los trabajos 
lingU:lsticos y sociolinRUisticoc de distintas clases. 
Esto pucde hacerse con m~todos y tecnicas --
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baotantQ distintos entre si: del modo tradicional, -
como en la mayoria de los estudios del lenguaje basico, 
y m6.s en concreto del JAxico b~:hdco, como ha sido en 
nuestro caso; o con modes mas sofisticados, como por e--
jemplo los moO.elos a.ditivos, o los multiplicativos, o --
los Jogisticos, elaborados y utilizadon en la tendencia 
sociolingU:lntica lnboviana, por LABOV, JJ6PE7, MORALES, --
CEDl':HGin~N y SANKOli'F, etc., de cA.ra a la formaci on de una 
gramatica pro'oabil:l.tisca y predictiva de la v8.r:i.abilidad 
lingiiistica en el usc del lengua;je. 
Nosotros hemos incorporado tambien el estu--
dio de la di~?persion, en el analisis univariante, a tra-
ves del cocficiente de variacion (C.V. = ~ ). 
X 
Es sobre todo en los estudios lingliisticos y 
sociolingHir:ticos ennadienses donde hemos encontrado ]_a 
utili~aci6n de los indices de dispersion, qui~~ por la -
aplicnb:i.li<'lad que persiguen en la mayoria de los casos .. 
El estudio de la dispersion nos da el grade 
de homoeQneidad o de generalizaci6n, o al rev,o, el gra-
de de heteror:eneidad, con que ·..ma poblacion o grupo de -
poblacion se comporta respecto de algUt.ia o ale;unan v0.ri§: 
bles .. Este en un aspccto del comportnm:i.cnto, linr;li:lrd;ico 
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en nuestro caso, que nos parece importnn·;;e de cara tam--
bi~n n la aplicabilidad de los result::ulos de nues·tra de_£ 
cripci6n lingU!stica y sociolingUistica en este trabaj?; 
por eso, hemos incorporado el aspecto de la dispersion, 
tanto en los ejemplos del s.n~.liois univ<~rinnte como en -
los ejemplos del analisis multivariante. 
En el analisis multivarisnt.~, los datos basi_ 
cos de entrada. eran: produccj_ones mediau ( x) respccto de 
la VB.:riable lingiiistica lPE (total de personns/ ocurren--
cia), y produccioncs porcentuales (%) respecto de las--
rest:::mtes variables lingUisticas estndiadas. 
Como hemos explicitado m~s adelante en la ig 
troducci6n al anal?-sis r~mltivariante, y en el prorio a--
nalir:is nmltivarie.nte y en las conclusi ones, hemos utill:_ 
z.ado diferentes tecnicns estaclisticas, por n:eclio del or-
denador: 
- la de las correlnciones, o relacioneo de--
pend ientes, caracter:l.sticas del anal in is bivariantc' en-
tre t odas las dir;tinhu:: variables lingUfstican entre s:l.; 
- la de la recta de regresicn, buscando la -
rcpre::;entnc.i.cn r;rafica (1e la correlacion entre nos vnri£ 
bles 1 inGU{sticas, en nuestro caso entre _3PA ( exprcsio--
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nes y palahrus fono16gicamente parecid8s/total de ocurrDg 
cias, es decir, la proporci6n de exprcsiones y palabrao 
fonol6gicamente parecidas en ambas lengUtl.s), y 4TIIA (ex--
presiones y palabras mal o incorrectrtmente utilizadas/tQ 
tal de ocurrencias, es decir, la proporci6n de expresio-
nes y palahras mal 0 incorrectamente utilizadas); 
- el "analisis en componentes principales", 
o "nna.lisis factorial". En este caso, el ordcnDdo:c noR .2. 
frece un conjunto de fact ores, de mas a monos significa-· 
tivos y explicativos. Estes factores nos descubren qu~ -
variables Li.ne;i.H.sticas, y qu~ relaciones entre lau vari~ 
bles lingiHsticR.s explican me jor los distintos comporta-
mientos linr:i.Hsticos de todos los grupos sociolingU{sti-
cos distinguidos y estudindos de una pohlacion; nos res_!:! 
men to<lo cl conjunto de informacion y significado que --
nos <1ar:!.a un nnalisis univnriante de cada una de las va-
riables linc_:ti:lsticas a estudinr; 
- nos cnracteriz~ tambidn n los dintintos erB 
pos y nu'bgrupos sociolingUfsticos a trnv~s de vn.r:ios :f.n-
dicP.r:: qne nos dan cuentn de nun comportamientos lingUis-
ticon distintos.respecto de los distintos factores (es 
decir, rcunecto del conjunto de variables lingi.HsLicas 
que cJefinfm a cada uno de loA distintos factorr-~8), y. ta!!! 
b:i.cn los comportamientos lingU:f.uticos entre si; 
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- mediante plan.os, o mappings, hemos ohtcni-
do la representacion gr8.ficn del re::ml tc.do, tR'l}to del a-
mil isis factorial, lingUistico en nuestro caso, como tam 
bien de la caracterizaci6n o comport2.mientos de los dis-
tintos ind:i.vicluos estadisticos (los grupos y subgrupos 
I 
sociolingi.iisticos en nuestro caso), respecto de dichos 
factores lingUisticos, individualmente, y tambien entre 
sf; 
- la ponibilidad del analisis univH.riante, 
tanto respecto de cada variable linglifstica definidora 
de un factor, como de cualquier otra variable lingU:f.s·ti-
ca que este bien representada sobre toda en el primer --
plano o mapping. Adcmas, siendo cada factor la elahora--
ci6n de una nueva variable lingUf.stica compleja (porque 
asume a un conjunto de variables lingU:f.sticas simples), 
cadn factor nos posibilita tambicn la utilizaci6n de las 
tecnicas del analisis univarinnte, como hemos hecho res-
pRoto de cada Centro de Inter~s. 
Adem~s, y par las mismas razones que en el -
annlisis vnivarie,nte, hemoo introducido tambien el asp9£ 
to ()e la dispersion en nuestro B.n8.lisis multivariante. -
El progruma concreto que heMoB utili~ado en el ordenador 
para el nnaJ.:Lsis mul tivariantc, incluia el calculo de fll£. 
din.s y proporciones, pcr~l calculo do las dispersiones. 
Por e so, no::;otros hemoG elaborado manuulmente f:l calculo 
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cle las d.ispersiones, y hemos incorporn(lo los ru[lultado~ 
de c.licho c~U.culo junto a los J'ndices de las medias (x) 
de cada erupo sociolingUietico obten:i.d.o por medio del 
ordenador. En este caso, hemos obtenido los indices de 
dispersion a trav~s de la "de sviacion t:lpicnn ( <r), ya ·-
que la dispersion la hemos calculado rcspflcto de :f.ndiccs 
de producci6n ya ponderndos: 
~<x. -)2 <r. 2 
<ft 




z.. n. :£ n .. 1 l.. 
En los estudios basndos en los materinles 
ollteninos por medio de cncuer:;t::~s, y por t:.J.nto tambien en 
los trabajos sociolingUisticos, o sobre el l~xico b~si-­
co, como en nuestro caso, la estadistica es tambien una 
herr:Jruien ta indispensable para la pla.nificacion en gene-
ral de lRs encuestas, y sobre todo pars. la planificaci6n 
y ob·t;oncion de la muestra. 
En nuestro caso, no hemos utiliznclo la e :-;ta-
('J:fsti_cn. en E:!!Jtn fase de nues1.~ro trahr ,;o, por~ue hemos u--
tili~ado unon 1rtoL1elos de cncucsta (tanto cle la cncuent.n 
lingiHstic~t como <le l:::t soc iolin~Uio t;j_cn.), y hemos segv.:i.-
do vnos modos de reaJi2:acion de las enew~;-:;-lj8R, ya nntcs 
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ampliamente utilizados y comprobados, basat:\donos en esto 
en el criter:lo de autoridad; porque habiendo encuestado 
a practicamente toda la poblaci6n objeto de nuootro estu 
dio (como hemos explicitado en el capitulo dedicado a la 
demograf]a), es decir, a practicamente todos los alumnos 
de 5Q y 8Q de EGB de todns las ikastolak de la Comarca -
de San Sebastian, no hemos tenido necesidad. del muestreo; 
y porqu~ todos estos aspectos;, muy importantes para la 
fiHbiJ.idad y validez de los resultados a obtener en un -
.( 
estudio sociolingUisticos del bilingUismo, de una parte 
de la poblacion pero extrapolable a toda la poblaci6n, 
. ' 
no sc relacionan directamente con el doble objetivo de -
nuestro trabajo: la elaboraci6n y ejemplificaci6n de un 
modclo id6neo para la descripci6n sociolingU{stica de --
nuestro bilineUismo social; y el llegar_a unos resulta--
dos, parciales pcro seguros, a traves de esta ejemplifi-
caci6n, de nuestra propia situacion de bilingUismo so- -
cial. 
De todon mndos, y respecto de la mue~tra, 
pensRmos que el "muer.treo estratificadon puede ser el 
m8_s id6neo para le. aplicaci6n~-ae nuestro moclelo e. una P£ 
blacion m:~.s B.mpliat porque tenclria las mismas posibilid£ 
des para los resultados globales o totales que el "mucs-
treo aJ.cntorio simplP." por ejemplo, y encima tambi~n la 
por.ib:i.liclac1 d.e obtcnc-!r resul ta.dos por todos los estratos 
o r;rupos nociolinei:dnticos que conviniese distinc;uir en 
cada caso. 
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I .5. REALIZACION J)E LAS ENCUESTAS • 
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!~AJ,J7:_ACION DE LAS EffCUEST~ SU SELECCION Y SU PHEPARA--
910l!._PATIA EJ:_!110CES_£~•1I~NTC EN ORDENADOR. 
Una vez elaborados los cucstionarios linglifs-
tico y sociolineU.:(:::d.ico, y de haher perfilado que querfa-
tn0s obtener con este traba.jo, tuvimoo que realizar las en 
cuestns para obtener el material que despues analizar y -
e stm1inr. 
Siguicndo tambien con la tracticion de los tr~ 
bnjos (1e cnMpo, reali ~'.amos primcro una prc-cncuesta, y S.Q. 
l::1m(;J'}i,E; tleGpucs la encucsta definitivn. 
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En la prc-encuesta, realiznda a finales del -
cunw 8.cad~mico 1979-80, obtuvimos unos resultados r.;atifl-
factorioo en. cualquiera de sus fases, hasta tal punto que 
una rarte de las encuestas reali~'.adas en esta etapa pudi-
moo aprovechnrla para la encuesta definitiva. 
Y ln. encuesta definitiva, la rc8.lizamos en --
parte n finnJ.es del mismo curso ncad~mico 1979-80, poro 
sobrc> todo a comienzos del curso acEu1~mico siguiente, -
l980.-8J .• 
- Bcspecto del material de encuesta. 
Todo ~1, los cuestionarios lingUfsticos y los 
soc:i.oJingUisticos, se prepararon y prenente.ron clc forma -
bilinr).lc, de modo que a un lado rle la hoja estuvieBe el 
texto en una de las lenguas y en el otro lodo cl.e la l'lisnm 
hojn cr~tuviese el mismo texto en la otra lengue.. 
El cucR'tionnrio soc:lolinL,ri.lfstico, los nlumnos 
pn~:l:Lr!ron rellc!l8.rlo en la leneua que cad.a cual eligieso, 
y cie bocho obtuvimos rer.puestas en las dos lenguaE. Pero 
el cue;:Jtion<?..rio linr;Uir.;tico cacla altunno tuvo que rellen2.! 
lo f)O~LD.Tfl(:Jlt{1 en una c:le J.n~ doR lenr;uns en contacto, • o en 
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euskara o en espafiol, see~n se le indicase en el momenta 
de hnccr la encuesta. 
- El cuestionario lingufstico ven:ta. dado en -
una sola hoja. En la cabecera del cuestionario linglif.sti-
co los alumnos debfan poner SU nombre y apellidos, el nom 
bre del Centro escolar o ikastola, y el curso al que per-
tenec:ta; despu~s figuraban los tres Centros de Inter~s, -
objeto d.e la encuesta, y la petici6n de sustantivos y VC!: 
bos como respuenta a cada uno de los tres Centros de Int~ 
res; y en eJ_ e spacio en blanco en los dos lados de la mi~ 
TT\H los al1.'-mnos respondieron, separando o con una raya o -
con un hlrmco el conjunto de expreHiones y palahra!:4 pro<lg 
c i(la.s por cm1a Centro de In teres. 
Con los quince Cen~ros de Inter~s hicimos cig 
co grupos de encuesta, de tres Centros de Inter6s a res--
ponder por cm1a c;rupo. Y como nuestro trabajo era un estg 
dio de nuentro bilingUismo, estos .cinco grupos de encues-
ta pa.ra cnda lengue, se convirtieron en diez c;rupos de cn-
cuesta en total, respecto de ambas lenguan. Ad.juntHmos a-
qui los moc"lelos Cle cuestionnrj_o oociolingiifstico y lin- -
r:UJstieo que utilt:>:amon .. 
tJ O;'l\ h r e y =t p ·~ I 1 i. d o 5 • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • . • • . . . . . • • . . • • • • • . . • . • • • . • . . . • 
1\<~!lt~la. .•.•.. •. • • •. • • • · • • • • ••• • ••••.•••• Cur!lo •••.• , •••••. ,, ...••• : •• -.•...• , •• 
vocAruv,n~Q _ _(l, 6, 11). (Guntrmtivoa y vorbo~). 
1) Parte~ del cucrpo._ 
6) Ciud~d o punhlo: 5UD p~rt£GJ lo ~ue ee ve y ee haec Pn cllos. 
11) ~iLtintos d~?crtc~; prendaG ~c voctir y objoton que ce utilizan. 
lZf!n-deituro\;; ••••• ,,, •.••••• , ••••••.••••••••.••••• , •••...•.•••.•.....••..••.•• 
lkaotoln •••.•••••••••••••• ! .............. ,KI\rr•oa •••••••••• ,., ••••••.••.••• , ••• 
1) Gorpu tz::'..rcn ntala.lc. 
6) t: irin. n~l~i :~ lt<:rri::u h;>,\len partc:':q hf'ntun i~~ur;t<?n eta cci -t.r.:". (~ irrn:---1:. 
ll) Kirolak; e.rnl)il tz.en r.liren j;ml ?.iak et-'1 lresn'tk. 
--------------
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t!~nlbY'e y C\Jt .. ~l_) idr~15 ... ,. •••• • •..•.••••••• , .................. ,., ............ " ........... ,. 
Ik.a.s-tol;:t.. ..................................... ~Ul"r>O .................. ~ .............. . 
2) Pr~ndno de ve~tir y do col~~r. 
7) Los tran!:porto~: r;lcd5.oa y vchiculos que r;c utiliznn. 
12) Accio11cr; c:u~ nol"·mt• .. l,:u:mtc renli7,<.noc · touon loH c1.!as. 
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I z, c r1- t1 e it u r :t k • • • • • • • • • • • • • .. ~ • .•. • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :- • • . • . • • • • • • • • 
JJ:nntol n .•••••.•.••..•.•.•. ..•.•..•••.•.•. . t:JtrnC\1:'_ .................. ., •••••••••••• 
HIZTI:GI/.t 2,7,12. (Izennk eta ndit~mk). 
2) JantziA.k eta oinctakoaJ:. 
•1) Gnrrnioak: crabilt~~n tliren trer:nnk eta bi·Lartckoak. 
12) Jlorm~JJ:i ~[;Unero egin ohi di tueun ekintzak. 
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Jlomi!J'I! .'1 <tp(!l \id<•,; •••••••••••••••.••••••••••••••••••.•• : •••••••••••••••••••••• 
J.l~.-.si:<..'J Cl ............................ ~ ....... , •••• .. r_!tll'r~(·· ..................... • · ................ .. 
3} ~";~~;t"r::•nl~:?.: C}:"!:cr; d~ ccnt!·o~; y r;US }';•.rtf'n; olJjctor: y r.:·::·~r~rial uti 1 i~·:uir,::; 
C'.!:.;5.r·n:ttnx·n.~; etc •• 
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J 7,("1\·-c! c i ·t u 1·;:-:.l-( • .................................................................... 
J.k[!..ntola ..................................... Y.uroon •••••••.•••.••••.•••..• ,. .•••• 
8) Ir;::J:<!.chmt~n: il:r·.stetxc ~!lO-l<'k etu h;;..ucn :r~rtcn.k; b<:1!ilt:-.;en dircn {:DU~ak ctn. 
m•.tcri<:?.lu!:; iknsgaiak; etalJ. 
13) t!ntur::-,leza.. Oporrak. 
.. 
1!~"~111l>rc y C\}H~llidon •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •.•• , •••• 
J j..:,t:.: t.r'll.' .••••.••. ................. - .••••••• .. (!ltl~~~o ................. ••••••.••••••.•. 
4) Alimcnto~. fctidaa. 
9) Trnb3jo: cl~sc9 de trnbajos, de o~icios. de profcsiones. 
14) A&r-icultura y yegctalos. Ganadc:da y ~nirr.alcs. Pc!;Gn y peces. 
I 7.-CJt ... -dci ·l:.ttraJC • ••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 4 •••• .................... 
Iknnt c, J.n • •••• , ............................. Kurs<lP .• ••••••••••••••••••••••••••••• 
HIZ'l'EG!fu 4, 9, 14. (Izennk c·t<>. adi tznk). 
4) JP.nariak. J<~dnrink. 
9) lJana: lr-.n mo-b>J::, lE.nbideak, ofi?.ioak •••. 
14) ~!ekat~arit~m cto. lanrln:reak. Ahcltzr!.intza eta abereak. Arrrn1tza eta arrain~k. 
4) Jan8.ri:>.l::. Edariak. 
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!:"!'l::'"t~ .. Y ~~}'l'']) l<lrll~. • •••• • •••••• • • •• • ...... • • ...... 4 •• • • •,., • ........ • ........... • •• 
I~'::':tr.~·~«l,:t ••••• ............................ " .. • C;lJt•!1t} ••• " .......... ., ••• ,.. ~, ............ . 
5) H0L•ci(Jnen famtlin.rcs (m<~.drn, -(;.f.o, ••• ) y no fr!m:l.linrcr: (j)ro:fcr:0r, u1iro 1 ... ) · 
10) Juccon. D1verniones. Entrctenirnicntos; · 
15) Dinero. Bancon. rorncrcio. 
. . J ?~f'!ll-C!P,i t\11~:--:.J: •.• • • •. • • • • •.• • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • •., • •. • • • • • • • •.• • • • •.• • • '.• • • • • "'• • • • 
Ik:tr;to 1:1 . ...................................... t:urt=~on • •.•..••••••....•••.•..•....•• 
HI7.TEGIA.~ 5, 10, 15. (Iz:cnak eta nditzak). 
5) Fe.mi 1i h~rreman~k ( l'.ma, or;aba, ••.• ) eta. :fr..ntilinko~~ cz clir~nak (_iro.'r.rlclQ, 
e_diskide, ••• ). 
10) ,Tol<'.SC!.k. Atsedt::naldin.k. Dcnl-orupas::Lk. 
15) Dirua. Bc.nkctxenk. nerka-Lnleon. 
adir,klide, ••• ): 
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Noml.•n~ y rlog il)'cllid<Js •• , •.•....•••••••••••..•.••.•....•....•••.•..•....••.•.•••• 
t:rlrtcl • • • •.• • • .. • .. • .. • X Sexo .. • • • • • • . • • .. • . • r·:!:\·acln Civil .................... . 
J,t1Cj·:lT: dl' naci ~nir.nto 
l.H<Jrtr Clr. rcn.i dPnc i a actual : T'oJJJ,,c iuri ......................•......•.............. 
Callr! •••.•...••...•••................. · •....•..••.•.... 
)(_ Ol.n.Js ll:g<~res dL! T.('';i<'lcncia anl:criores •...•.•.•••.•.•......••..............•••... 
1\ii(>~; d-:- C!;COlari~aci6n en total •..•••.•••••••.•.••••....•..•••••........•.•..•.•• 
};!;tucH os rcali:•.ilclos •..••••••••.•.••••.•....•••..•.••.•.....•••.•.••.....•••..•..• 
Ocup.:•c:ion rtctual: G]CISC ce t:o:abajo o.curso de cstu<lio ••...•••........ , ..•...••..•• 
Ol·ra!; ocllp<.~ci ones <•nl"crior.cs •.•.•••..•.•••.•.•••••......•..•.••.••.....••.•.••... 
X J.r:·ngu<t n:ntrrna (o J••·imc~:<l Jcngu,'l ad<Juiricln) .....•..••.........•...•.....•..••.... 
)( Cni'indo y c6mo h;, ;~.iqui.rhlo Ja !~egnn<la Jcngu:t (o el eud::na o cl ca~:h•llnno) .••... 
X 
X 
llli'l enttttH;oclo alqnnn VP7. el e\•~:l:;'lrn? l.C6mo7 ....•.............••.•.•.............. 
lCuiinto t i ("npo? •.....••...•.•...••••.•..•••. 
T.cn'l\lil (o l<m<J•JilS) Jll.'is ut.ilizada (!l) en CH!Hl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
r.can<Jua m5s tlli J i :o:a·::!a en cl tr.abajo o "'studio •.••••••.........•........••.•....... 
)( I.cngua t:'\i\9 ttt.i li7.ac:li'1 p<~ra lc~r (en rclac:i6n con el trah.•jo o el C'stu<lio) ••••.••.. 
)( J.cr.gua m-:is utili zada para leC'r (en otr.os uso~) y cJar.;r,!' de c5t.'ls lee\ ur;ar; ••..•..• 
O~r.aa lengtta5 rpJe conocc, adcrn5s del cu~kora y del car;tcJJ~n0 
'j... J,(!n<JU<1 (o Jen<:jlli1S} (]l1C en S\1 01-'llll.l>O 111C>jot- dorni.na iiCbt<•)lOrlltf' 
VinjP.s y ntras cxpcor.i.encias cul tur11lcs .•.....•.•..••........•.•.•.•......•..•.... 
)<.. Nontbre y ape) lidos •••••.•••• , ,: . ••••••.••.••••.•.•••.• : •••••• , ••••..••...•.•. , • 
)( F.tla<l •.••••..••••••••.. . ')( T.ugar d€' n<tcimicnto .•.•.••..••••.•••.••.•.....••..•• 
J .. ng<tr c'le rcsidcncia actual •.••.•••.•••••.•••••...•••••.•.•.•••.....•.•.•..•••• 
X Ot ros )U<Jan~s de rcsid·~ncia anteriorcs •..•.•.••..• ~ •••••....•..••.••.••..••••. 
)( 1\i1cs de r~:col.:uizacion t<>lal, aproxit:tac~otmentc ••..•....•.•..•.......••.•...•.... 
)'( Ocup.'1ci6n actual •..•.•..•••...•••. ; ••• , .•••....•.•...•......•.....••..•.••.... 
~ Otrar.: ocup<~cion~o; antet·iot:I"S .. , ........•. , .•.. , ..•.•..........• , ..... , •.......• 
')( I.Pngua m.,tcr:na {o primct.·a lengua aclqui.rida) •••••...••• -...· .••....••••••• ~ ••••.•. 
>( J.engna que mas uti liz a en cas a .•••.•.•••••.•. -•••••..••.••....•••••..••.....••. 
'>( Nombre y ilpclli dos ••..••..•.•..••••••••.•••.•.•.•.••••••.••.•..••.•••.•••••••• 
>( Edad ••••.....•••.•••• -X J,ugar de nncimi.cnto •••.••••••.••••.••.•.••.••••••.••• 
)<. Lttgar de t:f'~:idcncia ilnteriores al matrimonio ....•••...•...•.••.•••..••••.•..•• 
X 1\ilos de cscoJ arizacion en t:otal, aproximadamcnte ..•••••••..•••..•.•••.•.•.•..• 
)<. Oct~paci6n <tctunl •..•..••......••..•.••.••...••••...••••.•.•.•••...•...••.••••• 
')< Otr<ts octtp<~ciones antcr:i.on!s ...•....••••••••.•. , .•....••...•.••..••...•....••• 
')( J.c11gua mnLcrni"l (o pri.mera adquir.ida) ......................................... . 
')( l.cngua flUe m:ir; utilizn en C<t~a •.•........•............••.•...••••.•.••....•••• 
)< J,l!'Jilr de nacin1if.'nto del ~~~1:!._'-:_~_eal::.!:_!~~ ....................................... . 
)( J,cngna trwt Prnn . • • • • • • • • . • . • • • . • • • • . Otras lcnguas •...•••...••.•••••••••••••• 
)( J.ugar de nacimiento de 1 i1 ~'~?J:..~~_!!::!::n:t ••••••.•••••......••...••.•.•••••••••• 
X l.cngua mat-erna ••...••.••...•. , • • • • • Otras lcnguns ......•......•.......•..•.. 
Y., J.ug<n: de nacimiento de:l. !')~."'.:.~.?~tcr_!l_t:?_ ....................................... . 
y._ t.(!!lgun "'"'tern<~ • • . • • . . . . • • . . . • . • • . • • Ot n•ts lengu,-,s , .••....••.•..•.•...••.•.•• 
)L._ J.ug<~r de 11·1<::itlliento clr: la ~~l:I.IJ£.:l:.?~:~-c;....l:.n_<:':. •••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
'f-.. L<'n(Jua rn.1tPrnil . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . Otra!: l•~nguas ...•••...•.....•..•..•• •• ·. 
\.:~lckk•'\ n <'gi.n :-. .:-n t•<JUn<J 
G<1hkl:cl;, <'gin ;:,•n ld;ua 
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Izcnil ctn bi dcj lllr<•k .••.........•.•••..•••.•••• , ••••••••.••••••••••.•.•.••••••.. 
1\c.li.na S('XU<l •••••••••••••••• Egocra ;dhila ••.•.•.••••••••.•• 
• TaiotclTia •••••.••••.••••••••.•...•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Orainqu bizituk_i;,, llcrri<J! 
Noiztik! 
J.clH~n<l<JC-kO heste h.i:d.tok.lak •...•....•.••..•..••..•.•.••.•...•.•••.•..•••.••••..•. 
0r0t.,,.il zcnhat 11rtcz. eskolatlla .....•.•.••........•..•..•.•.•.••.•.••....•. · •••... 
J-:gjnrlal;o il:at:kct<11~ ..•••.••.•.••....•.•••.•••••.••••••.•.••..••••••••••.•••••.•.• 
Or iii lHJO ],,nhiclei!: liln 111otn f'·oo ik.y;tnrte<l ..................................... .. 
1\rnil hi.zl;untz<• (<'dn lchcnhj z.i. ibll>i\ <tko hb:':unlz<t) .............................. . 
Uof z Plil nolil i!:a:d flmm bi g<Jr.n·n hizkuntzn (cuskilra n••hi z gn7.telnni.n} •..••.••.• 
• • .... "' ~ ...... - llo • • • • .. • • .. • • • • • .. • • • .. • • • • • .. .. • • ~ • .. • • • • • ... • • • • .. • .. • • .. .. .. • • .. • •••• "' .................. .. 
.Eu~;k;u·il inoiz j kilr:b~n ar.itu al zn•·n? lloli17 .................................... . 
Zenbat denbora? 
Etx~an g<'hicn ~rabiltzcn duzun (cdo diLUZ\UI) hizkuntzn(k) ••••••.••.•• , ••••••••.• 
J,ilg!marll:!.:m gcld.•~n crabilt7.en duzttn hizkunt:za •••••••••.•••••••••••. ~ .••••••••.•• 
l.<'lne<~n 11<1hiz j k.•!;ko:-t<'ln gehic·n erabi 1 t?.~n clu?.un ld zkunt?.:t •.•.•••.••.••••.••••••.• 
lti11:\lrl:7.cko Om•,,t·i nahiz iknsk<:'l:<'lri h\ll'UZ) gdd!'n f'rnhi.Jtzl:'n duzun hizkuni'.Zi\ •.. 
J r,,J:urtzr·ko (hC'r:lc nlorret.nn)! (:Pid<"n !'Y<thi] t?.!'n du:o:un hb·.l~unt?a ....•.•.•.••..• 
It·ukut·J:c\:.;t moli"Jk •••••.••••••••••••••..•••••••••• 
f:ur.l:rtrilz Pt.a g-'IZtf!lilniaz <tpitrl·l", "tT::>:agut:z;Pn c'lit:u?.un hrstr~ hi.7.kuntz<Jk •••.•.•••.•.• 
?.on• U!f:Lez gaut: ongil"n c:lilkjz\m (edo daki?.l:ir.un) hi?.kunt:•.a(k) •••....•..•..•.••••• 
' ...................................................................................................................... 
?.ein f)iz<ntc ckinU':cl.an (kuHur, l:i.rol, Im1hi.dc) hartzcn du:o:u parte ............ . 
lhililldi<~k et<~'q<~.inr~rilko kultur e,;pericnt7..iak •••••••.••••.•.•••.•........•.••••. 
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l?.cn·-clciturilk .•......•.••..••..•••.••.•...•.••••....•.•.•••.•.••..••.•••••.••• 
1\cHna • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • Jaiotct·ria .•••..•••••.•...••.•.••..••••••..•••.•.• 
Ot·ain bizi den hcl:ri<l •..•.•...••.•••.•..••.••••••.. , •••••••..••••••••••••••..• 
J,chcn.1go bizi izandilko herr J nk .•••.•.•••...•..••.••. ; •.•.•.••.••.••...• .' ..•••• 
Zcnllat urtcz <'skolatuo, gut.xl gorn lleh<'Ia .••.•.••...•..•••••••..•••••.•.•••••..• 
Oraingo lanbidC'a ••..•.••••.•••.••••.••.•.••••••.••.•.••••.•••••••.•••.•••..••• 
t.che>nago l7.::tnd<:tko l<m'bioc<:tk •••.•••••••• · ••.•••••••••••..••••••••••.••••••••..•• 
J\ma hizkunt?.n (l:"do lchenbizi ik<tsilako ·hh:k\tntza} ••.....•••••••••••••••.••••.. 
Etxean erabilien dun hizkuntza 
Iv.cn-cleltur<lk .•••••••••••••.•.•••.••.•••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••••.•• 
1\clin.l . . . . • • • • . . • • • . . • . . • Jaiotcrrin •••••.••••.••........•••••••..•.••.•••••. 
Ezkondu aurr('l"ik hJ?.i i?.andakn hcrrink ••.•••••••.•••••..•.••••.•.••••.•••..•.• 
Zenhnt. urt('7. eskolatua, gutxi gora bchera •••.•••••.••••••••••••••.•••.•••••••• 
Oraingo lanbidcil ••.••••.•••.•••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••.••••• 
Lehcnago iz<~ndako lanbidc<~k •.••..•.••.•.•.•••..•••.••.•.•••.••..•.••..•..••••• 
J\ma h:l zkuntz:. (cdo Jchcnbizi ikasitako hizkunt~a) •.•.•••.•..•.•••••.•••.•••••• 
EtxP-an crabil i.cn dun hi:r.kunlza ••••..•.•.•....•.•.••••.••••••.••.•••..•.••.•••. 
J\mn hi.zkuntza ••••••.••••••..•••••••• Dcstc hlzkunt.zak 
~~'1_!.!:..~-~!~.t_!.!:~~~~~~ jaioterria ..•......•.•.••••.•.•.••••.••.••....••.• 
J\m<t hi zkunt.za •.•.......•••..•.•..••. Beole hizkuntznk 
~~r~_'!.~.':.!.!.~~ko __ .''titona_r~!'_ j;doterria ••.••••••••..•.••••••••••••••••••••••.•• 
J\ma ld ::-:f:unt::r.a ••.•••••••••.•••.••••.• Beste hizkuntzak 
!'~~a~~_r:l-~)_c~-t_~!:ttko -~_~.!'.?~~-~~ joiotcrria 
1\ma hl:r.kuntza •.•.•.••••••.••.••••••• Beste hi7.kt1tlt.zak •••••••••••.••.•••••••. 
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Es-t9. distrilJUCJon de trcs enCU(:>~:tDs 0 c~ntros 
de IIYlieref.; por cada e;rupo de encu.w_:ta, es clocir, a utili-
zar en ca<la sesion cle encuesta, se ha hecho bam{ndonos ---
tambien en el critcrio de autoridn.u. 
En cada sesi6n de encuesta hay unos 11mites -
respecto del numero de cuc:=:tiones o Gentros de Intenh; a 
re:;ponder. Es'tos lind tes, cuando so trn~u de poblacion r~n 
la erlnd que a nosotros nos in teresA- en este trabajo, c::;ta 
en trf~s o ctw.tro Centres de Inter~8, cuanclo para c8d!:J Ceg 
tro de Interes se dn un intcrvalo de tiempo de respncsta 
ilc diez o quince minu·hos, o se pi....cle unft lista de veinte 
o mr'l.s paluhras. Por eso, para una fiabilid::.1d m6xima de --
los datos a obtencr en las encuestns, utiliznmos solG.nen-
te tren cncueste.s o Centros de Interes por cada alunmo 
y por crula scsion de encuesta. 
ror otra parte, e ste ntS~noro de tre s Ccntros -
de lntercs por cwla alumno, y por c:u1a tma y unica . , !:;eslon 
de encue~:ta, nos claba ya un nv.mcro suficiente de en-
cucstas y de palabras en total p&ra cada Centro de Jnte--
n~n, ya r}ue era superior rtl nu.mero ue 200 encueste.r:: por -
?0 paln.bran/cncues"t.a recomenc1a.dos por JflACIG~Y como ln cn.n-
t1r1Hd de encuestns y pa]ahrnA mas id~nP.U pant los entu- ·-
dios de la d.isponj_hilidp.d Je~d.ca. (El n{1.1llero totHl de en-
cuof;t;ls ol)teniclns pucde veJ··se en el capJtulo de la <lemo--
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graff.a. Y el nrunero total de palabraE:/encver.:ta puede Yer-
se en los cuadros utilizados para el analisis univarian--
te). 
Respecto al tiempo, se <lio aproximac1nmente 10 
minutes para cada Centros de Interds a responder, de modo 
que las respuestas a los tres Centres de Inter~s pudiesen 
obtenerse en aproximadamente media horn., un limite de 
tiempo pequefio y adecuaC!.o sobre todo para los alurnnos de 
59 de EGB. Una vez terminado el trabajo de respuesta a ~ 
los Centres de Inter~s, los alumnos respondieron, con la 
ayuda de sus profesores, al cuestiornrio soC:blingUfstico, 
generalmente casi en otro tanto de tiempo. Teniendo tnm--
bi~n en cuenta el tiempo necesario para la explicaci6n de 
las encuestns Q los alumnos, y para la distribuci6n del -
material de encuesta y de la lengua a utilizar en las rc~ 
pnestas vor cada altunno, cad.a sesi6n de encuef;tn duro en 
total Ull.H hora aproXimadaMOnte 0 ale;o mas, CS decir till i!!_ 
te:rve.lo <le tiempo soportable por pPrte de nuentra pobla--
c:i.6n a estudiar. 
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- Respecto del modo de real~ ?-acion c1e l:2tS en-
~~ttu-;, nosotros explicrunos prir~JCrc.•.mentc tanto los obje-
tivos que prcte;ndiamos, y el ohjeto o nw .. terinl que buserl.-
bc>~mon (los sustnntivos y verbos que a los n.lv.mnofJ venian 
a la mente en rc:Lacion signific~d;iva con cr1.da Centro de -
Intefes), como los modos a trav~s de los ctmles los prof~ 
sores tl.ebian realizar lns encuestHs; es cl.ecir, adie~!tra-·­
mos a :tor: que fueron lo~ encuesh"t<lores dirc-~ctos de nues--
tra pohlacion. De este modo, HUnque los all.:IJ11nos sn.b:(nn --
que rellenaban encuestas, y parD C1U6 lo hacian, versegui-
mos que las respuestas purlierJen cla.rse lo mas espont~:1nea-­
mente y en el nrobiente mas normal posi ble, hacic.n.do que -
fuesen los propios profesores de siempre los ~~ encuesta 
sen a sun propios s.l urnnos. 
Fveron, por t2.nto, J.o~; profesoreo los qv.e ex-
plicaron que iban a rellernar tm.nn encuefd;p.s, para que lo 
hacJan, c6mo las dehian rellen8r, que se pedian sustanti-
vos y vPrbos, los que d:lstribuyeron las hojas prepnrndas 
de an tcmano (para asegurr>r que en cadn grupo o clasH (le --
alunmos f~e responcliese en iguales proporciones a cada gl!! 
po dr~ tre s encue stas o Ccntros de Interes, y en end a nna 
de las dos lenGun.s), los que cado.. diez minutos haciun a 
los alumnos pasar a la en~uesta o Centro de Intercs rd-
guicn"Le, y los que ayutl< 1.:ron a lof3 n.lumnor, :;1 J.inal a la 
horu de rellenar los cucntionar:i_os r,oc:i.olinr;U.{r,tic')S. 
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- un·a vez recoc;ido el m::d;(c;rial encu(H1tado, eo 
cuo.m1o -tnvimos que comprobar, a-posteriori, si responcUan 
a la d.ist:ribucion pedida. En la mayorla de lon caso:J sc -
habf.a seGnido el criterio de que en cc-da sesion, ~n e.::ub. 
clooe o gru~)O de Etlumnos, huh:i.ese tantas encnE:8t?.s en euf!_ 
kara como Pn espaflol para cada Centro db Inter6s, y el --
mismo n(unero rle encucstas tr-mbi~n parP cada Centro de In-
ter~s; esto era functnmenta~, sobre todo para ln compD.r:::t-·-
ci6n entre las dos len&uas, es decir, en raz6n del bilin-
gUismo a estucliar. Solo en algUn. cac.to se repi ti6 ln en- -
cues ta, o Sr! dec idi<S no u.tili~~ar algunas encw:~ stas re cop;,i 
das au:nque no :Je pud.iesn vobrer a rcaJ:i~ar ln cncue~-:t;}. 
Una ve~:. CO!TIJ.1ro1nuJo y crib<:do tod0 cJ. r>no:r-nt? -~ 
J':lntcrinl obh~nic1o, tuviuns que hacer una seleccion for~:.o­
srt para utilizar solamcnte una pe-rte en este trnbajo. 
J1as carn.cter{stican de esta s~l.cccit~n, y R\.1 
tnniano f:i_nn.l, vienen o~vlos en el C8.pitu.lo ded:i_cado a l:_; 
dcmogr8.f:l2... P0:ro, en renumr::n, (Jicho tnmafio er:: 
e Del tot2.l clc 1.360 indivivuon, x 3 cncncs--
tas/ pc·r:·:<,na == <'1 • 080 encun :=:tas, son vtLLida~:; 
nproximadamcnte cl 90~, en decir, u~u~ -
3.67~ r.nct.H:'fd>ar:-; -l.D36 en end~'- UJ1a de h1.r:; 
don lcqgu."'·s-, corre8pomJ:i.cnte a l..?t-~4 i:c:.l:i ..• 
v:i.du.oG. 
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• Hemos seleccionado 4 de los 15 Centres ac -
Inter~n (el 1, 2, 10 y 14), para su estuuio 
en este trabajo. Esto supone aproximat1e.men-
te el 80% de la poblnci6n vdlidu, ya que c~ 
da uno de estos 4 Centros de Inter6s pertc-
necen a un grupo de encuesta distintos de -· 
los 5 grupos distinguidos en total {segUn. -
la distribuci6n de los 15 Centres de Inte--
r~s de tres en t res). Pero supone solamente 
aproximadamente el 27'1-· de todas las encues-
tas val.:i.das disponibles, e xactamcnte 928 en 
cue st n.s -para los 4 Centros de Inter~ s- • 
• Este.s 923 encuestas suponen un TOTAL de - -
25.838 ocurrencias, repartidns de la si-
guientc forma: 
C.I. l 6.764 ocurrencias; 
C. I. 2 6.tl61 ocu.rrencias; 
C.I. 10 5.760 ocurrencias; 
-
C.I. 14 6.853 ocurrenci<HJ. 
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Despu~s vino la preparacion de todo este ma--
terial scleccionado, para ser procesndo por el ordenador: 
su codificnci6n, cle acuerdo a las variables line;tHsticas 
y sociolingU:!sticas seleccionadas para su estudio en este 
tra.baj o; nu transcripci6n en fichas, siguienclo la codifi-
caci6n es·tablecida; y la perforaci6n en fiches de tales -
transcripciones. Estas fichas perforadas darian los datos 
brutos de entrada para el ordenador, para su procesamien-
to, en distintas etapas, como lo hemos dicho m~s arriba. 
Todo este proceso de preparaci6n del material nos ha sido 
rnuy costoso. 
Para ln codi:fic2.ci6n, utili7.amos dos mode los, 
que nosotros llarnnmos la "preficha-1" para los datos lin-
gU{r:ticos sobre todo, y la "preficha-2" sobre todo para -




Eo decir, hemos ncccsitado dos prefichRs pD-· 
ra er:ta.hlcc~r l::t cod.ifi.caci6n de t0d~~ ln. cantidad de da-
tos a tcner en cuenta en este trabajo. 
Para la. ·tr;'lnscripcio1~, e~-; (tccir, pnra la in-· 
corpornc:ton y acompaflc:llllir-.mto de toc1a (~f~tf;l codificacion -
tanto respecto de crtc1a ocurrencia prod11_cid:1, como n~spc_g_ 
to de CBda encuesta, hemos tenido que rellernar aos fi--
chns de transcripcion c1istintas por Cf:t<la ocurrencia, es 
de dx ~ 
Pn~ ficha--1 
D:f.c:itas: 1: la cL<~e c1e ficha, con e1 ::.icuientc c6t'ligo: 
1 = 1~ ficha; 2 ~ 2~ ficha. 
2-3-4 n.umero 0.e la encuentn 
5-6 numero cle1 Centro de Interes 
7-8-9 nunwro de ponicion Clc Ja palnhra en la 
enCUE)Sta 
10 clase lexica, con el sirr,u:i.en·t;c c6<.1i[•;o: 
1 ::::: sus l;ti.'"'.tivo o :nomhre, y sustr,nl.;iv~·.cir5n 





3 = adjetivo 
4 verbo ~ nustantivo 
5 = sustantivo utili~~ado en un cnso detcnni_ 
nado: dcclina.do en euskar8., con prcpos_i 
ci6n en espafiol. 
6 oracion 
7 = preposici6n .a. verba (solnmente en espg 
fiol). 
8 -- adverbio 
9 resto lexica. 
la correcci6n l~xica, con el si~tiente c6d! 
go: 
en blanco = correcto 
1 = incorrecto 
12 J.a distancia :inter-lin@.istica, con el si-
guicnte c6digo: 
en blnnco = fonol6gic~1onte diferente 
1 .:= fonoloc;:tcamentc p8.reci(1o 
2 nuntituci6n ldxica 
3 nombre propio 
13 la lengua utilizada en la f~ncuesta, sc-:Gun 
cl c6dieo siQiiente: 
1 en euskara 
2 en cspnfiol 
l!J lrtS divisiono:-; sign:ifit~ .1 l;:i_vas 0 semnnt:.i.CfW 
introd\wid.~-8 en cnoa Centro (1e Inter6s, s~ 
gun el c6die;o ::-d.guiente: 
Para e 1 C • I. 2: 
1 prcndas de vestir 
2 ~ ca1zado 
3 resto sic;t1ific::J.tivo 
rnro. el C. I. 10: 
1 = juegos-diversionc8-entrctcnimientnG 
a rcali~ar sohro todo on c~sa 
2 jueeos-diversioneD-entretenimientos 
a real:i.7.ar sobrc tollo en Jn cP.lle 
3 ju.egos-divcrsionc n-entrc tcn:imientos 
a realiz~t!' p8.rFJCi<1_a; .• onte en casa. y en 
la CG.lle 
. 4 los deportes conwi.dor8.do:--:l cowo juegos 
-divcrsioncn-entrctcnimj_cntos 
5 ~ re~;to sir;nifieativo 
- Pnrn cl Centro de Int0r0n 1~: 
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1 = agricultura y plc:mtns 
2 ganader!a y animales 
3 pesca y peces 
Dfgitos: 21. a 45 t en la 1~ ficha= la pnlabra o expre-
si6n rep_J.mente producida por el en-
cuestaclo 
46 a 70 
15 a 20 
en la 2g ficha === el tennino de refe--
rencia correspondiente, o lema o en--
trada en los diccionarios de diaponi-
bilidad. 
en la 1~ :ficha = la mif:ma palabrt·. o -
expresi6n correctamente utili~ada, o 
en blanco si la palalJ:r::-a p:r.oducidn lo 
era corrcctamente 
en la 2~ ficha = el t~rmino de rcfc--
rencia, o lem8-J correspondicnte en la 
otra lenguc:-,.. 
dfgitos dejados vacios ( a pnder scr 




1 la clase de ficha 3 3~ fichn .. 
2-3-4 nt'unero de la encucstu 
5-6 m':unero del Centro de Interes 
7 la zona geografica, con el codigo: 
1 == ciuclad de SRn Se ba.st:i_f~n 
2 = zona Este de la Comnrca 
3 = zona Su_-.:--Oeste de ln. Cornarca 
8-9 la edad, con el c6uic;o: 
1 5P de EIJ.B 
2 = 8P <1.e EGB 
10 1a clnse c1.e Cen-liro esco1ar: 
1 = ikastolak 
lJ. la lengua o l~ngua matornas, s'3gun el -
c6dieo: 
1 = el euskara 
2 el espafiol 
. 2 6 5 
3 = amlJas lenguas, cl eusknra y el espfi 
fiol 
12 el sexo, seglin el c6digo: 
1 femenino 
2 = masculine 
13 la lengua mas utilizada en casa por eJ 
propio encuest~.do: 
1 el euskara 
2 el espafiol 
3 = ambas lenguas, de un mod.o parecido 
14 la lengua matel,l8., o prime rn l0nc;ua. del 
pndr~ del encues-tncJo, sccun el coclj_co: 
1 = el euskara 
2 e 1 e span o J. 
3 ambns lenguas {hilingUe preco~) 
15 la lEmgua mas utiliz.ada por el padre del 
encuestndo en cas::-:~., segU.n el c6digo: 
1 el eusknra 
2 = el espafiol 
3 ambas lenc;uas de un modo parccillo 
26() 
16 lcn[';ua materna o 1!! lengua de la madre 
del encuestr·do 1 s eeUr! ol c6t1igo: 
1 = el cuskara 
2 = e1 espafio1 
3 == am bas lenetw.s ( bilingUe prccoz) 
17 1cncua mds utilizuda en cnsa por 1a ~a­
dre, scgtm el c6digo: 
1 e 1 e us lear a 
2 el espafiol 
3 :::::: ambas lengt:Jas de un moclo parecido 
18 la lengua mas utilizacla por el encuesta 
do con los amic;os, segun el codico: 
1 el cusl::n.n1 
2 el espafiol 
3 mnhP-s lenguas cle modo parecido 
19 a 12- digitos dejados vac{on (a poder --
ser rellcnables en pogtertorea tr~ 
bnjos). 
2~. 838 ocu:rTenciE'.s x 2 fichus/ ocurn:~nc ifl-
51.676 ficlwH de trnnscripc i<'>n, y P.<~orrdi.n o--
tJ:-a ficl1a cc tran~cripc~i_on por c~~.d:1. enc11est,'1., en decir, 
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928 fichaH mas, dnndo U.n. total de 
transcripci6n en total. 
52.604 fichus de - -
Tenicndo en cuenta que en estas fichns de --
transcripci6n practicamente todos los d:!gitos ven:Lan re-
llenados, con ca.racteres nurnericos y alfnbeticos, y ade-
m6n muchos de estos caracteres no eren rellenables direc 
tnmente desde los datos brutes de las encuestns, sino --
que suponfan una dccisi6n muchas veces cl.ificil (como po:r 
ejemplo, respecto de las variables lingUfsticP-s del tipo 
3 de ln. distancia inter-lingii:lstica, o del tipo 4 de la' 
correcci6n lingU:lstica), y todo esto rcspecto cle tal cag 
tid_acl de :fichas, hnce que este proceso de la transcrip--
ci6n y el siguiente de la perforaci6n y correcci6n, nos 
hnyan cof:ltFT.do mucho. 
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Pnrn la. pcr:foraci6n ae las fichv.s a u"t.ili~~c=:tr 
pol"' e l ord3nador, h~mon tenido que _seguir lo-s mimnos - -
tres tipoo de fichas que en la transcripc:ion; por tanto 
hernos perforudo 52.604 fichas. 
Una ve z t 0(1 o perforado hemos tcnido que co--
rr<~g·i r los errore s, de interprGt::.l.C ion o tr.E~.nscripci6n a 
vcce>r; y c1.0 perforncion otrns vee eo, a har:c de unos l:i.s-~­
tr.•.dos en que pocl:La l~ersc todo lo perforn.<lo ofrecic1os --
por el propio ordenndor, vari.as veces. 
Solo d enpuer:, too as e ~~tns fie has perfora.clas 
y co1-regirlas han potlido. ner el conjunto clc datos c:Je cn-·-
trac1n para cl ordcnador, para su posterior procesamiento 
a t:cavt~s de la utilizncion r~e djstintos programas, en --
las distintns etapas que homos :;a sefia.l8.d.o mas arriba. 
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II - t·~ARCO SOCIO-DE!\10GRAFICO DE NUESTRA POBLAC_;ION • 
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II.O - INTRODUCCIONe 
271_ 
0 - INTRODUCCION. 
Hemos querido dedicar el segundo capitulo de este 
trabajo a la demograf:la., tanto para de este modo subrayar -
su importB.ncia., como para llegar tambien a ciertos resulta-
dos y conocer, al menoo en parte, su situacion c11tre nosotl"os. 
0.1. Sobre·su_imP._ortancif!_. 
Entre nosotros puede resultar casi hnsta orieinal 
esta a:firrnnci6n vulgar sobre la importancia del buen conoc,!_ 
miento prcvio de nuestra si tuacion clemo~;ra:fica, en su senti 
do mas amplio, sobrc toc1o para todo lo qu~ sea actuaci6n y 
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plnn:ificro~ct<~n aentro del sector publico. Y tlecimos que puPde 
rcr:nltar original porque, nun suponiendo que entre nosotro~ 
rcalmentc se o_j_ese una buena y actual.izadn recogida de los -
distintos da.tos demograficos, su divulgaci6n es caai nula, y 
su utilizaci6n e s casi imposi ble. Esta dificul t£ul en su C011.Q. 
ci1uiento y utilizaci6n, que hace de la demografia materiB- c~ 
si secreta o reservada, Se air{a., que es t:fpica en los pa.:lses -
tanto poco denarrollndos como poco democr~Hicos. De ah:{ que 
estc ce:tpitulo pueda considerarse, en nuestro caso, del maxi-
mo intr::r~s. 
Lo que acabamos de decir respecto de 12. demografia 
en general, es valido tambien respecto de los diferentes d~ 
tos sociodemogr~ficos en relaci6n con las lenguaa, que son -
los que en nuestro caso concreto necesitamos manejar, y so--
bre los que hablaremos a continuacion. 
r.a si tuaci6n de contra.ste con nosotros mnyor que -
conocemos la encontrf:lmos (~n Canada. All:!, nos parece, se da 
la situacion quiza ideal, porque ln demograf{a e s uno de J.or; 
asp8ctos rn&s mimados, tanto en los niveles oficiales por eJ. 
Gobierno Federal canadiense y ror el propio Gobiento d.e Que-
bee, como Pn los privnaos: la gran diversidad de datos en re 
lacion con cada. v.na de las distintas lenguas que ne dan en -
Canad~, pero sobre todo respccto de las dos lenguaa oficia--
lec: el in~les y el frances. Datos como: see{m lan distini:fts 
zonas geogn!.ficas, la cdP.d, el sexo, ln lcngua Jl18.ternP., cl -
luc;nr ue or:it;en, segtJll el n:iVel CCOOOmico, Pl [';Tc!.clO de ins--
truccioll, la profesi6n, la clw:~e social, la rnobilidr!.d social, 
relaciones intorperf:>Onales (como por ejemplo, los tle la cJa-
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se de ma.tri!'·.onio), lugar de trabajo, modos de ocupar el ocio, 
la rel:l.gion, acti tudes en relaci6n al mul ticul turaliomo, la 
presencia publica, la producci6n cultural, el consumo cultu-
ral, la a.dministraci6n publica, los servicios publicos, las 
distintas asociaciones, etc.a 
En cuanto a la actualizaci6n oficial de dichos da-
tos, para un seguimiento al d:!a de las tendenc:\.as y cambios 
que s~ ntanifiesten en la poblaci6n, imprescindible para su -
plflnificaci6n socio-lingUistica y para el control de dichos 
pJ.anes, es un aspecto especialmente cui<lado, sobre todo des-
de la d~cada de los 60, es decir, desde el inicio de su "re-
volucion tra.nquila", que supuso el comienzo de un gran cam--
bio de la situaci6n lingU{stica en Canada. 
Esta preocnpaci6n por la demogra-r:!a se manifiesta 
en los grandes proyectos generales oficiales, como el prime-
ro de ~apport de la Commission Royale d'enqu~te sur le bilin 
~-sme et le bicnl turalisme del Gobierno Federal del Ca ... 
nada, o el posterior, Documents de la Commission d'enaucte 
sv.r Ja situation de la la11gue frangaine et les droits lin-
gu.istioues en Quebec (Commission Gendron), por parte del Go-
bierno cle Quebec. 
Y se manifiestn tambien en sus publicc-ciones ofi--
ciales, como por ejemplo, los Rapport annuel - A_!ll1nal Report 
puhlicados por el Gobicrno Federal Canadiense, y los distin-
tos. trnbajos que continua.mente publica J,'Office de la langue 
fro.n9aisn del Goblexno de Quebec. 
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Su cuid.ad.a presencia ( la de la demor,raf:{a) en ·-
los m\l"ltiple8 tralmjos sociolingu:(sticos de distini;os tipoo, 
como tum'bien la existencia do abundm1.tcs grupos de estut1io -
sociolingu{[;-tico, sobre todo relacionados con J.a Universidad, 
son una muestra de la dedicncion a este aspecto. 
Un ejemplo de la abundancin de trabajos sod.o--
lint:d.L(sticos se encuen.tra en Linguistiq,:ue et s_ocilinguist~.=.­
!1~. D0chcrches en cour_s au qy..£b~ u~:aition 1979), publica-
, en que constPn hasta 464 investigaciones -
en e:ur~;o { ndem~~.s quiza haya mc\s que no cons tan en este cat a-
logo), y de entre las que 9 st~ refieren, total o parcialmen-
te, al espaUol -4 de ellos ala lexicologfa-. En su pr6loeo 
sc nor; dice: 
"J.~'urticle 100 de la Charte de la langue fron--
Qa:i.ae insti tne 1m Office de lH langue :franr;aise dont le pre-
m~er mendat consiste k d~finir et conduire la politique qu~­
b~coise en mati~re de recherche linguistiqu.e et de tenninol.Q. 
gic" t et:, le S<!C0nd, a "veiJ.ler 8. Ce que lc fran•.;ais d.eViE'l1-
ne, Jc plus tot possible, la l::1n.r;ne d.:~s communicntions, du 
travr•.iJ , du r.orJmcrce c t des n.ff8 ires dw.u.~ 1 'Admirdr::;tration 
et les entreprines". 
Pour remplir son premier r:1::mdat, 1 'Off:i.ce a'es-t 
dote .<:1 1 un pro{-.;rnmmP- de subvention a la re cherchc que couvrc 
les clorr.a.ines de la line;uistique, de lo. plo.nif:i.cntion linguiQ 
tic;uc et plu:..:; generaJcment, deo nciences soeialcs qui tien- -
mmt compte den relations entre les pl!dnom0nes l:inr;tdstir]u~s 
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et les phdnom~ncs sociaux." 
Y un ejemplo de la importancia concctlida a la 
demograf{a en los grupos canadienses de estudio sociolin- -
gU1s-tico, el que se da en el CIHB, y que puede verse tanto 
en sus publica.ciones como en su progrcma de trabajo Plan de 
developpement 1979-82 , como en su funcionamiento intcr-
disciplinario, con la intervenci6n tambien de soci61ogos y 
de ge6erafos en sus proycctos. 
Si en todo tipo de investigaci6n sociolingUfs-
tica el estua.io de la demoeraffa es cadn vc'Z, rm.ts importante, 
dste lo es sobre todo en la tcndencia ecologista, y tambidn 
en los estudios recientes de le.s situacioncu de co:ntacto de 
lengnns, como el nuestro. 
0.2. Sobre los resultndos d.cmor~rti.fieon 0lW ofr-:;c·~mos 
-- . ...... ..::------.__.... __ _ 
en nucstra inventign.ci6n. 
En primer lugnr hemos buscnc1o y consultado el ma-
terial disponible sobre el l'a:ls Vasco. Del material publicg_ 
do, por el car~cter sincr6nico de esta primcra etapa do - -
nuestra tnvestigaci6n, nos han interes;:;.do, sobre toclo, los 
trabajos publicados en los ultimos alios, ta..l1to sobre la si-
tuaci6n dcmografica en general del Pais, como ~e la si.tua--
ci6n demogr{J.fica en relacion con las dos le!,guas en contac-
to entre nosotros: el euskara y el espafiol; rcspecto de to-
do el Pais Vasco, pero sobre toc1o de Guipt'tzcoa, y mas concr~ 
tamen·t;e de nuestra Comarca tle San Sebastian. 
De entre el material utili~~do, hemos obtenido a! 
eunos d~tos para nu.cstra investigacion sociolint_;U{stica cog 
creta., como puede verse mao adelanto; J.a mnyor{a de 6stos -
Jo son del Estnd.io so~io-lin~U:!stico del eusls_:..!!.~ de SIAD:i~CO. 
Hemos utilizado, as!mismo, el material estadisti-
co para la. poblaciori escolar de EGB y BUP, en J.a. Scccion cle 
Planificaci6n de la Delega.cion de Educaci6n en G\npuzcoa, p~ 
ra toda clD.sc de centroe de ense1tanza, y en Jn l'edere.cion -
de Ikastolnk de Gu:ipuzcoa rara este tipo de centros de enr;e-
fian?.a. 
Hemos co laborado en el cono(~im:lento lingU:( sti co-
-demografico de nuestra poblacion ePcolnr, tanto de loD os-
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colarizados en las ikastolak, a trav~s de los datos obteni-
dos en las encuestas sociolingU!sticas rellenadas por nuee-
tros alumnos de 52 y 8g de EGB en las ikastolak de la Coma~ 
ca., como en parte tambi~n de los escolarizados en los res--
tantes oentros de ensefianza de la misma Comarca de San Se--
bastian (en los distintos apartados, a continuaci6n, en es-
te capitulo). 
De entre todos los datos obtenidos en estas en- -
cucstas sociolingU:lsticas de los alunmos de lao ikastola.k, 
hemos tenido que limitar el tratnmiento y estudio solamente 
~ algunos de ellos. El criterio para la selecci6n ha sido -
d.oble: elegir los da.tos sobre las variables sociolingU:lsti-
cas maR importantes para el estudio de nuestro bilingUismo 
-aqu~llos que mejor cuenta podian dnrnos de la diversidnd -
ling\)_fstica en el uso de ambas lenguas ( el euskara y el es-
panol)-; y elegir tambi~n las variables mas importantcr,; en 
el aspecto mas prnctico de la aplicnbilidad de sus resulta-
dos en una planificaci6n del bilingUismo cscolar. 
En nuestro caso concreto, y en esta primera etapa 
del estudio, las variables sociolingU{sticas estudiadas son: 
la r.;eoflraf!a, la edad, la o las lengu.as matcrnas, cl sexo, 
la 0 Jan lenguas· muz util:i.7.adas en casa, la 0 las lenguas -
rn8.s utili?.adas con los amir;os, y las dos lent,o.J<;S en que se 
han reali:r:ado las encuestas: el euskara y el espafiol. {Apa~ 
tados 1, 2 y 3 de cF:te cap:f.tu.lo). 
El duto del rn)mcro ue alunmos bilinGUes de 52 y -
80 de EGH en loa rectnntes eentros escolaren, tn.mbien en la. 
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Comarca de San Sebastian; como en un estudio completo de 
nuestro bilingli.ismo escolr'.r, deben de entrar tambi~n los ,e. 
lunmos bilingUes de estos centros y, por tanto, no escola-
rizados en euskara, hemos introducido este ultimo apartauo 
en este capitulo. 
Con ello tenemos ya una idea del volurnen de alum-· 
nos que tenemos que ectudiar en etapas posteriores de nues-
tra investigaci6n, para llegar n u.n conocimiento mlis exacto 
de la situaci6n de nuestro bilingllismo escolar, y tambien a 
tm conocimiento de la influencia de la escolarizaci6n sf o 
no en cuskara, seeoo los distintos grados de bilingUismo 
que se obtengan en ambos grupos de poblacion. 
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DATOS DE POBLACION 
( Segun e1 Censo d.e Po\11acion en Diciembre de 1978) 
Guipuzcoa: 713.985 habitantes. 
Com:--J.rce. de Sen Seba.stian: 308.968 hnbitantes (43,27~ de Gu.:!. 
puzcoa). 
En la Comarca de San Sebastian: 
• Municipio de San Sebastian: 174.818 habitantes (56,58~ de 
1a. Comarca) 
• Resto de Municipios: 134.120 habi tantes ( 43 ,42y~ <le la Co--
marca): 
- Lezo: 5.338 habitantes 
Pasajes: 22.759 habitantes 
R(!nteria: 49.181 habitantes 
- Oyarzun: 7.839 habitantes 
85.117 habitan.tes (por -
la carretera a Ir{m, ha-
cia el Este de 1a Comar-
ca.) 
Us,)rbil: 6.165 habi tantes 
(por la carretera a Bilbao) 
- Jlernanit 30.262 habitantes 
(en el interior, bacia Navarra) 
- Urnieta: 12.606 habitrmtes 
(por la carretera a Tolosa) 
- Lasarte: (no es municipio: sus habi 
tantes er,tan cens~.dos cern~ 
pertenecientes a ;nernani, 
Urnieta y Usdrbil) • 
. t 
- (i>atos facili tados por 'rALDE). 
49 .. 033 hab:i.tan 
tes (por el -
Sur-Oeste). 
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1.2. Demoerafia escola.r_. Curso escolar 1979-80._ 
Los da-tos de 1 Cup.CI ro-2 est an o btenidos en la 
Division de Pln.nifice.ci6n de la Dele~aci(Sn de Eclucaci<)n 
de Guipuzcoa. 
Conviene a.cl~lrn.r que los datos referentes a 
las ikaotolak no coinciden con los obtenidos, para los 
tnismo cent.ros de ensefinnza, en la Federaci6n de Ikasto--
lak de Guipuzcoa. En gener~l, los datos de la Fedcrnci6n 
~ 9 1 
CUADR0-2 
UNIVERSO o marco de pob1acion de nuestra investiga-
cion. Curso esco1ar 1979-80. 
,__ ___ 
COWiARCA DE SAN SEBASTIAN 
Ourso Clase de Centro Eecolar 
de EGB Ikastolak Privados de Comunidad 
52 796 2.592 
a~ 565 2.857 
b·L 1.361 5.449 
" 
12,64~ 
Municipio de San Sebanthm 
-------~---r--
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suponen un nUmero de alumnos mayor que loo que aparecen en 
los datos de la Delegaci6n de Educnci6n, y respecto de es-
te curso 1979-80, nos dru1 para 52 y 89 de EGB un total de 
1416 alumnos, en vez de los 1361 alum.nos seglin la Delega--
cion de Educaci6n (es decir, el 96,12% del total segtin la 
Federaci6n de llcas-tolak). 
Por otra parte, los datos de las Ikastolak cst'n 
incluidos dentro de los datos de los Centros Privados, en 
las estedisticas de la Delegaci6n de Educaci6n, no distin-
guiendo m~s que dos tipos de Centros de Ensefianza: los an-
tes llamados oficial~ente Centros Estatales y ahora llama-
des Centres Publicos, y los Centros Privados. 
Pero pensando que los seagos en los datos de po-
blaci6n escolari~ada en las Ikastolak, seguramente, seran 
parecidos n los que se dan respecto de la poblaci6n escola 
rizitda en los dema.s tipos de Centres de Ensefianz.a (ya que 
los procedimientos de recogida de dichos clatos han sido i-
guales pa.ra touos J..os Cen-tros de Enseiianza) , en los dntos 
estad:!sticos de la DclegaGj_6n de Educacion,utilizaremos S.Q. 
bre todo c~tos datos, m6:s que los obtenidos de la Pedcra--
ci6n de Ikastolak, siempre q_ue queran;os comparn.r los dntoa 
do las Jkastolak, o los dotoe de nuestra muestra, con loa 
untos del resto de poblaci6n escolnrtzRcla, tanto de 52 co-
mo de 82 de EGB. 
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1.3. Nu~stra voblaci6n (N) en esta investigaci6n. 
Las encuestas realizadas y obtenidas, en:parte a 
finales del curso escolar 1979-80 y en parte a principion 
del curso 1980-81, abBrcan practicamente a toda 1a pobla-
ci6n de 52 y 89 curso de EGB, escolari7.ada. en las IknstoJ.ak, 
en toda in Comarca de San Sebastian. 
Solamente no hemos podido obtener encuestas en: 
1 Gentro de la zona Este, con un s6lo grupo de 
5 g d.e EGB, con aproxirnadamente 20 alvJnnos. 
1 Centro de San Sebastian, con un thlico grupo -
de 5R de ErtB, con unos 20 alumnos aproximad.arncg 
te. 
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As1.mismo, no hemos podido tratBr y estudiar en 
esta investigaci6n lPR cn.cuestas recogido.s en dos de los -
Centres de San Sebastian, pero que suponen sulrunente un 
grupo de 52 d.e BGB catla centro, con un total aproximndo de 
40 alumnos entre los <los grupos y otras encuestnA sueltas 
distribnidas al azar, por algdn error. 
Esto ha sido debido, fundamentalmente, al error 
cometido en algtmos grupos de oncuesta, por no utilizarse 
en proporciones exactnmente iguales las dos lenguas en --
los diferentes Centros de Interea (C.I.). 
Hemos tratado, igualmcnte, de acercn.rnos a la 
muestrn id.ealt e s decir, aqw§lln que fuese proporcional e 
igualmcnte reprc~entativa, por unn parte, J' exhaustivn o-
total, por otra. 
La proporcionalidad y representntividad busca.das, 
l.o ern!! respecto de las variables sociolingU.:fs·ticas que P!! 
dimas conocer antes de comenzar nucstra investigaci6n, a 
·trav~s de los datos .demograficos ob·tenidos en la Seccion 
de Planificacion de la Delegacion de Educncion de Gttipl~?.coe., 
y de la Federacion de Ikastolak de G\Jiptfzcoa, y que por ello 
pudimoo establecer a-priori: 
las rlos len~u3.s en contacto: el euskaret y el -
espa"iiol. 
las tree zonno geogrdficas que estnblecfamos 
dentro de ln. Com::trca de San S~haotian: 
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• D: ciudad de San Sebastian • 
• ~: zona Este de la Comarca • 
• ~: zona Sur-Oeste de la Comarca. 
la edad: 59 y 89 de EGB (solnmente en 59 curso 
la muestra obtenida es ligeramente inferior al 
ideal de muestra buscado). 
y los distintos 15 Centros de Interes (c.I.). 
Respecto a la exhaustividad de la muestra obteni-
da, pudimos tratar, finalmente, los datos de 1 90%'· aproxima-
damen·te d.e todos los individuos encuestados; es decir, las 
encv.esta.s de unos 1.224 individuos (el 907~ de los 1.361 in-
dividuos que suponen el total de nuestrn .poblacion). 
1.3.1. DistribucitSn de las encuestas, ser.;Un. la~ 
variables demoeraficns o sociolingliisti-
cas consider2das en este trabajo. 
Da.cl.o que cada individuo ( n) ha respondido a 3 en-
cuestas, tencmos un total apro:ximado de: 1.360 x 3 = 4.080 
cncuestas. De ~s-tas, nl no incluir en nue stra rr.uestra con--
creta m~s que aproximade.mente el 90~~. finalmente son unas -
3.672 lo.s cncuestas que -pod~nwstrata~ y estudiaY'. 
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Como hemos ya dicho mas arriba, todo este conjun--
to de encue stas a tratar sn distr:i.buye proporciona.lmente con 
respecto a ciertas variables sociolineUisticas, del si~ien­
tc modo: 
a) Re :::.pee to de las doe lenguas de nuestra poblacion bi1in--
gt\e, tcndiendo a un 50% de encuestas pare. cada lengua, -
tanto en cada· zona geogra:fica distinguida, como en cada 
grupo cle edr~d, como en cada C.I. De este modo, pretend~ 
mos que las conclusiones a las que lleguemos sobre el b! 
lingU.ismo de nue stra poblacion ~H~an comple tamente fia- -
blcs .. 
Para ello, hemos tenido tambien sumo cuidaclo en --
que en cada gt~po de encuesta, de aproximRdarnente 30 a--
lumnos cada uno (porque se realiznba dentro de cada cla-
se), se respondiese en igual n~mero en las doe lenguas-
por ca.da c. I., y con una distrihucion tanto de l.a l.engue. 
a utilizar como de los C.I. e, responder completamente al 
0.7-fH', pn.re. que las condiciones de recogi<1a de los datos 
linr).i:isticos en lao dos lenguas fuesen exactamente igua-
l~Z!S, y poder comparar, as!, con exactitud loa resul\;a.dos 
de las doe 1enGru.an en.tre P :{. 
Esto suponc, o.proximada.mente, un conjvnto de 1. 836 
enctl.P3tas en total, para cada una de las clos lenguas. 
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b) Respecto de los distintos 15 Centroo de Interes {C.I.). 
Eato supone, aproximad:amente, 245 enf;uestan por cada C. 
I.; es decir, tmas 122 encuestas en cada una de las dos 
lenguas y por cada C.I. 
c) Respecto de las distintas tres zonas geografica.s que h~ 
mos distinguido. Siguiendo el criterio de dar con la 
muestra realmente representativa, tenemos aproximadameg 
te: 
para la cimlad de San Sebastian. (!!): el 50~~ = 1:_.836 
enc\lestas paroximadarnente: 9~1 en cada una de las 
do s lenguas. 
pe.ra .la zona Este de la Coma.rca (~): 26, 155~ :: 2§Q 
encucstas: 480 en cada una de las dos lcnguas. 
ps.ra. la zona Sur-Oeste de la Comarce. CYO: el 23,851~ 
= 876 encuestas: 4J8 en cada una de las dos lenguas. 
d) Heape cto de las do a disti .. ntas edadcs, 512 y 82 de EGB: 
50 de EGB: el 58,5fo = 2.148 encu.estas aproximad::t--
mente: 1.074 en cada una de le.s dos lenguas. 
82 de EGJ3: el Il-l, 5% = J.• 524 cnc.E.~tas aproximada-.M 
men tG: ~76~ en ca.cla una de las dos lenguas. 
El resto de las variables sociolint~i{sticas, sev5n 
el ~-C?..' la o l?ts le11e.t1..r:ts rna ternan de los alumnos, la o. la.s_ 
lenmt:'ic. m:h: u·tilizr~d~p. Cf!._sa y la o las lenguns mcb utili.:: 
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zada:c; con los amigos, ya no se distribnyen en nues tra mucs-
tra aprior{st:icamente, ya que estos datos demograficos de -
nuestra poblaci6n nos ernn desconocidos a-priori. 
De modo que la. distribuci6n d.e las encuest?.s, t~ 
bien de un modo exactamente proporcionnl (puesto que recoe;~ 
mos pr4cticrunente toda nuestra poblaci6n), respeeto de estas 
variablBs demogr8.ficas o soci.olingtHsticas, es uno de los -
resul_ts.fl.os que ofrecemos en este trnbajo, en este capitulo 
dedicad.o a. la demograf:La. 
2H9 
1.4. Nuestra nmnotra (N') concreta en esta investig8.c:!:_g!!..!._ 
En esta inve~"d;ic;acion, estudiaremos solamen-
te 4 de los 15 C.I. obtenidos: 
el 1 
el 2 
cl 10 : 
- el 14 
"Parle s cle 1 cuerpo humane". 
"Prcndas de vestir y de cc:.1?.aru. 
Divcrsiones. Entretcni-
mientos". 
"AVtl'.i.cultura y vcgetales. Ganade-
r{a y anirnalcs. Pesca y pcces." 
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No distribuy~ndose por ieual en los distintos Cen-
tros de lnter~s el 10% de encuestas recogidas pero no-trata-
bles, pero siguiendo siempre el criterio de que el conjunto 
de encuestas de cada C.I. fuese lo.mas proporcional y reprP--
sentativo posible respecto de las variables sociolingliisti--
cas descritas mas arriba (las dos lenguas, las tres zonns --
geograficas y las distintas dos edades), hemos llegado fina! 
mente a este nl1ntero de encuestas tratadas en e stos J1. Centron 
de Interes: 
en el C.I. 1: 235 encuestas, el 95,9% respecto 
del total ideal buscado de 245 encuestas por cR-
da C. I. 
en el c.I. 2: 235 encuestas, tambien el 95,~~ -
respecto del total ideal buscado. 
en el C.I. 10: 244 encuestas. En este caso el -
100~~ de este ideal buscado. 
- en el C.I. 14: 215 encuestas, el 87,76~ reEpec-
to del ideal pretendido. 
Para una mayor f'acilidn.d en la lectura de como se 
dist.ribuye la poblaci6n tratada o estudiada er! cada C. I. por 
una parte, y en el conjunto de los 4 Centros de Interes por 
otra, hemos diopuesto unos cuadros siguiendo el modelo de re 
presentaci6n de las tablas de correlacion, dandonos as{: 
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el n1l.mero de individuos por cada grupo en cada 
una de las variables sociolingii!stice.s: la geo-
grafia, la edad, la o las lenpms matcn1as, el 
sexo, la o las lenguas mas utili7.adas en cnsa, 
la. o las lenguas mcis utilizndas con loH runigofl, 
y las dos lenguas de encuesta; 
el numero de individuos de cada gnlpo resultan-
te en la. correlaci6n, de dos en dos, de todas 
las variables sociolingU{sticas entre si. 
( Ver: CuadrQ.::.J..!.! : para los totales respecto (I.e 
los cv.atro Centroo de Inter6s; y los Cut'..drq_g..::..3.....Z.r J.~lt 3.4 
y ~para cada uno de los 4 Centros de Intcres). 
Si.guienclo el mismo sistema de represente.ci6n, da-
mos tambien el nti.mero d.e individ.uos en cad::t ~rupc sociolin-
gU{stico resultante de la combinacion de estas tres varia--
bles aocio:LineU:lst:i.cas: la geograf:la, la edad y la lcnc;ua n 
tilizada en la encuestn; es decir, la combinaci6n de trea 
vorinbles que estudiaremos en el nnalisis multivar.iante (Cu~ 
clroo 4.1 a 4.5). 
Tcniendo en cucnta la distrihuc:i.on d.e J.os 15 C.Io 
en 5 grupos de cm.cuesta (con 3 C.l. o encu:!stn.s n responder 
por cadn individuo en cada erupo dE': cncuef..~tn}, cndo. tmo de 
e9"tot1 5 r;rttJ)OS supone el 20~~ de ina:i.viduoo de todrt nv.estra 
J.•o blac:i.on { N). 
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Al ha.ber elegido el estudio de 4 Centros de lnteres 
pertenecientes a 4 grupos de encuesta distintoo, nuestra mue§_ 
tra ( N') supone a proxima.darnente las 4/5 parte n, e 1 80~~, de t.Q. 
da nuestra. poblacion {N), exactamente 928 individuos. De eote 
modo, y tambien porque la distribuci6n d.e este casi 80~{. es --
completameutc al azar, nos parcce que los resultados y concl:g 
sionos a lon que llegnmos son extrapolables a toda nuestra PQ 
blac:i.on (N). JJe este modo se justifica. y adquiere valor la. 
descripci6n demografica, o sociolingU.f.sti.ca que vamos a hacer, 
y que nos pr..rece basico y anterior a todo otro trabajo de de~ 
cripci6n en estov investigacion. 
Tento los datos que ofrecemo3 en los Cuadros-3, co-
mo su utilizaciol} en nuestro estudio de la dernograf!a, son a-
s:L una par:tc de los resultados que damos en esta investir;n.- -
cion. 
:Jn han procurado enmarcar los datos (le la Cornarca -
en eJ. con junto de Gvi.pJzcoa, para aumentar asi la comparabiJi-
£lm1 y la j_ntorpretabilidad de los resultados a que lleguemos 
en nuestrn descripci6n. 
'l'ambh~n, y por las mismas rnzones, hemos procu.rado 
enme.rcar los datos de las Ikastolak en el conjunto de pobla--
cion de 52 y 89 de EGB d.e la Comarca, distinguJ.endo 3 t:\.pos -
o clnsc!.; de Centroa de ensefi:--1nza: las iJw.sto12.k, los p1.5..bl:i.con 
y los privaclos. 
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As{miomo, hemos procurndo destacc1r, siempre 
que nos ha sido posible, los datos correspondientes a la 
ciudad de San Sebastian en el conjunto de la Coma.rca, 
porque San Sebastian SUJ!OnE: algo mas de la mi tad de la -
Comarca, es decir, de nuestra poblacion a estudiar; y --
porque San Sebasti8.n puede ser considerada como gn~.n-ci~ 
dad en comparacion con las otras dos zonas distinguidas 
en la Comarca. (Rote y Sur-Oeste), querie!ldo posibilitnr 
asi la dcscripci6n e interpretabilidad de las probab~es 
diferencias de comportamiontos entre ambos. Con ello, a-
demas, pretendemos soguir la tradici6n·de esta distin--
cion en otros trabajos sociolingli:Lsticos.anteriores nl-
nuestro, como los que se realizan en Ja escuela socioli~ 
gli:lstir.a de ln Universida(J TJaval en Quebec. 
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- -- -- - -
... ~ .. 
1 15 14 
\1 r-----· 46 
2 9 8 
----- --~- ----· 




C.l.- 2 A B Total 
-- - - -
1 27 27 
D 108 
- 2 27 27 
- -
1 20 19 
E 67 
2 14 ].4 
·-r- .. ·-·- :: _-c~-1 17 w r----- 2 12 
114 3--231 -··- . ~- --Total 117 
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Total 120 121 241 
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Ouadro-4.5 
c.r.- 14 A D Total 
-
-
1 25 22 47 
D I 2 20 18 38 
-
··-
1 20 19 39 
E 
- 2 15 14 29 
-- ---· 
1 18 18 36 
w 
- 2 11, 12 23 
i 
---- --
-· --- ·----;-· 
Tot9.1 109 103 212 
-
(Son 3 las encuestas no tratadas por algUn error·d~ 




II.2 - DESCHIPCION DEJ\lOGRAFICA DE LAS VARIABLES SOCIOI.IN-
GUISTICAS DE LA BDAD Y DEL SBXO EN RELACION CON LA 
VARIABLE SOCIOI.INGUISTICA DB IA GEOGHAFIA. 
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2 - DESCRIPCIOH DEr-~10~HtAFICA DE JJAS VARIJ\BI:ES SOCIOJJ~_tTGU~TI­
CAS DE !.A EDAD Y DEL SE~O EN Itl.<;LA_C!IOl~ CON r,A VARIABLE --
p_~~CIOI·IHGU IS'~!_Q.A DE J,.\ G!~OG]U\F~. 
La situaci6n demogr~fica respecto de estas varia--
bles la hemos podido conocer, en parte, a traves de los da--
tos estadi8tieos de poblB.ci6n obtenidos en la Seccion de Pl§; 
nificacion de lo. Delegaci6n d.e Edttcaci6n deG'-'.ip0.zcoa, que --
son ~.o que hemos utilizarlo en csta pe-rte, y tambicn a. travcs 
de los obtenidos en 1u. Federncion de IkaBtolak cle Guirnh.c.oa. 
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Cuadro-5 
TIPOS DE CENTROS DE ENSEhN'l"ZA Y EDA.:q_ 
TOTAL Centros Centros Ilm.stolnk Publicos Privp.dos 
--
12.954 5.1\34 7.520 
Guipl.~.?.coa 59 51,42% 53,33'f. 50,13% 
de 25.192 
en total 12.238 4.756 7.482 
89 48,58% 46,67~~ 49,87% 
5~722 2-. 3;34 2.?92 '196 
Com area de 59 53' 131t 58, 94~s 4 7,57% 58 f 48,~ San Sebas-
tiEtH -- -------df'. 
- 5.048 1.626 2.857 565 10.770 en 89 to·t2.l 46,87% 41,10% 52 ,435{, 41, 5l;i. 
-
3.384 739 2.228 417 
J.',unicipio 5{1 50,88% 50,07% 49,89% 58,82% de Spn s~ ~-bast i<~n 
- 3.267 73'7 2.238 292 (le 6.651 82 
en total 49;121.'· 49,931~ 50, 11~!. 41, 18~-t 
J.~n los dates de los Centr.os I'rivo.doR de Guiptb.con 
estr:'~n incluidos los de las ilw.stoln.k, pero en los d0tos clc -
la Cotnm.•cn de Snn Seb:_:u-Jti{m y del municipio (le 3an Sebnr;tir~.n, 
en ente cuadro, no Gstan yn inclufdos en ellos los dato~ de 
lns ikar:tolnk, de modo que en estofJ don casas Ja comparab:i.l_h 
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dad entre los treA tipos de Centros de enGerian:,-:.a es total. 
Para las ikastolak utilizamos, aqu:£, los datos ob-
teninos tambie::1. en la Delegacion <le Educaci6n, y que arrojan 
unos totales ligerP...mente inferiores a los de la Federaci6n -
de Ikastolnk de Guipdzcoa. 
Siendo las proporcioncs del municiri.o de San Sebns 
tili.n practicamente iguales a las de la Cor:mrca cntera, en --
las ikastolak, hay que suponer quo tambicn las proporcioncs 
de las otras dos zonas de la Comarca, Rsi:e y Sur-Oeste, se -
comportan de modo parecj.do al municipio, en lo que respe eta 
a la eclad. 
En conjunto es mayor la proporcion media de alumw·-
nos de 5Q de EGB que la de 8Q de EGB. Ef:ta tent.:lenci:::t se mani 
fiesta r16s fuertemente en la Comarca de San Sebnsti8n, man -
debilmentc en el Municipio de San Sebm-:ti2.n, ocu;n:mdo los t.Q.. 
taleD de Guipu_zcoa una oi tuaci6n intcrme()ia. 
En los Cent:r:£_E'· rubliC0:7i y en relact6n a l8.S propo!:_ 
cionec mf~dias totales, hay una proporcion de alw~moo mayor 
que en la media en 5t! <le EGB, y una meno:r proporcion en 8Q 
de EGB. Esta tcndcnc:i.a es rr.ns acentur1de en ·In Gomnrc8. de San 
Sebasti?.n que en Uuipuzcoa en genex:1l. Sin embargo, esta te!! 
denci~- e s ju~ tnr:C'!lte al rev~s en ln. ciudad de San ~?cbastian, 
doncle ndewos laG proporciones en amhas cd:::uJ.es son 11r6ctica--
mente ieuale s a las de l<w me c) ins totnle G de la ci uda(l. (.Por 
qu~?. S8 noG escapa la explicuci6n de esta situaci6n~ 
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En los Centros Privados, justam>?nte al reveo qu~ 
en los Centros p6blicos, la proporci6n de nlumnos de 5Q de 
EGB es menor en relaci6n a la proporci6n media total, y la 
de 8Q de EGB mayor. Esta tendencia es m~s acentuada en ln 
Comarca de San Sebastian que en Guipuscoa en general; y el 
municipio de San Sebas·tian ocupa una. situnci6n intermecl.ia 
entre la Comarca y Guipuzcoa. 
En la.s Ikastolak solamente podemos e stable cer CO!!!, 
par~ciones respecto de la Comarca, y de la ciudad de San Se 
La proporci6n de alumnos de 5Q de EGB es bastante 
mayor en rela.ci6n a la proporcion media total, y la de 8Q -
de EGB bastante menor. Esta desviaci6n, o tendencia, es IMls 
acentunda en la ciudad de San Sebastian que en la Comarca -
entera; tiene de caracter{stico que las proporciones&atin-
ta.s por edades son homogeneas, sin embargo, en e ste tipo de 
Centror=:: de Ensefianza en wnbas zonae geograficas. 
En comp8raci6n con los otros dos tipos de Centros 
de Enseilan~m, a nivel de la Comarca entera, las proporcio--
nes Ron pr~cticnmente iguales que en los Centros pdblicos, 
y a. nivel del municipio de San Sebasthin las proporciones -
son ya rlintintas, pero m:1s cercanas ta.mbi~n a las proporci_Q_ 
nes de los Ccntros publicos, por lo que esto Rupone una ra-
z6n mc~s pa.ra no incluir lB8 Ikastolak dentro de los Centros 
Privf::.dos -que ca el tratmnien·to estnd:fstico ~v.e reciben en 
la Dele~?ci6n-, y para tratqr a estae IkustolRk como otro -
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tipo o clase mr~s de Centro de enscfian?.a. 
En eeneral, parece que hay que suponer un despla-
zemiento del aluronado de los Centros Publicos y las Ikasto-
lak hacia loa Centros Privados en 82 de EGB, eo decir~ n m~ 
d:tda que se a.va.nz.a en ln edad: 








<or: .. J-= 
-· - ~-=--=--=---==-..:....-==-
5.722 2. 334 2.?92 796 
52 100~~ 40,79% -1 
-~=-==-:::.:..- ----===-=== --. ...:.-::..~· 
5.048 1.626 2.857 5G5 
82 100,~ 32,31% 5 6,60;(, 11, 19); 
-........... 
·- ==~ ~.:.::..--===..:::::-~-===-· 
(Este denplaznmiento nos pr-trece demasiorlo llamati·-
vo" y creemos que mercce u:1 estu<J io e int.Ecrpretn cion socio-
J.ogicos p;eneraler:, que esc&.pnn n las pord.l.Jilidn.des de este 
trabajo). 
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2.2. El sexo. 
Cuadro-1 
Geoerafia - Edad - Sexo 
~ 
Tot{t1 Cent!·os Centro a lknsto1a.k l'ublicos Privarlos 
F 6 .. 3'13 2.387 ).986 49,1~ 43,92% 53% 
5!1 -
M. 6.581 ).047 ). 534 50,801- 56,07% 46,9~ 
Guip1.hcoB F=~ 
-- -
Jl 6.258 2.)15 3-943 51,13~· 48,67'1> 52,69~ 
8!1 --
M 5.980 2.441 3-539 48,86~ 51,3~ 47 ,30~ 
-
---
~ --..... :==& 
p 2.696 988 1.706 219 
47,11" 4?.,33% 50,42% 47,4~ 
5!1 
··comarca M ).026 1.346 1.680 243 52,88" 57,66~ 49,58" 52,601-
de San .. - _,...., - . - ... 




,. 2.448 671 1.577 202" 





p 1.700 299 1.401 102 
50,23" 110,46% 52,961 49,28~ 
5R 
V.unicipio M 1.684 440 1.244 105 49,76,:0 59,5.31~ 47 ,03~ 50,72% 
de Snn 
p 1.712 349 1.)63 97 
Sebaatinn 5?.,40~ 4 7.35% 54,19" 51,32~ 89. -- .. - -
M 1..555 3813 1.167 92 47, 59".t 52,64'}~ 46,12% 48 ,68,~ 





Todos estos datos, axcepto los de las lkastolalc, 
estan tomndos en .la Deleea.cion de Educacion de Guipus.coa, 
pare. e 1 curso 1979-80. Hay que tener en rJuenta que en los 
totales de los Centros Frivados estt~n te.mbien inclu:!dos -
los datos de las Iknotolak, por lo qu.e no refle jan exe.ct,g 
men-te la si tuaci6n de los Ccntros PriVtldos, y es por eso 
necesHria una traducci6n. 
Los datos (le las Ika.stolak son los qu.e obtene--
mos en la muestro. estudiada en este trabajo, es decir, el 
80~ apro~dmad.nmente ue toda la poblnci6n de 5 ~ y 82 de 
EGB de las Ikastolak en la Comarca de San Sebastiin. 
A modo de conclusiones sefialaremos: 
Que suponiendo que en la pobln.c:i6n en edad esco-
lo.r debiern darse la misma tendencia Que en cl conjm.1to de 
la poblacion en general, -la poblacion femeninn supone al--
reiledor del 51~~ de la poblacion tote.l, y la pohlaci6n mas-
cult1P aproximadamente el 49/;- comprobamns que estas propa,E. 
cioncs s:f. se mantienen, ta.nto en la Comar·ca de Sru1 Sebas-·-
ti~~n como en Guipu7..co~t, en la poblacion er;colar de 13-14 -
e.nos, estudiru1tes de 8~ de EGB, pero no se dEm en la pobl~ 
cion escolar de 10-11 BJ1os, ectudie,ntcs des~~ de Enn. (,Ca-
brff:l. pensar, por lo tr-mto, qne r•o se da una completa csco-
luri7nci6n u la edad de J.0-11 efios, ni en la Comarca de --
~~an Sebastian ni en Gui.puzcoa, sobre todo respocto de la -
pobluci6n femenina?. 
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Si comparrunos ln Comarca y Guipuzcoa, con la aitu!! 
ci6n del municipio de San Sebasti8n, vemos que San Sebastian 
se comporta de modo distinto, y con unas proporciones de se-
xo en la poblaci6n escolarizada.parecidas a la del resto de 
la poblac:i.on. 
Por ello, y por comparaci6n con la situaci6n en el 
municipio de San Sebastian, nos inclinamos a concluir, al me 
nos provisionalmente: 
Que como antes hemos supuesto se da una no corn--
pleta escolarizaci6n de nuestra poblaci6n en e--
dad escolar en Guip11z(~oa y tambien en la Comarcn 
de San Sebastian. 
Que esta no escolarizaci6n es mds deficiente a -
la edml de 10-11 afios que a la edad de 13-14 a--
fios, y 
Que es tembien mas deficiente pars. la poblE!Ci6n 
femenina que para la masculina, y esta mas acen-
tuado a la cdc:u"'. de 10--11 a.2ios que a los 13-14 P.-
iios. 
Refiri(ndonos R Guip~zcoa llama ln atenci6n el diQ 
tinto comport~miento entre los Centros Estntnlcs y lon Ccn--
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tros privAdos. En los Centros Estatales se da mayor propor-
ci6n de alumnado mar:;cnlino que femenino, y este. tendcncia -
es ma.s acentuada en 52 de EGB que en 82 de EGB; mientras 
que en los Centros privados ocurre al reves: es mayor la 
proporci6n del alumnado femenino que el masculine y mayor -
tambi~n en 52 de EGB que en 8Q de EG·B. 
{Est a tendcncia de no refle js!' las mismas propor--
ciones totales en las distintas clases de Centros de Ensc--
fianza, tendencia sin embnrgo a disminu:i.r con el numento de 
la edacl, nos pa.rece que merecer:La una interpretacion socio-
16ei ca genero.l, que escapa a nuestras posibilida.des en este 
trabajo). 
2. :>... :>... Estudio de datos obtenidos de la Corr.o.rca de Sq_~ 
Sebasti6n. 
Los Centres Estnt~les se comportan de ut! modo ho-
moeeneo, nesvianclose en relo.ci6n B lP.G proporciones medias 
totales siempre en el mismo sentido: 
con uno. proporci6n de alu:nnndo fer.1enino bru::tan--
te menor en relaci6n a ln proporci6n media to--
tal de la Comarcn, y con una pro pore i6n de c.hl!!! 
nado mn.scuJ.ino bastante mayor; 
esta tendencia Ge manificsta en un ~ra.do prnct,i 
cRmentc :i.gual tnnto en 52 COI'liO en 82 de EGB~ P£. 
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ro estn tend~ncia aumcntn, oin embargo, nos par£_ 
ce que desmesurHdarnente, en la ciudad de Srtn Se-
bastia.n, ~n comparacion con las proporcioncs en 
la Comarca y en el total de Guipur:·coa., a pesar -
de que preci~antente San Sebastian es donde mayo-
res pooibilidades de elecci6n de Centros de Ens~ 
fianza se dan. 
Los Centros Privados (a pesF.~x del sesgo que con--
lJ.eva las afirmaciones que se dan a. conthlUacion, por in-
cluir a. las Ilcastolak), y tamhien en relaci6n a las propor--
ciones medi8S totales de la Comarca de Se.n SE:: bastian, se com 
portnn justamente de mod.o inverso a lon Centros Publicos: 
la proporcion de alumnado femenino es mayor que 
la proporcion medin total, y la del nlurona.do mf~§.. 
culino es menor; 
esta tendencia, sin emb:Jre:;o, es mcnoR fuerte, --
con un grado de desviaci6n menor respecto de la 
media, que la tendencia eontraria que se manifeg 
taba en los Centros Estatalco. 
ademas, esta tendencia o desviac:i_on· disminuye en 
8Q de EGB, e s decir, con la edad, pel'o se r11::mti£_ 
no constnnte tnn1;o en Guip·Jzcoa/ como en la. Corw.T-. 
ca. de San Sebastian/ como en el mnni.cipio de ~:an 
~:;e be.stia.n. 
3 2 ~) 
(Por ello, creemos qu~ ser!a necesa.rio un estudio 
t 
socio16gico particular que diese cuenta del porqu~ del com-
portamiento anomalo y estnncado, nobre todo de los Centros -
Publicos1 en relacion al sexo, que escapa a )_as posibilida--
des de este trabaj~. 
El comportamien-to de las Ikastolalc, en relaci6n 
con las proporciones medias totales, es rn;1s hoterogcnco. 
En ln Comarca de San Sebastian, tanto en 59. como 
en 80 de EGB, la proporcion de alumnado femenino es menor -
que el masculine. Esta tenclencia es mas fuerte (con una de:?. 
viacion respecto de la proporcion media total mayor) en 52 
que en 89. de EGB. Por esto el comportamiento de las l);:E,_sto-
lak es mas parecido al de los Centros publicos, aunque con 
tendencias m~.s Bt.L."'.Vcs que en ~stos. 
La proporci6n de poblaci6n femenina es menor en 
relacion a ln n··edia total, pcro solnmente en 5Q de EGD, y 
con un ~rado de dcsviacion muy pequefio. Sin embargo, en 82 
de EGB las proporciones curiooamente se invierten, y sc a--
cercan a l8s proporciones (le poblaci6n iden1mcnte supucstas 
del 51~~ de poblncion fcmenina y del 119/~ de poblacion n.a.scu-
lina, por lo que noH :i.nclinmnos A. pensB.r que las Ika.stolak 
Re comport;Hn m~B neutralmente, oon realmentc robs reprcF.cnt~ 
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tivas~ la poblaci6n infantil de estas edades (incluyendo-
tnmbien a los no-posibles colari7.ados) que cualquiera de 
los otros dos tipos de Centros de Enseiianzn, en relaei6n 
con el sexo. 
Aunque por e sta tende:D.cia lrts Ikantolak e Eltan mas 
ccrca de los Centros Fublicos quo de lon Centx-os Privac1os, 
sin embnrgo por el grado de desviaci6n respecto de lRs me--
di?.S tot?.1es parece que las lkastolnk se comportan de modo 
m:J.s parecido a los Centros Privados; y por las distsncias -
entre las proporciones de loo tres tipos de Centres de Ens~ 
fianza, adn estando las Ikastolak en tma situaci6n intenne--
dia entre los otros dos tipos de Centres, sus proporcioues 
estrin mas cerca de las de los Centres Privaclos. 
En con junto, las Ikastolak son la clase de Cen-· -
tros de Ensefianza que se a.cerca mas a las proporcionos me--
dias totales, y por eso es la mds reprosentntiva -la rn~s e-
quilibracln.- entre los tres tipos de Centres, y mas en el mg 
nicipio de San Sebastid.n qun en el co:njunto de la Como.rca. --
de San Sebastian. 
Una ro.z6n mas pa.rn no incluir las Ilc8.stolalc entre 
los Centres Privm1os y haccr de ellns otro 't.i.}'O de Centro d.e 
Ensefianza, en los datos estr~isticos. 
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II.). - DESClUPCION DEMOGHAFICA DE J,AS RI!})Tl\.NTBS Vt.TIIA-
BLEU.QCIOLINGUISTICAS :_ JJA 0 IJAS _LEIJGUAS MA1'ER-
NAS, ~A 0 LAS LENGUAS J,1AS !JTIL~ZADAS EN CAS~.-5_ 
LA 0 LAS !,l;:NGUM3 WAS UTIJ.JIZADAS CON LOS ArliGOS., 
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3 - DESCHIPCION DEMOGRAFICA DB LAS RESTANTES VARIABLES 
§OCI01:t.JHUUIS'.riCAS: Lf'. 0 LAS LENG~t]AS fi!ATERNAS, LA 0 -
LAS LENQ..1,![1S If.AS UTILIZA:QAS EN CASA, Y LA 0 IJii.S LJi:N--
~2.AS T\1AS UTITJIZADAS CON LOS .ANIGOS. 
No existen datos estad.!sticoa respecto de es-· 
tas varial)lcs sociolingtiiotica.s, que sin embargo nos par~ 
cen muy interesantes para t.Ul entudio del bilingU.ismo en -
cl Pais Vasco, rJi en la nelegacion de Ed.ucacion de Guipu~ 
coa, pnra toda ln poble.clon escolar, ni en la Federncton 
de IkaDtolak de Gui!)\izcoa parn las Iknstolak. 
Por esta rer~on, solo podemos dar aqui los datos 
que en nuca·tro propio trabojo hemos tratndo. ERta apa:rtndo 
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flUpone, as:(, una parte de los rE~sultndos en el e.specto clen:2. 
,;r:~.fico, de nu~stra investigacion. Tenemon que re cord.ar qua 
estos datos suponen el 80% aproximadamcntc del total de J_os 
nlumnos do 52 y 80 de EGB en todas las Ikastolak de la Co--
marca de Srm Sebasti8n, aunque los resultados de su anali--
sis, como h.er.10s d.icho m:is arriba, nos parecen extrapolables 
s. toda nue~tru poblaci6n (N). 
De todos modos, puede haber ciertos seogos en el 
estudio de estas variables sociolingli{sticas, si tenemos en 
cuent:::1 que una parte de nuestros encuestnc1os no hn podiclo, 
a veces, y no ha querido bastantes m~s veceB, respor..aer a 
entas cuestiones en el cuestionario sociologico. Bay, por 
tanto, en eotas tres vRriables sociolingU{sticas w1a parte 
de no-respueBta.. En todo caso, entas no-respuestas ocupnn 
tnmbi6n un lur;nr en el Cuf.:l.dro-3.1 que utilizamos aqui • 
.ll.dem~~s y respecto de estas tres variahlos, pued.e 
h8.b~r tambicn. ciertos sesgos, 11orque en las respueste.s, "j' -
sohre todo rcnpecto rl.e J.as dos variables flobre la utiliza.--
ci6n mnyor de las dos lcncuas que conocen, han podido in- -
fluir aspectos su1J,;ctivos, de modo que no reflejan exa.ctn--
ment<" 1os comportamientos reaJ.es. A nuer;tro parecer, esto, 
y t:n11'1-d ~n la JlO-t'eRpuenta, ha podit1o ha.cerr.le sobre totlo a -
favo:r rlel Cl1S)G1T:1.. 
Total. ~~ D ~ ---;-~~1 2 l! X Y- --z ll~p ~-;-Jf~ I L 1f ll !! S ;l! A B 
,: :, 'I 'l II . ' 
D )I ! l 2:3 199 :, 199 93 20 i 199 197i I 90 ' 57 6 156 II 41 234 39 I! 2ll 20"' 
i I :.so 1~.4 '\ 209 3 I 33 25: 142 1321 i 10;;. ::.8 12 136\1 97 133 37 l 144 136 
., 
1. ! 127 941 177 29 131 104 11611 91 ' 18; 9 102 ! ' 36 161 20 llu1 113 I 
! ... if ;! 323 91 231' ~~o 2qil:63 ' 53 216! [ne 269 571 253 ~ i \1 .:.:; 9 252 •I 'I 'I I 
2 II il ;lz6o 65 34j 195 202 123 40 18 1781156 259 39 j 213 202 II 




I 83 731 2 57 9 731 1 23 114 18 i 73 85 I I 
z I I \ !I 21 30 1 3 2 521 7 46 sj 34 25 I 
? I i 134 45 17 208 113 233 ;a\ 231 331 I I 
~~ l ! I 152 48 10 185 61 294 391 221 230 I 
' 
J !I l !! I 89 155 31 156 133 I 
I !I il II il 16 72 s/ 41 53 
!. 'I II i 5 17 5 13 14 I, I 
:; I i ! 1 I 63 273 511 204 199 I 
:a II I I I! I I 97 78 ,, i 
! I !I !I I I 1 259 277 ! I 
-: II I I I I II 57 42 
A. l! I il 1 I I I 
II I I ! I B I l. 
'! 
!i::ples [I UZ 275 2211 501 407(1 589 157 58!1 446 445j 286 93 27 396 i174 528 97/ 467 458 
:.:..1 ~a.:l i! 2.0 II 2.0 il !.2.1 I I! ::25 'I ::.23 ! 43 ,, 'I i 31 \I . ;j 
:c~.u. 
,,----- ----~-----:~-- · 'I ---~-1 ii 926 [I' 928 li 928 ! 928 I 928 I 928 928 
I[ 
~ w w 0 
iJ 3 1. 
3. 1. J,a 1cngu.a rna t.c rna. 
Como puede verse en el modelo de encuesta GQ 
ciologica. entregada a los alumnos encucstndos, hemos bu~ 
cndo tres posibJ.es rcspuestns respecto a la o a las len-
guas maternas de dichos alumnos: o cl euslcara, o el espQ: 
fiol, o tanto el eusl:cara como el espanol (en este ultimo 
caso, puede interpretarse como que lus nlumnos, que son 
los que ho.n rellenado la encuesta en casi todos los ca--
sos, se recuerdan bilin~~s en sus primeros afios, y no 
son capaces de conceder una prcdominancia a n:ing1me. de 
sus dos lenguas de uso). 
3.1.1. Bn los t_otalcs del Cuadro-3.1, y Tf'_!Specto de 
tod_a lP.. muestra (n') -es decir, en el conjv.g 
to clc lon 4.C.I.-, de laB 928 encuestas ten_£ 
mns: 
X ( leng1-1a rn8li~~rna el euBkara) 589, el 63,47%; 
• Y (lengua mntr-l'na el espnfi.o1): 157, el 16,92%; 
• Z ( lenguRs mate mas el eunlcarrt y cl espan ol): 58, el 
6,?5'/~; y 
• No - r e s 1 'W:l s t ::t : 1211 , c 1 13 , 3 6/~ • 
Ji-:r;tos rh1.tor:1 suponen unr..t clara mD~for:fa de rtb?!£ 
nn~~ de le>n(~Pa Jq~=d;!'rnn cusltrtlduna, con nn total del 69, 72~~, 
nerrurr)s, ~d. tc·nernon en cuenta a la vez a los do::; erupos -
~--. y !~, y rw~.~01 si nuponemon qu(• UJ18. pHTto cle lr's no-re:..~puc_g_ 
ta podr_{:vt inclu:i.rsa tamb:iAn en est0 ~rupo. 
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Quiza se pueda concluir de ello que la mnyoria de 
los padres consideran las !]{astolak como un media mas de 
"mnntenimiento" del euskara que ellos trrmsmi tie ron en cn.sa 
a sue hijos. 
Pero es tambien importrmte el 16,92{, de alun_i.nos -
de lengua naterna e~pailola, que, sin embargo, estan escola-
ri~ados en cste tipo de Centros de Ensenanza, las Ika.stolak, 
o bilingUes1 o incluso monolingU.es en euskara en algunos c~ 
so A, y que quiz~ puecla interpretarse como que una propor-· ·-
cion significn.tiva de padres consideran las Ilcastola]{ como 
un meclio de ";;."ecuperacion" del euskara para sus hijos. 
3.1.2. Por zonas eeograficas. 
-~(San Sebastian), de las 312 re& 
puestas afirmative..s en relaci6n a 
e stus dos variables sociolingli:{s-
tica.s 
~(Zona Este), de las 267 respue~ 
tas afirmativas en relaci6u a es-
tas dos variables sociolingUisti-
cas 
'!!._(Zona Sur-Oente), de las 219 --
respueGtes afirmativas en rela- -











el 63, '78% 
el 29, 8J_~~, 
el 6 ,41?~ 
el 78, 28~1~ 
el.l2, ]65~ 
el 9, 36~{ 
el 80, 8?;.; 
el 13,24~; 
el 5 '91~~;, 
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Ee decir, en el municipio de San Scbasti9.n es do!! 
de se da, con bast8nte di~erencia, la mcnor proporci6n de -
leneua materna euslcalduna y la mayor de leligun. matcn1.a esp~ 
nola, es decir, donde la tendencia bacia la recuperncio_I_! 
del euskara se rnonifiesta mas fuer-lie, pero cs donde no se 
da., como qui~n fuese cspera.blc dada ln caracterfsticn de --
gra.n-ciudatl., (como su.cede en Barcelona, Qu8bec, etc.), la -
mayor proporci6n de lengua materna bilinGUes. 
En ln zona Esl;e es donde mayor proporcion de len-
gua materna bil.ingDe se da. 
En ln zona Sur-Oeste clonde J;~ayor proporcion dn len 
gua materna euskalduna se da, y por "tanto tlonde se da un pre 
dond.nio de las Ikastolak como r11edio de mr::.nteniEliep.to del --
eus'karn.. Pero tamhien se da una proporc:i.6n mayor de lengtu?. -
materna espaliola que en la zona Este, es dccir, que la ten--
clenc:i.a o~ las lkasi;olnl:: como medio de !CC':_!:~perncj._on. del eusk!! 
ra e s m8:s fue rte que en la zona Bste. Asfmismo e s c:1.on<le s<? 
da 'lma proporcion rne.s pcqucfia de lengnn JT;aternn bilinGUcs, 
ep dP-cir, donne se da una mayor separab:tlidad de lc.s dos ler!, 
gu<:.t.s on lns familiae. 
Todos estos comportami.entos di fcrenciados en las 3 
z.or;as w~or~r8.fi cas de nuc stro c s-twlio me recen UJl n.milisis e 
int~rrn:--etacion sociol6gicoo eencrnles, ~;o~1re toOo el c1<? lar:: 
c1iferc>ncins l'(-"8pecto t:\, la lengna materna bil :lnglicB ( &pucde -
uPlwrnn o. clintintos r;r~~dos de asimilacicSn de ln. fucrte inmi-
~rDci6n en lllH:·~·>tn ..... Com::-rrca, o a las d:i.r.tlntas proporciones -
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de m':l.trimonios mixtoe respecto ne la lcneua, por decirlo de 
algun modo?), per.o que eocapan n las posibilidades de este 
tralJnjo. 
en 52 de EGB, de las 442 respuestns { X: 328, el 74 '21~~ afirmativas respecto de estas clos - .!.= 91, cJ_ 20 t 59~~ variables sociolingUisticas !_: 23, el 5, 20/I, 
en 89 de EGB, de las 359 respuestas { X: 260, el ~,2,42% afirmativas.respecto de est as dos - Y: 65, el 18,11% vn.riablcs sociolinsUisticas !_: 34, el 9,4 11~ 
Es decir, en 59 de l~GB la tendon cia tanto hacia el 
mant_?ninliento, como hacia la ~_£l.l.perac}_9!} del cuskara es ma-
yor que en 8Q de EGB, lo cual e.s un dato esp(~rnn.z.nc1or de ca-
ra al porvenir del euskarao 
Pero por otra parte, tam bien en 59·. de l'~GB la pro--
porci6n de leneua ma.terna.bilinDUes es cnsi la mitad que la 
que se da eri 8Q de EGB, duto es·ce sorprelO:~.vo para nosotroo, 
ya que eeperabamos que el indice de bilingliismo en genernl, 
y tambien por eso el del 'biJ.in(piismo familiar. n infanti11 ten. 
dfa n crecer entre nosotros en ectos ultifaos alios, tras las 
campafias p8.ra la eenerali zaci6n de 1 bilingU.i nn:o q ne se dan -
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entre nosotro::.;. 
To.mhien· .noo pnrcce irnportr;nte 'Jl estudio r.~as gene-
ral y diversificndo de la tendcr•cia actu.a.l hacia el bilin- -
gUismo o h.acia el monolingliismo en las dos lenguas, o hac:ia 
el monoltngUismo en espa.Hol, ~ntre nosotroc, pero que escapa 
tambien n las posibilidades de nuestro trabujo. 
).1.4. La lenp;ua £1_p.t~- en. relacj_6n a ln. lt;r:rva m:ls --
Respecto de la o la:s J.enguas m8.s utili~~::u1as en ca-
sa, los datos qne ofrecemos en el cuadro-3.1 responden a 4 
reegrnpamientos de las respuestas datlas por los alu:nnos en 
las encuentas socio16gican: 
significa que la lcngua I m8.S utili:-Htdc-1 en casa -
eG el euska.ra. tanto por el propio alu:lmo.., como 
por su madre, como por su paclre. 
K: que ln le:ngua mns utilizoda en case. es el. espr.i-
ilol, tnnto por el alv.mno, cor:to por nu prtdre y -
por nu madre. 
!!: l<UI J.en{~Urtn tnas u.tilizanR.S en Cl3-8H r;on tanto e). 
eus\wra como cl eSJ:::afl.ol, y tan·~c· :por P-1 alumno, 
como ror sue padres. 
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N: los rest:C"mte s 24 ::ntb~J.arup8mh!ntou mt~.s hete rogc-
neos. 
J: 282, el 48, 12;:~ 
-
J_os d.e lenc;ua mnterna. v de lns 586 ~· J:~: 23, el 3, 92~~ 
re opue. stas afirmativas resp(!cto de ~: 16, el 2,73% 
runLns vnriable8 sociolingUisticas 
_fi: 265, el 45, 22~~ 
{ ~: 
,... 
cl 1, 32~~ los de lenguu materna r_, de las 151 c, 
V• 67, el 44, 735~ 
respuestas afirmativas respecto <le ....;_. 
am bas variables sociolingUisticas 1: 9, el 5, 9G~~ 
~: 73, el 48, 34~~ 
los de leneuB. materna z de las 58 !1:: 1, el 1, 72~; -
-' 
rcspuestas cfinnativas respccto de K: 3, el 5, 17l~ 
ambos varj.ables sociolingU{sticns L: 2, el 3 ,4~3)~ 
!_!: 52, cl 89,66r· 
- El grupo donde se da la mayor proporci6n de uti_ 
lizacion del euskara en casa (por. alU!;mo y padres), con mu-
cha diferencia y como ern lo espcrabJc, es el de lengua ma-
terna tamhi en cuskaJ.dunP .• Est;e es tamh:i_(~n el ~rupo donde se 
<la l::J. JrerJor proporcion de utili~·.a~i61:• nobre torlo del espn·--
fiol en car:a, y to.mbi~n dowle se da una proporcio11 mcnor de 
mas o wenos bilinguismo equilibrado f::tm:U.ifl.r ( c>l 2, 73/f·), y 
una proror·cion tambien ,,,e:nor do biltngUimno menon-cquilibr_9: 
do :ff!l!lilicr.r, pero de toe} OS moclOS Cn pTOpOTCion t£~Iilhi en mu.y 
granQ.e ( el I{ 5, 22/~·). 
gn el grupo d<~ lene,uo. rM:ltPrrJ~l cspafioln. (_~), es 
dondo fF~ <1a J 9. me nor pro pore ion de lP-nc;U:1_ !:lclS utiJ.i:T.ada f' 1 
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euskarn., como era ~spcrable; y es donde se da, y con mu-
cha cliferencia, la lengua mas u·l:;ilizada el espafiol -
( 44, 73%). Pero es tnmbien el grupo clonde sorpr<=~sivnmen·l;e 
se da la mayor proporcic)n de bilinguismo equilibr~ulo fa-
miliaJ:· ( 5, 96~~), y dond~ se da U....ll bilingt\ismo mcnos-equi-
libraclo en ma.yor proporcion que en el monolingliismo en -
espaffol, y tnmbidn que en el grupo ~ sor~resivamentc, 
ten<Jencia ~nta. de rect?J29rn.ci6n pa:ra cl eusl{ara, y J)Or 
tan to, mu.:{ favorable pnra el porvenir de dicho eunkarn. 
- En el grupo ~. de lengua materna bilingUcs, 
lo que ne da es un clarisimo predominio del bilingliismo 
menos-equilibrado (89,66%), y tambi~n donde la utiliza--
cion de, oobre todo, el espai'iol es }Jroporcionalmentc ~­
tres vecen sup~rior (4,17%) a ln. de la utilizacion clel 
eusknra ( 1, 72'ii·), lo que sicrnifica un da.to en contra clc 
cA.ra nl porvf'nir del C\1s}q?.:ra, puPsto c~ue sU}JDnc que la 
tenclencia hacia el mant~nimJ:cnto d'Jl euskara cs dcbil. 
Pcro, en general, puede dccirRe que en todo 
el con;junto lo que ·se cla Ps un p:redominio en el uso lin-
c;tiis t :i.co de 1 bil_inp;Uinmo 110·-Cq nil i r•rnd o familiar. 
Por torlo c llo, y auno,ue en e.pa.rentc contr-<::l.--
diccion con lo dj cho en el Hpart~.c1o antc::rior respecto de 
1a cdnd, podcmon con~luir que el ambicntc fo.miliar fnvo-
rece lG tenclcncin hacia ln gencrnli~aci6n del hilinGUis-
mo. 
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3.1.5. La lengua m2.tenJ.a en rclG.ci6n a la lcnc;ue. Jl;.6s 
u-tiliznda con lon E!·!!lim>s ( por parte de nues- -
tros a.lumnoo). 
R: signif'ica que se utiliza Gobre todo el euskara. 
~: que se utiliza sabre todo cl espru1ol. 
T: que se utiJiz:?.n de modo parecido tanto el eusk~ 
ra como el espafiol. 
los de lengna materna~, de las 518 
renpuestas afirmativas respecto de 
ambas variables sociolingtHsticas 
lor: de len guo. materna r. de las 155 
rcspueBtas af'irmativas respecto de 
am bas variables sociolingllisticns 
los de lengua materna z _, de 1RS 58 
recpuerJtas afirma.tivas respecto de 
ambn.s variables s~ciolingu!sticas 
( 
n: 142, el 24 ,411c;:; 
E.: 36 7 , e 1 6 3 , 17~ 
_!: 72, el 12,39~:, { ~· 23, el 14 '84~~ 
.S.: 114, el 73, 55~·~ 
.%.: 18, e1 11 ,61/~ 
{ Q: 
7, el 12 ,07/~ 
:3: 46t el 79, 31~~ 
1_: 5, el 8, 62~~ 
Respecto a la utilizflcion de lns dos leneua.A con -
los nr:dc;os' en los tres grupos seeUn la l€•ngua. tnatcrn.a, hrJy 
un cle.ro prodominio de utilizacion sobrc todo del eopnfiol. -
La proporcion. menor so da en el grupo ~ (el 63 ,17~:.), como-
era de esperar. Pero la proporcion mayor, de modo sorprcBi--
vo, se d.a en el erupo ~ (el 79,31/{.}, es l~.ecir, entre aqu0- -
llos que eran de lengua materna bllingUes, y no entre los 
que eran de lengun ll1aterna espafiola (I) -el 7.3,S5i-·-, COI!lO 
ern de csp0rnr. 
r.a mayor proporcion. de ·utilizaci6n sabre todo del 
ouslm.ra, como era. de e spernr, sc da en el grupo ! o de len--
gua materna eusl::n1duna ( el 21} ,!J4"i); mientras que ln. propor-
ci6n me nor se da en los de lenF,ua r.aterna bil:i.ngUc ( el -
l2,0?f.•) y no €'11 lo!? de lengua materna espmlola (el 14,841::·), 
como serfa lo esperable. 
Ln mayor proporci6n de utilisaci6n parecida de al!! 
b0s lenguao se dn en e.l grupo !_ de lcngua n:atcrna euskaldu-
na {el 12,39%). Y la manor, contra todos los pron6otic0s, 
entre los cle lengua ll'laterna bilingUeo (el 8,62/), incluno 
en menor proporci6n que entre los <le leneu.n m::.>;l;erna er.;pe.fio-
1 a ( e 1 ll , 6 Jo{. ) • 
En p;eneral, pues, este domin:io de func:ion8Jr:iento 
socinl (le ln. rel8ci6n con los ~migos, es un dnminio clnrn--
mc~n t0 pre(1n:ninnnte para el e spnnol. Y est a tendenci8. e s 1 O£ 
bro t01lo fn0ri;o entre los <18 lengua mrttenJa hi] ingUen, con 
J o que er.tfl snpone de retroceso pnra el JJOI"\<\'ni.r del eu::-:ka.--
rn. i~n torl.o esto, el date r~:S.o positi vo r.:cr{!, qui :;;n la tenueg 
(i'J.H relativ~-l a ln utilizacitSn del euslw.ra entre los de len-
curt mnte rnn. espr->.riola. 
Si comp?x~unos estos datos cle la u·l;:i_lt~-;~;cion de --
1ns tlon le;1cn:::-.s con 1os amiros, y los <1 e su u·i;ili~;ac:i.6n en 
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caf.:n, en amhos casos en reln.ci6n a lc. lcngua JGJ.tor.na, sc -
pu.cdc observar: 
que en el grupo U.c longua \llaterna }:_ { el eushu-
ra) el JlOrccntaje de u-tiJ i7.,aci6n sobre todo del 
euskara en caea eo el doblr:: del que se da res--
pecto de la utiliznci6n oobre todo del euskara 
con los amigos. Y que la proporcion en la utili, 
zaci6n sobre todo del espufiol con los ~1igos es 
16 veces mn.yor que la de l~i v..tili?.,acion sobre -
todo del espaliol twnbi6n, pcro en casa. 
Sin P.lDlXJ.rgo, en e)_ grUpO de len:~Ua materna Y._ (eJ. 
esrafiol), uunque las proporciortes n.b:::olutas <le 
uiili~aci6n sobrc todo del enpa~ol, tanto con -
loA nmiGOS como en casa, son lAs m(cyores, se o~ 
serva que el porccntaje de utilizaci6n sobre t2 
do del euskara con los aroigos es 11 vcces mayor 
que la de la uti1 i?.Hci6n sohre todo del eusl-::ara 
tam bien, r;ero en casa. Y nlgo pe.re cido podr.{8, -
decirse rer>pecto del grupo ~ (de len;;ua mntenta 
bilingUe). 
es deci.r, si en el grupo Z,._ nn da un r<~ ~roccso 
en la utili7.aci6n del E'!tu.::bn'a con lor-::: wnir;os, 
en relaci6n a au utili~aci~l en casn, en los de 
ta:nte ei~ni ficatj_vo, a favor (tel cusknra, en cu 
utilizacion con lor;{ nrn:i.e;or.;, en relacion n la. u-
tilizaci6n en casa. 
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tnr!lbicn la r:ituacion de bilinr;Uisi!lo-equilibrado 
con los amigos se cla en propo:-.·ci on en batrtante -
mByor~s, y ye. nignifict•,tiv:-1s, en cun.lquier-a de 
loG grupos sc.gUn. lo. lengua r:aterna, en compara·-
ci6n nl bilj_ngi.tisrno-cquilibrado to.mb:i.en, pero -
en casa. l':n decir, pBrece que el dominio de fun 
cionamiento social de la rclaci6n con loa ami--
gos favorcee la e;eneralize.cion del bilingi.iismo, 
y sabre toclo del bilinguisno-equilibro.do, en 
grade mayor que el dominic de funcionamien-to SQ. 
cial de la familia. 
Tenemon 27 t:~nbgrupos con las trcs posi bi:l :i.dnde s de 
respucr:ta ( euslra:rn, e spafiol, euskara y cspa~iol) por -parte de 
los alurnnos, de su~ p::ulrns y de sus mar.1res. Para rcfl~jur 
con 1nd.s excl.ctitud, y se puecla llec;ar B.si a cicrta~::; conclusiQ_ 
nes rcsp9cto de cstc domj~io de ~mcionamientc socjnl de ln 
:fa.rni J in, heroon tcnid o en cuentn, en esto crt so, no snJ 0 la u-
tili;;·.n.c:i.6n l:i.np,ilfsticn (Jn los a:l.vmnos, rdno tr~bj Ec~n la de 
nun petrl:res. 
gr~too ?'l ~?ubr~rupos los h'Cilnos rePg.rup::-:.do rnr:.:t cl n--
n:1l:i ni~:; en tl: treo oe:rJ::'f.>'J r;rupo:::; p11roG, por decirlo tlc alct'm 
't 
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modo: o sol,re todo el eunknra (l..) los trcG, o nobre todo 
e 1 e f:p:::tfiol (K) los tre n, o lao cl or lenr:u:::H (!:) los trc s; 
y el I! Q erupo (!!) incluyc a lo~ rcntan·b~s 24 subr;rupon -
soci olincUist icoc, y pol~ tnnto de uti l:i/.ac i6n me nos equ.!_ 
libnula pl:ro tambiE~n (le ln.s don lf'nr:ua~. De estc modo a-
pareecn los dator; en el Cuadro-3.1 .. 
3.2.1. En los totalcs y de l8.s 928 cncuestr:1.s: 
J ( todos,... sobre todo el eur:kara): 286, el 30,82~ 
K ( todos, so bre tmlo el e s p~dlo 1) : 93, el 10 ,025~ 
!! ( toO.os pareeitlamcnte las dos 
lenguns) 27, el 2, 91~~ 
N ( resto de subgrupos) 396, el 42,6(1~~ 
Falta de re s:rn.t.e sta o no-res-
pucsta 1.26, e:l 13, 58~{ 
Auno.uc la proporcion de no-reepuesta. es s6lo 
medianamente significativa ( 13, 581f.), es un poco mayor 
que ln. de no-rcnpucstn respecto de la lenc;ua materna. 
NoA inclinamos a penGar que la mnyo:~~la {le estHs n•.)-ren--
pu0ntnn podrinn :inc1uirse o en eJ grv.po !!: f'nvorable nl -
espaftol, o en el grupo heterogenco I.U los rcoul t.r.>dos en 
el nm'tl.ir::>is entad:lotico rnult:i.v(>.rJ.ante nos podr:i'.an con--
firmar o no esta hipotesio de qv.c ln 11o-recpuesta er.~ta. -
m8.s ccrcn. del querer esconcer la t~ndcncin en favor del 
espafiol, que no al rev~G. 
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EJ. grupo _!!, que supone la utilizaci6n poco-cquili 
brnda de las dos longuns en cosa, llega al 42,68~. Si a ~s­
tos ai1.:1.dimos los del grupo ~ (que suponen ln utilizacion de 
un bil:i.ncUismo-equilibraclo en la frunilia), llegamos hasta 
tm 45, 59i·:, de ambiente familiar bilinc;Ue en nue strn pobla-
cion estudiada. 
El monolingliismo familiar (54 ,411~} eo 3 veces mas 
favorable para el euskara ( el 30 ,82~~.), que para el espafiol 
( 10 ,02~:.). 
Si comparamos este 10 ,02~~ de monolingUismo en es-
paffol en la utili zac i6n lingUfsti ca fruni liar, con e 1 16, 92~~ 
de monol:i.ngUismo tanbi<-~n en espP.fiol respecto de la lcngua -
matc,r:'la c1e lon 8.llli'mos, veJrcs quG la -Gendenctu hacia la re-
cuperacion lingtH stica en el d.orninio de funcionamiento so--
cial de :Ia fP.'!:11ilia es ya bn.ntante significativa. Es decir, 
que el oo;ninio (1e la familia no solo es el dominio de trans-
r.dsio.!! y ne ~ten_).mic_!lto del eusknra, como en trahajos so-
ciolingli{sticos anteriorcs (como en el de Siodeco) se nos 
ha repe-tid.o, sino t~~.rnbien un dominio de !:£_~~ raci6n para -
el euskRra; cs decir, no s6lo a nivcl de querencia o de vo-
luntnrif:mo, loR pa<lres se manifiestnn a favor del eunJm.ra, 
Aino erne t::1mhi&n con los hechns dcmuestran un esfuerzo en -
e~tn mir~!Tln tend.encia en fnvo:r del euskara. Seria intcresan-
te poc~cr relncionnr estoG c1atos con los resultados del moY.!_ 
micnto do euslm.lchmi7,aci(~n y alfPbcti7.aci6n de adnltcB en 
ensknrn, r>obre todo :fuertc cntn~ lon padres <lc alumnos en 
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Ikn.f{tolak, y llegnr a ciertas conclusionen, objetivas, que 
o scaprm a loB limite s denue stro tra1Jajo. 
Para una comparBci6n m~s f4cil entre el esfuerzo 
fnmil)_fll' para el msntf'>njmiento y para la recuperncion en --
nuer:;trn Comarca del eusknra, y las opinioncs o qucrencias 
fav-orDr •. l e:~s respecto d_el euskara en todo el area VHscofona 
de nne !d;ro Pais, inclu:!mos aqu:( nlgunas de ellas, torn:1.ndo--· 
las del ~studio Socio-ltngU:lstico del cuskara de Siadeco 
( datPos solament~l aqu:( las respuestas mayoritarias a los di.£. 
tintos grupos de preguntrtB sobre el euslcara). 
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Cundro-8 
Importnncia del· euskara en 
rel~ci6n con otras len- -
gua!'l: 
1. W.~n importante. 
Futuro "probable't del eus-
kara: 
4. Se extP.nderd a todo el 
Pn:!s Vasco. 
Futuro "deeeu.do" para el -
eueknra. 
4. Que oe extienda a todo 
el }:a{s Vasco. 
La recuperaci6n del cuskn-
ra: 






------------------------------~-----------------------------Qu& debl.'r{a...n hacer las au-
toridode~ para cnta recuoe 
raci6n: ·-
1. Heconoccr el ~u~kara c~ 
mo J.eneuR oficial. 
Que deber:!n hacer el pueblo 
para C'ota rc(;ueprac~.on: 
3. Prestnr nyuda a todon --
lot'! que quiernn nprender 
1. Loa que ~onocen cl euska 
re que lo utilicen. -
62,6~ 34,1~ 
40,3% 36,8~ 
35, 7~~ 31,31'. 
-------·-----·-------------------1~----------------------------
Diepo,ici6n personal para -
con lo!l hijoFJ: 
1. Hncer qui' aprendan el --
eu:;~karn. 
2. Exini~les que hoblen en 
eu£!ka:n:t.. 
1. Rnviarln~ R ln ikAntola 
p<!ra que aprendpn t'l eu~ 
kr1ra. 
J. IncDlcnrle~ la ent~ma y 






-------------·--·------'----·------------( Solnwmt~ dnmoa r.qui lo. respuesta m6s mayoritar;.a). 
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3.2.2. En relaci6n con las distintan zonas Geoc;rafi-
£_P.s. 
J: 90, el 29, 135~ 
en la zona !!, y del total de K: 57, e1 18, 45~~ 
309 respuestas afirmativas _k: 6, el 1, 94~:;, 
~= 156, el 50,4 9>~ 
[ J: 
105. el .38, 75?~ 
en la zona E!r y del total de _!: 18, el 6, 641~ 
271 respuestas afi rnu:!. t :i. vas L: 12, el 4 ,4 37~ 
_R: 136, el 50, 18~~ 
I: 91, el 41,36%-
en la zona ~. y del total de K: 18, el 8 '18~~ 
220 reApu.estas a firma t :i.Vr"cEJ r.: 9, el 4 ,09)b 
]i: 102, el 46, 36!{ 
:r;n todas las zonas, el grupo hP.terog~n.eo !!, el de 
bilingi.limno no-1'!quilibrado, es cl rr1s numeroso. 
El mayor porcentrtje de utilizaci6n sobre todo del 
euskara en crtoa ne da en ln. wna '!!. (Sur-Oeste), despu6s en 
lE". zona_~ (Este), y despuf.e, con nmcha d:i.ferencia en~ (Mu-
nicipio de San Bebasti~tn). I1os porcentajes de utilj_zacion 
sobre todo del enpai'i.ol, son en toclns las ~wnas bastant~ m6_s 
pcqueilon que lo~1 de td;ilizacion sobre todo clel ouskarn.. JJa 
mayor pToporci6n se da en ln zona l! y la :nenor en la ~~ona 
E (Este). 
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Los porccn"liajes de bilh1gl.\ismo-cc!uilibrado fnmi--
linr son muy bajos, y mucho mcnorea que loo de lon dou mon_2. 
lingUismos. La situRci6n es pareciaa en l~s zonas ! y ~; y 
en practicnmente inexistcntc en 3an Scbastir:J.n (cl 1,9-1~<·). 
Si comparnmos estos datos en el uso fruniliar de -
las dos lenguas, con la situaci6n ror zonr:.s c;cograficPs tam. 
biett de la lengua rn.a.terna de nue stros alur:n.,os, vemos que --
las tendencias, en general, ve.n en el mi~.;:no St'ntido, ?.unq_ue 
sus distancias relativas sean, a nuestro p3recer, demnsiado 
e:randes, en el sentido de que· son basta..n.tc wayoreo lao pro-
)'JOrciones en el conocimicnto del ennk::,.ra que en el uso fami 
linr de dicho eunkara. 
en 5~ oc EGB, y ch~l tot~1.l de 441 J: 163, el 36, 9G)~ 
re spue s tn f: ofjrmntivas rcepccto IC: 53, el J:~ '02;~ 
dr:> n.mht!!~ variahlen soc iolinr;lJ.{ G·· L: 9, cl 2,0/lf 
tic as 1\: 216, cl 48 '~)b/; 
en 8!:1 de EGB, y del total de 359 J: 123, el 34 t 2h~· 
respuestas af:i_rrnntive.s respee;to K: 110, el 11, lf:.~ 
cle C\JllhP.~~ vnr:~ able f~ socioJ jncJi:l.r.- j~t: :t8, cl 5. 01;;, 
tic as N: 178, c] 1:9,53~ 
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El grupo heteroe~neo ~' el de bilingUismo no-equ! 
lihrado, es el mas numeroso y de proporciones parecidas en 
ambDs e{ladeo. 
El mayor porc~ntaje para la utilizacion sobre todo 
del cvsl<ara se da en 52 de EGB, y es tambien donne se da, a 
la vcz, el mayor porcentaje de utilizacion sobre todo del e~ 
pailol, porcentajes en el caso del espunol que supone la 3~ -
parte de los de en.el euskara. 
El mayor porcentaje de bilingtJismo-equilibra::lo se 
da en 8Q de EGD. 6Se podria interprctar ~sto como una tendc~ 
cia hacia el bilingUismo decrecientc en las edades mt~c j6ve-
nes? 
Si comparamos estos datos con los vistos en la le!! 
gua nA:t;e:r··na y trunbien re spec to de las distintas eclados, las 
tendencias en el comrortamiento de las dos lenguas van en el 
mismo sentido (igual que ve:f.amos tambien respec"t.o do las di~ 
tintas zonas geograficaa), aun cuando la distancia entre lan 
proporciol1e8 sea clemasiado grande en el sentido de que son -
bastante menores las proporciones de utilizaci6n del euskarn 
en comJYlrP.eion con las de conocimiento de dicha lengua. 
de 
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3.2.4. En relaci6n ala lene;ua materna. 
Vif'.lto ya en este apartado. 
3.2.5. En relaci6n a la lene;ua mas uti.li'hE~.da con los -
amigos. 
en~' y del total de 285 respues- { _!l: 89, el 31, 23~~ tas nfirmativas roopecto de am bas S: 165, el 57, 895'~· variables sociolingU.:!sticas T: 31, el 10, 885~· 
en !_, y del total de 93 respues- { R: 16, el 1'7,20/b tas a.firmativas r.especto de am bas S: 72, cl 77,42~b variables soc :t o 1 ingi.i! s tic as T: 5, el 5, 3S~~ 
en-~' y del total d.e 27 respues- { R: 5, el 18, 52~-~ tn,s afirmativao respecto de a.mbas S: 17, el 62, 9G~~ variables eociolingU:!nticas T: 5, el 10, 525~ 
en ~. y del total de 387 respues-
r 
!!_: 6j, el 16, 285~ 
tn.s aflrrnn.tiv<:~.s re FJfE' cto de amb:1s S: 273, el 70,54% 
var:inb1en sociolineUisticn~ l .!_: 51, el 13, 18~:.~ 
En todos los grupos, ser;un la ntiliz<o"'.ci6n familiar 
18.8 lcnr;nns, el grupo <le ut il iz.a.ci6n r_wbre toclo del espa-
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iiol con los amic:os es, con mucha diferencia., el mas abundnn-
te. :El mayor porcentc.je se da, como es et::perable, en el gru--
po K (cl que utiliza sobre todo el espafiol tambi~n en casa); 
y el mcnor porcentaje en cl grv.po ~ ( el que utili:;.:a sobre t.2. 
do el eusl::ara t8.mbien en cn.sa). 
El mayor porcentnje de los que utilizan sobre tQ 
do el euskara con los amigos, se da tambien, como era de es-
pcrar, en cl gntpo l_ (el que utiliza tambicn sobre todo el -
euskara en casa). 
Es decir, que a pesar de las grandes diferenciac 
relat:iV['..f3, las tendencias en cuanto a la utilizaci6n o uBo -
cle lo.c dos leJ)guas en las aistintas si tuaciones estucliaclas -
{cnsa y ::Jmigos) van en (')_ mismo sentido, son coherentes en--
tre sf. 
3· 3• Respecto ('lC la. }.engua mas 1}-tilizada con lon ami-. 
Visto ya en los dos apn.rtados anteriores. 
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IJ. 4 ·- I'RO:t?OHf!ION DE BII,INGUES _f,_i'~ LO~~~)J.;llOr.~ DO.§ _ _!.p'OS_I!.~ 
CENTROS DE ENSEi:jANZ~_;_~.OS CENTRQfL. PUBJ,J. COS Y .J:!9S 
CEUTROS PHIVADQ~ 
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4 - I'HOFORCION DE BILINGUES l!J.!'T LOS OTROS DOS TIPOS DE -
CEJ'!~?HOS DE E~NSJ?_!~ANZA: LOS CENTROS PliDLICOS Y LOS --
CEI!,1;_!!0S PIUVADOS •. 
Respecto de las proporciones de bilingiies a--
dultoo en las distintas zonas geogrl1ficas del Pais Vasco, 
tenemos los datos publicados en el trn.bajo realiza.do por 
Sladee'c, !::_st,~?i~-~cc:to-lingU~ntico del euskara, Euskal- -
t?:aindiu, Bilbo, 1977, respecto de su situacion en 1975. 
l'cro entre lou limitP.s de ente trabajo esta el dP. la eda.d, 
porque !:1olo estudi.a la pohlaci6n mayor de 11\ anos, mien--
tn=ts qnu n nosotros noA in-teresa ahora la poblaci6n de 10 
-11 afioR, estudin~tc~ de 50 de EGB y la de 13-14 aftos, e~ 
tudian1ior1 de 89 de EGB. Por er.o, los datos que ahora da--
mos t'U 8ste apartado entran tambien entre los rcsul tados 
<lc cstc t.rn.bajo nu11stro. 
No distinguimos ahora distintos grados de bi 
linr,UeR; incluJmos cromo bilingues a todos aquellos que 
puedan e~tender y hablar en las dos lenguns (euskara y 
espnilol), inclependientemente del grado de correcci6n. 
La poblaci6n de 52 y 8Q de EGB escolariznda 
en las Ikar::tolnk entra por tanto clentro de nuestrn clasi_ 
ficnci6n de bilingties. Eoto supone el 12,64~ seguro para 
~1 conjunto de la Cm11area de San Sebastian, como puede -
verse en e 1 Cuac.ro-2. 
For eso, lo que nos interesa descubrir ahora 
cs~ cvs.l es la situacion respocto del hilineiiismo, en el 
re stante 87, 36f.·, e scolnrlzado en los Centres Ful1li cos y 
lo::.1 Centres I'ri VHc1os. 
R~currjmos, para ello, a la Division de Pla-
nificaci6n de la DeleGnci6n de Educaci6n de Guipdzcoa, -
pe.ro non encontr::1mon con ln. sorprcBa d.e que no ap::-:.re cia 
este dnto entre el conj1mto de datos estadisticos que --
cl~.r.ponfpn; solPnentC' noD pudicron ofrecer, y ·l;ampoco co-
mo d::'to seguro, cu61'9n eran J.os Cnntros Publicos que tc-
n1nn profcr.:;or de eucko.ra. 
AJ no tcncr nint:,JUna otra insti tuci6n a la --
quo n-'currir vr•.rn conoccr este duto del numero de bilin-
gUo~ c~n Gdml escolnr, pero considenn~ importantc: su cong_ 
c :i mien to, re:n!=;~=-";10!:1 ()}') o btPner1o ncsotros. 
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Por eso, y durante E~nte ctirao cscolar 1980-81 
{y no 1979-80) hicimos distintos i.ntento~1 de acerccuniento a 
loo Centros P~blicos y Centros PrivadoB n fin de obtener e~ 
te unto. 
Aleunas de lns respue~tas las obtuvimos primero 
por tc]_<:~fono, pcro la mnyor:(a solnmente en una segunda etapa 
por correo: 
A) En e1 municlpio de San Se~~stiO.:Q: 
- Centros r'u.blicos: de los 18 Centros con alum--
nor; de 5Q de EGB, solamen·te 10 respondieron a nueotra encue.2_ 
tH. Estos suponen un total de: 
• 52 <le EGB: 447 abunnos (el 19,J5% respecto del 
to·lial de 2. 334 e.lumnos 
en J.n Comarca, y se pue-
de ver en el Cuadro-2) • 
• 82 de EGR: 445 alwrnos {el 18,82% del total de 
1.626 en la Coroarca). 
- Centres I'r_i.~ados: <le 1os 40 Gentros con altunnos 
clo 5Q y 82 de eGD, soln.mcnte 34 han respondido (lo que supone 
una proywrci6n de res):n~cstn. mayor que la de los Centros l'ubl.i 
cos),.que suponen: 
• 52 oc EGB: 1.887 alumnon (el 80,85;0 del total tlc 
2.5~~~: en la Comarca). 
. I 
• 82 de EGB: 1.919 alurnnos (el Bl,l8f.· del total de 
2,857 en la Comarca). 
B) En la zona Este: 
De los 21 Centres encuestados (15 publicos y 6 -
prlvad.0s) solam~nte 13 (11 publicos y 2 privados) han r~spog 
diclo ( proporcion de respuesta mayor la de los Centros Fubli-
cos en csta zonn). Estos uponen: 
• 5!! de EGB: un total de 810 e.lurnnos 
• 62 do EGB: un total de 713 altl!nnor:. 
C} En la zona Sur-Oeste: 
De J.o:::: 12 Centros P-ncu.cstndos ( 9 ru.blicos y 3 --
privados), solrun~nte 8 (7 publicae y 1 privado) hn respondi-
d.o. •rnml)icn lH propor0ion de respueGta de los Centros Publi·· 
cos ha sido mayor en esta zona. Esto sunone: 
• 59 <le E:Gp: un total de 509 alumnon • 
• 89. dr. EGB: un total de 463 alu.'Tlnos. 
D) En t9_:_~1J:_, hemos ob'tcnido respuesta respecto -
<le '7.19.3 altunnos de 50 y 82 de gan, en toda la Comarcct, que 
supon(~ el 76,455:0 cl.e 1os.2J1_09 del total de pobla.cion de Cen- -
tros h~blicos y Centros Privados. 
De ellos, son bilingUes 887 alumnos, es decir, 
el 12,23/; de los alumnos que han respondido, y el 9,43~;·, de 
la poblnci6n total. 
Si sumamos loB bilingUes de las Iknstolak a los 
bilint;ti.os obtenidos de los restantes Centres, tenemos tm t.2. 
tnl de: 1.]61 .J. 887 ·- 2.248 alunos see;uros, que suponcn el 
20 ,87'}~ de los 10.770 del total de poblaci6n ( Vt~r Cuadro-2). 
Si compn.:ramos estu con los datos del Estudio so-
~io)in_rjlintico del eu~}~ de Siadeco, que nos da una propo.r 
ci6n del 45% de vasc6fonos para Guipdzcoa, nos encontramos -
con una diferencia demasiado grande ent;re los datos que nosg_ 
tros hemo~ olrl;enido y los que nos ofrece S:i.a.deco, a pesar de 
qlH?: 
soJ.mncnte snbemos los renultados del 79,112;1:. 
del total de la poblacion; 
~.unqne nuestros d.atos Bon r::olamente de la Co--
marca de San Sebastian, y los de 3iadeco se r~ 
fieren a toda Guipu~:.coa ( pero la Gomarca do 
San SebC~.stia.n supone yo. el 43,271~ del total de 
Guipuzcoa); 
y aunqut:~ nuestros dator~ solamentc recojvn 1~- -
poblacion de 10--11 afio~ y J.a de 13-lJ!. v nos ( y 
ade1nr~.s oolo de Jos escolar:i.zn.tloH), mientrus 
que los :reoul tnclos de Sia0.0co se refieren a "t£. 
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das las edndcs descle los 15 nfios en ndelr:.nte • 
Esta excesiva diferencia entre los resultados 
nos sue.:i~re la conveniencia de un estudio rr.6_s particular, 






f\lWl~ h:i_)-hi£.!?;.~~e 5~y_ 8Q df?_l~Gn,~ __ los _f_ent~:p_:~Fu­
blicon_x. Centros Privado!!.J en ls.s re§J;:~1~.!?.~~..:: 
nidas (el 76,45.fdel total) 
Alumnos encueste.dos Alur::mos bilinE,iies 
7.193 { 10 ,84~' 3;~ de 1 to·t;al ).653 74,16% del totHl 396 
~---~~----- -----------·--r--------------------
76 ,45?~ ).540 tl<D_ { 13,8~1; .L. 
78,96~ del total - 10,95~ del ~otAl 
1\117 
1---- f----·-----------------·-- --~-------------








713 120: 16, 63;:, 
-·------ ·----------- -----·-·-------·-f--------
59 509 76: 14, 93~~ 
VI ----------·--------·----·-----·•------·---
---------·· -·------- ---------··--------····------ --------..-·---------------
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Dasandonos solamente en los d.8.tos obtenidos en 
cstos Centros Fdblicos y Centres Priv~do~, y que aparecen 
en el Cuadro-7, se menifiestan ciertas diferencias: 
La proporci6n de alumnos bilingUes en total -
es mayor en 82 que en. 5Q de EGB, es decir, --
disminuye a edacl menor, y en proporcion que 
nos parece grende, y grave para el porvenir 
del euskara. 
Esta t endencia haoia ln d.isminucion de la prg_ 
porcion de bilingiJ.eo en las edad~s mas j6ve--
nes y por zonl?.s geogra.fie:a.s es la sigu.iente: 
• en ~: la prororci6n de bilingUe s en 5o de 
EGB (7,18~;) nupone el 78,907~ solnmente de 
la proporci6n en 89 de EGB (el 9,10~); 
• en E: lH prororcion de bilingUes en 5P de -
... ?i),H%) 
EGBYSupone solo el .,8,495;, de la }Jroporcj.on. 
en 89 de EGB ( el 16,83~~·) • 
• en !: la proporci6n de bilingUes en 52 de -
J·~GB ( el JA, 937:) supone solo el 62, 28~~ de la 
proporei6n en 82 d.e EGB ( el 23, 97%). 
r~s decir qne por zonae geografj.cas, lu d.isminu-
cion de la proporcion de biline;Uos de 8Q a 59 de 15GB es, BQ 
bro totlo fuorte en le zona .Ji, y nlgo men .. Jo fuert<::: en lHs zo-
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nas~ y ~' siendo la ciudad de Son Sebastian (casi para0.6gi-
camente) donde menos fuerte es la tendencia hacia la p~rdida 
del bilingUismo, es decir, hacia la p~rdidn del euskora. ·Ea-
tor:t dator:l relatives contrastan grandemente con las proporci.Q_ 
nes absolutes de bilingUes, ya que la··mayor proporcion de a-
1umnoa hilingUes se c1a precisamente en la zona J!., y la menor 
con mucha diferencia, en la zona~. 
Y por tipos de CentroG de En.sefianza, aunque r:::,2. 
la.mente respecto a ln ciudad de San Sebastian: 
• en los Centros P~blicos: la proporci6n de bi 
lingUes en 5Q de EGB (4,03~} solo supone cl 
66,38fc de los de 89 de EGB (6,071:); 
• en loa Centros Privados: la proporci6n de bi 
lingUes en 52 de EGB (el 10,33;~) solamente 
Bupone el 8? ,097~ de la proporci6n en 89 de 
EGB (el 12,147;,). 
Es decir, la tendencia a la distninuci6n de ln. pr.Q 
rorei on de bilingUos cle 8Q a 5Q de BGD es bastante m1s fuerte 
en los Ccntros l'\il)J.j cos que en los Centros Privndon. 
~1 G 0 
En el Censo de pob1ncion recor;ido el ano pa-
SP.do, en 1980f por pr:lmentve~~ se incluinn rn·cgl.lntnn rel~ 
ciondas con el conocimiento del ensJ~.nra. fJa publicnci6n 
<lc los rer.ul tados obten:i.<los en dicho Censo pod_ria ponibi 
litar la elaboraci6n de dichos resultados, y el llegar a 
tmas conclusiones sobre las tendencias actuales en rela-
cJon con el euskara. 
Ademas, pa.ra que es·taG conclusiones sean J.o 
m<is exl1a.usti vas y segurur: posi bles, nos parece indiGpen-
snhle tamhien relacionar las cuestiones clel euskara con 
el maximo de _vari::tbles sociol6gicas, las que hemos utili 
~ado en este trabajo (edad, zonas g8ogr~ficas, clBae de 
escolariz~ci6n, etc.) pero otrns ternbi~n como: la profe-
sion, la clnt~e s0cinl 1 la movilidad social, y tm J.R.rgo -
etcetera. 
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III - ANALISIS 111AS CUANTITATIVO. 
3G2 
O. ANAI1ISIS CUANTITATIVO. 
Hay ya una larga trn.dicion en las ciencias 
hu.TTJanar, en eenert=ll, y por tanto tam bien en el campo de 
la linr,ii:i'stica, de la cuantificacJ6n de sus datos (hemos 
d8dO mas arriba algunos ejemplon de SU aplicacion, en --
los cstudios del ldxico). 
Todos los mot.odos estad{stico-cuonti tativoG 
hon tenido un conjunto de preocupaciones, tanto respecto 
de la scleccion de variablos a entutliar, o la selecci6n 
.. i d . j d ~ <J)!l 0 <I e.. d . . t t . 1 . 1 o.e . n J.v . uos ,y.Lon proce .J.m1en os a u 1 1zar, a repre--
:1entRc:i.on tanto de natos como de rermlt~ulos, la reprer;e!! 
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tacion tanto numericn como grn.fica, ••• 
Los m~todos mas tradicionales hacen analisis 
univnrientes, 0 bivariantes. IJOS analisis univnricmtes 
consisten en las relactones de un conjunto mas o menos 
amplio de individuos respecto de una variable, o respec-
to de varias variable pero de una en una. Y los amilisis 
bivarinntes consisten en lo·~ismo, pero respecto de dos 
variables a la vez, tratando de buecar vna corrclncio~, 
o relacion dependicnte, entre ambas var:iahles. Por eso, 
R la hora de clasificar y caracterizar a los ind:ividuos 
en rsrupos de compor·l;amientos distintos, necesarisrnente -
sue1e hacerf.~e a trnves d.el ana.lisis de unns pocns vnria-
bles~ 
Pero los nucvos motoclos de analisis multivn-
ria.nte, hnn aportado grandee cn.rnb:ios, cuantitativor; y --
cua1 i tc:d;i vos, en los trntnmientos estad{F;t icos. El cam--
bio cua.ntitnt:ivo quiza mc:~.s importnnte consiste en que f~ 
ciltt::'1. ln. utiliy,ac:i.on de unn inmens::J. c0ntidnd de c1r>.tos, 
y r1e tma Grn.n cnntidnrl de variableo a la \rez, en 1os ana 
lis is. y el cumbio cvalitativo quiz6 mas import<:1,nte' que 
posibilita, nr1em8.n de lo mismo que el an8lisis univariOQ 
te y ·hi v::>.ri<JntP., tamhien la inte:rrelacion tn.nto de todn£~ 
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las variables outre sf, como de todos los individuos en-
tre sf., como de todos los indi vi duos c m1 el conjunto de 
todas lns variabl0s entre sf a la vez. 
En eGte trnbajo, vamos a utili:?.ar ambos m~t.Q. 
dos de anal isis. En una primera pa.rte, aplicaremos el m! 
todo de an~ilisis univariante al estudio de una de las va 
riable8 lingiHsticas distineu.idns y utilizad.as en este -
trabajo, la. variable OC/PE: ocurrencias/persona, y trata 
:remor.; de dar el comportn.miento de aleunos de los distin-
tos grupos y subcrupos sociolinGUisticos respecto de di-
cha variable,_ H m~do de e jemplo. Y en una see;unda parte, 
aplit~aremos el metodo de amllisis muJtiVPTin.nte Rl eRtU-
dio de las reln.cionen entre sf de toclas las variables --
linr,U:lrJt icas distinguidns y utili~adas en este trabajo, 
y a las relacionen de algunos de los grupos y subgrupos 
sociol1ingUisticos re specto de todo e se conjunto de vari_!! 
bles lingUfsticas. 
Con todo ello, nuestro o"bje·tivo principal es 
cjemplificar con clarioad las.distintas posibilidades de 
S.mbOS m6 f.odoR 1 y la proposicion del me"todo de analisis -
multivnriante, como el mBs id6neo para un entudio socio-
linRU{stico del bilin~Uismo; es decir, no solamente la -
elaborr1ci6n cJ.e un rnod.elo cle estudi o BociolingUistico del 
bilinc;Uismo, sino tamhien su util:izacit5n y o.plicaci6n --
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parcial como comprobante de su irJ......-oneidnd, de su ad.apta-
ci6n a los objutivos de un estudio sociolingUistico del 
hilinr;Uismo. Y en 29 lugar, el ofrecer una descripcion -
parcial c1e nuestra propia situaci6n de bilingUismo, a --
travcs de la nplicaci6n de nuentro propio modele a una -
pnrte de nuestra poblacion bilingUe escolar, en la Coma!: 
ca de fkm Sehasti~tn. 
1. ANAI.ISIS UNIVARIANTE. 
1 G '7 
An~lisis univariante. 
Parn el analisis univariante, hemos ele£;iclo 
por nn:1 parte, ln vnriable lineU:l~tica OC/PE: ocurren- -
cinn/personn, y por otra parte, loG grupos y alr:nnos de 
lor: suhgrupos rJociolingiJ.:lsticos ( considerndon como indi-
vicl.Pof:, entndJ.nticamentc), en relncion a dicha variable 
lin~U:(sticH. 
E:ntr~ toclos los tipos cle vario.bles lingti:l st.;!;_ 
cru; connide:rn.r1an en entc trabajo: 
3 {) 8 
• el tipo 1: de la cantidau rle proclucci6n 1~ 
xicn, o "productivinnd lingUistica cuanti-
tativa"; 
• el tipo 2: del grado de J.exicalizacidn y -
de la clase lexica; 
• el tipo 3: de la distancia inter-lingUist.!_ 
ca (o ala inversa, del grado de interpen~ 
tracidn lingUistica); 
• el tipo 4: de la correcci6n lingU:l.stica, y 
• el tipo 5: de J.as divisiones sip;nificnti--
vns int roducidas en caoa Centro de Interes J 
nemos elegido el tipo 1, porque es el que --
tret.dicionalmcnte se ha uttlizado mas en los trabajos :m-
teriores basados en la "disponibilidad l~xica". De eatc 
modo, los resultados de nuestro analisia pueden ser tam-
bien compnrahles, mas facilmente, con los resultados ob-
tcnic1os en trabajos anterj_ores; es doc:ir, para cnlazar --
eon la tradicidn. 
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En este tipo 1, pueden distinguirse varias 
variables lingiiis-ticns, independient~m:cr caracter alea-
toric, o inclependiente, que :puedan tener tales variables. 
Entre estas, las que gozan del mayor tradicion son,: 
- lar; de la cB.ntidad relntiva de producci6n 
lexica r;eneral, en relaci6n con la cantidad de produc- -
ci6n lexica distinta (total de ocurrencias/cxpresioncs o 
vocRblos distintos), o en relaci6n con los individuos 
(total de ocurrencias/persona); 
- las de la cRntidad relativa de producci6n 
lexica distinta, o en relaci6n con la produccion lexica 
( totnl, de palabras d istintc.n/ ocurrenc ia) , como en aleu--
nos de los trabajos de "frccuencins lexicas", o en reln-
cio:n con la persona (total de palabras distintas/per::-;o--··-
na), como en a] gunos trabgjos de "dinpo:nibili(lad lexica". 
1 
En csta parte de nuestro trabajo, hemos uti-
li7,:=tdo la variable ·J_ingU:lstica OC/PE: total de ocu:cren-·-
cinR/pcrrwna, o liot8l de prouuccion lexica/persona. Y a 
t'!Rta variable la l•emoR llHmn.do de la "productividn.d lin-
gii(stico. cuantitativa". 
A t rnv<:{ n del anrLl.iuis t.mivg:riru1te, pretend(~-
mos describtr el comport2miento lingU:f.Gtico medic de los 
distintos c;ru.pos y sube;rupos sod. olinGil:l.Bticos, en rela-
c:ion a est::1 variable lingU:lstica oc/r~, es decir, respe£_ 
to de su produ.ctividnd lingliistica cuantitativa. 
En esta parte, vamos a dar slgunos ejemplos 
de anal isis 1mivariante, en parte dis liintos: 
1) El an~lisis solamente de las producciones 
lexicas medias {x), de los distintos grl?: 
pos o subgrupos sociolingtiisticos entre 
s:l; 
2) El an8.lisis tento cle las producciones 1£ 
xicas medias (i), como de la dispersj.6n 
en que se dan dichas producciones lexi-·-
cas, a traves del "coeficiente de varia-
cion" (.9:.) x , de los distintos erupos 
o subgrupos sociolingiHsticos entre s:l. 
( Cv.ando hablamos de medias ( x) , hay qlW en--
tender que se trata sicmpre de "medi~s ponderadRs'', ya -
qn0 J.os dist:i.ntos grupoG sociolingli:lsticos no tienen i--
gual "peso eotadistico" -es c1ccir, no estan forrnu.dos por 
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el mismo mimero de individuos-, y para posibilitar as{ -
la caracterizacion de los grupos, y la comparab:i.lidad de 
estos distintos c;rupos sociolingU!sticos entre sf). 
Para facili tar la lectura hemoc prescinllid_o 
de lor, decimales, y redondeado las unidades seg{m es cog 
tumhre: afladicndo una unidad mas CU8.ndo el decimal CS i-
gual o superior a 0,5. 
Tanto en los analisis univariantes de este -
apartado, como los analisis multivariantes c1el apartado 
siguiente, hemos considerado como grupos sociolingUisti-
cos a catln una de las variables sociolingliisticas, y he-
mas considerndo como subgrupos sociolingiHsticos, a ln.s 
distintns posibilidndes combinatori:=ts entre dos 0 mas va 
ri::tble s socioling1Hn tic as entre s:f.. 
Los datos brisicos que vDmos a utilizar, tan-
to en los anal:inis univarian-t;er; como en los multiv::J,rian-
tes, son los obtenidos por el ordenador, rcspecto de ca-
da vnrinhle linguistica, para torlos los grupos sociolin-
gi.Hsticon y parn todus las cornbinncioncn de estos erupos 
de dos en r1o8, y d8 tres en ,tres, formando nsi los sub--
~rupos sociolin~iifsticos. 
Siempre se trata, pucs, de unn mimna pohla--
3 7 2 
ci6n por cn.cla Centro de In teres, que es subagrupada. y O£ 
denada desde distintos criterios sociolingUicticos. 
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DICCIONAlliO DE ABREVIATUllAS Y CODIGOS UTIJ,IZADOS 
G Geoeraf{a: 
D San Sebastifin 
E zona Este 
W ~ona Sur-Oeste 




.l alumnos de 'JR de EGB (10-11 afios) 
g v.lunmos de 8Q de EGB (13--14 afios) 
\~ Lengun Matorn8: 
~- eusk~=tra 
'£ e spafiol 
,z eu~kara y cspafiol (bilingU.es precoces) 




Lc Len gun. 
, 
utilizada en casa: mas 
J euskara 
K espafiol 
L euskara y espafiol 
N resto 
LA Lenr,ua mas utili~ada con los ami~os: 
R euskara 
S e~pafiol' 
! euskara y espafiol 
A modo de ejemplo, detallumos algunas de lns 
comhinaciones que aparecen en este trabajo: 
DlA San Sebasti~n-52 de EGB-encucstas en euskara 
E2B Zona Este-8Q de EGB-encuestas en espafiol 
3'75 
J>XA San Sebc:>stie.n-Lcngua materna el euskara-encuestas 
en eusknra 
EYB Zona Este-Lengua maten1a el espanol-encuestas en -
espafi.ol 
DFA San Sebastian-Sexo femenino-encuestas en euskara 
DJA San Sebastinn-I,engua mns utilizada en casa el eus-
karn-encuestas en euskara 
DRA San Sebastia.n-Lengua mas utilizad.a con los ntniGOS 
el euskara-encuestas en eusknra 
] 'l G 
Hemos reali7.n.do, por cndn. uno de los cua-tro 
Centros de Intcr~s, el c~lculo de ~. ~ , () para las 
-;::-J 
X 
combinnciones simples, dobles y triples de las varia- -
bles Gociolinc:U:lsticas, segUn la siguiente ley de forma 
cion: 
.Q_ x (--) x ~ , donde Jl toma las modalid!!, 
des: _:Q., E, -~; ~ : !!:_, _Q; 'y la variable intermedia ha i-
do tomando las distintas modalidades de las siguientes 
variables sociolineli{sticas: 
~ ( e d nd ) : 1. , _g_. 
~ ( lengua maternn.): ~' r_, !· 
S ( sexo) : £:, !!!.· 
tc ( lengua m3.s utilizarla en casa) 




Estudio det variable sociol6gica GEOGRAFIA. 
La variable GEOGRAFIA (QJ, la hemos obtenido 
a travds de un proceso de recurrencia , p~rtiendo de di-
ferentes combinaciones respecto de la misma muestra, se-
gUn_ queenlos subgrupos de tres varj_ables intcrvenga. como 
var ia.hle intermedia : ~, ~, §., L0 , LA. Por e llo, 
al referirnos a la muestra Q. obtenida-; trav~s de E como 
elemento variable, lo llamaremos, por abreviar, GE' y a-
sf sucesivamente. 
Conviene precisa.r, sin embargo, que en el --
cn.lculo de los estadisticos de GE no so lnmente in.tervie-
ne la EDAD, ~. como Un.ica variable sociolingHistica, si-
no que intervienen tambi~n las otras dos variables sociQ 
lingU:fsticas permHnentes: GEOGRAFlA, Q:. y LENGUA DE JJA EN 
CUESTA, LE. 
Por ello, para abreviar, al subgrupo socio-
lingU:lstico .Q. x E x ~ 10 llamaremos GE, del mir.mo modo 
que R.l subr:rupo sociolingiHstico J!_ x \t x Lg lo llamare-
mos G 1~, y quede adem6s definitiva constancia de que los 
valores hnllados parn el coeficicnte de variHcion de l.os 
diferr.nteF subGrupos Gi (_! ::::: ~, I'M, §., L0 , LA), no s6lo 
dcpenclPn de la rlisper"uion o varianza que introduce la --
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respectiva variablP- ,!, sino que incluye los debidos a Q. 
y ~· Por ello, los valores obtenidos sirven para compa-
rar comportamientos relatives al subindice i• que es el 
que haccmos variar. 
Al tratarse siempre de la misma muestra, o -
poblaci~n en estudio, pero reagrupnda a trav~s de distirr 
ta.s variables o criterios sociolingU.isticos, los grupos 
nociolinei.i:lsticos mas generales, Q. ( geografia) , !! (San -
Sebastidn), ~(Zona Este),! (zona Sur-Oeste), aparecen 
con iguales producciones medias (x). Sin embargo, ape--
sar de lo laborioso, hemos querido calcular las desvia--
ciones t:lpicasy c?eficientes de variaci6n de estos mis--
mos grupos, pensando que de su estudio y comparaci6n po-
dr:famos obtener la incidencia de las variables introduc,i 
rlnn bajo el subindice i• 
En el cuaclro nQ 1 hemos representado los da-
tos obten:i.dos como sa.lidn del progrnma del ordenador pa-
TH los diferentes Sl;lbgrupos sociolingU{sticos .Q. x E x LE 
(~), y hemos indicndo para cada Centro de Inter~s, en -
la c asilJ.n. corre sponcliente a cada ouberupo y cada Centro 
de Interes, dos nu.mcros, el primero de los cuales repre-
scnta el valor medio :X, de la crmtidad de producci6n li!!_ 
gU{otica, y el segundo, entre parentcsis, representa el 
n{unero de individuos ( n) encuer;tados en cada sub~rupo y 
Centro de Interes. 
a '1"9 
De]_ mismo moclo hemos procedido pB.ra Gll>l, G·s, 
GLE y GLA , en los cuadros nUmeros 6, 11, 16 y 21. 
A continu.aci6n, y partiendo de los datoo de 
los cuadros ant;eriores, hemos confeccionado (lo enuncia.-
rnos para el cuadro 1 y es v~lida para los cuadros 6, 11, 
16 y 21 1a misma ley de fonnaci6n), los cuadros 2, 3, 4 
y 5, uno por cada Centro de Inter~s, obteniendo metliante 
calcnlo los valores estadisticos de i. y de <f segun el 
T 
proceso siguiente: 
Las expresiones de calculo que herr.oo utili? . .§!: 
do pHrn obtcner la x y () han sido las siguientcr;! 
_ :E.tn( Xi. 
X==-------
~""'-
_ ·z_ C xt- x),. fY\i. 
£_ l"'()i, 
donde x eo valor de las procluccionns medins de cada sub-
erupo sociolin~Uintico y n. cs el m~mero de individuos -
1 
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encuestndos en cada suberuro. 
A partir de loB cuadros asi obt~nidos median 
te un lahorioso procedimiento de cdlculo, hemos represeg 
taoo y calculado los cuadros nilineros 26, 27, 28 y 29, 
que recogon los valores de n, f , para las variables 
sociolinGUisticas Q., ~, !r y !!_, respectivamente, y donde 
los calculos de los estaa:lsticos x y .JC , se han hecho 
x-
aplicando lo misma formulaci6n y proceso que el definido 
antcriormente. 
Hacemos consta.r que ailll cuando con la denom!, 
nacion G1 , cualquiera que sea el subfndice empleado, el 
conjunto de encuestados es siempre la poblacion en estu-
dio para cada Centro de Interes, no coinciden el nilinero 
de cncue stas en cada G., dado que en el proceso de en- -
-*-
cuenta, ha habido encuestados que en su totalidnd han --
rcspondido respecto a ~lguna variable sociolingiiistica, 
por ejemplo la edRd, mientras que respecto a otras vari~ 
bles sociolingU.i.sticas no han respondido la totalidad de 
los individuos encucs-tados, como por cjemplo respecto de 
la lengua materna. 
Esto hace que lon vo.lores de la medio., obte-
nidos parn carJa G., no coincidan exactamente y, por ello, 
----*. 
tomamos como V8.lor de la media el correopondientc a la -
3 8 1 
poblaci6n en su conjunto, en este caso respecto a la ----
f.dad, ya que respecto a esta variable evidentemente to--
dos han contestado. 
Siendo esto asf, no tendrfa sentido realizar 
dentro d.e cada Centro de Interes estudios comparatives -
de ]_a media x para cada G., pero sf es interesante desta 
1 
carla vB.riacion de este-;stadfstico entre los distintos 
Ccntros de Intercs, parn de alguna manera vincu.la.r los 
diRtintos Centres de Inter~s, es decir, las diferentes 
ri.rcQs cignificB.tivas o t6picos, respecto a su cantidad -
de prorluccion l:i.ngi.HRtica. 
Desde otro punto de vista, nos interesa com-
parnr en cadn Centro de Inter~s los difercntes valores -
de SQ coeficiente de v~riaci6n, para ver cudl hecho so--
cioli.nei.Hstico distorsiona, o por el contrario homoeene_i 
za, cl comportAmiento de los individuos respecto a la va 
riable lin~Uistica de la produccion lingUistica, o lo 
qlH~ venimor. re pre sentando por _OC/PE!_. 
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Matri7. del cu.a.dro G. (nQ 26) 
]. 
Al analizRr el valor d8 J.a vnr:i_n.~.,J r:: l~.ncr::s­
i;ica OC/:rE, pa.ra 1or.l distintos su1:r;rupos t~ocioLi.11{','ij_:[c·!:i­
con del tipo do vn.riable de la geocrafl.o olHwrv2:no~:~ ~ 
La CAn'l'.irlad clG produccion lin~UiPticn. r.n Jos 
rlJ:~tintn~: Grm l>TCG de Inter~s ticne el wLr,uientc cor.lport£_ 
tn'icnl;o en orden crccicntc a sn pror1vccion mcd j_a (X'): 
].P Cole nQ 10 24,02 
2Q G ~ ): • no 2 27,!)4 
j~! C. I. nQ 1 29,23 
,., g t~. I • n!:l 11 32,12 
lo que rdr;nifica que en el t6pico r~J.ati.vc) a Ac;:ricu.1turn, 
Gnnnderia y J-'onca, E~e han procl.ucido m8B cn.ntido.d de palg 
hras quo en cl relat i vo a Juegos, Divcrsionc s y Entre te-· 
nimicntos, en un 34% pal'c'. <~l conjunto de "tocla ln pobla---
cion cncuestnua. 
Sin embargo, el comportamiento 6e nu cocfi--
cicnte de variac{6n, _CL 
x 




GLC o, 23 
GLA 0,22 
, ea el siguionte: 
y, por lo tanto, en orden creciente a la d.ispertd.:5n :r·es-· 
pecto n los valores medios, E:S decir, d.e rnnG homcp;t;nco a 
m8.n hc·tcrogeneo, se cJ_nGifican as:L los !::\l·l.bcrupos: 
19. 
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y esta clasificaci6n es importnntc por cu8nto quo rcpre-
Hcnta c11al nc las V!J.riables sociolinc;i..\.:fc.;tican de entre -
la edad, el sexo, la lengua materna, la lengu3. m6.rJ utili 
zrula en casa y la lengua mas utili7.ada con los amigos, 
m~s difercntes entre si, hace cl comport~~iento de los -
subr;rupos sociolingiHsticos estudiados. Se trata de V'3r 
cu_f!.l de lofJ 5 tipos de v~1.ria[lles sociolingliist:i.c::•.s }wee 
ngcup2.c ione Fl soc iol Jnr;iH sticas m<~-s difc rente s, c s decir, 
cu~J ~s el tipo de variables sociolincUisticas m~s clas! 
fj cndor de sn comport:1micnto respecto ch; la cantirlad <le 
procluccion lin[':H:Cstica. 
nentro de cada Centro de Int~r6s, y respecto 
al com}'ortamiento de los diferentes sub[~rupos sociolin--
gi.H.r~ticos, en las mngni tudes de sus coef:i cientcs de va--
riflcion, {f) , hemos obtenido que: 
• El C.I. 1 tiene su mayor disper~i6n en GE: 
0, 30 • 
• El C.l. 2 tiene su mayor disperni6n sn GE: 
0,23. 
El C.J. 10 tienc su mayor dicpcrsion en ----
• El C.I. l~ tiene ou mayor diopersi6n en --
micntr8.r> fJUEO poT C'} f'o:ntra:r:lo, 
• El C. I. 1 tiP.no su mcmor disporsi6n en --
• El C.J. 2 tiene su mcnor disperoi6n en--
GsyGLA: 0,15. 
-· .,,. __ 
• El C.l. 10 ticne su menor dispersion en -
G5 0,14, y finalmente 
• El C.I. 14 tiene su mcnor dispersi6n en -
G8 : 0,22. 
Es importrmte destacar que en los 4 Centros 
flc InterP-:3, lo. EDJ\lJ es el t:tpo de variable soeiolingUis-
tica que ndn heteror;eneo hace el comportmniento de los -
clintintos g.rupoo sociolingUinticos. Esto viene a quere:r 
clecir que ] n. ETH1.~ cl<l.sifica a. la poblaci6n en [:TUIJOS muy 
difercnciarlos. Quiere decir que con nl pnso del tiempo, 
un indiv-hh1o, rca]Jn~nte un BUb[~ruvo soeiolingi.Hstico, m_£ 
jora su comporto.mienta, aumenta su proclucci6n linr;tHsti--
eH. 
Es dccir, que entre los aJumnos de 5Q de EGB 
y los de 8n de BGB media un per{odo do aprend:Lznje cl.e 1~ 
xico y que, por lo t.f'tnto, estc aprenfl:i ~n.je puede ser pl~ 
nific~u1 o y d r~ be scr con trolad'O. 
'• 
De los datos basicos claborados n tro.ves lie 
las djstintas agrupacioncs hechan por el ordenndor, abt~ 
nemos que respec-lio al comportamiento de los grupos ! y £, 
es decir, de los e;rupos de alurrmos de 5~ de EGD y de 3Q 
de EGn, los vHlores medias (x) de su cantidad de produc-
ci6n lingU{stica (OC/PE) son las siguientes: 
EDAD c. I. 1 C.I. 2 C.I. 10 C.I. 14 TOTAL 
·---- -- --
l 2?. ( 129) 2] ( 128) 17 (122) 25 (122) 22 (501) 
2 39 ( 98) 33 (104) I 31 (116) 42 (89) 35 ( 1107) 
-- ----
qu0 pflru el conjunto de los cuatro Centro de Inter~s su-
pone tm C:Oj(, ue mayor producci6n para los o.lurnnos de 8Q -
de EGB r~spPcto n los de 5Q de EGB, pero que torna la di-
ferencin rM~.x:imn en el C.I. 10 ("Jueeos. Divcrsiones. En-
tn~ten:i.mientor:"), con un increr11cnto clel 82%, frente a un 
113% nfl ::i.ncremento en el Centro de Intcrer.; 2 { "Prendns de 
Vf?. ~: t ir y c~alzn.rJo") • 
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For el contrario, el tipo de variable que m£ 
nor rl ispersi6n ocasiona, de los cinco tipos de variables 
sociolingi.Hs·~icas estudiados, es el SRKO ( S), con lo. Un.i 
ca excepcion de ~ en el Centro de Interes 1, pero con -
u~os valores muy-pr6ximos entre sf. 
No nos ha Rorprondido el que el tipo de va--
riable del SEXO sea hnmogeneizadora, pues entendcmos que 
los cuatro Centros de Interes tratados no tienen porque 
tener sesgo reApecto al sexo; pero si nos ha sorprcndido 
el qve las tres definiciones de lengua que hemos utiliz.§!:_ 
do -LM' L0 , J.,A_' no cla.sifique .con mas variacion el com-
porta~iento de los subGrupos sociolingUisticos. 
Analogamcnte a como lo hemos hecho para J.a -· 
!;;]Jt.J?.Y la tnbla de comportamtento respecto al .§J.~XO, por -
snr este, CO!ltO hemos vista, el tipo de variable mas hom.Q_ 
ermeiza.dor y, por lo tantot el que de alr;Un modo sirve -
de referencia al cero, o a la no incidencia: 
:JE:X.O C.l. l C. I. 2 C. I. 10 c.I. 14 "'fOIAL 
L 29 ( 11~) 30 (1~0) 24 (115) 31 (99) 28 (446) 
·--· 
1'1! 30 ( 114) 25 ( 112) 25 (121) 35 (98) 28 ( 445 )' 
--------------- -·---·-- -------··-·'--------· 
I, l '7 
ObHcrvamon que pqro.cl conjunto cle cncueota---
dos lor, vn1Drcs mecl:ios son de 28 OC/PE, cualquicrn que -
fH'a f~ l r,oxo rlc cJ asificacion. 
Sin emhclX~o, para alcuno de los Ccntros de 
Inl;C>r8 n no pnsa es t.o ~' as :f., a ln. v:!.sta de los re sul ta-
don, nodrfqmos decir que los NI~OS {ll) tienen mayor pro-
ducc:i.6n en lo rcferentc a Ae;ricultura, Ganader:i'rr y Pesca 
( lJ~f,) , nd (>ntr;:•,n que lan NINIIS ( !:_) ticnen mP.yor pror1uc- -
ci~n en lo referentc a Prendas de vestir y Cal~ado (20~). 
Del mismo modo,,podemoR obtener result~dos­
parB cadR uno de los tres Rrupos sociolineUisticos eeo--
grv.ficus; 
11 ( Sru1 f>c bastian) , 
E (zon8 Este), y 
W ( zons ~)ur-Oe ste) • 
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l.1P.tr:L:t:; del Cl.a:l.clro D (n2 27) 
..2:. 
Si analizamoR el valor de la VfJ.ri::=tble lin-
gU{<.;tica OC/J':i~ r parn los <listinton subgrupos sociolin- -
c,-U:fGti('o'> de la varia.bl~ D (San Sebastid.n), observamoo: 
La cnntidad de producci6n lingUistica en los 
dh;tintos Ccntron de Intcres tiene el siguiente comport£ 
miento en on1.en crecionte a su produccion me..aio... (t,): 
].Q C.I. 10 24,17 
2Q C.I. 2 29,50 
39 c.r. 1 32,32 
J\P 
-
C.l. 14 32,87 
que, au.:nque con di.st:i.ntos valores absolutos, mantiene el 
:re. Y<'J:\vo 
m:i.nPo VRlorYtrue para la totalidnd de la poblacion encueQ 
tadu. ~· La diferenc:i.a mas c.estacable eG cl crecirnicnto 
4 1 !) 
oel Centro de Intf~r~s 1 ("Partes del cuerpo"): de 29,23 
en Q. A. 32,32 en :Q., con un incremento del 11~~. 
Sin emb<:1.:rgo, el c0mrorta.m:iento de su coefi--






DJJA (), 20 
y, por lo tnnta, en arden creciente a la dispcrsi6n rcs-
pec:ta n los valores medias, er; decir, de rn~1.s homogeneo a 
m~~.n 11P t;e:rogc{nr>o, se clasifican as{ los sir.;u:iente r;rupos: 
lQ cs 





y osta clar,ificnci6n ("S relativancnt.e pnrecid.n a la ha--
lTflcta par?.. g_, lo cual significa que a CDtc reGpccto lD. -
poblnci6n (18 ~ mrtntic:ne un comportamic:nto parcciclo ul de 
lc:1 polJl;.:tcioll tota]. G. 
Dcntro do crrda Centro de Intcrds, y respecto 
aJ. comporto.r:1ionto de los difcren.t8s sub{;rupos sociolin---
gU{sticos, en las mao1itudes de sus coeficientes de va--
r:iac::i.on1 (-f) , hemos obtenidos que: 
• El C.I. 1 tiene su mayor dispers:L6n en DE: 
0,29 • 
• Rl C.I. 2 tiene ou mayor d.ispersi6n en DE: 
o;-25 • 
• In. C. I. 10 tiene su mayor disperr:;i6n en ~1£_: 
0,40, y finalmente, 
• El C.I. 14 tiene su mayor dispersi6n en DE: 
0,30, 
mientraf; que por el contrario, 
• In C. I. 1 tiene FlU me nor cl"i.spc rfd lin en DLG: 
0,08 • 
• El C .. I. 2 tiene nu mcnor rUF:perr-.:ion en DLM: 
0,10. 
!. C) ·.t f (.J 
• El C.I. 10 tienc su manor disporsi6n en --
DLA : O,Jl, y finalmcnte 
• ID. C. I. lt1 ticne su menor clisport--:i 6n en n5 : 
0,20 .. 
Observ-amon que en los curttro Centros de Intc 
n5s Jn. E.tJAO es P-1 tipo do varinh1e r.:ocioljngHisticn que 
ntcln he t:cr'"o(~011Cirlad j_nt;J~odttcP, ul i~t1.r11 (l\le stlCellf~J. Cll J_n 
poiJlar:i.c)n tot.B1 Q.. 
De los o n.tos bs.r.:icos elaborno os a troves de 
la.n clif~tintar,: 8.p:rupnciones hechns por el crr1enndo:c, oht~ 
nemnr:: los valoros medios ( x) de la vari8.hle lingU:.lstica 
OC/I"E: 
C. I. 10 c. I. lt1 TOT 1\ L 
15 (56) ?G (47) 21 (214) 
(55) 
-lj ?~-~·-' 3'7 ( 202) 
q uc r:PJ'~ r4 tra q n.::· pnr:.~ c 1 conjunto de lor~ cuntrn Gr:ntros -
(10 J.ntc·n<.s 1 or; nJ.vrnno~::; rl.e 8Q clr~ Ji:11-B protlucen Vl" 7r;~;, mr".s 
qve l0s de ~~Q de EGB, y que r0r.;pJ c.to a 0r:,_da Centro de Ig 
te n5 s t :Lenc su nifc n~nc 1 a m~h :i r.1tt en cl \!(~ntro de Interen 
10 ( ".Tvegos. DiverBionr.n;. Ent:n;tenimicntos"), con un -- -
120);, (1e incrc~mcnto frente a un ~6;~ lle increm('nto en el -
C.I. 2 ("Prrndas de ve::;tir y C<J.l~~ado"), qne coincide cu~ 
l:itativamente con lo visto para la to-tal:i.dnd de la poblg 
cj_on ~ .. 
Reopecto a los otros tipos ~P variabl~ sociQ 
lingU{stica~ si bien, como hcrnas dicho, el SEXO ep el --
rna~~ homogenci?,fU'I.or, Cl I'8StO lle lOG trcs tipos de lengua 
le son muy proximos. 
Respecto al sexo, extr~ernos cl euadro de los 
valorer.; medios (x) de J a var~_able ltnr;u:lstic~1 d.e la can-
t idJ4d cle prolluccirSn lingl.iistic.c.l. OC/1-'E, que lo rc p:re sent§:_ 
mos n continuacion; 
SEX.O C. I. 1 C.I. 2 c. I .. J.O 
--+-----~--- ·-· 
F (GO) 27 ( 5]) 35 (36} c200)--
l':'J (43) 22 ( '37) :H ( 3 5 ) 2 9 ( 200) 
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0\-lservn.mos que para el conjunto de la pobln-
cion de San Sebastian, g, el valor roedio :parn los cuntro 
Centro de Intcr~s es para los CHICOS de 29 y para las --
CTIICA3 de 30 OC/PE, que pr~.cticamente son ieu~::des entre 
si. y r.111y comparables con el valor de 28 OC/rE obtenido -· 
para el totr·.l ite la poblacion Q.. 
En !!r hemos encontrado que los NINOS ·~ienen 
mayor pro<.1.ucci6n ( 17~q en lo re ferente al Centro de In"t£ 
reG 1, relatj_vo a "Partes del cuerpo", mientrns que lD.B 
NIHAS ticnen mayor producci6n en cl Centro de Intcrds 2 
~f 10 r~"ln.tivoG a "Prendas de vestir y ce.lzado", y "Jue--
{>;on. JJiverrdones. Entretenimicntos", en un 23$~ en a.'11bos 
topicos. 
ANALISIS DE RESULT!illOS 
!11atriz de]_ cuadro E. (n!? 28). 
_=!; 
Si analizamos el valor de la variable lin-
gUistica OC/PE, para los distintos subgrupos sociolin-
gU:lsticos de la variable E. (zona Este), observamos: 
La cantidad de producci6n lingtHstj_ca en los 
distintos Centres de Inter~s tiene el siguiente comport~ 
miento en arden creciente a su producci6n rne.cli(\_ (X,): 
12 - C.I. 10 23,88 
C.I. 2 24,86 
C.I. 1 25,08 
c.r. 14 
que aunque con distintos vaiores, mnntiene el mismo ar--
den que para la totnlidad de la poh1Rci6n cncucntadu, Q, 
~25 
y pnra ln. de D._. J18. lli:forcncia 1ml.s deste"cn.ble, cl bajo --
vnJ.cr ~Jrr~ivo del Centro de Inte:rcs 1, "Pn:ctcs del cuer-
l'0 11 : de; 29,23 en Q. H 25,08 en ~' con un dCf4Censo del - -
].lj ~:~ •• 
Sin embargo, nl compo:rtamiento de su coefi--
clento de variaci6n, , es el sigu.iente: 
E g 0,38 
~\.~,"11 0,25 
R 
.Js 0, 23 
ELG 0 '25 
EI.A o, 25 
y, ror lo tanto, en orden creciente a la dispersi6n rPs-
rP-I~tn n los v~'-lorcr: mcdios, es decir, de mr3.s homogeneo a 
TM~~: hr: l;oroo5nr-o, · cc clas:i.fican asi los si.guicntes sube;r~ 
1() G, .. 
_8_ 
')N_' GT.~C' GLA 
qvr:! nunqvl" con valore~:~ nlr;o roD.yorcr:, crJ rclativamente p~ 
rE'c:i_dG a lo }Jnl1ad_o pctY!{.Q. y Q, lo cual rdr;n:ifj ca que,., n. 
cr;tc resJ1n~to, la pobln.cion deE mnntiene un. comport~-~.­
mirnto pnrecido al de la pobl~ci6n de ~ y de ~· 
l>entro <1c cada Centro de Intcres, y r~specto 
nl comportarniento de los diferentes grupos sociolingUis-
tieon, en ln.s magnitu:J.es de sun coeficientes de vo.ria.- -
cion, ( {·) • hemos ohtenido que: 
• Bl C. I. l tienc su mn.yor t1 ispersic'in en EI<i: 
0, 34' 
• El V.I. 2 tiene nu mayor dispcrni6n en EE: 
~ 0,23, 
• El C. I. 10 tiene su mayo:r disper~>ion en EE: 
0,31, y finalmonte 
• El c.r. 14 tiene su mayor dispersion en EE: 
0,41, 
miuntras que por el contrario, 
4 2 '7 
• El C.I~ 1 tiene su menor dispersi6n en - -
EJ...M ; 0,13, 
• ~1 C.I. 2 ticne AU menor dispersi6n en - -
EI,., " LA : 0, 14 , 
__ n_·~~ , _.:= , __ 
• Ea C .I. 10 tiene su menor dtspersion en 
ELM C'f : 0,08, y finalrnente 
--'~ 
• Rl C.l. 14 tiene nu menor dispersion en --
Er.c,_Id·.: o,22. 
Es nt:wvawcnte importante destrrcar qv.c 0n los 
curttro C0nt!'c-R d.e In·r.ercs la E.D.!lJl es el tipo de variable 
nocioli!l;_>;tHs l;ica que m8_s heterogeneidnd introduces- al i-
gu::tl que t~ucndL-:t 8n 9:_ y Q. 
DB lor; datos b6.?icos obtenidos por P-1 ordenQ:_ 
d01·, teP.0TilOR eRI;os v~tlores ile la variab1e lin~Ufstica --
OG/Ff! p;').rn los don e:ruros de edad: 
.!J} f~~-~--~-~--~-- c.:r. 2 C.I. 10 C.I. 14 -ro·-rt-\ L 
·--·--- -~··---
1 ~-~--~~!- 20 ( 39) 18 ( 3~"J) 23 (39) 20 ( 163) -----
2 I J5 ( Jl) 31 33 ( 28) 49 ( 29) 37 ( 116) L ________ .. I ___ 
-------
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que mucstra que para el conjunto de los cuatro Centros -
de Intcr~o los alumnos de 8Q de EGB producen en la zona 
~ un 85$~ m:is que los de 59 de EGB, y que esta diferencia 
tiene su valor maximo en el Centro de Interes 14 ("Agri-
culturn y plantas. Gan8.der:f.a y animales. Pesca y peces") 
dond.e la difere.ncia es de un 113%. Mientras que la dife-
rencia es m!nima, 55~, en el Centro de Inter~s 2, ~elati 
vo a prendas d.e vestir,, y esto 'ultimo coincide con lo o:£ 
tenido en Q. y !!• 
Respecto a los otros tipos de variables so--
ci olingii:lsticas, sucede tambien que Cf toma en el SE'.A.O, 
X -----
en 3 de los cuatro Centres de Interds, su menor valor, y 
que los valores obtenidos para los tres tipoo de lengua 
utili7..ados l.e son rnuy pr6ximos. 
Para la variable SEXO, hemos obtenido el cua 
dro de los valores medios de la variable lint;U:f.stica de 
la cantidad de producci6n lingUistic-a OC/FE, que repre--
sentamos a continua.ci6n. 
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SEXO C.I. 1 C.I. 2 C.I. 10 C.I. 14 I (JT AL 
.1'_ 26 (49) 28 (28) 22 (38) 28 ( 30) 26 (145) 
M_ 23 (28) 23 ( 39) 25 ( 29) 39 ( 38) 28 ( 134) 
Ohservamos que para el conjunto de la pobla-
ci6n de la zona !, el valor media para los cuatro Cen- -
tros de Intercs es para los CHICOS de 28 OC/PE :r para --
las ·clliCAS de 26 OC/PE, observandose unos val ores proxi-
mos a los obtenidos en Q. y !!, aunque con el mati7.; de ser 
en este caso el resultado inferior para las CHICAS, en -
contrR de lo obtenido en ~. 
En la zona ~' hemos encontrado que los NINOS 
tiene11mayor produccion (397>) en lo refercnte al Centro -
de Interes 14, relHtivo H Agricultura, Gannderi2. y Pesca, 
mientrns que las NIHAS tienen mayor producci6n (22%) en 
el Centro de Inter6s 2, relativo a prendas de vestir. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
Ma.tri7> del cnadro W. (n2 29) • 
..2. 
Si nnalizamos el valor de la variable lin-
gHistica OC/PE, para los distintos subgrupos sociolin- -
gu1sticos de la variable! (zona Sur-Oeste), observamos: 
La cantidad de produccion lingU{stica en los 
distintos Centros de Inter~s tiene el siguiente comport~ 
mien to en orden creciente a su producci6n -meG.{<\.. (X): 
C.I. 10 23,92 
22 - C. I. 2 26,95 
32 - C.I. 14 28,37 
C. I. 1 28,65 
que por pr:imP.ra vez invierte el orden 3g y 4Q entre los 
Centres de Interes 1 y 14, pcro con unos valores que co-
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mo podemos ohservar son totalmente insign:if:icanter. Con--
YicnA destacar que en ! el comportamiento de la variable 
OC/PF. tiene unos valores mas pr6ximos entre sf que en --
las otras zonas geogr~ficas estudiadas. 
Sin embargo, el comportamiento de su coefi--




w JJC 0,23 
WLA 0,20 
y, por lo tanto, en orden creciente a la dispersi6n res-
pecto a los vnloren meclios' es decir, d.e ma.s homog~neo a 





que ofrece unas ciertas caracterfs-ticas dtferencidas -
respecto a Q, _Q y -~' aunque confirma el hecho de ser -
Slm>1PRE el SEXO el tipo de variable r;ociolingil:!stica mas 
homogenea. Marca la unica excepcion en la EDAD, que·en-
este caso deja de ser el tipo de variable soctolingU:lst!_ 
ca que mas heterogeneidad introduce, e.unque en compara--
cion de valores absolutes la confinnn.cion de este hecho, 
en la zona geografica '!r no se da con tanta rotundidad. 
Dentro de cada Centro de Interes, y respecto 
al comportamiento de los diferentes grupos sociolingUis-
ticos, en las magnitudes de su13 coeficientes de varia- -
cion, (~ , hemos obtenido que: 
• El C.I. 1 tiene su mayor disperGion en - -
WLA 0,17 
• El·c.I. 2 tiene su mayor dispersi6n en--
• El C.I. 10 tiene su m2-yor dispersion en 
WLA 0,30, y finalmente 
~~ 3 3 
• El c.I. 14 tiene su mayor dispersion en --
mientrns que por el contre.rio, 
• El C.I. 1 tiene su mcnor dispersion en 
0,07 
• El C.I. 2 tiene su menor dispersi6n en- -
w8 o,og 
• El C.I. 10 tiene su menor dispersion en 
WLC O,llt y finalmente 
• El C.l. 14 tiene su menor dispersi6n en 
I'nre. informar mejor respecto al cUferente --
comport~!nd.ento de la EDAD- en la zona '!!_, en comparacion a 
lo dndo en ~' ~ y ~' reprenentamos lcs valores de la va-
rJ.able lingU{ntica OG/PE en funci6n de las clasificncio-
nes de Ja EDAD. 
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EDA..D J. C.I. 1 C.I. 2 C.I. 10 C.I. 14 TOTAL 
26 { 29) 25 (34) 21 { 28) 26 ( 36) 25 ( 127) 
-
2 33 ( 17) 31 (22) 26 ( 35) 33 ( 23) 30 ( 97) 
-- ....._____. ____ 
que muestra tambien la mayor producci6n de los alumnos -
de BQ de ~GB rcspecto a los de 5Q de EGB, pero en menor 
proporci6n (20%) que lo hallado :por la poblaci6n total Q. 
y }f<.S zon.a.s !_! y ~' en las que respectivamente estas dif~ 
rencias eran de 60%, 76% y 85%. 
Sin embargo, al igue.l que en las otras zonas 
geor~r8.ficas en estudio, el Centro de Inten~s 2, relHtivo 
a prcnd.as d.e vestir, estR.n, en este caso, junto al Centro 
de lnter~s 10, con la menor diferencia (2~%), y 6sta s! 
podr:l.~·- ser una caracteristica univ~~ para las tres ZQ 
nas gcografica.s en estudio (!!, !'!_, '!!). 
Renpecto ~ la influsncia del SEXO queremos -
volver a insh;tir que si bien en el conjunto de los cua-
tro C~ntros de Intcr4s, cste tipo de variable sociolin--
gtHst:l.ca marca la mayor homogene idad, no sucede lo mismo 
en los cuatro Centros de Interes tom:;1.dos :i.ndividualmente. 
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Para mejor entwliar este comportamiento, damos el cuadro 
de OC/PE relativo a las distintan modalid.ades del SEXO -
en la zona ![: 
SEXO C .I. 1 C.I. 2 C.I. lO C.I. 14 IOiflL 
-
-J 
F 27 ( 18) 28 { 31) 21 ( 24) 29 ( 33) 27 (106) 
-
M 28 ( 28) 26 ( 25) 25 ( 38) 27 ( 26) 26 (117) 
Obscrva.mos que para los cuatro Centros de Ig 
teres los valores relatives a la produccion lingUistica 
es pr~cticamentc el mismo para CHJGOS que para CHICAS, -
aunque li~ernmente superior para las CIIICAS. 
Esta casi -1gualdad la hemos obtenido en las 
tres :1.onas geo~rnficas estudiadas, y las pequefias dife---
ren~ifiG entre CHICOS y CHICAS ha sido a~ teT'na, lo cual -
qniere d ecir que el SEXO, como tipo d.e variable sociolig 
g\Hstica, se puede tomu.r como _;rerercncia cero o base de 
compar8.c ion. 
Otra caracter!stica, la mas universal que h~ 
mos encontrado al referirnos al SEXO, es el mayor domi--
nio de las NIHAS frente a los NiflOS en el Centro de Int! 
r~s 2, relativo a prendas de vestir y calzado, y que, --
por el contrario, los NINOS tienen destncadamente mayor 
producci6n en el Centro de Interes 10, relative a juegos, 
diversiones y entretenimientos. 
A modo de resumen, para la poblacion ~. ~ y 
W obtenemos las siguientes cifras de mayor producci6n de 
las CHICAS en el Centro de Inter~s 2 {"Prendas de vestir 
y calzEdo"): 
c.r. 2 
mientras que la mayor produccion de los CHICOS se refie-
re, con un relative uominio, al Centro de Interes 10, --
aunque no Po..ntlas tres variables geograficas. Para compg_ 
rar el resto de Ccntros de Interes, bnsta referir~e a --
los cuadroA anteriores. 
Pero la diferencia fundamental en la zona !Y_, 
es la. apa.ricion de los tipos de varinbles sociolingii:lst! 
cas relativas al ti.po de l~!ngua, r.~m, LC y LA como consti 
--
tuyentes en algwlOS Centros de Interes de la maxima homo 
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~eneiznci6n, a la vez qUe en otros Centros de Interds de 
Ja maxima heterogeneidad. Esto es en"s:( un cornportamien-
to desconccrtante, en eomparaci6n a lo visto en las o- -
tras zonaR geogr~ficas ~ y ~. 
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2. ANALISIS MULTIVARIANTE. 
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. f 
Analisin r:ml ti va:riantc. 
A - Introducci6n. 
Es dentro cle lo que se llama el "anc'ilisis --
de datos" dondc surgen nut>vas tecnicas P.Ptad.:(sticas, o 
me jor informftt:i.co-estadf.sticas. EstcJG -1-E~cnica::; ~mponcn 
1u1 acP.rco.miento mayor n la realidad a B.nali7.ar, ya que 
ahrP. l H posibilidnd de conocer las rele.cionco entre una 
mult:l.tucl de variables de distinto tipo entre ~3:1, y no ya 
de una en urw, o de dos en dos como en la e stad:lstica. mas 
tracl i ciom~J .• F,]_ analisis multi vn.riante se apl icfl, pues, 
en cualquier ciencia que estudie tanto muchos individuos 
{n) como rnuclms variables ( 5 } • 
Estas t~cnicas de an~lisis multivariante se 
pueden aplicnr tanto en la estadfstica descriptiva como 
en la estadfstica. inductiva. Como dice F. GOMEZ BEZARES 
(ver biblioGrafia), la estadistica descriptiva pretende 
describir una poblacion conocida, mientras que la esta--
dfstica inductiva parte de una muestra para intentar co-
nocer a todo u.n conjunto. Nosotros, hemos aplicado estas 
t~cnicas para la descripcion de un3 poblacion dada; es 
decir, hemos elaborado un modelo de analisis sociolin-
gi.Hstico mul t·ivariante que lo hemos aplicado despues pa-
ra la descripcion de una pobla.cion conocida, pero que --
puede ser aplicado tambien a una poblaci6n desconocida.. 
Son muchas las ciencias que han empezado a -
utilizar estas nuevas t~cnicas de analisis multivariante. 
Asi, por ejemplo, en la Segunda Conferencia Internacio-
nal sobre Bases de Datos en las HumE.nidades y Ciencias -
Sociales, celebrado en Madrid en 1980, y a la que asist! 
mos, todas estas disciplinas aparecfan nombradas en el -
pror;rama: 
Dentro de las Humanidades: la Arqueolog{a, 
~1tropologia, Bellas Artes, Geografia, Hi~ 
toria, Lexicogrnfia, LingU{stica, Literat~ 
ra, Musica. 
- Y dentro de las Ciencias Sociales: la DemQ_ 
grafia, Economia, Electologia, Planifica--
caci6n, Politica, Sicologia, Sociologia. 
Podrfamos tambien incluir, en esta linta, a 
la Medicina, ya que estuvo rcpresentada en dicha Confe--
rencia (ver en la bibliografia la publicaci6n de los re-
stl.rnenes de laR comunicaciones presentadas). 
Tambien en Espafta, y en el Pais Vasco, han -
empezado a ser utilizadas, en las distintas disciplinns, 
como la econom:la, la planificacion, o la electolog:l.a - -
(ver bibliografia). 
Segun aparece en el pr6logo de la publica-- -
cion de DENZECRI (ver bibliograffa), es en la dece.da de 
los 70 cuando empiez.an a utilizarse estas tecn:i.cas en --
las diRtintas ciencias del lengua.jc. En 1973 se celebr6 
un primer coloqujo en Grenoble, conse.grado al analisis de 
datos ]_ingU::Lsticos, y en un segu.n.rlo coloquio en Montpel-
lier en 1976. Y empiezan a arlicarse estas tecnicas en -
trabajon lingliisticos en Nancy, s-t .-Clouc-1, VinccnneR, --
Montpellier, BesnnQon, ••• 
Aparte de los ·trabe.jos lingtifsticos, utili--
r,ando las tecnjcn.s de ana.lisis multi varian-t;e' puhlicados 
bajo la d:i.recci6n de BENZECRI, existen otron como cl de 
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v. HUYNH-.Am:1ANET: Des structures synta~iques de l'esnag-. 
nol a l'analyse relationnelle des textes, en Francia, o 
el de R .M. FHUMKINA y otros: "Computa.tional Methods in 
the Analysis of Verbal Behaviour11 , en A. ZAMPOLLI,. N. 
CALZOJ1ARI: Computational and Mathematical linguistics, 
en Italia. 
Tambien en los trabajos sociolinguisticos han 
eropezado a utilizarse es~as tecnicas de analisis, como -
por ejemplo en el trabajo de W.F. MACKEY: L'irr6dentisrne 
linr,uistique: une enguete temoin. 
B - Presentacion de las tecnicas de analisis 
multiva.riante. 
Vamos a utilizar, sobre todo, para esta pre-
sentacion, la introduccion de F. GOMEZ BEZARES, y la (le 
A. IZTUETA y J~M. SAINZ DE VICUNA, a veces casi al pie -
de la letra~ 
Las tecnicas de analisis multivariante (A. -
M.) se basan on el est~dio conjunto de vn.r:i.ables Y/0 in-
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dividuos, partiendo d.e 1?. matriz O.e datos inicial que es 
el resumen de la informaci6n con 1~ que contamos para el 
estudio entadfstico. Esta matri~ de datos contiene los -
valores de los n individuos en las s variables objeto de 
nuestro entudio, as{ sera una ma.triz de· n filas y s co--
lunmas. 
El A.M. trata de estudiar esta matriz de in-
formacion con un doble objetivo: 
- Resurnirla, para de es·ta manera hacerla m2.s 
asimilable para el que tiene que utilizarla. 
- Encontrar los hechos que, no pudiendo d.e--
ducirse directamente de las tablRs o matrices, estan en 
el fon~o de las mismas. 
For otro lado, las tdcnicas de A.M. se pue--
den divic1ir en grancles grupos. Algunos engloban las tec-
nicas que partcn de la aemejnnza. y relaciones existentes 
entre VRriahles. Ct:cos ticnen por objeto el estudiar las 
rclncinnef> o AtJmojr:tnzns entre indivicl.uos. Y otros, estu-
d i2n la~3 re laciones entre variables e indi vicluos. 
1)1 Algunas de las t~cnicas banac1ns en lns relaciones -
entre variables. 
A - T~cnicas de correlaci6n y regresion. 
La correlaci6n pretende estudiar la relabion 
existente entre un grupo de una o varia.s variables y o--
tro grupo de una o varias variables. En consecuencia la 
correlaci6n puede ser: 
- simple: una variable con otra; 
-multiple: una variable con otras yn,rias; 
can6nicR: un grupo de va.riag con otro gru-
po de varias. 
El resultado del estudio de correlaci6n es -
funda.mentalmente el coeficiente de correlacion, que nos 
dice si la relaci6n en fue!'te o no, y si es positiva o -
negB.tiva. 
La rer;resion sc plantea parn. explicar el com 
portamiento de una determin<;~da variable, por lo tanto --
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presupone una relacion de causalidad entre las variables 
explicativaA y la explicadn. Se puede dividir en simple 
o multiple Sef';lln si las variables explicativn.s son una o 
varian. El objetivo de una rcgresion simple consiste en 
encontrnr la ecuacion que liga la variable explicada con 
la explicativa. 
En nuestro modelo, son las correlaciones y -
reeresiones simples las que h~mos utilizado. 
B - T~cnicas de agrupaci6n de variables. 
La mas popular es el ana.lisis fnctor:i.al, que 
pretende reducir el nUmero de variables. Partiendo de -
la mA.tri7, X de informacion, tenemos s variables, lo que 
p:retenrlcmos hacer ahora es obtcner m factores, sienc1o --
m < s, de tal forma flUe oe pierda el. m:i'nimo poeJ.ble cle --
inforJTlnc:i.on. Partiendo ile un nu.mero imporhmte de vnri~~ 
hJ.oe Re puade resumir la mayor parte de la informaci6n -
en unoB pocof! factor~s, cnd.a u11.0 de los 9ualos reprer~en­
ta un conjunto de ideas. Seg1Sn este planteamiento pod.e--
mos aprrciar qve el analisis factorial no s6lo forma gr:':! 
poA de var:Lahlen, ::Jino que intenta encontrar cnales son 
lor, .r~ .. ctores que eH.tan en el fondo d.e esas variables. 
En nuestro caso son las tecnicas llamadas oe 
'bomponente 8 princ ipales', las que hemos utilizado en nucs 
tro modclo. 
En general son t~cnicEs que se basan en bu.:::-
car los representan·tee de los grupos cle variables, es d~ 
cir unas nuevas variables ( factorf•s) que repref.lenten a -
las originales. 
2) ~10unas de las tecnicas basadaR en las relacicnes --
entre individuos. 
C - Analisis dincriminnnte y problemas de 
clasifictJ.~ion. 
Estas tecnicas parten de la existencia de --
dos (o m~s) grupos de individuos, pretendiendose lograr 
la discriminaci6n entre ellos. La idea b~sica consiste -
en que dn.c1oA unos r,:r·upos "a priori" y una scrie de VB.ri,?: 
blcs que suronemos que han influido e11 la formaci6n de -
dichos grupos, conseguir un8 formulacion que divida los 
grupon en funcion de las variables. La posterior clasifi 
caci6n consiste en que, una vez obtenida. la funcion~ a.l 
llecar un nuevo indiv:iduo se pueda cla~ificar en un de--
terminA.do grupo see;tSn los valores que ha obtenirlo on l2s 
variables. 
D - Segmentacion de tipolog:las_. 
Pretenden, a p2.rtir de unos #jrupos determin~ 
dos, ver que variables discriminan mejor a esos rxupos. 
Tiene una similitud con el analisis discriminante, pero 
se utili~a, a di£erencia. de 'ste, con variables fm1damcg 
talmenb" cualitntivHs. El objetivo es encontrnr quA va--
riable influye mas €11 la formaci6n de los grupos. 
llay ta.mbien otras muchas tecnicas de an8.1.i--
sis multivarj_an-te, pero estas son probabJemcnte las fun-
dament:l.les. El resto estan generalmente reJ.acionadas con 
las aqu{ citadas. 
E - T6cnicet.s de ar:rupe.cion o cutrP._!;ifica(;i(h~.:.~ 
El objetivo de est2s tecnicas consiste en ir 
agrupanclo ind.i"'lriduos similarcs para form2.r gruvos homog£ 
neos. Hay muchos m6todoo pero la idea basica siempre es 
formar {;rupos homoge:r.eos de individUC•S • 
Las aplicaciones c1e las tecnicas de agrupa--
cion ( tambien llamad8.s cluster), son lns que hemos segu!_ 
do en nuestro modelo, y en m.testro cnso las hemos hecho 
a me.no. 
En la actualidad se esta.n desarrollando nuc-
vas t~ cnic::ls para e l estudio de las variables cuaJ.i tnt i-
vas mediante el denominado nnalisis de correspondencias; 
este e!1tu.dio se puede enfocar desde el analisis facto-
rial a!1licaclo sobre una transformacion de la matriz X, 
da..ndo lugar al a:nalisis factorial de corre spondencias. 
En nuestro caso tambien lo hemos hecho en parte, ya que 
, . . J I. 1 . tras el analisis de "componentes prJ.ncJ.pa .es , se .eccJ.o-
nnndo y agrupando en factores las variables, lingUisti--
cas en nuestro caso, mas importantes y discriminantes, 
hemos combinndo esta t~cnica con la de la acrupaci6n o 
estratificaci6n de lcs individuos en fpnci6n d~ los fac-
tores, por ejemplo. 
Esta agrupacion o estratificacion de la po--
blaci6n en relaci6n a los distJntos factores ;. h8. sido en 
parte dada por el ordenador, pero en parte ha sido el~lQ 
rada rnnnualmcnte por nosotros, en este trabajo concreto. 
!1a. colocFcion de los d.istintos grupos y t=mb{r,rupos socio-
lingUisticos dis-tinguiuos en nuestro trabajo, en los di~ 
tintos plrmoA obtenidos por me clio del ordenarlor, ha Eido 
en :ftmcion fl la produccion media (x) de dichos grupos y 
subr:rupos 80 ctolingUisticos. Pero el analisis de la dis-
persion de -tRles producciones por parte de los distintos 
grupos y subgrupos sociolingii1sticos, a travcs de la - -
"desvincitSn tipica" ( q-"), lo hemos realizarlo a tr<:lv~s de 
la obt8ncion manual cle dichos :lndicc~ de dispersi6n ( q-) 
r,eg1'ln l:::t. exprt!sion o f6rmula materri8.tica dada ya m3.s arri 
ba. 
La introducci6n del estudio de la disperst6n 
en nuestro mo,1elo 1.le ami1isis rnult:i.Y8riPrtt!:', t;[~Tt8.1 c~ue -
tam bien hemos becho en el en6.lisis uni vt•.!"i::;.nte, nos pal~.£ 
cc importente en un estudio nociolingU{etico del bilin--
gU:i_r::mo, e importantc tambien de cara G. v.na aplic~v.do:n de 
sus n~sult::-~Jtos en una planificacion l:i_ngU:f8tica. Es de--
cir, nos intere san lns produccione s medi!:U3 de los dist:i.!! 
to8 r:rupos f:i(lCiolingUfnticos respecto de lon o istintos -
fnctorPS lin~Ufsticoa, pcro trunbi~n el erndo de homo~c-­
neiaad o au heterofieneidad con que dichos grupos socio--
linr,\lfsticos f:e comportan en su produ.ccit1n lingi.Hst:i.cn .. 
Bl analisi::t en "componentcs princi pales" tT.§_ 
-t8 c1c resunir o sintE't:i.;;;ar, y de suhri;_yar o fle~.d;acar, la 
informacion nu1s importrmte, a traves de un n1J.rnero peque-
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no de factores principales. 
JJa representacion grafic~1 de est oo factores 
nc hace a traves de planos. Cada plmw es una fotogrnfJ.a 
Qun nos da la proyecci6n, sabre espacios de dos dimenGiQ 
neG, de todos los puntos qve representan a todns las ,~a,­
r:iP.bles o individuos que entran en el estuc1io. El primer 
plano, que no~ da el ordenador, donde aparecen rcpresen-
tados los dos primeros factores, es cl mejor, porque los 
primeros faci;ores nos dan la maxima significaci6n, son -
los que tienen el ma;yor valor explioHtivo. En el primer 
plano es donde todos los ptmtos (tanto de las variables 
como de los individuos), aparecen proycctos con mayor--
dispersion. F~s'f.a repre sen tacion gnifica por planos, es -
el modo en que se ha resvelto la visualizHcion de lo que 
en realidnd se da, y asf lo calcule el ordenador, multi-
uimcnsionnlmente, como en el interior de una esfera (su 
representaci6n gcom~trica puede verse por ejemplo en A. 
I~TtffiTA, J.M. SAINZ DE VICUNA). Do este modo, cada fac-,-
tor sintetiza o asume a un conju."1.to de variables nign~_fi 
cativa.s; y en cada plano, los indivic1uos se colocan en -· 
relRcidn a los dos factores. 
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. 2 .. 1. CENTRo JY:£ li\lTERJ~ S 2 .• 
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2.1. CENTHO DE INTBRES 2. 
2.1.1. FACTOR 1 (eje horizontal en el ler. plano). 
2.1.1.1. Definici6n. 
2.1.1.2. Conclusiones, en los aspectos mas l:i.n-
gu.isticos. 
2.1.1.3. An~lisis de los distintos grupos y suh 
grupos sociolingiifsticos en el factor 
1. 
A De los grupos formados por una varia-
ble sociolingUistica. 
B - De los subgrupos formauos por dos ti-
pos de variables sociolingllisticas. 
c 
-
De los subgrupos formados por tres ti 
pos de variables nocioli:ngH:lst5.cas. 
2.1.1.4. Hornogencidad de los grupos Rociolin- -
gUfsticos. 
2.1.1.5.. Conclusiones, en los aspectos mas SO-·-
ciolingUfrd;icos. 
2.1.2. FACTOR 2 (eje vertical en el ler. plano). 
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2.1.2.1. Definici6n. 
2.1.2.2. Analisis de los distintos grupos y su£ 
grupos sociolingiHsticos en el factor 
2. 




De los subgrupos formados por dos ti-
pos de variables sociolingU!sticas. 
c - De los subgrupo a formados por tres ti 
poo d.e variables sociolingUfsticas. 
2 .1.?.. 3. Homoeene ic.ad de los grupos soc iolin- -
gUisticos. 
2.1.2.-1. Conclusiones, en los aspectos nias so--
ciolingUisticos. 
~ .1 . .3. Ann.l:i.sis de los distin·l;os grupos y subgrupos 
socioJingtH sticos en los factores 1 y 2 con--
juntamente. Formaci6n de conjuntos de grupos 
con comportrunientos lingtHsticos parecidos. 
~.1.4. Los restantos factores. 
2.1.5. An6.linis univariante de los distintos grupos 
sociolingliisticos. 
?.1.6. Analir:ds de la relacion lineal entre dos va--
riables lingUisticas. 
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2.1.1. FACTOR! (eje horitzonal, en el ler. plano). 
2.1.1.1. Definici6n. 
J1as variables lingUfs·ticas que definen el factor 
1 son ]_ns que estan m~s correlacionad.as <!J>n dicho factor, y por 
eso ocupan los lugares extremes del eje horizontal en el ler. 
plano. 
Estas variables linelifsticrt~ definidoros de este 
factor, aparerldn con estos indices de correlaci6n ( r ): 
- Negativamente 
(A la iF.quierda 
e.nel factor) 
- Positivamente 
(A la d_erecha 
ene 1 factor) 
4 MA: 11alabras mal utiliz.B.u.as o incorrec-
tas/TotaJ. ocurrenc ias ( r =:: -0, 919) 
3 FA: Palabras fonologicamente pgrecidas 
/Total ocurrenciar:J ( r === -0,836). 
1 PE: Personas/Total ocurrencias ( r ~ 
-0,819). 
- 3 SU: Palabra.s sustituto/Total courrcn- -
cias ( r -0,803). 
4 BI: Palabrns correctas/Toto.l ocurren-
-
cias ( r = 0,919}. 
- ~~: Palabras fonol6giCfl.mente <liferentes 
/Total ocurrencias ( r= 0,844). 
,. 
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Le.s · restantee variables lineU:lstica~ estan es-
cas8.mente corrcolacionadas con el factor,'con unos coeficieg 
tes de correlaci6n ( r ) pequefios, por lo que no los tenc--
mos en cuenta. en la. definicion de este factor 1. 
De los cinco ·tiJ;os de variables lingi.i:lf.:tice.s -
estudiados, son tres los que aparecen definjendo el fac-tor 
l: 
En primer luga.r el tJpo 4: de la calidad de 
produce ion, o producti vidad cual:i. tat:i.va, a -
traves de la correccion linelii8tica: 
1__!V!A (Pa1abrB.s incorrcctas/'l'otal ocurren-·-
cias) P 
• .1_131 ( Pala.brn s corre ctas/Toto.l 6cur:ren-
cias); 
En segundo lugar el tipo 3: tar.1bien de la ···-
productividad cualitativa, pP.ro n traves de 
la distancia interlt.nctHstica: 
• ) FA (Pala.bras fonolor,icamentrc: pe.recic1as/ 
Total ocurrenci~s), 
• .J_ SU { PalP.braA-susti tuto/Total. ocurrcnciR.n), 
• J_!?_~ ( f'alabras fonoloGtcamcnte difercntc s/ 
~~otal octtrrenci::.s), 
(No se incluy~ on est.e factor la variable 
.J_l.JR ( Nombrea propios/Toto.l ocurrencj v.s)) ; 
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Y, por ultimo, el tipo 1, de la cantidad de-
producci6n, o prodnctividad cuantita.tiva: 
• lPE (nUm.ero de personas/ ocu..rT'enc.i:o..; --
o a la inversa, total ocurrencias/fe1"50nC\ .• 
Esto quiere decir que una mayor productividad 
lingU!stica cuantitativa y cualitativa indica la necesidad 
de un numero menor de personas para un total de ocurrencias 
dado, tambien una mayor distancia inter-lin.gUietica., y tam-
bien una mayor correcci6n lingUistica en el uso de ambas --
l.enguas por parte de nuestra pobJ.acion bilingUe, o vicever-
sa. 
De este modo, este factor 1 asume el aspecto 
cuantitativo de la productividad (a trav~s de la variable 
lingUistica lPE), como tambi~n los aspectos cualitativos de 
dicha productividad (a traves de las variables de tipo 4 y 
de tipo 3). Por eso, parece que podriamos definirlo como el 
factor de la "productividad lingUistica cuantitativa y cua-
l:i.tativa". Todo esto significa que le. "productividad lin-::-: -
gUi.stica cuantitati.va y cualitativa" es lo que separa y OPQ. 
ne a los dos grvpos de variables (los de indice positivo y 
los de indice negativo). 
Esta combinaci6n de variables lingUisticasen 
el factor 1, y def'inida como ''productivid.ad lingUfstica - -
ctw.nti tative. y cuali tatj~va", expltca el 39,7% de las dife--
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rcncias o variabilidad entre los distintos grupos sociolin-
Gliisticos estudiados; es deeir, cl 39,'7f., de las dif'erencias 
entre los distintos grupos sociolingU:l.sticos estudiHdos se 
debe a las diferenc:ias con respecto a la uprocluctivid.all li! 
gU:lstica cuantitativa y cualitativa", tal como la entende--
, 
mos aqu:t. 
Jlesde el punto de vista lingU:lstico, podemos -
llegar a las siguientes conclusiones: 
Los comportamientos linr,uisticos diferentes d€ 
los distintos gr\.1pos y subgrupos sociol,ingU:lsticon entre sj, 
en este Centro de In teres 2, se de ben sobre todo e. sus com-
porta.mientos respecto de estas va.riabJ.es lingU.isticas que -
definen el fa.ctor 1, y que nos habl~U1 mas de la calidad en 
el uso lingUistico de las dos lenguas d.e ·nuestroa bilingUeE, 
que de la clase gramatical 0 semantica d~l l~;x.ico emplendo. 
~Se podrn aecir que son, sobre todo, las oond! 
ciones d.el "uso lingtiisticott de. ambns lenrr,u2.s, y no t8.nto -
las condiciones propiamente mas lingU:f.sticas de cada unn d€> 
las dos lene:uas, las que me j or exrlican las ilis-tintas oi tuQ 
ciones de nuestros bilinVles?. En tal caso, S('!ran ra.zones 
de bilingilismo, y !10 puremGnte ling\i{sticas, las mas s'ubya-
centes en los comportamientos lingU:lsticos de nuestra pobl.§ 
ci6n bilingUe. 
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Confirrnando una de nuestras hip6tesis, a mayor 
produC'ti v:i.clnd cuanti tativa ( - !_PE), mejor Cfllidad. en di--
cha produccion ( + .J DI y + 4 BI). 
Y confinnando tambien otrn de nu.cstre.s hip6te-
sis (siguiendo los resultados de otron trabajos antE:riores), 
a mt:t.yor dis-t~'lncia interlingtlintica ( + J UI), m~is probable es 
una mayor correcci6n lingti.:!stica ( + 4 BI); y a me nor dis tan 
cia interlingU!stica ( + J......!'A) , mas incorreccion lingi.Hstica 
(+ 4 MA). 
Sin embargo, en contra de los que esper;':hamos, 
la susti tucion ling\Hntica ( 3 SU) viene mas rclncionnc1.a con 
ln p!?fJUerl.n d i ~tan ciA. interline;Uis+.i ca ( + 3 r~~ y - 3 DJ) ! en 
nuestra poblacion. Nuestra hip6tesis era: de que a menor 
distancirt interlingi_i_:lstica, man interferencia, y por tf:mtc 
mayor posi bi lidad de incorrecci6n lingt\:lstica; mientras que 
a mnyor distancia intorlingtHsticP, menos interferenciu, p~­
ro ma.s posibilidad de sustitucion lineti:lstica. 
2. 1.1. 3. Anftlisis de los distt!lto..;-L grvJ_J~s sociolin.-:-tHs-
ticor~ _ _£!'!-_el f~.ctor 1. 
PBra la interpretacion de los resultados del a-
n~1J.ir;ts hay que tener en cu1nta que los gruros sociolingU!A-
t:icos m8.s intcresuntes y mejor repreecntados en un fac·tor, -
4G2 
e.parecen en cl plrmo ocupando las posisiciones extremas (en 
cualquie ra de los dos sen-t idos), de eli cho factor, porque --
contribuyen mas.a la variabilidad de dicho factor, y porque 
tienen menos defectos de proyecci6n en el plano. 
En cuanto al significado <.le los Vfo.l.lores con 
que los dj_stintos grupos sociolingi.Hsticos se relacionan 
con el factor, se puede decir qu~: 
Los valores nec;ativos indican posiciones por 
debajo de la media de la poblaci6n (en 1~ m! 
tad izquj.ercla y mi tad infer:ior de un fa.ctor); 
Los valore~ positives indican posiciones por 
encima de la ~edia de la poblacion (en la mi, 
tad derecha y mitad superior de un factor);_ 
El valor 0 equivale a la media del fector en 
la poblaci6n (en el centro del factor). 
A - Analisis de los r:rupcs sociolingliisticos -: 
formad~or una var~i2-bl.!:_~~j..olincU1s~.ica • 
• Por la "geografia" .. 
Atendiendo solamente a la geografia, J.os trcs 
gr-upos analizados, g (San Sebar-Jtian),!!!, (zona Este) y '!f_ (zo-
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P8. Sur-OcFd;~), presentan valores muy similc.r<H~ de "prollucti-
vidad linGtifstica cue.ntitativa y CU8.li tativa" (tal y como la 
entendemoa en este factor 1), y ~mdan cerca de la me<lia po--
hlncional en este factor. 
Sin embargo, hay una separacion clara en ~ (San 
Sebastit{n) con un valor de producti vidad lingidstica me.yor -
qu~ la med.ia po blacional, y las zonas K ( Este) y 'jJ_ · ( Sur-Oe s-
te) con valores por debajo de la media pobl.ncional. 
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Considf'rr::tndo aisladamt:nte esta variable sociolig 
~Uitd;ica, los dos g:rupos de edad, !. { 5Q de l<.:GB) y £ { 82 de --
EGB), se s:i.tuan basta.nte cerca tambien de la med.ia poblacio--
nul d~ productivid2.d lingi.i1s1;ica cunntitativa y cualitativa, 





Puede decirse que las diferencias de edad repe£ 
fuertemente en la productividad lingUistica cuanti 
tativa y cualitativa que las diferencias ecogrificas. Dichc 
de otro modo, la productividad lineliistica discrimina mejor 
a los clos grupos de edad estu.diados, que a los tres erupos-
geograficos estudiados. 
El grupo ! (59 de EGB) se situa clara~mente por 
debajo de la media de productividad lingtHstica, mientras --
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J1os dos grupos sociolinei.i:Csticos resul tantes se-
r;tin cufi.l es lH len~ua utilizada en las encuestn.s, !!_ ( encues--
tas en euskara) y !! ( encuestas en espaiiol), son los {';TU})OS 
ma.s extremos en relaci6n con cl factor de la productividnrl 
lingUfstica cunntitativa·y cualitativa~los que se alejan mas 
de la media del factor en cor:tparacicn con los r;rupos geoer:ifi 
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cos o los de la edad, y los que est8n ya relntivat:,ente lejos 
de dicha rncdia.poblacional. 
Por e llo, la productividad. lingitlstica cuanti i§! 
tiva y ctmlite.tiva opone claraNente a e£'.too dos [!:rupos de eg 
cuestados segt'm la lcngua utilizacla; es decir, las difercn--
ciBs en proc1uctividad lingU{stica se deben sobre todo a la -
lengnn utilizada en las encuestas. 
El grupo sociolingU:f.stico A {encuestas en cuok!!_ 
ra) se coloca bastante por debajo de la media poblacional de 
productividad line,;i..Hstica cuanti tativa y cuali tativa, mien--
tras que el g~upo ~ (encuestns en espanol), se coloca bustag 
te por encima de dicha media poblacionnl. 
A B 
£:. \YJ D 
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B - Anal:i.sis cle los sube;!~On sociolinr;U.isticcs 
f'orma~1os por dos tipq_o de variables socio--
linc;U{sticas. 
Para los r.rupoa see;un la lcnp.;ua util:i.zada en -
las encuestas, todos lon subt:;rupos en ·uxm misma lenl_;ua man-
tienen un :lnd ice de pror1uctividrvl lingUist ice. cuan.ti tat iva y 
cualitntiva aeorde con su propia media en el fe1ctor. Por e-
llo, todos los subgrupos de !l (encuestas en euskara) se si-
tuan por debajo de la media poblacional de productividad li2 
gU:lstica cuantitativu y cualitativa, mientras que todos los 
subgrupos de ~ (encuestas en espafiol) se situan por encima.-
de dicha media poblacional. 
DA 
1ft 
Para los cruP,5>S de_etl.ad, sus subgrupos mantie--
nen solo parcialmente el rcsultado visto en el an3.lisis de -
los dos grupos: 1 (52 de EGB) y £ (8Q. de EGB), ya que el su2 
grupo lB (52 de EGB-encuestas en espafiol) se sitt'ia po.sitivn-
4 6 'l 
men·te ( por enc:i.ma de la media. pobl.acional) en estc factor 1, 
y porque el subgrupo 2A ( 89 de EGB-e1:1cuentas en euslcara.) se 
situa ncgntivn.mente en dicho fHctor. 
Esto quiere deci1· que cste factor de la proouc-
ti viii ad lingl.Hstica cuanti tati va y cu2.li tP.ti v-a no dis crimina 
o separa completamente a los <.l.istintos su"bgrnpos sociolin-




Y re spe cto ,de los grupoo r;eoe;raficos, sus dis--
tintos subgrupos no rnuntienen ya la misma distribuci6n en el 
factor. Ello se debe a la poca dintancia (ltle lofJ distintos -
grupos tienen respecto de ln media pohle.cionc;.l en este f?.c--
tor 1 (mirar en el eje horizontr.l del ler. plnno). 
En conju.n.to, los subgrur.Jos sociolint;i.Hsticos 
que se si tuan con maJror indice de prodvcti vidad linetHstica 
cuantj.tativa y cualitntiva, en el factor 1, son: 
468 
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2B (82 de EGB- encuestas en espru1ol), con un 
!ndice del 0,774; 
~(zona de San Sebastian- en~uestas en esp~ 
nol), con un !ndce de 0,580; y 
@(zona Sur-Oeste encuestas en espaflol),-
con un indice 0,575. 
Y en el lado opuesto, con menor :lndice <le prodU£ 
tivi<lnd lingU:Cstica cuantitativa y cualita.tiva,los subgrupos 
sociolingUisticos: 
lA (59 (le EGB - encuestas en euskara), con t.U1 
indice de -0,854; 
WA (zona Sur-Oeste - encuestas en eusknra), --
con un indice de -0,800; 
EA (zona Este - encuestas en euBkara), con un 
:!ndice de -0,719; y 
El (zona Este- 52 de EGB), con un :lndice de-
.-0,680. 
C - Am1lisis de los subgrupos socioli_&riiir:ticoE! 
formn.dos por tres ti Pos de va:ciablcs socio-
lingUisticas. 
I.1os subr,rupos se si tuan en el factc,r 1 de J.n. --
J:1roduc·tividad lingUJ.stica cuantitativa y cualitativa form~m-
470 
do los siguicntes estrntos (de menos a mo.s productivida<l): 
Estrato l 
~lA ·(Este-5!! EGB-en euslcara), con -1,007 (y, por 
tanto donde se da una rncnor productivioad --
lingUiRtica cuantitaxiva y cualitativa). 
WlA ( S·ur-Oe ste-5Q EGB-en eunkara) , con -o, 97 3. 
DlA;. (San Sebast-5Q EGB-en euskara), con -0,671. 
Y/2A ( sur-Oeste-89 EGB-en euskara) , con -0,600. 
Estrato 2 E~B (Este-5Q EGB-en espafiol), con ·-0,378. lE2A (Este-8Q EGB-en euskara), con -0,437. D2A (San Sebast.-82 EGB- en euskara), con -0,131. 
Estret.to 3 --lDlB (San Sebast.-59 EGB-en espaiiol), con 0,252. 
Estrato 4 
WlB (Sur-Oeste-52 EGB-en espafioJ.), con 0, 319. 
{
B2D (Este-8D EGB-en espaftol), co~ 0,660. 
D2B (San Sebast.-8Q EGB-en espanol), con 0,783. 
W2~ (S~rr-Oeste-82 EGB-en espailol), con 0,907, (es 
decir, donde se da una mayor productividau 
linc;U:lstica cuantita.tiva y cuaJitativa). 
Se puede aprecinr una cl?..ra oposicion entre los 
subr,ruros de m:!xima productividnd lingii.:lE:tica -tocl.on los su]! 
grupos en los que entra 2B' (8Q de EGB - encuer::tas en espa- -
fiol) -·, y los subgru.pos de ndnimo. producti vidad lingU.:lstica 
-todos J.os svb[~l'Upos en que entra lA (52 de EGB-encuestas en 
471 
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euskara), con indepenclencia de la eeograf!a. 
Todos los subgrupos que lu:m he cho las encuestas 
en espafiol tienen una productividad lingiHstica por encima -
de la media poblacional, excepto el subgrupo ElB (zona Este-
~P. de EGB-encuestas en espafiol); y todos los nubgrupos que 
contentaron en euskara tienen tma productividad por debnjo 
de la media, sin excepciones. Esto confirma que la lengua u-
tili7.ada en 1a encuesta ha sido la variable sociolingil:lstica 
que mcl.s ha influido en como se si tuen los distintos subgru--
pos sociolingU{sticos en relacion con este factor. (Mirar el 
eje horizontal en el ler. plano). 
2.1.1.4.; Homoeeneidad de los grur:on soctolin_J£U:lsticos. 
Fara conocer el grado de homogeneidad interna -
de los distintos grupos socioline;\Hsticos,. en relaci6n l~on J.a 
productividad lingU:lr:tica cuantitativa y cuaJ.itativa que de-
fine al factor 1, se ha utilizado la desviaci6n tJ.pica (~) 
como medida de su dispersion, de modo que a men6r,deoviaci6n 
t:lpica mayor homogeneidad interna en el erupo, y viceversa. 
Para ~sto se ha tomado en considernci6n los in-
dices de los distintos subgrupos sociolingUistjcos formado--
res de cad.a. e;rv.po sociolingU:lstico. Se ha considcrado a CrJ.da 
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uno de los snhgrupos eomo perfectarnente homog6neo, como si 
se tnttase cle un inclivicluo parn cl ·tr<:ttamiento estad:lsticc, 
por lo que se ha perdido una r;ro.n parte de la hcterogeneid.ad 
interna de cada. grupo sociolingtHstico, y por eso se supone 
que los indices obtenic1os en nuestro trabajo sor1 menores que 
los ind.ices de disperEion o heterogeneidad reales. Damos J.os 
indices ponderados, ya que los pesos cstauisticos de cada --
subgrupo so ciolingUistico, y de los mismos grupos sociolill--
@:f.sticos, son demasiado distintos entre s:£; esto permite u-
na cotnparabiliclacl entre los ere.dos de homogeneiclad de los 
distj.ntos c;rupos soci olingU:lsticos entre si. 




I.enguf! de 1a en-
cuesta: 
Grur.o 
soc io iin.ili_iS;_t ic o 
D (San Sebastian) 
E ( zona Este) 
W ( zona S ur-Oe et e) 
! (52 de gon) 
_g_ (52 de EGB) 
A (en euskara) 










En esta tabla se pv.cde apreciar que el grado cle 
homor:oneidad entre los distintos grupos sociolingUisticoc es 
bastante parccido dentro de.cada tipo de vari~bles sociolin-
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r;Uis·ticBr;. A pesar de ello, hay alpmas difcrenciw::: 
entre los gruros gcoernficos, la zona de San 
Sebastian se manifiesta como la m8s homogcnca, 
mientras que la zona ~:ur-Oeste es la mas het_£ 
ror;enea, y la zona Este ocupa w1a si tuacd.on -
intermedia; 
entre los aos grupos de edad, el de 8Q curso 
de EGD es mds heterog6neo que el de 5A de EGB; 
y 
entre los dos e;ruJJOS segU.n la ler.gu.a de la cg 
cuest::t, el r;rut1o de espB.nol es m:is }JP1.:Pro;~e-­
neo que el de euskare .• 
Y comparando los tres tipos de variables socio-
lingU!sticRs entre sf. se puede apreciar que: 
los distintos erupos nociolincUisticoo geoer~­
:ficos non los mas heterogcneos internonrente; 
los distintos grupos sociolingU:lsticos , segu.n 
la lnn{;ua utilizada en las encucntas con los 
mas homogeneos internf:!.:ilente; ·~r 
los distintos erupos sociolinDU:I.sticos segUn. ·-
la. ednd ocupan una si tuecion intermcdie., res--
pecto del grado de homogeneidad interna. 
En conjunto, el gru,-~o soci nlingU:(stico mas hetc 
rog4nco es W (zona Sur-Oeste); y 81 m~s homog6neo es ~(en-­
cuestar; en eu.Gka.ra). 
Si compnramos los resultados obtenidos en el e.-
nci.lisis d.e los d istintos crupos sociolingi . l.:fsticos ( por una 
vario.ble sociolingti:lstica) , a trPV(~D de sus indices medios 
de productividad lineUistica cuantitativa y cualitativa me--
d:i.a en el factor 1, con estos resultados del analisis del --
grndo de homogeneidad interna de estos mismon grupos sod.o--
linr,U:lsticcs, se observa que: 
• Re~ryecto de ln ceoerafia: 
P-_ (:::an Sebast:i.rm.) es la zona tanto de rtayor prQ 
du(;tividncl lingU1stica, con una mc~ia superior a la media Cl.e 
toda la pohlaci(~n en el fgctor, como tambj en la zona intern~ 
mente nlt~s hmnogene a, es decir, con unos indices de producti-
vi dad , parecidos. Es decir 1 que San Sebastian es la zona rn~-1s 
en ~ue mayor corrf!ccion lingliistica se da (+-4 BI), donde ma--
yor distancia interlingtiistics. se mantiene (+- 3 DI), (loncle mo-· 
noB personas hace falta para un total de ocurrencias, o a la. 
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inversa, donde m~s ocurrcncias / person~ se da (ausencia de 
1 PE), y donde todos los individ.ucs se comportn.n ctu.~i igual 
respec-to de eGtas variables linc;\iJnticns. 
~ (zona Este) y !!.. (zona Sn:r-Oe::::te), tienen t.ma 
productividad media mcnor quo la media de toda 1.u poblaci6n 
en el factor, y son tan bien las zonas :i..nternamente li1r~.s hetc-
rog&nens, en decir, con unor, indices de productividad mas d_! 
ferenciados, que explicn, por ejcnplo, c~ue pueda scr !~213 el 
subgrupo sociol:i.nt;tifst:i.co U.e mayor indice cle prodnctividad -
(como hemos visto m~s arriba). Es dccir, la zona! (Este) ea 
r1onde se da la ma;'tor incorrecc16n lingU.l.nt.icn(t 4 J,:J'"), la mE:·-
nor distnncia intcrling\i{stica(+3 PA y·t) SU), doncle J!!Cnos o-
currcncins / pcrnona se ua, enconjunto, rtv.:;.l.C!_U!) Gs tanbicn la 
7.ona <l.onde los distintos individuos t:i.enen compol'tamientos -
m~s d :istintos en rc lac ion con e star:; vc-~riables lincUI :~tica::~. 
! (59 d.c EGB) ·t;ienc un :fndice de produc·i.:iviclad 
lingii.isticn bnstante por ccbajo de la media, y es a Y.o. vez -
el P,Tt.:rc clo cdml man honC"l(':Sll.CO, es decir·, quo todo~ HllS sub-
grupos -ti~nen unos Jnd:ices de productiv:ic1acl bastnnte !1a.reci-
dos. 
£ ( 82 de EGB) ti.cne u.n indice de procluctividf'.d 
bn.stnnte m8.yor que J.a media del fnctor, y es tambi.cn el gr~ 
po de !>dnd m:h; het~~rogeneo; de ahi que habinndo solamcnte ·· 
~78 
dos subc;rupos sociolingUisticos en que interviene 52 de EGD 
que pa8an a tomar valores posi thros en el factor (DlD y 
Wl])_), hay tres subgrupos sociolingUisticos en que intervin-
ne 8'2 de EGB qv.e pasan a tomn.r valores negatives en el fac~. 
tor (D2A, ~2A y W2A) • 
• Hcspecto de la lengua de la encuestg,: 
A (encuestas en euskara) es el e;rupo sociolin-
etHstico mejor representado negativamente en el factor, en 
decir, el grupo de menor productividad lingi.l:lstica, y es --
tambien el grupo mas homogeneo internamente, tanto en COIDP!! 
rnci6n con el otro grupo de :t.a r.lisma vr.rinhle sociolingiif.n-
tiea <n, encuestas en espafiol), como tambien en comparaciuu 
con todos los grupos sociolingti:lsticos en total. Esto qu.ie-
re decir que todas las encuestas en euskara dan rncdias muy 
bB.j:::w respecto a la productividad lingtiistica cuanti tativn.. 
y cual:i.tativa1 que hay una grru-.t atoni"a. 
!! {encucsta.s en espaiiol), cl grupo sociolin--
gU:lstico con una rned]a de productividad lingiiistica mas al-
ta en e 1 f'8.ctor, y con un grar.lo de heteroeene idad mayor en 
comparaci6n con !• 
Y, por 1~1 timo, rnlac:i.onnndo lon comportnmien---
tos scr,Jn la edad y la lengua de la encue8ta a la vez, ve--
mos que tanto rr.!speeto a los :lndices mcdios de productivi--
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dad lin~ifstica, como respecto a los {ndices de variabilidad 
ode heteror:eneidad, los grupos!. (5~ de EGB) y ~ (enskara) 
siguen tench~ncias de comportamiento parecidas en comparacion 
con los grnpos £ (8~ de EGB) y!! (espafiol);. y estos r;rupos.?.. 
y !!_, a su ve.?., tenden.cias de comportamiento tambien p?-.reci--
das entre s!, en comparaci6n con las de los grupos ! y !• 
Productividad liB.fiU:lstica. cuantitativa v cualitativa 
1 (59 de EGB) 
~ (encuestas en 
euskan~_} 
£ (32 de EGB) 





( me.yor que en !) 
0,468 
( nw.yor que en ~) 
0 , 5 36 { 53 , 6~~) 
0,557 (55,7{) 
(mayor dispersion 
que en !) 
0 , 3 9 9 ( 3 9 , Slj~) 
(ma~ror disper~Jion 
que en !) 
~o... Me..d\o_ (x) ~ .e"' U.V\ll. esCAfo... que.. vo- de. -4,oo + t\... o,tt-1'1). 
6Se podrfa concluir, en nuestro caso, que )_a mis-
m2. poblaci<Sn bilingUe tiene comportRmicntos line:,ri.i:Lsticos ( re.§_ 
pccto de cstan variables lingU:f.sticas que defin:Can al factor 
1) mas inJ.antiles, quiza menos evolucionndos, en el uso que -
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hace del euskara? Y al contrario, l, tiene nuestra pol)laci6n 
bilingUe comportamientos lingU:lsticoa mas adultos, quiz~ --
mas evolucionados, en su manejo del espanol? En ese caso, 
nos encontr~mos ante una situaci6n de bilingUismo social 
no-equiJibrado, a favor del manejo clel espafiol. 
~ 8 1 
2.1.2. FACTOR 2 (eje vertical, en el lcr. plano). 
2.1.2.1. Definicion. 
Las varinbles lingUisticas que definen el factor 
2 son, tambicn, las Que estan mas correlacionndns c.on este fa£. 
tor 2, y por ello son las que ocupa.n los lugares mas extremos 
en el eje vertical del ler. :plano. Bstus son: 
Hep;n ti vr-.men t-e 
(IIacia abnjo 
en el fac·tor) 
Positiv.:nnente 
(Hacia arriba. 
en el factor) 
2 NO: nombre s/tot2.l ocurrcnc ias ( \' = 
-0,82?). 
5 VS: pala·bras que sienifico.n prcnd~s de 
vestir/total ocurrencias ( r :::-: 
-0,779). 
2 VB: verbos/totnl ocurrencias ( r 
o,861). 
.? CZ: palabras que significcm calzr.do/to-
tal ocurrcncins ( r ~ 0,629). 
I1as reGtP.ntes vnriablen lingU:fstic<-i.S estan enco.-
samcnte correl8.ciotwclas con estc factor 2, por lo que r.o lns 
tenemos en cuenta para su definici6n. 
De los c :inco tipos de variabl€ s lingtiisticr:~ (' s-
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tud.io.dos, son dos los que aparecen de.finie11do este factor 2, 
lon doA que just<:~.mente no interven:l.~n en la clcfinicidn del -
factor 1. Rstos son: 
En primer lugar el tip0 de vnriables linc\Hs-
ticHs 2: del tipo lt:~xico o clase grametical -
de las pnlabras: 
.. 2 NO ( nombres/total ocur:rencias), 
• 2 VE (verbos(total ocurrencias); 
En segv.ndo lu~ar el t ipo 5: los campos , seman-
ticos, o grupos sir,nificn.tivos, d:Lstinguidos 
en este Centro de Interds 2: 
• 5 VS ( palabraa que sic;nific<m prendas d.P. --
vestir/total ocurrencir.:>.s), 
• 5 CZ (palabrns que significo.n calz.ndo/total 
ocu:rrcncias). 
Este factor 2, aglutinn asi las v2.riables lin···~ 
eiHoticns de caractcr mas lingU:lstico (en COinpnracion con lo 
que ve1arnof:'. en el factor 1 qne asumi::<. las VG.riabJ.es linc·,i1Js-
ticns de car~cter m~s sociol6~ico, y por t8nto m~s rclaciona 
do con el nivel del uso linr,UJatico). 
A1.mqu.e nos ha sido rclativa.mentr~ fticil Cl.encribir 
er,te !'actor., nos CS ya mas dif{cil clcfinirlo; es decir, (,CUal 
es el significado concreto c1c la relacion de ectos dos tipos 
de variable~.~ lhlr:H:l.sticr-s ent1·e s:f., en l.Ul rntEmo fnctor? Por 
el.1.o, ~r stSl0 de un niodo por-d.rdonr,.l, vemos :::-. llamarlo sl fa.£ 
tor del "di,_mmimno lexico", clo mod'J quE~: 
el ;.olo posi ii:i.vo vm1r a ocPpr.olrl.0 }'Or la. asocie.--
cion en e1. ur;o de 1::-:.s v':Tj~Jl)] es lin~U:f.stict-:..s 
2 VE ( tenicndo el V"0. :c·~JO' fJ!l c:erwral, un Si{;ni 
ficad.o de Cr!T~icte:r m;'l.~·: tJ·i_n~'t.:·nico en comp;l:r'n~ 
cion con el s:i.gntf"ic~'t,10 rlel norrbre), y 5 c~. 
( ya que el camvo S8P2x~tico del •:alza.d.o r::;c nos 
m:tni:fiesta en este :f[~ct.:.r m:':.s lieaclo al ve:t:bo 
que al nomln~c, y ed3if!3.;~~ con un l~xj co m<).s re-
novado, mas ca1nbian l;e, en corr:par3ci6n con cl 
l~xico m<~s trP.dicional del c8.r:lf'O sern6nt:Lco --
del vest:i.do); y 
el polo negativo, por la'1 VLr:inhlcc l:i:ngU:lst!_ 
c~n 2 HO { O.el n0mbra) y ~~_y_~l (del cp.n-.po EH:'TPr'q"~ 
tico del vestido). 
Estn comhinac:i.6n de Vf~riab:J es ling·iHs-t:i.c88 en 
el factor 2, dc~f5_nid~ como del "d.im:~.m.i_~r~,o lf:.h:l.c.-:• 11 , explico 
el ~1, '/5~ de las diferencias 0 Va!'iftr,:i.l:i.;~:=u1 £1 8 1M; COITITlO!'ta--
rninntos lin::;HJ:~ticofl entre los ft.ist:in.t.'l!-1 gru1~0~' ooc.iolinru:i'§. 
ticon estud.ia.dos. I:;s decir, el 21,'7/, clc 18.n d.iJ't:.rm:JC~.n~J lin-
be ::~ F.P.C d)fcrencic;.; r1e corl}~ort::.1Itlierd.o :c~~;p:::;cto r-d. _''d:innmis-· 
rr.o 10xico", tnl :r como entcndemos ~qn:l c1 dir~:::uniEmo 1/:.icc .• 
~CIC:a~ 0£ V~~~R~S ~~OP!OS 
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4 R r; 
? • 1 .. ?. 2 • !~nc1.li.:;:}~-~!:._~1!)n l1 i s-t j_n to ~:....Q~l-~~E:- _.:: ~:..SJ. o 1 ~1.!.1.e~··_.r.r~ 
t~_cos 8H el fnc't_or 2. 
A - Ana:U.rJis_ de lo_Ui!UF08 __ _20C~r>1j.!!C~~:fAticQ_£ 
fr~'!'~--~-~JQ.s J!.QL.l"!£lll~'lr~g~~~-:.~_;:·;~9.£) .. :.S.~~l:!!sl~f._c t i ~~~. 
J,os tr\:'n r:rupos r;eogr2fir-on ane1j :->.r:!•'ios son lo~:­
<!HC c0tal1. r·l"'jor repre~JEmtaclos en estc f<.tctor 2, porque son-
los que rM'i.n Ge nlcjun de la. n;FHlia, en compo.:r;:tci6n CL'n :t.ort --
eru})O:."J de eC::.8cl ~r los grur:-or~ scg1Jn la lenc,un. d.c (:nr.uentFL. E::J 
deoir, que eote factor clcl "G.ina.mismo l<:h.ico" cJ .. nf_~:i.ficn y 0-
pon'?. entre- r: { sohro to do a lo r1 tre s r:rupos ge ccn~.fico3, y 
por c1J.o ostos son los gruJ•os con nw.yore:> indicet'{ en el i'c::.e-· 
tor. 
Dentro de un carn:,o de \~ari~•b:Uirlnd ~~ue YH dr•ra1o 
un f:'ll'.!imo de ·-0,8?7 y un ma:d!TIO de 0,91H, los tro~ {~rlTOS --
e;eot:r·cit"icor:: sc sii>\lm1 ns!: 
Hcf~a·tivP..:-r~ente (de la mi t.nd hocia :::.~Jaj'J en ·~1 
fact'Jr), y por tnnto par ch~lm.jo <.1e la. 01ctlia --
:poble.ciona1: D {~!nn f)(~)!autirtn); 
Positiv::nnonte ( ile la. rrc.i t::1rl hacj ~. ut:r:lha), ~' -
por tanto por C'ncimn. de :1 n. met! ia r:,·)i.1lF.C:iJw.n:t: 
!Y ( 7.onr1. Sur-th:· ct0) y E ( ~:,('.pa Es te) .. 
~87 
Hn una renreGentacit~n grafica, s en un cje 




-o, :,3+ ~ - -
la r~ed:i8 (~tJ ln roblncion en el f"nctor, rn b~.o1 Pl {;1'1H-·U .?. 
(8Q de W;~.:) pl'eRCllt8. VHlores por;j_·i:;j_vos, ;.,' pC:!"' tanto CObl'e Ja 
tned:ia pol,:tac:i.onnl, y cl r;rv.po l (52 de EGB) tione v:.•.lores n~­
gatj vo!", y por tu.nto por (}.chajo cle la mc(1 :i r', T'obls.cion<-1.1, con 
rc specto ~~ l na.inB•Ti cmo 10xico" t::d. y como Jo c1: i~end.o~.::.,u Hf!.Ul. 
que pwfh! d8C irc:e c tJe la eda.d. no inflt~Y8 Ctt~·; j_ ·n:..,.t1r~ en e J cor:.!. 






TJon dos {~rupoG, segun la lenom de enou3Gt<'l., r.Je 
sit\S_an tnmbiP.n wuy ci':rca de la media. pohlacion.al, y amboo .-~n 
el polo pocitivo, es decir, por encim2 d~ djchn mediA r~E~A£ 





B - Andlisis -~-e los subgrupos sociolinr;ti:Cs-tic-:..2..~ 
fonna~.os por dos tipos rle variables oocio--·-
lingU:lstic.~. 
Igua.l q,ie en el enalisis univnriante de cada. v~ 
riable lingU:fntica, los suberupoa §eogr~:!ficoa mm1.tienen, en 
gener8l, unos :fnclices de dinamismo lexico acorde con su pro-
pia media en el factor. 
Asi, todos los subgrupos de !2. (San Sehnntian.) 
tienen indices ncgativos, y todos los aubgrupos de ! (zona 
Es!ie) tienen :lndices pooitivos. Sola.mente uno de loo suhgru-
pos de! (zona Sur-Oeote), W2 (~ona Sur-Ocste-82 de EGB), oP. 
desplr.:.za hacia el polo neeativo, man-teniendosc los il.ctn::is oub 







Dentro ctH loB grupos de cc1ad y de ?-e~-{1~,:~-de ~!1-· 
C:.'.:l_~_s_~;_:'l, r:us flu·hgru:p(lS ;.;a no ma11tienen unos f.ndicer: de dina---
misrno lexieo, o positives o negativos, acordeu con sus pro--· 
490 
pine mcd.ins de grupo P-n el factor. Est:o so c:xpl:i.ca por la }Jfl_ 
ca di~,;:-l;a.ncin se sit1.1an a la que efd;oo f':rupos soeiolin,';1iJ:-=;ti--
cos se sit6a~ respecto de la ~edia poblncional (mirnr el eje 
vcrticttl del ler. plano). 
En conjunto, loR subgrupos sociolingUistico8 
qu(~ ne si t1km con rnayor :!ndice d.e clina.misrno lexica, en el 
fnci:or, son: 
minmo l~xico: 
E2 (zona Este-8Q de EGD), con \Ul indice de-
0,815, y por tanto, donrl.; SP. clan. !Yl:{:::; Yer-
bos/·tota.l ocurrenci:~s, y mGG palnbrun que 
significan calz-.arlo r 
'!:!1. (zona Sux-Oe nte-5 Q de t:GB) , con Ui1 {:n:15.ce 
de 0,514; 
EB (zol-:oa Esto-encu':!st.n~ en eHp::tnol), eon un 
fnclice de 0,488. 
Y en el lado opuc~sto, con mr-:nor incl.i.ce de dJng .. ~ 
!!l (San Sebnstian-59. r1e EGB), con un :l.nc1ir:e -
t1 e -0, 54 9, y, 1'01" tant;o, dr,ncle sn d<~n mr:-1n 
nomhre s/total ocu:r-rcnch~ n, y m:j,r; p8.1a~·n:·qs 
que significs.n ve stio.o/total o cur rene :iru~ .. 
DB (San Sehantia.n-ene:ucstB.s en espn.fiol), con 
un {ndico do -0,402. 
C - An:n.isi:::_ de_].os ...£El.T:..:.l..IJUO!=L.f.:2Si..2linp;tlistic_Qfl_ 
f.ormados nor tre s til;0t1 c'IP:.. vn:t::i.nble~L....§..OCi..2.:::. 
1.!!!£U:fsticas .. 
Loo dir::tintos su'bgrupon r,e si tua~1, en e ste fac-




DlB ( Spn Sebas-tian-52 de !~GB-encnesta.s en espa--
fiol), con -0,551, y por tEmto donde se dan 
m:'te nombrcs/total ocurrencias, y mas pn.la- -
bras que sj gnificc.n ve stido/-totnl ocurren-
cias). 
y1J1. (S;:.;,.n se·ous·Lian-59 de }~CB-encuestas en cus}G"!-
ra), con -0,543. 
D2B {San Sebnstinn-32 de EGB-encuet;d;aa en espa~­
fiol), con -0,309. 
VI2B (zona Sur-Oeste-8!l de EGB-encuestas en espa-
fiol )', con -0,170. 
W2A ( ~:.ona Sur-Oeote-o!l de i.::GB-€ncuestns ell eunk~ 
ra), con -0,088. 
D2A (San Sebastian-8~ de l~GB-encue ntas en euska-
rn),-con -0,067. 





ElA (zona Este-5 n de j~(rB-:->.nr.:uc::;tar· en euskarn.), 
con 0,120. 
WlA { 7-0nn ~1ur-Oc:.:;t~-)f! <'le ... ~r;n-(~neu'S:rd~Hs en (Us1<£ 
ra), con 0,192. 
con 0,637. 
WlB (zona Gur-Ocste-5\1 de ·r;GR-cncu.cr-:tas en C:S}J8.-
fiol), con0,'792. 
~2B_ (zona Este-82 cJc EG.TJ-encue:Jto.n on esp::t~iol) r 
con 0, 918 ( y per tar .. to, donrle Ee dnn mE'i D ve!:. 
lJop,j-t;otal ocurrencias, y '1iD.B p8Jabran qu.c: 
significan calz:-ldo/total ocurrt?ncja G). 
Como dec:lamos yn en el_ anulinin de los grupos 
sociolingUisticos, este factor del dinruuismo l~xico sirve. -
sobrc todo, para clnsificar y oponer a lon t~istintos subrTu-
pos ~eoca-rc~Scc.o-s .. 
Gc oeraff~1: 
F.dad: 




D (San Sebant-f_~,n) 
E (zona Este) 
W (zona Strr-Oeste) 
! (5Q de EGB) 










Se puede apreciar que el grado rlc hornor:ene:i.dnd. 
intcrnR entre los distintos ~rupos sociolinRU{sticcs PS ntcy 
ymrecido dentro del tipo de lr:t edacl, pt]r'O Cf.J bantant•:; cl.:i.fe-
rcnte dentro de los :tipos de la geocn-d'ia y tlc J.a l£:nr:nn oe 
oncucnta. Es decir: 
• loA dos grupos de edad ne comporLan de rnoclo -
cnsi igual re~~recto del factor 2 del tl i:•_it:tmis-
mo 16xico; £ (Un de BGB) es n.lgo mts homog~-­
neo ( nJ. contrario que e-:1 el factor 1); 
• de J.on tret1 c;ru•·:os r,cogl.'C..ficof:/ ~ ( Sn.r!. ::::elmn--
tiU.n) se cc.mpoJ~ta con un ern.do d.e homogenci---
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o.ooo 0, ~'liJ Qo46S I o,nq o.ot9 •O.ot90 0•026 o.oo6 o,oo3 
dad internn. mnyor ( igua.l que en el fa.ctor 1); 
mient;ras que ~ ( ~,.ono. Este) y ~ ( zonn. Sur-Oes-
te), son bastnnte mcnos hQ•·no'}lne..c.:t5 int:ernn-
mEmte que p_, aunque rnuy pnn~ciclos entre ~3:£, -
siendo E cl mns hetcrogenf.!O ( y '!.!_ lo era en el 
factor 1); y 
• los dos r;ru.pon seg\J.n la lenr:uc utilizadn en -
las encuestas, se ccm~ortnn tam1)icn de mo<1o 
baBtrmte d:tstinto entre sf, siendo ol {~rupo A 
( encuestas en euskr!.I'n) mas }1omcger.co que ~ 
(encuestas en espafiol), del mismo modo ~uo en 
el factor 1. 
Compn.rando lon treo i.:jpo:1 de vnx-iables sof'!iolig 
gi.Hstice.s: loR (liRtintos t-ru:r,,s sociolin~:U{r;t.i!~os scr-:t~n la-
r:cogref:f.a son los mas homor:;cneon internn.mont;e t los Ciist:i.ntos 
grupor:. SE'[;\ln la lengua de encuesta son los mfts hetcrog8r~eos 
.hlt<)rn:-tmc!'ltn; micntras que los disi.;intos r;rup0s scr;un la e--
dad ocup~u\ unn si tuacion :i.)"rl;ermedin .. 
En conj1mto, o 1 grupo ::~oc :i.o 1ir-:gi) { stico m:i.~ homo-
{'/ nco C'n ~ C:;P.n Scb:·rc;tian), y el 1-:1:-l.r~ hctcrog{neo es H ( cncuc£_ 
tas C'n E'Cpf:r.iiol). 
4H8 
Si conp:n.~arno8 los rcBul tn.dos obtcnidos en el -
eJ1:'Il.ir,in d~ lofl disti.nton gruro:-' sod.olir:gt\ist:icon, a ·i;ra--
v(>.s dF1 nus intl.iccs meuio d.e d:J:nnmismo l(5xico en P-1 fncto"i.' -
2, y ~e sus grados de homogeneid~d into1na reBpecto de este 
factor 2, se ob~1e1'Va que: 
!! (San Sebastian) es la zona geoer3.:fica de me-
ncr d.inamismo lexica ( £!S decir, donc1e se da la mayor propoE, 
ci6n do nombres y de palabras con sigr~.ificBdo del vcstido), 
y adAm1s la ~onu mds homog6nea internamonte en sus comport~ 
mientos con rcspecto nl dinP.mismo lch:J.co (tal ·s r,omo er.;to -
lo <:ntendemos nqui), rlel mismo mod.o que era tambicn la. zona 
gecgrnf'ica mas homog~nea respecto de la r•roduct:iv.i.dP.d lin--· 
gU:lntic~a en el factor 1. 
!!_ ( zonn I::ste) es la que alcan;,n. U!l indice n·.ayor 
en cuc:mto nl dinnmisr~o lexico (es decir, clonde se da lama--
~,rnr 1)ro !)or cion de verl)os y de ~palahras con si[~i ficc.1.do del -
cal?.ado), y ~ s la zona nu~s hctcroednea internanwntc re:-:Jpcc;"l;') 
del d'iJwtni~mo l(L:dco, de]_ mismo modo que ern tam bien 1:?-, 
hett.:~l"Of~i~uca rer:pecto de ln. produetj_vic1ad linr~UJ:.::':.ie<~. en c)_ -
ftt.ctor J. 
Yf (~jon~:~. Snr--Oc:,nte) ocu·p<l una r:::i.tv.::•ci.on i"rlt.erme-
tl:i.~,, p0ro con C01nw.l·t:1m:ienl~o:-.; m{n cc:_r·,::;:J.nos y rnn.·0cic'i.o::; n los 
A pennx· de que los dos r:j'UJ:OS d.c ednd sc c:.nnpo!_ 
1.::•l" c1 r VJl f:1(H!:J o cnsi ir;un.l, tanto "-'!1 r-u JlY'oduc e :i.on lr~xtca co-
fi'C' 011 tn~. gr< ~~'io ~.e hnrnof~0.nc :~duel intc :t·r·~; ~~n re J~,;c Jon con e 1 -·-
f:lf'l:r.r 2 cinJ din~jrn:i.:·mo J.exieo, 1 (5Q (~i) }mB) ti(~n€: u.n :f-rdice 
Coo .:Je r.ar-) ,. l) ·- (J "' J.:» , .J., ' ,1 er; 
Este r:rurc _! (5t' O.e :8GB), rues, era nlgo 
mog{;nco :~·<:>n:;:,ecto a 1F. yn~otl.uctiviu::••J J:i.nr~\;J.st:!er-.. cus.ntitativ:::'. 
j' cun.litnt:i.v2. 0.el factor 1 que el ~l'l'flC' _g_, pc;·~> f>S 8.lc:o m:l.s 
h~~tc,:og•.htco rcs:pecto n.l di"t'~ntnis:.1o J(~}ico d.<'l ·L·8.~tor 2 c;uc el 
otr0 r-:rnpo ?. • 
( f'ncuc ~1 tn n ~~·~ e .-~paf!lll) , que fW c om~.-ort~·.n t1e uoc·w cani iC\lal 
en rm -prod,lcci0n 1/ .:-:~ c~a med i~: on rel~.t.ci&l con e r:tc fo.ctor 2 
bOO 
cere a de lD mediet polJlac:i.or.rl en ol :Cr;ccor. son, ~in el'lbar-
co, de gr:·<lo de hom ogene hbd lPU~V cl.5 f0r::~ntc r:, oiendo el cru-
po J: ( encw~ nt~!.s en e spaiJol) , con b~·Jr,t:'nt0 tl"i.fere:nc iP, e 1 -~ 
m6s hetero~~neo en relaci6n a cste fQctor 2. 
Si re laci on2.r:\0S los comportnmicntoG, seg1'tn la 
l (?Q de EGB) 
£1:. ( encv.~ r,~tas en 
eusk;•.ra) 
£ (89 de EGB) 
B (encuestus en 
espa:i1o1) 
X 




(meyor que en l) 
0,-019 
(mayor <;ue en [!_) 
0, 3GO ( 36/~) 
0, 446 ( 4 4, G~::.) 
(menor disrcrni6n 
que en !) 
0,539 (53,~:.) 
{ mn;\'or diE.: pc 1·~;i6n 
que en ~) 
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Todon los grupos analizados tiencn mediaG muy 
pnrPcid.!JB; n peear de ello, el grupo.! (59 de EGB) e..pn.rece 
con inclice ne[~~d;ivo, rnicntras que los otros grupcn•, !::. (enc. 
en auskarn), g (82 de EGB) y ~ (enc. en cspafiol), nparcccn-
con innicc positive en el factor. 
Por otre. parte, ! ( enc. en eusJcara.) , sigu<':: la -
misma tendenciu que ! ( 5g de EGB), en c0mpanacion con loz --
gruvos J2 (enc. en eepafiol) y £ ( 89 de EGB). I'ero ya no pcde-
mos cloci:e lo mismo en relacion n su gr:::dto de hornq;enei(lf:l.Cl ig 
ternn. (como ht>.cfr1mos en el factor 1), Y8. que !2:_ (enc. r.n eu.s-
kn.ra) ns mt1s homogeneo que~ (enc. en espafiol), mientras que 
! (52 de EGB) es m's heterog6neo que g (On de EGB). ~C6mo­
se podr:!'an interpretar estos comportamicntos de !)._ y Q? 
Confirm~indor,e una de nuest·ras hipotcsis, en .f. -
( l32 de EGB) se dR una proporci6n de verbos al&o 1~1ayor f]l)C: en 
la merl:ln poblacional, y mayor tambi6n que en !. (59 de F.GB). 
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2.1.3. An:ilioiE~ de los di~tintos r;rupos y subr;rtmos so-
ciolingU{ s ticos en los factorns 1 y 2 con;innta.--
~pte. Formaci6n de conjuntos de p;rupos con com-
I!or-tamientos parecidos. 
Los grupos o subgrupos sociolingt\:lstlcos mejor 
re1'resentados en los factores 1 y 2 a la vez, son aquellos -
que aparecen en el plano ocupando las posiciones m!:1s !:'.leja--
das, tanto de la media de ambos factores (en el lugar de erg 
cede los dos ejes en el plano),·como de los extremon posit,! 
vos y negatives de ambos factores. Son los que presentan me-
nor defecto de proyeccion en el plano. 
De este modo, los subgrupos que podemos de cir -· 
es·l;on suficientemente bien represontados, que sonlos mas eY..-
tremos, respect;o de los factores 1 y 2 a la vez, sons 
En los cuadrantes 1 y 3: 
• E2B (zona Este-8Q de EGB-encuostas en espn.-·-
fiol), que alcanza. a la .. Je z tma gran pro-
ductividad lingUistica cuantitativa y --
cualitativa, y un dinamismo l~xico talll---
bien grande • 
• DlA (San Sebastian-5Q de EGB-encnestns en 
euskara), que tiene ala vez muy poca 
procluctividn•l lingUJsti..ca cuantitativo. y 
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En los cuadrantes 2 y 4: 
• E2A (zona Este-80 de EGB-encuestas en eu:~kara) 
con poca productividad. lingiiisticn cunnti, 
tati va y cuali tati va, pero con Ull cl inn.rni!!_ 
rno l~xico grande • 
• D2B (San Sebastian-8!? de,EGD-encuestas en es-
pafiol), con gran productividnd linetl:fsti-
ca cuantitativa y cualitativa, pero con -
Ull d i.namismo l~xico e sea so, convirtie:n.do-
se as! en el subgrupo que mejor so 1)pone 
a E2A ( mirar plano vq • 
Se pue&e tambi~n esta.blecer, aproxirnadamentc, --
distintos conjw1tos de grupos o subgrupos sociolingu:lsticos -
con comportamientos lineUist.icos parecidos, tanto respecto de 
cada uno de los factores, como respecto ~b los dos factores a 
la vPz en el plano. 
A los conjuntos estabJcc:idos renpecto de cnda u-
no de los fact ores lofl llamabcmos estrc.tos, en los mulliuis -
de los suhgrupos eociolingti:lsticos fonnados por treH varia-
l)les nocioljneU:f:1ticas (2.l.l.).C- 2.1.2.2. C). 
De tol'tos modos, estes reagrupamientos en conjun-
·~os Pstnhlecidos a trnveo de ln. colocacion proxima de los SUQ 
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grupos en el plano,, deber:!a.n ser comproba<los ruatematica.men-
te para ver h as·ta qu6 punto los de:fectos de proyecci6n ne -
estos subgrupos en Pl plano son granclcs o pequefios. (Mirar 
ler. plano). 
t) 0 t' {_ 0 
No vamos a seguir an:;tli~ando J.os restant(~S fa.£ 
torec, clel 3 al 10, a I'eso.r d~ que el fact8r 3 J.lega o. un 
valor explics.tivo del 13, 361~, y de que r~l conjunto de loa 
d.os prhneros fi:H~·t;ores estudiarlos non e>.1Plican solo el -
61,46% de toda la. ~varinbilitln•l lingHistice.r (Mirnr par;. 6 -
(!tl la~ salidas d.e ordenanor), La rnz..Sn de ello estli em que 
ya en e 1 fnctor 3 no hay ninguna VB.rh:tulc ~.ingU:lnticn bien 
correlac:l_onacla, puesto que no son superiorcs f).l 0,57 necosf!: 
rio. 
De todos modos, puede ver[_~C en el 22 plano que 
]_ar;:; variables lingUJ.sticas que definj_r{~u1 el :factor 3 se- -
r:(an: 3D~- ( paln.hrRs fonol6gicamcnte difcrcntes/total ocu--
rrencia.s), .JPA ( pa.lahras fonol6t:~icamnnte p&.recidan/total. 
o:::u'?·rel"!c.' iar:) , y )9_l! ( palnbras-sust ituto/totnl ocurrcncias). 
Y quE> el f:;.ctor 4 vendr:la ncfinido pnr ln varia.ble lingiiis-
ti<'a 3N~ (nombr0s propios/·t;otal ocurrencins), tambier:t den-
tro, por tnnto, del tipo 3 c]g ~nrinh1e line;iliGtica de la --
cl istanc·i.a intor-lingUistica, :r.~for7.ando as{ r:u. imp·o:rtancia 
-todav:La m:\s (en el eje vertical ~lcl_ 29 plgro). 
Lo;3 r~~stiante~l factore::: pucdcn V(~l'S9 en lot1 (1e-
nuiH plDYlon, en el conjunto de s8.lidar:; df')l <. .. rcJcno.dor para E"~ 
te Centro de Jntcres 2. 
C~OROE~AOAS S0RRi LOS ~R!~£~0S r~crOR(S 
···----~·-··-··-····---------~·······-----~~---····-·-·····-·--·····-··-·-·······-·····----------·--·--------------·····-··--·-···· 
1~R!l~LES 'CTI~AS 
i~CT~R l i.o\CTOR 2 
·!.?!: "0.3 t? •Q,')!>e. 
1.~C ·o·7c;z •(),327 
:l.v:: ~·'~' :; • 86: :::.;c: I)'::~ 6 -o. 1;>~ 
3 ·~ ~ ry ',q, t:. ~ 0.032 
'3.?A ·o •. n6 -o.oJ2 
js;,r -o.~ol -~.045 
3 N? "0 .J'.i3 o,J62 
~.l[ Oo9l9 0,062 
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13. 36 71:,112 
9,()4 03.116 
i,Q4 ?0.91 
:'..)7. ,, 7. 0 3 
I , 11 9~.74 
(l,dl) il9.'54 











EO!CrON S~HAR:A or L"S vAL~~ES ?ROPi~S DE tlA t3 
0,00122t:l3 OoJOCG270t 0,000!6629 
2.1.6. f.l.lE}}: ~-~ }:. ~~.~l.J:.!J: vr_~ !:::h~-~:LI~~\~; __ } ~-~::. __ r!j:.r: ~i;_j_ 1• -~:. '2E. .. L2:~1 ~ P.~~- ~;:..:_~; .2.:-.:. 
S!..:"l:2.1-:iJ2J.:.1 ifJ5.:_tij:£Q~. • 
y lejpo rlc Cr:.cla l)JlO l.l0. los (lou factc.-:r,·('('; C•n un pl<:"'.llO. }'OJ' E::--
J:I.u se ltn '-'lcc;iJ~ rm ente CPntro de Ju-~c-n·•~L'r :-.' C!,_ cl p:-·:ii¥·,:~:· 
pJ.2T'.o, la v ~·rir-b1 P J ing~i.{r,i;icfi _? __ c_~ ( ,.•oc~1lml ;:1rio ilc cnl;:p_dc/ 
totnl f)en·,·r·unci8r:) • 
En :Jn pohlnc:)c):!l o:::d:;urJi(''.l~._, 18. rrrrorc:i.<)r, :~('r:lic-1. 
<J~ cstu. \':Jr:i.al'lle linr;i.\lstic~~ r:n lcs di~ti1d;os ~~;rupo~; :~oc:i..o­
.U.nt_:ufct:icos PfJbldi·_·dC~g, (:s d.nl 22·i:, con UDY •Jer;vir.;.cic:1n ii{r.:i. 
ea del ?,!,tl'i; ]_a pror8rcit~n m{rdmr>. t'n dr.~::t 2U,JC-3·,:", y la n<:~:zJ.­
ruo. dol ~()~':·;(,~~- HDto n,vj_e:'.'P dccir fl.ue i;o(l::"'l. Jp ~oDbJ.~~.cj<~n Cl:; 
T.2?> (:::c•rorl. i;:d:('-(;t' do L~G.P-·~nCtJ_er:t~:.r> C:!1 C"''U:-:~:~u:·;·), :il:·~ (:7,o~-.,,_ ~~~!~ 
t·~: -y~1 do .;1:}\ •.. encuer.t:'!~ en GV!'31~::lrn), ~!)-:~ ( ~·.o:-J:->. ~:m·--Oer;tC'-·')R 
d~~ ::~:J.11--CJtC\'J':;t<•n en Ctlr~]utrn}; en cc:•.ml'i(;, Jof~ r;\~br~TL1)"!C:s ~_.~~-~ 
lr·.:·:\;i:Sn---e9 r·:.e r:nB--cncucr->t<w en 0.np2...ioJ) y !.!__;:]~ ( ::'Nic. ~~,~r--Ocn­
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m~"'nor vnJ or en enta vnrinblc, r.or deb::~.Jo de ln 1::~cl.i~ poblaciQ. 
nal (mirr'r en cl plnno ].Q). 
En cuanto a otros an;1li~is uniYari :m.tcr..: que ~~u­
diernn rcc:'.li zarse, r;e p<X1 riH.n c ~coscr las va:rin 'r~lc G ~'L.l]l. ( }:-r:~ 
la.brns bien eGcrite.s), J 1H ( pal2.brr!.s fonol6gic:J:H?r:.1;e cl.:lF·I;i~ 
t8s), o sus contrt".rios que son /j. ]!.!A ( p~:labras mnl er:;c?.~it:cu:~), 
y 3 F1':_ ( paJabrns fonologicament2 parecidas), as:f corro l_!fl_ -
( nunero de pe rsonas/t0tnJ. ocurrenc ias) , y J Sll ( p.:>.lal)rn.s rnJQ 
titutos). Sin embargo, todns estas vnriab}er:; est{.n mu;\r bien 
represcntr:cler; en el facto:r. 1, y en una di:r.2ccio:n coincjr.lcntP 
con el mismo, Jo cual hace que oP. pue(l_;_:,. nrlicr:r ~t toda:> en-~­
tas V8Tiablcs las mismns concluoiones obt,:njrlas del ec;tl.'.!~jo 
de dicho fnctor, en Cll~mto a ln J10Hic:i.on rnlati"'T~\ de J.os f'T.!;~ 
pos. 
2. J .. 7. ~nnlh3is d~~_!o. re~~i{J!.~ 1inc<:>:].:.. .. S:nJ~!:.!':.._~1on __ ~~~:::.-.::·~ 
blt::!' .1 i~H:U:.:~EmJ. 
El r:r6f:i.co c1e densid:-.~.d ( pag. ~ltimo.. en l2.n uo.li_ 
das rl2l ordenarlor) rlo los 35 suht~rupos sociolinr:U:lsticoR1 ne -
hn. hsc:ho en fvur~:L)n t1o J.as var:i.n.blor~ linrdHstic2.s J. "PA ( r<1ln-
1)J·n.~{ fonol6r~ic.:~.,Hmtc pr+recirlru=~/totc:J.l oc.urrcnciRf:) y .1_E~ ( ;K!-
~) 1 2 
la.brns mr:\1 o incorre ct~rs/total ocurrencj ;·:-_;). H('rnOH elcgj do -· 
cstns dos vrtr:i.ablen lin{:.iHsticas, p?.rtCJvc:cie:ntec a dos tip0rc: ! 
de vn.rir:~.hlr:!s ling1if.c:ticua diGtint8s: el t:Lpo 3 c1c J_u clL::;t~HJ.-
cia :i.ntcr-l:i.ngUJ~::tica., y el tipo 4 de 1<! correeci.C:n l:LncU:l!~-· 
tien., pa:t.'a ver rd. entre nosotros sc clal,~J tnrnbion la P..li:=::r,u..;. c~. 
rrelacion que se obscrv-a entre otr8.s lc:r:r;u:tn en conto.cto, do 
que n mayor distm1.cia inter-linGu{ntica r:'P.yor CC'rreccion en 
el rnnw;jo de amhas lenguas, y Yiccve:r·sa, :-: I!lenor dist.:?n~c:h;. 
intf!r-line;U{s·~icn mayor incorrecci6n en cl mane jo ie o.mbas 
lcncuas 011 co~tacto (casi siempre debido a una posibilidad 
mayor <.1.e in tE>ri'eronc ias). 
J ... os valores que alcanzr>.n cr;t~w varirtbles en J os 
\.1ist:inton su1J;·~nJ.pon soc:iolingu:lst:i.cos c1c:nu('!£tra t)Ur-! exist'-~ -
tu1B.. c0rreln.~J.6n lin0al entre ambas vs.riablns de 0,64 (r.m,yor 
por tP.ni;o que \r\== 0,57). Aunquo cste coe.i'ieie>nte de corrcJ!l 
cion es mu;y pequefio, se ~uede afirnmr que lo vurincion en ln 
cnntic~:.d de Palnhrns me.l cncri tas o incorrcc·i;as se debe a la 
inflw.mcin de palabras fonol6gicamente p::n·~cid~ls, o vici?Ye:r--
sa, porc~ue: 
~ 1•' 1 n-~oc. \ r\:- ---~---------- a:;: (n-2}+ F ,n-2,r~... 0,57 
De ~ P.te rnoc.lo se con:firma t; ,_r.;bi1~n ent:ce J..l'..., so-
tron, lli1r"l oe :tlUt::r:~tr<'lS hipotesis-pvnto rle p~1.rtirJ.a. 
~j 1 3 
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51.4 
muc ::d;rc::. c st11dtad !';- !lo r:e pue{te explicnr e 1 e0~~1rortamicn·i;o ie 
una rk e~~tr.s clos vn.r:i.nhlee J:inr;ti1stic8.8 r.olnmcj1to en furtc:L:in 
d.e J::-1. t•trP._, C'-.\A"A(l•.{,J-!- '5{ de ... pe..-1"\oto...\'\ V\hQ.- d.,_ J/Q.... oh, .. ·a., • 
La }'\ropvrei0n metlia tlc error~r_~ o palabran j_:ncJ-
rrec·1:;:--ts cs •lel 21,119~;., y u::;t8. entre un m:(nimo del 9,3?'/ y an. 
m:b:i:no del .34,83~~. 
Y ln. p:ropcrcion media de p:ll~l,r.!w fo11olor;ic~Jrt~;}; 
to JXlrr!cidns es oel 28,5:)~~. y esta cntr~ un 1.-:!nimo del 0'/ ~· 
un ~~~~zimc. del G6,95j:, (es decir, con una c;rcn {U.sp8!'!jion). 
(Y.:i:i rt".r pP~. ~ en f!::>.J.:i.dB.s del 0rtle1wdor) .. 
Por ot'ra parte, !~e nueilc Pprovr:)char ta!nbion el -
plm'!O }'i'ir·10ro nohre t.odo, !-·ara anuJ:i.':".~~T 1~: :r-elaeion ljneal cr~ 
trc ::: v,,_rint'lE's lin[;U{sticer.; djsti:r•t:t..s, de mQdO qu.e lt<.~ VD.l''i!_~ 
hler: quo oc'..Jp"m cl J:!israo 1JOln en CDC.8. ~.-act.or uon las c;ue e;;-·~ 
t{n m:.:~~ ll'.tn•i;e!rr:n-~te eor::.~t,!]ac~.o:t·~·d:.:!..D en·~.r'P ci y con el fa.otr:'lr. 
Furo es sobrc tcoo la tiln.tr:i.?. ce corr~l:::o.ciono::-, --
qnn iicnr.~J'10'J en lr-1 paG• ~ en J ;_u; sal:i :Ins de:t. O!'deu:oldor, uontte 
vr•nr::\CJr. -:·reontr<•:r torlas l::1s rcl::.e:i •)Ie~,:; J i11ealeu, o :l..r~ icc~s cle 
b~:c la frSrmul.'l. c1 ~.c1::• m'~n ;:~rribn t t'Od.o Jnt1 ;_c,~ d~ 
C~1JTt'].:•c:i.6n J.inr~aJ. entre dos '!P_:ci::~h-i0!-1 Gt'~cerir)r g] 0,5·; cc ·-
r~ 1 5 l) . t 
te al mcnon, a la v:::·riaci6n de h otrr-t de /las varl.Pblcs. 
~Jefial~:r-enos, c.sf, todas las co:t:"rclD.eionen Jiuen. 
] es ( r-HlT.Jcrior al 0, 57) <.~uc ctiContramos f:!~.d~rr: 1o.::: C'.ir::t.:int:..:s 
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D!CC:ONAR!O DE AU£5T!ON~S Y or ~OOALIOADES or ~ESPU(~TA 
····~-····------·-·-·-·······--~----·-·······················-·······-··---····4·~-~---············-··-··-·-·--------~-·-···---·-· 
..... Ll pERSONAS I TOTAL 0CURRENCIAS ~OR GRUPO • • t •• ••••••••• '1PE* 
fIt f t 21 NO~RRES I To 0CURRENCIAS ••• '. t ......... t~n· 
t. ' •• Jl V!:R!30ST I ~. 0CU~RENCIAS . ............. zvr• 
.. ., .. v ~ESTO (N riPO 02 P~LABRAS I To OcURREN• . ............. lR£* 
t fIt t 5/ plLA•rONO~OGICA~£NTt OISTINTAS I To OCo •• f ••••••••••• 30!* 
····· 
61 pALAorONOL:GIC4~£~TE PARECIOAS I To OC• ,. f f t f t t 1 • t I It f 3PA* 
····· 
71 P4LAeRAS S~STITuTOS I To OCURRr.Nc US '' •• ' • f' •••• f'. !Sll* 
. '' ... 61 NO~RRES pROPIOS I To OCURRENC US ·····~········ 3 NP* ~'1 )-1> 
t t I I • 91 pALAaRAS etEN 0 C0RR£CTAS I To OcURRtH• •••••••• 4 ••••• 41\T• X 
····· 
10/ PiLAB~AS ~AL 0 !NCO~RECTAS I !. OCURREo ... , t •• ' ........ 4 I' A* 
t I. I e 111 PRENOAS oE vE5TT~ I T• OCURR(NC lAS I I I I • • t fIt. t t t 'f.'vs• 
····· 
121 CALZt.DO I ;. ('Jc~rRRENCIA~ ............ , .. 5CZ* 
····· 
131 RESTO EN tNOU~ENTARIA I To OCU1RENC!AS ••••• t t •••••• ' nt• 
-----·--·----------------·····-----------··-~--·---····----------~---··---····-----·------·------·---···--····-·-··-··--········-· 
NU~r.qn OE OBSERVA~IO~ES 35 
NU~r.RO TOTAL OE QUEST!ONES tl 
NUMERO TOTAL OE ~004L!OADES 13 
············------·-····-····--·-----·······-··-····-··--------------·······-------·-······-···-----------~------·------·--···-·· 
OESCR!PC!ON SU~ARI~ nr LAS V~R!~RLES 
···-~---··--------·--·4~·········-~-----~-·-····~--·-···-··-·····--···-~---·········-··--·~·-·-·············-·-·--·-·--·-··------· 
1/AR!ASL( IIEO!A OESVlAC!ON TIPICl f.!!NIMO ~AXIHO 
i·P':: 0,04 o,ot 0.02 o·.os 
2 I ?.su 95oaS ) • 61 fl/1,33 99:13 
3 I 2•;E ~. J 4 ),56 0,60 t I~ 66 
4 I H£ J.os 0. !5 o,oo o,sa 
5 I 
-;::z ~6.rv )4,)0 22.4) 99,10 
6 I 3PA 28.55 JQ,60 o.oo 6fl·. 95 
7 I 35U 3.30 l.Sf 0,09 iz:23 
S I 3~P 0.92 0 I 72 o.oo 2.~5 
9 I 4 S I :-a.so 7,98 65.tt 9n·. 62 
10 I ~~A 21.49 7. 9f 9,37 - .J_4.~ flo 
tl I 'SVS 77 dO (. ~0 7?,'(7 79 .3. 
:2 I $CZ 22.37 2,34 20,39 26~96 
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'lPE: 2NO 2\'E: 2~( .301 ~!'A 3SU 3NP 4 III ~lolA S'VS .nz ~r:u: 
····-·-··-----·-········~·····--~-----·-····----·-···--·--·-······--·····----····---····-··············-····-~--~-···-!,co 
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•0,37 •Q,99 loOO 
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•O,AT ·o.os o.or o.Z4 t.oo 
o,46 o.os -o.or •o.~~ •t.oo t.~o 
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·o.a6 •o,Jo O·ll ~·14 o.65 ·o.AA •n.62 •o.Ju t.oo 
o.~6 Oo31 ·o.Jo ·o.t~ •o,65 o.64 o-62 Oo30 ·t.oo t.oo 
·o.47 0·14 ·o.J9 o.at 0·11 •o.tt -o.o9 ·o·t2 aoJ6 -~.36 1·00 
0.49 ·o·22 0•27 ·a.l7 ·o·21 n•2t O•t& 0•22 •n,J& oo38 •o.~t t•OO. 
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·~·fiJ •o.ut •C.ItU l.ttl fi,ft1 O.;":t 
CORRELAC!CNES EN EL ORDEN nE LAS V~RIARLES ~N EL PRt~ER fACTnR 
'il-IA J.Po\ 11?E )SU ~Ci 5NP 2.NC .;pr. lVC: 'l.=!£: S'VS 30~ lj~I 
····-··········--·····---·----···----·~···········~----------·-·--~---··········-··--·-·····-·-······---····~-----·-···· 
4fU, 1,00 
3PA 0,64 1.00 
liPt 0,116 0,116 t.oo 
~su o,o? o.9! o.~s t.oo 
5cz o.Je 0.21 J,49 o.1a 1.oo 
3NP o,Jo 0.20 o.zs o.t5 0.22 t.oo 
lNQ 0,31 C,oS 0,39 0,06 •0.22 O.O?. loCO 
~Rt ·o.ot ·a.?.J o,nz •ry,2: ·o.~9 ·o.?J •o.J2 t.co 
2~r ·o.3o ·o.or ·o.J; -~.or o.27 ·o.ot -~.o9 o.J~ t.oo 
1R~ ·O.I4 ·o.2~ 0·04 -~.21 ·o.37 ·o.!9 o.o9 ·o.t4 •n.tA t.no 
?vs ·o.Jo ·o·l1 ·o.47 ·?.09 ·o.9t ·o.t2 n,J4 ·o.Jl -~.39 n.~t t.oo 
!oy •o,os •t.oo •o,47 ·n,9J •o,zt ·n.?.t •o.o5 0•2~ 0•07 o,24 0·11 t•OO 
4BI ·t.oo ·o.64 ·o.R6 ·o,62 ~o.JS ·o.3o •o.lo o.cl O•lt o.t4 O•J6 o•65 t.oo 
········-········-·········-···-···-··--·-·--·-·······----·-····--·-······-·············-··········---·················· 
'IM:. 3PA i'IPE ssu s-c1. 3NP Z.No SRF: 2'<£ l·~r s-vs 3oi 'tRt · c.r~ 
N 
80 
COOROENAOAS SORRr LCS ~R!MEROS fACTORES 
~---------·-···-----------·----·-·--·------·---···-~-·--------··-·---···-············--··-·-·······--·-·----------····--~---······ 
v4R!l~L[S ACTIVAS 
f'AC1'1~ : ;:.crcR 2 
1·?E • ., •. '19 •0,06& 
'l.NQ ·o.;~-;2 •0.37.7 
2.v~ o.~4S '),061 
:li!E: Q,;?!)(l •Q,4?~ 
.:. c l 0· ~4Q 0.032 
3?~ ·o.IIJ6 •n.OJ2 
3.SU ·c .. ~!Jl •n.c~s 
3 I<IP ·o o.\5 3 o.Ct>2 
I.At 0·9!9 0.062 
~MA ·o. 9!9 •o.063 
o)VS 0• l99 •o.Tr9 
5'CZ '"Co4d9 0.629 
SR!: :), 166 o. 447 
fACTOR 3 fACTO~ .; f.\CTOR 
•0,41'.6 '"(')wJ55 
•0,39~ 0•092 
() .3'S5 '"0•066 
•o,c6S •o,,94 
•0,:512 01 Q{q 
t1. 51: "':1•066 
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00NOSTI4 • a, t~JS • ~NCU£STAS E" EIISKA~.t. 
,, onNOST!A • E~CUE~TAS EN (US~AAA 
•• OnNOSTtA • ~. EGB • £NCUESTAS EN EUSKARA 
W2 •• 7nNA SUR•OisrE • s. £~8 
12 •• onNOST!A • ~' tGB 
n1 ,, OONrSTtA • 5, £~8 
n •, Qt'INOSTU 
W •• zONA SuR•OrsTt 
2. •• 1'1. e:r.;) 
~ •• (~CUE5iAS rN [SPAIQ~ 
£1 ,. Z~NA EST£ • 5, £G3 
" '• ,, £(;A 
A ,, ENCUESTAS rN Eusr.Ar.A 
Wt ,, znNA SUR•OrSTt • s. E~S 
tA ,, znNA t~TE • tNCUESTAS EN EUSKARA 
r ,. zn~A E~Tt 
EB ,, znNA EST£ • £NCU£STAS EN ESPAIOL 
W2R •• ZONA SUR•OrSTE • a, tGB • ENCe EN ESPA/, 
t2 •• Z"~A EST£ • So EGB 
rta ~. r,nNOSTtA • 5. Eu8 • ~NCUESTAS EN tSPAICL 
nR ,, on~OZT!A • E~CUESTAS EN ESPA/OL 
029 •• OONOST!A • 8. EGB • ENCUESTAS EN ~~PAlO~ 
~B •• ~. £GR • r~eUEST~S (M tS~A/~~ 
WA ,. ZnNA SUA•OrSfE • £NcuESTAS EN tUSKARA 
~A ,, 5o EG~ • £NCU(STAS (ij £USKARA 
£2a ,, zONA EST£ • 8, (G2 • £~CUESo EN ES~AICL 







R£pR(SENTACION SlMULT~N£~•0£ VARIABLES £ tNOfVlCU05 
PlANO Or ?AOV(CCtON 0~ LOS 4~ pT05 SORAr.·toS LJES S 6 
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~J£ 5 I HORtZCNTAL tJE: 6 /VERTICAl. 
AT~NCION 
LOS PTOS 0£ AQUf ARAJD EsTASlN A MAS Q[ 2,5 OtSvfActoN(S TIP!CIS o£L cENTRO 
f HAN SIOn LLEVADOS AL CUAORO OEL ~RAricn 
••••••••••••••••••v•~•••••••••••••••••••••*••••••••••••• 
• 2r.r • o.~olo7 • ~.o4562 • 
• 3NP • Ool~56S • •n.6S!4?. 
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2.. 2. CF. NTR 0 DE l"NTf~P.F. S J. 4. 
JNDIG:S 
----·---
2. ?. CT~:N1'HO TH-: INIEHES l'i. 
2.2.1. F.\GTOH l (eje hori?.ontr.l C<rJ. t:l :tE'r. plm'.::>). 
?.2.1.1~ Dcfinicl6n. 
?.~.1.?. Conclusionen, en loP aspPctos ms:::; 1:i.n-
grupos uociolinr~iHntieo~ en. el fac·i:;o::::· 
1 • 
A - De lou grupoe. r::oeiolinrt~·(st.:i..con fon'lQ: 
dos por una v<:~.rinl,J.e nociol ingUisti--
CC:!.. 
B - De loa suhr;rupos sociolitJgiHsticor~ --
formados por d.or; tip0s de varinh"J.os -
socioljn~Ufnticas. 
formatlor: :;1or tnl~{ tipos de vari2-h:l OD 
sociolincUfstic~s. 
2.?.1.4. IJomoce:r;c:i.cJ~'.d de los grnpGB oocioJ.in·- --
gi.Hst:i.cos. 
ciolint~U:tstico::.: .. 
2.2.2.1. Defint6ion .. 
2.?.2.2. Conclus lofJC :c:, 
2, ;:>. 1. 
2 .. 
A Dfl lo n r:ru ;··on :'~ o cd. o1 ing~i. J :> t :!. co c 1 c :n,1:::_ 
dos po:t: um•. vn:d.~.tbll': rwcic,lin;~'t.i:i.:~t:i --
ca. 
formador:. pc'r don tip'><' ric '.t<"':•'ir:.LJf>n -
f:l')Ciolin0U:(rc:tic2f;. 
fonnorlor4 por trr: r; ti pen (18 'V :;rj ohle ::--; 
soeiolir:r~UJs ti c:::o f~. 
Cm!clusi m 1P ;J, en fl 0 ---· 
cio 1 :i nr,lJ.Jp.-1_; .i. co::;., 
no•;iolj!l{',1~Jr;ticos <:>.n l0s f;:1ei::on·'G 1 y? con---· 
j11ll"\;8mc:n t•). Formnci<Sn nn C(}l1.il1nto:::; de grv.r:os 




2.? .t1. 3. Anr1l:isiH de loR dint:i.ntos grupc•s y f1l1J?. 
grupos sociolinr;U:{;;tic0s en el :factor 
1 • 
.1\. De los gruy>os sod oli.nGUis tic on forntQ: 
Cion por unn. variuhlc E:oeiolj nr;iiJsti--
ca~ 
f"ormaclos por rlos tipoR £le -~8T:i.ablen -
Aociolin~iisticns. 
C - J>e los subc;rupor> r~oc:ic•linc:U:!nticos 
formados por tres tii)OS f'le varin.blo::; 
~ociolineD1~ticns. 
2. 2. '1. 4. Ho~noe;ene iclnt1 d.e loF; c;ruvos ~mciclin- -
gU:lnticoc. 
2.2~11.5. Gonclusj.m.lt::::~, en lo~: <:r;pr-.:ctos m~~s so--
cinl:Lngi.Hrd;ic(•s. 
~.2.5. Los rPstontes fnctores. 
?.~.6. An6.lisis univarianl;e de loR distintos grupoG 
sociolinr-_r;\\:lsticos. 
2.2.1. An~lisis de la rclaci6n lineal entre dos va--
riables lingU{sticns. 
2.2.,] .• FAC1.i~QH 1 (eje hori7.ontal, en cl ler. pl~ulo). 
2.2.1.1. Definicidn. 
Las variableo lingU:!eticas mejor correlaciona-
dus con cl fnctor l (las que estili1 en J.oe cxtremoc del ejc), 
son las que definen a dicho factor. 
EstaG variables definid.oras r1e eotc factor 1 a-
pareccn con estos indices de corrclacidn ( r ): 
Negs.tivamente 
(A la i~quier 
da eoel fnctor) 
Posi tivfl.mente 
(A la derecha 
e•lel facto-r) 
palabr2s fonol6gicamente diferen-
tes/total ocurrencias ( r :::- -0,961) 
palabras bien o correc·tas/total 9.. 
currencias ( r. = -0,922) 
3 SU: palnbras-sustituto/total ocurren-
cias ( r = 0,961) 
.l._!>!,: -palf!.bra s fono16r:ic runentt:! pnrf~cidnf1 
/total ocurrencias ( r = 0,944) 
4 r.tA: palabras mal o incorrectas/total 
ocurrencins ( r = 0,922) 
Las reotenteo variables ljnet'doticns cst(m r~scn-
samente correl.acionu.das con el factor, con unos coe:fi.c:i.0ntcs 
:".) 
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dP. co:r·rcln.eidn pequc!ion, por ln que n.o r:c t:i.cncn 0.11. cncntr! -· 
en la r1cfin:i.eion (le est;c fgctor 1. 
La duda ~e pla:nten respeeto n 1a iPCll..,qi{,n t::tn·-
bi6n, C'n ln r1cfinicion do ente fnctor, de ln:~ var:i.ab1e~ lin--
gti.{f:;t icas: 
- Nop,o.tivamente: 
5 GN.: palabrus que rd.Qlificrm rcspccto n 
la {',2.Dailer{8j'total ocurrencinn ( r· 
= -0,731) 
- P(lsit1 vamente: 
5 AG: pal::1bras quo !':~igaificrm respecto a 
la e~ricu1tur8/totnl ocurrencJaR 
( r = 0,741) 
ye. que sus eoeficientes do co:crela.cion, en relacion con el -
factor, son nayores que 0,70. Nosotros, en este trabajo, las 
inclu.iremos te.rtbien en el analisis del ::factor l. 
De los cinco tipos de va1·in.bles lingliisticas e.12. 
tudir>.dos en este trabajo, son ·t;res los que aperP-c:en o.ef'in:ieg 
do el foetor 1: 
En primer lue~r, el tipo 3, que dentro de la 
calidad de producci6n, o producci&t cualitatL 
va en nuestra tcrminoloein, entnbloce la di8-
tancia inter-lint~U:(stica, o lu cepc>,rnbj_lid:;vl 
lingU:lstica ent1·e las doB lcngu.as en contacto 
• J.l?l. ( palaln·nn fonolc)(;:i.enmcn-te r1.iferon tc s/ 
total oel,.rrcnci~ :-~) ; 
• .lJ:~ ( pahlhr:~ s f onolo: ::Lc~rnerd;c r,nrc~ cid Pn/ 
total ocurrend r::::). 
En see;unc1o lu~ar, el ti:-0 4 que clenl;r0 clc J[~. -
protlu.ctividP.d Cl.WJ.itr-~t:i.v~', cst;?bl.ccc cl gr<dl.o 
de corrt'ccion linr;u:i'sticu en cl m:::.ncjo de ::,.rn--
h 
bas lenr,uas, ,por pr'xtt~ cle nvestrr'. rohl:J.ci6n. ·-
T;•co~ ' ·t ~' r,('.-. 'ln 1.-, < ···~··'r,lJ '" ,~ ... '' ...... ,.. .. ( . .,: '""" 
.t-.,llOt <l r.,'\- .. , C~ .·:~S V« .. l.< •. }.( .. -" "--L!l{';\J .. l .•.• ~;,.C,J ...... 
• 4 l:l (pa1ttbn's uicn ut·i:Li~~8.dnn, o corrcct;:~.r; 
/total oc1.nTene:ir· ~3); 
4 l'iA. ( pfl).abrPr. m8.l ut:U.i7.::-uh:tG, o incorrcc--
tRs/tot~•J. ocurrr;nci~'s). 
En terceJ." lugar, el_ tipo 5, rcspccto de la[,1 di-
vinion0s r.em8nt:i.C:.!.~;; o sic;nificntiv:'n introdr:.ci-
lnn variables linGUistic~s: 
• L_ GH ( JX'labrn n que sir~nific<m rospe cto ::1. 18. 
r,nnafler{a y f'mir..-tnles/tot:~l octn:re:ncJ.::-,.B) 
.. 5 l\G ( nalabrpr: o_uo sir,ni:ficB.n rcspccto u. la 
r-~gricu :~ t11rn y fl. lnD plorlt::ls/to1;oJ. ocu.--
rrcncinr~). 
U o ~-18 :i.ncluye 5 )::..~l ( v[i.l~··.l'J'' ·.~l q ur! ci{'JlificmJ rc .:::_ 
pecto ,, 18 1H'~:cn y a los p~cP:-:/tot::1:1. ocu:t'l'Pnc:ix:s) en ent~ --
fnetor. Bsto (;uiere r}ncir {!U!:~ tndos lof~ tr.ruros y SU.b{';rupos -
sociol ingi.l:(sticos se comport on de mod0 mCl5 pare cido re spe cto 
<le er:te cnm~"O semt'm1.;ico cle la ~~0ncn. y lon }W'CCr:3, pnr lo que 
er.~tn variable no sirve parE ef1t.(-lhlecer r1tfermJcio.s de comnor: 
tn.miento, o clnr.dficr•cioner.:-:, entJ~e clicJ~os c;rupoa. 
De este moclo, este i'uctor 1 f:ISume aral,os ar,;pec--
tos de la caliaRd de producci6n, o de la productividad cuali 
-tativa, efltudiarlos en este tr;:;b::tjo. Por eGo, pnrecc qun po--
dr:lr::ll1ton clefinirlo, como el factor de la 11 protlucti vic1acl lin-·· 
etHGtica cualj tat iva". Esto qu:iere decir que a ~:::::.yor profluc-
ti vic1.nr1 ling\.Hrttica euali tati va mnyor dint<Jnc ia inter-lin- -
r;tHsticn mantenida, y mayor correcci6n line.t\ir;;tica, en el u-
so de smbas lenguas por parte de nuestra poblncion biJ.tnc;Uc; 
y viceversa. 
Todo esto significa que la ttprod.uc-t:;ividnd lin---
gUistica cuaJ.itativau y las "div:ioioncn scmnnticP.n" 9on lns 
que neparnn y oponen a J.os grupos de vnrinb1eD 1.in;;Histic~.n: 
los de fndice positivo, y los de ~ndice negntivo. 
Esto. cornb:i.nnci6n de variable:> lin.c;ii{ntics.s en -
el fc:•.ctor 1, explica hnnta el 49,02;,h de lns di:iereneins o v~ 
riabiiidad entre los dhJtintos grn~-·os y m~bgrupos ::;ociolin-·-
gUiot:icos e8tu~i.ados; es cJ.ecir, el 49,02'/· de 1tw c'iferoncinr; 
entre los distintoo r;rupon y suhr.rur.os 8ociolinglHsticos en-
[n!c:nN n£ VALORES ~ROP!OS 
-·····--·--·-----------------~----------------·--·---·--------~~-----··--·--····--······---~-·-----···-·-··-----------·--··--
SU~~ 0( VALORES·~ROPIOS 4CrtVOS 
M[STO~RA~~ OE LOS ?R!MEROS vALORE~ PRO?IOS 
VALOR ?liOPIC PORC(NTAJE PQRCENTAJE 
ACUI-4ULAOO 
s.aP.t!!Sono ol¢,Q2 4¢,02 
z,:o92t-OOO zo.oo 69. 10 
2, H 39~000 1 A.Q7 67,96 
~ Oo69016300 5,75 93,72 
5 0•20)96.~00 ?..~s 96. t7 
6 Oo21579?00 t. 60 97,96 
7 !)ol?957(1(1Q l. 08 99,()4 
II On19602~110 :1,/iO 99,<'-l 
9 Oo01735S~O c. 1 Q 99,9Q 












EO!CICN SuHARIA QE LOS v~LORES pRQplOS ~E tlA 12 
0,00009870 0,00005254 
5 ~} () 
"pro.luctividn.d linr:lLi'.stica cunlitattvnu ( t:1l y co::JO 1~1 enterr 
dc.:~nwn en teste trnba;j o), y e. los cam110:1 sem::'i.n tic or~ cl£! la agr.i_ 
cult.urn y )8 {!,8Jm.i!c:r:f.a1 en el 16xico obl.eni<lo on este Centro 
dP 1 ntn:rt~ s. 
2.2.1.2. 
Desde el plUlto de vi~-ta linr:Uist:i.co, non cncon-
t:r.rnnos con .que los comportmnientos lineu:lsticos distin"tos de 
lor,; dist:tntos grupos y suherupos sociolingUisticos entre rd, 
en este Centro de Interds 14, se deben sobre todo a la cali-
cl~o•.cl en. c 1 u0o lingUist ico de ambas lcnguas, y no a las cnra£_ 
ter{st:ic~'s m~~s linr;iH~tices de la clnGe gramattcal del JAxi-
co err.plPndo 0-n mnh2.s 1ene;uas t ni a las cr:~ractc r{ntic:".s nir,ni 
ficntivns o Aemt1ntic~q:J de dicho l~xico. 
J_;;s decir, pareee que son oohrc todo las ~oncli.-­
c iones r1e 1 "uno lineU:f.Btico" clc am bas lcngun.s, ln.s qt.~e me j or 
JlOdrinn cxplicnr las distintrw si tuacio:nes y corlportnmiP.ntos 
de nue s ~ron b).lineU.es. Asi., ser:f.nn :fullcl<::~ment~~lmente r;:>.z.onc s 
corno la cl2.ne o grad'O de bilinguismo, l::Ls que dotermi.n~trinn 
Cll grr!dO rnn:yor los C(lJ11portar~t:i.cntos linr,-ti.{st:lcor: u.:i_fprr•nl;r>~;J -
Entre f~f'_:tos Llos tipoc de V~"rinh:J cG lingilf.~1ticc.=1, 
Jm.recc que cl l;ipo 3 cle Ja clint::mcin inter-J.jnp,ii{stic~t n:-:•nt!':_ 
n:idn. n.ct,la eon m~~n f1Wr7,a en ln definic~Sn de 08tf) f<u.:-"tftl' 1, 
(IUf' Pl tiro 4 c1e 1.a correcc1on linr;\i:(:::tiea ,,ti"l i'l.adn. 
Se nos confirma una tle nucrd;ras bir<Hcsis-·pPnto 
de particln, porque n mnyor dist~~.ncia inter-lin;~t.i:fr::t:i.c~· 
(-'- 3 JH_), o moyer separahiJid8.d linr;\Hstica ::··ontcnidn entre 
las dOS le!J{;Uar,, llH~G probr:>.ble BS nna mnyor COl'l'P CC 1 on 1:i:nt5,ilQ 
tic~. (+ LJH) en el rr::mejo de ambns lcngu2.::;; y al contr;·:rio, 
a rnenor (1 istancia i.nter-lingU:lsticr--. ( -1- 3 l!~, .t- .J)3U) rn0nteni_ 
u a entre tqnhn!~ 1enr:un ~_;, r:H·-<s }_JrOI)ablc us la r::r:>.:yor incorFc~ c- -
cion linr;ii:Isticn (-l- 1~~l en c1 mnn8;jo de n..mhc:.~.~ lenQ.wr::, mt.~­
ctl~<.::i VPC8r:: porque m(s prohnhlc es la confunicln y 1n int('rfc-
rencin ent!'e elle.n. 
Esta. cot:-~11innci6n <lc vpr:l.n.bles en el f2cto:c 1, -
con t:r--r-r1 ice otra rle n1w r::tras h ip6te r.is-p1mto cle p:t.rt idn, yn. 
quf! enper:'t hn.mos que ln. mrtyor rnwti tuc:ion lincii.J:rotica ( .J- ;~~~l) 
vcml.rfa fa.vort>cidn ror el mantenirrd ento de unrt mayor CJ:i.:Ti.:r•.n·-
cin intPr-1inr;UJc.t.icn (+ 3 JH), sobrc to<1o cnt:r:·e lenr.u:!.r· de 
tipo tnn rlictinto cono lan dos de nuestro estudio (el cuGka-
rf'! y f;1 er:prutol), COJ''O se c1n entre otrns lenr~uo.s en contr!cto. 
F.n 11\Jf> ntros re ~::ultnd.o s, sin embnrgo, la f'US til;u 
c :ion <.~Ll~~]) e ~d:~ m1H rc "l.r.c iol\:>tl.a con J ~, r.-.cnor cl ir: (;:•.nc i;• intr:~ r-
-l:L11rt~isticn. mantenir!.a ( -~ PA). 
cl n:i.r;n:ifte~·d.o c18 las p1~J.gbr~'f; ( r.eg,)n llU:cs Q:i.v:i.E:ionPs sc~ .. :~ntl_ 
cr:::-\ jn-IJrnttne:i.Jas n-r:C'i .. ori), se nnnifir•r;t:·. c0rn0 :i.mportr-mtc r~t·­
:cp. clr:-tr;ificnr nuestrP pohJacJr):n b:i.l:i.nr~·c)_c, co~:l PICUos :ft1.crz-;n -··· 
que 1 o~1 fw 1•ectof::l <l.e la producti vida1. l:i ~~c:r :Cntica cuflli t:, ti. v:·~, 
pcro COll b:Cl.Stnntc JnUS que eJ aGpecto <le tipo m(!G propi8t!!Pl')."l:;e 
J.:i.nr;D.1s-tico: cJ. de la clase lexica o tipo grnmat:i.cal de laG --
Y, por v.l timo, el campo scnH~.n-tico de la g<mP.de--
r:L:)~t por e.pu.rccc:r cu cl polo H0£::<'.tivo, r;o relr~C'ionr.t bien con 
ln p:ror1uct.iv:l.(l:.•t} lingu.fst:i.ca Ct1~"!.lit:::ltivn crRnde; sin emh:•.1·c;o 1 
el cnJ~tPO sem:i1"'!.t:tco de ln agricuit~ra ue relacionn. con ln cscr:I 
sa prn<·1_uct ivj.d[td lingUist icn cunli tati vn.. Esto s:i.r;ntrico f'!Ue 
el c2mpo sem8nt.i.co de la ganaderia. es , mas impor·tontc. 
?. • 2 • l. .. .3 • (lt~~}J £:1!: __ _1:~ £_]:..<?.!-!... d i !L~b! t o.:. ·_ J ;!.] ~22~ .;~ _ .Y . I':.:'~.'l]J.:~\~?.QE._:: 
§_g_cio~}l!.C.i!Jst i9_r]!L S:!~_£.:l __ r~.'-~~~-'?l:_l.J!l.9 ln. ~~P.~.·~.::.­
£!.::c -~-i v ~~!:d. l j~iJ.J ~!~i....Q£_..£~':.:1,2~ '1~_\Y.D:_)_ • 
!'are. lA. intcrpretncd.on de lo!.:; r8sultrH1N~ del n-
n8.lir3:Ln hay <: t,c tencr en cu.entn qv.e lon grupos s cciolingi.Hs-
ticnn nejor rcpreR~ntacloH en un fnctor D]X.1.1·ccen en cl plDl'lO 
ocu pnn<lo nmhc-: ~'' posic:ione s extrcmn::.: de d icho fnct.or, porque -
contrihuyon rn8s a ln. vnr·ic.bilidr-td cle r1:i.cho fac·Lo:c, y pc•r<;uc 
tienen menoren defcctos de proycccion en el plono. 
J'or otra p8rte, los irulicP r; HP[;ativo!"' Dignifi--
c::tn ponicipnc s por d ebajo de la media de la pob1:::ci6n en r1i-
cho f::~ctor ( 0n ln mi tc,cl. izquicrdn., y rni tr:cJ inferior, en un -
fnctM:-). Loo Jnrlices positivoo t-dgnificr1.n posi.ciones por Glt·-
cina clc ln. rnec.l:i.n de la. poblaci6n en clich() fgctor (en ln. mi--
t8d cle:r-·echq y m:i.tEvl sulwrior, en un f:Jctor). Y cl vrd.0r 0 e-
quivalP A la nedin de la poblaci6n en el factor (en el cen--
tro de cvda fn.ct0r; en el lugnt O.e crucc de lo~; nos factorc~n 
en coon plano). 
I'ero en e Hte factor 1 nos cncontr::unos con que -
el polo posi.tivo nir,nifica ln productivhi_ad ljngiHntica cua-
lito.tivn pequcrin, m_i.entrnn que cl polo negativo sic;nific:?, la 
proclu.~tiv:i•'l~~d l:i.nr:H:(nttca cunlitn1;ivn. grnnde. I'o:r ello, ncce 
r:itrt . .:r·crnofl cnm~d r-r de rdr,no pant :i.nl;8rprei;;.;~r corrcc"li::>Jnente --
hGn 
A - Anfo.lh:is cln 1nr, Frlll''<'':-~ Gociolin.n:ii.fntieo~' -·-
---.. -------·--··-- .. ---~--~·--· ····- ----~ ·------............ -·----------------
forir::ul o r~~~!:~ __ 12!1.:?---.:Y..I~!):~:l~]-~-r~2S2:.~·~!,;.~-n!<j~J.:~'~t_j.q£: 
_§_.9_1 C!.,\11 C_!'I_t C • 
'J~cnienclo en cuentn solnm<.:nte ln GCop:rnf:la, los 3 
gruvos o zonas analizados pre::.:cnt<=m vr:•.lorns cn.si ic;uales de -
"pro(lnctivid~d linr;U:fstico. cur<U tntivrt" ( tn.l y c0mo la cnten-
dcmos t:>.qu:l), y rer.::pecto de los "c~mtpon r:emanticor:;" mas utiJi·-
zmlnr:; y a<..1em~~n c st:'in t<unbien rnuy C<'~rcP. (lc lfl mcc.lia poblctC io--
nal en este factor. 
A permr de cllo, !!_ (~:.:1n ~Jcbns·t:inn) y 'Sf_ (Zona Sur 
-Oet~te) so si turo1, con indices posi tivoB, nlgo por enci1r1a l1e 
la media poblHcional en el fnctor; en d8cir, que tienen una -
r·1C0ia respecto a la procluctividnd J ingii:fsti~a cnaLi_tativ!J, 8.1-
go JN3nor que 18. metl.i.n poblnc:i.onal, y con unn utili~·.::J.ci6n rJ.eo 
mayor del c:::l.fnro sem~'lntico de la ngricvJ tura. f;jin embRrco, ~ -
(zonn. Este) sc nitua alc:,o por dohaj<> de lr:t rt1ed:in poblacionnl, 
lo cval quierc decir que tie11e una t:ter1i~~- rE'npccto a ln pro--
rluct ividr•d lirtc\i:Lstica cuP.li i;u tivn alr:ro f;UpPr:i.cr a 1~. medir•. -
pohlaeion~Jl, y que le importn r118.s el cnmpo r:1em~l.ntico de J.a G0: 
naderia que el ae la acricultvrn. (Gr6fico 1). 
r' (' I tl J 
Cons ide rr:ndo B.i f;lo-.t1 rw1r.u !;0 e :-:;trs v;,r:i.nblcs- soc :i.o~-­
l:inr:H.:L::d;:i_c:,$1 lon <1on r::r-npos 6o cd:::d, 1 ( 5!> ri.e };:~n) y .?:_ ( 8!:! 
de Er;n), ne ~it1Sau tmnbicn n~vy cere:-. cni;r(:· ~:(, :r nnw <:'<'Tea 
tamhi<~n de la media poblacicwlr'-1, nn e 1 fnct.:0r. 
A pe s~~.r de e llo, 1 ( 5Q de r:r.n) ti CJ10 Ul1 l~l(~ icc 
posi tivo t qne rp.lierC! decir qv.c su rnct:i..a es nlr:n mcnnr qlw lrt 
media pobJ neionnl, rc ~~recto u una pr0d~1cd;ivid::·tl linr:tUclica 
cvr1l :i tnt i vn fTFnde, ~r que u tili~.n m{tf'. r:' l C~!l'tpo :~C:·H~~-nt :Leo de 
18. nc:rj_ctJl ttu·a qtw eJ de ln r:r'.n~:..der:l2.; y ~ ( [}~! (!c~ :r~GH) nc cg_ 
locn. con un :!nrJice rwgr.t:ivo, <ru.e quic:t·e d.ecir f!tW 8u r··r·t'Ua --
cs algo m8.yor que la media pobl::-tciou:;l, re:::p,:•c to a tU1~:.L pro---
<1.uc ti.vic1nc1 lin{j.l:(sticn cunli tn t.i va, y rcq)P.cto u unn vtili~~a 
cic>n mayor del campo scme.ntico de la g:CJ.nculcrfa que de ln n--
r:r Jc·uJ. turn. 
Comprtranrlo la Pd<'c1, con 1:-~ c;c ogr::.f:'{:;:~_, ambo~~ cor.!. 
juntos de vn rinhle s no ciolint;ii{s t:i.cas rcp3rcutr!Jl de mo(l. o pn.-
rer~~M en eJ. fnctor. {Gr~fico 2). 
r,os don [TU.pos eocioli.neUJ Gticos :ee sul tanto n, A 
(en ctwJ:.arn) y ]2 (en erqm.iiol), ~~on, con r.:uch~l di.fcrene:i:-l, 
lo:·; Gl'l..l)~Os p·~tf'; c.xt1·cn,os en rc~ J :•. cion co1' "'~·.te :f~1.ctor do ln 
pro:hwt:i.v:i.t1:'tl l:i.ngl.H~tica C1lt~l:i.tat:i.vo., 0.:::tn.ndo ya le jon 6c -
l;l .t,e rl:L\ pohlncionul. Eo cte cir, la prod uc ttvi<1 n(J linr~;_i:Cr: \: j_c;' 
cp~d.itntivn, y ln. T!~nyor utili~--.<.teit'in C:ic Jo::: comros de J.a. 2.fU'.:h 
cuJ Lnrn o (1c la gP!lD.clcria, opoPcn cl:.1r:·.r•wni;p a f!:Jtos <'lof_: c;r~~ 
:no:::; no c :i.olincHfDt ico~;; o diclw de otrn n:::o:ne r::t, 1::--ts dife l'Pn---
c:i.nr~ c:n pl'(l(l.tu~tivi{lnd ljnr:iiJr;t::i_cn. cnnl:i L:rtiva y en la vt:i.l.i--
~-mc:i t)n n_e ~v~~tJrH3 erunpo s cem~~nt:t<'or. ( rJ,gricuJ. turn o r.;annckr:La) , 
se ,~elJC~n sobrc todo a ln lr;~neun. utili~·-:Hlrt en las encucrd;ctf~. 
I~l grupo oociolingi.l:!stico £:. ( encne:::d;2s en eu.sl:~ 
ra) flO coloca posi tivP.monte, y b8,stunte 2le ;indo de ln. me<lia 
poblacional, en el -factor; en decir, t:ic·n~ vnn nediP. muy por 
tl.cbn;j o lie la Jltedia r1oblnci onal, rc s pe cto a un~~- proL1ucti viib ci 
ling\'lfrd;icn cunlita ti vo. Grtu1d e. Y nclem;-1.~::~, e 1 enslmrn e Rta 11i~~ 
cho r,,:'in fuertcmerd;e ligndo a1 mundo cle 1 a H(;ri Ctl.l -turn. y do -
las r<J:-ud;a~~, quenfde lu gunad0:t.~Jo. y de lon animal0r:>. (Gt'l~fi ---
2"\ C-0 :::>). 
·_=;..I r.tl ~r \!}I VI fl. .). -:1:: 
"<l -1'\ ~r I('~ 
~ 
~ ("(1 ·~~ ,-tfl <:;') 
' -0 ' () Q I -
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J3 - ~~~L~<->_!!?_<lc ___ }:_?_!J su1~fT~qn Go~J-!!.:1-.i.!l..r.iii:.~_~.li':i?:"l 
f o ~:c1. o .§__E.Qr do s t i no£._'l?::.__.Y£!'...:\~::.1~:.£.~--ILS'.~~):.2..:: -· 
.ltQJ~!:\f_p_:.ti<?~:. 
l'nr.n loR {.';ru·pos Se{~n ln .1~;;_12f2_'9Q._ d0 _ _::!l£."t:e_f~.~:.~~, tQ_ 
dos los nu1::f:,X'llJ'~O£l en tm.a mi sma lengua n·,,mt:i.t-'twn un .fnd·i c«: de 
pTollnct:Lvid:'d lin{;tHstica cuHli tntiva acorde con su propir1 
Medi2v en cl fr:.c-tc'r. :for e so, tod oe 1 os uubr;ru:pos de !!_ (en--
cnf'.:'.strts en Clu;;l~nrn) Br~ si tum"l t~mbien ponitivfunente en ('l 
factor, y todos los subGl'"U.pos de_!!_(encuestas en espafiol) ~e 
sitt'bn tumb:iAn nQr.:ntivr~mente en el fr•.ctor. ( Grr~fj_co 4). 
Po.ra J or~ grupos de erlt1c~, y lor:: cru~)C"IS £5':.2Ll:A:f)_:: 
.9..2.f.r !":us f~Hh{~rupor: J'•O rnnntienun la teptlcncia del rcs1.1ltr r1 (l -
medio visto en el anr~lir;i~ de los c;rupos. gr;to B~ {1ebe n 12. 
pocn dis ta·r;e ih de las JIICilins c1e los diotiHtos erupo8 nocJ ol:l n 
GiHstic~os rc~Hpocto cw la media poblncional (mir-r:r E'l ejc~ 11o-
ri7.c.mtu.l, f1n el l.cr. plano). 
En conju.nto, cl subgrupo socioJ_inguJctico ccn 
U.l'l :f.nd ice rnP.;Jor de }·roduci;ividf·d. 1inp;iH::~tica cualitativa 
c;r8nr1e y litnclo col~ ndr: fuerzn al munclo de lP gr~nad2r:ln, en 
!H! ( :;;onn ;..;~d;e-cneut~s·ku=~ on enpftiiol) ; y 01 de mc.'no:i."' p:r-ot:hlCti-· 
v:i.<lr:l.d linc;ii.fnticF.• cn::;J.i·k··.tiva, y el ligado eon m<.~:> fu.er7~:'. :tl 
munrlo rJ~ lP. ngricu:i. tur8. y de lrt$ plv.nt::~:; t r)f1 WA, ( ~~cna i3ur-(L 
este--E'ncur!~; !;{~.s en r~twJG:tr~l). 
5 G ~) 
5 {) {) 
C - AJ}j.l iqj_r:_ Jl_e l!J.!"':..J:_l)_l2.-7-}~~.0.Q .•. ~:;o cj.:..q~~5l.~IiJ.ll!~_U c o1;:_ 
f o I'E.r?~~l.~_:-~--- Ps)r __ i:,~!?Y ____ ·t~.J?.Q :'L ~}._c __ ..Y.~'2"2i:3:~1_f':fl_.£.22l ~1_-:, 
linf'"J).{r.~J~J:~.to. 
LoR i1ist:Lntos snbr;ru-pos f.~E'! f!itur>n en el fnctor 
1, forrnr·J1llo eeton e s tratos ( crdenn.dos de menos a E'6s prorluc-
tividncl_ lingUfstica cual:Lt~l.tiva , y de m/l.s lir;ados aJ. T;\UlHlo 
de 1a ar;riculturn a m6s l:i.endos al mundo clc la gi'mnder:la): 
Estrato 1 
Estrato 2 
\'IJ.A (zona ritu~-Oeste-5 n de EGB-encuer;t8n en eus-
lw.ra), con un inc"! ice de 1, 257 ( convirticntl_q_ 
sc aof en el subr;rupo de mcnor indice de ---
proc1uctividad lingU{stica cuali tnt iva y el 
mas li£,cvJo al tmmclo de la ngricul turp "!!r uc 
las plantas). 
D21\. (San Sebastian-8!? de EGH-encuestss en euBlC£::.: 
ra), con 0,798. 
E2A (zona Estc-Bo u e EGB-encuer;ta.s en eur:;kara), 
con: 0 ,699). 
El~ ( 7..ona E8te-59 de EGB-encue:r:tc.s en eu!':tkn.ra.) , 
con 0,661. 
(San ~~ebnf.:tian-5Q c1c t:GB-cnr~u.entn.n en cunkn 
ra), con 0,588. 
(~ona Sur-Oeate-82 de EGD-eneu~stus en eus-
kara), con 0,371. 
Estr;.•to II 
lY.l-.Jl ( ~.ona Sur-Cer:tc-59 <lr: r;\~P.--cnCil·.'-~;::'Ln~ C!.l C~31'<l 
fiol), con -0,346. 
nol), con -0,~32. 
lllB (San Sebasti2n-5 Q cl.c LGB-enCl1 <;.;-:; b:.:.:; Gn cr;p8-
nol), con -0,53U~ 
E2B (zona Este-8~ de BGD--encuest:-.>.s an espa.i:iol), 
con -0,722. 
ElB (zona Este-51? de EGH-oncuect::•s en P-~~:r::~:iul), 
con ·-0,736. 
(zona Sur-Oe:::te-CQ de EGD-e·:lt.~,_ws'~~'''' CF O.[!·,,.s:. 
fiol), con -O,Bon {convirtienclor;e a::d en eJ. 
sub~rupo de mayor indicc de pro~uctivid~d -
linr;Uintica y cl rn~.n l:i.c;<.u1o n.l munc1o c1c 1::!. 
{~anRdcria y de los anLn.-:~.J.cs). 
gn e stos nubcrupos fo:r'TnD.dof; por trc s v~!r::i.n.r_~J.C:> s -
sociolinr,il.:{~ticas, ne nir;ue aprcciando Ja clnr2. !:;cparacif5n y 
oponicion entre los subc;rupos en que en \.rn ~ ( erJcvcr-~taG cr~ 
eusbJJ~a), con :fnrli.ccn nicrnprc positivon en cl f:·ctor, y los -
suh,"(rupon en qw~ entra Jl ( encnesto.s en (·:·ly:niiol), con :f.nt1.i cor; 
sicmnre ne{;ati vo~ en el factor, corrobnrtn1f1.o fl.s:( lo dicho en 
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riablc sod.olingH{stica que mar~ ha i.nfltd1"u" 0.11 
tuen lon difltintos sub{:rupos 8oci "'ll:i.nr~u{rd:ir~oo en. rPJncion 
con onto factor de ln productivi(~nd linguJf.,t:i.ca c1.1:JJ.:itn.·f;jv::~,, 
y de lOG C8IDpOS S Cmn.nticOS de ln ngricuJ.tu:t'f.!. y de lP. ,r:,:.HH:H-l.C-
ria. (r:1irnr el ejc horizontal, en cl plrmo ]_Q). 
Pr:tra conoccr el grrv::1o cle horw{';cncid:_;ci j_1ytcrr,::J 
de lor: diRtintoB grupos Aociolinc;tHr.ticos, en relru::i(}n con 
estC' fnctor 1, se ha utili?.nd.o la (l_ef~Vi8c:i.6n -t:Lp:ic:r, (~r) ccno 
median de su dispersi6n, de modo que a menor desvi2ci6n ti~~ 
ca rnoytH' homog0.nf' iclnc1 interna en cl r;ruuo, 'jr vicr.vo:csa. 
T i.J2_Q__0_£__v nt_:i.~0 ]- e_ 
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o, 2:11 
0,:<81 
Se !)Ued.e uprceinr n,ue <'lcntJ:o d c c2.d<>. t:i.po de 
Vfl.r:l.abJe socio1ingU:!st:i.crt, ::n.w d.ir_;tintos ;'~rupos soc:i ~)l:i.n­
gU:f.sticos tienen unos cr·f!.<1or: clc hc:~~ogeneitlacl bru::i;,-mtc p:=:lre-
cidos. A pcsnr <le cllo, se manjfj(',;t:::m r:..lc;unns c1ifcrC'l1Ci2.e. 
Entro los trcs ~rupns ~coer~ficos: 
W (~ona Sur-Oeste) or; J.a zona ho~·•-:>r;cno a ig 
ternamentc. 
E (zona Este) eo la r~s hct~roG~nen; y 
eli a. 
Entre los dos grupos cle cdnd: -~ ( 82 cle }!;GB) eo 
rn;~-~ homo{~<'ineo que 1 ( 5 n de EGB). 
Y, por ult:i.MO, f!ntrc Jon OOS [':rUpOS SP[;{•n la -
Jengua (1'-" f'nr,n~ stq: ~ ( Pncvc ntas en cut.~1-· uxn) cs m:J.r:: llOP.l0£;0-
nPo qm'! B ( encucutr:.s en eHp8.?iol). 
Y comparnnclo los tres tivos de v~1.riablcs coc:i.Q 
linGU{sticns entre si: 
:intennt~cl.i::~, 8unnnE' con {yn~.Lces de din:ncrsir):n --
-Lnrnbicn l)<t~;t:lntc {'T'~'n•h~n, crrmpolvl;:~ndose de J"~"i(•·-
los r;ru.J•CHJ Gcg\J..n J.:J. lenr;na do encuer,tn. 
En con junto, el gruJ;O cocioline;U:Lsticos hc-t;e 
rogcnr::-o :intern:-..'Jn<•n"Lo es ~ (zot"'!a Estc); ".}' cl 1~1:cl.s homog()neo c::~ 
A ( encuef..jtas l?ll enskara). 
Si comparamon los resultfYlos oht(~nidm:J en cl a-
nalisin de los d:lstintos rrrupon sociolin6i{sticor:: ( por Ul1fl. •• 
vnrit.J.ble sociolin.GU.intica), a travc~; de m1r:> indj_cP.n r:·:cdior-;, 
tnnto de rroclu.ctividad lin~~~U.f s ticn cuF~J.itt:\t i vn. como de lic:e.-
7-on J!m;{or n. unP <le lor; clos campou n emt~.nticor.: que dcf:i.ncn el 
gene id8.c1 inten1n ue e stos llliSl:l.Of3 CTt1!J08 GOC iolingi_i{r;t :i.COS, -
oe obocrvn que: 
!!. (San S~bcu~tir~.n) oCUl'P lUl lw·.:-1r intETJJ:C'd.io en-
tre lns otrn.s uos zone,s gcogr~'..ficc-:~, tr:nto Tl)spccto a ~:u r.ic-
dia con rospecto e. 1.?. merlin pobl8.ciOl:12..l c.cl f:::1ctor, cc;;w tam 
hi~n re:::pccto a su r:rndo de homogcn0irlnd. irJl;crna. 
~ (z.Olla Este) es 1~>. ~·.onn rnoc.r~':fiC<'l don~le sc dn. 
el ma~ror :fndice mndio de productividFd l:inr·U:ff;ticn cm1 Jitn.t.~=-
va. y de lie;nzon al cH.mpo Sf~m6.ntico clc la g~Jn:l.<.1c.ri.2-. D:::to - -
quiere oecir que. es la zon:.~. donu.e co :EC"tn.t:i.er•c mejor J !7·. cl.i~---· 
tnnci:.:>. inter-lingliistica o scparr~1)iJ:i.l1rHl Li.11rJHr tiC"u entre• 
las don lenr;unB en contacto, y do)Jcle HC ul.;ili7,F-D nrnl,:·•.!J Jen--
guns con mayor corr0ccion lingt\iBtice., sol"~re todo con renpe.£. 
to a lns palnbrnr; del campo r>era~'intieo de la gc-mnrl~r:[n. 
Y en trtmbicn lD. 7..ona 
te; de nh:f. que algunos cle nus sub~;rnros aJ•~)rC?,can rlcr:pl2.7.a--
<loa hncia cl otro polo del f::'.ctor (E~, :E~ .• .I_2A). 
!!_ (zona Sur-Oe £.rte), c s la z.ona r:0or;r8.fi~:a CJ.e nte 
nor fnr)i<:r! mec1:io de produc-t::ividnd li:nr~l't:lr.:tic~;. cun.lit<,tivu en 
e 1 fo.ctor; por tanto clonde poor fJC l!IHntit.:•n0 la se ):2.rctbi1ida.d 
linclifr.tien, o c1ir.d;rmeia :i_,yl;cr-lbv~U:[stic::-;. fTnmle, ·y dondc -
rn{f~ :i.ncorr·cctrnM~ntc so nt:Llize.n runbna lcnc;t,ms en contn.cto, y 
grictllturn, rlrntro de er~tc Centro de Inter~ a 14. 
E~ ·tambi6n J.a zona geo{':rt'tiicn. nH~s homogcnea in·· 
ten1::~11ente, con unos :i:ndices de protluctivi<lad m:'ts parecidos 
intc r1!~c1.-mentc. 
! (5g de J!!G13) es el erupo de cdad de menor indi-
ce 1·1e(lio ar~ rrorluctiv:\.tl<?..d lingU:(stica cualitativa grantle, y 
el EFtn liggc1o a ln ar;ricultura. Sin embargo, es el r;rnpo de 
ennr) m8.s hetcrogE~neo intP-rnamente • 
!)._ (encuestan en cusk9rn) es el grupo sociolin- -
gil:lstico, y por t~mto tambien el (jrupo set:\m la lengua de en-
ctH!f:t~'., me;jor representrulo poRitivn.mcn-t:c en el factor, con rng 
cha. difcrenc:i2., y por eno er:; cl gru_!:JO rte rr1enor 1nd.ice de pro-
ductiv.i.flnd lingi."dsticn cunlitntiv:?l. y cl m8.8 ligatlo al mundo -
de ln. nr;ricultu.ra y de lao plantas; es decir, es el r:rupo clor~ 
de nH'nos distancia intr_:r-linr,ttlstica se mnntie:ne, y donde mus 
incorrccci6n linr:U:[stiea se da, en cl uso de ambas lene;uas, -
sobrc todo en lor: terminos que signtfican rcspecto n la agri-
culturo y plrmtnf:. 
E!:: tn.mhicn, con bastr;.ntf! oifermlcia, el rrlJ.pO 
sociol:i.ngU:(stico m<='i.s homop~neo internmnl3nte en rclncic)n con 
este fc.ctor 1; ento quierc d~cir que todns lDR cncur~Ld;,-,n en 
euskarn d:m mc>dio.n muy parecidas,quc hay 1.nv1 r,rru1 nto~d'a en 
su escn~~n. productividnd lingii:lsticn. cualitntiva gr::Jnr_1c~, y -
en su u-'ollizacion sobre toc1o del cernpo ser.,6nt:•.co <le la E~gr~~ 
cuJtura. 
Y relacionando los com:nortnmiPnton lingUJcti--
cos nep1n la edad y cegtlll la len~ua de encue~~tn a la v~~~, 
trmto respecto ile nu produccion meclia con:o dC:! [~U er2·~lo c1e 
hoQ0g0neid2d interna, tenemos: 
A (nncuestnn en 
o 'ut 1n'tra) 






{ tm.~yor prod:ucti vi 
dml que en 1_) --
0,7')4 
0,729 {72,9j:.) 
0 , 6 6 9 { 6 6 , 9?;) 
(menor ~ispersi6n 
que en JJ 
0,2.31 ( 23,1/:.) 
-------------------------------
-0,681 





sion que en !!_) 
J~n este caso, parcce que. cl at1mcnto en edPd 11~ 
vn a Pna hor.10genci2acion respncto a loB indices de produc- -
ci6n en este :f8.ctor 1. rnrece trc1obien qm: esta tcndcncin se 
rnenificr:ta. m8n fu.ortencntc renpec·to del eunkarn que respecto 
del esr.aiioJ.; <,quicrc esto decir que ha podido :i.nfluir la ec-
colarizaci6n-en. estn homoe:8neisnci6n, yen e:::tn homogenei?.a-
c i6n con mv.s :('uerza re spc cto tlc 1 euskara por trntr:.r~3e de las 
jJwsto1n.k (ccntros de enscsill.n?.'-a en eunkr • .ra)? (ya que lon --
CP.m~··oG o grupos si[llificativos de es·te Centro de Inter6n 14 
5 '1 '7 
son ensefiados en la erwucla). 
l'cro re spec to de ln protlucci6n med_j.r:, tienclcn a 
m::Jyorer. indices ne productivirln.d los c:rv.}:;os s ocio1ingi.Hsti--
cos 2 (8Q de Err I\) y E Ccncuestnn en enpaiiol) 1 €111 C OJilpD r;:'C :i. 011 
con 1 ( 5Q de EC:B) y A (~ncuestnn en eus~{ara). p:;s nee il~, por 
las tendencias, rcspecto ala productiviQad cualitotiva, las 
encuestfl::: en eunkarn. se rea.gruparfRn con las de 52 l1.e EGB, 
micn_trnn que J.ns encuestas en espailol lo harian con lns de 
HQ <lc EGB. 
b '7 R 
2.2.2. li'J\G_T_(?}t 2 (ejc vertical, en el ler. plano). 
2.?.2.1. Dcfinlcidn. 
J.,an vnrin.bl(!S lingti.ir1liicns que defincn el :fc.ctor 
2 son, tRmbi8n, las que estan mas COrrE~lacionruJ.an (-~11 OR·(;e f::.!C 
tor 2, y que por cso aparocen oeupando los lug8.rns mas exh·c-
mos enol cje vertical tl.el plano lQ. Estno son: 
Necat :i vamer..te 
(en 1;2' mit ad 
ini:ori or t?r'lc 1 
fact OJ') 
I'os:i t:Lvr:.:.mentc 
(en 1 u mit ad 
SUl)er:i.or eqe l 
:fa~tor) 
1-X~: n9 de :rersonor;/oc:uY'r-enc,tl\... 
( r = -0,721.). 
2NO: nombres/total ocurrencius ( r 
-0,613). 
5GH: palabro.s que sie,nifican rc spe cto r~ 
la gHn8.dcr{o/-tote.l ocuryenc i8TJ ( 1' 
= -0,577). 
2Vf~: verbos/total ocurt·encir~s ( r 
0,68?). 
2£~~~: palnbran que signif:iccm recpccto a 
la &gricnltu":'a/-t.otal Ol''l.l:r_~rone :i.r,_r; 
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En primer lvu1.r, 0l -lii po 1, d.c la c<.:.'lt ·i.dr~r1 tlc --
prod uce:i/in, o vrod-...1cci<in ct:•.ant i t~rti vtt en llt,crrlira t~' :t'Hi::.1o1 o.· :~r~, 
qne estnblece cl n:6me:t"O cle perr:on:.H;:; necc::;:rio pt~r~··. UJJet . .so1:J.-· 
ocur.rcncia. d.aJa. ( o a la inver:;~~, o 1 rnktt.·ro 1lc OCL'.J'J"0nc.j ;o·.~~ 
cl<1do !Jo:r· rcrso11a), a. trBvet: de la vrn.-inl<l<: l:i.J't;i::f!_~.i;ic:::. J.rr:~ 
A mayo:c :!.ndice pon:i.l:ivo res•""Jeci;c• cl.c JJ2~ 7 r•"!C'nn:· -
product:i.vidad cun.ntitativn, porc;ue scran PPcesnrio.<:; J7"•t~P nt',rnc·· 
rode perr;onas para un total de oc:u.rrenc:i.<'.r:: dado (f'f,~ cecir, 
rorc!ve hnbra mcnos numero c1e ocl.llTC~I,cir:.n/J•CJ~Por.n). 
En r-;cgundo lur;D.r, el tipo 2, de la r.:lar.o .1.e=d r.:o., 
0 del "ti110 gramatico.l, de las palahras proc1 ucido.:-~ poi' n.ut;;r.:;i:rcr 
bilint~Uen. Este es el tipo de VEJri~~.hle l:inc;ti:!stien ~e r:,ayor -· 
<:n.rt~.ctnr linc;i.HFd;ieo-r:ran:atical <1e entre lor:; er.~tll'3if'.Clon erJ c·· 
te trah:oJ ~j o) • Esto, a trn.vt~n cle lr-,~,_~ var.:i.Ab1E. s lir:g~;.J ~.;·:; ic<~s: 
• 2NQ (total de nombref1/totnl J.e oc-t~r:·cr:.cir>.:'i) ;: 
Y en tcrcf'r J.ugnr, el -tipo 5, rccvecfo u1:: lm:: eli_ 
visioncn :-o;cn~.O.ntiertc o sir;nificr-~tivc.:n :l.nt:rodu.ci~.r>-~; en ostc C('!_1_ 
tro cl_e Iutcfcs ].It, a tr::wr,h~ de JP.r.: vnriuhlc~L~ lil"':'c;li:lr:t1cc.s: 
r. <' 1 Jo 
De c~:-.:tc morl.o, estc .f';:~~iior 2 :i:ncJpyc en r·.v :1cfi-· 
nicion Jos :J.spectos de la f'·rocluctjv:i<l~tc1 CH<cmt;it::>t:i.va, tlc lr>. 
clase cle lexicc.lli;;~P.ci6n o tipo r.rnr>;at~.cr!l de 12.~~ p.:>.laln·c.•s 
producidn.s, y de lan diviBiolw s ;,er.;{mtiec.~.:• ( nc;rict:lttn"2. y gs_ 
nrtder:f.a). Nos cs lllUY dif:f.cil cstali}<'Ccr r!l :~:i.r:Jl.i.f:ic:~rlo de la 
correln.c:i.rSn en1;re tod.ns entas vnr:i.<·h:l.0s l:i.nr;lt:lr~tic~,w, entre 
tofl.oB entor-: a.spE!Ctos ling\i{si;icoo; pr.n· cr-~e, no V2.1nor; 2 <Jofj--
nir es'l:e factor, nino que lo vamor.~ a llmn;.;.r nimplctrc~J.t<• "fac-
tor 2'~ qucdantlo fm descripcio!l corno ltet~·,o::~ c1 :i.cbo n,a;:; r!rrib~t. 
Fin este factor?., el polo ncr~n.tivo s:lr:n:if:l.CFl. p~­
quena prouuctivic1ad cuantitativa, poco di:r1ami~:mo l:;;;:ico (mu--
chor. nombres/totn.l ocurrenc.ius), y nta;}ror C<'~:rc:1.n:ru r.otn":<: tod0 
al Campo semo.niiico de ln g~:_~.nadcr{c. y loB 8YiiU2~1C~ .. f.1icntraG 
que oJ_ Jmlo posi tivo sienifica unP~. prorluct:i.-vi<l:".rl cusntital:~ ·· 
va grnnclc, mayor dinnmismo l~xico (H11.l.chos verbos/totJ':'l c ct-,-·-
rroncias), y mnyor cercan:Ca sobre lode nl cnnpo sctrl'5~~t~cn tle 
ln. aericultura y lns plnnta;,. 
Estn. combinacion de VP.rie.hle>r:; cu eJ. fnc CO)." 2, --
e xplica cl 20, 081~ de lns 'J i fe rencinr. o va:ri:-:.bi 1 idarl ce.trc -·· 
lor: d:i.stinton p,rv.pos y aulyrunns S(><'iolinr·.i.l.i:~t;jcos C'rd;ui':.ir:..---
rJ os; es o e cir, c 1 20,085:, dn las di fo :r·cnc i:-· r~ entre lor,; D in·t:i:!, 
too crupoo y r:;ubcr-upas soc:iolin[:;'i..l:f.!:;·t:icos c:·:t~udiaJoD nqu:[, se 
tlnbcn a rnn <1ifcrcr,ci::ls con respecto c c:Jt::1. c.:Hnbin::rcihl de -
V~Jr:inlJlc s 1 ingtif.F 1.: icas en cJ fnc t('r ;~. r:nt:r•t: J. or: f< c tore::; 1 
y ~! se n,j_CF\t1!"1,U fl.rd, }~a~ta el 69, 10~: clr: to<la 1 n vnr:i.F1)j ·L idac1 
011t1,e ]_or~ t~01Tlp<)I~·trJJnicntos ]_j_:.1(;U.:(r~1~:i.cor; ~le J.c~r: c~.ici;j:r)i~Qr; r:rll·· 
.. 
fOtCtnN OE VALOR~S ~ROPtOS 
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Sv~A DE VALORES•pRQPIOS ~CilVOS 
HlSTO~RAMA 0~ LOS ?~I~EROS vALORrS PROp!OS 
VALOR PRO?IO ?ORCE:~T.\..JE PORCOlT AJt 
ACUMULAOO 
s.aAtasnno :9,o2 49, C·2 
2. ~"192~0·1\l 21),03 69. 1 0 
2•2~l9C:}CQ 111.&7 87,96 
~ Oo6901630\l 5,75 93,72 
5 0•2ql961\ll0 ,.,~5 96,:7 
6 Oo2t579:?00 [,50 97,96 
7 cot?957oco t,oa 9 9. ,., 4 
1\ Oo09602!1/;Q o,oo ?9,(\C 
0·0!73559\l 0 I~ 4 99,99 
10 o.ootBlaot o,o2 100.00 
ti•~.QO:lQQCO 









EJ!C!ON Su~~RIA oE LOS vALORES PROPIOS ~E l1A 12 
o,cooo9a7o o,occos2s.:t 
En cste Centro de Inter(5s 1'1, 1113_ (qun non (la -
r?l indic!C~ de l.a prorluctividad cuanti t~'!.tiva), 1'.0 (!S u.n:::' ()oJ --
J r;;{ vnr:i.ublc B linglU.r:;t icns m6.s import antes p8.l'fl. c:::;)l ic:ar los 
(1tsti.ntoa comportmnicntos li:nr;~Hsticos cle los t1in1;:i.ntoP r:ru-· 
, 
RociolingUfsticos estvdiodos :•.(!1.).:'_, 
l!~mPlY~e np::•.recc como importnnte en el f::,:~.ctor 2. 
Los aspectos mas J.inc;Ufst:icos, los dt-1 t:ipo rle 
VFJ.r::i.a.blc s JingUisticnfl 2, tam bien en <! ste (~cntro de Intcrc s 
14, son meuoa importsntes para el cstudio de los cornportn- -
r:licntos J.ingU:f.Bticos de los distintos CX'\l";JOS soeiolingHinti-
cos ant>.lizatl.os aqu:l, en comp:J.:r.::tcion con ln mr1yor impo:::·t::l.l'cia 
d.n los aspectos maG relo.cionados con JDEl condic:loncs c1c uno 
0n lnn do~ lenguac (t?n decir, con las C'~).rnctl)r:fstic~=tB d0. ··-
}Jnnr~tro bi:l:i.nr;lhsmn). 
Los cor-1portomientor:: tan i{';u:::tles cle nuest~a TlO--
b'l~'ci·~n ltili..nr~Ue ~ f'D rr;lnci6n a los trcn nmndos conceptu.e.les 
( ., '1 1 l i .L t . ) d . . . . d __ r'l>lnr or: por nor:o-;ror-: cr\mpos ::mman J_cos , 18-GJ.n{';ttl os en -
t ntr: G('utro de Inter6s 14 1 clan la raz.6n a dos he cho:-1: 
- por una pa:r:-tP , ltt de lr->. j mportDnc in J c la sub 
~~J::L':-:ifi~ac:ion ~d.f)lif:icr:tjva dentro c1e cnc\a cen_tro o 6rea sig 
~j 8 I, 
h~c;or.iy.:.•.e i ;·Sn ;,' ~.ulwrt:t~.~ r;ori'7.rl c io.n r.i,:::n:i.fi c · 1;5.vo. en c ·.dn G(~ ,,_ .... 
tJ·o c1c Jntr~rdn, i. nnto pD.:t'[l cl er-d;ul1 :i.o i!.c Jon !tlnn1o~; eoiJG0p-·-
tu::::J.erJ -:-1 l'CFtlCf~ \.':i.V:i.dor: por ca(1.a {;rl'pO y f.~11bf~!'u···o ::,ccir'lin--··· 
t.,~'os b:ilil~r;Ues, por cndn uno de los conjm~.ton ;_:;ir;n::_[':i.c~.tivnr: 
opo:r·tu.11:id.:)<1 de rnunir en un mismo Centro de IntC'r(:-::, o 811- -
la P.gri~uJt v.ra y plnn tns, 1a. r;anade! ria y aninmJ 0 n, 'j' Ja r.,e c-
c:::'. y pceco (los tr~n dentro f!el nector de ncti·,•i(lncl 0conor:li-· 
ca JlTil~•'!r:i.f>), y no :La 0e c·?ta1Jlcccr un Centro clc lntcrcf', o 
cncvc:..d;~ .. , cnn ca:ln m1~' <l.c cllo:-J. De 0ste modo, nc rwn JMtni--
f'ie sta, con mu.chu m8.s cla:r·idn.d, que los dist.b'1 ton c:r'u~_)OR so-
c iolinct\1 r~ tic os t! !~tud.iador.~ aqu{, at.m en unr::. l'oblncion -tnn l.i 
n-.itad.n copo Ja nucstra en este trabajo (sol2nHH1.'liE! la Coillo.rca 
<10 San ~:.;~'h<•:~tic~n, noJ.-:~rnente u11a parte de pohl~:.ci<5n infmd;il, 
~· solamC'.ntP ln de \m tipo de escolo.rizaci(~n), se C•)mportr .. n .!. 
r~un.l rc~npr>eto a uno de ' eso~:; treo m\.mc1os de ::..c·l;ividnd It~6FJ 
t:ra{tic:i.on~-~-"i.e£ (la pDF<ca), p(~ro quB no com:n0rtan u.e JJ\(\(lo muy 
dbtl'nto !'•'~Tcc·iio a lor~ otros mun.Cl.on ( 0l ue 1<:'.. ngrict1:1 'i;11r,7L y lo 
r~o.naderfn). De e~~• .. c modo, et:-lios dos ~~·m1d0s r1r..ln 8p;rj_cultc.re. 
y las plr.1!tns y dr~ ln gm1.n.df:ria y ::tniT!l::llc~.:, r:e :;.1os T-•:ro::;c!n·t.r<J:•, 
ft.dCioao, en una s:Ltuac ion cle combio mr,_yor, m:i (mtr:::• s qun Ja o..s. 
t:i.vic1ad de ln. pc:::cn. y los !~E!ces en una r·.:itu.~<e:lon m:~n c:·:t:c~blc 
micnl;o sir:n:i.f:icut;ivo c:n er~t<:! Centro f.c Ji.tO~'~;, }J',. 
la flgr:i.cultura y l~~s plantP.s e~d;::tba Pl=::: col·r!_'.L.v::>_c'21cldn c~.:-·:-j 
J.a :nc n(Jr rro~1ncti vit12.rJ cunJ.i t~d; iva ( ,r,r~ Eor J~l('1lt'· )) :_J,. ·\_ ""r,t o ,; c 
lrt dist1:-'.n-::.-ia :inter-l:iJ'l~~Ufsti(:e. entre :u~::; cJ(JS l.?!.','":t'~'~::, ;; r:~l!--­
nor corrocciou lingU:(s'l:ic::t en cl ·uso c1P :lr:"tb')•:• JJ·:<~.t;·J.::n~), r:J-n .. 
plr!Jlk!S maR C(l:crelncion~_,l}o COil Jon vn:f'l)C•S ql'C·. "(·:·, }('f.': ~-l(iJ:,.-. 
brE:~rt (como cxprf·~nion l~xicn. c1e lns }mJ .. ~.::·'.l:n~: ,,-t;-;_l:L~.;H~n:-;); ~/ 
de f::::-d;o mundo d~ ln Hn:rir.ul tun·•, f;e cl::t t>.~~.a m'O<lLl'.::tj v:i.r~:.'J'l cu:~.D_ 
tit[.;t:iva m:.\yor f!UC en el mtu1ilo c1~ lo r~r;lt!·'.(J(·:~·:r[~ (e:-: dcci:!~, ,_J"J. 
mr;ror Jnd i cr.} il r: ocuxrr~uc inn/ r/6r:~on:d .. 
E1 f.lUlldo de la per;crt y ]CIS v,f:ces, ~~~c~~ :J(! sitli_:; 
m(tS ceJ:cn del munclo de la nt~ricv.1turr:. c;l::.:: cln 1r; gnn:-vJPr{a. -
For cr:o, m:~u C'~'~-~cn. tambi.-5n Jc:l ~~.ucho lt~:;.:ir.o d:! n~~rd.co, J.p ln 
pcqu0fi:~. din 'LflnC:i.n. intor-1:i.ng\H ::-:ticP m~liYLt~n:i.cJrt., y C::h: lo. r:::tyCi•.-
2- ?. • :?. • J • A!-l(!l-1-..::~.A :::... .. ~1!~~ __ _.!._q_q_r:~i~~~j=~1.t:...o_:_~.c.r~.:;;~~~:Lx ~~}:l-:12f.::ZJ..U:QX;~--: 
n o s.:.~.o 1 j:!!f.:U L~~~~t:J.;.c:.~1.!?_~r~_:~"'=..2:~'-c t 9. ~~ _1. 
Como hctt10S dicho m8.s a:rrit·::.t el polo n2e;:·tivo -
s.i.r;nj_i'iea pequeiia product:i.vidac1 ctl8,ntitt=~.tiv:=t, poco :r..e:d.co d,;h 
n.1 mundo r:d.f.r!lifieativo de la t:nnc."tdc:r:CB. y los a:t~:i.r:tn.lr:s. 
Y e:L poJ.o poBi"t:ivo, maro:e p:rocluct:ividcu.1 ennnti-
tr:t:i.VP., m8 s lexi.Lo din1mico ( much.os vcrhos/tc1;nl ocur:..~en-­
cj.?.n) , ~Y H.::>~ror ecrc8n:£u. al 1n1.mdo si l'..11i fi r:o:~i vo de la· arrict~J: 
A -·· lll!_Glisi.Q_ . ..!~P-.-!.2.:'? t;;l'l!I2.1--.:.s~c.;-os:.?:.~~~~-L12RH nt '!-_c:.9r~ --
to ='.'1J:<:"c(l.O f_!_ ..lYE_..]~F.:.:t:Lt~!?.}:£§_ . ..:<-} s:s:\ . .?}.: intS:'i -~~!i-~-Cf!:. 
'l'enicnd.o en CU'-!nta solcuncnte la gc O{!,I'CJf:lr1. ~ lon ... 
trc !3 (.';l'Upor, 0 ZOl:1.flG c·e ografica~ 8.110.1 j ?,::;,rlcn l>rc f:,en t.:?U \r~>J 01'12 :'"! 
muy (";erc;\non entre F{, en ~·clr-:ci6n eor:t el co;1j1.F1to rle vc•r:i.n--
587 
l~les lincrd~;tieaf!. q1Jc definen a1 fnctor 2; adem:'!.::, cr-d;~~J1. t::-:m-· 
bi~n muy }Jn'J:->~:imos de la media pob:t.~ 1.cjonal de] fnr;to:r .• 
I·ero T~ ( ~;u_n ~"ieb8sti~ln) y ~ (zona Este) r::c sjtu.f.'n 
con Jnd icC' n nc{T,<l:t..i. vo::::. en el f'aetor, y ~>or tarJ to cor: "L"IllDS indi 
nJ poco 1.1xico dill~~:n:i co de los v •. ::t"1)os, y m2.~4 lir:r-1.do0 r>.l C~'Xo1JJO 
:-wrn~~.nti eo de ln gnnnclcria y loo aYI:i.ln8J_f11"~. 
i~ ( zor~. !]ur-O(~ste) , por B 1 e: '.llltr:T~·ie, ~:~c- s:i_ t-Ga 




nl cru·npo scm:i"l:1t :i.co ~!e lP. a;r,r::i cul turn .• 
E t> \YJ 
r---·· -- ______ .. _________ -------------------~--*---. 
q r 0 ~v3t--- 0~-f?,S' 
..... Oro 0 -o1o'lo 
Te:n.:icm1o cu cuent~J. sol~tmPn tc ln ct\.c<~, lon c1.Clf: -· 
Cli:~ ·pobl;:..c:i.on<:l, y son ac1em:l.s los r;rupon nn!:> cxi;rcmon, w~.ior 
l'ep1·er>c~nt!ul0s on cstc f::wtor 2. l~sto qui0.ro decir que los ---
<3.oP f rnpcn sod olinc;U.fntico~ :::c comport::m J.ingi.ifs·i:ict::unont<~ ~~ 
co11 r:n.st::mtc di:ferc~ncia respecto a las vn1·:ie.blcs que dc:Line>n 
eC'.-tt~ i'aetor; en ilcc:i..~:, que cste conjunto de varinble~ 1~.:.1.-­
gi_i{~~t:i.crw opone 1mstante clarr>,mente a lo,<: dos grnpos soc·io--








I .. o:; t1os .<TUpos ::::oeiolj_,_c;tiieticos r(·GlJlto:l·t:cr; es-
t{ln r.my cere:J. cn+.rE! Ed, y muy cercn t P..ml'j en de :La r•1edin. ·r~bJ.§.. 
cionel en ~1 f~ctor. Adcm,s, con los grunos peor rcpr0rEnt~-­
ilo8 en cl factor, y por ello los que menos in:O.nycn cu di.c~10 
:factor. 
'E. t> \'// 
\ ~/.. 1 I-----------------•- --------e-........,~-----tt-------•·-----------------
-o,cfl,t. 
O(t so - o1-lo c, o G g}-1 
B - An::t]:.~_fj..:_s_ c\c_lr~ sub_GTJ-12.Q..U~ocioL?.:-X!1.2-li_g:.:_tj.~<.!.,~ 
fqTm::.c!.o s --cor ~ os t ipof"-_!1f' .....Yi:.!2:§:.!!..?.::~ s r.: ~.£..~~J: in-
G.!lf:.: .. ~:J:;!~ 
Pora los p;rupos _Q.:£t1n J o. ~_51j1d, to do f.'- sur~ Guur·:ru.-
pon de !_ (59 de EGD) y de g_ ( fl!:t de ;;:Gr.::) mant:i.enen un :lndice -
medio ncordc con la media del crupo en el factor (con indices 
neeativos en los ouberupoa de !, y positives en loo sub~rup~s 
rr.r.;pecto <l.c loc gruros &.£._q[".J::1.fi£Qg, como de lon gn::pos ser:t'in 
1.?:......1:.£!~:u:!;_j~!J..!:..!:~9 .. ~ta, no mrmticncn J.a minmo. tend'.:lnc in ( o pn--
si i::i.va o nf~{';Htivn) c1el resulte.do med:i.o d9 f'.ut-> grupos. I::sto so 
clE:'bc a la roca dtstaneia tle las mDdins de estos erupos socio--
lingnisticos, respecto de la media poblacionnl en el factor. 
(Hiro.r plano). 
En conj'l:ll1.to, el suhe;ru}_10 !?loci olinr:tHsti eo con un 
valor positive· mayor en el f8.ctor es E2 (zona Este-09 tln g(~B), 
con un incl.ice de 0, 402, y por ta.nto clonde mn~v or prod t..tctj_vid[~d 
cv.r"Y'ti tn tiva se d2., el erupo s0ciolinGti:f.st:i.co I!HlS lig8do nl 
l~xico dil1t(.mico del Vcrbo, y el mas ligcJ.dO tar.1bicn CJ.l r.tU11a0 ·-
sir;nii'ic;. t:ivo de la o.gricul tura. 
Y el subgrupo c:on tm vn.lor negC\tivo mayor: !!.1. 
( 7.ona Este-5!1 ue EGB), con un indice a.e -0,850, y por t:::mto 
donde JPenor produetivic1ad cua..l'ltitativa se cla, el r:rupo socio-
linc;Uistico m~~s lie;::1.do a ln clase 16xien del nombr£-!, y cl m:fs 
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fIt I It It. It It. J 1 t t t • 1 It I I Itt t. 
5 ~} 2 
................... .., ............... ,~~ 
"'~ _., ""' ,,. ..,. '7J 0 ..-;., - _., N ,.., ~ r-1 ,..., ·1 ._ "' u., .,.., -a •~- r~ r~. r·• t'l -"' •"'j 
•: '" ,,.. v- -n :1 •• ..,~ "' C".. r,. ...., r"' o •~ ·• .. ~......: ..,, N '-"' c..,...,,_, C•· "" .,_ -
«(: "'! <: L: ~ "': ~ ~~. ~ -~ ''! ~ ~ ~ ·: <': 4': ~: •;-: •: <.~ ~: ·~ ~~ ·: ~ -: 
• ~I[) f.' o o t"> (..".. n t~ f':- o-n,,. e '" o '' '':) "7 Cll•')..., ~..., ~· ~ 7 ~· 
I • 
t ... 
•;:)f'J L"" ,_ ... •·1 h....._ •f)•'l-o ,.,,1\ . .,. ... , . ..,rt C"l f'ltf"l- _,..,no 
, ... , t) I'-'"'"' ''• .. - It-. ~J ,.., ·1 •1 , . .., ,,.. ~-) -• ., t~ £~ ,., .,, fl' C"'o"' t 
... -:-,I"' .. ".,· ••• ~ 1 '"" ,.., ., .,~ -~ ·~ .. --• .r-. ..,, .. ., -" <.. •-- r-- r ... ,.._ r. ~ 
- . .. .. .. . . .. .. .. . . ... .. . . - .. - ._ ....... . 
C> ("t ") ~-' •:• •• (_~ 0 t'l r") •-· .. _:, r'• t.} (:. .-· ~-• IJ ,_,. r1 ~-. ·~ 0 (.) 
I I I' It I Itt t f. If I I I I I' l' I 
0 - Antili~is de los ~'n'br;:t··u:rQ.:;'L§.Oc:i._s;_l_.i.~·'l_:_\_i_i.:.:.."~.L::_::D_ 
forg1r1oos nor tr0~ tinor. 9:£.-.Y.:'E:!J:.~:·,I;]EJLL_Q:·.:J.c_= 
1Jn~:l:o!_:!.ca~. 
viclnd. CUn.nti tatiYB., dem1e ma.s ligados al J10l"cli1l'C hnc:i.a );'C:~:3 l:i. 
gados nl verbo, ilesde m~.s lic;o.do[; al n'.uncl.o r.d.[:,uif:i.e"tivc, riC: 
Jq ga.Haderin. y los e.n:lrualee hacia m~s lir~c~·lon n.l m1)i;do ct.n J.s. 
aericul tun~. y las plantas) : 
l~lB ( ~ona. Et!te-5Q de EGB-encl:·.estns en esp-:iiol), 
con vn fndice de -0, 9~n; convirt 1 0ndou:c~ c.s{ 
en el ouberu.po a 1?.. vez (}e r::enor prctluc·t;i1:j_ 
dnd cv8n"t:ltativa, el mf~s lig2do r~l noJ"_hre ~·-r 
menos al vcrho, y ol , ffi~!,Cj lif;8.ClO 
r!a y wenos ligP.rio a ln nr;rict:.lturn. 
glr~~ (zona Este-5 Q r.le EGB-encue stns e:n es p~ i'it"l) , 
con un !ndicc de -0,686. 
') .:...J.J 
(
/ •.· 1'") 
\ ~Ll-L 
fi 0 J. ) f e 0 l1 l1J1 {; Hl :i (~ t> i: I . -<) , 3 '/2 • 
(:)an :;Dl,n:·:t.i:5.n-~)rc 1.i.s J.:Gi~--nnC'-'' ;.t·~r~ en ecuJ-.. 
k!J·a), con un {:n(1·;.c" de -o,::~~}. 
k''l'P.), COlJ Ull Jn~l:lcc~ (ie -O,lCl. 
·.nA <~~ona ~;ur-<H~nte-5;' c.1c l"::GJ~-cnen;~s·:·at-: en ct~-
\ pfliiol), con ,_,·,_-o -~nd.:i..ce: de ---C,uO?. 
p0.iiol) , eon un. :i'r•.cl j_cc ,_:_c 0, 001. 
( ~;:'Jl So bCl ~~t-j ~'l.n-R Q c.l c ~~:(~ n-c::.1,CVG G"blB er 0 f''"\'1_;} 
no1), con un ind:i.ce clr~ 0,0~5. 
22A (zona Eotc-8Q de Ec;~}--encuHL.t~JP em eu:-:bl.:r'n), 
con un :!.ntlice cle 0,3JH. 
D2A ( St'n Seb::,.otittn-89 dc EGD-er.;.r:t...Pst:l.G en CUG-
kara), con un fndicc de 0.3~9. 
!?_?B (zona Este-89 de EGB-cnct..H~rd:n.!? en 0spu.i.lql), 
con nn {m1ice de 0,4~1. 
[2B ( 7-0HR. Sur-Oeste-HP de B'JJ\-cnctJo r;taf; on 0 s-
poiiol), con un incl:i.cc d~~ 0,6tlJ, eouvJ·d;i,~n-
cl.ose as:( en cJ_ sub{';l'Ut)O, r-t ln. ve z, d.c rtD.;ror 
· prouuc:tividPd cunntitr·.tivn, cl mts li{',::1.do n 
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f:ll C"' r--, '(. ... 0 o;, c.,;.~,~~ •:O C• ("'I .. .,~-- ':l f'l ell t:'"' ~t (".1 ,..., 0 r; "."') f.t 0 •."') <;"1 .r;., (".r C'l ".; t_1 •:• (~ <.- <I"Jo 11;) '() <' '·· r, r) ,. C •1"1 f"J l t 'J C,• •;. r:> f_') 
' • 'ttl' t iJ fl t 1' lo' I J l 1 t_ t t J t- l I ill tIt l 
5 ~J G 
al 1111.1n\lo Dir·;n.if:i.e~:.l.:i.vo de ] n ''·:'T:i_('l'' ;;•Lea ~r 
monos a la r;:::t.rlt.Ulc:t·f ;J .• 
ynr ::~ep8l,:'..cion y o:cosici6n c>rrt;re loe ,l_or:: C:~?:.::.:!.'S:_~~~-3!1~· il:.., a -· 
p·~~::·:c de: que uno de J.os sub,::rupon d~ !. -·'·'f1.Q (~·.owe,. ~-im·-OE'r..tc~-
5r_l <1.0 J::(DJ-enctwr:Lr.u-; en cstJn1:1o1)-~, nr1u·c·.~::~~a c:on UJ~. i.nOicc no ... 
r:oi.ti•.ro, y po:r.· tanto ne 
r 
rinr del L•.ctor; y de que uno de 1of'3 nubgrupc;P (i.e .?. -!!'?!~ 
(:;·.':F1~'. Sur-Ooste-8!1 de EGB-enr~uestnn en f'URL::::-.•.·~·.)-:·, aF:U'·:·::.c::;. 
c.:JL' :Cnt1ic0 lWt;nt.ivo, y por t~..1nto se haya flesJ:d.rHm.do lu,ci::•. lc. 
mitnd infr:r:\. or en el factc.r 2.. Es d0.cir, la eu.acl ha niCl.o l~J. 
vnr:;_abJe S(•c:i.olingU{otica que rm~.s hv. influid.o nn c6n0 IJ(;) ni-
·hl.:".n J.cs dir~tl.ntos snbe;rupoB sociolinr;E{r.:;ticcs en este fac--
tor 2. 
He ope cto de la lel,!~.L;l il.c _g12':.£~-t;~, cun i.:r·o <3 e --
] 0:1 scis c:n1)grupos !t~~Sls.f:!:.~l (~) apr-:.rocsn con. :Cndie(~H rJC.'',2-
liiv(~S en Pl factor, es dee.lr, con pequeiia. T•l'(;ltU.ctiv~uJ::td. C'LW!.! 
t5 tn.ti v:~f mr.n lic~.dos o. la el::•.se 16xica del nornhre, y m~~s li 
r;::~t;_nn r:.l mPndc1 sint;ni:f.'icativo cle la {:;.l.<lCtdex-.f.n.. f.·aentr-;:~o c~uc 
eunt::ro rJe ~.OfJ !':leis sv.he;rupos on E!f.l:-e£~0~~ (!l) np:Jrecen con in-
c1icos posit:ivos en el fe.c-tor, es decir·, como r,,/,r_; lir'T:cuJon ::-1 -
una v1ayor _rn·otluctividncl cv.antite.tivn., o. la cl.n.r,e lexic;:.'. d~~]. 
vc;rl""~o y al mundo sif;n.ific;;l.tivo de lu .::•.{')'ic..:uJ .. tu.'!··a .. 
HnnyH_!cto clc Jn ~?r,~::~fJ.~, ·1:--,.; ~'.OJI'l };:-~~.c (!J e:~::­
la m~s lir;a<la ala pen_u~~ila procluctivi<bd cv::>.;:d:_i.l•.t:i.v-r·., o. Jr• 
cla.se lexica d0l nombrc, -;;r r1.l mum1o c:Jc :~r' r-~~>.n::;c~.: l':!::-~, pr-oro -·-· 
tH.mb:i.on Ja r;onn de nwyore~"J contr-:Jro:-i;or::, pu; c•,_tc- !~~!::. ( ~::cJH' 1~rJtc' 
-89 de EGB-encw':::tnn on cr::paiioJ_), r:.p8r~:c~c e:n el ~~010 prw.i-1.:i.-
vo con nn :hulico inclusr) D<' O~lt?1 (siPJ<Io el i:rP~:~cc :•on:i ... l-:; __ 
vo mayor (te 0 ,641), como veromoz r.1c .)or en •:1 a:):n·-~::·ilo si-
euj_eDte. (Mirar e je vertic~!, en c I rlr:,;l.:) :u-!). 
T i po r1 c _'!:.£!:.i.<'JJ? ):.2. 





D (San Sebastian) 
E (Zona Estr-:!) 
Y/ (Zona :jur-Oeste) 
1 ( 5 Q de EGB) 
£ (8Q d0 EGB) 
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CUUb>X~.) c, Y~il 
PO})<!i;ol) o,~~;'? 
Se puede aprcciar UJl fnc1icc lte d.:i.r:;pcrt.·.i(.~,,. o ·-
grado de hctcrogenciclr!.d, lmnt~·ntc gr:Jnd~~-~ Clltrc J0r: (1i~; i::u:·· 
tos ,gn_tj'Cl!' soc:i.olin(;;iiiE!ti cor:, tn.nto r:cnc;:n'\Xic()G., ro1~1u p-"Jr f" 
O.ad, cor"J por lenc1...1a (1.e encuesta. 
tc~), f.le HlD.nifiesta como J.a zona m~G hctcro(~(<nca jnl . .:..·l'''<:0''':1(:r:--
tc (como lo pred.ecfamos yn en el C.1 prn·tndo antc:rio:c); !'1 
( S:ul ~:~r.~bastian), como la m6.s homogt~nea iJ..,tcr!-,'-,)1~0lr!;c, y ~~ 
( ~.onn. S-:.u·--Oepte), 0~"...mamlo una ~itur.ci<hl :interweti.i:::, f\:'"~'0 
En·l;re los don r;rupor.: de ed:.:•tl: 1 ( 5R c1c ;;:GB), 
con har:'t811 i:e eli fer~nc iA, 8S el grupo T!t~is he i;crogt>r:c o. 
Entre lon dos f;rupos ser;Dn ln 1P.n{';lw rlo cncucs-
ta: ~- (en I)Unvarr,.) en, con bant8.ni;e difcri?ncia, cl gru.po -
r~as homo;:;cneo. 
Y comparrmdo los tres tipos dn varicbJ.;~ G E:ocio--
J.jJlt:iJ:fr:tic~~::: entre sf, loa trcn cc cOT,1f'JO:!~tnn cle mor1o n-.uy ;x~­
rC"Ciilo, con unon :fnd.i_ccs de dir-~p<'l'rdon. b:::nt~1.nte l{.u:;,J.en. 
(:)00 
n:~li~~1~1 <1e los cl:i r;;tintoo grupos Gocioling;U:fsi::i.co~ ( p'1r un.G. -
Yr>:dr•bl~ rwc:i.olingi1J.r;t:i.ca), tr,.nto 1:-1. trnven de t:;us pro<luec::i.o-·· 
110 f::: J;·,c(i :i.uF como de sus grnclos de dir=::l)e::rsion., tencmos <; 1.~e: 
~ ( Snn Sebar~tian) ocura un lue;~:~r intennec1io eg 
tre l~s dos ~onns gecgrdficna, en su producci6n me~ia, que 
cr; c\J~Ji j_c;unl a. ln ilc J..a ;,·,cain pobl:::tc::ional (~YJ cste fncto:r • 
.r_(tcmdic, erl J_n 7.onn. mr1n hor.we6nca en rclaci6n a ente rrd.omo --
~ ( z.onn Este} , e s la de rr:enor proc1ucti vitlad --
cn:::tntitai;iv8 mndiat J.a mas ligada a la mnyor proporcion de -
nomhn·::;, y 1 D. man 1 ir;nda al mtmd.o de la gnnadcria y los ani-
nalce. Por otra parte, y con bnstante difercncia, es la zona 
m:{!FC lw t:c ror;8ne a internamente. 
W (zona Sur-Oc ste) , c s ln. zonH. d.e Ji;ayor pro<ln£ 
tJYidnd ep:·'id;i tn:tiva, la rn8n lie::ula a Ja mayor propcrci~;)n de 
VCI'bO~:, y ln. mar~ li(~f:.da al JnlUldO c.le 18. 8.gricultura y de lao 
601 
J.:. (52 de F:f!B) cs nJ. gru~·<, no~d.cl1l•t:h_i'r::t·Lt o d~:~ 
edml llE! rnenor prorlvcti v:i.de,cl Ct1~-J.nti -t.at5_ vr~, c 1 nt:'r.: li(~w·: () r~ . ... 
ln rx-~yor rrnpor·ci0n mctlia de nornhr.c s y <~] J~1<~E 1 i; ·:·-r"~.o nJ !·''};~~ 
d.o dt! Ja gDn:y1 crin. y de los fl . nim3len. hr; tr.;:··,b:i_(~l e 2. pyp:;•o --· 
cle ecl:1.d m<'tr: lv)terog(<nco Jntr~rn:.ur.ente. 
f:'!iontrns que _g_ ( 89 d8 EG,~) c:..::; Pl r·.:~:-:; lit;?do '-" 
lo. m2yor p!'O!W:t'cion media cle verbos, ";)' c- l rr:h: ::..:.L.r· ~~,-: o t:::H--
bi<:1n al munclo de la c.!.r;r:i.cul turn. y de Ltr_: pl:-hl. l:~-· s. 
A (en e1.wkara), aunque con nruy pec:v.ct~::-"t ~hfr--­
rencin en comparaci6n con !! ( (::n eRpniio]), es c1 r;ru;1o so--
ciolin{·.U:f.ut ico de me nor pronucti vidau cu.mti tn.t:!.va 11~~~c1. L~, --
el m6r: lig:,~.tlo ::;. ln rnnyor :proporcilSn media C:e nom~·)r<"'s, y cl 
mP..n l:i.gt~do t<:t!nbi~n al mnndo de ln gntHld<?ria y d.e los n.nin:-~.-· 
len. En tnmbit~n un c-rupo baotctnt~ mas lwmog6r..•30 i:Jt:f~Tr:~c· 11t8 
qu~ ~ (on rnpnijol)~ 
B (en E:SJmfiol) es cl mc.~s lie::tdo n l:.:. 1na;yc1r --
proporcion r.~e<l.i8 ue vnrbos, y cl mas J icc.do al nrnndo c1.e 1::.... 
nr;rieuJ.-~urn y d0 l:::rs plantas. 
()02 
Y re lac :i.onan(lo lor; compol··t;amir-Ji) l;os lj n:~:\.\i.r;tic c·~: 
scr;t~YJ. ln r>dn/l y GCg1h1 la lenr.:ua do en~t'·~si;~J. a 1~1 vr.~:;>;, ·i~a:nto 
rr~:::JH?C to <le :_;u_ r:t•oC.uccion mod ia I~OJ:lO r'i~~ ~~H (';l'a<ln clo hOit"'OL:Cl~c.:~ 
d:-:;_cl :i.ntr·r:;.18., tc.''lemos: 
II2.:n.~.<:...~~c_~: ___ }_ o .. .2-i~....£?:-:.?i~ :2~~t_: :.Y ~\.~-~!- -~~2!:!1 ~-~.s:.::2:L'!~:.,...J:..~ _flr::<:.~ <:· • 1 e ·· 
'! 2.:~~-(!~.?.I!!}?l~·.!l_(_l__ _Ye r.l?..~~J.J __ _,y _ _sl__ Sll£ill.9._f2.:ii:T~:i. f i c ~~ .~0:'2.....:::. 




~ (Rnnuestns en 
cu8lmrn) 





0,224 { 22,41~-) 
---------------~--
0 , 50 2 ( 50 , 2~b) 
. Se B.precir:~.n tcnclenc:ias 11c cojnportuminnto lin- -· 
{~t\:(et,ieo pnn•c-:i.t:lar; a lf's v:L::ta8 en el f:::.ct..0r 1. ResyJccto de 
la :::o:·orJucct~~n HtC:din en relnci6•.1 r.on J.a::: vnriablos t~ue dci'i-·-
1. 
I 
fj o a 
vari.,n ft. o r~tor:-; 1 c:->.gr.npnmi en ton: !l ( E:.UCll':~ :d;:'.r-~ 0~·!. e l·~~-; L::·:.rr_) y 
1 (59 d~ :r;r.n) rer un lac1o, y Q (en en::> st:"~~ en e ·;·i'r'.; :0]) y 2 
·HH~ <ln r:nn), por o-tro ln.clo. 
Hr::srccto de lo::) Dl·.~_(!o~~· clc u~.EtJ>f'>:rE·l6n, ~! :i_{)l~::l 
t::•.mhien quo en cl factor 1, las ·~cwi.enc:i_r>.s c~'2 C'tH1~·.c.:·i;H-r~ e1.J·-
CURka:r.8) y 2 ( 8fl de ~~Gil) por U.ll ) t.::..l.o, y ~ c~~'lCi>(; r;.t~· ::: e!·, ··· 
espafkd.) y 1 ( 5!2 de J:~GH) 11cr otro l9.da. ~~s·t;o q1d.c,··t.:: dcc:ir 
que el P.UmBnto de edr;.cl lloY~:.. a U.ll.n. h.:>rw~enci~.r.-ci")n J',·::r('l"d·'.~ 
n loa fnc.ices d~ proc1ueci6n en er;·t;c f8.ctor :~. Y i::::•.:1n:1.r~n -- -· 
qu.icrc dc:c:ir que la:::; encw:~stns en ew;;t·r.trrt ( £\) sc co•r.ro::"·k~n 
l:inr;Uist i ccvncntc:l c Ol:t bn.Bt t~:nte d i fc rr>.1·~c. :i.H_, de rnod n ::-:~ ~; L •JJ'I0· • 
c~neo au0 lao cncucstas en espafiol <rr>. 
GO~ 
;( .. ? • 3. ~:P.~~l~!...:~?.-_~3 __ !!-.~._}:S?~ ... !!.:i.:.~:_t.J.n -t;~! IL r . .r: '·_l: ~.s:-::.~_x .. ~:Y:.1!£t .. !!..J?.0s: ..... 9 5:.::: 
~J .. c~L~:)1_Gi1.i ~~:_~; J ... ~2:3-E.!? _} -~~ ... fag!;~)~-·~~ ~,~ .J._y_ 2 .... e 0J!_.i.l~tl!:_:~::· · 
~Jx~_:!_.._lt~orm~~cj 6~ _ _Q.9_ cgpjun_t:_~g __ Q~.:-D~~·.l~PS!.~~--~I!.~::~:-£!..-: 
!?.9I.tn_~ i1:n ·to.:L .. !iE.C:i~~-':..:1.~o-~p_:::F.~! ~'?L0. .. ~.:2 • 
!JOG grupo:: o subg1·npo:1 sociolj_nt;itfnticoa me jor 
T('T'J··,~~:;ent;u)o~ c:n lo::1 f!'1ctoreo 1 y 2 q, l::t vc~;, r;on lo8 que RJl£ 
:f'f:f)C:!J en P.J. plftn0 ocup:J.ndo las po::;iciunt:~.~ ale jn/hn, t::~:n.to 
de Ju media poblnr~j on.aJ. dn P"ml)OH fne tore s (en e 1 luc;nr de <;r-:1; 
ce de lo:.:; c1os ej~n en el plu.no), como de lor: extremos :pcnit:i.·-
"Ofl y l1P.f.<-1.tivon u··~ t'.!ii1)0S fR.ctores. Son los QU(o! ]n~a:::entPn mc-·-
nor dcfccto de p:coyocci6n. }~n. este C8so ~-;on: 
- l~n el cuadrante 3: 
• !::}}}. ( 7-o:o.a Este--5 2 cle EGf>-cncuo ::fl:an en c spa- -
fiol) , que t inn·~ a le. vo ~ •.um product ivi-·-
dad CU8li.tntivv cran~e, una {~oducci6n --
grande de nPml_n·es, y uua J-'roC:.m!cirSn sobre 
todo de pn.Jabrn.s qu~ n:ignific:a•.l rsspecto 
do ln. ganad.r:>!·ia. 
··- En loo cua<lrnnte fJ 4 y 2: 
• ID.~ (zona F.str;-~)Q de l~C:B--t'ncucHtar:J e:':'l cuDkG---
ra), f!on p•::qv .. o~·'f;:;. pr(•,J•.1ct.iv:i.cJ:-td eurrlJ.tn.t:L-· 
G05 
va, tam bien }J.:~qaefiu rrocuc tivi<1nJ cuc.n-ti-
ts.tivn, lit;nllo a la mucha p:coducci6n de -
nombre s, lit:~'~ do aobr(! todo al mv.ndo oic;n_i 
ficr'l:ti vo U.e la gEtnad2r:iL1.. 
Y e 1 sube;rupo que ~~e le opone: 
• [2B (zona Sur-Ocste-8Q do ECH3-~~c.u(?r:tns en CQ 
pafiol), con una productivid~.cl cu2.l:Lta:t:Lva 
grande, una procluct:i.vidnd Cl..':-~nti-t;ativH --
tambien grande, ligudos a la mucha. Jlropo!. 
ci6n de verbos, y ligodos sobre todo al 
mundo si@lificativo d~ la nericultura y 
la.s plA.nta.s. (1.1irar plB.no 1 ~) .. 
Se puede tRmbien e nt.ablecer, 8.proximn.t3m;~ente, ·-"· 
distintos conjuntos de grupos o r3ube;rupos sociolinc;Uisticof3 -
con cornportamientos lingU:lsticos parecidos, tanto rer;pecto de 
cada uno de los factores, como rcspe~to de los dos factoros a 
la vez, en el plano. 
A loa conjuntos establccidoR en relaci6n con ca.-
do. factor los lln.mdbamos E"stra.tos, en el e.nali sis de los sub-
grupoFl sociol-ingU.isticos formados por tres variables socioJ.iu 
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2.2.4. F/\CT.QIU. (eje horizontal, t~n el 2Q plm1o),. 
l·as variB.blee linGUis tic2.s que def:i.nc:t el f~1c tm~ 
3 son: 
Negrdii vamente 
(A 1 R. :i. zquier-
d.P.. <>nf' l feet or) 
- Positiv?..nente 
(A in. derccba 
~-"'cl :factor) 
res to do palab:rc:t s que no sit·ni:fie:x~l 
n.i ge::nadcr:f.a,n:i. :::;.gricuJ tu.!'n.t ni })CQ 
ca/tot:::<t ocnrrcnc ic a ( r ~:: -0, [.·?2) 
( r = -0,656). 
2I'S: pnlahr<w qu.e s).f,1lj ficr111 rcnpecto ~~­
Ja pesc2. y peees/totnl oc,_xrrencinr; 
( r = 0, 7~; 3) • 
2f£Q: total de nombren/tot<:"~.l do ocu.rron--
c :ian ( r = 0, 7~) 3) • 
Son, pues, otra vez, los tipos d.e Yarin'blcs li!,"!, 
r:U:(f3t:i.cr-ln 5: de lor:' cnmpor. sem~.nticos o rrnm(1os sir;nificr-d;i vos, 
nu.l".QUJ') a trav~s de 1as VC1riables lingiHr,1ticas ~~g (r(~::;to (le -
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1 b . . f' . • , , . . ., t . pr:~ .. n r~.n que no e:tr;nJ.._:J.(:fq1.
1
n.L f.Cl'ilf:.t,_er.t:l, Jl:l ;;.gr:t c·1 ... t.n·n, r:1 
y.e sco/to"tn.l ocur:ronr.:iar;) , y 5:FS ( paln. br;:;; qne f; :; {'YJ"i. fi.crm 
prt)(1uc5.tl::.,s, a traven tum1J:i.6n de Jas v::::ci<:1hlC'r; ljnr::l\{~:·l;ic·_ ~;: 
g_VE ( Vt~ rho a/total ocur:cenc:i.as) , j' ?.liO_ ( n0;;1hre s/totnl cr.t,·---
rrene ins) .. 
el 18, 87;:, del tot~=!.l cle d ifcrencio.s o vnrirtbi. lj clu.d en.tn; los 
d:i.stirJ"i,or; r;rupo~ y suhr;rnpos sociolinr:;Uf~:.t:i.~ot> eRtt.~:l.~.<:~clnf.~; 
CS u.ecir, el 18,87% de Jns dife.rcne:iar1 en-tH' Jos <listj_pi;et: 
c;:r'Upos y m.lhgrnlJOG ~ociolin[~ist ic 0r: 10' stud :i ~l cio:::.; ::"qtd, G0 cl0-
ccnjt.mto de variables J.:i.n[;U:{stico.s que (1e:f:i.ll"C!l1. cl f2.c tor ). 
Teniendo en cucnta que~ gn'.n parte del valor e:x.-~ 
plic:ativo del factor 2 (del 20,08~~) sc de'b5a tambi61 n lao 
dos vnri.nbles lj.neiHsticns 2NO y '2V.'?., potic~nos dectuc:i.r (]uc 
c~te ti!''o de variable linrr,ili~:::1tica en rnuy im}::-ortontc, en e st:e 
Contro a c~ IntPre n 14, P~'-ra e:xpl ic2.r to do e l con junto <~.e (U.fc 
rencinP. en cl con])ortn.micnto linctUst:i.co (a traves nic·'mpre ~­
cle los cinco tipon de varin.hles linc,n:fsticf~~' consicl8r<•(18..n rt--
qu:l) <lc~ nuestron distintos snbgrupos sociolillg\i.i'.nticon. 
r.nrc:~N n£ VALnRrS ?ROP!OS 
···-----------·-------·-···---------~-----------····-·-·-N4·~------------·····---~···-·-········---·········--·····-···-~·-··· 
SU~A DE V~LGRES•pRQP!OS ACTIVOS 
HlS~O~~A~A DE LOS ?Rr~£~05 vALORr.S PRO~fCS 
VALCR PF\C?i:C f'Oi!COIHJE PORCENTA,~E: 
ACUMULAOO 
1 S.8Ati3Sono 49,02 49t02 
2 2e40926')00 2o.os 69 t1 0 
3 2•2639.;coo 1.'\,07 37,96 
il !Jo69016~00 s.rs 93,72 
5 IJ•2°Z<l6q00 ;J,4S 96.! 7 
6 .j.2tS7'1?vo 1. so 9i,96 
i r).!?95i(I'J0 t.Ja 99.04 
B o.n960?~41'! n,so 99,,0,4 
9 0•('!735591 Col4 99,99 
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Vcrnos q_1..1.e ol nmndo s:i.r;nif:Lr.Cltivo (ic J...:-~ rcuc<:> y 
los pc ce s ( 21?~i) e~:'lt~. bast[t.C. te corre lo.ci o::-l::u1 ~) con J.~; cl?:~c J.•~ 
~den del nnmbre ( 21'-!Q) • Ef;"t.e. corre lac ion entre am·b:·'.r; 'n.tr:5.::-t-
bl~s lingiHst.:i.cnn es hn::-tante l::\.1_-pnr:i.or a ln. que r.-c dr11)n er:. 
el fac-tor 2, entre el n,undo sif1"lif;_c2.tivo de J.a ['r·;ricul_i;1_!l'::-t 
( .?.1'1~) , y ln c lr.8e l~xica de 1 Vf!rbo ( 2V~) , o E":n"tJ.·c e l T'i'1cdc) 
Gic;nifierd;ivo de la gnnader{n (2,Q.~I), ;1r 1~1 c~ . .rwe lc~~-:icr:~ (lp:; 
nombrc (~~HO), porque e] :tngul.o eEtrc~ amb::.~-; varit,_l,J.cR e~; 1:~':::-
tant.e menor (a_ menor ~}ngulo entre las v~:.rinbJGs liJ~r:G:fr:;·i,jr:::<.s 
definidoras cJe Ul1 factor, mayor coeficic':nte de e:or:o:·pJJ~_r;icn -· 
entre rtmbnc) .. 
2. 2. 4 .. 3. ~l}~J i_!?is ~1e_]:.QE~"!_:i_:j;jnt_~~~_£E~~L:?22·.1?.,22lf~)..0. ··· 
~~_)_s:iolin:.;iiU::.~icoE.3n. el :fl:·_~t~?_r:__..h_ 
TenemoB que rccord.ar rtue e1. polo neg:·.t:i.vo ni;?,n.J:. 
f icn b;::nt::m"lie pro1lucci6n tle 5HB: re Atoc :.:d.r,nif:i.efd;j_vos ( J"'!.i 
agricnl"i:;ura, ni JlCscr:"'l., ni. e;anndP-ria), y por -~a-tnto (1n respu.f's-
ta:'} :i.ncvl.ecunc"ins n lo pt"dillo en c r;te Ce!1.tro (le lDtf~J>~ G ltl; y 
MieuVr~s 11.\h~ t~l ))OJ.o nu•;:i_t:lvr. •:·j·t"~n:i.ficc., ulnn----
dr\JYI:~~ s )JnJ nbra:: qve rd.g!lif'ic:Jn l'E:HnP c·i;G d.c ln r·-e r.::~n. y r:,·~ cc~ ~ 
( ?P~:i), ~r vna grrrn producci~..~n de no;.J.tn:-·cn/to·t:11 ocv..,~:.·c:.rJci~l~~. 
A ·- £~r~~li...!"li~-~~r;:_1:_0_~_i:;:~:'1?:J.'~:'I:~_ !2:Lr:~-~:l ~~~u'j\L:~ttEJ~: --·· 
f.<!E!~~!.~s .P!:~!~~2'..!.J~~·:L:~~.:.~:l_.!:~ .. .£-2_!;:i.C?_l5.r)t~i\:L·.~~):£:.1_ 
§g].am'?n ~:!::..· 
Los t:cc s grupr_,r, r;cocct~f:i.cos :Jon, eon ha;:;t·<,__ntr> -
di :fereuciF., los grupos sociolinf:U:C~i;iccs T•l:~n c:\:trcr.'Gf3 en 0~:·.­
te f~c1cto:c, los m.:tn alejatiN3 de la nt:..dd.n pcbl8cion:::-.l .. }'oj·• ~:---­
llo J l::t Hl8yo-r ut:l.Ji~ac ion do nmnhx·(:! n c{ no de ···::rbor;) , y lt: 
~1\Byor utili7.P.Cion acl CP..J!lpO Gemantir.o c-:.e Jn pe~1C'f.l. y lc•f:l f·C···· 
C(•f;, oro:nCD, Y GC r~.f'OC, Sobre tod0, ~. 10!1 {:-~'UT·C'tl [:Cor~r;U:.'ico~. 
!!. ( ~hm. Sebastian), ne si tt1a rr)Gi·l; i vemePtf.~ C'l• -
el f:=tetor, 1JC'r nnci1~H?t de 1~;.~. media po-;;l)C!J~:im·,,·l, rcr:p"!Cl:o a Jn. 
utili7.::tci6n del caPlpo sen~r:..nti~o de ) a pnsc:~- y :t.os :p~cc:~.:, ~, n 
la claRe ldxica del nombrP. 
E ( 7.una Este), se s~_·i;·,h•. Efl{:Lttivo.~no:n:t(' cu c1 --
fn.ctor t y co:r1 una di crt:•:n ~ i8 d.e ln t.:e(J:i r.;, vobJ c .. c:t c·!1~:1 i ·~' rd;8l't'\;c 
g:cnnde 1 y p<trec icl <1. a la de -g ( 3:::m ~i"-~ bc:1.~~ l;i.r:.n) t~n c J poJ. o ;;o--
Gl3 
nitivo; CGtO fl:l.{';l:J.fim.l que CS la ?",ona man <.i.iGtint~1. en rela--
~j_on a P.· Por ello, Be ci tua hast~Jr~to J.IOr tlel'laj 0 C.e 18. J•:e--
dia pohlacion::tl, respcc-to a ln uti1i7.r~eion del CE'.mpo sE':!lltU1t_i 
co de ]a pesca y los peces, y a la utilizuci6n de nncJ1res. 
\'1 ( z0na ~~vr-On etc) ocuy.=<?. vna s:i.tu>:tc ion intcrr,~~-
tl.ia entre D y g_, y lT'"'UY cercar.a a ln r.eclia poblaci..::•nr:'.1. 
~J"f\~ 
"LVE 
Los · tl.os e;rupos e f~·tudh!("..os pre sen t:~n vnlo:r.·~ s ce.si 
iguaJcs \:~ntre n:l, y casi igual a ln de la l!'C6ia pobJnc:i.ona~_; 
cs el tiro de vnriable linr,Uintica que mcnos ha irlflufdo en -
Pste fr1ctor. 
A. pcr:;nr ae clJ.o, 1 {?r> de EIJB) se uitua positi-
v-~otr<~ntt~ en t: 1 i'nc·t;o,~, tcn~_cndo una mc<lir.t d(~ proclucci on rc.-'lll(!_£ 
tc n la ,-,c.~ E!Cfl. y los ···J c ~ r1, :1 .re npc cto o. loo nombr(~s, n.lr;o JilCt-
yo:r· C!UC :1.'\ •r;f]dia ~>obl<.l.Cior.ul; m:l.ent1·r:fJ rp.10 ~- (Bn cle eGll), ~"-
rnc d i~!. }lOb .l n c :1 on:.tl. 
5 .. ~·~~:. 
'l vr:.:. 





A ( encucstas en enslra:eo.) oe £.:i hia negP.:tiv~,.mrnte 
en el fncto1·, toP~f'.n~lo un valor nedio alr;o menor que ln met1ia 
!'()bl~~.t:!J.oj"J.:l,l rcsyY~c-bo a la utili7.acj_6n {1cl cnmr:c, sc:mant icc c:le 
B { C!l('U~stnn <.m c~pafi.ol) ct~ vi-t·Sn posi tiv:::_•,Jrnte 
con una pro(luccion mcd ia ronJ,)Cc·t;o a lr~ 11c ~';en. y los pccc :::, y -
rc ~=~Pe cto a J.oa noii'lhrc c, a.lgo superior a ln me(\ :i.n IJObl~.tcio':'l'1J.. 
G l ~i 
E w 
- t> \ ----·---·--------··----(}--------~=--~ 'k-·-,~--- --··(?---------·-- -1 
' ~----- 6 
. ,·Jrr;-1 -o,o'i5'L O(fO 0 --:\< ..... L 
- () ( r, ., U · ( · 1 .> J 
l'nrn los r:;runos §.£.Z}!!L.).::"l_C22.fra1':f.~,_, sun ~~t'bm.·u·­
pos tna.nti.0.ncn unrt. r.~roductiviclnd lJ.ngU:(H~ica, (!J1 1~e18.cicn a -
lfu; V8TiHblos que tlnf'inen er>te f'actor~ acor<le c:.on su pJ·op:ia 
J'1Pt1ia €n ll:lcho f2.etor, excep-to uno cl.e los sul)erupos C.c £: 
~D: (zona ~hn:-Ocmt~-5g de EG1~) t que ap:J.rece con ·un indice r:£ 
r~itivo en cl fP.~tor .. 
Para lor: g1·ur0G ~~l}_;_l~~<lr:~.ft._, y p.£_£:;Un ln_}.c~-­
D~~0-. c1~-- •:p_C_1!~?.:s·cfl:_, mm sv.l)grt:tr>os ya no rnmrt ienen la m:i.s1:w ton-
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Rn c on;junt;o, e 1 nuhe:ru::c, nociolingli:(stico rr/i.n 
lip,nrlo nl mnndo ::dLnificat:i.vo de 1e. r:t~f!C<i y J.oo peces, y n 
lr:-'. rro(h~ccinn de nm.lhres, HS DB (So.n r..:ebast.:i.:'m-cn1c\l~~t~}S en 
espPJ1ol), y el menus l:i.c;ado ~ ( ?..onr.'. Sur--·Oe8tc-Gg cc I~GB) ~ 
C - AmD.:5· s :i..s .~{e _:~~? .£L.:ol~H~~-:__E2_cJ .. oJ-)n~~L-=:.:Ll.Y-.~~ 
fJ?}'mr.td o !LJ2..()X' t rc.:..~j;}J~:.C::._ -~1.P -~~ i.§:!~~_c:_.:~osj;_q_= 
li~'!C"J}J' s_!icar; .. 
Los distintos mthrru~on nn ~it~2n en ol f~ctor -
3, forJTtnnr.1o e !1tor.~ cstrnton ( orden::~.d os <le me nos a mas pro<luc--
c:L6n, reupcct:o al rnundo sicnif'ica'tivo cle la pescn "Jr los paces, 
y de la cl~P~ l~xica del nornbre y no dol verbo): 
E::d;rP.to 1 : 
W2A (zona Sur-Oestc-SQ tl.e gGB-encuestas er. 
euslwrn.), con un ind.j ce de --0,888, re-
e::ul t~1:c1do c l 8ul::_)crnpo de men or inCl. ice -
de produ~ci6n respecto ~ la pescn y --





§}-11 (~onn. E[1to-52 (1e l•:GB-encuostos en cs-· 
pafiol), cor1 m1 :l.n6ice de -0,474. 
( ~onn ~>ur-Oest0-UQ de gcB-encuestas 
en espafi.ol), con un indic8 de -0,451~ 
( ~o:na Br>te-32 de BGJJ-encue stus en ~ UfZ. 
kara), con un in~ice de -0,409. 
pn.0.ol) , con un 1r.di ce de -0, 307. 
?lA ( :.-;ona Estc-59. de EGB-encue st~?.s en cus-
knra), con un :fndi.ee cle -0,127. 
!.J)-11. ( ~~e:1.11 So'tJatd;:i8n-59 de EGB-encuestc.s (~r •. 
our:karft.), con un i.uclice d.e -0,097. 
D2~ (San Sebas·tian-82 (le EGB-encv.estas en 
euslwra), y WlA (zona Sur-Oeste-52 de 
EGD-encv.c stas en euGkara) , con un 1nc.1]: 
CE' de 0,231. 
Wl~ ( ~ona Sur·-Oe8te-59 de EGB-cncuestns en 
c;3pai1ol), con un Lu]jce de 0,337. 
!!J-B (~Jpn r::ebnr:rtiBn-82 de EGB-encuest.r:ts en 
c::::pai'iol) , con un :f.ntlice de 0, 358. 
~ ........ !t:l~ •••• 






tj 1 n 
(jl,() 
espai.iol), con 1:111 :f.nr~:i.cc clc 0,733, rc-· 
su.ltnndo ~~er noi. el r=:n1)grupo c1e u.n::t -
produccion 1:1(!diu ma,yor re:=qJC("to a 1~1. 
pesc::.:.. y los fC CC S, y l'C r;pc c-to <- pro---· 
porci6n mecl:ia de nomhres. 
En r~r:.:tos subgrupos fol!Pud.os '('lO:C trc.s var:i.~.hJee 
r:;ocioJ.ingiHr-~tic;:~G, ya no se aprecio. n:i.nc;una r.:epf'.raeif)n u. opg_ 
r::-ici6n cl<"!.T:) €!n relacion a nint;uno flc los r:ruy;os ni {';P.ocrafi_ 
cos, ni de cdad, ni por lenQia do encucota. 
2. 2. 4 .I:. 11omqt:£neidc.d ~~_o_:Lo~r~t!tpos pocig}.in--
e;Ufsticos. 
£.tr2.._i!_~- _\!:~I. i a p 1 e 
P..2 c i 0 1· :i l}[l_~.{ s t i .£.~ 
Ge og,rnf{;,l.: 
. !}~ .. UTI~ . 
~J:J.lif~U:f.St]_CO 
~ (zona Est~) 
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El c.o, .j() ·o.o<~o! .. .,,850 I •O,Jt.l I l)o\54 •o.O·ll o.r.t.Z' 
::-2 o.o.1o •o.ttl[ o.Gnl •nol'>t ~· O•?.'lt •o,ol3 ·o.n"> ._. 
i.i! O,i.lcO '1 o,:,.;.J l •0,002 O,ZIIS Oo013 O,l 0 6 •0,·~2·~ 
\l.'2 •J • J !' 0 , • C • H 2 o • 2 =I 9 ~ 0, S o 2 · • 0 d 4 3 • 0, 0 2 6 •" • 0 0 ~ 
l1·' o,OJO [ o.7<Jv II •J.074 I l'·,oB J •oo~o2 •o,o;-.3 ~.o.;.; 
till o.~oo t •o.~oo ·o.t:JII I o,s73 ·o.nso •o.lo7 •o.c-so 
£.1 o.~'oo 1 ~d'h ·o.,~c; I ·r1.211 j o•t2~ •o.t!~ o.~l: 
E.:'l c.o~o •o.rzr ·(1.097 •n,)I'>Q o.;-6.; o,o,6 ·•o.c:?~ ·:;~ a.,, co I o. -n r 1 -.;. 1-> 11 I -c. on -o , n<. .:a o. ! s 2 • o, ' ~ os 
W3 o.oo·J ·o.Sil2 o.13t~ ·o.of-5 ·o.?24 o.2tS o.o·lt 
1.1." o,O;'IQ' ()ol\'::'t I '"O.J2( -o.onl •oot!5 o.c-.4 o.ol' 
-1a c.ooo 1 ·o.S6~: ·o.45"' ~.oe6 ·o.r.2t o.:ot •o.ct~o 
:o o.o.Jo 1 I f1,f>?¢ 1 .:'!.23' 1 1 -no~t.Q O•t01 •o,:;~?. •li.~t! ~'9 ~.011) l ·~.;..'"' ~..,. '~' r ,.,,('17~ o.r,J7 •O,i)!f! ~.~tl 
c.~oo 1 o,~.~, o.o')l o1'!.'6't •O,?J? c, l..'rrr 1 1!,3~3 ·0.057 •J,C~2 J,C13 
!: o.oco I {l,q..,.1 ·oo~o~ c,sf..f ·o.o9o o,-t'l..o •J.335 O•?'J6 •o.oJ6 o.oot 
W' O,OJ(l ~rr-1~ 0·065 o,12.t J,lJS 01,'l-~ l•f'I,Q72 "'O•l"d 0,!89 •Oo0!8 
1 o.O<~J o,'Ti..~ O•C\112 c,"S!.1.. '"0.39~ 0,1-'l. n,c5o '"('lon7J o.o7t: •o.cc.s 
l. O,CQO 01 ~·e'1 '"(lol'lfl'5 o,;.1..t., 1\,303 0,')1?. I '"0,(118 .i•C<-6 •O..:J70 OaOOO 
" o.ooo I u,~11 ! Q.75~ o,:._(.,..S I_ ·o.OF c,?.~'l. 'l·O,On2 ·O·O~II ••),03.. OoOlO 
6 c,ono ~ tJ 12.'i:1 l'"Oo68L O(~o2... l c.oot c1't-rt., C,t•)6 0•'~~9 o,oa9 •0.0:15 
G22 
r~ tl ~1.cl.: ! (1)9. f1C :BGB) 0, }0~~ 
£ (82 do J~GD) 0,5J3 
TJc:mgun do en-
Cll'' Ht:C1.: A (en ellS 1<. Drr~) C,348 
B (en €t~p81lol) 0,474 
Sc pueclo apreciar u.n :lnd:i.ce de cU s:,;crf:d.on, o -
o.··•~do de lwterc,e;P-neiG.ad relativamF-nte grrmdes entre los dis 
tintoG ;:;rupos sociol:i.ne;iHsticos, tanto los c;eogra:ficos como 
de e<.!nd, como los de seg-t~n la lengua de en cue P.ta. 
Entre lor:; trcs C:T\1})0:3 c;eocr6.£icorJ ~ !! (zona Sur 
-Ocnte) co mn.nJ:f'iefl"i:;;". como ln mas heterogemHl in"ternamc:nte, 
t: ( zon::·t }~ste) ~omo la rn8.s homogcncu, y Q. (San Sebast i~n) .2. 
cupr>. un~..t f:d tuac:ton intermed:i.a. 
Entre los dos -t;rupos de edB.d: !. (52 de Er.-B) e~ 
bastnnte rr.c1.s homog&n.eo internamente que £ ( 8Q de EGB). 
Y entre loa dos grupos see;Un la. lengua de en- -
Clws-l;e,: [! (en eu.sJw.ra) es tambien 1~u.l.s homog~neo intername!! 
tc que B (en espaiioJ.). 
Y c OJ;tna.ra:ndo loD tre. s ti poB de var~_able n fWCio-~ 
lingU{sticRR entre si: lo~ tros se cowportnh de modo bnntnn-
te parec:iuo, con unos indtcf-!8 de dir~r0.rs5.on b:-:-,r:~tantn senej~ 
\. 
G23 
Compn.rrmdo los re sul torloB obtcn:i.dof: en lus , P.11a-
l.if1i s de 1 os d._is -t irdiot=t grupos ( por una vn.ria blc: soc.iol i:t::.{ED.:fQ 
tica), t~mto n -traven de sus produccionen mcc-:.i.aG cor•1o r'le nu.s 
{!rnd.os rlo (1 inpersi6n, i: cnemos: 
]) ( ~1rm Sebastif.n), es 
munclo 1lc l.a pesca y los pecos, y la 
la ~'.onn lJ.t';8dO 8.1 --
, 
n~;:;.n lic;ada a una propor-
cion r•18.yor de nomhres. Y respccto de su ernclo a.e (1.ispon:;j_.)n 
o hetcroc(~nc idarl, ocupa 1.ma pos:ici6n intcrrnedin. entre B ( zo·· 
na gstc) y !.!_ (zona Sur-OeBt£~). 
E ( ?.ona F.ste), as la mcnoB li£~!(ln [~.1 tnU11!ln de 
la pe8cn y los pe<'e s, en contra de nuc rd;ra hi. n6tc~>is p0r in-
cluir e 1 pu0rto de Tru~nje f!; y la clo mn:ror propo:re ttSn w~tJ :i:"!. -
de verbof~. Bs la 7.ol"'a maG homoo.!nca intcJ:'rJf).)~lCn~~c en reJ.·.~c:i 6n 
G2tj 
" ·,y ( 7.0nn :Jnr-Oer.te), es 18 :.,.,one. intc·:•.·tneiU.a :o:·cfi-·· 
pc-:cto o. c.u p·.·oduccion mr>clin en el factor, y muy r.crcm1·.' ::,. ln 
rnunr1o ni{'Y:if:ic~'.tivo de la peucn. y lon v~ccG, y rospccto tlc -
clnHt: c1e :rJroducci6n JAxicn.. Si.n crnba.rg'), y con br:u:d:;nr1tc (tif£. 
renc:i.a, c s la :-·.onn r;H~s hetcrogonea intr~riUJ.ment8. 
A peso.r <'le que r;us clifcrcncias son rrdnimas en re 
l?.cion a Jr. producci()n media en el factor, 1. {5Q de EGO) es 
e l grnpo m(r: lir;nclo al r:~und o de ln. pc sea y los l'*- ce s, y a 1 n 
ma.yor propqrcion media de nomhre s. Es trunbi~n, el grupo m6.s 
homog6neo i,..ttf!:rnamente, en comparaci6n con g ( 8Q de EGB). 
Aunque sur: producciones mcd ias en rclnc:i.6n eon -
el factor r;on tamhien bast~.m.te parccidar.{, !.!_ ( encuenh.w en E~l.UJ 
lcnrn.) es el gru.po rncnos J.igado al mundo de la }Jesca y lo:-; pc-· 
ccs, y el ma!:1 ligndo D. ln mayor proporc:i.on media (l_c vcrl~or~, -
(j 2 ~-> 
en c:ompBrr>c:i.cSn con [!_ ( encue~:~tr•.a en osvaiiol) .. ~ En:::, t ~-''!':.·i·:h:.t 
cl [;l'UJlO w:'ts homog<~nuo int€1'11GITlentr>. 
Y T8lr~cione.nclo los comportmn:i.Gntos lin(_,i.~:[~-; t;icoG 
sc{•,t'tn Jn cd~·.d y J.n }('nt;ua de encucstD a ln vc:.,, t;::l.J·n:o r''r:;Iy·g_ 
-t;,_-, de Rtt p-r•y1.uccir1n r.1cdiP. como de su £;r2.{).o d.c J .. e-t:·;~:'0t·:·· :l''i•.~ ..... a 
HermPetn del C8JIITJ() oornantico de ~L8. ';'CSGa ·y :t.OfJ ))\'G·~~~~ 1 
---~ ...... -- -~--· ... __ .... __________________ __; ·----·---:....-- •• - ..... _._..&,_ 
X 
1::, ( ~) !:1 cl e EG B) 
~ ( 8~ de e::un) -0,018 
[~ ( enc. e:n cucb1rP.) -0,082 
__________________________ .. ______ _ 
n ( enc:. en c spfl rio]) OtlOG 
co;w~lOJ'L·'Plir~nto J ing\Hctico cmrtr"•:r.·i.:.tn ~- }!Ct8 vj_~~t;:rs en lo:'l -
fc.c.tc:lr(~:~ 1 y 2, porquo en este fnc-tor _1, £~ (encnc:-:i~q;~ en--·-
eur~1c::t:r;·) co rr·~:gnJ.pP.r.(r~ con?. {Sf~ de ·;_;;!~B), ~rD. (cnCi'tC::;'I;8:~ -
en c~~r~l.-~-ttJl) ccn1 1 (5Q t1e I:nB), en relo.cjc'Jn con r..mc:~ rroduc--
S:i_n mTlbargo, on rc1nci~S1 1 a :a~::; r:radc::_~ de L1ir;;pc_~~­
s:ion, r::d;os {';J'll}10f.l n.pc•.recen en este :f'~·ctor 3 rdeui·:n:1eo l~r; 
mic.!'rl!':'· terHlcnc:i.~•.El de eomporto.ndent:o lin{':'lH.r:-i;ico cpm la::1 v:!.1-: 
tas en lns fnctores l y 2; es dncir: ~ (cncuastrD on euska-
ra) c;e r~.~ugrurn.r:fa eon !. ( ~Q dr.: EC~B) por un lndo, nicntrur.:; 
qur.: ;g_ (cncFC!::;L;:n en c:c:,;a;iol) con Z. (8Q <,-~ EC:D), por otro 1£:. 
<lo. 
En lon tre s primoros fn..cto:re n de c t:-rl:f.~ Centro •lc 
IntfT(r.; ltl, po·c- trnt0, a mn:,ror eclml mB;yoj' hcterogeneidad ig 
tern~~.; er> decir, que la tendcneia cs hr·cia cl nnnr:m:to de lo. 
hGtProe:nnFd.d.nC:i a medida qu_·? se avetnza en la C1l.ad. 
Y, P<?T ot:n~ nnr.tc, e ct~t hetnroccnc iclad '3 s ma;;ror 
en H ( cnc:ue~3t:•.n en cspa)'iol), que en !1 ( cucuc st<Js en eunkora), 
es decir, parcce que esta tendencin hncia la hetsr~ceneid~Q 
creciente !' en cota area sir:nificn'iiiva del Centro de !nt,Jro::; 
qu.c a ln rroC'.tlce:i.<Sn en eunl:ara. Asf, el eu;:]r:lr<~- sc! 1.-:allif:i.c~~ 
tn en unn.. t cntl£",ncia m[{c: est<Hica. 
()2'7 
No vnmos a onali~~ar lor-~ cigu:isn-tes f8etor.cs, rlcl 
4 Bl 10, porr1uc P.l fc.ctor 4 (el t:igu.ientr:: en arden de in~-.or­
tnTte iB.) GOlO ll~;grt a tr~ne r un V8.J.or CXpJ:i.C:::t tiYO t1C la V~H·in­
l)ilid.acl lingtHsticA- en"tre toclo:1 lon subc;rupos sociolingU:f.st~~ 
con del 5, T3/:·, y porq'w cl conjun-Go de los tres primoros f<'£ 
·tores anP.lizndc1S noE1 0xplican haata el U7,9Gf· de clicha Vc~rir~ 
bilic1.<J.d. 
De toclos moc.los, puede verse como vendrian dt: f'i~i. 
doB los :t:est2.n·l;eo fac·tores, en las salidr..s de ordenr:'.dm~. 
2. 2.6. Amq:..0J1l.-'.:~n.ivTlJ:~ante dU,os dist~ntos f2:J.l'Jos sociol in 
~}.f.~;'!ii~. 
TJos sn~~lisis univarim1tcn t:!.enen fJZntidc en f-\<~w~-­
llns vnrinblzs ling\\1[1ticn.s que se proyectrm dirJtancj.adas y -
lejos de c~1.da 'ttt:.to c1e los do8 fe.ctores en un mismo plan0. For 
ella, hemon elceido en este Centro do Interdo 14, y 0n el pr! 
mer plano, ln s va1·iablc s lingUf st iC::l.iJ 5CH! ( palabrz.s C!\.'l!:! Edr;n.~ 
fic:J.n rer;nc ci:o <1.e lo. gonac,erJa y anim2.lP n/ total ocnrrcn~ins) , 
:r.O~>.'.N~~~S SC~?~ L~S ?~~~E~CS rAc•=RtS 
•••••••••-•••••-·~-----•••••••••••••••~••-•••~-·-•••••~••••••••••••••••aw•••••~••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••*•• 
V~RtA~L~S ACTi~~S 
PCTcR 1 f'.I.CTOR 2 rA.CTCi\ 3 F'AC'iM II FAC'!'O~ 5 ;ACTOR 6 
~~.? r 0. ~ 3S •0,721 ··:i. t23 •Ct38Q c,3o'! o. ~.:n 
~·NO ~ • I OS ·o.tql o.r~o 0•!0'; •o,cc;7 .. c, CH 
Z VE •r.o~H (),637 •1,t>S6 ·a.ooo c:! 1 ~ 2 -o, o: 1 
;.~r ·o,Qst 0,04!1 0. \ 1>2 Qd)42 c, 1 o3 •0. l ?.0 
') PA 0•9H •Q,Oill •o, 1 Q9 ·c.cro •').: 5~ o.~,.~ 
.) S:J Qo911\ o.o:.n ·o,oH 0•0'56 •Col39 ·v.nc3 
~a! ·o.c;n o.22Q C,t"O •OoQSII •c.tt3 0.~3'5 
i lo4.:. 0·922 •o.ZJ! •O.t 'iA Oo06o 0 I:! 2 ·0·2~'1 
') ~~.~ o.r;l Q,6QA o .an •') tl ~! •J, C22 o.o.::s 
S'GN •o. 1'31 ·o.577 •O,J\6 '"0o07t •a .1:2 •O,CoO --w PS 0• l62 0. 3 3 1 0,753 0•333 0.21~ 0, !_C~ l:\,; 
~~€ 0•053 "0. 3 37 •0,69Z 0•610 o,c<\2 Ool26 Y') 
~nt:I~N DE VALnRES PRDP!OS 
·-------·-··----·-------·--------~~--~·---·----·-·-------------·-·---------·-·----··--------------·--·------·---------···--·-
SUMA DE ~lLORES·~ROPIOS ~CTIVOS 11t99t;lOOOO 
MlSiO~~AMA DE LOS ?RI~EROS vALORf.S ?ROpiCS 
•tAt.O~ PROPtO PORCEN TA;JE PORC~~ITA,Jt 
.!.CU!o!ULADO 






































po:r' un :tPdo, y 5AC: (paln.b:rn.s que r;:i;:~ni:C~i.er.m j't:G~i'\C:to tk 1o.-
H(:l"tCt"•.l.tura y las j'lD.ntn s/totu.l 0C l~·!~l'~~nC:i.~,~~-:) , ror o·~J:'() • 
vr:rir•.blcr:~ J :i.ngl.l:f.Htie:~!:.1 a tre.v(SG dr:<L o.n.J..li:;:i_,; uni"f~~~:i ~·n t.('~, ·-·-
po:('(:ruc sc cncuent;}·:-:n1. entre u:f., c::-~~:d. en sl 1;!:i.n:no e;j•: ~ ('Cl.'.l:J<".n--
ti.o H.mhoG l8~l.og 01Jl.HH:tos rJo (·1 icho C jo" f:n c:fecto, !~n::b::•.:-~ Vn.J·i:•. 
iJJPs l:i.nci.iJr:-rt:i.e~lr:: ·iJ:~c.r:ten Pn coefici8~1tc d.e cor.!"c.d.acil~:tl ncr,:r-.--
t:i.vo d'.:! lwr~tc. del -0,94, en este Ceut:_~., rl.e J':t:1l:en~s; e;:;to sic;--
ni.fica (_tV(~ a mas ,·\e 5G!..!., ffi(;!lO.S de ?.:\(~ ( mira:c J.e J' ~ rJ~•.Dt.') • 
gn la. po'nl<:1.cion estudic.1.::.a, la ;:rco:porci<')n t1o pr(l·· 
due cion meclia .d.~? ~!':~t~1o variables lin~~iJif.Jtic<.;.E:~, P.n lof' dis tiD.; 
to!, r~n~·:,on coci()1in;_~i.ll13tic·.')~1 ef:tud:i.?do:-1 ~a del 1r'1,9!>~~ 1~nra-
.2.0'::!. ( lr!. f:2.nrd.er:ft>. y los e.nimales), eon 'lm~'- dcf:vi.acion t:fpir:a 
clc} 8,70 (con u;1 r:1:fn:irno del 33,47~·,, ;; vn mf..:x:i.ino dc-!l G7, 73~~·), 
y <lel 26 ,4'('/ para 5t .. ~.;_ ( la Pgricult,n·a. y laG l~l:::::.:~Yt<>.s), con u-4 
nn. (Jcn7iuci6n tipicu del 6,79 (con tm minir1o del 11,0~~·; .. :, y-
ttJl waxilno del 3C, 110~~·) • 
A trav~s c.el annlisis un:l vnrinnte (de amb~-1.8 Vfl.-·-
riablcs lineiHstico.s), los subzrupos ::oociolin.c\Hsticc:J fOj,"l!l§! 
r.J.en entos cs·tr2.ton ( orclo::rm<'itw C.e mayor n mcnor relnci.on): 
Ef''i,;:('ato 1: muy fucrLemente Ti~lacionatlo con e 1 n:und.o dt'! l..a 
{';<:UlB.dr~ria y los animnlt:r,~, ~t por t:·:nto n•lW poco 
rE.:ln.cion~~c1o con cl mnnclo <-:.~ ln. rtc;:c.i.cultura y la~: 
p18ntn.s: 
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• ~1B (y,c~na Este-59 de ;:;cm.-cncuc~d:;::iS en e~Jp2-
Hol); 
• Dl~ ( ~h:m ~1e1Ja::d;i.an-5Q O.e EGB-cac:r;8':t~.u~ (;n es-
pn.\iol). 
snmente: 
• D2B ( Snn Selx-tr.ti{n-f>2 do EGB-cncve~1t~s en c'sp~ 
fiol) ; 
• Wl~ (~ona Su:r-0('stc-5!l dP EGP.-enct'cstuf~ en c:->-
pafiol); 
panol). 
Etjt.rrLto 3: rclor.ionatloB m8::; f"wnt~mente con cl r.-,undo de la 5. 
t~ricul tu)~a y l::u.1 rlan1:ns, que con el a.c la gnn2.d.~ 
rJn y los anir.:o18 s, pero uo muy intcm.:;B.mentc: 
• DJ.l\. (San. Seba~:t:i.an-5 Q de J~WB-encuc:r::tP.s en en0ko. 
TP.); 
• ;.'l2A ( :?.or::l Sur-·-Oe s te-8S! do ECm--enc,,_ef:t:':'.s e:tt cu.§_ 
karn.); 
.. I:Q-1~ ( 7.011a Bst·."-5.Q de EGD-cncuc str~.s en ev.£1k81'2.). 
gricnltur;l_ y ]_nr; plantt1 G, y no:r ·k·nto rr~u;y poco rs:. 
la.cir,n::·.doE~ con ~1. rl e l0. g<~n;,_deria y lor:! ~Jnimale ::1: 
• ~~1A (zona Sur-00. stn-5 r1. c1e EGB-G.:::lCPc stn::: (3n eug_ 
k.nr~J; 
• !J?.A ( ~3nn Sebastinn-89 de J:'~Gn-encu~:-stns 0.;1. eus-
kara); 
• E2A (zona Es-te-GQ de EG-B-cncueste.n en cunkai·a). 
Es intcrer;ante compnrar os-tor~ 4 er:-:t:!"utos , SC{':VTl 
t:'-.8 vnrirl.ble s linc;U.:ir:d;ic<H--t: 5Gi~ y ,2ltG, con el anal isis ue 1 OS 
r{ul:y:r:..l_f)QB sociolinp;U:l.t""ticos formndoG :por tr·r:l:\ -t:i.pos de v-~u~jo.--­
bles oociolinr:U1stica~~ del fac·~or ?. ( 2.2.?..3. C), par que tam----
bien nmbe.s variables lingi.Hsticu.!1 ilYGervicnen en lu definici6n 
de clicho fnc'l:or 2. A traven de una comparacion de la cliBtintn 
difjtr-i1Juci6n a.c loB subgru1-'on socioljnG\H.sticog en amboc P.:nali_ 
sj_s, puede verse me jor la diferencia entre los resuJ_ tacl.as (lis~· 
tinton a los quesellega a trnv&s del e.n.~.lisis univariantr: de v.-
na en una v;:::.riHhle lingi.i:!stica ( aun.ql.'e en e:Jte co.r::o lo herM'S -
hccho d.e dos variP.bles ft. la Ve}~), y 8- t:r.2V~S del analioin JT1Ul-
t:i.V::.1riP.nte de cacla factor (en ente caso del factor 2). 
Cualquier otra variable 1 i.nc;Uistica en los cxtrc--
mos a~l plano 1 podr' utilizarse, de modo parecido, para una-
n::'ilisis univnriante, como por e jemplo, la V3.riabJ.e lPE ( nuJ11cro 











ror otrn. parte·, nl habcr elec;:ld.o pt:.r<t el nn;:tl:i.--
sis univr-:~ri:'.ntc doG varia.blos ling1l:fnticnG qus r:Jcrv:!nn para 
r1efinir yn. ante:s los dos pr:lmeros factores,sellcc:a a tma d~.s­
tribucic'in de:~ los grupos y rmbgruroR sociolingtHsticon !TI'_ly !>.::!; 
rec:i.c.a a la l)ue hcmao vista ya en cfld:=t uno de ambos fo.c tor-E~ s, 
como era de epper8r (Mirar los apar'tados 2.2.1~3-C y 2.2.2. 
3.C: de an8lisis de los diBtintos grupos y su.b,c:;rl.tpos Bocioli!! 
gtHst'icon formados por tres tipos do variables sociolinc;U:foti_ 
CFS en loo fnctores 1 y 2, y compa.rar sus remJ.ltatlos con los 
dndos aqu:f en el anclinis un1.varinnte cle ] as V8riables lin- -
rJi:loticns 5GN y 5Aq). 
2. 2. 7.. Analisis de la !.~)-aci6n linen~_!ftrc _ _I!Q!i._YQ.!~~ 
J~} .. e? liuru:lstic?..s. 
El grafico de densirlacl (ell kul timH pagina en -
las snlidas de ordenador), de los J5 subgrupos sociolingliist! 
cos, se ha hf:!cho en funcion de las VB.ri:tbles Jingu:lsticas )-~~ 
(pala~ras fono16eicamente parecidas/total de ocurrencinB), y 
4MA (palabras mal utilizadas o incorrectas/total de ocurrcn--
cius). La eleccion de estas dos variablf~S linr;U:lsticas pcrte-
f; a 7 
nccicnteo a d''8 tipot.-: de vu.ri £>.ble.n linc~i.ist:i enG d.i f!tint:J s, 
el tipo 3 de la di~tan~ta intl:r-lingiLl:E~t:tC~'l. ·y el t:ipo 11 d.-:~ 
la correcchin l:inc;iH:,~tice, r.e nebe a nuc·~nt1·o in·l_;nrEin por vnr 
sj. en t~:-f' nosotros se daha tambit!n la mim11a. co:r.r(:J.Hc:i.r:Sn (!_Ue 
se o )y:-;e rva entre otra:1 lflngu~.n en con to cto, de cp.t:~ n mr~yor 
correc·tamente nmban lenguas como dos lcn,~;n<n:; d ist.int.:u~, p~:l"o 
que a mcnor distancia int8r-li:nr~U:fstica m~..yor prob:JhU iO.ad -
de ineorreccion en el uno de ambus lcncpa:el. 
J .. os valoref.: que alcanzan e:~t~.r: Vt1riah1t!f'. en los 
distintos subgrupon Bociolinc;vfsticos, acr,p_;entra. qn(~ eY~if-dc 
una correJnci(~n lineal posi tiva f•ntre 2.rn1,nn vnr:l ; .. blr~s lih- --
yor que el 0,57 necesario para que pueda ha~lar3c ya de co--
rrelae.i.on: 
~--·-------------·--- --·· Fr, n-2, r:l ... \ r\ = · -----------·---·---··- = 0, 57 (n-2) + l~r, n-2, cl\ 
y 88 n.cr:::r~[l ya ul 0,90, por lo q_ue pocl<>Mos ~H>ct;ur~n~ <lUe 18 --
vnr:iae:ion en cl numento de las pelabr8.s incorrectarj se debe 
mucho a la infltwncia de la pequefia dif,; l:r~.ncia inte·r-·lingi.iis--
tica, o viceven.~a. De este modo, se confi.:crna, tam bien entr•! 
















La proporci6n media de errorea o pnlahraa inco--
rrectan (.:i.:.t.fA) CB oel 17,95% en ~.:nte Cen1.;ro de Intere:..~ 14, con 
unn der;vlac:i.6n -t.fptca del 9,37, estando entre un n:fr.imo del·· 
5,76'fr y un .:m\-x:lmo clP.l 39,46%. 
Pnr otrn. porte, en lP. n~atrh~ do co:&:re lac ionc-HJ ---
qur.: v:i.cr1e v. con-i:im.t.acir)n se puedc aprcei..ar, coHo '"-IR. <JP. e~~r\?-­
::l:'rlr, una :fu0:t:'tc corn~lacion lineal, o pvr:i1;iva o ner:;ativn, en 
tre las distintar1 variables lin~ui8tic::::.s cl(~l 1nismo i: ipo. 
Pcro las corrclacioru-:s q1,t~ nds interef ..'a 0.esta- -
car, ndem~s de lRs eRtu~iadas mdn Rrriba entrB los tipos 3 y 
11-, ;;ou Jns que- so clan e~.,tre variables lingu{sticas qu."3 pe:rte-· 
neccn n los t:tpor::· 3 ( :Je lB. diotanc:i.a iJyt;er·-1ingUiHticc.') y 5 -
(00 lon C<"'~.r:lNH:l ~~cJnr:i.nt:icoP, o din'tintos mur.dos signi.f"i.erd:iv•,s). 
En ~stn scntido, lu8 ~orrelacionOR zignificativas en cste Gcn 
tro cle Intcre:::1 1~ ( suhrnyacla8 tot-:1.0..5 en la rr:n:triz): 
o.) ;.pr ( palabras 1onol6g1cr-t'nente d:i.:::'creni:eu/tQ 
tal ocurrencia.s): 
rosi tivamcm.te con ,?GN ( ralnbrae que si~.Jli­
ficnn re:::pec-to a la ganncler-ia J' an:i.malas/ 
total ocurrencias)J del 0,60; 
neeativam9nte con 'jAG (palnbras 'l_uc s:i..r;ni-
1ican respecto do la agr:i.cu.lture y plar.tas 
/total ocurnmcias), del -0,66. 
G40 
(let COn e:t_ tl 0 lP. nr;ricnJ tura. 
lJ) )l'A ( t)8.l::t.br.-::". ·f~no16gJ.C8.l!lC'j':.te p::a~~ctd:l::./td-· 
tr-d oc\u·~··c r•c iafl) : 
pos:i.ti.va~H·Jd;8 con )11.Q: ( }X:~labr.::.s que G:i.r:ai-· 
fican respccto tle la c.r;r:iC;1.1l"i:u:r:fl/total oc~ 
rrcncius), del 0,64; 
nn,?~nt:ivnmcr:l;n e011 5UE (y.alabrns que EJi:-p,_:L--
:t':i.cnn re:-sy.-.0.cto de }2 r;un:_-,_lierJa/totn.]_ OCU•·· 
:r:rc:.\cias) • 
c) .l~!:!. ( palaLrt~u ~uti tuto/total ocurr0ncias) ~ 
pos"itiVFvl!lOnte eon. .?.£\.Q. ( pr-d.abr<:1.s qvc sj_o~i­
ficar-:. renpccto de la ng:ricuJ:turs/totnJ. oe;J-~ 
rrcncius), dAl 0,71; 
ner;n:i;ivamontc con 2!"::2:~ ( pulsbr:,~.n qne cicni:. 
fican rcf'lpP.t:to elf~ ln r:nnu.i'lerJ.a/total OCU-···-
rrenc in.s), tlel -0, '"t"O. 
disti:ntos grt:"!c1o:~, son Ji1Cl1(JY'•?n que lon c-ue oe dP.n entre J~.tn -~ 
vartahles d.c lo:J tipos 3 (de ln (~. is·l;t:.Ilcin :::.n-t;e r-<Linf;Li:f.::·.t 'i c n) 
y 4 (de lr.. corrcccion l:i.n[;Uistioa) • 
~4T~!Z OE CO~RtLAC!CNES 
1 FE: l'lO :vE 3'QI 1? ~ 3SU 4 3! 4~o~.:. ;:AG S'~N S"PS ?R£ 
----·-----------------------------~---~~--------~··--------··M·--------·-··--·--··W·--~--····---------··-·-------G--
1 Pr t. no 
t~~ 0,32 1oJO 
2V>.: MO,tq •1),90 1.00 
J:lt •O,i.! ·0":'"3'2 O,OR !,00 
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2.3. CENTRO DE INTERES 1. 
2.3.1. FACTOR 1 (eje horizontal en el 1er. plano). 
2.3.1.1. Definicion. 
2.).1.2. Conclusiones, en los aspectos mas lin--
gUfsticos. 
2.3.1.3. Analisis de los distintos grupos socio-
lingU!sticos en el factor 1. 
A De los grupos sociolingU!sticos forma-
dos por una variable sociolingUfstica. 
B - De los subgrupos socio1ingliisticos foE 
mados por dos tipos de variables soci£ 
1ingU1sticas. 
C - De los subgrupos sociolingU1sticos foE 
mados por tres tipos de variables so--
ciolingU{sticas. 
2.3~1.4. llomogeneidad de los grupos sociolingU1~ 
ticos. 
2.3.1.5. Conclusiones, en los aspectos mds soci£ 
lingU!sticos. 
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Analisis de los distintos grupos socio-
lingli!sticos en el factor 2. 
A - De los grupos sociolingU!sticos forma-
dos por una variable sociolingUistica. 
B - De los subgrupos sociolingU!sticos foE 
mados por dos tipos de variables sociQ 
lingUisticas. 
C - De los subgrupos sociolingU!sticos foE 
mados por tree tipos de variables so--
ciolingU{sticas. 
2.).2.). Homogeneidad de los grupos sociolingUi~ 
ticos. 
2.).2.4. Conclusiones, en los aspectos mas SOCiQ 
lingiiisticos. 
2.3.3. Andlisis de los distintos grupos y subgrupos -
sociolingU!sticos en los factores 1 y 2 conjug 
tamente. Formacion de conjuntos de grupos con 
comportamientos lingijisticos parecidos. 
2.3.4. Los restantes factores. 
2.3.5. Analisis univariante de los distintos grupos -
sociolingliisticos. 
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2.).6. Analisis de la relacion lineal entre doo V<::J.ria-
bles lingilisticas. 
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2.). CENTRO DE INTERES 1. 
2.).1. FACTOR 1 (eje horizontal en el ler. plano). 
2.3.1.1. Definicion. 
Las variables 1ingU!sticas que definen el factor 
1 son las que estan m~s correlacionadas con dicho factor, y 
por eso ocupan los lugares extremos del eje horizontal en -
el ler. plano. 
Eetas variables lingU!sticas, definidoras de este 
factor, aparecen con estos indices de correlaci6n (r): 
- Negativamente 
(A la izquierda 
enel factor) 
- 3Dlz Palabras fonologicamente diferen 
tee/total de oourrencias (r 
-o,954). 
4BI: Palabras bien utilizadas o co~ -
rrectas/total de ocurrencias (r= 
-0,907). 
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(A la derecha 
en el factor) 
G '7 G 
3PA Palabras fonol6gicamente pareci 
das/total de ocurrencias (r :: -
0,941). 
Palabras mal utilizadas o·inco-
rrentas/total de ocurrenc:i.as 
(r = 0,908). 
)SU : Palabras sustituto/total de oc~ 
rrencias (r = 0,870). 
Las restantes variables lingU{sticas est~ esca-
samente correlacionadas con el factor, con unos coeficientes 
de correlaci6n (r) pequenos, que no llegan al 0,57, por lo --
que no los tenemos en cuenta en la definici6n de este factor 
1. 
De los cinco tipos de variables lingU{sticas es-
tudiados, son doe los que aparecen definiendo el factor 1: 
En primer lugar el tipo 3, de la distancia inter 
-lingll{stica, (dentro, por tanto, de la calidad de· producci6n 
lingU{stica), a trav~s de las variabless 
• 3DI (palabras fonol6gicamente diferentes/total 




• l!'.! ( pa.labras fonologicamente parecidas/total 
de ocurrencias); 
• 3SU (palabras sustitutos/total de ocurrencias). 
(No se incluye en e ste factor le. variable 3NP (nom_ __ 
bres propios/total de ocurrenciasD. 
En segundo lugar, el tipo 4, de 1a correcci6n liU 
gUistica (y dentro, por tanto, tambi~n de lo que en este tr~ 
bajo entendemos por calidad de producci6n lingU!stica..J o pro-
ductividad lingU!stica cualitativa), a trav~s de las varia~­
blee lingU!sticas: 
• 4BI (palabras bien utilizadas o correctas/to--
tal de ocurrencias); 
• 4MA (palabras mal utilizadas o incorrectas/to-
tal de ocurrencias). 
De este modo, este factor 1 asume los dos aspec--
tos cualitativos de la productividad lingU!stica (a trav~s -
de las variables lingU1sticas del tipo 3 y del tipo 4). Por 
eso, podemos definirlo como el factor ae la "productividad -
lingUistica cualitativa". Esto significa que la productivi--
67R 
dad lingu!stica cualitativa es lo que separa y opone a los 
dos grupos de variables lingU!sticas (los de indice posj_ti-
vo y los de indice negativo). 
En este factor ~las variables lingU{sticas que 
lo definen negativamente significan una mejor productividad 
cualitativa, mientras que las variables que lo definen pos! 
tivamente significan una peor productividad cualitativa. 
Esta combinaci6n de variables lingij{sticas en el 
factor 1, y definida como "productividad cualitativa", ex--
plica hasta el 55,7~ de las diferencias o variabilidad en-
tre los distintos grupos sociolingU{sticos estudiados; es -
decir, el 55,79% de las diferencias entre los distintos gr~ 
pos sociolingU!sticos estudiados se debe a sus diferencias 
con respecto ala "productividad lingU{stica cualitativa", 
tal como la entendemos en este trabajo. 
~niClON OE VAL~RtS PRO?IOS 
······-··---·----·······-········------··········-·····-············-·-······-·--··········---·······-······-········-----
SUMA CE V~LORES•PROPIOS ~CTIVOS 
HISfOG~AMl Q( LOS pRtk(RO~ iALOR£S PROPtOS 



































Desde el punto de vista lingiTistico podemos lle-
gar a las siguientes conclusiones: 
Los comportamientos lingUisticos diferentes de -
los distintoe grupos y subgrupos sociolingUisticoe entre si, 
en este Centro de Inter~s 1, se deben sobre todo a sus com-
portamientos respecto de estas variables l.ingU:!sticas que -
definen el factor 1, y que nos hablan m~s de la calidad en 
el uso lingU!stico de las doe lenguas de nuestros bilingUes, 
que de la clase gramatical, o de la cantidad de palabras --
producidas. 
~Se. podria decir que son sobre todo las condici£ 
nes del "uso lingu:!stico" de ambas lenguas, y no tanto las 
condiciones propiamente lingU{sticas, las que mejor expli--
can las distintas si tuaciones de .. nuestros bilingiies?; es d!_ 
cir, lSon las razones de bilingUismo, y no las razones mas 
lingU!sticas, las m~s eubyacentes en los comportamientos 
lingU!sticos de nuestra poblaci6n bilingUe? 
Confirmando una de nuestras hip6tesis (eugerida 
por los resultados obtenidos en otros trabajos anterioren), 
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a mayor distancia interlingU:!etica ( ~ JDI) es mas probable 
una mayor correcci6n lingii:!stica en el ueo de e.mbas 1e~1gua.s 
( ~ 4BI); y a menor distancia interlingU:!stica ( ~ JPA} --
~ )SU), mayor incorreccion lingU!stica ( ~ 4MA). 
Sin embar~o, en contra de lo que esperabamos, la 
sustitucion lingU!stica {)SO) viene mas relacionada con la 
pequefia distancia interlingUistica ( + )PA, - ~), en nue~ 
tra poblaci6n. Nuestra hip6tesis era: que a rnenor distancia 
interlingU:!stica mas probable era la interferencia lingUfs-
tica, y mas probable tambien, por tanto, la incorreccion --
lingU!sticaJ mientrae que a mayor distancia interlingu!sti-
ca1 monos: ·probable era la interferencia lingU.{stica, pero --
mas probable era la eustitucion lingU:!stiaa. 
2.3.1.3. Aruilisis de los dietintos grupos sociolingu:!s-
ticos en el factor 1. 
Para la interpretacion de los resultados del ana-
lisis hay que tener en cuenta que los grupos sociolingU!sti-
coe mas interesantee y mejor representadoe en un factor, ap~ 
recen en el plano ocupando las posiciones ex.tremas (en cual-
quiera de los doe sentidos), de dicho factor, porque contri-
fl82 
buyen m~s a la variabilidad de dicho factor, y porque tie-
nen menos defectos de proyecci6n en el plano. 
En cuanto al significado de los valores con que 
los distintos grupos sociolingU!sticos se relacionan con el 
factor, en este caso concreto del factor 1, se puede decir 
que: 
• los valores negativos indican posiciones por 
encima de la media de la poblaci6n (en la mitad izquierda y 
mitad inferior de un factor)'9. respecto a la productividad -
iingU{atica cualitativa; 
• los valores positivos indican posiciones por -
debajo de la media de la poblaci6n (en la mitad derecha y -
mitad superior de un factor), respecto ala productividad 
lingUistica cualitativa; 
• el valor 0 equivale a la media del factor en -
la poblacion (en el centro del factor). 
A - An~lisis de los grupos eociolingUisticos for-
mados por una variable sociolingUistica • 
• Por la ngeograffa". 
Atendiendo solamente a. la geograf!a, de los tres 
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grupos analizados, ~(San Sebastian) .Y! (zona Este), prese~ 
tan valores negativos, es decir, valores de p/oductividad 
1ingUistica cualitativa mayores que la media poblacional; 
mientras que W (zona Sur-Oeste), con fndice positivo, pre--
senta un valor de productividad lingU1stica cualitativa ya -
bastante menor que la media poblacional. 
EO W 




Dentro de un campo de variabilidad que va desde -
un minimo de -1,028 a un maximo de 1,294, los tres grupos --
geograficos se si tuan como ve:m o s en el ~'l'~ fico £\Y'\te-
l'io-r. 
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• Por la '1edadn: 
Considerando ai.sladamente esta variable sociolin-
gU!stica, los doe grupos de edad, ! (50 de EGB) y l (80 de -
EGB), se situan bastante cerca de la media poblacional de--
productividad cualitativa, y m~s cerca entre sf que los gru-
pos geograficos. 
Es decir, las diferencias de edad repercuten me--
nos en la productividad cualitativa que las diferencias geo-
gr~ficas. Dicho de otro modo, la productividad lingUistics -
cue.li ta.ti va opone pe or a los doe grupos de edad que a los --
tres grupos geograficos. 
El grupo ! (50 de EGB), con un {ndice positivo, -
se situa por debajo de la media poblacional de productividad 
lingU{stica cualitativa, mientras que el grupo £(So de EGB), 
con un !ndice negativo, se situa por encima de dicha media -
poblacional. 
;D\ !,PA 
~Bi .t1 t.. itHA 3S'! 
c D \)/ 
J- ~-.!_'( ___ .~ • ~ 
-~, ot. t, -o,4~1.. o,to~ A 1'l~ , 
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• Por la, ''lengua de en cue sta'1 : 
Los dos grupos sociolingU:!sticoe reeultantee se-
gU.n la lengua utilizada en las encu.estas: ! (en euskara) y 
B (en espafiol), son los grupos m~s extremoe en relaci6n --
con el factor de la productividad lingUistics cualitativa, 
los que mas se alejan de la media poblacional, y entre a{, 
en comparacion con los grupos geograficos y los de edad. 
Por ello, la productividad lingU:!stica cualitat! 
va opone claramente a estos dos grupos .de encuestados segdn 
la lengua utilizada; es decir, laa diferencias en producti-
vidad lingU{stica cualitativa se deben sobre todo a la len-
gua utilizada en las encuestas. 
El grupo sociolingtt~stico ~ (en euskara), con-
indice positive, se coloca muy por debajo de la media po--
blacional de productividad lingii:!stica cualitativa, mien- -
tras que el grupo ~ (en espanol), se coloca muy por encima 
de dicha media poblacional. 
B A 
1 
E. D w 
• 
- ..... - -- - - - .... --· - - .__. , 
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B - Analisis de los subgrupos sociolingUisticos 
formados por doe tipos de variables sociolin-
gtifsticas. 
Para los grupos segU!l la lengua de encuesta, to-·-
dos los subgrupos en una misma. lengua mantienen un fndice de 
productividad lingUfstica cualitativa acorde con su propia -
media en el factor. Por ella, todos los subgrupos de ! (en-
cuestas en euskara) se situan positivamente, por debajo de -
la media poblacional de productividad lingU!stica cualitati-
va, mientras que todos los subgrupos de ~ (encuestas en es-
pafiol), se sitUe.n negativamente, es decir, por encima de di-
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Para los grupos geograficos, sus subgrupos manti~ 
nen solo parcialmente el resultados visto en el an.l1lisis de 
{j8 7 
los doe grupos de~ (San Sebastian) y! (zona Sur-Oeste);-
eeto ya no se mantiene en el grupo! (zona Este). 
Esto quiere decir que este factor de la product! 
vidad lingU!stica cualitativa no separa u opone completame~ 
te a los distintos aubgrupos sociolingllisticos formados con 
cada uno de loa grupos geogr~ficos. 
;oi ?,PA 
f.J8i 4J-14 
EB E\. E. A ~A 3Sv 
DB ~ {)1. {)1 \)11. .w1 OJ\ WI+ 
• •'X e 
-~fo'l-~ E D w 4,1'14 
Y reepecto de los grupos de edad, BUS dietintos -
subgrupoe no mantienen ya la misma distribuci6n en el factor. 
Ello se debe a la menor y escasa distancia que estos distin-
toe grupos tienen respecto de ia media poblacional en este -
factor 1 (mirar en el eje horizontal del primer plano). 
En conjttnto, los subgrupos sociolingU:!sticos que 
se situan con mayor {ndice de productividad lingUistica cua-
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2B (8v de EGB-encuestas en espafiol), con un 
fndice de -0,829, manifestandose as! como 
e1 subgrupo de mejor productividad lin- -
gUietica cualitativa. 
EB (zona Este-encuestas en espafiol), con un 
{ndice de -0,704 • 
• :~DB (San Sebastian-encuestas en espanol), con 
un indice de -0,6821 y 
• WB {zona Sur-Oeste-encuestas en espafiol), --
con un {ndice de -0,594. 
Y en el lado opuesto, con un !ndice menor de pro 
ductividad lingU{stica cualitativa (positivamente en el f"a£ 
tor), los aubgrupos sociolingU!sticos: 
lA (50 de EGB-encuestas en euskara), con un 
!ndice de 0,939, manifestandose asi como -
el subgrupo de peor y muy mala productivi-
dad lingU{stica cualitativa. 
(San Sebastian-encuestas en euskara), con 
I 
un {ndice de 0,621. 
(8o de EGB-encuestas en euskara), con un-
!ndice de 0,594. 
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C - An~lisis de los subgrupos sociolingU{sticos 
formndos por tres tipos de variables socio--
lingU!sticas. 
Los eubgrupos se situan en el factor 1 de la pro-
ductividad lingUietica cualitativa, formando los siguientes 
estratoe (de mejor a peor productividad): 
Estrato 1 
Estrato 2 
(zona Este-8R de EGB-encuestas en espafiol), 
con un !ndice de -1,028, y por tanto donde 
se da una mejor productividad lingUistica -
cualitativa. 
(zona Sur-Oeste-80 de EGB-encuestas en esp~ 
ffol), con un indice de -0,803. 
(San Sebastian-So de EGB-encuestas en espa-
fiol), con un indice de -0,738. 
{San Sebastian-50 de EGB-encuestas en espa-
fiol), con un !ndice de -0,577. 
(zona Sur-Oeste-50 de EGB-encuestas en eap~ 
fiol), con un indice de -0,448. 
(zona Este-50 de EGB-encuestae en espaflol), 
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(zona Este-8V de EGB-encuestas en euskara), 
con un {ndice de 0,169. 
(San Sebastian-50 de EGB-encuestas en eusk!! 
ra), con un !ndice de 0,562. 
(san Sebastian-So de EGB-encuestas en eusk§!:. 
ra), con un {ndice de 0,658. 
(zona Este-59 de·EGB-encuestas en euskara), 
con un !ndice de 0,897. 
(zona Sur-Oeste-80 de EGB-encuestas en eus-
kara), con un {ndice de 1,042. 
!!,!! (zona Sur-Oeste-50 de EGB-encuestas en eus-
kara), con un {ndice de 1,294, es decir, --
donde se da la peor y, pr~cticamente, nin~ 
na calidad o productividad lingU!stica cua-
litativa. 
Se puede apreciar una clara oposicion entre los 
subgrupos de mejor productividad lingU{stica cualitativa (es 
decir, donde se da la mayor correccion lingU{stica, y donde 
se mantiene la mayor distancia interlingU{stica), aquellos-
G92 
en los que entra ~ (82 de EGB-encuestas en espanol); yen-
tre los subgrupos de peor y casi ninguna calidad o ~roducti­
vidad lingU!stica cualitativa (es decir, donde se da mas in-
correcci6n lingUistica, y donde peor se mantiene la distan--
cia interlingU!etica), que son aquellos en los que entra 1A 
(50 de EGB-encuestas en euskara). 
Es de notar, adem,s, que WA (zona Sur-Oeste-en-
cuestas en euskara), con mucha diferencia, es el subgrupo de 
peor calidad o productividad lingU!stica cualitativa, en am-
bos grupos de edad: !!! (zona Sur-Oeste-5D de EGB-encues--
tas en euskara), y W2A (zona Sur-Oeste-82 de EGB-encuestas 
en euskara). 
Todos los subgrupos que han hecho ~s encuestas 
en euskara tienen una productividad lingUfstica cualitative 
bastante peor que la media poblacional, mientras que todos -
los subgrupos que las han hecho en espafiol tienen una produ£ 
tividad lingU{stica cualitativa tambi~n bastante mejor que -
la media poblacional. Esto confirma que la lengua utilizada 
en las encuestas ha sido el tipo de variable sociolingUisti-
cs que mas ha influido en como se situan aos distintos aub--
grupos sociolingUisticos en relaci6n con este factor. {Mirar 
el eje horizontal en el ler. plano). 
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2.3.1.4. Homogeneidad de los grupos sociolingU!sticos. 
Para conocer el grado de homogeneidad interna 
de los distintos grupos sociolingU!sticos en relaci6n con -
la productividad lingUistica cualitativa que define este 
factor 1, se ha utilizado la desviaci6n t!pica (~ ) como m~ 
dida de su dispersion, de modo que a menor desviaci6n t!pi-
ca mayor homogeneidad interna en el grupo, y viceversa. 
Para ello se ha tornado en consideraci6n loa in-
dices de los distintos subgrupos sociolingff!sticos formado-
res de ce.da grupo sociolingU!stitto. Se ha considerado a ca-
da uno de los subgrupos como perfectamente homog~neo, como -
si se tratase de un individuo para el tratamiento estadist! 
co, por lo que se ha perdido una gran parte de la heteroge-
neidad interna de cada grupo sociolingUistico, y por eso --
hay que suponer que loa indices obtenidos de este modo en -
nuestro trabajo son menores que los indices de dispersion o 
heterogeneid.ad reales. Damos los indices ponderados, ya --
que los pesos estad1sticos de cada subgrupo sociolingUisti-
co, y de los mismos grupos sociolingU{sticos, son demasiado 
distintos entre sf; esto permite una comparabilidad entre -
los grados de homogeneidad de los distintos grupos socioli~ 
gU{sticos entre a{. 
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Tipo de variable Grupo Desviaci6n 
eociolingll{stica sociolingu:!stico tipica (4"") 
Geograf{a: D (San Sebastian) 0,654 
~ (zona Este) 0,705 
! (zona Sur-Oeste) 0,901 
Edad: ! (5o de EGB) 0,697 
g (82 de EGB) 0,306 
Lengua de en-
cuesta: A (en euskara) 0,322 
!! (en espafiol) 0,230 
Se puede apreciar que el grado de homogeneidad 
interna entre los distintos grupos sociolingU!sticoa es bas-
tante parecido dentro del tipo de la lengua de encuesta, es 
mas diferente dentro del tipo de la geograf{a, pero es sobre 
todo distinto dentro del tipo de la edad. Bs decir1 
Los dos grupos segdn la lengua de encuesta se 
comportan de modo bastante parecido respecto 
del factor 1 de la productividad lingllistica 
cualitativa. B (encuestas en espanol) es mas 
bomog~neo que ! (encuestas en euskara). 
- De los tres grupos geograficos, D (San Seba~ 
G ~ '7 
titfu. y ~(zona Este), ee comportan con un gra-
do de homogeneidad pequefia., pero bc,stante par~ 
cida entre s!, eiendo ~ (San Sebastinn) la zo-
na m~s homoB~nea intcrnamentc; mientras que ! 
(zona Sur-Oeste) se manifiestn como bastnnte -
m~s heterogenea. 
- Los dos grupos de edad son los que se compor--
tan de modo mas diferente entre s{, siendo £ -
(8o de EGB) bastante m~s. homogeneo internamen-
te que ! (52 de EGB). 
Y comparando los tres tipos.de variables soci.o--
11~gU{sticas entre s!, se puede apreciar que: 
los distintos grupos segdn la lengua de encue~ 
ta eon los mas homogeneos; ~ 
- los distintos grupos geograficos son los mas -
heterogeneos; y que 
- los distintos grupos de edad estan en una si--
tuacion intermedia, alcanzando ! (52 de EGB) -
unos indices de dispersion parecidos a los de 
los grupos geogrdficos, y £ (82 de EGB) pareci 
dos a los de los grupos segdn la leneua de en-
cuesta. 
En conjunto, el grupo sociolingilistico mn.s homo-
698 
g~neo internamente es ~ (encuestas en espaflol), mientras que 
el mas heterog~neo intermanete es \V (zona. Sur-Oeste). 
Si eomparamos los resultados obtenidos en el a-
nalisis de los distintos grupos sociolingllisticos (por una 
variable sociolingUfstica), a trav~s de sus !ndices medics 
de productividad lingU!stica cualitativa en el factor 1, con 
los resultados obtenidos en el analisis del grado de homoge-
neidad interna de estos mismos grupos s6ciolingU{sticos, se 
observa que: 
• Respecto de la geografia: 
!! (San Sebastian) es una zona geogrlifica con u-
na productividad lingU{stica cualitativa un poco superior a 
la media de toda la poblaci6n en el factor; es decir, con un 
mantenimiento de la distancia interlingii{stica (3DI), y una 
correcci6n lingU{stica ( 4BI) algo superiores a la media po--
blacional. y ee la zona geografica mas homog~nea internamen-
699 
te, ea decir, con unos indices m~s parecidos. 
! (zona Este} ea la zona geografica con mayor -
productividad lingU!stica cualitativa; es decir, es la zona 
donde mayor distancia interlingU!atica ( ~ ~ se mantiene, 
y donde mayor correccion lingU{atica ( ~ 4BI} ae da, en el -
uso de ambas leneuas. Sin embargo, no es la zona m~s homog~­
nea, sino que se manifiesta con un grado de dispersi6n inte£ 
medio entre las otras dos zonas geograficas. 
Y! (zona Sur-Oeste}, ademas de ser la zona de 
menor calidad lingU{stica, de menor productividad lingU!sti-
ca cualitativa, es decir, donde peor se mantiene la distan--
cia interlingU!stica ( ~ 3PA, ~ 3SU), y donde mas incorrect~ 
mente se utilizru1 ambas lenguas ( ~ 4MA), es tambi~n la zona 
mas heterogenea internamente, y por tanto donde puede darse 
la, practicamente, nula productividad lingU!stica cualitati-
va, como ve!amos en el analisis de los subgrupos sociolin- -
gU{sticos formados por tres tipos de variables sociolingU!s-
ticas, y que se manifiesta sobre todo reapecto del euskara, 
en los subgrupos WlA (zona Sur-Oeste-50 de EGB-encuestas en 
euskarn), con un !ndice alt{simo del 1,294, y ~(zona Sur-
Oeste-So de EGB-encuestas en euskara), con un !ndice del--
1,042. 
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• Respecto de la edad: 
Jl(50 de EGB) tiene un indice de productividad 
lingUistica cualitativa por debajo de la media poblacional; -
es el grupo de edad donde menos se mantiene la distancia in--
terlingliistica ( ~ 3PA y ~ 3SU), y donde con mayor incorrec--
ci6n lingU!etica se utilizan ambae lenguae ( ~ 4MA). Ademas, 
es el grupo de edad mds heterog~neo internamente. 
g (So de EGB) tiene un indice de productividad -
lingU:!stica cualitativa por encima de la media de la pobla- -
ci6n, y es el grupo de edad de mayor distancia interlingUisti 
ca ( ~ 3DI), .y de mayor correcci&n lingUistics ( ~ 4BI), en-
el uso de ambas lenguas. 
Por otra parte, es bastante mds homog~neo inter-
namente que ! (50 de EGB). Por ello, yen este caso del Cen--
tro de Inter~s 1 {"partes del cuerpo"), a mayor edad se va h!! 
cia major calidad en la producci&n lingU:!stica en ambas len--
guas, y ademas bacia una generalizacion u homogeneizacion re~ 
pecto de esta major producci6n lingUistics. 6Puede ello debe~ 
se a la influencia de la escuela, ya que las "partes del cue!: 
po" es materia de eneei'ianza en este intervalo de edad de en--
tre 50 y ao de EGB? 
'l 0 1. 
• Reepecto de la lengua. de encuesta: 
Como ya hemos dicho mas arriba, los dos grupos 
l 
eegdn la lengua utilizada en lae encuestas se oponen clara y 
muy fuerternente en este factor, es decir, respecto a su pro-· 
ductividad lingli:lstica cualitativa media. 
! (encuestae en euskara) tiene muy escnsa cali-
dad, es decir, mantiene una pequefia distancia interlingUisti 
ca con la otra lengua, el espafi.ol ( + 3PA y ~ 3SU), y utili-
zn muy incorrectamente dicho euskara en este Centro de Inte-
r4s l (~ 4MA). Mientras que por el contrario, ~ (encuestas-
en espafiol) mantiene una gran distancia interlingUistica con 
la otra lengua ( -1- .J!!!), el euskara, y ademas utilizn muy C.Q. 
rrectamente dicho eepafiol ( + 4BI), en dicho Centro de Inte-
r.!e. 
Ambos grupos, ! y ~. tienen un fndice de diepe~ 
ei6n m~s bien pequefio, y muy parecido entre s!, aunque ~ (en 
cepaflol) es algo m~s homog~neo que! (en euskara); esto qui~ 
re decir que en el grupo ! (en euskara) todos son bastante -
parec:J.dos respecto a eu eecaea productividad lingUietica cua. 
litativa, mientras que en el grupo ~(en espaflol), todos eon 
tambi~n bastante parecid.os pero respecto a su buena product_! 
vidad lingUistica cualitativa. 
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Por_ultimo, si relacionamos los comportamientos 
segUn. la edad. y segt1n la lengua de encuesta a la vez, tanto 
respecto a los indices medios de productividad lingUistica -
cualitativa como respecto a los indices de variabilidad o de 
heterogeneidad internas, obtenemoe: 
Productividad lingUistica cualitativa 
X 
! (52 de EGB) 0,204 0,697 (69,7%) 
! (encuestas en 0,712 0,322 (32,2%) 
euskara) 
g (So de EGB)' -0,162 0,306 (30,6%) 
1! (cncuestas en -0,673 0,230 (23%) 
eapafiol) 
(La x, en una escala que va de -1,028 a 1,294). 
Se puede observar que, respecto a la producci6n 
media (x), nuestroe bilingUes utilizan de un modo muy dese--
'7 0 3 
quilibrado las dos lenguas, en relacion a lo que aqui entend£ 
moa por productividad lingU!stica cualitativa, y respecto del 
Centro. de Interes 1 ("partes del cuerpo"), siendo el euske.ra 
el que sale perdiendo. Y que desde el punto de vista de las -
tendencias, ~ (encueetas en euskara) ee reagrupar!a con! (5Q 
de EGB), mientras que~ (encuestas en espanol) lo har{a con-
g ( Bo de EGB); es decir, que nuestra mi.sma poblaci6n bilineile 
tendr:!a comportamientos lingU:lsticoe mas infantiles en el uso 
del euskara, mientras que tendrfa comportamientos lingU!sti--
cos m~s adultos en au utilizacion del espanol. 
Y todo ello parecc m~s claro si nos fijamos en -
la dispersion(~) de estos grupoe. 
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2.3.2. FACTOR 2 (eje vertical en el ler. plano). 
2.3.2.1. Definicion. 
Las variables lingU!s~icas que definen el factor 
2 son, tambi~n, las que estan mas correlacionadas con este --
factor, y por ello son las que ocupnn los lugares m~s extre--
mos en el eje vertical del ler. plano. Estas son: 
Negativamente: 
(en la mitad ·inf~ 
rior en el fac--
tor) 
Positivamente: 
(en la mitad SUP,! 
rior en el fac--
tor) 
-2NO t nombres/total de ocurrencias (r 
e: -0,951). 
-2VE t verboe/total de ocurrencias (r 
e: 0,951}. 
Las restantes variables lingUisticas estan esc~ 
samente c0rrelacionadas con este factor 2, no llegando con -
mucha diferencia al r 0, 57 m:!nimo, por lo que no las tcn~-­
mos en cuenta para su definicion. 
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De los cinco .tipos de variables lingU{sticas e~ 
tudiados, solamente uno aparece definiendo este factor 2, el 
tipo 2, de la clase l~xica o categoria gramatical de las pa-
labras, es decir, el tipo de variable lingU{stica mas propi~ 
mente lingU!stica, Por ello, podemos definir a este factor -
como el de la "clase l~xica". 
Ambas variables, 2NO y 2VE, explican basta el -
24,56% de las diferencias o variabilidad de los comportamieg 
tos lingU{sticos entre los distintos grupos sociolingU{sti--
cos estudiados. Ee decir, el 24,56% de las diferencias lin--
gUisticas entre los distintos grupos sociolingU!sticos se d~ 
be a sus diferencias de comportamiento reepecto a la clase -
l~xica de las palabras producidas. 
2.3.2.2. Analisis de los distintos grupos eociolingU!s-
ticos en el factor 2. 
A - Annlisis de los grupos sociolingn{stinoe --
formados por una variable sociolingli1stica. 
En!CI~N nE VA~nRtS PRO?tOS 
··········-···--··----··-··---·····-··-····-······-·-·-~---·············-··-····--·-----·--···-··---------·-····--·------·-
SU"A CE V~~QR(S·P~OPIOS ~~T!VOS 8t00018000 
kiSTOGR~Ml O( LOS PRI~f.RO~ ~~LO~(S PROp[OS 
VA1..0R PROPtO PCRC(:>TAJE: PORCE~lT AJ( 
ACU!o!U~:.OO 
~ r..~5524000 ss.~c:; 55.69 
1•9.SII9!QOO 24.~6 ~0.25 
loCll-72000 12, 7! 92 ,Y6 
...•.•............•...........•........•.•....•...•......... ~ ...... . 
····•·····•·················••· ~ 
.................. ~ 
OoSOoa83?00 ~.31 9~.27 ~ ........ . 
0·055625~0 0.70 99,9i 
6 o.oo~l6ll3 ~.~J 100.00 
7 o.oooHtlJ ·).co 100.00 
cl Oo000155jJ c.oo 100,00 
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• Por la geograf!a: 
Los tres grupos geograficos analizados son los -
que estan mejor representados en este factor 2, porque son --
los que mas se alejan de la media poblacional, en comparaci6n 
con los grupos de edad y los de segdn la lengua de encuesta. 
Es decir, este factor de la "clase l~xica" clasifica y opone 
entre si, sabre todo, a los tres grupos geograficos, y pore-
llo ~stos son los grupos con mayores indices en el factor. 
Dentro de un campo de variabilidad que va desde 
un m!nimo de -0,951 a un maximo de 0,951, los tres grupos ge~ 
graficos se situan as!t 
- Negativamente ~(San Sebastian), dando as! la 
mayor proporci6n de nombres y menor proporcion 
de verbos. 
- Positivamente! (zona Este) y! (zona Sur-Oe~ 
te), siendo la zona Este lade menor propor--
ci6n de nombres y mayor proporci6n de verbcs. 
En una representaci6n grafica horizontal de es-
te factor vertical en el planoa 
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• Por la edad: 
Los dos grupos de edad se situan bastante cerca 
de la media poblacional en el factor, si bien el grupo! (52 
de EGB) presenta un valor negativo, es decir, produce una prQ 
porci6n de nombres mayor que la media poblacional, y mayor 
tambidn que R (So de EGB), y el grupo g, por el contrario, 
con su indice positivo, produce una proporci6n de verbos ma--
yor que !• 
1,tV0 ~ z_ 
D w E.. 
0 ·~---~---~ ., 
-o,qs-1 
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• Por le. lengua de encuesta: 
Los dos grupos segUn la lengua de encuesta se s! 
tUa.n tan cerca. de la media poblacional, que puede decirse que 
la leneua utilizada no influye casi nada en el comportamiento 
de nuestra poblaci6n bilingUe con respecto a la "clase l~xi--
ca". 
A pesar de ello, ! (encuestas en euskara), con ~!.:. 
un valor positivo, tiene una proporcion de verbos mayor que 
la media poblaci.onal y que !! (encuestas en espaiiol); mi(\ntras 
que ~' con valor negativo, tiene mayor proporci6n de nombres 
que la media poblacional, y mayor tambi~n que A• 
:LtJO B A :_2-.VE.. 
--1 1... 
() w E 
~ • • ~~~-· 
-i • 
-o1tts-1 
-qo"t3 1 o, q~t; o,ol · 
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B - Analisis de los aubgrupos aociolinguisticq~ 
formadoa por dos tipoa de variables socio--
ling\listicas. 
Para los grupoa geograficos, todos los subgrupos 
mantienen un indice de produccion respecto a la clase l~xica 
acorde con su propia madia en el factor, excepto el subgrupo 
El.J zona Este-50 de EGB), que pasa a colocarse con W1 valor 
negativo en el factor. 
Es decir, todos los subgrupos de ~ (San Sebas-
tian) mantienen indices negativos -mayor proporcion de nom-
bres que la media poblacional-; y todos los subgrupos de ~ 
(zona Este} y de ! (zona Sur-Oeste},. mantienen indices posi ti 
vos en el factor Lmayor proporcion de verbos que la media po-
blaciohal-, excepcion hecha con El (zona Este-50 de EGB}. 
'l.t.Jo 
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Para los grupos de edad, sus subgrupos mantienen 
s&lo parcialmente los resultados positivos o negativoa vistos 
en el an~lisis de los doe grupoa. Y para los erupos seg6n la 
1engua de encuesta, sus subgrupoe ya no mantienen la misma 
dietribucion en el factor. (Mirar eje vertical en el ler. 
plano). 
En conjunto, el subgrupo sociolingUistico con m~ 
yor proporcion de nombres es ~(San Sebastian), y el de mayor 
proporcion de verbos es! (zona Este). 
C - Analisis de los subgrupos sociolingilisticos 
formados por tres tinos de variables socio--
lingU!sticas. 
Los distintos su~~pos se situan en este factor 
2 de la clase l~xica, formand~ los siguientes estratos, orde-





Estrato 3 ~ 
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(San Sebastllin-50 de EGB-encuestas en esp!!:_ 
nol), con un !ndice de -0,553, siendo as! 
el subgrupo de mayor proporcion de nombres. 
(San Sebastian-so de EGB-encuestas en esp~ 
fiol), con un indice de -0,414. 
(San Sebastian-50 de EGB-encuestas en eus-
kara), con un {ndice de -0,350. 
(zona Este-52 de EGB-encuestas en euskara.), 
con un {ndice de -0,239. 
(zona Este-52 de EGB-encuestas en espanoll, 
con un {ndice de -0,138. 
~ (San Sebasti~-80 de EGB-encuestas en eusk~ 
ra), con un {ndice de -0,114. 
WlB (zona Sur-Oeste-50 de EGB-encuestas en esp~ 
fio1)~ con un fndice de -0,013. 
W2A (zona Sur-Oeste-80 de EGB-encuestas en 9US-




W2B (zona Sur~este-8g de EGB-encuestas en eap~ 
fiol), con un !ndice de 0,314. 
WlA (zona Sur-Oeste-52 de EGB-encuestas en eus-
kara), con un indice de 0,447. 
E2A (zona Este-82 de EGB-encuestas en euskara), 
con un !ndice de 0,956. 
E2B (zona Eete-82 de EGB-encuestas en espafiol), 
con un 1ndice de 0,985. 
Se puedo apreciar una oposicion clara, eobre to-
do, entre los subgrupos geograficos, como ya anunciabamos en 
el analisis de los subgrupos sociolingUisticos formados por -
dos tipos de variables sociolingU!sticas. (Mirar eje vertical 
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2.3.2.3. Homogeneidad de los grupos sociolj.ngU{sticos. 
Del mismo modo que en el analisis del factor 1, 
utilizamos la deaviaci6n t:£pica (~), como medida de disper-
si6n, de niodo que a menor r mayor homogeneidad interna en el 
grupo, y viceversa. Tambi~n del mismo modo que respecto del 
factor 1, los indices de dispersion que obtengamos en rela--
ci6n al factor 2 son menores que los reales. Y del mismo mo-
do tambien damos indices ponderados, parahacer posible la --
comparabilidad entre los grados de homogeneidad de los dis--
tintos grupos sociolingU{sticos entre sf: 
Tipo de variable Grupo Desviaci6n 
sociolingU!stica soci olihgiiist ico tipica ( (f") 
Geograf{as !! (San Sebastian) 0,162 
! (zona Este) 0,565. 
w (~onn Sur-Oeste} 0,169 
Edad: ! (50 de EGB) 0,313 
?:. .. < 8 Q de EGB) 0,553 
Lengua de encuesta: A (en euskara) 0,437 
B (en espano1) 0,535 
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Se puede apreciar que el grado de homogeneidad 
interna entre los diatintos grupos eociolingll!sticos de cada 
tipo de variables sociolingU!sticas, no es dcmasiado pareci-
do. Los d.os grupoa seg6n la lengua de encuesta son los de !n_ 
dices de dispersion m~s parecidos; los tres grupos geogr~fi­
~ los de indices de dispersion m~s diferentcs; y los dos -
grupos de edad unos indices de dispersion relativamente par~ 
cidos tambidn. 
Entre los tres grupos geograficos, ~ (San Seba~ 
tian) y! (zona Sur-Oeste) son bastante homogeneos interna--
mente, y con un grado de homog~neidad casi igual entre s!. -
' Mientras que~ (~ona Este) es,bastante o muy heterog~nea in-
ternamente. 
. I 
Entre los dos grupos de edad, ! (52 de EGB) es 
basta.nte rnd.s homogeneo internamente que g ( 82 de EGB). 
Y entre los dos grupos segdn la lengua de en- -
cuesta, A (en·:euskara) es mas homogeneo que!! (en espaflol). 
Oomparando los tree tipos de variables socioli~ 
gU{sticas entre s!, se aprecia que los mayores indices de --
dispersl6n se hallan en alguno de los grupos de los tres ti-
pos de variables sociolingU!sticas, y con valores muy parec,! 
doe entre sf; mientras que los menores indices de dispersi6n 
o de heterogeneidad se hallan entre dos de los g:rupos geogr!! 
ficos. 
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En conjunto, pues, los grupos sociolingliisticos 
mas homog~neos son~ (San Sebastian) y! (zona Sur-Oeste), 
con indices parecidos entre si. Y los m~s heterog~neos, ~ 
(zona Este), £ (8D de EGB) y ~ (encuestas en espafiol), con-
indices rnuy parecidos tambien entre si. 
1 t / • j. ·• I i 2.).2.4. Conclusiones1 e.l'\ os o.spec. os m~s soc to t-njtHS icos_. 
Si comparamos los resultados obtenidos en el an!!: 
lisis de los distintos grupos socioling\i{sticos, tanto a tra-
v~s de los indices rnedios de producci6n en relaci6n con este 
factor 2 de la clase l~xica, como a trav~s de eus indices de 
dispersi6n, se observa que: 
• Respecto de 1a geografia~ 
~ (San Sebastiin) es la zona geografica. de mayor 
proporci6n de nombres, es decir, la de l~xico menos dinamico, 
y te.mbien la zona mas hornog~nea internamente en relacion a e~ 
to factor de la clase lexica. 
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! (zona Este) es la zona de mayor proporci6n de 
verbos -la de lexico m~s dinamico-, y tambien, con mucha dif~ 
rencia, la zona mas heterog~nea en relaci6n a este factor 2--
de la clase l~xica. 
! (zona Sur-Oeste), ocupa una situacion intenne-
dia. En relaci6n a au producci6n media, tiene mayor propor- -
cion de verbos que la media poblacional, pero menor que ! (z2 
na Este)~ Yen relacion ala dispersion (<r), tiene un 1ndice 
un poco mayor que~ (San Sebastian), pero ambas zonas son ba~ 
tante homog~neas internam~nte con respecto a su producci6n 1~ 
xi ca • 
• Respecto de la edad: 
1 (5g de EGB) tiene una proporci6n de nombres m~ 
yor que la media poblacional y, por tanto, una proporci6n de 
verbos menor que dicha medi.a poblacional, mientras que £ (82 
de EGB) a la inversa, produce una proporci6n de verbos mayor 
que la media poblacional. 
Y respecto al indice de dispersion, ! (5g de - -
EGB) se muestra como bastante mas homogenea internamenta que 
g (8o de EGB). Es decir, en relacion con este factor 2, con-
la edad se aumenta. en heterogeneidad ( al contrario que en el 
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fe.ctor 1), a trav~s de la producci6n de proporciones mayores 
de verbos • 
• Respecto de la lengua de encuesta:_ 
Los doe grupos, ~! ( encuestas en euskara) y !! (en, 
cuestas en espaflol), se comportan de un modo casi igual en su 
producci6n l~xica media en relaci6n con este factor 2 de la 
clase l~xica, aunque A produce una proporci6n algo mayor de 
verbos que la media poblacional, mientras que ~ una propor-
ci6n algo mayor de nombres que dicha media poblacional. 
Y en relaci6n al grado de diepersi6n, ambos gru-
pos, ~ y ~' resultan bastante heterog~neoe internarnente, y 
con grado de heterogeneidad bastante parecidos. A pesar de e-
llo, ! (encuestas en euskara) se comporta de modo algo mas hQ 
mog~neo internamgnte respecto a la clase l~xica producida. 
Si relacionamoa los comportamientoa BegUn 1a e--
dad y segUn la lengua de encuesta, con respecto a este factor 
2, tencmos: 
!. (59 de EGB) 
A (encuestas en eu~ 
kara) 
£ (80 de EGB) 
!! ( encuestas en e!! 
paiiol) 








ci6n de ver: 




boa que en !) 
-0,073 
desde un minimo de 
0,313 (31,3%) 
0 , 4 3 7 ( 4 3, 7%) 
0 , 5 53 ( 55 ' 3% ) 
(mayor dispersi6n 
que en !) 
0,535 (53,5%) 
(mayor dispersion 
que en !) . 
-0,951 a un maximo 
En este factor 2 de 1a clase l~xica producida, 
~ (encuestas en euokara) se reagruparia con~ (82 de EGB),-
ambos produciendo proporciones de verbos mayores que la me--
dia poblacional, en comparaci6n con !! (encuestas en espafiol) 
y ! (52 de EGB), con proporci.ones de nombres mayores que la 
media poblacional. 
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Esto confinna una de nuestras hip6tesis en el -
sentido de que con la edad aumenta la proporcion de verbos 
utilizados. Adem~s, tambien otra hip6tesis menos segura, en 
el sentido de que en euskara se favorece la lexicalizacion -
verbal en propor·ciones mayores que en el espafiol, como se da 
concretamente aqu:( respecto de este Centro de Inter~s 1 de .:.. 
ln.s"partes del cuerpo"~ 
Respecto de este factor 2, ~ (encuestas en esp~ 
fiol) y £ (80 de EGB) son mas heterog~neos internamente que A 
(encuestas en euskara) y! (52 de EGB), y con unos !ndices-
de dispersion casi igual entre sf. 
2.3.3. Analisis de los distintos grupos y subgrupoa so-
ciolingUisticos en los factores 1 y 2 conjunta--
mente. Formaci6n de conjuntos de grupos con com-
portamientos lingiHsticos pareci.dos. 
Los grupos o subgrupos sociolingU!sticos mejor 
representndos en los factores 1 y 2 a la vez, son aquellos -
que aparecen en el plano ocupando las posiciones mas aleja.--
das, tanto de la media de ambos factores (en el lugar de cru 
'7 2 5 
cede los doe ejes en el plano), como de los extremos posit! 
vos y negativos de ambos factores; son los que presentan roe-
nor defecto de proyecci6n. 
De este modo, el l.lnico subgrupo que esta sufi---
cientemente bien representado respecto de los factores 1 y 2 
ala vez es E2B (zona Este-8Q de EGB-encuestas en espafiol), 
en el cuadrante 2 {arriba, ala izquierda), que tiene una 
gran productividad lingU{stica cualitativa (es decir, que 
mantiene una distancia interlingU!stica grande, y utiliza am 
bas lenguas con 8-"o.:n correcci6n lingU:!stica), a la vez que u-
na gran proporcion de verbos (es decir, de lexico mds dinami 
co). 
Se puede ·tambi~n establecer, aproximadamente, -
distintos conjuntos de grupos o subgrupos sociolingU{sticos 
con comportamientos parecidos, tanto respecto de cada uno de 
los factores, como respecto de los doe factores a la vez, en 
el plano, a traves de su proximidad en el plano. 
A los conjuntos establecidos respecto de cada 
uno de los factores los llamabamos estratos (en los analisis 
de los subgrupos sociolingUisticos formados por tres varia--
bles sociolingtifsticas). 
De todos modos, estos reagrupamientos en conjug 
toe establecidos a traves de ln colocacion pr6xima de los --
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mente para ver hasta qu~ punto los defectos de proyecci6n de 
estos subgrupos en el plano son grades. o pequefios. (Mirar 
ler. plano). 
2.3.4. J,os restantes factores. 
No vamos a seguir analizando los restantes factQ 
rea, del 3 al 10, a pesar de que el factor 3 llega a tm valor 
explicntivo mayor que el 10% (basta el 12,71%). En parte, POE 
que el conjunto de los doe primeros fuctores estudiados nos -
explican ya hasta el 80,25% de toda la variabilidad lingU!sti 
ca en este Centro de In.teres 1 (ttpartes del cuerpo"). Pero,-
sobre todo, porque ya en el factor 3 no hay ninguna variable 
lingUistica bien correlacionada, puesto que no son superiorE:1S 
al 0,57 ( r ) necesario para que empiece la correlaci6n a scr 
sienificativa. 
De todos modes, pueden.- verse en el 22 plano cu~.­
les son las variables lingU!sticas que definir!an los facto--
res 3 y 4. 
EJ. factor 3 vendrf.a definiendo negativamente por 
la variable lineU!stica 3PA (palabre.s parecidas fonol6gicamC:f! 
r.~o~nEN.nAS SO~~r LOS PRT~EROS rACTOR(~ 
·------·····················~---~------··-·········-····--·······-·-···--···················-··········-----·-··-·-·--·-··-······ 
VARIAPLES ACrtVAS 
rAC'l'~R t rACTOR 2 
H'~ o.309 •0,227 
2NQ "''!!) •0.951 
l~'f: ·n.,'\3 0.9'51 
50! •o.954 •(1, 101 
3P~ Qo94! Oo!2'5 
3~U o • ..37a 0,040 
'1 o I •(1,907 •o.2nt 
C.,!-4A !'lo90S 0.!9'5 
F'ACTOR l r.\CTOR ~ 
0,9(!3 '"0•179 
•OotOil O•Oi'O 



























EOlCICN n£ VALnq(S ?ROP!OS 
···--·-R···--······-·······-·······-··············-···-·-·----·-···--·--·····-·---·····-·--~----·-·--·-------·-··--···-··· 
SUM~ 0£ VALORtS•PROPIOS ~CT!VOS 
HlSTnGRAMA OE LCS PRIMER05 ~ALOR(S PR0Pt0S 
VALOR PROP!O PO~CE:~UJE PORCE~H AJ'= 
ACUio!ULAOO 
4o4S524000 ss.o.'> 5So6? 
2 1·961197000 2q.s6 eo.2s 
3 loC!!-72000 12.71 92.96 
4 Oo50488?'JO 6. )1 99o2T 
5 0·055625~0 0.70 99,97 
6 Oo00:736t13 o.o3 100a00 
T Oo00024tl3 o.oo too.co 










te/total de ocurrencias) y lPE (n2 de personas/total de ocu-
rrencias). J,a.s dos primeras variables lingU.:!sticas apa.rec:!an 
ya en la definici6n del ler. factor, con· una fuerte correla-~ 
ci6n; es la variable lingUistica ~ la dnica que no aparece 
anteriormente fuertemente correlacionada con los factores 1 
y 2. 
Y los restantes factores, del 4 al 10, vendr!an 
definidos por variables lingU!sticas definidoras ya de los -
primeros factores. 
2.3.5. Analisis univariante de los distintos grupos so-
ciolingU!sticos. 
Los analisis univariantes tiencn sentido respe£ 
to de aquellas variables lingllisticas que se proyectan dis--
tanciadas y lejos de cada uno de los dos factores en un pla-
no. 
De los 4 tj_pos de variables lingU!sticas e stu--




eetan bien correlacionados con los factores 1 y 2, pero el -
tipo 1, de la cantidad de producci6n o produccion cuantitati 
va, lPE (nQ de personas/total de ocurrencias), est~ mal co--
rrelacionado con ambos factores 1 y 2. 
Ademas, tampoco puede hacerse un analisis univ~ 
riente respecto de esta variable lingUistica lPE, por su pr2 
yecci6n demasiado cerca de la media poblacional en el ler. -
plano. 
Esto puede deberse a que todos los grupos y su~ 
grupos sociolingU{sticos se hayan comportado de modo muy pa-
recido respecto de esta variable lingUistica lPE; o dicho de 
otro modo, porque esta variable lingUistica lPE no clasifica 
y opone a los distintos grupos y subgrupos sociolingU!sticos 
entre s!. 
Pero respecto de toda la poblacion estudiada, 
sabemos que esta variable lingU{stica lPE se comporta as{: 
• su media (i) de personas necesarias/ocurrencia 
es de 0,0347, es decir, su inversa nos daria -
un nUmero de ocurrencias/persona de 28,82 pal~ 
bras • 
• au desviacion tipica (cr) es del 0,01 (el-
l,051o), entre una produccion minima del 0,02 
(su inversa nos daf!a una media de 50 palabras 
/persona), y una producci6n maxima del 0,06 
732 
~ (au inversa nos dar1a una producci6n media de 
17 palabras/persona). For otra parte, y como 
lo dec{amos ya mas arriba, la dispersion res-
pecto de esta variable lingU.{stica es la me--
nor entre las dispersiones en relacicn con --
las demas variables lingU!sticas. 
En cuanto al analisis univ~riante respecto a --
las otras variables lingU{sticas, las que defin!an los factQ 
res 1 y 2, llegar{amos a las mismas conclusiones de distrib~ 
cion de los grupos sociolingU!sticos a las que hemos llegado 
en el analisis multivariante de ambos factores. 
2.).6. Analisis de la re1aci6n lineal entre dos variables 
ling\i{sticas. 
El gr:.ifico de densidad (ultimo... pagtna_ en las -
salidas del ordenn.dor) de los 35 subgrupos sociolingU:fstico7 
se ha hecho en funcion de las varia.bles lingU:!sticas JPA ( pe.-
labras fonologicamente parecidas/total de ocurrencjas), y 4MA 
(palabras mal utilizadas o incorrectas/total de ocurrcncias}. 
Hemos elegido estas dos variables lingU::leticas, pertenecien--
tes a dos tipos de variables lingUisticas dis tintCl':SJel ttpo 3 
'7 3 3 
de la distancia inter-1ingUistica, y el tipo 4 de la correc-
ci6n 1ingU{atica,para ver si entre nosotros se daba tambi~n 
1a misma corre1aci6n entre estas dos variables lingUisticas, 
como se observa en otrae 1enguas en contacto, de que a mayor 
distancia inter-lingU!stica mayor correcci6n en e1 manejo de 
ambas lenguas, y viceversa, a menor distancia inter-ljngUis-
tica mayor incorreccion en el manejo de ambas lenguas en co~ 
tacto. 
Los valores que alcanzan estas dos variables --
1ingUisticas en los distintos grupos y subgrupos sociolin- -
gu{sticos/demuestra que existe una correlaci6n lineal entre 
9.mbas variables del 0,82, bastante mayor,por tanto, que lrl = 
0,57t 
~ F, n-2,rA ( r\ == --- = 0,57 (n-2) .fl F, n-2, fl.... 
Este coeficiente de correlacion es ya grande, -
de modo que se puede afirrnar que la variaci6n en la cantidad 
de palabrns mal uti1izadas o incorrectas se debe a la in-
fluencia de palabras fonol6gicamente parecidas, o viceversa. 
De este modo se confirma, tambi6n entre nosotros, una de - -
nuestra.s hip6tesis-punto de partida. 
La proporcion media de 4MA (errores o palabras 
:i.ncorrectas) es del 17,95%, y estd entre un m:!nimo del 6,41% 
y ~m m~ximo del 45,27fo. 
734 
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Y la proporci6n media de ~ (palahras fonol6g! 
camente parecida.s) es del 4 1 73%, y esta entre un minimo del 
O% y un m~ximo del 16,34%. 
Por otra. parte, se puede aprovecha.r tambien, el 
ler. plano sobre todo, para analizar la relacion lineal en--
tre dos variables lingU:(sticas distin1a.s,..de modo que las va..,.,-
riables que ocupan el mismo polo de los primeros factcres/ -
que estan proximos entre s! y que definen a dichos factores,~ 
son los que estrin mas fuertemente correlacionados entre si, 
adem4s de correlacionados con el factor. Y en nuestro caao, 
hemos visto como estas dos variables lingUisticas 3PA y 4MA 
aparec:£rm con estas caracter!sticas/ y definiendo el factor 1 
(mirar eje horizontal en el ler. plano), en este Centro de 
Inter~s. 
Pero ea sobre·todo la matriz de correlaciones -
que tenemos en la pag. 5 de las salidas del ordenador, donde 
podemos encontrar todas las relaciones lineales, o Indices -
de correlaci6n, entre todas las variables lingU{sticas entre 
a!. 
Por la f6nmula dada mas arriba ( lrf}, todo {ndi 
ce de correl~cion lineal entre dos variables lingU:f.sticas s~ 
perior al 0,57, comienza ya a ser significativa; pero es so-
bre todo desde un :f.ndice de correlaci6n aproximadamente sup£_ 
rior al 0,70 cuando puede asegurarse que la variaci6n de una 
de ambas varia'blcs lineU{sticas esta determinada, se debe, a 
la vetriaci6n de ln otra de las variable f..:. 
'73 6 
En dicha rnatriz de correlaciones, para este Cen-
tro de Inter~ a 1 ("partes del cuerpo''), puede observarse que 
los unicos indices de correlaci6n significativos entre las ~ 
riables de distinto tipo de variables lingU!sticas se dan en-
tre laA variables del tipo 3 de la distancia inter-lingUisti-
ca, y las del tipo 4 de la corrccci6n lingUistica. Esto con--
finna nuestra intuici6n, o hip6tesis-punto de partida, de el~ 
gir, precisamente, estas doe variables lingU!sticas analiza--
das aqui, JR~ y 4MA, como las de mayor inter~s para un anali-
sis de la relaci6n lineal entre dos variables lingU!sticas, a. 
traves del grd.fico de densidad que tenemos al final de las SJ! 
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C,2Q 1 1 00 
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~!CCIO~AR!O DE OUESTtON£5 Y OE ~COALIOAO(S OE ~ES?U(STA 
··········-----··-------···---------------------------~--------------··--·······----····-----~-·--··-·······--····-· 
It f f I 11 PERSONAS I TQT~L DCURRENCIAS POR GRUPO 
·······-······ 
-1PE* 
••• t. 21 NDt-tBRES I r, 0CURRENC IAS t • t t 1 I I I I I It I I lND* 
tIft t Jl vERsOS I T, OCURRENC!AS ............ '. 2.VE'* 
4/ PALAeF0NOL0GtCA4ENTE OISTINTAS I To OC• ............ ' . 3D I* 
5/ pALA•FDNOLOGIC~MENTE PARECIOAS I To OCt It f. I If •• t t tIt t 3PA* 
····· 
61 PALAaR~S susrrruros 1 r. OCURRF'NCIAS f I • I I Iff t I I I I I 3SU* 
····· 
11 PALAgRAS eifN 0 CDRRECTAS I r, OcURRENo ............... ~At* -l 
..... e1 PALAgRAS MAL 0 INCORRECTAS I T. QCURRNo t t I I .. Itt I I I It I lfMA* ~ ~ 
--·--··-··-··-···-···--······--·---····-·········--·-····-··········-···-······--················----·········-····· 
~UMERn OE OBSERVACIONES 35 
NUMERn TOTAL DE QUEST!O~ES 8 
NU~ERO TOT~L Ot MOO~LIOAO(S ~ 
····-·········-·-············-··---·-·--·-·····-··--·····-··-··········~--------··-·-·····················--····---· 
O(SCR!PCION SU~ARIA 0( ~AS v~RtAnL(S 
••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••• 
yARUsLE ~!E:::>U OESV!ACION TIPlCA Ill N!~O· )UX!MO 
1 I 1PE Q,QJ o.ot o.c? o·.o6 
2 I '2:~0 94.50 7.32 T7 .61'. ·too·,oo 
3 I 2VE 5o-49 7.32 o.oo 2L'~~~ 
r. I ~ 0 I 9 t. 9? 7,1\9 74,35 100·. 00 
S I 3 PA ,,7J 5,44 o.oo tn ,34 
6 I 3su lo26 ?.,77 o,oo 9,29 
7 I 
"d! 82.01 10.54 54,72 ?l·.2a 
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MATRIZ OE CORAt:LACIONES 
1Pt: lNO 
.z.vt: 30I )Pt. 3SU 'tsi If MA 
········-··-------------··-------------··--·-····~···············-·········--····----··--··-------·~-----······-1. oo 
0,20 t.oo 
•0,20 •t.CO I ,oo 
·o.:t ·o.to 0. 13 1 ,oo 
0,03 o,t7 -o.:7 ~o.95 0,:!5 o.t~ ·o.ts .,,92 
·o,Jz ·o,or 0·01 o,79 
C,32 o.o& ·o.va ·o,79 
1.00 
o.oJ 1o00 
•o,d2 •J,6A t.oo 




·---·-----··----------------------------·------·-----------·---------------------------------~-----~---·---·· 1P£ lNO lV( aot ~PA 3SU 4ei t~~ . 
t~tCION nE VALnRtS PROPIOS 
·······················--········-················-·····························-··········-··········----··········· 
SUMA OE VALOR£S•pROPIOS ACTIVOS 
~ISTnGRA~A 0( lOS PRIH£R05 ~4LOR£S PROp[OS 
VALOR PROPIO P0RC£NfAJ£ PORCENTAJ~ 
ACU~ULAOO 
1 4t4'5524000 ')5,69 5'5.69 
2 1·96497()00 24.~6 Ao.~s 
l leOifi72000 12,71 92,96 
4 Oo504~8?00 6, 3t 9'1.27 
5 o.o55625!lO 0,70 99,91 
6 0o(10?36!13 o.oJ 100.00 
T Oo00024tl) .,.oo 1CO,C0 
8 Oo000155l3 o.oo 100,00 
IS. 00018000 






~~AriCO DE PL~NOS rACTORIALES 
SOLO LAS vARIAijL£5 
PLANO OE PROYECCION DE LOS 8 PTOS SC9R£ LOS EJES 1 Y 2 
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GRAFICO 0£ PLANnS rACTO~!AL£5 
SOLO LAS VAR!ARL£5 
PLANO OE PROYEcciON OE LOS 8 PTOS SOBRE LOS EJES 3 Y 
-------····-·--·--------··-··-··--··----------·-····-········-···-··-··-····----·-··-··-------··--··-4·····-·······-······ 
EJE 3 I HORIZONTAL (j£ • IVt:RTICAL 
AT~NCION 
~OS PfOS 0( ~QUI ~aAJn tST!RAN A MAS CE 2.5 O£Sv!AC[ONES TtPlCAS oEL c£NfRQ 
Y HAN SlDO LLrVAOOS AL CUAORO OEL GRhFICO 
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CCRR~L~CION~S EN EL 0RO£N OE LAS VARI•RLES EN £L PRIMER FAC!OR 
lDt 4Bt ~V( lNO ~P( ~U ~HA 3PA 
-·-·-----------·-----···----·--·······-····-----·······--·····-----····--···----·-·--·-·····--·-····-················--· 
.a or 1 .oo 
'tilr 0.7? ~.co 
lVt 0' 11! 0, 0 T t.oo 
2.NO ·o.1a ·o.or ·t.oo t.oo 
H'£ -o.11 ·o,J2 ·o.2o o,<:o 1.00 
3 su ·0,?2 ·o.A4 -o.ta 0.13 0.28 t.oo 
41-!!\ •0,79 ·t.oo ·o.oe 0,08 0,32 0,64 :.oo 
3PA ·o.~a ·c.a2 •o,tr 0.17 o.o3 0,33 Oo82 1a00 
•••••••••••••••••••••~•·-•-••••-•••••••••-•a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••~••••••••• 
30! 4SI 2VE 'Z..'IO -1Pt 3SU 4'-'A 3PA ~ 
<:.o 
r.nORM~NAOAS S~~Rr LOS ?RIME~nS rACT0RE~ 
···--·--·-·········-··--········-··-------·-····································--············-··-··········-·-·----·····-········ 
V~R!ARLES ACTIVAS 
rACTnR 1 rlCTO~ 2 
-11'! o.~o9 •0,227 
2NQ Oo'7.&J •0.951 
lvt •o.?'l 0.951 
.sor •o.954 '"0.10 I 
31'.\ 0• 94t o.t'ZS 
3S1J Oo87Q 0,040 
't S I •o.9o7 •c.2ot 
~!-!A Q,9n6 o. 195 































pEsos I rAcTnR _t j rACTOR J 'j rAcToR l rAcTOR 
I <r X q- X <r" t 
:JLa60;t.,0QO! O.>h2 •O,l50 0,172 
ot ~;M~ • o,,ol1 ·o· sn ·o. 553 o. zll9 
02A••••••• OonSB •O,!!A •0,409 
C~n••••••• •c.738 •O,a!e •O,J44 
£1~~!4,000 0·~97 •o.2J9 0,615 
E!~Acz,noo j ·o.,.7l •o.t3~ 0,605 
f21r.64,000 Q,l6? 0,956 0,1)4 
f?q~96,voo ·t·~~n o.~ss ·o.o~~ 
I;' 1 ~ ~ 0 2 , 0 0 0 1 , 2 H 0, 411 71 0 o 1 2 5 
1Vts34a,ooo ·o.ue •o.o1J ·· 0.2114 
~2A3tz.ooo t•042 o.112 •o.s82 
o/2524~•000 ·o·R~J Q.3t4 . Oot05 
01 0.000 ·o.oos •o,451 0,210 
02 0,000 •Q,0<o4 •0,27? •O,J!Itl 
E1 O,OoO 0•775 •0,1611 0,506 
e:2 o.ooo •o.49B o.n:! •o.o.!o 
IJ;I1 Q,OoO Oo4t.6 0,23.1 O.t99 
'X/2 Q,OQO 0•?14 0,254 •O,JA7 
04 OoOCO Oo6?.t ·o.~n4 •O.t~S 
Dr! O,Oi'lO •o,,'>r\21 •0,4o.l •O,t?2 
r;, o.~oo o.c:.os o,·\oS 0,357 
lB o. coo ·o. Tea o. so7 o, 221 
'II./ A 0, 0 0 0 1 , I H n, 3 3 2 • 0, 1 7 8 
~Jfl c • (') 0 0 - 0 • ; <: t: ., 0 • 1 2 7. 0 • 21 2 
'lA o.ooo 
1 
o.939 ·o.oe6 o,zaa 
-13 Oo(\(10 ":l•-1';2 ·~.?94 0.)~6 
1A 0,0(10 l Q,)?4 0,21.~ •O,z93 
!R Q,GoO l·n·~'~ O,(HI;> •0,?08 
o o.coo o16s4 1•(1,0~2 o1..f'6'Z. ·o.3JII •O.t61 s: o.ono of~oS' l·e~·t'i6 o1s65 o.47~ o.2n1 
w o.ooo c1<1011odfo o,-t~q o.24t ·o.o"iO 1 0. 0 0 0 0 ( c q·~o 0. 21) 4 0 (.!> 13 -0. 1 9 () ll.J () 4 
t o.c:-o 0(3v61·o.t62 <J,5S3 oolSJ ~-oo2ar A o.ooo 0(~2.2 o.rtz o1 ~n o,on •O,ol7 


















































•0 1 035 
•Oo019 
•o,oao 


























































A.Y\Il')A ~l.A 1NTF:~p£:UActON O!: LOS £.1ES PROY!:CciCN O! PUNTO~ SOBR! EL EJ£ 
····-···--·--------····-···----·-···-----·---···-············-····-···-·-···------···-------·--·--·-·······-····-····-···-······ 
30! •• pA~~.~n~~~D~!C~ur~7E ~rsr:~r~s 1 r. or. 













~~o •• ~n~nprs 1 r. oc~RR£~cras 





·---------··-------··---------------·-·-··-·········-······· 3SU ,, pAlA~riAS SuST~TuTns IT. OCVR~tNClAS 
··········----······--·-··----··--~--·······-····-··------·· 4H~ ,, pALA~R~S ~AL ~ !NCDR~£CT~S I To OCURRN• 




(2q ,, zONA EST~ • S, EGS • ENCUEST, EN !~P4/~L 
~R •• !, EG, • ENCU(STAS £~ ESpAICL 
'f/2q •• Z~NA SHR•C;Sit • 6, E:r.l! • ~~;c, EN (SpA/, 
D2R ,, DnNQ5TI4 • 8, EG6 • 2NCUESTAS E~ ~SPAICL 
F"R ,, zn~A rSTE • ENCUESTAS E~ £SPI/CL 
nB •• DMNOSTlA• E~CUESTAS EN ES~AIC~ 
3 •• ENr.UESTAS rn ~~~Air.L 
\18'9 •• znNA SUR.OrSTE • ENCU£STAS EN EsPA/OL 
D1a •• onNOSTfA • So EGS • (NCUESTAS EN £Sf>A/OL 
E2 •• ZONA ESTE • a, EGB 
'i a , o 5, tGj:~ • !:NCUES!AS EN E,sPA/!J:., 
wta •• ZONA S~R•OtSTE • 5, EGB • ENC. EN ESPA/ 0 
[1B •• ZONA ESTt • 5, EGB • ENCUEST, EN ES?~ICL 
2. •• II, [Ge» 
r. •, j.11lA ESTt 
D2 •• nr.NCSTI~ • 8, EGa 
0 ,, OONOS'l'fA 
-:: D1 •• cnNOSTIA • 5, EGB 
E2A ,, ZnNA €STr • 8, E~8 • ENCUEST. EN ~USKA~A CJ~ 
lj •• s. F.:G~ t~ 
-11'2 ,. znNA SIIF:•OrST!: • B. tG3 
E1 •• ZON~ EST~ • 5, fG8 
\'f •• ZONA SUR•OrSTE 
~t , • Zn!IA SU~·O>STE • 5, ECB 
F:A t t zn!'IA fSTE • ENCllESTAS EN EUSi<41U 
01~ ,, OGNOST!i • 5, E~R • ~NC~ESTAS E~ ~USK~~~ 
l.A •• e. [G~ • ENCU~STA5 [~ EUSK,~A 
CIA tl onNOSTIA • [~C~(STAS EN EUSi<ARA 
02~ •• O~NOST!~ • e, Er,9 • ENCUESTAS EN EUSXA"~ 
A ~. E~CU£STAS rN EUSK~RA 
F.:lA •• znNA ~STE • 5. E~a • ENCU(STo EN ~USKARA 
"(4 •• 5o EGa • ENCUEST~S EN [JS~&RA 
w2A ,, znNA ~llR·nrsr • s. G!l • ENC• E:N USK!e 
'f./A • • znw1 SuR•O>ST • E~C ES1AS EN EUS~ ~~ 
~nA ,, znNA SUR•CrST .. 5, G9 • tNCo E'l ~~KAt 
lYtiD' ALA t~TER~ET~IC!ON OE LOS [J(S ?RC~Etct~~ DE ?UNTOS SCaRE EL EJE Z 
······---------------------~·-··-------·--·--···-----·-·------------------·········-----·------··-·--·------------·---··-··-···· 




~PE , t ?E~S:NA5 I T~HL t;,~:Jr.r~t·'lC!AS P~R MU?O 
4!: ,, ?~LAERIS q!F~ a CORqECT~S I T, CCURRrN, 
···----------------------------·---------·----------·-----·· 
3CI •• PAL~or~~C~O~tC•~ENTE ~lSffNTAS I To DCo 
·---·---·-···-·-·---·---~-·-~----~--·------·-·-------------­·----------------------~------~----·---~-----·------------·· 
JSU •, P!.:.A;:~'HS SL'Si;7UrnS I T. OCIIRR!:NCi4S 
----·--·-----------·-···-····----------------·······--·--··· --------···---·----·--··---~------·------------·-·····R····· 
3PA ,, P4LiorONQLOGICA~E~7E P'~[C!DAS I To QCo 
~MA 't ?"LilB'lAS '~~L 0 r~:":!';!q!:ci:.S I To nc:;I'HWo 
------------------------·-----------··-----~--------~----··· •ww•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••
·--------·-·-----~---------·-·------··--------------------·-
tV£ ,, yEQROS I T, OCURRE~CIAS 
---------------------------------------·----·······--·-----------··-----------~--------·------··-··~-----···-------·--·-
ntA ,, OONOSTTt 4 5, Go • ENCUEST~S EN ESP410~ 
OR •• ~ONOSTit• rNC~ STAs EN ESPAIOL 
:'ll , , ,)n!:O!>TLl " ~. r,9 
c2~ •• cn~nsrrA • ~. GB • [NC~[Sf&S EN F~P'/~L 
:'l1A ,, on~CS!!A • 5, G8 • E~CU£ST~S £~ [~S~~;I. 
n , • ::JI"N!JSTT A 
-t5 o• 5, E:G8 • ENCU~STAS ~N t!PAIOL 
02 ~. OONOSTtA • G, EnS 
Ell •• ZON~ ~STE • So EGB • ~NCU~STo EN !USk~~~ 
OA •• O:'lNOSTIA • ENCUESTAS EN EUSXARA 
4 •• 5, E:GR 
F.:1 o• znNA E:STE ~ 5, E~B 
E1B ,, ZONA ESTE • 5, i.GB • ENCUESTo EN ESP&ICL 
02A ,, OONOSTTA • So (GB • ENCUESTlS EN EUSX~~~ 
-.:: 
1A ,, S, EGR • r.NCUESiAS EN EUSK~~A C'..i1 
5 •' [NCUESTAS rN ES?AicL w Wig •• Zn~A SUR•O;STE • 5, EGS • ZNC• EN ~SPA/, 
A •• [N~UESTAS ~N !USKARA 
2.a I' ~. EGR • E~CUESTA~ E~ ESPliCL 
WB •• ZnNA SUR•OrSTE • ENcuES7AS EN ESPAIOL 
'2- , • ~. O:GA 
.2A ,, ZONA SUR•OrSfE • 8, EGS • ~NCt E~ EUSKI, 
2A •' ~. ~GR • ~~CU~STAS ~N !US~A~A 
wt •• ZnHA SU'l·~rSTE • 5, tG3 
'll ,. Z~~~ SUA·~rsTE 
\::12 ,. zm~A SH~·i'lrSTf:: • 3, [t;S 
W2a ~· ZON~ SU~·OrST~ - So EGJ • ENCo [N £SP~I, 
~A ,, ZnNA SU~·~~S~! • tNCuESTAS CN EuSKARl 
p ,. Zn~A E,TE • E~CUESr~S EN EUSK~R~ 
'tlU ,, ZI"Nf, S:Jr:l•OrSH • S, EG8 • rNC• EN !!:USI<Ao 
E' •• zm:A rs TE 
EB o• ZONA ESTt • ~~cu£STAS ~N ESPAIOL 
E2A •• ZnNA EST[ • 8, ECR • ENCUESTo EN E~SKJRA 
F:2 •• ZnNA EST£ • a. (Ga 
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3P~ tt P~L~,;nNOLO~fC~~E~T£ PA,~Ct~AS IT, OCo 
···----·-·----···--------·-····-········-··················· 
-·-------·····-····------········---·····-············--···· 
···-·····---------------------·······-···············-······ i(St •• pt.L.t 11 R~S 3rrN :l c'1RR(CHS I ':', :lCiiRq(Nt 
······--··-----~------------··--·-·-····-············----··· 
•••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••••• 
2MO ,, NO~RRES I T, CCURRrN:IAS 
;-su ·-·-4··-----·-·---···-------------···---------·----·--·-~-·-P~L!~R'S SUSTITUTOS I ~. OCUR~~NCtAS 
--------------------··----------·---------·--·--·--·-·-··--· 
·-··-·-----------·-··------·---------------------------·------·--·--·----·--·-----------~--------···-----·-·····---~-M·-
·-·-·········-·····-··-·······--·-··-·······-·········~-···· ,~y( •• v£F.Sf1S I f, OCilAR~~tc:t.s 
·----------------------·-·---··-····---·-···-·········---·--
4~:A o • "~'-A?.~'S 11.t.L 0 !Nc:::::;~E"CT.tS I ~ • OCIIPRIIo 






·····-···-----------·------······-·-····---··-·····--·------·------~---·-·-··-·-··-·--····~------------·······---·-·-··· ·------~-~-----------·------·---·······-··-··············-·· ······-----·--····---·---~----·-----------~--·-····-·-······ ···--·---·-----~------···--·-···--·-·----4··-·--·--···--···· 
-------------··---·-··-----·-···········-··--····-------·-·· ~PE ,, PERSC~~S I !QT~L 0C1~RtNClAS POR ~RUPO 
W21 ,, ln~A SUR·n~sTE • 5, EC3 • ESCe EN ~USKA, 
:":2.\ ,, ~N:IlST:A • a. EG!'I • E.'\CU'i:SOS ~~~ !:USi<.:.u 
1')2 •• OnNCSTtl • ~. ~GS 
1:;? 
·-
,, l~~A SUR•I'IrSTE • !, rca 
n2B ,, OnNOSTIA • a, EGB • ENCUESr~s [3 £SP~IOL 
2A •• ~. EG~ • ENCU£STAS EN 'USKARA 
2. , • a. rGq 
29 •• a. CG~ • ENCUESiAS E~ ES?A/OL 
nA ~. O~NOSTiA • E~CUESTAS E~ £USK~RA 
I# A •• ZONA SUR•nisTE • E~cu~STAS EN EUSKARA 
0 • t OON:lST!A 
DB •• OONOSTIA• E:NCUESTAS EN £S~AIO~ 
£28 •• ZONA EST£ • St EGB • ENCUEST. t~ ESPAICL 
'tJI ,, znNA SUR•OrST£ 
II ,, tMCUESTAS rN EUSKAR~ 
(2 ~. z~NA rsrr • a. EGB 
9 ,, ENCUESTA~ rN ESPAIOL 
~29 ,, ZONA SUR•nrST~ • 8, EG8 • rHCo EN £SpA/, 
Wll ,, ZO~IA Sli::!"llrST£ • 5, (G8 • !;NC• EN EUSK!, 
(2A ,, znNA ESTE • So £GB • ENCU£sT, Eu EUSKARA 
C1A •• OONOST!A • 5, EGS • ENCUE:STAS EN EUSXARA 
\11 •• ZONA SUR•OrSTE • 5, [GS 
E •• znNA EST( 
WB ,, ZONA SUR•nrsT~ • (NCUESTAS EN ESPAIOL 
£8 •• ZnNA ESTr. • £NCU£STAS CN ESPAIOL 
01 1 t CnNOSTIA • 5. £C3 
-lA ,, 5o EG~ • [NCVESTAS EN EUSKAAA 
~18 •• ZDNA SUR•OFSTE • 5. £C8 • ENC• EN ESPAI, 
018 ,, ~nNOSTIA • 5, EcB • ENCU[STAS EN tSPAIOL 
"' 
, , 5, (CI'I 
EA ,, ZOMA EST[ • ENCuESTAS £~ EUSKARA 
.f!! ,, 5. [Gq • ENCUESrAS EN ESPAIOL 
E1 1 o znNA EST( • 5, EG6 
(t~ •• Zl'lNA £5Tt • 5, EGa • ENCUE5T, EN [S~tl~l 








-~-~------·--·-····-·--·-------------·---~--~·-············· ~AL~S~AS 5USTITurns I ;, OCURR(NC!AS 
~--------------------------------------------·-···-········· FAL~SDAS ~IE~ 1 C~~~(CT~S I T, OCli~REN• 









3PA ,, PAL4.~0MDLDGICA~F~TE PAREC!OAS I T, DC• 
·-----·-··-·--------·--·-------------·-·--·················· ·----·--··------··-·---------~------------------··········-· -------------------···------~----·-·---~-----·-·---··-·-·--· ----···--···----------------····---··-~------·······-·-···--· ··-·--------~-------~--·-----------···-·······----~-----···· 
··--··------------·---------·--····M--------······-···-----· ~--···-···--·-------·------·-----------~--------······-··-·· -·----------~---------~-------------------······--·-····-··· --------------------~----------------·-··-·····-··----------------·-----·---~--------------------------·-··----·--------





···--··---------·--··---------------------·······~-·------·· 3D I PAL~ •• ~~OLDGIC~~ENTE O!ST!NT~S I T, nco 
·--··------------------------·-·-----------····----·--··-··· 
··------------·-··--·------------------·---·--------------·-1to~A PALAS~AS ~AL 0 !NCCR~ECTAS I T, oeuRRN, 
·-·-·······-------------·····-·"·--·······-···········-····-
W2A Zf'INA SIJR•OF'STE • ~. E:GB • ENC, EN !:USI<A, 
01A ,, ~ONOSTYA • 5, EG~ • ENCUESTAS EN EUSKARA 
W2 ,. zn~A SUR•CFSTE • S, ~Ga 
Ets ,, znNA ESTt • 5. EGB • ENCU(STo EN ESPAIOL 
£8 ,. ZONA EST! • ENcuESTlS EN ESPAIOL 
01 ,. O~NOSTtA • 5, tr.B 
OA ,. nONOSTtA • ~NCU£STAS EH EUSKAAA 
[28 ,. Zf'INA ESTE • ~. EGR • ENCUESTo EN ESPAIOL 
lA •• ~. EGR • rNCUESTAS E~ EUS~ARA 
~~ •• 5, EGA • (NCUESTAS EN ESPAIOL 
£2 •• Zf'INA ESTE • 8, EGS 
E • • Zf'INA !:STt 
1.11;~ •• ?r'INA SIIR•OrsT£ • 5. EGB • [NCo Ell (SPA/, 
E1 ,, Z~NA E~Tt • 5, EGA 
A ,, E~CUEST~S rN ECSKARA 
.( 1 o 5, EG!'! 
WB ,, ~ONA SUR•~rST4 • ENCU£STAS EN ESPA/OL 
n ·., r.nNOSTU 
£2A ,, znNA rST£ • &, EGS • ENCUESTo £N EUSKARA 
~ '• & • E'G!'! 
~ ,, t~CU~5T!S >~ (SPAIQL 
02A ,, OONOSTIA • 8o EGB • (NCutSTAS £N EUS~ARA 
~A ,, 5~ [~~ • ENCUESTAS EN EUSKARA 
01R ,, n~NnSTtJ • So £~8 • ENC~(STAS EN ESPAIOL 
w2e , • Zf1NA StiR•nrs n: • .!J • EG9 .. ENC • Eli i:SF>AI. 
W •• 7nNA SUR•nrSTE 
!:~ 1 t Z~NA ESTE • E~Ctlf:STAS f:N EliSr<A!U 
2B •• S, EGA • (NCUESTAS EN £Sp~IOL 
WA •• ZONA SUR•OrSTE • f.Ncu£STAS EN EuSKARA 
D2 ,, nnNOST~A • e, [~9 
ns •• onNOST!A• iNC~ESTAS EN ESPl/OL 
E1A ,, Zf'INA EST£ • 5, EGB • £Ncui:ST, EN EUSkARA 
n2e t• noNOST!A • 8o EG9 • ENCUESTAS EN ES?AIOL 
\Ill o• ZONA SUR•OrSTE • 5, EGe 





REPRESENTACION SIMULTANfA•oE VARI~aLES E INOIVIOUOS 
PLANO CE ?ROYECC!ON DE LOS 43 pTOS SOS~E LOS [JES 3 Y 
·····--··-~----····-----------·-·····----------··--·····-····--·--·--~-----·--····-··-··--·--··-------·-----·-----·--·~ 
EJE 3 I HCRtZC~TAl t:r£ 4 /VERTICAL 
ATENCION 
LOS PTOS DE A~Ut A~AJO EsTA~AH A ~AS oE 2,5 otsvtAcloNES TtPicAS oEL CENTRO 
Y ~AN s:oo LLEVAOOS Al CUAO~O DEL GRAriCO 
........................................................ 
• ~?£ • o.90J4a • •0.17934 • 
*VIlA • Oo12479 * O,I\2S1:Z 
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IIIII "': 0> I N f'C 1'\. .... I 0 
IMMH~-~n•n~~~M~~W~~-~O~MM~RMdM-MMMMM•M~MM·M~M·-~---~---·MbO~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ -~ ~=~ ~E~ ~~~~~~~~~~~~~ 0;? 
~· o ('.' ~ 6 .... o o ~· t'"• <:~ "~ <""" ~' ,, •.) ,o ~~or, o C t..., ("" D o 4:"' ~ ;' ~ Cl C'• ? ~~ ~· ~ ~ ~.. ';' ~· ~ i' ~· ~ ~l ~· 7' ';:' ~ ';' ~ ~ c;' 
t.YliOA ALA INitR!"nFIACt0'-4 il!: LqS (.,:E:S ~ROYECCION 0£ PUNTn~ SOaRC EL E..J£ 5 
····-········--···-····--·-·-····-··--------------·~·····-·········-·-········-·······----··········------···············---···· 
·---~-------------~----··-·----------···----··--···-····-··· 33U ,, P~L:g~:S SUSY!1UT0S I T, OCUqRE~Cf~S 
···-~----····--······--·······-----··········~----·-········ 
?.OI •• p;.L.!.,;ONOt_Or.fC.l.14E'-iTE: O!STI~ITA:S I T. ur.• 



















·--~»·-----------~·------·--~··-·-····~---····-·------·~·-·· ·--·----··--·--------~·-·····---·-·--------·-····--···--···~ ·--·-··-~·---------·-··-----·-·-···--·------···--·---~------4BI •• P~LAA~AS RlfN 3 c:GqR[CTAS I T. OCURREN• 
··-···-······--··---····-···--········-···-········-···--··· 




J~~ •• pALA.,O~OLOG!C~MrNTE P4RE~tOAS I T. OC• 
·-~~·---------·-------·----------······-···-·······~·-······ 
~2A •• znNA rs1~ • a. t:Ga • c~cu£sr. ~~ ~~sx~~~ 
01A ,, O~NOSTtA • 5. EG3 • rNCUES~AS EN EUS~~PA 
F:.l 
.• • ZMU E5T£ • E:Nc:uC:SHS E11 EusK•Rt.. 
0211 , , O:':~'nST!A • A, F'GB ,. E"~UE:STAS E:N E:SP.\I('L 
F.:2 I• zn~IA EST£' • J. r:Ga 
OA 1• OnNOST!A • ENCUESTAS [~ EUSXARA 
~19 a• tONA 5UR·O~Si~ • S, EGo • E:~C• E~ ESPAI, 
E ·~ o lnl\~ EST£ 
02 •• on~csrrA • 3, EGA 
1 I. ,, E'GR 
0 , o OIHIOS4!A 
El ,, znNA E'S~r. • S, EG9 
ElS I. znllA EST£ • 5, Ei;R • ENCUEST, EN nPAIOL 
A , • n!CtiESTAS F'N EUSKARA 
2:A 1 , B, EG~ • E~C~EST~S EN EUS~ARA 
D2l ,, OnNOSTIA • a, EaB • £NCUESTAS CH EUS~ARA 
':9 ,, :, (G~ • E'NCCE$TAS E~ £SPAIOL 
.., ot 5, (Cq 
-.1 01 ,, (lnNOSTtA • ~. t:GB ~ 
'1'3 , • ;:n"lA srtR·orsn: • ::~cucsus c~ ES?AIO!. 
0 
OR o• onNOSTIA• ENCUESTAS ~~ ES?AIO!. 
~1 • • Zf'INA !\l~·~rs"H: • 5, ~G3 
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2. 4. CENTRO DE INTERES 10. 
'1 f) 8 
2.4. CEWP.RO D:S INTERgs 10. 
2.4.1. FACTOR 1 (eje horizontal en cl ler. plano). 
2.4.1.1. Definicion. 




?..4 .1.3. Ana.lisis de los distintos grupos sociQ 
ling~isticos en e1 factor 1. 
A - De los grupos sociolingU:lsticos form~ 
dos por una variable sociolingu:f.sti--
ca. 
B - De los subgrupos sociolingU{sticos --
fol~ados por dos tipos de variables -
sociolingUisticns. 
C - De los subgrupos sociolingU:f.sticos 
formados por tres tipos de variables 
sociolingUisticas. 
2.4.1.4. Homogeneidad de los grupos sociolin--
guisticos. 
2.4.1.5~ Conclusiones, en los aspectos m~s so--
ciolintiU{sticoo. 
2.4.2. FACTOR 2 (ejc vertical en el ler. phn1o). 
17 6 9 
2.4.2.1. D~finici6n. 
2.4.2.2. An~lisis de los distintos grupos sociQ 
lingU.isticos on el factor 2. 
A - De los grupos socioline;ii{sticos form~ 
dos por uno. vari8'ble sociolingD.istica. 
B - De los subgTu.pos sociolingUisticos --
formados por dos tipos de variables -
I 
sociolineU~sticas. 
C - De los subgrupos sociolingU:lst5_cos 
formados por tres tipos de variables 
sociolinr,Uisticas. 
2.4.2.3. llomogeneid.ad de los grupos sociolin- -
gii1sticos. 
2.4.2.4. Conclusiones, en los aspectos mas so--
ci olineii:f.sticos. 
2.4.3. An~lisis de Jos distintos grupos y subgrupos 
sociolingUiuticoo en los factores 1 y 2 con·~­
juntamente. Fonnacion do con~juntos ue gru:nos 
con comportnmientos parecidos. 
2.4 .4. Los rost::mtes f8_c·t::>res. 
2. 4. 5. Analisis un:.i.vrtrianto de los dir:tintos c;rnpos 
ooc.iol:ineiU:n ticos. 
'77 0 
~. 4 .6. Ano.lisis cle la relac:L6n lineal entre dos va--
riables lingUfsticas. 
7 7 1 
2'.4. CEN'.l'RO DE INTERES 10. 
2.4.1. FACTOR 1 (eje horizontal, en el lcr. plano). 
2.4.1.1. Definicion. 
Las variables lingUisticas que definen el factor 
1, leA3 que estan mas correlacio:nadas con dicho fa.ctor ~T que 
por eso ocupan los lueares eY.trcmos del eje horizontal en el 
ler. plano, ordenadd8.s de mayor a rnenor coeficiente de corre-
lacion, eonz 
Ncgativnmente 
(A la izquiercla 
en e 1 fac·fior) 
- ~~ 
3SU z 
palahras fonologicamente parcc!, 
das/total de ocurrcnciac (r ~ 
-
-0' 967) 'J 
palabras sustituto/total de OC!! 
rrencias (r = -0 ,964). 
nombre s func :tonn.ndo en un. ca8o/ 
·t;otal de ocurrcnc ias ( r - -0, 946). 
pa.labras mal utili7.a.ias o inco--
rrectas/tctal de ocurrencias 
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Positivamente 
(A la derecha 
en el factor) 
773 
palabrns fonologicamente dife-
rentes/total de ocurrencias 
(r:::: 0,963). 
palabras bien utilizadas o co-
rrectas/total d.e ocurrencias ·-
(r = 0,922) .. 
-3NP : nombres propios/total de ocu--
rrencias (r = 0,778). 
I,a duda se nos plantea con otra.s variables lin--
gU!sticas, que correlacion~ndose con estc factor con un {ndi-
ce superior al 0,57, sin embargo no alcanzan un coeficiente -
de correlaci6n del 0,70. Estas son: 
- Negativarnente • 
-5CA; 
- Positivamente 
adverbios/total de ocurrencias 
(r = -0,641). 
palabras que significan diversi.Q_ 
nes a realizar sobre todo en ca.-
sa/total de ocurrencias (r = 
0,655). 
construccioncs de preposiciorl +-
verbo/total d.e ocurrencias (r 
0,612). 
NosotroBt en este trabajo, las j_ncluiremoa tam--
bi~n en la definicion de cste factor 1. 
De los cinco tipon de variables lingU:!stiC£:8 e8-
tudiados, son cuatro los que aparecen ~efiniendo este fnctor 
l• 
En primer lup;ar, el tipo 3, c1e la distancia in--
ter-ling\Hstica ( pe.rte de lo que en· es-~e traba.jo llamamoo la 
"productividad lingi.Hstica cualita:tiva''),, a trav~s de: 
• 3PA (palabras fonologicarnente parecidn.s/total 
de ocurrcncias); 
• JSU (palabrao-sustituto/total de ocurrencinn); 
• 3Dl ( pala.brns fonol6gicamente diferenteR/to-
tal de ocurrencias); 
• ,3NP \(nombres propioo/total de ocurrencias) .. 
En segundo luge.r, el tipo 2, de la. clase ldxica. 
o cn.tegor:la. eramatical de las palabras producidas, a trav~s -
sobre todo de 1~- variable lingU{stica: 
.. 2CS (nombres en un caso/total O.e ocurrencias); 
y, aunque con menos fuerza, tambi&n a traves oe 
las variables lingUiaticas: 
• ~ ( o.dverbios/total cle ocu:rrencias) ; 
• 2PV ( construcciones de pr·eposicion y verbo/tQ. 
tal de ocurrencias). 
'1 '1 5 
Las restantes varikblcs lingU:(sticas, pertcnecierr 
tes a este tipo 2 -2NO, 2VE, 2AJ, gy~, ~-, estan insuficien-
temente correlacionndas con este factoT, por lo que no podemos 
I 
incluirlos en la definici6n de este factor. 
En tercer lugar, el tipo 4, de la correcc.:i6n lin-
gUistica, -otro aspecto de la productividad lingU:{~tica cuali t~ 
tiva-, a travea de las variables lingUisticas: 
• 4MA (palabras incorrectas/total de ocurren-
cias); 
• 4BI (palabras correctas/total de ocurrencias). 
Y, por ultimo, el tipo 5, de los conjuntos signi-
ficativos establecidos en cadn Centro de Interes, aunque en e!! 
te ca.so Rolo a travcs de la variable lingiHstica 5Cft:. ( pala--
bn3.A que signifj_can diversiones a realizar sobre todo en caon/ 
total de ocurrencins). 
JJns demas subdivisiones significativas, distin--
r;uidas a tra ... n~s de las variables lingiHsticas 5CJJ, !)CC, 5DP y 
]_U.E, no estan sufic ientemente corrclacionadas con el factor. 
De modo que el tipo 1, dG la cantidad de produc-
cion o de la. product:ividad lingUis·t;ica cuanti tat iva, a travoc 
do la. variable lingtHstica lPE (nQ d<3 personas/total de ocu--
ry·encinn), es el t'mico tipo no incluido en la defirdcl6n de -
e s"te fac·l;or 1. 
De este modo ente factor 1 asume los Rspectos de 
la productividad lingi..iistica cualita.tivn. (distancia inter-lig 
gUistica mae correccion lingU:!stica), de parte de la clase 1! 
xica y grado de lexical:izaci6n, y de una pequefla parte de las 
divisioneo s:ignificativas distinguidas en este Centro de Int£_ 
r6s 10. Por todo ello, nos parece muy dificil, en este caso, 
llegar a denominar o definir a este fector; vamos, pues, a --
contentarnos con describirlo como lo hemos hecho. 
Esta combinacion de variables linguisticas en el 
factor 1, explica basta el 43,59% de lns diferencias o varia-
bilidad entre los distintos grupes y suberupos sociolingti:lst.! 
cos estudiados. Es decir, el 43,59% de las diferencias entre 
estos dintintos grupos sociolingUisticos se debe a sus difc--
reneias de compor"t1amiento con respecto a todo este conjunto -
d.e variables lingU:£sticas definidoras de este factor 1. 
fD!C!CN DE VAL01[S P~O?InS 
--------------------------------~-------~----~-----~--~-----·------·-·····---------------------··----------------------·M-------
SUMA 0[ ~ALO~Es•oHnpl~S i~Tt~D~ 
HLSTOGRAMA DE LOS ?RlHERnS VALORES PROPIOS 
VALOR :>4l1r·IO PORCfNT.\.if PO~C ~ r: fA J£' 
.ICU:IUUQI1 
1 1!,71708('1\:Q ~ J. 59 '13,:19 
2 3·)6438000 16.11;) 6Q.:Ol 
J 2·61ll?7r,co l3. 21 7). 62 
i ·6017~c·?o 11.0 j lit.() :1 
l•"3\MI1'1C(1 7. 111 Bit. f'i 
0 • 8 311? 7t;OO r, -t ~ 92. '.'4 
Q.67':l4ti!VO J.35 96.32 
8 0.1!('1335)00 <'·02 93,.)4 
9 c.:!<' lh9Cn 1-12 99,46 
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l t / 1" .... ( i: 2.4.1.2. Conclusione~~, e.l, os ~_:~.c. (JS h\(l.S c..n.&\\LS teo<;, 
Desde el pmtto de vista lingU{stico , podemos -
llegar a las eiguientes conclusiones: 
Los comportamientos lingli:l.sticos distintos de -
los diotintos grupos y subgrupos socioling1Hsticos entre s:l, 
en este Centro de Interes 10, se deben, sobre todo, a sus 
comportamientos respecto de las varinbles lingii:f.sticas de 
los tipos 3 y 4, y que nosotros definimos en este trabajo CQ 
mo las variables de la calidad de produccion lingUistic~ o -
de ln produc·tividad lingU:fstica cuali ta·tivn. Es dccir, tnm--
bi(hl en este caso del Centro de Inter~s 10, parece que son, 
sobre todo, las condicioneEJ del "uso ltngUis-tico" de ambas -
lenguns' y no tanto las conclici.ones propiarnente mas lingU:f.s-
ticfl,S de cRdn. una de l.e.s dos lenguas, las que mejor explican 
las difer€ncias de comportamionto lingUisticos de nuestros -
bilingHes. 
Tnmbi~n en este Centro dr. Interes, la correc.- --
c1.on lingti.:fstica ( + 4BI). esta correlacionada con la distan-
cia iuter--lingii:lstica ( -1- J!H), y viceversa, confirmando as1 
una de nuestras hip6tesis. Y tambi~n uqu:!, en este cano en -
contru de lo qun esperabamoa, ln sus ·ti tuci6n lingU:lst:ica 
( .J. J~!:!), c~sta correlacion2.da negat:i.vamente con la diste.ncin 
tnter-lingu:lstica ( + J.PA), y por tP.n-to tarr.bicn con ln ineQ_ 
rrc cc ic}n l:tngU!otir.u + 4WII;) • 
En est{~ cA.so, lor:: nombr<?~G propios ( JNP) e.nt:c::u1 
tam bien en la definicion del factor J., bien correJ_aci·::m.8.i.os 
con la di atnncin intcr-lingi.iistica ( .J. JPJ) y eon la r.orrec-
cion linetHstica ( .J. .1_BI), como esp(!rab8.mos. 
Los comportamientos li:nciiisiieo::J distintos de -
los diotintos erupos y subgrnpos sociolingii:f.st~_cos ent:ce s:( 
sc deben tambien, en gran parte, en este Centro de Interc.!!s -
10 P al grad.o de lexicalizacion, y a la clase lex:i.ca o ca·teg.Q 
ria eramatical de dichn lexicalizaci6n. 
De loG cu.-'l.tro Ccntroo oe Jnter6s estudiadoG, 
te en el t'mico dond.c nos hHmon encontJ:n(lo con 1.mn deficientc 
lexicalizHci6n, cs decir,donde los nignific~dos no h~n podi-
clo cxprec~lTf3e n trnv~f:1 solamente de prtlabr.as, nino que m1.1..-
chan Ycccs GO ha re~urrido n la perifrasis f'l:n:a cJ.lo~ ~":sto 
nOt~ ha obl:i.garlo, dentro del tipo de vn:d.s.ble:. :ungU1s-tiens 2, 
f"t di~t:inr;uir m~R clnses lexic:w que f!l nombre y cl verbo, 
qno practi~amentB uoR bastabon para lon rcstr:.tntec CBntros de 
Interes. 
Ln. cl""ln:i f:i.cac:i.on que hemo~-: rY10}!Gado no la hcmos 
er:::l;:,\hlccido a-p:r. ... ior:i., f:J:tno que co reflejo de lo q_ne a.-ponte-
17 8 () 
\U1 c:-r:·JtPrio formal parn dicha cln~d fi.eacion, por pD.recernos 
la rnnnon F.l.rrior:>e;:~da. A~.Ji. hcmos 1lng:::Jc1o a. din tingui:c, en e nte 
tipo ae variables lingU{sticas 2 (de la clnse ldxica dn las 
palal:'r<-l.t:t, o conjunto de pal::tl:,ra,,, produci(las), loD siguien-··-
tes contportam:Lentos d:i.stintos, o variables lingU{8ticnH <lin-· 
til"ltHR: 
• 2NO (nomhres/totnl de ocurrenciaB); 
• ~ (verbos/total de ocur:rcncias); 
2A{ (adjetivos/tot?..l de ocur:renci.e.~,); 
• 2V!f ( per{frasis fonnada pox· verbo mns nombrc 
/total de ocurrencias) ; 
• ?-C~ (nomhrcs en un cnso detenninado, a trn-·-· 
ves de la d.eclinacion en euska:ra y a --· 
trav6s de las preposiciones en espafiol/ 
total de ocurrencias); 
• 20_!! ( oraciones enteras/totnl de ocnrrcncir-u.;); 
.. ?-P~ { per:ffrnsis formada por pr~posic:i.6n m8r.: 
velbo/total de ocurrencias); 
(,Puecle todo cs"to del1;:n·r~0 a la P10..J'Or mPvilicirii d(~ 
lor. ::;j (')d ficaclos a d isthtgu:i.:r ~' er.pn,nu.:r en c sto Crn1tro do Ip 
teres 10, y por tnnl;o tambi~n o. la mayor movil:tdnd o recn.mbio 
de cus fc•nL~ts d.e expresi,~n, de modo que estas expresiones l'll) 
llcc;u.rm_ rn todos loB e~.nos a nna complete. lexica1tz~ci.6n (de 
una p8ln.brn pn.ru ct?.cla sign.ifica<.lo n C)::presar)? 
De to(lo:::.: cstos gradoo distintos d~ lexicali::>.a- -
cion tli stj ngP:Ldos, cwlnmente parte de e llos -2CS sobrc t0do, 
y tmnbi~n ~~!2 y .?1::~-r non lor:1 qw~ ~ntran en la dofinicj_6n d.cl 
factor 1 .. En c1ecir, ::JOn estan tres varia.hles lingUi.s-t:i.cr1.0 
.• flcn tro d C\1 ti uo 2-, las que mG j or clasificnn y o poncn o. los 
.. 
distinto~.l r;:curos y nubr,:ru.pos sociolingUinti.cos entre n:f.; o cl_=!:_ 
ch0 de oi::co modo, lnr:: difercncir:w ent.re los ctis l;intos suhgru-
por.:J ooc; o1in6i1£~ticos, en re1Bci6n a estc tipo de V~.lriabln£: -
l:tngUist:ieru1, se dnn sobre todo respeeto a laa v-ariabJ es 2Cf1, 
Y, por 1jJtimo ~ 11ny tambien una variahle lingtl.:ls-
t:ien. dol t:i.po 5 (de loa grupoB sit,'l1i:l:icn.t:lvos a d:Lstingtdr en 
un Centro (1e Jn·teren)., _?CA, Cfl'.e n.unque solo cou un coeficir·!2 
tc do corr.·e:·lncj_on nel 0, 655 con el fHctor, define t:::unbicn en 
e.lr;unn metlitlt'. a tlichn factor .. 
r;iiJnticr1f,··- c1 ir:tingu:i0 os, en c stc Gr.Jntro de Intcrc s 10, :>on: 
~ ~pA ( jnPgo:J, di ve:r·r.i our: s o ent:rct.cn:.mj cntos -
q_ue s~" :r·ealiz;nn sc1n:e to(~.o eu casa/tc-tul 
• 2s:r~ { ;jur~r;or<, d.:i.verf~t~~J<:'r., {'ntl'8tcnirnir~nl:os ·-
que s~ rPali~.m.1 co~n'lJ todo en ln. CFLlle/ 
totr:~.l d~? ocu1 rnw j n.n) ; 
• 2.~.2. ( juego:-:1, di.ve:rr:i_unnn o f.'ntretBnimientos 
que ne rco.li:;;m1 r,nrecidamcnte en cc.su y 
en ln C8lle/tot::::>.1 do ocurrencias); 
5llP (los dl~rortcs co!no jue.eo, o diversion o 
en.tre tenirrd.euto/to·tnl de ocurrcnc i.A.s) ; 
• ,2P.E (res to de sicnificudou/tota.l de ocurren-
cin.s). 
Parte o.~ esta claoificnci6n sc nos ha impuesi;o 
n-J'oste ri ori, a la vista clc: lo obtcnido Gn las encuectno, CQ 
mo la di.rd;inei6n de .5DP o de los deportee. Pero otra ps.rte -
ln jntu:farnor-~ ya a-priori., como la di::;tincion entre 5CA y _2GI~, 
c::'l dt?cir, r:m clistribucion (ler.;Un. los "dominios de funciono.-
mi.cnto soci~l" (tal y como los enticndo, por ej~mplo, ~~ ~ 
l~ImHlAN) d~ la cnsa-familia y de la calJ.<.?.-nmigoB; est::;. cl.i.n---·-
t5nc~J1n BociolingUiBtica. -e~ta hip6tctds- nos porecia espo---
c ial men-Lt~ :i mportau-Lo entre nosotrou. 
Jn. rer.~v.l tano qu0 encontrnm<H:1 conf~.r;nn £:0t:-~ hjJJ,tl 
tn[;:i ~· o j ntuicion, ya que J.P. vt~.ri~b}(~ ~?.q1}_ e:n·t;ra,. tn:~htcn 1 d._~~ 
fird.cnc:n t.~l factor l; ~s dc>.ei..r, q1H~ Jon jVCf:OS on cn.n;:•. r:lir.:--
er:i m:imtn y oponen a nuestr·o~ G.it~tinto::1 gru.pou r~ocJo1:i.r:,.::n1ntt~ 
eo~~, J:ij£;ntrrts qu.l·' 1-cupccto r:. J.os jl.'<:·:·:co en ht unlle los cl:i.s--
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tintos grupos sociolingU.isticoG se comportnn de modo muy pn-
recido. Esto quiere decir que la calle o:frece una situaci6n 
mas homog~nea para nuestra poblacion estudiacJa, en lo rela--
cionado a los juegos-diversiones-entretcnimientos 1 que la c~ 
sa, m4s heterogdnea para dicha poblaci6n. Y esto nos parcce 
de mucho inter~s de cara a u11a planificacion lingU!stica. 
2.4.1.3. An8.lisis de los clistintos _g.E._upos sociolinr,U:ls--
ticos en el factor 1. 
Tencmos que recordar que los grupos soc5.olil1- -
gi1:!sticos m~.s interesant~s y mejor rep:resentados en un fac--
tor son los que nparecen en el plano ocupando Jns posiciones 
extremns de dicho factor, porque son loo que mas contribuyen 
a la variabilidad. cle d icho factoJ', y porque son los que tie-
nen monos defectos de proyecci6n en el plano. 
Tambien, que los valores poaitivos indican posi, 
/.< 
ciones por encima de la mcdift poblacional (en lo. mi+.ad i~- ~ 
quic> rcla y en la mita.d in:fe ribr de un f"nctor); y que los valo 
. f 
'1 8 ~ 
res negativoe ind.ican posiciones por deba.jo do la meaiu po-·-
bla.cional (en la. mi tad derecha y mi tad superi.or cle un fnc- -
·t;or). El valor o, en el lugar de cruce d.e los factores en un 
plano, equivale a la media del factor en la poblacional, o -
media poblacional en el factor. 
A - Analisis de los grupos soci.olingUfsticos -·-
formados por una variable sociolint;l\:(s tic a • 
• For la c~ograf!a. 
Teniendo en cuenta solamente la geograf1a, loa -
grupos ]2 (San Sebastian) y!!.. (zona Sur-Oeste) presentan valo-
res muy parecidos entre s1 respecto al conjunto de variables 
lingUistica.s que definfan este factor 1, y muy parecidos tarn-
bien al de la media poblacional. Ambao zonas, sin embargo, s~ 
sitU.an posj_ tivamente en el factor; esto quiere decir que en 
a.rnbns zonas se da una productividad lingUistica cualitativa 
(distancia inter-li.ngUistica y correcci6n lingU:fstica} algo 
I 
mayor que ln media poblacional, tam bien una producci6n de t>a-
labras que signifienn respecto de las diversiones realizadas 
sobre todo fm casa ( _?CA) algo mayor que la me din poblaci0nal, 
y una produccion de per:(frasis de prcposici6n ma.s verbo (£~) 
tambi6n algo mayor que la de la media l)Oblacional. 
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Mientras que ~ (zona Este), con :!ndice negativo, 
al contrario que en las otras dos zonas, tiene una produccion 
media, respecto de las mismas variables lingU:!sticas, algo m~ 
nor que la de la media poblacional. 
I 
• Por la edad. 
Los dos grupos de edad se sit,S.a.n, tambien, bas--
tnnte cerca de la m~d.ia poblacional, en este factor. Pero en-
tre s£, .! (5Q de EGB), con un !nd.ice negativo, tiene una pro-
ducci6n media algo menor que la media poblucional en relaci6n 
a las varinbles lingU:fsticas definidoras de este factor; mie!! 
tras que .£ ( 82 de EGD), con un !ndice posi tivo, tieno una pr_~ 
ducci6n media algo mayor que lu media poblacione.l en el mie:mo 
factor. 
Es dccir, en g (82 de EGB) ae da mayor producti-
'7 8 G 
vidnd lingU.istica cuali tativa. (mayor distancia ·inter-ling\ii::J-
tica y mayor correcci6n ling\Hstica), ma.yor proporci6n de 5CA 
(diversioneo que se realizan sobre todo en casa), y mayor prQ 
porcion de 2PV (perifrasis de preposicion ~ verbo), que en! 
(59 de EGB) y que en la. media poblacional. 
3PA 3Dt ~.s\.) 4Bi 
'l,C.S 
4 2 3Nr ~~-fl\ m ~A~ f: t>W 
\ -e_~· I 
.... ~,ot.1 -o1o1-~ 04~ of o1ct ~~ 
• Por la lengua de encuesta. 
Los dos grupos sociolingllisticos resultantes se-
gdn cu~.l sea la lengua utilizada en las encuesta.s, son los 
m's extremes en relaci6n con este factor 1, los que m4s se a-
lejan de la media del factor en comparaci6n con loo grupos 
geogrftficos y los grupos de edad. Ademas, estan ya bastante -
lejos de la media poblacional. 
Esto quierc decir que la p~·oduc·tividad lingUist.!, 
ca curtlitativa, y parte de la produccj_on s egU.n el grado de 1~ 
xicalizacion y acgU.n el significado, oponen claramcnte a es--
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toe doe g~lpos seg6n la lengua utilizada en las encueotas. Es 
decir, las diferencias de comportamiento lingUistico, en rel~ 
cion con este conjunto de variables definidoras del factor 1, 
SP- debe sobre todo a la lcngua utilizada en las encuestas. 
El grupo Rociolingli!stico ! (encuestas en euska-
ra), con un indice negativo, se coloca bastante por debajo de 
la media poblacional en el factor; mientras que J! (encuestas 
en espaflol), lo hace bastante por encima de dicha media pobl~ 
cional. 
Es decir, la mayor productividad lingU:!stica cu~ 
litattva. (mayor distancia inter-lingU:!stica y mayor correc- -
cion lingU!stica.) se da en espnfiol; la mayor proporcion de 
5CA (juegos realizados sobre todo en casa) y de 2FV (perffra-
sis de preposicion -1- verbo), sedan tambien en espafiol. Mien-
tras que la menor productividad line1Hstica cualitativn, la -
mnyor proporci6n de 2CS (nombres relacionados con un caso, o 
a trav~s de la declinaci6n en euskara, o a trav~s de la per{-
frasis de preprosicion mas nombre en espafiol), y la mayor prQ_ 
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B - Andli~i~ ~e los subgrupos sociolingUt~yico~ 
formndos por doo tipos de variables S9cio--
line;Uisticas. 
Para los subr,rupos segUn la lengua utilizada en 
las encuestas, todoa los subgrupos en una misma lengua man--
tienen un {ndice, o positivo o negativo, acorde con su pro--
pia media. en el factor. Por ello, tod.os los subgrupos de ! -
(encuestas en euskara) se sitW:m con indice negativo en el 
factor 1; mientras que todos los subgrupos de 1! (!i'!ncuestas 
en espafiol) ae situan con indice positivo en dicho factor. 
~PA ~D\ 3$u 
'1 B-i 
'l.C.S 3Nr <iii~ I:A seA f/~ WA DA E.B 'LPV DB 1A 4e, WB 
X 
'}..e:, ~ e 0 
...... ~,otl A e, 0( ~..03 
Pero para los B!.~oa de edad y los ~~<!.::-· 
£rA.:t:i£~, sua subgrupos ya no mantieneqJ m~s que pe.rciA.lmente, 
el resultado visto mas arriba en el analisis de dichof.l gru--
pos. (Mirar eje horizontal en el ler. pleno)o 
. .., 
•T" 
'7 8 9 
• 0 •• 
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En conjunto, los subgru:pos sociolinguisticos --· 
quo se si tt'ian con mayor .:!ndice ponitivo en P.l factor ( y los 
de mayor productivj_c1ad lingUistica cualita-tiva por tr;m"to}, -
son: 
en el f'actor~ 
• WB (zona Sur-Oeste-cncues·tas en espanol), --
con un indice de 0,658 • 
• 2B (82 de EGB-encuestas en espafiol), con un 
{ndice de 0,623 • 
• DB (San Scbasti1in .. ·encuestas en espafiol_l), con 
un {ndice de 0,582 • 
• lB (50 de EGB-encuestas en espa.fiol), con un 
indice de 0,550 • 
• EB (zona Este-encueatas en espafiol), con un 
:lndice de 0,544. 
Y en el lado opuesto, con mayor indice nego:t;ivo 
lA. (52 de EGB-encuestas en eunks.ra),. con 1m 
indice de -0,905. 
VIA {zona Su.r-Oeste-rmcuestas on eusl<."ara), ·--
con un {ndice de 0,81). 
EA (zona Ecte-encues"te.s en cuf~k~ra) , con un 
f.ndj_ce d.e -0 • 693. 
DA (San Sebasti:?.n-cncucstas en euskara) s- con 
un indicc de -0,636. 
- g.A ( 8Q de EGB-encuc s-tas r:n euskara) , con ~un 
{ndice de -0,593. 
C - Analisis d.e los su'ly:;_!_g]20S s.Q_£iolingUist_icos 
f'ormados por tres t~-~ de variables soc:l.o--
ling}Hsticas. 
Los sube.;rupos se si ttb_n en este complejo factor 
11 formando los siguientes estratos (de menor a mayor produc-
tividad lingtHstica cualitativu): 
Esl.irato 1 
\'V1A (zona Sur-Oeste-59 de EGB-G:ncuestas en eu~ 
kara), con un indice de -1,028, siendo as! 
el suhgrupo doade peor procluctividad lin--
gliictica cualitativa se da, es decir, don-
de menor dtsta.ncia interlineuistica y me--
nor corrccci6n lin~iistica se dan. 
P.M ( Sn.n Sebasthtn-59 de EGB-encuestas en cus-
kara), con un indicc de -1,026. 
Estrato 2 
Estrato 3! 
Esi:rato 4 ~ 
Estro:lio 5 
El.A .(zona Este-50 de EGB-encucstas en eusl<:nra), 
con un inclice de -0,762. 
W2A (zona Sur-Oeste-89 de EGB-encues~as en eus-
kara), con un 1ndico de -0,742. 
E2A (zona Este-82 de EGB-encuesta.s en eusku.rn), 
con un fndice de -0,625. 
]!2A (San Sebastitin-8Q de EGB-encuestas en eusk!! 
ra), con un fndice de -0,493. 
ElB ( 7.ona Este-52 de EGB-encuestas en espailol), 
con un fndice de 0,422. 
WlB (zona Sur-Oeste-52 de EGB-encuestas en esp~ 
fiol), con un !ndice de 0,568. 
D2B (San Sebastian-8Q de EGB-cncuestas en espa-
fiol), con,~ fndice de 0,571. 
DlB (Sa.n Sebastidn-5l2 de EGB-encuestas en espa-
fiol), con un indica dP. 0,604. 
E2B (zona Este-8!i de EGB-encuesta.s en cspafiol), 
con un fntlice de 0,614. 
~21?_ (zona Sur-0eBte-82 de EGfJ-encuestss en espf! 
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Se puede apreciar una clara opoeici6n entre los 
subgrupoo tle maxima productividad lingiHstica cuali tativa, ~ 
quellof': en los que interviene sobre todo }l (encuestas en es-
pafiol), y tambi~~n g_ ( 89 de EGB), y entre los de minima pro--
ductividad lingUistica cualitativa, aquellos en los que in--
terviene sobre todo! (encuestas en euskara), y tambic!n! 
(5g de EGB). 
Es-to confinna que la lengua. utj.lizada en las e!! 
cuestas ha. sido la variable sociolingU!stica que mas ha ·in--
fluido en c6mo se si ·tuan los distintos subgrupos sociolin·· -
gU:lsticos en relaci6n con este factor 1; y tambien, quo la 
variable de la edad ha influido bastante en los subgrupos 02, 
locados mas extremamente en el factor. (Mirar el eje horizo~ 
tal, en el ler. plano). 
2.tl.l.4. Homog~neidad de los grupos sociolingU:!sticos. 
Para conocer el grado de homogeneidad inte:rnn -
de los dictintos erupos sociolingU!sticos en relaci6n con el 
' conjunto de variahles lingU:fRticas que definen el factor 1, 
/ 
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utilizamoe la deoviacion tipica ( q--) como medicla de ou disper_ 
si6n, del mismo modo que en los dem's Centres de Intcrds; a -
menor desviaci6n tipica mayor homogeneidad interna en el gru-
po, y viceversa. 
Hemos obtenido la denviaci6n tipica del rniBmo IDQ 
do que en los restantes Centres de Interes. Por ello, tambi~n 
aquf tenemos que suponer que los 1ndices obtenidos son meno--
res que los {ndices do dispersion o heterogeneidad reales. Y 
damos, tambien, los :fndices pondcrados, para permitir asi la 
comparabilidad_ entre los grados de homogeneidad de los disti!!. 
tos grupos sociolingU{sticos entre s:f.. 
Tipo de variable Grupo Desviacion 
sociolingU:f.stica sociolingUistico tipica ( ~) 
Geogrnf{a! ~ (San Sebastian) 0,602 
! (zona Eete) 0,622 
! (zona Sur-Oeste) 0,286 
l~dad: .!. (50 de EGB) 0,270 
g (8Q de EGB) 0,142 
Lengua de encueota: A (enc. en euskara) 0,188 
~ (enc. en espafiol) 0,089 
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Se ptlede lilpreci::tr que el grado de homogcneidad: 
j_nterna entre los distintos grupos sociolingU:(sticos en muy 
dj_atinto dcntro de cada tipo de variablessociolingU.{sticas... 
-Entre los tres grupos gcogr~.ficos, !!_ (San Se-
bastid.n) y ~(zona Este) son muy heterogt'!neos i.nternamente, 
y ademds con un gra.do de heterogeneidad muy parecido entre} -
sf. Sin embargo, ! (zona Sur-Oeste) es bastante mas honwg~-­
neo internamente, en relaci6n a este factor 1, y respecto de 
este Centro de Interes (contrariamente a como so comporta 
respecto de otros Centros de Interes). 
- Entre los dos grupos de edad, ambos son bas--
tA.nte heterog~neos j_ntername:nte, pero! (50 de EGD) lo es --
bastante mas que £ (80 de EGB), de modo que con la eda(l se --
da una homogeneizaci6n. 
- Y entre los dos grupos segdn la len~la de en-
cuesta, ambos son bastante homogeneos, aunque [l (encvestas -
en euskara) es bastante rna.s heterog~neo que !! ( encuestes en 
espafiol). 
Y comparnndo los tres tipos de varja'hles socio-
lingtifsticas estudiauos entre sf: 
Los distintos grupos geograficos son, con rr:.u-· 
chn diferencia, los m's bsterogdneos intcrna-
rnente; 
'1 n g 
y lOS di.stj,d:orJ grupo:c: Gf!gl'Jn la eo8,d. 1 (!JJ UP::\ -
cituacion ir~ .. tc:r·mooJy, p~ro con una dispn:•:s:i6n. 
md~ pnrecid~ n Jade loG erupoa de edad. 
En conjunto, el gru.p~• soc].olingU:i.~ .. ;ico ~ ( ~onn 
Estc) eu eJ. man heteroG~neo inten.m.nv~n'Le; y el grupo ]. (en-
cucsta8 en espanol) el mcts homc.geneo in-Lex-w~.mente. 
' ' 1' . • I ·t··· Gon.clnsionen, ·C.~\ los. o.s·,:,pc•To.s TH'\~. '-3c•c.t0 t Y\~~ut.S .t.CC'$~ 
----·--- ·----·,.--.. --_,.. _____ ....,_.._ ._,._.,._..,_..,, ____ , __ . __ ..._.. ___ ...... __ ._ ........ 
Si compnra.moA loa :conultaC::oo ohtenidos en f.~l a-
l~lisis de los dintJntos grupon sociolingUisticoc, tanto a -
trnvt~H d.c r:tw 1ndic:c;.J modios de produccion. rcnpecto c.l fnc:-·--
tor, ohtc r:f·mo;; ~ 
'7 D n 
Q (S~n Sebe.Eiti~~-n) ~G u.nn zonn. con unn produ.ctivi 
dad lingUiotica cunJ.ita.t:lva ( clir;tancin. :i.ntter-·lint:;U.:fstica ~r c.~ 
rrccci6n ling\iisticn), m1a prorlneci6n de 5CA ( p:-·opo:ccion C:.e ·-
palo bras rp.w significan juer;ce a reali:;;e:t· sol:::rP. i:odo en cac:,,) 
y de g_Pv ( proporcion rle rcr:!.fx-asis de prepoRic:lon .J. verbo) r -
algo may ores quo la. media pobloc ional, ·~t cn.si ie;u8.l a la que 
se d3 en Yf (zona, Sur-Oeste). Yes tnmrd.~n una zon8. muy heter_Q 
g~nca in·ternamente en relaci6n a estas variablos lingi..Hsticrt.G 
del factor 1, y casi tan heterogcnea como ~ ( 'Z.ona Este). 
E (zona Eate), es la zona dond9 se da menor pro-
c1uctivjdad lingU:!ntiea cualitntiva, y rno.yor proporcion de 2CS 
(proporcion cle nombres funcionanrlo en un. caso), y de 2AQ 
(-proporci6n cle adverbioo), y con un graclo d.e der:viacion de ]_a 
media poblncionnl mayor qu~ el que se cla, on sentic1o contra---
rio, eng (S~1.n Sebastian), y '!!. (zona. Su.r-Oeste). Adcmas, es -
ln 7.0HA. mas heteroc;nnca intcrnDmcnte, y con ll1d ice de di8per-· 
sion ya grnndn. 
~ ( zonn. r.>tu··-Oestc), eo ln 7.ona dvnde so <la mnyor 
-protluctiviclud :u.nc;iHst:l.en cun.li tn-tiva y nmyor proporci6n de -· 
5CA y 2P\', r•.u.n(}ue ello nca en propo:r.c:Lonr~c poco RUpHrj o:ros o. 
ln metl ia po11l.ac.i ono.:J , Y (! !J tawld{n la. ~r.ona m~G.n hoPlOG:LvnJ. in--
tcYncmcnte, con hasl:1.ntc clifcrfnicia. 
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! ( 5 g de EGB) ti(~ns un lnd ::_cc de prodw.!ti vid<,,d 
lingti{nticn cual:i. tati VD, y c1P. p:r·oduecic'ln cle ,2CA y g!J~ algo :i.!.f' 
:f~rlor n la media po.blncional ,y ,,na p:ccl1uecion de ?.CS y ~! 
nlgo r::uperior a dich:::t media poblac:i.onnl. Mientras que g_ (£31) 
de Ef1·D) , al contrnrio, con un. :f.ndice algu superior a la me--
dia poblacional en el factor. 
!. (52 de BUB) es ya bao-t;nntB hetcrogcnco inter-
namcnte, y bastante mO.s que z. (89 de EGB). 
A ( encuestan en eusl{ara) cs el grupo soej.ol :i.E-·· 
gi.Ust:i.co mejor rf~pr?.senl.ado ncgntivnr.~oJ.rtr~ en el factor 1, y 
Rdemas con un indice muy alto, ·~r por tanto es dor..C:o nc (~ali.!. 
peor, y ndomfts muy !Tlfllrt, proc1uctiv.i<'l.8.d lingi.Hsti~a cualito.tj.:. 
vn (men~,~ n iR (;ancia :i.ntcr-ljngtHrrt: ~.en. s me: nor correccl<)n l:i.~1~ 
gtHot:i.en.): la mo.yor propc,rci6n tL:> 2.CS ( numb:rns func~:.onnn-11' ·· 
en un caso) y clc ~AT:!_ (advex·bion), :·/ J.H n1enor r.;l'O}lf):·:~~ou dr' -
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5CA (palnbras que significan juegos n realizar sobrc todo en 
casa) y RE.Y.. (per1frasis de preposicion + verbo). Por otra 
parte, nun siend.o un grupo bastante homogeneo internamente, 
es ma.s heterogeneo que £ ( 8tt de EGB). El ser un grupo bastan_ 
te homog6neo, quiere decir que casi todos los individuos de 
este grupo deben de tener una producci6n realmente muy nega-
tiva en relo.ci6n a las variables definidoras de este factor. 
£ (8g de EGB), por el contrario, es el grupo S£ 
ciolingtL{stico me jor representado posi tivamente, y ad.emas 
con un :!nd.ice alto, en el faator. Es, por tanto, donde se da. 
muy buena, y adem6.s la mejor, ·producttvidad lingUisti.ca cua-
li ta·ti va, la mayor proporcion de 5CA y ~. y la men or pro--
porci6n de 2CS y g_~. Ademl:1.s es, tambien, un grupo rnuy hom£ 
geneo in1;ernamente, que quiere decir que pr~cticamentc todos 
los individ.uos de dicho grupo tienen indices muy altos en T£ 
laci6n n estas variables linglifsticas definidora.s del fac-· -
tor. 
E~:rtos comportamientos tan distintos de ambos --
grupoo !!-_ y !lr en relacion n. la prod.uctividad lingUistica cu!!: 
litRttva ( distonc:ta inter-lingi.Hstica y correcci6n lingi.lfsti 
ca), en una conntnnte en todos los Centros de lnteres, y rlx> 
hacG atno confirmar una de nuestras aospcchas o hip6tesj_s- -
pvnto de partida. 
8 0 ~~ 
Sin embargo, nos encontramos tambien antn ot:ro 
resultaclo que ya no podiamos prever: nus comporto.rnientos tar._~ 
bien mu:y dj stintos en rela.cion a algu.nas de lns variables --
linr;U:f.st:Lcas del tipo 2 (de la cls.sc y grado de lextcalizrt--
cion) t y a una de las vo.riables del tipo 5 (de los gr.upoa 
nignif:i.cativos o campos sema.nticos propios de cada Centro de 
Int~rea). 
En este sentido, y como ya. lo decie.mos tambi.~n 
en las conclusiones lin.gU:lsticas en :r.elaci6n a este fac·tor 1, 
las expresioncs (o grados de lexicalizaci6n) respecto a. las 
que nuestros dos grupoe sociolingU.isticos, ~ ( encueatas en --
euskara) y B (encnestas en espafiol), se comportan de modo muy 
distjnto entre s{, son: 
- respecto ala utilizacion del caso (2CS), mu-
chQ mayor por el grupo ! (a traves de la decllnacion), que ··· 
por el grupo D. (a traves de la preposici6n); 
reepecto a la utilizaci6n de los advcrbi.oo 
(~AD), triJnbien bastante mayor por e1 grupo !., que por el gru-
p o B• _,
y respeeto a la utilizaci6n de la per£franis 
cle preposici6n 4- vcrho (_g~), bastnn.i:c mayor en JI que en f!::., 
es decir, bnstru1te mnyor en este caso por el eeprillc~. 
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Y en relncion a las restantes clases de expre--
si6n, o grndos de lexicalizac1.on, distinguidos en este Cen--
tro de Inter6s 10, los nombres ( 2NO), verbos ( 2VE), adjeti---
vos ( 2A~T_), perifrasis d~e verbo .f. nombre ( 2VN) y oracionea 
(20R), parece que ambos grupos,! (enc. en euskara) y ~ (enc. 
en espaflol), oe comportan de modo parecido entre a:!; es de---
cir, estas ultimas variables lingU:lsticas no clasifican n o-
ponen a. ambos grupos socioli~U{sticos entre s{. 
Tambi~n reopecto de la variable lingtiistica del 
tipo 5 (de los campos semanticos 0 gl'UpOS significativos di!! 
tinguidos en e~te Centro d_e Inter~ a 10), SCA ( palabras que 
si.gnifican juegofl-di versione s-entretenimientos a reali?.ar 
sobre todo en casn/total de ocurrencias), ambos grupos sociQ. 
lingU:!sticoo, ~ (encuestas en euskara) y ~ (encuestas en es-
pafiolJ), se comportru1 de modo muy distinto entre si. Es el -
gru.po }1_ el que produce una proporci6n grande de expresiones 
o palabras que entran dentro de esta clasificacion signific~ 
tiva Cte 5CAo 
Sin embargo, respecto de las otras va~iables --
lingU:lsticas en funci6n de la claoificacion significativa: 
501:! ( palahras o expresionen que signi.fican -
juegos-·diversiones-entretenimientos a reali--
zar sobre todo en la calle/total de ocurren--
ciao); 
2CC ( proporcion de palabras que sic.,'11ifican ·-
juegos-diversiones-entretenimientoa o reali--
zar de modo parecido en casa que en la cal1e); 
5DP (proporci6n de palabras que significan -
deportes, a realizar en calidad de jucgos-di-
versiones-entretenimientos); y 
- 5Im (para el resto de significados}1 
~bos grupos sociolingU1sticos, ! y Q, parec~ -
que se comportan de modo rn's parecido entre sf. Esto quiere 
decir, que respecto del conjunto de eignificadoa dado en ar,-
te Centro de Inter~s 10, son los juegos-diversiones-entrete-
nimientos a realizar sohre todo en casa los que cl.asifican -
con claridad a ambos grupos sociolinguisticos, o dicho de o-
tro modo, ambos grupos sociolingUisticos, y desde cl punto -
de vista del significado, se comportan de distinto modo en---
tre si. sobre tod.o en relacion a es-tos juegoft-diversionen-en-
tretenimientos a realizer m4s en casn. El que sea la calle -
( i.ncluidos los (leportes) el dominio del funcionamiento so-
ciRl homogeneizador, es decir, dondo nuestros bilingUes uti-
lizan de modo parecido ( cun.ntitativamente al rnenoo) a.mbn.s --· 
lenguas,! (euskara) y J! (espaiiol), nos par.ece una conclu--
sion muy importante de cara sobre todo a lns mayoren posibi\ 
lidad.es ae planificacion en Bencrul de cote dominio de fun---
cionamicnto social que es la calle, y tombion resr,ecto de su 
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planificaci6n lirigU{stica. 
Todo este conjunto de comporte.mientos lingl.iist!_ 
cos distintos entre ambos grupos sociolingU!sticos, ~ (enc. 
en euskara) y ~ {enc. en espaffol), noes mas que un ejemplo 
mas de la si tuacion de biltgUismo desequilibrado dad.o en ----
nuestra poblacion estudiada. 
Si relacionamos los comportamientos seg6n la e-
d~.d y seg-tln la lengua de encuesta a la vez, como en los de--
rnns Centr6s de Interes, y tanto respecto de los indices me--
dios de producci6n como respecto de los !ndiccs de disper- -
sion, en relaci6n con cste primer factor, tenemos lo siguicg 
te: 
! (50 de EGB) 
A (enc. en euskara) 
£ (82 de EGB) 






que en !) 
0,593 
(mucho mayor 





que en · !) 
0,089 (8,9%) 
(bastante rnenor 
que en !!) 
(la x1 en una escnla que vn de -0,967 a 0,963). 
Se puede observar, tambi6n aqu.f., que ~ (enc. en 
espafiol) se reagrupar:fa con g ( 82 do EGB), m ientras que ~ 
(enc. en eusknra) lo haria con! (52 de EGB), tanto en su 
produoci6n media (i), en relaci6n con este factor, con indi-
ce positivo ~ y g, y con :Lnc.lice negativo !:::. y ! (a'lmque las -
diferencias mayorcs vengan dadas por !'; y ~),como tambi~n en 
au :fndicc de dispersi6n ( <J ) ( A.unque en e ste caso las difo---
rencias mayores vengan dadas por.! y £). Es <lecir, nucstros 
bilingi.ics u1.:i1iznn cl euskara con tendencias lingU:!sticns J~H~s 
po.recidas a las tendencias que se dan tambien en 52 de EGD, 
mientras que utilizan el er;pafiol con tendenciaa lingti:fstican 
mas purecidas a las que se dan en 82 de EGD, y por tnnto que 
son m~.s adul.tas. 
. I 
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2.4.2. FACTOR 2 (eje vertical en cl ler. plano). 
2 .. 4 .. 2.1. !2_efinici6n. 
r,e.s variables lingU!sticas que definen el fac--
tor 2, las que estan mas correlacionadas con dicho factor, y 
que por eso estan ocupand.o los lugares mas extremos en el -·· 
eje vert].cal del ler. plano, son': 
Nce;ativamente 
(en la rnitnd 
inferior) 
5RE palabras o expresiones que sign_i 
fican el recto (ni diversiohes a 
realizar mas en casa 0 mas en la 
calle, o tanto on casa como en -
la calle, ni los deportee), como 
por ejernplo "mirnr"/total de oc~ 
rrencia.r~ (r = -0,868). 
2VE : verbos/total de ocurrenciFls (r = 
-0,643). 
lPE nwnero de persona~focur~~ncia 
( r = -0 , 6 3 2 ) • 
?.AJ ndjetivon/total de ocurrenci~:,,s -
(r., -0,6?.0). 
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Positivamente 
(en la mitad 
superior) 
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palabras o expresiones que signif! 
can juegos-diversionea-entreteni-·-
mi.entos a realizar tanto en casa -
como en la calle/total de ocurren-
ciae (r = 0,604). 
nomhres/total de ocurrencias (r 
0,572). 
Estas variables quo definen el factor 2 no estan 
muy fuertemente correlacionadas con este factor 2, con indi--
ces que no llegan al 0, 70 ( excepto en el caso cle 5TI~). Sin e!!!. 
bnrgo, porque son las variables mas fuertemente correlaciona-
das con el fa.ctor, y tambien porque sus coeficientes de corr£_ 
laci6n son supcriores nl 0,57 ( 'I' 0,57), m:!nimo necesar-io ·-
para que pueda empezar a hablarse ya de correlaci6n, o rcla--
cion oignificativa, estas son las variables lingUisticas que 
nofl dof:i.uen dicho factor 2. 
Las restantes variables lingUisticas estnn esca-
sament() correlaciohadas con este factor 2, por lo que no las 
tenemon en cuenta para su definicion. 
De los cinco tipos de variables lingU:i:sticas es-
tud:i.ados, son tres los que aparecen definiend.o este factor: 
- El tipo 5, de la clasificacion semantica o sig 
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nificativa. establccide. para cada Centro de In 
terns, n traves de estas dos variables lin- -
gU!sticas: 
• 5Ilfi (el resto cl.e significados/total de ocu--
rrencias); 
5CG ( paJ.abras o e:xpre siones que significan 
juegos-di ve rsi one g.oo~en tretenimientos a 
realizar de modo parecido en casa que 
en la calle/total de ocurrencias). 
El tipo 2,. de la clase ll!xica y grado de lex!_ 
calizac:ton, de le.s palabras o exprcsiones prQ 
ducidas, n traves de eetas variables lingU!s-
ticns: 
• 2V!! ( verhos/total de ocurrencias); 
2A~ (adjetivos/total de ocurrencias); 
• ~NO (nombres/total de ocurrencias). 
El tipo 1, de la cantietad do produccion, o --
productividad ling\Hstica cuantitativa, a trE; 
ves de la variables ltngtHsticn lPE (nQ de ... _ 
per!":onas/o C.U,pf' e.nC j_ c.) • 
De est~ modot cste factor 2 Hf:lu.me la productivi 
fOICIC~ ~( VALC~ES p;Q?!~S 
····-··-------------------------------M-------------------~-------------------------~--------------~------------------------·---· 
SU~A DE VALCR(S•pRnPlOS ACTt~~~ 
HiSTOGRANA ~[ LOS PRIMEROS VALORES PROPIOS 
v:.LcR :'4Clr·rtl ?llRCFN T A.H: PORC£tHAJ( 
ACU:lUL,\0'1 
o.7!70er..:o 43,59 Q ).Sr, 
3 • )6.:; 3i!O~O !6.8~ 6\),;.l 
2·6tq??rJCO I J. 21 7).62 
4 1·6017~000 i\,:Ji 8t. l'l.l 
., t.:.Jli171'\Cn 7.: (> 81\,(Y 
6 0 • B 311? 7riOO ~-~~ 92,'J4 
7 Oo67',)~tll\10 J.Jo 96 .J2 
8 C·~0335!00 ?.02 91\,}4 
9 0·<:~37ij900 !ol2 99.46 
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dad linr;U:!stica cnantitativa., parte del grado de lexicali.zn.--
ci6n, y parte ta.mbien de las clnsificac:i.ones significat:i.van -
distinguidas en este Centro de Inter~s. Por la dificultad en 
denominar adccuada.mente a la relaci6n significa·tiva entre to-
d.at: estas vnria.bJ.es lingiHstics.s definidoras de este factor, 
nos referircmos a ello con la denominaci6n de"factor 2~ 
Esta combinacion de variables lingU:!.sticas en el 
factor 2, cxplica el 16,82% de las diferencias o variabilidad 
de los comportamientos lingU:£sticos entre los distintos gru.--
pos y suberupos sociolingU!sticos estudiados. Es decir, el --
16,82% cle las diferencias ling\.Hsticas entre distintos grupos 
sociolingu:(s·ticos se debe a sus diferencias de comportamiento 
rcspccto a las variables lingUisticas definidoras del factor 
2. 
2.4.2 .. 2. Analisis de los distintos e;rupos socioJingu{o~i­
cos en el factor 2. 
A - An8.lisis d~ los grupos nociolingllistic.?_:;_.f~r-­
m?.dos por una v-ariH~lc s.::_cio1:ing_Q1st:i.?!::.!. 
g 1 3 
• Por la geogr~f{~ 
Dos de loa trc s grupos geograficos analb~aC::.os -
son los que estan me jor representados en este factor 2, pol .. _ 
que son los que mas se alejan cle la media poblacional, en --
comparaci6n sobre todo con los grupos cle edad, y tambiEin en 
comparacion con los grupos seg(m la lengua de encue sta. Es -
decir, que este factor 2, clasifica y opone entre si sobrc -
todo a los grupos geograficos,y por ello estos oon los gru--
pos con mayores indiceo en el factor. 
Los tres grupos geograficos se eituan asi: ~­
(Sen Sebastian) poeitivamente, algo por encima de la media 
poblacional; mientras que ~ (zona Este) , ne gati vamente, m1..:~.y 
poco por debajo de la media poblacional, y ~ (zona Sur-Oes--
te), tambi~n negativr:tmente, pero bast ante por debajo de di--~ 
cha media poblacional. 
En una representacion grafica, y aqu{ en un eje 
horizontal (nunque en el plano apa.rezca en el eje vertical): 
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Esto quiere decir que !!. (zona Sur-Oeste) es la 
zonn donde FH~ da la menor productividad cuanti tat iva, e s de-
cir, necesidad de mayor n2 lle personn.s/total de ocurrencius 
( -1- ,;tPE), y la mayor proporcion de verbos ( + 2V~), y de ad-
jetivos ( .J. 2AJ). Mientras que~ (San Sebastian) es donc1e fie 
da. la mayor productividad lingU!stica cuantita-tiva ( -lPE), y 
tambien la mayor proporci6n de palabras o expresiones que 
sip.;nifican juegoa-dj_versiones-entretenimientos a realizar 
tanto en casa como en la calle ( ""sec), y tambien la mayor 
proporci6n de nombres ( + ~). ! (zona Este) ocupa Q~a s! 
tuaci6n intermedia, con una producci6n casi igual a la de la 
media poblacional • 
• Por la edad. 
Los dos grupos de edad estan tambten relativP.--
mente cerca de la media poblacional, un poco mas que los gr!!_ 
pos geograficos. 
El grupo ! (52 de EGB), con indica ncgat;_vo, es 
o.onde se da la menor productividad lingUistica cur.tnti tativr=t 
( +- JP.E), mayor proporci6n de verhos ( -1- 2VE) -en ~ontra de 
-- --
lo que csperabamos-, y tambien de a.djeti.vos ( -1- ,gA!T), ~'n co!!'~ 
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pnraci6n con g_ (8o de EGB), que es donde se da una mayor pr.Q. 
porci6n""expresiones que significan divcrsiones n realizar --
tanto en casa como en la calle ( -1- 5CC), y nn.a mayor proper-
cion de nombres ( -1- 2NO), en comparacion con ,!(52 de EGB). 
D 
1- _____.~--~ __ .Ofl----------1 
-o, '1.6·-t .... -- - -orr"~ 
0 ~b1) 
.... ( o1 &o~ 
• Por la lengua de cncuesta. 
Los dos grupos segUn. la lengun utilizada en las 
encuestas se situan muy cerca de J.a media. poblacional. A pe-
snr de ello, ~ (enc. en euskara), con {ndice negative, pre--
senta una productividnd lingUistica cuantitntiva menor ' -:- ·.- -
( +- l_:T'E), y una mayor proporci6n de verbos ( + 2VE), y de ad 
jetivo:J ( + 2A.~!); mientras que ll_ (enc. en espanol), con indl. 
cc poaitivo, presenta. una productividad lingU:fstica euantit!!: 
tiva mayor ( - ~1~), mayor proporcion de juegos a rP.alizar-
81 () 
tanto en casa como en la cttlle ( + 51JC), y mayor proporcion 




B - An~1lisis d~ los _EE_~grupos ~ociolin_@:Cst~ 
fo_rmadO..f!.....E_QF._~os t:i_Eos d.e variables socto-:-
li!!J)U!sticas. 
Dentro de loo grupoa gcogr,fiocs, solrunente loa 
subr,rupon de YJ.. (zona Sur-Oer1te) rnR.nt:i.Bnen unos indices acor-
den con su propia media en el factor, y, por tanto, negati--
von: 
t--1 r-B £:.1_ f;A 
lYJJ\ \,~tl3 
\~17_ \YJ-i DA t)~ t>·1 "b1. 
·-----------~------~--e~--~-------e---
VJ r-..... D 
Dentro de los grupos cle eclad, soln.mente los nu£ 
enlpoo dn ..:..\. (59 da EGB), mantienen. unos :fndices acordes r-on -















Y dentro de los grupos SPgUn la lengue, (]e eneUP!!_ 
ta, sus J"'I'Opios subgrupos ya no mantienen unos :lndice s, o po-
sitives o nPgativos, acordes con los de sus propias medias en 
el factor (rnjrar el eje vertical en el ler. plano). 
En conjunto, los subgrupos sociolingU{sticoR que 
me jor se si t\tan en el factor 2 son: 
- En el polo poaitivo: 
D2 (San Selmstian-8Q de :BGB), con un indice 
del 0,329, siendo aoi donde se da la ma--
yor productividad lingUistica cuantitati-
va ( - lFE), y mayor proporci6n de diver-
eiones n realizar tanto en casa como en -
la calle ( + 5CC), y mayor proporcion de 
nornbres ( .J. 2NO). 
E2 (zona Eote-80 de EGB), con un 1ndice del 
0,298. 
- Y en el polo negativo: 
El (:..'.ona gste-59 de EGB), con un indicc del 
-0,484. 
WA (zona Sur-Oeste-enc. en eusknra), con w1 
indice de -0,~04. 
8l!l 
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W2 (zona Sur ... Oeste-89 de EGB), con un L1dicH 
del -0,33'7. 
C - Analisis de los s·ubgrupos sociolingU:(_Qj.ico~. 
!grJ!lados por tres tipos de variables -~2..2?· o.=-· 
!.!.n.f.~.!Hst icas. 
Los distintos subgrupos se situan, en este fac---
tor ~. for1oando los siguientes estratos (ordenadoa de menor a 
mayor productividad lingUistica cuantitativa): 
Es·tre.to 1 
ElD (zona Este-52 de EGB-enc. en espafiol), con 
un indice del -1,165, convirtiendose as:{ en 
el subgrupo sociolingliisticos que, con mu--
chn diferencia, tiene menor proJuctividud -
lingii:!stica cuanti tat iva ( -1- ll'E), y produ-
ce una mayor proporcion de verbos ( .J. 2v_~), 
y de adjetivos ( ~ 2AJ). 




Yf2B ( ~onn Sur--Oeste-82 de EGB-enc. en espanol), 
'.con -0,440. 
W2A 
(San Sebastian-52 de EGB-enc. en eusJcara), 
con -0,398. 
(zona Strr-Ocste-82 de EGB-enc. en euskara), 
con -0,257. 
ElA (zona Este-52 de EGB-enc. en euskara), con 
-0,030. 





(San Se bastia.n-5 Q de EGB-enc. en e spaiiol) , 
con 0,071. 
(San Sebastidn-8q de EGB~enc. en espafiol), 
con 0,206. 
(zona Este-8Q de EGB-enc. en espafiol), con 
0,220. 
D:',~ (San Sebasti:ln-82 de EGD-enc. en euskara), 
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po· de mayor productividud lingU{stica cun.n-
ti tat iva ( - !_PE), ma.yor proporci6n de eli--· 
versiones a realizar tanto en casa. como en 
la calle ( -1. 5CC), y mayor propor cion dH --
nombres ( -1. 2NO). 
Es decir, este factor 2 sirve sobre todo para --
clasificnr y oponer a los diotintos erupos de edad. 
2.4. 2 .. 3. Ilomog_e_peidad de l~upos sociolingtHstieos. 
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A (enc. en euskara) 
~ (enc. en espafiol) 
0,406 
0,406 
Se puede apreciar que el fntlice de dispersi 6n 
es grarllle, y que el grade de homogeneidad interna es igual 
entre los dintintos grupoA sociolingU{sticos A (enc. en eu~ 
kara) y!! (~nc. en eopo.fiol). Y que el grado de heteroeenei-
dnd interna mayor se da entre los grupos gcogn1ficos. 
De los tres e;rupos.geograficos,!! (San Sebas--
til:t.n) y Yf. (zona Sur-Oeste), son casi igualmente heterog~- -
neos entre s1, y con un :lndice de dispersi6n bastante gran-
de, en :relacion con este factor 2. Jvtientrns que !i (zona Es-
to), · es rnucho ma.s heter0g6nee. en comparacion con las otras 
dos zonas geogr~ficas, con relaci6n al mismo factor. 
Y de los dos gr~1pos de edad, aun mnnj f~stv.ndo-
' se ambos con un :lnnice de disperr:ion grande, y ser nsi ban-
tante hcterogeneon inl;crnamente, .!. (52 de EGB) es todav:la-
mas heterogeneo que g (8Q cid EGB), en rel:::1ci6n con este fa£ 
tor 2. Es decir, que reapecto de cste Centro de Interds 10, 
con el aumento de la crlad se tic~noe a una homogeneiz.aci6n -
de tn,eGtra JlOblaci6n biline;Ue escolar. 
Comparnndo Jos treB t:l.pos de varjables nocio--
lingU{nt:i.\'ns ent:rn s:l, los tres grupos gcoRr~ificos GCn los 
0 ') (. 
:) ,., ) 
que ne comportan de modo rnO.s distinto entre ni, en rcln.e:i.on -
a su grudo de heterogeneidad interna. Y es de destacar qve --
respecto de este factor, amlw.s Jenguas A y !!, se utili? .. O.r:! eon -
grndos de heterogeneidad igualcs entre s:L, por parte de nnes·-
tra pohlaci6n estud.ie.da. 
En conjrmto, I~ ( ~ona Este) es el grupo socioltn-
gu1stic~t~terogeneo inter:amente, mientras que ! (zona Sur-
Oeste), lo es el mas homogeneo internamente. 
2.4.2./t. 
Si comparamos los resultados obtenidos en el a--
naliRis de los distintos grupos SOCiOlingU.{sticos, tanto a --
traven cle sus produccioner; media (x) como de sus :Lndiccn c:Je -· 
d.ispors ion ( <!" ) , re ope cto del factor 2, tenemos: 
g (San Se ba.si;irl.n) e s la zona geoe:rafiea c.h~ T;18.yor 
p:r·oduci:ivid:::cl linc;tHstica cunntltat:iva ( - !PE), y de mnyor -· 
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proporcion en la produccion respecto de 5CC y de 2NO. Y ede-
mas es, junto con '! (zona Sur-Oeste), la zona y el grupo so-
ciolingtiistico mD.s homogeneo internamente. 
~ (zona Este) tiene una produccion media, en r£_ 
lacion a este factor, casi igual a la de la media poblacio--
nal; pero sin embargo una zona muy heteroeenea internamente, 
y esto explica que sus subg:n.lpoo puedan pertenecer a los es-
tratos m~.S extrBmOS distinguidos maf:l arriba en el analisis -
de los subgrupos sociolingU:!sticos por tres tipos de varia--
bles sociolingU1sticas: 
-For un lado, ElB (zonaEste-52 de EGB-enc. -
en esp.), en el Estrato 1, con el mayor :£ndi-
ce negative en·tre tod.os los subgrupos: 
-1,165. 
Po:- otro lad.o, E2A (zona Este-82 de EGB.-enc. 
en euskara), en el 6ltirno estrato 4, con casi 
el mayor {ndice positive entre todos los sub-
grupos sociolingUisticos: 0,383; y E2]. (zona 
Este-8Q de EGB-enc .. en espanol), tambien en-
el Estrato 4, con un indice de 0,220~ 
Y ln zona !Y. (zona Sur-Oes-l;e) es, con mucha difQ_ 
rencin, la de men0r product.ividad lingUi.stica cuantitativa -
( .t- lPJ~) , y la d0. lrn.y or proporcion en la producci6n de ver--
bon ( +· ZYJ2) y <le adjetivos ( + 2AJ). Es tamblen el erupo en 
gcnnrnl, y ln. zona geografica, m:!s romogoneo internamente; -
ento quiere decj.r que todos se comportan casi igual de poco 
procluct:iv:ul cuantitativamente, y de muy productivas respec--
to de los verbos y adjetivos. 
Lofl dos grupos, 1 (59 de EGB) y 2 (82 de EGB), 
- -
se comportr>.n de modo muy distinto en relacion a su centidad 
dn producci6n, y n su prod,J.ccion de verbos y adjetivos o no~ 
bros, y rt nu. producci6n respecto a las (liversli.ones a reali--
zar de moclo parecido en casa que en la calle. Sin embargo, ·-
sus ~radoG de dinpcrrdon, bastante grandes, son tambien bn.s-
t::mte parccj dos entre sl.. 
En contra de una de nuestra.s hip6tesis, hay una 
pn,porcion de verbos mayor en ! ( 5 Q de EGB), y una propor- -
cj (lll de nomhrcs mayor en R ( 89 de EGD) • 
• ncnpec~~ ae la lcngua do encuestaa 
Los dos grupos, A (enc. en euskara) y B (cnc. -
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en e spafiol), se comportan ltngU!stice.mente, en relaci6n con 
este factor 2, casi de ur1 modo igual entre s:(, e igual a la 
media poblacional, J~especto de su proclucci6n lingii!st ica me-
dia, y de un modo ieual rer::pecto a nu grado de heteroeenei--
dad interna., en contra de todos nuestros pron.osticos. Esto 
quiere decir que, en relaci6n a las variables lingi.i:fsticE:~s 
que definen este factor 2, nuestros bilingUes utiliz.an casi 
del mismo modo ambas lenguas en contacto; es decir, que se -
da un bilingilismo bastante equilibrado. 
Tambi~n en~ contra de una cle nuestras hip6tesie, 
se da una proporci.6n mayor de verbos en ·g (espaiiol) y tma --
proporci6n mayor de nombres en~ (euslcara). 
Si relacionamos lo.s comportamientos segUn. la e-
dad y segun la lengua de encuesta, con respec·to a este fac--






]! (59 de EGB) -0,261 0,432 ( 43, 2)q 
!::_ ( enc. en euskara) 0,063 0,406 (40,6%) 
-------
?. (82 ile EGB) 0,158 o, 305 {30, 51f,) 
---· 
!?_ ( e.nc. en cspafiol) -0,056 0,406 (40,6%-) 
(La escalade lax va desde -0,868 a 0,604). 
En este factor 2, alll1.que ! y !! aparezcan con u..: 
nas producciones m~dias (i) casi iguales a la de la media PQ 
hlacional, y bastante iguo.les tambien entre si; y ! y g_ con 
unas median lJastante iguales, si nos fijamos en las tcnden--
cias, o positivas o negntivas, de estas medias, pnrece que -
podr:f ~~-mos rongrupar a A ( enc. en euska.ra) con £. ( gg de EGB), 
y a rr (enc. en espsfiol) con! (52 de EGD), en contra de lo-
que hemos visto en el factor 1, y en la mayoria de los fnct2 
r(~R anali?.ados de Jos restanten Centros de Interes. (.Quiere 
esto c1ccir que el €UG]<ara se compor·ta mas adul tamente que e1 
copo.iiol, en :t:'elacion a este ft=J.ctor 2 de este Centro de Inte-
rcs 10? 
2.4.3. Analisis de los distintos grupoe y_ subg~s so-
ciolineUfsticos en los factores 1 y 2 CQ!Li.£..rrlia--
ment£• Formaci6n de conjuntos de~on con com-
portamientos parecidos. 
Los grupos o subgrupos sociolingUisticos mejor 
~ 
represcntados en loa factore~ 1 y 2 a la vez, son aquellos -
que apare cen en el plano ocupando las posiciones ma.s a.le jn--
do.s, tanto de la media de ambos factores (en el lugo.r de cr_!! 
co de los dos ejes en el pl.aho), como de los extremes positi 
vos ,y n<'~gativos de ambos factores. Estos son los que pre sen-
tan menor defecto de proyccci6n. 
De este modo, el -llnico subgrupo del que podemos 
necir que esta suficientemente bien representado, el que es-
tn. bien en un extremo, respecto de ambos factores, es: WlA -
(zona Sur-Oeste-59 de EGB-onc. en cuskara), en el cundrante 
3 ( n lP. izquierda. y abajo en el plano). 
De este subgrupo podcmos decir que presenta u--
nos indices negatives muy altos a la vez en ambos factores. 
E:T~o quiere dectr que en este subcrupo se da: 
una pequcfi:lsima productividad lingUinttca cua-
li tat i vn ( muy pequefia distancia. intc r-lingU:l!:-:-
tica y muy poca correcci6n lingU{stiea), a tra 
832 
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veu de las vnriables ling\ifsticaD + JPA, -\- ,)SQ 
y .J. .11:~~; 
- un8. proporcion bastante pequefin de nombres pr,2_ 
pios ( - 3NP); 
- una e;rand!s:i.ma proporcion de nombres utilizados 
en un caso ( + 2CS), o a traves de la declina--
cion en euskn.ra,·o a trav~s de la prcposici6n 
en espnfiol; una proporcion bastante grande de -
adverbios .1- 2/ill), de verbos ( + 2~) y do ad-
jetivos ( + 2AJ); pero bastante pequefia de nom-
bres ( -· _?NO), y de per{frasis de preposici6n -
.J. verho en e spnfiol ( - 2PV) ; 
- tma ~randfsima proporci6n de palnbras o expre--
sioncs de dificil clasificaci6n significativa -
en ente Centro de Int~rcs 10 ( +_?HE); una pro-
porcj()n bastttntc pequcfia de los de jucgos-dive£_ 
eion~s-entretenimientos a realizar sobre todo -
en car:n - 5CA) , o tanto en ca!:~a como en la ca 
c:rtlle ( - 5CC); y 
-- una prorluetiv:i.dn.d linetH:'jtica cuantitativa, o -
c n.nt:i cl<'n de p.'ll8.bro.B de cualquj er clase produc_t. 
rJnc, 1lrtf~tnnte pequena ( + lFB). 
Sc puede tambien establecer, nproxl.madamente, -
dintintoG eon;juntos de grupos o subgru.pos Aociolingli:!sticon 
con cmnportami0ntos linc;Uisticos parecidos, tanto respecto -
de, ~~~/lB. uno de los faetores ( y a estos los llnmabamos est:rg 
ton, en lo~:: nn:.1J.i.sis clc los subgrupos sociolingU:fsticos for-
m:-t•lou por t:r.es varinblcs sociolint:,rUfsticas), como respecto -
de los dos factores n la vez en el plano (como por ejemplo, 
Jon eonj1.n1l~os de los subgrupos en cada cuadrante de un plano, 
co:r-n hemou visto An este ler. plano en el cuadrante 3). 
De todos modos, cstos reagrupamientos en conjug 
too estahl.ecidos e. traves de la colocaci6n pr6xima de los --
Gubgnlpos en el plano, deberian ser comprobados matematicn--
mE-mte pa:ra vcr hasta que punto los defectos de proyecci6n de 
er.:l~or:J subrTupoB en el plano son grandes o pequefios. (Mirar -
p1 t~IJO )_Q) • 
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2.4 .4. JJoq_ restanten factores. 
No varnos l':'l. segui.r analizando los restantes fac-
tores, del 3 al 10, a peBar de que el factor 3 llega a tener 
basta un valor explicative del 13,21%, y a pesar de que el -
conjunto de los dos primeros factores analizados nos expli--
can Bole.mcnte hnsl;a el 60,41% de toda la variabilidad lin- -
gUiotica (mirnr pag. 6 de las salidas del ordenador). 
La raz.6n de ello est~ en que en el factor 3, a 
pesa.r de que hny troG varinbles lingU:Lsticas con un ind.ice -
de correlacion con el factor Gupertor que el mfnimo 0,57% n~ 
cesarj_o, la escB.la de dicho factor va solamente desde un mf-
nimo d.e -0,591 a un m::bdmo de 0, 548. La exce pci6n de to do e-
llo venclr:f.a dJ.da por la variable lingtiistica 5DP ( palabras o 
expresiorws que significnn los deportes tornados como juegos-
divcrsiones-cntretcnimien·tos/total de ocurrencias), que esta 
correls~iona.do,con el factor 3, con un fndice (r) del 0,801, 
y que por eso seria la vrtriable lingUistica que fundamental-
mente definirin n dicho factor 3. 
Porque lnn variables l:i.ngu{sticas mejor correla-
c:i.on:-lrlnc nceativ:::unE'rd;e con este factor, no lleean al 0,60: 
2_Q.!!. ( pnlahrns o cxprcrd.oncs que nit~nifican juegos-divcrsio--
nes-nntrc ten:i.m:icntos a rcaltzar sobre todo en la calle/totf'.l 
'": 
C\11l:.tf'1!:~Uii.:.S ~ii'IIH' LOS i'Rit'!:~OS nr.;:::~Es 
•••••e•••-••••••••••••••-•••••••-w••--·-~~-----••••-•••••••••4~•••~••••••••••••••-••••••••••••••••••••••-••••••-•••••••••••••••••• 
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:Nu ·J. 5-:7 0. 5 i'?. ;) • 5 t 1 ,,,Qo, (\. t 61 0·!0? 
2·:e 0. 'i 4 ~ ·o.o~J -o.oJn ·n·?ll'i n. 3 t' r,.: 27 
2..!.J Odt~ •O.C.ZQ 0,54~ ·o·?7o 0 ol ~) :) ol q 3 
2':'1 
-
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3 t1! 0·~~3 •:1.tH •0, 1 7 ~ ·n•tJC4 •Oo!J64 •I). 007 
3? ~ ·o.YH 0.\ (t4 O.t :.9 ·o·oll o.on U•I13C 
3 ;u -o.q.r,~: r.on. o •. 3) •lo :120 '),');>2 ·0·02l' 
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s:;r. 0·056 •0,&4!1 0,204 •. , ',l'o; a.oeo ·0·206 
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de ocurrencias), con un :lndi~e (r) solo del --0,591; y _gY1!,-
( exprcsiones formadas por la per!frasis de verbo .J. nombre/ 
total de ocurrencias), con un :!ndice (r) solamente del- ,-
0,588. 
Ademtfs, el t~nico fn.,_bgrupo sociolingU:!stico que 
e:sta bien represcntado en dicho factor 3 es VI2B (zona Sur-
Oeste-82 de EGD-enc. en cspafiol), con un :!ndice d.cl 0,986, 
que quiere decir que en el Un.ico subgrupo claramente desta-
cado respecto de su gran produccion de expresiones que sig-
nifican deportes { + 5DP). 
Este factor 3, y los restantes factores, pue--
den verse en los tlemus planos, en el conjunto de salida.s --
del ordenndor para este Centro de Interes 10. 
2.4.5. Analisin ~ivarin.nte de los distin·t;os crupos 
~ociolinalifsticos. 
J.on 811alifd.D univariflntes ticnen sentido en a--
quell::r~ YarJnhlEs l:i.ngu{sticaH que se proyectan distancie.cJas 
y lejon de cn.cln. uno de loH dos factores en un plano, {sobro 
. 
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todo del primer plano), y lE> jos tambien de lo. media poblacio-
nal. 
En este Centro de Interes 10, no se da una vari!!_ 
ble idonea.1pa:ra el analisis univariante, que no haya ya o.par£_ 
cido en la definicion del factor 1 d del factor 2. 
Al aparecer todas las variables lingUfsticas - -
bien representadas en el ler. plano, definiendo o el factor 1 
o el factor 2, podrfamos aplicar a cada una de todas estas v~ 
riables lingtHsticas parecidas conclusiones a las obtenid~ls -
ya en el analisis de cada uno de los dos factores, en cuanto 
ala posici6n relativn de los grupos. (Mirar plano 12). 
2. t1. 6. An:lliois de lo.. .relaci6n Jj neal entre dos ~~iable.J2_ 
li~gUfstic8.s. 
El graf:ico de dcnsidad (ultima-pct~L"''lo.._ en las 
r:rrl:i.clas del orclcno.do1·) de los 35 subt;rupos sociolingufsticos, 
f.:e ha hDcho Pn :func:ion de lan variables lingii!stieas .JP~ ( p~ 
1~.hras feno:J.o{~icn.mer1 t:c parcc:i.L1n:./total de ocurrenc~}2LA), y .4_MA 
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( pal8brns JllHl utili?.act.as o incorrecto.fl/total de ocurrencins). 
llemos elegido estas dos variables lingU{sticas, 
J'ertene cien te s a don tipos de variables linguist icas dist;in-
tarJ: el tipo 3 de ln (listancia inter-lingiHstica, y el tipo 
4 de la corrccci6n lingUistica, para ver si entre noeotros -
sE~ dR. tambien lB. misma correle.cion que se observa entre o- -
tras lenguas en conta.cto, de que a mayor distancia inter-li!! 
gti:(stiea mayor correccion en el mnnejo o uso de ambas len- -
guas en contacto ,y vi ceversa. 
Los valores que alca.nzan estas dos variables --
linc;iHsticas en los distintos subgrupos sociolingU{sticos, -
en este Centro do lnter~s 10, demuestra que existe· una corr~ 
lacion JJ.ne::Jl entre ambas del 0,93. 
No solo este coeficicnte de correlacion es sup~ 
rior al m:lnimo necesetr-io del 0, 57, seg1m que 1 
J~~n-2,~-~ (n-2) + F, n-2, ~ 0,57 
sino que ademns ca altisimo, acer6andose ~1 mJ! 
ximo de valor 1, por lo que podemos afitmar que la varincion 
en ln cant~ idn<'l de palabra.s mal utilizadan o incorrectas, se 
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debe n. Ja influencia de pa.J.8.bras fonologicnmente p..:'lrecidas, o 
viceversa. 
As{, tambien entre nosotroo, y respccto de ostc 
CP.ntro de Inter~s 10, se confirma runpliamente dicha hip<)tcsis 
-punto de partida. 
La proporcion media de incorrecciones, o paln-.. -
bras mal utilizadas (4MA), es del 28,99~~, y con uh :!ndice d.e 
dinpcrsion del 11,95% (entre un m{nimo d~l 13,78% de ineorrec 
Ci()n, y un maximo del 47 ,35%) • 
Y la proporcion media de palabras fono16eicnmen-
te pareci.d.as (3PA) es del 25,35%, con una dcsviaci6n t:fpica -
del 26,39% (entre ttn m:£nimo d.el 0,87%, y un maximo del 59,86,q 
(Mirar pag. en las salidas del ordenador). 
Por otra parte, se puede aprovechar tambicn el -
ler. plano sobro tcd.o para a.nalizar la relaci6n lineal en1;re 
doH vn:r:i ahle s lingUfstico.s dlstintas, de modo que las varin-·-
blcs que ocupan el mismo polo extrerno en ca.da factor, son lar: 
que estan mas fuertemente correlac:i.onadas entre s:L y con el ·-
fnctor. 
Pero es sobre todo la mat:r·:tz de correlaci.cnes ·--
que tcncmos en la pd.g. 5 de las sal:i.dan del o:r·denarJor, dorHlc 
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podcmos encontrar todas las relRciones linealen, o indices de 
correlacion, entre todas las variables lingii{uticas entre sf. 
Por la formula dada maa arriba 1 todo :lndice de 
correlaci6n lineal entre dos variables superior al 0,57, em--
pieze, a ser sienificativa, cle modo que puede decirse que la -
variacion de una de nmbas variahles lingtHsticas esta. determi 
nade., en parto al menos,'Po-rln. variaci6n de ls. otra de las va-
riables de la correlaci6n. 
Seflalaremos todas las correlaciones lineales sig 
nificativas (superioros nl 0,57) entre las distintas varia- -
bles lingU:lsticas, en este Centro de Intcres 10: 
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3. CONCLUSIONES BN LOS ASPECTOS MAS LINGUISTICOS. 
876 
). Conclusiones lingUisticas generales, respecto de loa 
4 Centros de Interes estudiados en este trabajo. 
3.1. ·conclusiones relativas ala producci6n y ala-
diapersi6n de todas las variables lingUisticas 
en los 4 Centros de Inter~s. 
Si comparamos las tablas de "deacripci6n au-
maria de las variables" dadas para cada uno de los 4 Cen-
tros de Interes estudiadoa aqui, en las paginas 4 de cada 
grupo de salidas del ordenador, y que repetimos aqui: 
D£SC~lPC%0N SU~A~fA 0£ LAS yAA!A~l£S 
····························-·············---····-·······-····--·-·-·····················-··············-········-·---·-· 
yARIAAI.£ 11EOU OESVlACtDN TIPICA lltNll40 IU.XlHO 
l I 1PE o.ol o.ot o.o2 0 06 
2 I '!:NO h.so 7,32 17,61'1 100 00 
l I 2.VE 5. il9 7.32 o.oo 22 lS 
4 I 301 91,9? •. 7,A9 111,35 100 00 
5 I 3 PA 4oi'3 5o44 o.oo til 34 
6 I J'SU lo26 ?,71 o.oo 9 29 
7 I 4tll 82.01 10.54 ,.,72 93 2& 






~· ~· .. -~:~ 
0£$CR1PCIO" SUHARlA 0£ LAS VARIA~l[S 
·····-·····································-··························-····································--··············· 
VARIABLE MEDIA DESVtACtOH TIPtCl ~tt~~tHQ MiX THO 
1 I i·PE Oo04 o.ot 0,02 0~05 
2 I tNO 9So45 3.61 1111,33 99',tl l I 2V£ 4ol4 ),'56 1),69 1' ·• 66 
4 I 2R£ o,oa ().1~ o,oo 0,56 
~ I '301 66.7iJ 34,)6 22,4l 99. !0 
6 I 3P4 28o55 l0o66 o.oo 6ft:9s 
7 I 3SU l.ao ),87 0,09 i 1~ 2) 
a 1 l\'4P Oo92 0,72 o.oo 2.65 
9 I ~ 91 78.50 7,95 6S,tt 91f,62 
10 I ~H4 21oU 1,91 9,31 )4~88 
ll I !VS 77 dO 1·46 n.TT 79', .30 
12 I scz 22.37 2.34 20,39 26~ 96 
1l I 
'"£ Oo5l o,t7 · o,oo 4~04 00 
~ 
c~ x .. - 2 :')0 
---- ntSCR1PelO~ SV~ARIA Dt LAS VA~IAnL(S 
··--··--·······-------·-····---·-··-··---··-~---------···-·-············--·-········--·-····------·-···-············-----
yAHlARL( MEOlA O(SylACION TlPlCA t-:UIIMO I-IAXIHQ 
I 1P£ Oo04 o.ol (I,QJ O,MI 
I 2.NO 66oY9 Soli 111!,07 7~.115 
I lVE t2.7t 6<14 7.011 Jt,JR 
4 I lAJ 0.17 o.4~ 11,(10 1,40 
5 I 2.VI~ 6 olo6 5o0) lo 63 ??,43 
6 I 1CS 9oo2 5.94 t.llll 20.511 
7 I 2.0il o • .,s Oo44 o.oo ..... t,6S 
II I 2PV o.n loOl o.on ?,5Q 
9 I lAO o.5o (1,9( o. {11\ '5,2(1 
IO I 3 ~ 1 66.911 21'.51 ?~.)~ 9fi,J5 
11 I 3P4 2~d5 16· J'ol o,Rt 'i'l,/1~ 
12 I 3SU J,/'j J,Tit 0.09 11,/14 
13 I 3Nr lo85 2o2'11 lo06 8,24 06 14 I lt Ill Tt .no 1t.9) 5?,(111 /lfl,?.t 
!') I ltH~ 211oll9 11•9'> 13.71\ 47. J'; ~ 
16 I s;n ;?8.~'; 4,311 t7.7fl '"'·~" c.;:; l7 I ~CL 2~oll7 4. 2f tfi,JS lli,ll 
16 I 
. S'C C 1lo44 2.2~ 6.57 t6.26 
19 I li'OP 24.711 5·2~ 12.04 )4,8\ 
20 I 5'R£ 6ov2 3,91 1·6'- \4,59 
. 
C .. I .. ·--: 1 o 
D£SCAIPCION SUMAPIA OE LAS VARtARLES 
··················-······-··-···~·-····--·-·····················-··-···-·····-··-······-·-·····-···--····-··-···-········~-· 
VARtARL£ MEOlA D£SVIACtON TIPICA · NtMIMft 14A11IMO 
t I -4·PE OoOl o.os o.o2 o:o5 
2 I 2NO 97.59 t,98 93.35 99:'54 
l I 2.vt 2o2l t.79 0,2) ')~96 
4 I 301 83.13 u.so 59,67 ton.oo co 
5 I 3PA 11oU' u.ar Cl,nn J?:.to co 
6 I HU 5,39 ),U' o.oo u: 96 
7 I It A I &2o04 9,3& 60,5) 94::n 0 
a 1 ~MA l7o95 9.3' . 5,76 39:~6 
9 I SAG 26o47 ,,79 llo02 3~·.40 
10 I S'GN Ho93 11,78 3!,47 67: i'3 
11 I !PS 24o46 3,68 18, t1 29:14 
12 ~ S'R£ loll o.u o,oo :s:oo 
e.J-.--1~ 
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podemoe obtener el oiguiente cuadro general: 
CUADRO 1 
X cr-
C.I. 1 c.I. 2 c.I. 10 c.I. u c.I. 1 c.I. "2 c.I. 10 C.I. 14 
lPB 0,0347 0,0363 0,0419 0,0311 
OC/PE 28,82 27,55 23,87 )2,15 1,05 0,82 1,49 0,995 
2NO <J4,50 95,45 66,99 97,59 7,32 ),51 8,37 1,98 
2VE 5,49 4,34 12,71 2,21 7,32 3,56 6,14 1,79 
2A.S 0,17 0,42 
2VN 8,66 5,05 
2CS 9,62 5,94 
20R 0,55 0,44 
2:PV 0,73 1,01 
2A.D 0,50 0,97 
2BB 0,15 
3Dl 91,99 66,70 66,94 83,13 7,89 34,)6 28.51 16,50 
)PJI. 4,13 28,55 25,35 11,47 5,44 30,66 26,39 12,87 
)SU 3,26 ),80 ),75 5,39 2,77 ),87 ),76 3,87 
)NP 0,92 ),85 0,72 2,29 
o1Bl 82,01 78,50 71,00 82,04 10,54 7,98 11,95 9,38 
4MA 17,95 21,49 26,99 17,95 !0,56 7,97 11,95 9,37 
5CA 28,25 4,30 
5CL 26,67 4,27 
5CC 13,44 2,22 
5DP 24,78 5,22 
5.AG 26,47 6,79 
5CN 47,93 1,78 
5PS 24,46 3,66 
5VS 17,10 2,46 
5CZ 22,37 2,34 
5RR 0,51 6,02 1,11 0,97 3,97 0,66 
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Entre todos estoe tipos de variables lingU:ls-
ticas, el primero de ellos, lFE (nll.mero de personas/ocu--
rrencia), y su inversa OC/PE (nlimero de ocurrencias/perS£ 
na), es el que tradicionalmente masse ha solido estudiar, 
tanto en los trabajos sobre la disponibilidad, como en o-
tros tipos distintos de trabajos sociolingii:!sticos. Con -
su inclusion en este trabajo, queremos tambi~n seguir con 
esta tradici6n, y facilitar as{ la comparabilidad de nue~ 
tro propio trabajo con otros anteriores. 
Pero la inclusion de los otros cuatro tipos -
de variables lingu:lsticas es una de las originalidades de 
eete trabajo. Es cierto que algunos de estos otroe tipos 
de variables lingii:!sticas han solido estudiarse, aunque -
por separado, tambien en trabaj~de comparaci6n inter-li~ 
gU!stica, o en trabajos de bilingUismo; pero no se han SQ 
lido incluir en los trabajos inter-lingU!sticos o de bi--
lingUismo a traves de la "disponibilidad l~xica", y menos 
todav:!a se ha solido incluir un conjunto de variables li~ 
gUfsticas tan e.mplio~ en un mismo trabajo sociolingU!sti-
co de bilingUismo, como lo hacemos en el nuestro. 
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3.1.1. El tipo de variables lingU!sticas 1: de la -
cantidad de producci6n ~ingli{stica, o produc 
tividad lingUistica cuantitativa. 
A- Respecto de la produccion media (x). 
Bl estudio de este tipo de variables lingU!~ 
ticas lo hemos hecho en este trabajo a traves de la va--
riable lin~Uistica lPE (Total de personas/ocurrencia), 




A mayor indice de lPE, menor productividad -
. lingU!stica cuantitativa; es decir, que es necesario un 
mayor n1lmero de personas para la produccion de un total 
de ocurrencias dado, cuando cada persona produce una cag 
~idad media de ocurrencias menor. Mientras que a mayor -
fndtce de OC/PE mayor productividad lingU!stica cuantit!! 
tiva. 
No hemos incluido en el estudio de. este tipo 
1 otras posibles variables lingU!sticas: aquellas que --
nos darian cuenta del total de personas necesario/total 
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de palabras distint~s, o del total de palabras distintas 
/total de ocurrencias, etc. La raz6n m~s importante pa-
ra ello ha sido la de que estas ultimas variables lin- -
gU1sticas no tienen un caracter aleatoric, sino que son 
dependientes en parte de las variables lPE, o OC/PE; es 
decir, que el nUmero de palabras distintas esta en fun--
ci6n del nUmero de ocurrencias en total. 
Por eso, el estudio de esta segunda posible 
variable lingUistica tendria que hacerse de otro modo 
distinto al que seguirmos aqu! para el estudio de las v~ 
riables lingUisticas elegidas en este trabajo. 
De todos modos, y despu~s de distintos tan--
teos, conocemos ya un procedimiento para su estudio, que 
pensamos desarrollar mas adelante, en otro trabajo de ti 
po mas teorico. 
La variable lingUistica OC/PE (total de ocu-
rrencias/persona) es la que generalmente se ha solido e~ 
tudiar en los trabajos anteriores a los que se parece el 
nuestro. Su estudio nos interesa, pues, para las conclu-
siones a llegar en este trabajo concreto, pero tambien -
nos interesa par~ enlazar as! con la tradici6n de los --
trabajos sobre la disponibilidad ldxica o de otro~ trab~ 
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jos sociolingUisticos m~s en general, como hemos dicho -
ya mas arri baji. 
Si comparamos las medias (x} respecto de es-
tas variables lPE y OC/PE, en los cuatro Centros de Int~ 
r~s estudiados, tenemos que de mayor a menor productivi-
dad lingU:!stica cuanti-tativa, los cuatro Centros de Int~ 
r~s se ordenarian asi: 
Centro de Inter~s 14 0,0311 32,15 ocurrencias 
/persona 
Centro de Inter~s 1 0,0347 28,82 ocurrencias 
/persona 
' 
Centro de Interds 2 0,0363 27,55 ocurrencias 
/persona 
Centro de Inter~s 10 0,0419 23,87 ocurrencias 
/persona 
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Esto significa, respecto de los comportamientos 
mas extremos, que en el Centro de Interes o t6pico 14 "Agri.-
cultura y plantas. Ganaderia y animales. Pesca y peces", --
nuestra poblaci6n escolar bilingUe estudiada ha producido --
hasta un 34% mas de ocurrencias o palabras que en el Centro 
de Interes 10 "Juegos. Diversiones. Entretenirnientos", en i-
gualdad de condiciones de encuesta. 
Estas diferencias grandee, y este ordenamiento 
de los Centros de Interes en funci6n de la productividad lin 
gUfstica cuantitativa, pueden deberse'a distintas razones, -
como por ejemplo: 
a la importancia concedida, por parte de nue~ 
tra poblacion estudiada, a los t6picos de los 
distintos Centros de Interes; en este sentido 
nos sorprende el ordenamiento que ha resulta-
do, pues esperabamos justamente un ordenamie~ 
to de mayor a menor~oductividad al revee; 
- al grado de conocimiento ~ayor de ciertoe to-
pi.cos, independientemente del interes o impor_ 
tancia que estos tengan para nuestra pobla- -
cion; 
a la distinta amplitud significativa de los -
distintos Centros de Interes; ·en este sentido 
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el ordenamiento dado m~e arriba nos sorprende 
ya algo menoe, puesto que el Centro de Inte--
res 14 "Agricultura y plantas, Ganader!a y a_. 
nimales. Pesca y pees", s! parece el de mayor 
amplitud y heterogcneidad significativas; de 
hecho, tradicionalmente se han solido establ~ 
cer 3 Centros de Interes distintos para lo --
que en nuestro trabajo no ha sido mas que u--
no: uno para el mundo agricola, otro para el 
ganadero y otro distinto para el pesquero; 
- a otras razones, que por ahora se nos escapan. 
Si nosotros comparamos estos resultados de ana-
lisis univariante, con los obtenidos a traves del analisis 
tambien univariante de esta misma variable lingUistica -
OC/PE (total de ocurrencias/persona), y a traves del metodo 
mas tradicional (Cuadro 26), vemos que son iguales, como era 
de esperar. 
For ello, este puede ser un buen ejemplo para -
ver la superioridad de este metodo mas moderno de analisis 
rnultivariante, ya que sirve para lo rnismo que el analisis u-
nivariante tradj_ciona.l, ma-s ademas para todo el anal isis pro 
piamente multivariante. 
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B - Respecto de la dispersion, a trav~s de 
la desviacion tipica (~). 
Tan importante comb el estudio de las produ£ 
ciones lingll!sticas medias (i), es el estudio de los gra-
dos de homogeneidad o de heterogeneidad interna con que -
se dan tales producciones medias, sobre todo de cara a la 
aplicabilidad de los resultados, o a la planificaci6n de 
tales producciones lingil{sticas. 
El grado de heterogeneidad con que se mani--
fiestan esta.s variables lingU!sticas, ~ y Q.C/PE, en los 
4 Centros de Interes, lo hemos obtenido a traves de la --
desviacion t!pica ( a-}. 
Como puede verse en el Cuadro 1, el ordena--
miento de los 4 Centros de Inter~s, de m~s homog4neo a--
m~s heterogeneo, ser!a: 
1'PE 
Centro de Inter~s 2 
Centro de Inter~s 14 . 
Centro de Interes 1 
Centro de Inter~s 10 
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Con un indice de dispersion del 
0,0082 (el 0,82-) 
con un indice del 0,00995 
(el 0 1 99%) 
con un indice del 0,0105 
(el 1,05%) 
con un !ndice del 0,0149 
{:el 1,49"/o) 
A pesar de que estos indices de dispersi6n son 
demasiado bajos, casi no-significativos, hay algunas peque-
fias diferencias entre los 4 Centros de Inter~s, y siguiendo 
un ordenamiento que nada tiene que ver con el ordenamiento 
que venia dado por la producci6n media (x). 
Que el Centro de Inter~s 2 sea el mlis homoge--
neo significa que todos los grupos y subgrupos sociolingUI~ 
ticos han dicho casi el mismo nUmero de palabras en rela- -
cion con dicho Centro de Interes 2. Mientras que respecto -
del Centro de Inter~s 10, estos grupos y subgrupos socioli~ 
gU:!sticos se han comportado de modo menosparecido entre s:! 
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en relaci6n con la cantidnd de palabrae producidas respe£ 
to de dicho Centro de Inter~s 10; es decir, este Centro -
de Inter~s 10 se manifiesta como el menos establecido, el 
menos estandar, el mas variable, para nuestra poblaci6n -
estudiada. 
3.1.2. El tipo de variables lingU!sticas 2: de la --
clasificacion l~xica, y del grado de lexicali-
zaci6n, de las nalabras o expresiones produci-
das,en los 4 Centros de Interes. 
A- Respecto de la produccion media (i). 
Lo primero que llama la atenci6n es el compoE 
tamiento tan distinto respecto del Centro de Inter~s 10 --
("Juegos. Diversiones. Entretenimientos"), en comparacion 
con los otros tres Centros de Interds: el 1 ("Partes del -
cuerpo"), 2 ("Prendas de vestir y calzado"), y 14 ("Agri--
cultura y plantas. Ganader:La y animales. Pesca y pecesn), 
por parte de nuestra poblaci6n escolar bilingUe estudiada 
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en este trabajo. 
se debe a: 
La diferencia de comportamiento fundamental ~ 
loa distintos grados de lexicalizaci6n con 
que han sido expresados los distintos sign! 
ficados en relaci6n con cada Centro de Int~ 
r~s; y tambien a 
la distinta importancia concedida a las dis 
tintas clases lexicas producidas. 
Lo que en todas las encuestas se buscaba, y ~ 
e:£ se pedia expl:!ci te.mente, era la producci6n de sustanti-
vos y verbos. Pero en las respuestas obtenidas no hab{a SQ 
lamente sustantivos o verbos. 
Como puede verse en este Cuadro 1: 
- Respecto del Centro de Interes 1 ("Partes --
del cuerpo"), si hemos obtenido lo que ped:lamos, solarnente 
eustantivos y verbos. 
- Respecto de los Centros de Interes 2 ("Pre~ 
de vestir y calzado")__z_!! ("Agricultura y plantas. Ganad~ 
ria y animales. Pesca y pecesu), nuestra poblaci6n ha pod!_ 
I 
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do expresar tarobien, casi completamente, a traves solamerr 
te de sustantivos o de verbos, todos los contenidos signi 
ficativos re1acionados con estos doe Centros de Interes. 
Es decir, la lexicalizacion completa o expr~ 
si6n a traves de una palabra de cada contenido significa-
tive, ha sido total -igual que respecto del Centro de In-
teres 1-, Ademas las clases lexicas utilizadas han sido 
sabre todo 1a dei sustantivo y 1a del verba, como ped!a--
mos, aunque en grado menor que en el Centro de Interes 1; 
respecto del Centro de Interes 2 tenemos un ~ (resto de 
palabras que no son ni sustantivos ni verbos/total de ocu 
rrencias), que llega aproximadamente basta el 1,1%; y re~ 
pecto del Centro de Interes 14, este 2RE llcga hasta el -
5,35% aproximad.amente. Este resto lexica, en ambos Cen- -
tros de interes 2 y 14, ha sido caei siempre de adjeti- -
\ vos. 
- Pero respecto del Centro de Interes 10 - -
("Juegos. Diversiones. Entretenimientos"), hemos encontr~ 
do una situacion mucho mas compleja, porque hemos hallado 
otra clase de expresiones amp~ia, no nombres ni verbos. -
Estas otras expresiones las ·hemos reagrupado siguiendo --
criterios forrnales, o de eegUn la forma de expresion mor-
fo-sintactica, basta llegar a las otras variab1e.s dadas -
para este Centro de Interes 10: 2AJ, 2VN, 2CS, 20R, 2PV, 
y 2AD. 
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Lo primero que llama la atencion, como lo he--
moe dicho ya mas arriba, es el grado de lexicalizacion re-
lativamente pequefio, o grado de per!frasis relativamente -
grande, con que se da la produccion l~xica respecto de es-
te Centro de Interes 10, por parte de nuestra poblacion bi 
lingUe estudiada. 
Es decir, 2NO (nombres/total de ocurrencias), 
2VE (verbos/total de ocurrencias}, ~ (adjetivos/total de 
ocurrencias), y 2AD (adverbios/total de ocurrencias), sup£ 
nen una lexicalizaci6n terminada o completa: expresi6n de 
un significado a traves de una sola palabra, y esto se da 
haste. un 80, 40fo a.proximadamente de toda la produccion l~xi 
ca en este Centro de Interee 10. 
Pero el restante 19,60% aproximadamente de di 
cha produccion l~xica se hace a traves de la per!frasis, 
es decir, en un grado de lexicalizacion parcial e incom--
pleto. ~Puede esto deberse a que el mundo significative 
de este Centro de Interes 10 es el mas variable, el de m~ 
nor tradicion y, por tanto, el menos fijado, en compara--
ci6n con los otros 3 Centros de Interes, ya que estas ca-
racter:tsticas se dun en ambas lengua.s, el euskara y el e,!!_ 
pafiol?. 




2CS: nombres utilizados en un caso determina 
do/total de ocurrencias, en un 9,62%; 
2VN: expresiones de verbo ~ nombre, con o --
sin preposici6n/total de ocurrencias, -
en un 8,66~; 
2PV: expresiones de preposicion ~ verbo/to--
tal de ocurrencias, en un 0,73%; 
- 20R: oraciones/total de ocurrencias, en un 
0,55%. 
Por otra parte, y desde el punto de vista de -
las dos lenguas en contacto, habr{a que distinguir los com 
portamientos lingU!sticoe iguales y distintos entre el eus 
kara y el espafiol: 
dot 
- En ambas lenguas se producen de modo pareci-




- En am bas lenguas, pero de modo bastante di!!_· · 
• 2VN (expresiones de verbo ~ nombre); 20R (£ 
raciones), y 20S (nombres utilizados en un 
caso, a trav~s de la declinaci6n en euska--
ra: 'kartatan', y a trav~s de la preposi--
ci6n en espanol: 'a cartas'}. 
- En euskara, sobre todo: 
2AD (adverbios: 'gorde-gordeka' = a la ga--
llina ciega). 
- En espanol: 
• 2PV (preposici6n ~ verbo: 'a coger'). 
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Si comparamos ah9ra otra vez los 4 Centros de 
Interes entre s{, en relacioh a la proporcion de nombres y 
verbos, vemos que los Centros de Interes en los que nues--
tra poblaci6n ha producido·aasi solo nombres son: 
.Centro de Interes 14 
Centro de Interes 2 





mientras que en el Centro de Inter~s 10 s6lo se llega al 
66,99% de nombres. 
Y respecto de la producci6n de verbos: las m~ 
yores proporciones se dan en el Centro de Inter~s 10: el 
12,71%, mientras que en los restantes sus proporciones --
son muy pequeflas: 
• Centro de Inter~s 1 
Centro de Inter~s 2 
el 5,49% 
el 4,34% 
• Centro de Interes 14 : el 2,21% 
B - Respecto de la dispersi6n, a traves de la 
desviacion t:!pica ( \1 ) • 
Como es ya sabido, la dipersi6n es importante 
para conocer el grado de homogeneidnd o de heterogeneidad 
con que se da un conjunto dado, conjuntos que en este ca-
so son cada una de las variables lingU!sticas.que hemos-
estudiado en este tipo 2 de variables l].ngU!sticas: del -
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grado de lexicalizaci6n y de la clase lexica. 
- Respecto del Centro de Inter!!s 14 ("Agricu_! 
tura y plantas. Ganader:!a y animales. Pesca y pees."): la 
produccion de nombres. y de verbos es muy homogenea, por--
que su desviaci6n tipica (<f) es muy pequefia. Esto quiere 
decir que todos los subgrupos sociolingU:!sticos que, han -
intervenido en esta producci6n (DlA =San Sebastian-52 de 
EGB-enc. en euskara~, DlB =San Sebastian-SQ de EGB-enc. -
en espafiol-, D~A =San Sebastian-82 de EgB-enc. en euska--
ra-, D2B =San Sebastian-82 de EGB-enc. en espanol~, ElA -
=zona Este-5Q de EGB-enc. en euskara-, ElB ~zona Este-5Q 
de EOB-enc. en espafiol-, E2A =zona Este-82 de EGB-enc. en 
euskara-, ~2~ =zona Este-8Q de EGB-enc. en espanol-, WlA 
=zona Sur-Oeste-SQ de EGB-enc. en euskara-, WlB =zona - -
\ Sur-Oeste-5Q de EGB~enc. en espaflol~, W2A =zona Sur-Oeste 
\ 
-8Q de EGB-enc. en euskara-, W2B =zona Sur-Oeste-8Q de 
EGB-enc• en espafiol), se comportan lingU!sticamente de mQ 
do semejante entre si. Esto corrobora lo dicho anterior--
mente de que el Centro de Interes 14 esta, sobre todo, li 
gado a la clase lexica del nombreo 
- Respecto del Centro de Inter~s 2 (nPrendas 
de vestir y calzado"), tambien la producci6n de nombres y 
verbos·es bastante homog~nea; es decir, que los mismos d! 
ferentes subgrupos sociolingUisticos se comportan lingU:{~ 
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ticamente tambien de modo bastante parecido entre ei. 
- Pero respecto de los Centres de Inter~s 1 -
("Partes del cuerpo") y 10 ("Juegos. Diversiones. Entret!!_ 
nimientos"), es relativamente bastante mas heterogenea la 
producci6n de nombres y de verbos; es decir, que los mis-
mos diferentes subgrupos sociolingUisticos se comportan -
lingUisticarnente de modo ya mas distinto entre si, y so--
bre todo respecto de la produccion de nombres en el Cen--
tro de Interes 10, donde se da el mayor indice de diaper-
s i6n ( c;r = 8 , 3 7%) • 
Esta dispersi6n mayor, en la producci6n de 
nombres sobre todo, en el Centro de Inter~s 10, era lo es 
perable, y corrobora lo dicho mas arriba sobre la variabi 
lidad relativamente mayor y la fijeza menor del mundo sig 
ni.ficativo de este Centro de Interes 10, en comparaci6n -
con los tres restantes estudiados aqui. 
En el Centro de Interes 10, la producci6n de 
adjetivos, oraciones, adverbi.os y preposici6n + verbo, es 
casi igual por parte de loA distiritos grupos sociolingUf.,!! 
ticos considerados aqu{, por su muy pequefia dispersi6n. -
Pero la producci6n de nombres utilizados en un case dete~ 
minado y de la perifrasis de verbo + nombre, es ya relati 
vamente bastante mas heterogenea, con~= 5,94~ y·s,os%-
respectivamente. 
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3.1.3. El tipo de variables lingUisticas 3: de la --
distancia inter-lingUfstica. 
Con este tipo de variables lingUfsticas trat~ 
mos de estudiar el grado de separabilidad lingUistica._~ o -
de interpenetraci6n linguisticaJcon que ambas lenguas en 
contacto, el euskara y el espaflol, se dan hoy, y son uti-
lizadas hoy por parte de la poblaci6n bilingUe entudiada 
en e ste trabaj o. 
1 Para ello hemos distinguido e sta.s tres varia-





palabras o expresiones fonol6gica.men-
te diferentes en ambas lenguas/total 
de ocurrencias, como por ejemplo, 'gQ 
na' == 'falda'. 
3PA palabras o expresiones fonol6gicamen-
te parecidas/total de ocurrencias, CQ 
mo por ejemplo: 'zapata' = •zapato', g!!_ 
neralmente pr~stamos de la otra len--
gua • 
• 3SU t palabrae o expresiones-sustitutos/to-
tal de ocurrencias, como por ejemplo, 
'zapatoa' == 'zapato' (aunque en este c~ 
so se haya dado la adaptacion morfol£ 
gica del sustantivo al euskara: zapa-
to +a). 
Y la cuarta variable lingUistica 3NP : nom-
bres propios/total de ocurrencias, la hemoe introducido 
como una variable lingUistics aut6noma, sin incluirla en 
ninguna de las variables lingU.isticas anterlor9s, para --
realzar asi su importancia, ya que es uno de los procedi-
mientos de innovacion de l~xico, y eobre todo de la intrQ 
ducci6n de pr~stamos, en una lengua (como mas arriba ya -
lo hemos dicho). 
\ 
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A- Respecto de la produccion media (x). 
Desde este criterio de la distancia inter-lin 
g\Hstica, podemos establece.r dos grupoe entre los cuatro 
Centroe de Interes: 
- en los que se mantiene un grado de distan--
cia inter-lingU{stica grande, una separabilidad fonol6gi-
ca entre las dos lenguas grande: 
/ 
• el Centro de Interes 1 ("Partes del cuer- -
po"), con una proporcion de 3DI del 91,99%, 
. I ---
y de )PA del 4,73%; 
... el Centro de Interes 14 ("Agricultura y - -
plantas. Ganader:!a y animales. Pesca y pe--
ces"), con una proporcion de~ del 83,43% 
y de JPA del 11,47%; y 
- en los que se mantiene una distancia inter-
-lingU:!stica mucho menor, en los que se da una interpene-
tracion lj_ngUfstica mucho mayor, y sobre todo en e1 euska 
ra en relaci6n con el espafiol! · 
• el Centro de Interes 10 ("Juegos. Diversio-
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nee. Entretenimientos."), con una proporc:i.on 
de 3DI solo del 66,94% y de )FA del 25,35%J 
• el Centro de Inter~s 2 ("Prendas de vestir 
y calzado"), con una proporci6n de _J!!! s6lo 
del 66,70% y de )FA del 28,55%. 
La sustitucion linguistica (o m~s bien l~xica 
en este caso), )SU, es decir, la interferencia l~xica a-
traves de la cual el propio terrnino lexico todav!a utili-
zandose en una lengua es sustituido por el termino lexico 
correspondiente de la otra lengua, no es tan fuerte como 
esperabamoe deede el punto de vista sincr6nico, dado sus 
indices medios bajos; sin embargo, este procedimiento de --
la sustituci6n lexica, juntamente con el procedimiento de 
la innovaci6n lexica a traves de los prestamos, producida 
por las innovaciones semanticas a expresar, ambos son los 
procedimientos diacronicos m~s importantes para esta dis-
minuci6n de la distancia inter-lingUistica, sobre todo 
fuerte en el euskara, mas que en el espafiol, y tambien 
m~s fuerte en el euskara utilizado por nuestra poblacion~ 
El Centro de Interes 14 ("Agriculture. y plan-
tas. Ganaderia y animales. Pesce. y peces."), es donde se 
da, con bastante diferencia, la mayor proporci6n de 3SU, 
el 5,39~. Y el Centro de Interes 1 ("Partes del cuerpo") 
donde la proporcion de )SU es menor, con un 3,26~. 
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Respecto de la producci6n de 3NP (nombres pr£ 
pios/total de ocurrencias), esta es eignificativa en el-
Centro de Interes 10 ("Juegos. Diversiones. Entretenimien 
tos~"), con una proporcion del 3,85%. 
Dado que, en nuestro caso, los nombres pro--
pios utilizados en euskara no eon mas que los provenien--
tes desde el espaflol, es decir, se trata de pr~stamos de~ 
de el espaiiol al euskara y no al reves (a veces son tam--
bien pr4stamos en el espafiol, pero provenientes de otras 
lenguas, como el ingles, como por ejemplo 'superman'), P£ 
dr{amos sumar esta proporci6n de 3NP a la dada para JPA 
en e ste Centro de In teres 10, con lo que nos resul taria -
una proporci6n de 3PA (palabras fonol6gicamente pareci--
das/total de ocurrencias), de hasta el 29,20% aproximada-
mente, es decir,una situaci6n muy parecida ala encontra-
da en el Centro de Inter~s 2 ("Prendas de vestir y calza-
do."): 28,55% .J. 0,92% = 29,47% de 3PA. 
La importancia de los nombres propios como u-
no de los procedimientos de renovacion del lexico (a tra-
ves sobre todo del etiquetaje de las marcas comerciales), 
es sobre todo significativa en el Centro de Interes 10, -
por parte de nuestra poblaci6n bilingiie estudiada, preci-
samente el mismo Centro de Interes 10 en que tambien se 
de.n los mayores sfntomas de renovacion del ldxico desde 




liz.acion y de la clase lexica, como mas arriba hemos vis-
to. 
B - Respecto de la dispersion, a traves de la 
desviacion t:!pica ( <r). 
Si comparamos estas 4 variables lingU!sticas 
entre s{, podemos establecer 2 grupos: 
-las variables 3SU (sustitutos lexicos), y-
3NP (nombres propios), con indices de dispersion peque--
\ nos; es decir, las variables lingtl!sticas respecto de las 
cuales los distintos subgrupos sociolingU!eticos conside-
rados aqu{ (los mismo que respecto del tipo de variables 
lingU:lstica.s 2, y dados mas arriba), se comportan de modo 
bastante parecido entre ai; y 
- las variables lingU:!sticas 3DI (palabras o 
expresiones fonol6gicamente diferentes de sus.correspon--
dientes en la otra lengua), y 3PA (palabras fonol6gicamen 
te pareciO.as), con !ndices de dispersion relativamente 
grandes; es decir, las variables lineuisticas respecto de 
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las cuales los distintos subgrupos sociolingU{sticos con-
siderados se comportan de modo bastante diferente entre -
si. 
Y comparando los 4 Centros de Interes, podr{~ 
moe reagruparlos del mismo modo que como lo haciamos a --
trav~s de la producci6n media (x): 
en los Centros de Inter~s 1 ("Partes del --
cuerpo."), y 14 ("Agricultura y plantas. Ganader:La y an,! 
males. Pesca y peces."), la producci6n es rods homog~nea, 
mas parecida, por parte de nuestra poblacion estudiada; y 
- en los Centros de Inter~s 2 ("Prendas de --
vestir y calzado.") y 10 ("Juegos. Diversiones.Entreteni-
mientos."), la producci6n es bastante mas heterogenea por 
parte de nuestra poblaci6n. 
Es decir, a mayor distancia inter-lingU{stica 
entre las dos lenguas, el euskara y el espanol, mayor ho-
mogeneidad en dicha producci6n por parte de nuestra pobl!! 
ci6n estudiada, como puede verse en el Centro de Inter~s 
1 ("Partes del cuerpo."), el mas tradicional l~xicamente. 
Y lo contrarto, a menor distancia inter-lingU:C.stica, a m~ 
yor interpenetraci6n lingU!stica, sobre todo en el euska-
ra respecto del espanol, mayor heterogeneidad en dicha --
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produccion por parte de dicha poblacion, como puede verse 
en el Centro de Inter4s 10 ("Juegos. Diversiones. Entret~ 
nimientos."), donde se da tambi~n la mayor renovacion 1~­
xica, la menor tradici6n l~xica, en relacion a la tambien 
mayor variabilidad de los signi:ficados a expresar propios 
de este Centro de Inter~s 10. 
Y todo esto nos parece importante de cara a -
una planificaci6n lingUistica. 
3.1.4. El tipo de variables lingU!sticas 4: de la --
correcci6n lingU!stica, en los 4 Centros de -
Interes estudiados. 
Para ello hemos distinguido estqs doe varia--
bles lingU!sticas: 





palabras:y expresiones mal o incorre£ 
{ 
tamente utilizadas/total de ocurren--
cias. 
Como ya hemos descrito m~s arriba, no hemos -
distinguido distintas clases de incorrecciones para este 
an~lisis cuantitativo, por lo que en 4MA se incluyen toda 
clase de faltas, tanto las ortogt~ficas como las morfosi~ 
tacticas. Para un analisis cualitativo de las incorrecciQ 
nes, 0 analisis de las clases de incorrecciones, tendria-
mos que hacerlo a traves de los diccionarios, para cada -
Centro de Inter~s. 
A- Respecto de la produccion media (i). 
En conjunto, y a pesar de las valoraciones sg 
lo relativas y aproximadas de todos los indices cuantita-
tivos que manejamos, podemos decir que la utilizacion le-
x{ca en ambas lenguas, por parte de nuestra poblaci6n es-
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tudiada, es bastante incorrecta. 
Comparando los cuatro Centroe de Inter~s en--
tre ei, podemos·establecer los mismos doe reagrupamientos 
que en el an~lisis del tipo de variables lingUisticas 3, 
de la <listancia i nter-lin.gu1stic.a.: 
- por una parte, est~n los Centros de Interes 
! ("Partes del cuerpo.") y 14 ("Agricultura y plantas. G!!:, 
naderia y animales. Pesca y peces."), en los que l:a pro--
duccion l~xica es m~s correcta, con indices superiores al 
82%; y 
- por otra parte, los Centros de Interes 2 
{"Prendas de vestir y calzado"), y 10 ("Juegos. Diversio-
nes. l'~ntretenimientos"), en los que se da mayor incorrec-
ci6n l~xica, con indices de basta el· 28,9~ en e1 Centro 
de Inter~s 10, y hasta el 21,4% en el Centro de Interes 
2. 
Es decir que, confirm~ndose una de nuestras -
hip6tesis-punto de partida, e igual a como se da entre o-
tras lenguas en contacto (como entre el ingl~s y el fran-
c~s en Canada), tambi~n entre nosotros se cumple que: a-
mayor distancia inter-lingliistica, mayor correcci6n lin--
gUistica en la utilizaci6n de ambas lenguas en contacto; 






res probabilidades de utilizacion correcta de ambas len--
guas. 
Por ello, tambien en este trabajo, los Cen- -
tros de Interds 1 l 14 son en los que se mantenia una di~ 
tancia inter-lingUfstica media mayor, y donde se da una -
mayor correccion lingU!stica media; y los Centres de Inte-
r~s 2 y 10, donde se mantenfa una distancia inter-lingU!~ 
tica media menor, y donde se da una incorrecci6n linguis-
tica media mayor en la utilizacion de ambas lenguas. 
B - Respecto de la dispersion, a trav~s de la 
desviacion t:!pica ( q-) • 
En relacion con este tipo de variables lin- -
gUisticas 4, de la correccion lingU1stica, y en conjunto, 
podemos observar unos indices de dispersion relativamente 
grandes. 
Si nos fijamos en este indice de dispersion -
respecto a la produccion l~xica, en los Centres de Inte--
r~s donde se da una mayor y parecida correccion l~xica m~ 
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dia, Centro de Interes 1 ("Partes del cuerpo") y Centro -
de Inter~s 14 ("Agricultura y plantas. Ganader:f.a. y anima-
lee. Pesca y peces"), podemos observar unos {ndices de --
dispersion parecidos entre s!. 
Pero en los Centros de Inter~s donde se daba 
una menor correccion 1ingU!stica, resulta que~l Centro -
de lnter~s 2 ("Prendas de vestir y calzado") es donde se 
da una produccion l~xica mas homog~nea respecto a dicha 
correcci6n lingU{stica, por parte de nuestra poblaci6n; 
es decir, donde los distintos subgrupos sociolingU!sticos 
estudiadoe aquf se comportan mds parecidamente entre s!, 
con~onjunto de incorrecciones lingU!sticas parecido. Y -
el Centro de Inter~s 10 ( "Juegos. Diversiones. Entreteni-
mientos."), sin embargo, es donde ae da, aunque con pequ~ fi' diferencia, la producci6n l~xica mas heterog~nea res--
pecto a dicha correcci6n lingUietica; es decir, es el Cen 
tro de Inter~s respecto del cual nuestros subgrupos soci~ 
lingUfsticos se comportan de mod~mas distintos entre s!, 
en relaci6n con la correccion l~xica. 
Entas diferencias entre estos dos Centros de 
Inter~s, el 2 y el 10, ~puede deberse sobre todo a las 
propiae diferencias entre los mundos significativos de am 
bos Centros de Interes, mas variable y menos eatable tod!!: 
via en el Centro de Interes 10?. 
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3.1.5. El tipo de variables lingUisticas 5: de las -
clasificaciones significativas propias de ca-
da Centro de Inter~s. 
La introduccion en cada conjunto o area signi 
ficativos de cada Centro de Inter~s, de varios subconjun-
tos significativos, a traves de lo que en la escuela de -
MACKEY se llama la "categorizaci6n conceptual" en cad.a --
Centro de Inter~s, ee ha utilizado tambi~n para facilitar 
la comparaci6n inter-lingUistica, como aparece por ejem--
plo, en el trabajo de NJOCK. 
A pesar de que tanto la delimitaci6n signifi-
cativa de los propios Centros de Inter~s, como de los su£ 
conjuntos significativos,diferentes a distinguir en cada 
Centro de Interes, son relativamente arbitrarios, y pue--
d.en hacerse con distintos criterios, nosotros lo hemos ig 
corporado tambi~n a nuestro modelo. 
Esta subclasificaci6n significativa establec_! 
da en este trabajo, se ha debido en parte a la tradici6n 
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(por ejemplo, en los atlas lingU:!sticos), como por ejem--
plo en los Centres de Inter~s: 
2 prendas de vestir, 
calzado; 
14 5GN : ganader!a y animales, 
[ 
5AG : agricul tura y plantas, 
5PS : pesca y peces; 
y, en parte, debido tambi~n a criterios sociolingU:!sticos, 
como la divisi6n seglin los "dominios de funcionamiento S.Q. 
cial", segt5n FISHMAN, en que puede distribuirse el conjU!! 
to significative de los Centros de Inter~s, como pasa en 
nuestro caso con el Centro de Inter~s 10, distinguiendo: 
5CA 1 juegos, diversiones, y entreteni-
mientos a realizar sobre todo en 
casa (y, por tanto~ dentro del --
"dominio social" de la familia); 
5CL juegos, diversiones y entreteni--
mientos a realizar sabre todo en 
la calle (es decir, dentro del 
"dominio social" de loa amigos y 
de la calle); 
5CC juegoa, diversioncs y entreteni--
mientos a realizar parecidamente 
en caaa y en la calle; y 
5DP los deportee considerados como --
juegos-diver5iones-entretenimien-
tos (y dentro por tanto del "dom!_ 
nio" de la calle y amigos, toda--
v{a en estas edades de 10-11 y --
13-14 afios, pero a trav~s de unas 
relaciones inter-personales mas -
formalizadas y organizadas). 
Esta clasificacion por criterios sobre todo -
sociolinguisticos, como la clasificaci6n por dominies de 
funcionamiento social, es importante sobre todo de cara a 
la aplicaci6n de sus resultados en una planificacion lin-
gU{stica, importante por ello en nuestro caso. 
5RE (el resto de palabras de dificil clasifi-
cacion. en los apa.rtados significativos distinguidos den--
tro de cada Centro de Inter~s, que no responden demasiado 
bien a lo espera.ble) es practicamente inexistente en los 
Centros de Inter~s 2 (del vestido y calzado) y 14 __ (de la 
agricultura, la ganaderia y la pesca); yes muy poco sig-
nificative, porque s6lo llega al 6,02%, en el Centro de -
In teres 10 (de los juegos-di versi ones-entretenimientos). 
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A- Respecto de la producci6n media (x). 
En el Centro de Interds 2, la producci6n en -
relacion con e1 vestido, con el 77,10%, ea bastante ma.yor 
que la produccion en re1acion con e1 calzado, que s6lo --
1lega al 22·, 37%. 
En el Centro de Interes 10, las proporciones 
de la produccion, en relacion con los juegos a realizar 
sobre todo en casa, los juegos a realizar sobre todo en 
la calle de modo m~e espontaneo, y los deportee a reali--
zar tambien en la calle pero de modo mas organizado y co-
lectivo, son bastante parecidas entre si. Pero si sumamos 
las proporciones a1canzadas en 5CL y 5DP, obtenemos un t£ 
tal del 51,65% de palabras relacionadas significativamen-
te con el "dominio" de funcionamiento social de la calle 
y los amigos, dominio por otra parte quizd mas facil de -
planificar lingU{sticamente. 
En el.Centro de Interes 14, las proporciones 
de expresiones y palabras re1acionada.s con la agricultura 
y plantas, y con la pesca y peces, son muy parecidas en--
tre si, y mucho rnenores que la proporci6n de las relacio-
nadas con la ganaderia y animales (con hasta el 47,93~q. 
<,Pucde esto quiza deberse a la influencia sobre todo d.e -
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la television y de los cuentos, que favorecen mas la intr.Q_ 
ducci6n de animales ex6ticos entre nosotros (el le6n, el 
tigre, etc.}, que la introducci6n de plantas ode peces? 
B - Respecto de la dispersion, a trav~s de la 
desviaci6n t:!pica ( q-). 
En el Centro de Inter~s 2 los indices de dis--
persion son pequefios, por lo que puede asegurarse que el -
predominio del subconjunto significative del vestido sobre 
el del calzado esta bastante bien est~bilizado en nuestra 
poblaci6n estudiada. 
En el Centro de Interes 10 los indices de dis-
persion son algo mayores, por lo que la situaci6n de pro--
ducci6n l~xica media descrita mae arriba es mas inestable, 
y sobre todo respecto a los deportee (que llega hasta un -
!ndice del 5,22~). 
Y en el Centro de Inter~s 14, el !ndice de di~ 
persi6n menor se da en relacion con la pescn y los peces, 
lo que quiere decir que la importancia relativa de este --
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subconjunto significativo esta bastante estabilizado. - -
Mientras que los indices de d:tspersi6n son relativarnente 
hastante mayores en relaci6n con la agricultura y plantas, 
y sobre todo en relaci6n con la ganader!a y animales. - -
6~1ede esto deberse a que estos dos subconjuntos signifi 
cativos estan en un grado de transformacion relativa ma--
yor, desde el punto de vista sociol6gico? 
3.2. Las relaciones lineales, o correlaciones, entre 
las distintas variables lingijisticas estudiadas 
entre si. 
Este segundo apartado en las conclusiones ge-
nerales de los aspectos mas lingli{sticos, nos parece im--
portante para estudiar sobre todo las tendencias lingU!s-
ticas que se rnanifiestan en nuestra aituaci6n de contacto 
de lenguas concre-ta. 
!l l '1 
Para ello podemos utilizar las matrices de CQ 
rrelaciones entre las variables lingU:fsticas estudiadas, 
tanto respecto de cada Centro de Interes, como respecto -
de los 4 Centros de Interes -como lo vPmos a hacer aquf-, 
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A trav~s de la f6rmula : 
\r;;:n-2, o( \ r\ = ~ --rn=2> + Fr, n-2, o< 
j , ___ 4_,_9_6 __ = 
=y- 10 + 4,96 
(Fr = 4,96 
n-2 = 10 
0,57 
c( = 0,05 = 0,95 de nivel de confianza o -
de fiabilidad). 
hemos obtenidos cual es e1 indice de correlacion m1nimo -
para que la relacion lineal entre dos variables lingUist! 
cas comience a ser significativa, que en nuestro caso es, 
Jrl = 0,57. 
~e todos modos, una correlaci6n es real--
mente oignificativa, es decir, podemos asegurar que la v~ 
riabilidad de una de las variables de la correlaci6n de--
pende (es determinada o determina) de la variabilidad de 
la otra variable de la correlaci6n, cuando su indice de -
correlaci6n es superior al 0,70 aproximadamente. 




- cu~les son las variables linguisticas fuer-
temente correlacionadas, o significativamente correlacio-
nadas, con cada una de las restantes variables, cuando --
sus coeficientes de correlacion son superiores al 0,70; y 
- cuales son las variables lingU{sticas d~bi! 
mente correlacionadas, pero hasta cierto punto correlaciQ 
nadas al fin, cuando sus indices de correlacion van del -
0,57 m{nimo exigido estadisticamente, hasta el 0,69. 
3.2.1. Dentro del tipo de variables lingUisticas 1: 
de la "productividad cuantitativan. 
La variable lPE (total de personas/ocurren- -
cie.), solamente aparece fuertemente correlacionada, en el 
Centro de Interes 2 ("Prendas de vestir y calzado"), con 
las dos variables lingU1sticas del tipo 4: 
4BI (palabras o expresiones utilizados co-
rrectamente/total de ocurrencias), con 
r == -0,86; y 
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• 4MA (palabras o expresiones utilizadas in-
correctamente/total de ocurrencias),-
con r = 0,86. 
Esto quiere decir dos cosas. Por una parte, -
que esta variable de la cantidad de produccion, o produc-
tivida.d cuantitativa, es muy aut6noma, que ni influye ni 
esta influ{da por el resto de variables lingUisticas est~ 
diadas en este trabajo, con la excepci6n dada mas arriba 
y s6lo respecto del Centro de Inter~s 2. Es decir, que el 
aspecto lingU{stico mas cuantitativo estudiado aqu!, a 
traves de lPE, no influye ni es influido por los restan--
tes aspectos lingU1sticos, mas cualitativoe todos, estu--
diados aqu1 a travl!s de los otros tipos de variables lin-
gUisticas (2, 3, 4 y 5). 
Y, por otra parte, esta la excepcion en el --
Centro de lnter~s 2, donde ll'E esta fuertemente correla.--
cionada, con indices superiores al 0,80, con las dos va--
riables linguisticas del tipo 4, como hemos visto mas a--
rriba. 
Como entre todos los tipos de variables lin--
gli:lsticas considerados en este trabajo, el tipo 3 de la -
distancia inter-lingU:!stica, y el tipo 4 de la cor.recci6n 
lingUistica, son los que mlis cuenta dan de la calidad del 
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"uso lingU:!stico" respecto de ambas lenguas por parte de 
nuestra poblaci6n, ambos tipos de variables lingii:lsticas 
3 y 4 las englobamos en lo que en este trabajo llamamos -
la i•producti vidad cuali tat iva". 
Las correlaciones , positiva de lP~ con 4MA, 
y negativa de lPE con 4BI, en este Centro de Inter~s 2, -
es decir, entre el aspecto mas cuantitativo y uno de los 
aspectos mas cualitativos del uso lingU:f.stico, y el senti 
do_en que estas correlaciones sedan, entran d.entro de lo 
esperable. 
Es decir, que a mayor indice de lPE, y por 
tanto una productividad linguistica cuantitativa menor 
(porque a mayor n11mero de personas necesarias para la prQ 
ducci6n de una ocurrencia, menos ocurrencias produce cada 
persona~,.J. lPE), se espera una productividad cua.litativa 
tambi~n menor, que a trav~s del tipo de variables lingiii!!_ 
ticas 4 signifies. una cantidad de uso lingll:lstico correc-
to menor ( - 4BI, .J.. 4MA). Y viceversa: a +- 4BI y a - 4fllA, 
tambi~n - lPE. 
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3.2.2. Dentro del tipo de variables linguisticao 2: 
del grado de lexicalizacion, y de la clase -~ 
l~xica. 
Respecto de este conjunto de variables lin- -
gu!sticas del tipo 2, nos encontramos condos situaciones 
diferentes: 
- la que se da en los Centros de Inter~s 1 
("Partes del cuerpo"), g ("Prendas de vestir y calzado"), 
y 14 ("Agricultura y plantas. Ganader!a y animales. Pesca 
y peces"), en que no existe md.s que correlacion entre las 
dos variables lingU:!sticas del mismo tipo 2 entre si, 2NO 
(nombres/total de ocurrencias), y 2VE (verbos/total de o-
currencias), como era de esperar, y con indices negativos 
como era tambien de esperar (porque a mayor proporcion de 
nombres, menor proporci6n de verbos): 
en el Centro de Inter~s 1, r 
decir, total); 
• en el Centro de Inter~s 2, r 







- y 1a situaci6n que se da en e1 Centro de IB 
ter~s 10 ("Juegos, Diversiones .. Entretenimientos"), en 
donde encontramos correlaciones fuertes y d~biles, tanto 
entre algunas de las variables 1ingli!sticas del tipo 2 eg 
tre s!, como entre esta.s con algunas variables de los ti-
pos 3 y 4. 
Este ha sido un resultado sorpresivo para no-
sotros, ya que esper:!bamos la corre1acion de cada clase -
l~xica distinguida con los otros tipos de variables lin--
gUisticas. 
Las correlaciones entre las distintas varia--
bles lingU!sticas del mismo tipo 2 entre si, en el Centro 
de Interds 10, son todas debiles: 
• 2NO (nombres/total de ocurrencias), con 
2VN (perifrasis de verbo ~ nombre/total 
de ocurrencias), con r = -0,71; 
2AD ( adverbi_oe/total de ocurrencias); 
con r ~ -0,61; 
2CS (nombres utilizados en urt caso dete~ 
minado/total de ocurrencias), con 
r = -0,60. 
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Esto quiere decir que a mayor proporci6n de 
nombres, menor proporcion de perifrasis de verbo + nom-
bre, de a.dverbios y de nombres utilizados en un caso de--
terminado (y expresado a trav~s de la declinaci6n en eus-
kara, y a trav~o de la preposici6n en espafiol). Y viceve~ 
sa. 
• 2VE (verbos/total de ocurrencias), con 
2CS (nombres utilizados en un caso deteE 
minado/total de ocurrencias), con 
r = -0,60. 
Es decir, qu.e a mayor proporci6n de verbos, -
menor proporcion de nombres utilizados en un caso deterrni 
nado. Y viceverna • 
• 2VN (perifrasis de verbo + nombre/total de 
ocurrencias), con 
2CS {nombres utilizados en un caso dete.r. 
minado/total de ~currencias), con 
r = 0,57. 
Es decir, que aunque d6bilmente, a mayor pro-
porcion de perifrasis de verbo ~ nombre, mayor proporci6n 
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tnmbi~n de nombres utilizados en un caso detcnninado. Y -
viceversa. 
Por otra parte, este Centro de Interes 10 es 
el unico, entre los 4 estudiados, en que las dos varia- -
bles lingU:!sticas del tipo 2, 2NO (nombres), y 2V~ (ver--
bos), no estan fuertemente, ni debilmente, correlaciona--
das entre s:!. 
Las correlaciones de estas variables lingU1s-
ticas del tipo 2 con las variables lingUisticas del tipo 
3 de la distancia inter-lingU:fstica, algunas son fuertes 
y otras debiles; 
Las correlaciones fuertes, muy significe.tivas, 
porque entran dentro del intervale entre 0,80 y 0,89, son: 
• 2CS (nombres utilizados en un caso determi-
nado/total de ocurrencias), 
positivamente con: 
)PA (palabras fonologicamente pareci--
das/total de ocurrencias}, con 
r = ·0,88; 
)SU (palabras-sustituto/totnl de ocu--
930 
rrencias), con r = 0,86. 
Esto significa que a mayor proporci6n de nom-
bres utilizados en Ul1. caso determinado', mayor proporci6n 
de palabras fonol6gicamente parecidas en ambas lenguas, y 
mayor proporcion tambi~n de palabras-sustitutos; es de- -
cir, mayor probabilidad de que tales nombres utilizados 
en un caso determinado, sean tambien palabras fonol6gica-
mente parecidas, y palabras-sustitutos, en ambas lenguas. 
Y viceversa. 
y negativamente con: 
JDI (p~labras fonologicamente diferentes/ 
total de ocurrencias), con r = -0,87; 
3NP (nombres propioa/total de ocurrencias), 
con r = -0,80. 
Esto significa que a mayor proporci6n de nom-
bres utilizndos en un ca.so detenninado, menor proporci6n 
de palabras fonol6gicamente diferentes y menor proporci6n 
de nombres propios; es decir, menor probabilidad de que -
tales nombres utilizados en un caso determinado sean pal~ 
bras fonol6gicamente diferentes, 0 nombres propio~, en am 
bas lenguas. Y viceversa. 
\ 
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Y las correlaciones debiles, escasamente sig-
nificativas, pero lo suficiente como para marcarnos "ten-
dencias" lingUfsticas en el uso lingU!stico de ambas len-
guas, porque sus :Indices estan entre el 0,57 m!nimo y el 
0,69, son: 
• 2NO (nombres/total de ocurrencias), con 
3NP (nombres propios/total de ocurren- -
cias), con r = 0,64, 
que quiere decir que a mayor proporci6n de nombres, mayor 
proporci6n tambien de nombres propios, en el uso lingU!s-
ticoJ 
• 2VE (verbos/total de ocurrencias), con 
3DI (palabras fonologicamente diferentes 
/total de ocurrencias), con indice 
positivo r = 0,61, 
que quiere decir que a mayor .proporci6n de verbos, mayor 
proporci6n tambien de palabras fonologicamente diferen-
tes; es decir, mayor probabilidad de que tales verbos' -
sean palabras fonol6~icnmente diferentes en el uso lin-
gU!stico de ambas lencuas. Y viceversa, la mayor proper--
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cion de palabras fonol6gicamente diferentes, mayor proba-
bilidad de que sea mayor la proporci6n de verbos. 
Y por elio, una correlacion negativa con )PA 
(palabras fonol6gicamente parecidas/total de ocurrencias) 
con fndice igual de r = -0,66, ya que ambas variables lin 
gUisticas )DI y )PA estan correlacionadas con el !ndice -
maximo de -1,00 • 
• 2PV (expresiones formadas por preposici6n 
~ verbo/total de ocurrencias), varia-
ble lingUistica producida solo en es-
pafiol, con 
3DI (palabras fonol6gicamente diferentes 
/total de ocurrencias), con un ind! 
ce positivo del 0,68, 
que quiere decir que a mayor proporci6n de expresiones de 
preposici6n ~ verbo, mayor proporci6~ de palabras fonol6-
gicamente diferentes; es decir, que hay grandee probabil!. 
dades de que las expresiones de preposicion + verbo se h!! 
yan dado en espanol con palabras fonol6gicamente diferen-
tes en relaci6n con la otra lengua, el euskara, e~ este -
Centro de Inter•s 10, por parte de nuestra poblacion estB 
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diada aqui. Y viceversa. Y 
• 2PV est~ correlacionada negativamente con 
3PA '(palabras parecidas fonologicamente/ 
total de ocurrencias), con r = 
-0,66; y 
3SU (palabras-sustituto/total de ocurreg 
cias), con r = -0,66. 
Esto quiere decir que a mayor proporcion de -
2PV (preposici6n ~ verbo), menor proporci6n de palabras 
:fonol6gicarnente parecidas, y menor proporci6n tambi~n de 
palabras-sustitutos; es decir, en esta clase de expresi6n 
l~xica: preposici6n ~ verbo, se mnntiene una distancia ig 
ter-lingUistica grande. Y viceversa • 
• 2AD (adverbios/total de ocurrencias), con 
3SU (palabras-sustitutos/total de ocu- -
rrencias), con r = 0,66, 
que quiere decir que a mayor proporcion de adverbios, ma-
yor proporci6n tambi~n de palabras-sustitutos; o la gran 
probabilidad que los adverbios esten expresados por medio 
de palabras-sustitutos. Y viceversa. 
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Las correlaciones entre estas mismas varia-
bles lingll{sticas del tipo 2, con las variables del tipo 
4 de la correccion lingUistica, son: 
Las correlaciones fuertes, con indices supe--
riores.al 0,80: 
• 2CS (nombres utilizados en un caso deterrn! 
nado/total de ocurrencias), con 
4BI (palabras o expresiones bie11 o co- -
rrectamente utilizadas/total de oc~ 
rrencias), con r = -0,84; y 
4MA (palabras mal o incorrectamente uti-
lizadas/total de ocurrencias), con 
r = 0,84, 
que quiere decir que a mayor proporcion de nombres utili-
zados en un caso, mayor proporci6n tambi~n de incorrecci6n 
lingllistica, es decir, que es muy probable que las expre-
siones de nombres utilizadas en un caso determinado se u-
tilicen incorrectamente por parte de nuestra poblaci6n e& 
tudiada. Y viceversa. 
Y las correlaciones debiles: 
• 2PV (expresiones de preposici6n ~ verbo/tQ 
. t 
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tal de ocurrencias), solo en espafiol, 
con 
4BI (expresiones correctas/total de ocu--
rrencias), con r ~ 0,67; y 
4M4 (expresiones incorrectas/total de oc~ 
rrencias), con r ~ -0,67, 
que quiere decir que a mayor proporci6n de expresiones de 
preposici6n -1- vcrbo, mayor proporci6n tambi~n de correc--
cion lingtHstica; es decir, que estas expresiones de pre-
posici6n ~- verbo, muy probablemente se utilizaran correc-
tamente en espafiol. 
Y las correlaciones de estas variables lin- -
gtHsticas del tipo 2, con las variables lingU:lsticas del 
tipo 5 de las clnflificaci.ones significativas, introduci--
das en este Centro de Interes 10 de "Juegos. Diversiones. 
Entretenimientos."), son: 
• 2VE (verbos/total de ocurrencias), con 
5Rf2. ( reHto de palabras que significativ~ 
mente no entrH.n en las 4 clases sig 
nificativas dl.stinguiclas/total de .2. 
currcncias), con r ~ 0,65, 
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por tanto una correlaci6n d.dbil, pero que sit;nifica que a 
mayor proporci6n de verbos, mayor proporci6n tambien de 
t~nninos de dificil clasificacion signi.fica-tiva; y vice--
versa. 
• 2AJ (adjetivos/total de ocurrenciao), con 
5RE (resto de palabras de dificil clasi-
ficaci6n significativa/total de oc~ 
rrencias), con r = 0,75, 
por lo que a mayor proporcion de adjetivos, mayor propor-
ci6n ta.mbi~n de tenninos de dif:!cil clasificacion signif.!_ 
cativa; y viceversa • 
• 2AD (adverbios/total de ocurrencias), con 
5CA (palabras o expresiones que signifi-
can juegos-diversiones-entreteni- -
mientos a realizar sobre todo en c~ 
sa/total de ocurrencias), con r = 
-0,65, 
lo que significa que a mayor proporcion de adverb~oo, me-
nor proporci6n de expresiones que signific::m divcrsiones 
a realizar sobre todo en cnsa; y viceversn. 
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3.2.3. Dentro del. tipo de variables lingUisticas 3: 
de la distancia inter-lingUistica. 
Para el estudio de la distancia inter-lingUi~ 
tica, hemos distinguido 3 variables lingU!sticas: 
• ~ (palabras y expresioneo fonologicamen-
te diferentes/total de ocurrencias), 
3PA (palabras y expresiones fonologicamen-
te parecidas/total de ocurrencias), -
hoy ya pr~stamos en ambas lenguas, y 
• 3SU (palabras-sustitutos/total de ocurren-
cias). 
Ademas de estas 3 variables lingUisticas uti-
lizadas en los cuatro Centros de Interes, hemos introduci 
do tambien una cuarta variable en el analisis multivaria.g 
tet 
• JNP (nombres propios/total de ocurrencia.s), 
en o.qucllo~ Centros de Interes, donde se da la produccion 
de dichos nombres propios, el Centro de Inter~s 2 ("Pren-
das de vestir y calzado"), y cl Centro de Inter~s 10-
("Juegos. Diversiones. Entrctenimientos"). 
Las correlaciones entre las distintas varia--
bles lingtHsticas del mismo tipo 3 entre si, son: 
3DI (palabras y expresiones fonol6gicamen-
te diferentes/total de ocurrencias), 
presenta un fndice de correlaci6n negative maximo con 
3PA (palabras y expresiones fonol6gica--
mente parecidas/total de ocurren- -
cias), 
en los cuatro Centros de Inter~s: 
r -0,98, en el Centro de Inter~ a 1, 
r = -1,00, en el Centro de Inter~ a 2, 
r = -1,00, en e1 Centro de Inter~ a 10, y 
r = -1,00, en el Centro de Inter~s 14. 
Esta correlacion maxima era la esperable, ya 
que se trataba de las doe variables lingiifsticas nias o- -
puestHs entre s:( en este tipo de variables ). 
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Una correlaci6n, tambien negativa, y tambien 
casi maxima, con ~SU (palabras sustitutos/total de ocu--
rrencias), en los cuatro Centros de Interesz 
r -0,92, en el Centro de Interes 1, 
r -0,93, en el Centro de Interes 2, 
r = -0,98, en el Centro de Interes 10, 
r -0,95 en el Centro de Interes 14, 
Esto quiere decir que a mayor proporcion de 
expresiones fonologicamente diferentes en ambas lenguas, 
es menor la proporci6n de sustituci6n lexica en ambas leg 
guas. Y viceversa, por lo que a mayor sustituci6n lexica, 
menor dista.ncia inter-lingU:!stica. 
En los dos Centros de Interes 2 ("Prendas de 
vestir y calzado"), y 10 ("Juegos. Diversiones. Entreteni:_ 
mientos"), )DI esta ta.mbiE:fn correlacionada con la varia--
ble lingU:l~:tica 3NP ( nombres propios/total de ocurren-
cias), pero de modo muy distinto en ambos. 
En el Centro de Interes 10, 3D! y )NP estan 
positivamente correlacionadas, con un r = 0,10, de modo 
que podemos aoegurar que a mayor proporcion de palabras -
fono16gicamente distintas, mayor proporcion tambien de --
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nombres propios; o viceversa, que a mayor proporcion de -
nombres propios, mayor proporcion tambien de palabras fo-
nol6gicamente diferentes. Es decir, la utilizacion de los 
nombren propios, en este Centro de Inter~s 10 (en su mayQ 
ria marcas de juegos: Lego, Magia-Borras, ••• , o t!tulos 
de personas: Spiderman, ••• }, favorecen la diferencia fo-
nologica inter-lingllfstica entre el euskara y el espanol, 
y no al contrario como nosotros esperabamos. 
Sin embargo, en el Centro de Inter~s 2 ("Pren 
das de vestir y calzado"), el !ndice de correlacion entre 
estas dos variables lingUisticas, 3D! y 3NP, r = -0,21, -
es dema.siado pequefio para que sea significative, de modo 
que no nos da ~as que una idea de la tendencia con que se 
correlacionan ambas. Pero esta tendencia, por el signo ne 
gati vo d.e dicho indice !:• es justamente la contraria a la 
vista en el Centro de Interes 10. 
En este Centro de Interes 2, los nombres pro-
pios favorecen el parecido fono16gico entre las dos len--
guas en contacto; el euskara y el espanol, porque a mayor 
proporci6n de nombres propios, se da menor proporci6n de 
expresiones fonol6gicamente diferentes en ambas lenguas. 
Y esto era lo que nosotros esperabamos obtener en este --
trabajo. 
\ 
Tambidn la mayoria de los nombres propios pr,2_ 
ducidos en este Centro de Interds 2 han sido marcas comer 
ciales: John Smith, Kickers, Adidas, ••• ). 
Las correlaciones entre estas variables lin--
gUfsticas del tipo 3, de la distancia inter-lingU1stica, 
aon las variables lingilisticas del tipo 2, del grado de 
lexice.lizacton y de la clase l~xica, estdn ya dadas mas 
arriba. 
Las correlaciones entre estas variables lin--
gU{sticas del tipo 3, de la distancia inter-lingUistica, 
con las variables lingUisticas del tipo 4, de la correc--
ci6n lingU{stica, nos parecen muy importantes, tanto para 
conocer como es el uso lingU1stico de las dos lenguas en 
contacto por parte de nuestra poblaci6n estudiada aqui, -
como tambien para ver si entre nosotros se manifiesta la 
misma tendencia que entre otras lenguas de que a mayor --
distancia inter--lingU:lstica, mayor correcci6n lingii:lstica 
en el uso de las lenguas en contacto, y viceversa, a me--
nor clir'::tancia inter-lingU:lstica, mayor probabilidad de i!! 
correccion lineUfstica en el uso de ambas' lenguas. 
Ta.mbien entre nosotros se cumple ~sta hip6te-
sis, aunque en distintos grados en los 4 Centres de Inte-
r~s. 
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• 3DI (palabras y expresiones fonol6gicamen-
te diferentes/total de o~urrencias), 
y aunque en sentido contrario, pode--
mos tambien hacerlo igual con 3PA 
(palabras y expresiones fonol6gicaf!le!! 
te parecidas/total de ocurrencias}, -
por la correlaci6n nega.tiva mdxima --
con la que ambas variables se compor-
tan, como hemos visto ya mas arriba. 
3DI aparece positivamente correlacionada con 
4Bl {palabras y expresiones bien o correctamente utiliza-
dan/total de ocurrencias), y por tanto negativamente co--
rrelacionada con 4MA (palabras y expresiones mal o inco--
rrectamente utilizadas/total de ocurrencias), con los si-
guientes coeficientes de correlaci6n! 
4BI 4MA 
. Centro de In teres 1 ("Partes 0,79 -0,79 
del cuerpo") 
. Centro de Inter~s 2 ("Pren- 0,65 -0,65 
das de vestir y calzado") 
. Centro de Interes 10 ( "Jue- 0,93 -0,93 
gos. Diversiones. Entre ten.!_ 
mientos.n) 
9 ~ 3 
• Centro de Interes 14 ("Agr! 
cultura y plantas. Ganade--
r{a y animales. Pesca y pe-
ces ... ) 
0,87 -0,87 
Sin embargo, s{ nos sorprende la diferencia 
del {ndice de correlaci6n en los Centres de Interes 2 y 
10, ya que en ambos Centros -igual tambien que en los o--
tros dos Centroe de Interes entre si, el 1 y el 14), la-
mayoria de las variables lingiHsticas se dan de modo bas-
tante parecido. 
Y esto, porque en el Centro de Interes 10 - -
("Juegos. Diversiones. Entretenimientos."), el coeficien-
te de correlaci6n de estas dos variables lingUisticas 3D! 
y 4BI es muy alto (r = 0,93); por lo que puede decirse --
que la mayor proporci6n de expresiones fonol6gicamente d! 
ferentes supone tambien una mayor proporci6n de palabras 
correctamente utilizadas, y viceversa. 
Mientras que en el Centro de Interes 2 ("Pre!!_ 
dRs de vest ir y calzado"), el coeficiente de correlacion 
de estas mismas dos variables lingU{sticas )DI y 4DI sol!! 
mente llega a r 0,65, por lo que en este caso no se pu~ 
de hablar mds que de la tendencia, aunque en el mismo seg 
tido, a que la distnncla inter-lingU!stica mayor favorezca 
la correcci6n lingU!stica en la utilizaci6n de las lenguas 
en contacto. 
Los otros dos Centros de Inter~s, 1 ("Partes -
del cucrpo), y 14 ("Agricultura y plantas. Ganaderia y an! 
males. Pesca y peces."), ocupan una situaci6n intermedia-
en esta cuesti6n • 
• 3SU (palabras,;...sustitutos/total de ocurren--
cias), aparece en los cuatro Centros-
de Jhteres de un modo mas parecido: correlacionada negati-
vamente con 4BI y, por tanto, correlacionada positivamente 
con 4ff.A. 
Esto significa que a mayor proporci6n de susti 
tutos l~xicos, mayor proporcio~ tambi~n de incorreccion --
lingUistica; es decir, que los sustitutos ldxicos, en con-
tra de lo que esperabamos, se utilizan sobre todo incorre.£_ 
tamente, en euskara y en espafiol, por parte de nuestra po-
blaci6n estudiada. 
Decimos en contra de lo que esperabamos, por--
que generalmente los sustitutos l~xicos son muy di:ferentes 
fonologicameltte en relaci6n con las palabras o expresiones 
a las que sustituyen, en ese proceso de cambio de lengua-
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en que consiste la suntituci6n. Y como acabamos de ver mas 
arriba, la d.istancia inter-lingU!stica mayor favorecia la 
correccion lingU.fstica tambien mayor. 
Estos coeficientes de correlaci6n de J_~U con -
4BI, en los 4 Centros de Interes, son: 
- Centro de Interes 1 r -0,6Lt 
Centro de Inter~ a 2 r = -0,62 
Centro de In·teres 10 r -0,90 
Centro de Interes 14 r = -0,86 
Es decir, que se tre.ta de una correlacion rnuy 
fuerte en todos los Q·entros de Inter~s, excepto en los Cen-
trosde Interes1)2.otra vez, que es donde ma.ni.festandose la 
misma tendencia expuesta, sin embargo, no se da una rela--
ci6n de determinaci6n de una de las variables respecto de 
la otra de la correlaci6n • 
• 3NP (nombrcs propios/total de ocurrencias), 
en los dos Centros de Interes: 2 ("Preg 
das de vestir y cnlzado.") y 10 ("Juegos. Diversioncs. En-
tretenimmentos."), que es donde sedan. 
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JNP aparece debilmente correlacionada positi-
vamente con 4BI, con r 0,68 (y negativamente, por tanto, 
con 4MA), en el Centro de Inter~s 10 ("Juegos. Diversio--
nes. Entretenimientos."). Pero puede decirse al menos que 
existe la tendencia a que los nombres propios sean utiliz~ 
dos correctament~ en ambas lenguas. 
Sin embargo, el Centro de Interes 2, con un 
coeficiente de correlacion muy pequeiio y, por tanto, no 
significative, 3NP aparece negativamente correlacionado 
con 4BI, con r = -0,30. Es decir, que la utilizacion de 
los nombres propios, en este Centro de Inter~s 2, tiende 
a ser sobre todo incorrecta, por parte de nuestra pobla- -
ci6n estudiada. (Se nos escapa el porque de estos compor-
tamientos lingll!sticos, diferentes en los distintos Cen- -
tros de Ihter~s). 
Las correlaciones entre estas variables lin-
gU5sticas del tipo 3, de la distancia inter-1ingUistica, 
con las variables del tipo 5, de las diferentes division~s 
sign.i fica.ti vas, introducidos en los distintos Centros de -
Interes. 
Ahora ya no estamos mas que ante correlacionP.s 
d~biles, y s6lo en parte de las variables, en los .Centroa 
de Interes 10 ("Juegos. Diversiones. Entretenimientos"), y 
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14 ("Agricultura y plantas. Ganader:!a y anirnales. Pesca y 
pecee."), o ante la no-correlaci6n en el Centro de Inte--
r6.s 2 ("Prendas de vestir y calzado"). 
Esto quiere decir que las clases de signific~ 
dos de las palabrae y expresiones del Centro de Interes 2 
no han influido, ni han sido influidos, por la distancia 
inter-lingU!stica. 
En los Centros de Interes 10 y 14, s6lo en a! 
gunas de las divisiones significativas estudiadas, existe 
una correlacion con las variables de la distancia inter-
-lingtHstica: 
En el Centro de Interes 10, 5CA solamente - -
( "Juee;os. -Diversiol:i.es-Entretenimientos a realizar sobre 
todo en casa/total de ocurrencias), aparece positivamente 
correlacionn.da con JDI (palabras y expresiones fonol6gic~ 
mente distintas/total de ocurrencias), con r = 0,6). Y 11£ 
p,ativam~nte correlacionada con )PA (palabras y expresio--
nes fonol6gicamente parecidas/total de ocurrencias), con 
r = -0,62; y cori )SU (palabras-sustitutos/total de ocu- -
rrencias), con r = -0,65. Es decir, en estos significa--
dos de [;CA se favorece la distancia inter-lingliietica, y 
ae evita 1& sustituci6n lexica. 
Entre todas las divisiones significativas in-
troducidas en este Centro de Interes 10: 
5CA (juegos-diversiones-entretenimientos a 
realizar sobre todo en casa), 
• 5CL ( juegos-d.iversiones-entretenimientos a 
realizar sobre todo en la calle), 
• 5CC (juegos-diversioncs-entretenimientos a 
realizar tanto en casa como en la ca-
lle), 
• 5DP (los deportee considerados como juegos, 
diversiones, entretenimientos), y 
• 5RE ( el resto de significados, de dif:(c il 
clasificacion), 
solamentc 5CA aparece correlacionado con las variables de 
la distancia inter-lingllistica. Esto quiere decir que las 
otras divisiones significativas no influyen, ni son in- -
flu:Ldas por las variables de la dista.ncia inter-linguist!, 
ca. 
En el Centro de Interes 14 ("Agriculture y --
plantas. Ganaderfa y animales. Pesca y peces."), sedan-
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las siguientes correlaciones d~biles: 
• 5AG (palabras que significan respecto de -
la agricultura y plantas/total de oc~ 
rrencias), esta negativamente carrel~ 
cionada con 3DI, (r =o -0,66), y positiva.mente correlacio-
nada con 3PA (r = 0,64), y con 3SU (r = 0,71). 
Es decir, a mayor proporci6n de t~rminos res-
pecto a la agricultura y plante.s, menor diferencia o dis-
tancia inter-lingUfstica, y mayor sustituci6n l~xica • 
• 5GN (palabras que significan reRpecto de -
la ganaderfa y animales/total de ocu-
rrencias), al onntrario que en SAG, 
esta correlacionada positivamente con 3DI (r = o,6o), y-
negativnmente con 3PA (r = -0,57), y JSU (r = -0,70). 
Es decir, a mayor proporci6n de t~rminos res-
pecto de la ganac1nrfa y animales, mayor distancia inter-
-lingU:fstica, y menor sustituci6n lingU!stica. 
Si compara.mos estos resultados respecto a la 
calidad de producci6n lingUistica, con los estudiados en 
).1. respecto ala cantidad de producci6n, vemos que, 
5GN (el mundo deJa gannder!a y los animales), comJmrnn-
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dolo con el m\mdo de la agricultura y las plantas, 5AG, -
es donde se da una mayor cantidad de ocurrencias, o de --
producci6n l~xica, sino que ademas es donde se da una ma-
yor calidad de dicha producci6n lingUistica; mientras que 
comparandolo con el mundo de la pesca y los peces, 5PS, -
en el mundo de la ganaderia veiamos que se daba tambien 
una ca.ntida.d de produccion l~xica bastante mayor, pero u-
na diferencia respecto a la distancia inter-lingliistica -
mas pequefia. 
).2.4. Dentro del tipo de variables lingUisticns 4, 
de la correccion lingUistica. 
Las correlaciones entre las doe variables lin 
gUisticas de este tipo 4: 
• 4BI (palabras y expresiones bien o correc-
tamente utilizadas/total de ocurren--
cias), y 
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4MA (palabras y expresiones mal o incorre£ 
tamente utilizadas/total de ocurren--
cie.s), 
con las variables lingllfsticas de los restantes tipos(ex-
cepto del tipo 5), est~n ya dadas en los subapartados an-
teriores. 
Sus correlaciones con las variables lingUist! 
cas del tipo 5, de las divisiones eignificativas propias 
de cada Centro de Interes, son demasiado debiles para que 
sean significativas (no llegan al indice m:!nimo necesario 
del 0,57). 
A pesar de ello, por el signo de los :lndices 
de correlacion, se manifiesta una cierta tendencia relat! 
va a que los mundos significativos del vestido, el de los 
juegos-divorsiones-entretenimientos a realizar sobre todo 
en casa, y el de la ganader:!a y los animales, sean expre-
sados con mayor correccion linguistics que los mundos sig 
nificativos del calzado, el de los juegos a realizar so--
bre todo en la calle, o tanto en casa como en la calle, o 
los deportee, el de la agricultura y plantas, .Y el de la 
pesca y peces, que son €xpresados con mayor incorreccion 
lingiHstica. 
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3. 2. 5. !Jentro del tipo d.e variables lingUisticas 5, 
~A l_?ts divisiones sienificativas propias de -
cada Centro de Inter~s. 
Lao. correlaciones entre las variables lingU:l.!! 
ticas de este tipo 5, y las variables de los restantes ti 
pos, estan ya vistos en los subapar·tados anterioree. 
Y correlaciones significativas entre las dia-
tintas variables liniUfsticas de este tipo 5, entre las -
difP.rentes clasificaciones significa·tivas en un mismo Ce,n 
tro de Inte:res, s6lo se dan en el Centro de Interes 14 
("Ar;ricultura y plantas. Ganader:f.a y animales. Pesca y p~ 
ces."). 
• 5AG (el mundo de la agricultura y las. plan 
tas), est~ negativamente correlacion~ 
do con 5GN (el mundo de la ganaderia y los animales), con 
r == -0,94, de tnodo que a mayor presencia del rnundo de la 
agricultura, menor es la de la ganader:f.a, y viceversa. Es 
decir, estos dos mundos significativos son utilizados co-
mo incompatiblf!S entre rd., o cada uno de ellos como en e~ 
clusj_vn, por parte de nues-tra poblaci6n estudiada aqu:l. 
5GN (el mundo de la ganaderia.y los anima-
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les), ademas, aparece tambien correl~ 
cionado negativamente con 5PS (el mundo de la pesca y los 
peces), con r = -0,73, de modo que tambien cada uno de e.!?_ 
tos dos rnundos significativoe son utilizados como en ex--
clusiva por parte de nuestra poblaci6n • 
• 5PS {el mundo de la pesca y los peces), 
sin embargo, est~ correlacionado positivamente con 5AG 
{el mundo de la agricultura y las plantas), aunque con un 
coeficiente tan pequefio como r = 0,46. Es decir, que la -
mayor presencia del mundo de la agricultura y plantas lle 
va, aunquc muy debilmente, a la tambien mayor presencia-
del rnundo de la pesca y los peces. 
Todo esto quiere decir que, en nuestra pobla-
cion, se manifiP.sta una tendencia a reagrupar (;,y qui~a a 
vivir?), estos tres mundos significativos, que constitu--
yen lo que tradicionalmente se llama el "sector econ6mico 
primario", en dos: por una parte el mundo de la ganader:la 
y los animales, y por otra, el de la agricultura y plan--
tas y de la pesca y peces. 
Este resultado nos parece tambien sorpresivo, 
ya que esperabamos que los mundos agr1cola y ganadero fu~ 
sen los que estuviesen mas posi tiva.mente correlacionados 
entre s:f.. 
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3.3. Las vnriables lingiiisticas mas importantes para 
el estudio de los distintos comportamientos lin-
gU:!sticos de nuestra poblaci6n estudiada. 
En este tercer apartado de las conclusiones g~ 
neralen de los aspectos mas lingU:!sticos, queremos desta--
cnr cue:1J.es han sido las va.riables lingUist icas mas impor--
tantes para el estudio de los distintos comportamientos --
lingU:lsticos, por parte de los diferentes grupos y eubgru-
po8 sociolingufnticos eatudiados aqu:(, resumiendo as:! lo -
dicho yo. en el ane.lisis multi variante de los primeros fac-
torcs en cada Centro de Inter~s. 
El modelo de analisis multivariante utilizado 
en este trabajo, nos seleccionaba ya c~les eran las varia 
bles lingUfsticas, o los con juntos de variables lingti:!nti-
cns, que mayor cuenta daban de la variabilidad lingiiistica 
general pronucidn. por nuestra poblaci6n, es decir, a tra--
v~a de cu~les mejor podria caracterizarse a los distintos 
grupos y sub~rtlpos consirJerauos en este trabajo, y nos los 
ordenaba a traves de distintos factores en cada Centro de 
Interes. 
Ademds, la nplicaci6n de dicho modelo de anal,! 
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sio multivariante, nos ofrec{a el resultado de dicha se--
leccion y ordenamiento, por factores, de dos modos dife--
rentes: a trav~s de t.Ulas tablas de correlaciones entre --
las variables lingU!sticas para cada factor en cada Cen--
tro de Inter~s, y a trav~s de su representaci6n grafica -
en distintos planos. 
Por eso, tambi~n ahora utilizaremos ambos mo-
dos de presentacion de resultados en estas conclusiones. 
Del mismo modo que en el an~lisis multivariante anterior, 
las variables lingu!sticas definidoras de los dos prime--
ros factores son las que mas nos importan, porque son las 
que mayor valor explicative tienen, las que mas explican 
la variabilidnd lingUistica producida, y los comportamie~ 
tos lingU{sticos distintos por parte de nuestra poblacion. 
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3.3.1. Variables lingU!sticas definidoras del factor 
~n los cuatro Centros de Inter~s. 
Las variables lingUisticas definidoras del --
factor l, en loa cuatro Centros de Interes, son: 
En el Centro de Interes 1 ("Partes del cuer--
po"): 
- Positivamente: 
. ~! (palabras y expresiones fonol6gicamen-
te parecidas/total de ocurrencias), -
con r = 0,941 con el factor 1; 
• 4MA (palabras y expresiones mal o incorre£ 
tamente utilizadas/total de ocurren--
cias), con r = 0,908, con el factor-
1. 
- Negativamente: 
• ]DI (palabras y expresiones fonologicamcn-






con r -0,954, con el factor 1; 
• 4BI (palabras y expresiones bien y correc-
tamente utilizadas/total de ocurren--
cias), con r = -0,907, con el factor 
1. 
En el Centro de Inter~s 2 ("Prendas de vestir 
y calzado."): 
- Positivamente: 
• 4BI (palabras y expresiones bien y correc-
tamente utilizadas/total de ocurren--
cias), con r = 0,919, con el factor-
1; 
• 3DI (palabras y expresiones fonol6gicamen-
"t;e diferentes/total de ocurrencias), 
con r = 0,844, con el factor 1. 
- NegativHmentet · 
4MA (pala.hras y expresiones mal o incorre.£_ 
tamente utilizadas/total de ocurren--
cias), con r =· -0,919; 
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• 3PA (palabras y expresiones fonol6gicamen-
te parecidas/total de ocurrencias), -
con r = -0,836 con el factor 1; 
• lPE (total de personas/ocurrencia), con r 
= -0,819, con el factor 1; 
• 3SU (palabras-sustitutos/total de ocurren-
cias), con r = -0,803, con el factor 
1. 




a)) fuertemente correlacionados con e1 factor 
1: 
• 3DI (palabras y expresiones fonologicamen-
te diferentes/total de ocurrencias), 
con r =·0,963, con el factor 1; 
• 4DI (palabras y expresiones bien y .correc-
tamente utilizadas/total de· ocurren--
cias), con r = 0,922; 
~' 6 7 
• 3NP (nombres propios/tota1 de ocurrencias) 
con r = 0,778; 
b) d~bilmente correlacionados con el factor -
1: 
5CA (paiabras y expresiones que significan 
juegos-diversiones-entretenirnientos a 
realizar sobre todo en casa/total de 
ocurrencias), con r = 0,655; 
2PV (per:ffras.is o expresiones fonnadas por 
preposici6n + verbo/total de ocurren-
cias), con r = 0,612. 
- Negativamente: 
a) fuertemente correlacionados con el factor 
lt 
3PA (palabras y expresiones fonol6gicamen-
te parecidas/total de ocurrencias), -
con r = -0,967; 
• )SU (palabras-sustitutos/total de ocurren-
cias), con r = -0,964; 
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• 2CS (nornbres utilizadon en un caso determ!, 
nado/total de ocurrencj_as), con r == 
-0,946; 
• 4MA (palabras y expresiones mal o incorre£_ 
tamente utilizadas/total de ocurren--
cias), con r = -0,922; 
b) d~bilmente correlacionados con el factor -
1: 
• 2AD (adverbios/total de ocurrencias), con 
r == -0,641. 
Y en el Centro de Inter~s 14 ("Agricultura y 
plantas. Gana-
der:!a y anima-
lea. Pesca y -
peces."): 
.~ Posi ti vamente • 
• JSU (palabraF.-sustitutoa/total de oc,rrren-
cias), con r = 0,961; 
• JPA (palabras fonol6gicamente parecidas/tQ 
969 
tal de ocurrencias), con r 0,944; 
• 5AG (palabras y expresion.es que significan 
respecto de la agricultura y las pla~ 




• JQ! (palabras y expresionos fono16gicamen-
te diferentes/total de ocurrencias), 
con r = -0,961; 
• 4BI_ {palabras y expresiones bien o correc-
tarnente utilizadas/total de ocurren--
cias), con r = -0,922; 
• 5GN {palabras y expresiones que significan 
respecto de la ga.naderia y animales/ 
total de ocurrencias), con r = 0,731. 
Resumiendo todo esto respecto del factor 1, -
en los cuatro Centros de Inter~s estudiados,obtenemos el 
siguiente cuadro-resumen (en que las variables ling1Hsti-
cas de:finicloran del fa.ctor 1 vicnen represen-tadas por (jj 
y las varinbles lingliisticas definidoras del factor 2 lo 
hacen por ~ ) : 
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Variables lingUisticas correlacionadas con el factor 1: tg , arriba y a la iz- CoO 
-:l 
quierda en el recuadro. ~ 
ifaria.bles liniJ:!stice.s correlacionadas con el factor 2: ~ , abajo y a la de--
recr~ en el recuadro. 
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Pod_emos obsP.rvnr que las variables lingUinti-
cas deftni<loras del factor 1, y por ttmto las que expli--
can la mayor cantidad de variabili<l.ad linr,U.istica produci_ 
d.a por los distintos grupoB y subgrupos sociolingUf.sticos 
considcrados en este trabajo, y que por eso mejor puedcn 
clasificar y caracteriza.r a dichos grupos y subgrupos so-
ciolingil{citicos, son las variables lingUisticRs del tip~ 
l_, de la distancia :inter-1ingi1i~tica, y del tipo 4, de la 
correccion lingU!.stica.; es decir, los tipos de variables 
mas relacionados con la cal].dad del "uso" lingU:(stico, y 
que por ello en nuestro trabajo los hemos incluido en lo 
que hemos llamado la "procluctividn<l lingUfstica cuali tati 
va". 
Por eso, igunl que hemos dicho ya en el anali 
sis muJ t:i.vR.riante JJara cada Centro de Inten~s anterior, -
respecto de todos los Centros de Inten!s a la vez, vemos 
todav:(a con m~s clnridad los misrnos resultados: 
- que las variables lingUisticas que con gran 
conotancia aparecen dcfiniendo el ractor 1, es decir, en 
los cuatro Centros de Inter~a estudindos, son las de los 
tipoo 3 y 4, las que m~s se relacionan con el "uso" lin--
g\Hr.tico, y por tanto las m~.o relacionaclas tambi~n con ---
las "conr1iciones de u~o" de ambas lengun.s, o condicionco 
de nuentra cJ.a.se de bilingUismo, y no tanto de las pro-· -
pias condiciones lingUisticas de ambas lenguas estudiadas 
a travds del tipo 2, del grado de lexicalizaci6n y de la 
clase lexica, ni de las condiciones significativas disti!!_ 
tas de los cuatro Centros de Inter~s. Este resultado, que 
nos parece importante, confirma una de nuestras hip6tesis 
-punto de partida del trabajo. 
Los comportamientoe lingU!sticos mas distin--
tos entre si, por parte de nuestra poblaci6n bilingUe es-
tudiada, se dan por tanto en relaci6n a estas variables 
lingllist~cas de los tipos 3 (de la distancia inter-lin- -
gUfstica, ode la inter-penetraci6n lingUistica), y 4 (de 
1~ correcci6n ling\i:(stica); es decir, la mayor variabili-
dro.d lineUfstica producida por p:~.rte de nuestra poblaci6n, 
en los cua-tro Centros de Inter~s estudiados, lo ha sido·-
respecto de las variables lingU!sticas de estos tipoe 3 y 
4. 
Las variables lingU!sticas de los restantes 
tipos, aparecen escasamente representadas en la defini- -
ci6n del factor 1 de los diferentes Centros de Inter~s, y 
no ya de los cuatro Ce~tros de Inter~s a la vez. 
Entre estas, lPE (total de personas/ocurren--
cia), la variable de la cantidad de producci6n o "produc-
ci6n cvnntitativa", s6lo aparece definiendo el factor 1-
en el Centro de Interdo 2 ("Prendas de vestir y calzado"). 
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Esto significa que respecto de los restantes tres Cen- ·-
tros de Inter~s, los dis-tintos grupos sociolinguisticos -
analizados se han comportado cle modo bastante parecido eg 
tre s:(, en rela.ci6n a esta variable lingtiistica lPE. 
Entre las variables lingUfsticas del t1~o 2, 
del grado de lexicalizaci6n y de la clase l~xica, s?lameg 
te 2CS (nombres utilizados en un caso/total de ocurren- -
cias), 2PV (expresiones formadae por prepoa1C1on ~ verbo/ 
total de ocurrencias), y 2AD (adverbios/total de ocurren-
cias}, y solo respecto del Centro de Inter~s 10 {"Juegos. 
Divers:J.ones. Entretenimientos."), entran en la definici6n 
del factor 1. Esto signifies que los distintos grupos so-
cioling\Hsticos estudiados ae compo1rtan lingUisticamente 
de modo distinto entre sf, sobre todo en relaci6n a estas 
variables lingiiisticas del tipo2; y que se comportan de mQ_ 
do mas parecido entre s:!, en relaci6n a las otras varia--
bles lingU{sticas del tipo 2. 
Y entre las variables lingi.Hsticas del tipo -
5, de las subdivisiones significativas difcrentes introdg 
cidas en cada Centro de Inter~s, sola.mente al~;unas de c--
llas, y solo respecto de los Centros de Inter6s 10 ("Jue-
eos. Diversiones. Entretenimientos."), y 14 ("Agricultura 
y plantas. Ganr-u1er:fa y a.nimales. Pesca y peces."),. apnrc-
cen definiendo el factor 1 de dichos dos Centros de Inte-
r~s. 
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En el Centro de Inter~s 10, solamente la va--
riable 5CA (palabras y expresiones que significan juegos-
divorsiones-entretenimientos a realizar sobre toda en ca-
sa/·lfotal de ocurren.cias); lo que quiere decir, que nues--
tros clistintos grupos soeiolingtiisticos se cornportan de -
modo distinto o heterog~neo entre si, sobre todo en rela-
cion a esta clase de diversiones; mientras que se compor-
tnn de modo mas parecido u homog~neo entre si, en relR- -
ci.6n a los juegos a realizar sobre todo en la calle {5CL), 
a los juegos a realizar tanto en casa como en la. calle 
{5CC), o a los deportee tornados como diversi6n (5DP). 
Y en el Centro de Inter~s 14, solamente las -
variables lingu{sticas 5AG (palabras y expresiones que --
significan respecto de la agricultura y las plantas/total 
de ocurrencias}, y 5GN (palabras y expresiones que signi-
fican respecto de la ganaderia y animales/total de ocu----
rrencias}. Es decir, que los distintos grupos y subgrupos 
sociolingilisticos estudiados, se comportan ling{Hsticameg 
te oe modo man distinto 0 heterog~neo entre s{, sobre to-
do en rele.ciori a estos mundos de la agricultura y la gBn§; 
deria; mientras que en relaci6n al mundo pesquero se com-
portan line.;uisticamente de modo mas parecido y homog~neo 
entre si. El mundo de la pesca y los peces, pues, se nos 
ma.nifiesta como mas estable para nuestra poblaci6n concr!2!. 
ta entudiada. 
9 'l'7 
Tenemos que recordar que todo este conjunto 
de variables ling~isticas definidoras del factor 1, en c~ 
da uno de los cuatro Centros de Interes, tiene un valor -
exp1tcativo de toda la varinbilidad lingU{stica prod uc itla 
por parte de los distintos r;rupos y subgrupos sociolin-
-
gU:!eticos estudiados, de: 
. en el Centro de In teres 1 el 55,69% 
en el Centro de Interes 2 cl 39,70% 
. en el Centro de Interes 10 el 43,59% 
. en el Centro de Interes 14 el 49,02% 
3.3.2. Variables linp;U:!sticas definidoras dol fa.ctor 
2, en los cuatro Centros de Inter6s. 
Coni.o puecle verse en el cundro-resumen elnbor~ 
do por nosotros, son otras las variables lingU{sticas que 
def:innn el factor 2, en cada uno de loa Centroa de Inte--
r~s estudj ados, excepto las variables 5AG y 5GN, que in--. 
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tervicnen en la definici6n de los factores 1 y 2 en el 
Centro de Interos 14, aunque lo hagan con coeficientes de 
correlaci6n con ambos factores muy distintos. 
Estas variables lingUisticas definidoras de -
los fact ores 2, pertenecen justamen·te sobre todo a los o-
tros tres tipos de variables que no interven1an, o inter-
venian. poco, en la definicion de los fnctores 1: el tipo 1 
de la productividad cuantitativa; el tipo 2: del grado de 
lexicBlizaci6n y de la clase l'xica; y el tipo 5: de las 
divisiones sign:i.ficativas distinguidas en cada Centro de 
Interes. 
Todo e ate con junto de variables definidoras -
de los factore8 2, estan correlacionadas con dichos factQ 
res 2 mas d~bilmente, con indices mas bajos que los vie--
tos en los factores 1. 
Ademas eete conjunto de variables lingijisti--
cas definidoras de los factores 2, tienen un valor expli-
cative bastante menor, en co.da Centro de Inter~s, en com-
paraci6n con el valor explicative que ten:lan las de los -
factores 1. Es decir, los factores 2 dan menor cuenta de 
toda le. variabilidad lingU:!stica prod.ucido, por parte d·e -
nuestrH poblaci6n, sirven en grado menor para clasificar, 
caracterizar, a los distintos grupoo sociolingUisticos e~ 
!l8 3 
tudiados, como grupos distintos. 
El valor eXjplicativo, respecto de toda la va-
riabi li.d.n(l linc;U'lst:tce. producida, del factor 2, en cada -
Centro de Intcres, es: 
. en e1 Centro de Inter~s il : el 24,56%, 
. en el Centro (le Inter~ a 2 el 21,76%, 
. en el Centro de Inter~s 10 e1 16,82%, 
. en e1 Centro de Inter~s 14 el 20,08%. 
En el Centro de Inter~s 14 ("Agricultura y --
plani;::q:~. GHnaderfa y animales. Fesca y peces."), nos en--
contramos con que las variables lingUisticas 5AG (pala- -
bras y exprc:r:d.oneo que significan respecto a la agricul t~ 
ra y plantrw/tot;:;.l de ocurrencias), y .2_GN ( palabras y ex-
presiones que signi.fican respecto de la ganader:!a y anim!!; 
les/totH1 de ocurrencias), intervienen en la definici6n-
tanto del factor 1 como del factor 2, en dicho Centro de 
Intercs. Es decir, que j_ntervienen on el valor explicati-
ve total que :c~.mbos factorcs 1 y 2 tienen en relaci6n a t2_ 
da la vRriabilidad linGUfotica producida, en dicho Centro 
de Inter~n ]4, y que llego as£ hasta e1 69,10% de explic~ 
cion. 
Esto sienifica que nuestrn. poblacion se com--
porta de modos muy diferentes entre si, sobre todo en re-
laci.on a la producci6n lexica relacionada con estos mun--
dos oign1ficativos de la agricultur0 y ne la·ganaderia. -
Es decir, que ambos mundos significativos son poco esta--
bles para nuestra poblacion eFJtudiada. 
Respecto de las variables lingUisticas que no 
intervienen en la definici6n de ninguno de los dos prime-
res factores, el 1 y el 2, en uno o varios Centres de In-
tcr~s, ~stas se dan sobre tod.o dentro del tipo de va.rin.--
bleH ling~ir.d;icas 2, del grado de lexicalizacion y de la 
clase l~xica, y del tipo 5, de la.s clnsificaciones signi-
ficativas interiores a cada Centro de Inter~s. 
Esto quiere decir, que nueotra pobJ.aci6n se -
comporta de modo mas parecido 0 mas homog~neo en relaci6n 
sobre todo a estas variables linGiiisticas; es decir, que 
est8s variables lingliisticas son las menos id6neas para -
estudiar los distintos comportamientos ljngUisticos de --
nuestra poblu.ci6n. 
Por las mismas razones por lns que solo hemoo 
ana]j ~.ado los doo primeros fact ores, el 1 y el ~, en los 
cuatro Centros cle Inter~s (excepto en el Centro de Intc--
I'~s JA en que hemos anali?.a.do tamhi~n el factor 3), ahora 
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ra utilizamos tambi~n estos dos mismos primeros factorcs, 
en estas conclusiones generales de los aspectos mas lin--
gUisticos. 




4. Conclusiones genernles, en sus aspectos m~s so-
ciolingUisticos. 
\ pcctos maB 
Una vez estudiados cuantitativamente los as--
lingU:fsticos, y los mas sociolingti:Lsticos, de 
la produccion l~xica, ob;}eto de nuestra investigacion, a 
traves de los analisis cuantitativos univariante y multi-
varia.nte, y despues de lleear a unas conclusiones genera-
les en S1lS aspectos mas lineuistic09 (en los subapartados 
antcriorcs a este), es cuando estamos en la mejor situa--
ci6n para tratar de obtener tambi6n unas conclusiones en 
sun aspnctos mas sociolingUisticos. 
En realidad, lns conclusiones de car6cter m~s 
BOCiol:i.nc;u:{r;tico laG hemoS ido dando ya en el analisis --
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multivnrinnte hecho para cada Centro de Interes. Por tan-
to, nhorn fwlo trnta.remos de relacionar entre s! los re--
sulhv:los o1Jtenidos a.isladamente en cada Centro de IntP.- -
reB, y solnmente de los resulta.dos rna~ genere.les, es de--
cir, de los resultados respecto de los grupos sociolin- -
r;H:f.r;ticos distineuidos en nuestro analisis multivariante 
(lor: grupos fonnados por una sola variable sociolingiiisti 
ca). Es dec:tr, trataremos de caracterizar lingU!sticamen-' 
tc a los grupos sociolingu:f.sticos resultantes dentro de -
los tipos de variables sociolingiiisticas de la geograf1a: 
. D . (San Sebastian), 
. E (zona Este), 
. w (zona Sur-Oeste); 
de la edo.d: 
. ! (52 de EGB), 
. g (8Q de EGB); 
o.e ln. lengua utilizacla en las encues·tas: 
• A (encuestas en euskaro), 
• E. · (encuesta.s en espai'iol). 
Para ello, ademas de los propios resultados 
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de nuestro onalisie multivariante, y de las conclusionen 
obtenid.as en los aspectos mas lingti:lsticos, vamos tambiE~n 
a utilizar las tablas de los indices de represent<:wion, -
de los distintos grupos y subgrupos sociolingi..listicos, en 
relacion con cnda factor, y los planos en donde dichos 
grupoA y subgrupos sociolingUfsticos aparecen representa-
dos grafica~ente, y que damos a continuaci6n. 
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Con todo ello hemos elaborado unos cuadros-r~ 
r;\umcn que damos a continuaci6n. 
Considcramos que es importante distinguir dos 
aspectos en el estudio de los "compo:t:"tamientos lingli:£sti-
cos", tanto las propias "producciones lingUisticas me-
dias" (x), como los "grados de dispersion" -en nuestro ca 
so a traves de la 11desviaci6n tipica ( () )-, en que dichas 
produccione s lingU:{sticas medias se df!..n, por par-te de los 
distintos erupos sociolingii:£sticos distinguidos en una P£ 
blaci6n determinada. 
Por ello, hemos elaborado cuadros-resumen tan 
to para lan producciones lingUist:i.QB.s medias ( i), como p~ 
ra las dispersiones, o grades de hetP-rogeneidad in·terna -
( <S"' ) • 
Ambos tipos de cuadros (de i y de~), los he-
mos aplicarlo a cada uno de los cinco tipos de variables -
lingii:lsticas considerad.os en este trabajo. Y en cada uno 
de los cundros para cada tmo de los tipos de variables --
linc;u:iRti.cas, hefllos introducido los tree tip_or-: de va.ria--
!Q_r:...:::..... nocj:..?-liP-.c;i..i.istjcas estudiados. en nuestro trabajo, que 
dau como J',:nul t;-1.do J os grur:os socioli!Jg~iutieos: 
• D San Sebasti~n, 
099 
• ~ zona Este, 
W zona Sur-Oeste, 
1 5Q de EGB, 
• ~ 8Q de EGB, 
. ! encuestas en euskara, 
• ~ encuestas en espafiol; 
los cuatro Centres de Inter's~ 
• Centro de Inter~s 1 
Centro de Inter~s 2 
• Centro de Interds 10 
• Centro de Inter6s 14 
npartes del cuerpo", 






tas. Ganaderia y a-
nimales. Pesca y p~ 
ces"; 
las va.rinbles lingi.ilsticas que corresponden a cadn uno de 
loo 5 tip_os de V~E_iablena 
10 0 0 
tipo 1 de la productividad cuantitativa, 
• tipo 2 : del grado de lexicalizaci6n y de 
la clase lexica, 
• ti.po 3 
tipo 4 
tipo 5 
de la distancia inter-lingUistica 
(o del grad? de inter-penetraci6n 
lingU:lstica, 
d.e la correccion lingUistica, 
de las divisiones significativas 
introducidas en cada Centro de In 
teres. 
Los recuadros resultantes de la combinaci6n -
de estos tres grupos de variables, eon rellenados con u--
nos numeros consecutivos. Estos numeros consecutivos qui£_ 
ren dar cuenta de la distribuci6n, entre s:L relativa, de 
los distintos grupos sociolingUisticos, en cada Centro de 
Interes, y en relacion a cada una de las variables lin- -
gU1sticfl.s de cada cuadro. l 1 ara ello, lA. nurneraci6n conse-
cutiva sigu.e en todos los casos un ordenam.iento significg 
tivo: 
- en, los cuadros de las media.s (x), e1 numero 
1 se le asigna, en cada Centro de Interes, al grupo soci£ 
l:i.ngUistico que ha dado una. produ.cci6n lingU:fstica media 
10 01. 
/ 
mayor en rclacion con cada una de las variables lingUist.!. 
cas de cada cuadro; y el nymero mayor de la serie consecg 
tiva ( casi sief\"\ptt;:' el 7, porque son siete :;os grupos soci.2, 
linglifsticos eotudiaclos en nuestro analisis multivarian--
te), se le asigna al grupo sociolingli{stico que ha dado-
una produccion lingU:f.stica media menor en relaci6n a las 
mismas variables lingilisticas. De modo que el ordenamien-
to de la numeracion consecutiva del 1 al 7 es significati 
vo, refleja el ordennmiento de mayor a menor producci6n -
linglifstica media, por parte de los siete grupos socioli~ 
gU.:lst:Lcos considerados, en relaci6n a cada variable lin--
gU:lstica en cada Centro de Interes. 
Estos simbolos de los nUmeros no dan buena 
cuenta de los valores absolutes de dichas producciones 
lingl.Hsticas medias, pero para ello tenemos las conclusiQ. 
nes dadas en los propios analisis multivariantcs y tam- -
bien las i;p_bla.s dadas mas ~rriba. Pero este modo de simb.Q. 
li7.acicSn, n traves de los nl1meros consecutivos, da mucha 
informacion fWbre lon vo.lores relatives de dichas produc-
cione::: lincdi:f..sticas medias; es decir, nos dan la distrib!! 
cion re1ativa de los siete grupos socioling\iisticos, la -
situacic)n relativa de los siete erupos entre s:l, en rela-
ci6n a su produccion ling111fltica media, respecto rle cada 
vnrinbln lingilisticu, en cada Centro de Interes. 
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- y en los cuadros de las dispersiones (a tr£ 
v8R de la clesvinci6n t:!.pica -<f-), d.e un modo parecido, -
el ordenamiento de ln numeraci6n del 1 al 7 es tambit1n 
significa i;ivo, porque re1lc ja el ordenr1miento de menor a 
mayor :lncl.icc de dispersion, es decir, de mayor homogenci-
dad a mayor heterogeneidad, en relaci6n a las procluccio--
nes lingiiisticas cladas por los distintos grupos sociolin-
giHst icos e stu.diados, para cuda va.riable lingUistica y en 
CHda Centro de Inter6s. Y su uti1izaci6n es tambi~n pare-
cic1e,, ya que sirve sobre todo para comparar la si tuacion 
rclativa que cada grupo sociolingU!stico ocupa en el con-
junto de los siete grupos; es decir, nos da la distribu--
cion relativa de los siete grupos sociolingu:lsticos entre 
sf. 
3.4.1. F!1 tipo de variables linglifsticas 1: de la --
. cantidad de produccion l:i.nr@.istic~o "produc-
tividacl J.:_t_ngli{aticn. cuanti :.ati va". 
En este tipo 1, nolamente hcmos estudiado la 
variable linr;uistica lPE (total de personas/ocurrencia). 
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(No hemoo rellenado los recuadros del Centro 
de Inter~s 1 -"Partes del cuerpo"-, ni en el cuadro si- -
guiente de x, nj_ en el de <J , ya que estas variable lin--
gtHstica J.PE no aparece definiendo ni el factor 1 ni el -
factor 2, de dicho Centro de Interds 1, siendo dstos sola 
mente los factores de interpretaci6n segura -porque las -
variables lingUisticas que los forman estan correlaciona-
dos con dichos fnctores significativamente-, y ademas los 
factorcs que mayor variabilidad lingU:!stica explican. Por 
otra par-te, esto signifieR que todos los grupos sociolin-
gi.iisti cos estudiad.os, se comportan de modo bastante pare-
cido entre si, en relaci6n con esta variable lingUistica 
JIB, yen cste Centro de Interes 1). 
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!iP_'2_<!_1!_!.2!:.i_.!blc!!__liru;!l!!lticns 1: de la cnntidnd d!!. 
E.r..01',!0::Ci 6n 1i n&U!!;~_!.S~.!L" produr ti.vidnd lingU{ !<ti en 

















































































(Orcl.,!louon do maJI'T P- m~r~nr pro~uctivid:u{ linP.ll{nticn 
Cll,mtit,..t.lva; ea deeir, en eate co"o dft .!!:lio ordena-
do!l d" indice r-eeo.tivo mttyor a {ndiee pooitivo mayol") 
lOO!'-l 
En este cuadro de las producciones lincliisti-
cas medinA (i) relativas, observamos: 
1) J,a ai tuaci6n relativa entre s! de los Ai£. 
te grupos sociolingUisticos, en cada Centro de Inter~s 
( siempre ordcns.dos de mayor ~~ menor cantidad de procluc- -
cion lingU:lstica, o de productividad lingu:Lstica cuantit~ 
tiva): 
. f 
- en el Centro de Inter~s 2 "Prendas de ves--
tir y calzndo": 
~ (encuestas en espafiol), 
.a (8Q de EGB}\, 
~ (San Seba.stian), 
'!!_ (:r.ona.. Sur-O~ste), 
~ (zona Este), 
1 (52 de EGB), 
~ (encuestas en euskara); 
- en el Centro de Interes 10 "Suegos. Diver--
siones. Ent.r.etenimieutos": 
D (Sa.n Sebautian), 
2 {fJQ de J~GH1 , 
A (encuestB.s en eunkara), 
E {zona Este) , 
B (encuestn.s en espafiol), 
! {5Q de EGB), 
w ( zon.a Sur-Oeste) ; 
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- en el Centro de Intercs 111 11Agricultura y -
plant:.?.s. Ganader:la y ::111 imnle s. I'esca y pE!--
ces"! 
g (89 de EGB), 
w (zona Sur-Oeste), 
B ( encuestas en espanol), 
A (encuestas en eusknra), 
D (San Sebastian), 
! (zona Este) , 
!. (5Q de EGB). 
Nos ha sido bastante sorprcsivo encontrarnos 
con tmas distribuciones tan diferentes de los grupos so--
ciolingU:lsticos en los distintos Centros de Interes. Esto 
quiero decir que los propios Centros de Interes, o areas 
nienificativas, son otro conjunto de vnriables ling\Hsti-
can importante, ya que a traves de ellos sn produce .gran 
parte de la variab:i.lidad lingu!stica en nuestra poblacion 
estDd.iada; es clecir, los distintos grupos sociolingUisti-
cos consid"=.~rados en este trabajo se comportnn renpecto a 
ln. cantid:!cl cle procluccion linr;U:Csticn cle modo hast8nte 
distinto entre si, en relaci6n a los distintos Centros de 
Intcres. 
Sin embargo, en estas distribuciones nos en--. 
contramos tambien con algo que eoper~fhamos: que los gru--
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pos sociolingu:lsticos que se situan mas regularmente en -
lugnrcs m's parecidos en todas estas distribuciones, y --
qus esos lugares tienden a ser los m~s extremoo en dichas 
distribuciones, son los dos grupos de edad: .!. (52 de EGB) 
hHcia cl final de cada distribucion -la situaci6n de la -
menor productividad lingUistica cuantitativa relativa-, y 
g (89 de EGB), bacia el comienzo de cada distribuci6n -la 
situa.cion de la mayor productividad ling\iistica cunntita-
tiva relati.vn-. 
A esta misma conclusi6n llegabamos en el an::i-
lisiu univariante tradicional de esta misma variable lin-
gU:fstica, y tambien en los analisis multivariantes, cuan-
do dcciamos que el tipo de variable sociolingi.Hstica de -
la edad era la que mayor variabilidad lingUistica intro--
duc{a, en ln producci6n lingU!stica de esta variable lin-
1 gU:(stica de la productividad cuantita.tiva; o CU8.nd.o dec:l~ 
mos que loA dos grupos de edad eran los mejor representa-
dos, en compRraci6n con los tres grupos geogr,ficos o los 
dos grupos segun la lengua de encuest a, en los fGctores -
( 1 6 2) que asum!an esta variable lingUistica lPE, en c a-
clR Centro de Interes. 
2) JJa s:ituaci6n trelativa entre s:f, de los --
d.istinton 11rupon sociolingtHsticos distinguidos en cacla. -
tipo de varinbles sociolingU{sticas ya en concreto: 
1.00.~ 
- En el tipo d~~ V8riab1Qn sociolj_ngli:!sticns -
de ln. I:f':...?.f:.].]:!J_:t?::., puede ob:3r·rYarse cpw los trcs gruron ge2. 
g:rf-l.Cicos ('OnsiclerttdoB se compor·tan il0. modo muy distinto -
en ] os tres Centres de Interc s: 2, 10 y 14. 
flespectci del Cel).tro de JntP-r6s 2 ( "Prenclas de 
vcntir y calzado"), lo~ tres grupos geogrdficos se sitdan 
en lugn.rf~s muy proximos entre s:f., y ::tdcnnas los lugares --
wus centrnJ.es, en su distribucion: 
D (San Sebasti~n), la situaci6n 3, 
W (zona Sur-Oeste), la situacion 4, y 
E (zona Este}, la situaci6n 5. 
Esto significa que los tres gn1pos eeogr,fi--
co:=; r:c comportan lingUisticnmente de modo muy parecido eg 
·l;re si, en relacion a' estn V2TiHb1e lingu:lstica de la can 
tidmt ·ac proauccion lingUistica, en e1:--:te Centro de Intc--
rer; 2. 
flespecto del Centro de Int~~rcs 10 ( 11 Juer;on. -
Dive rsi.n:n.r-: :s. Entre tenimientos. u) , al contrario, los trc s 
grupos geogr:.-1.ficoo se situ.an en los lngn.reB m:is dist:=mci_Q: 
dos Pntrc ni, en loa mds extremos y en el centro en su --
di:-r\:ri buc i(Sn ~ 
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D (San Sebastian) , en la si tunc ion 1, · 
E (zona Este), en la situacion 4, y 
W (zona Sur-Oeste), en la situac:i6n 7. 
Esto quiere decir que en relacion a este m"Lmdo 
significative del juego, los tres grupos geograficos se -· 
comport;nn lingti:f.sticamente de modo muy distinto entre s{, 
siendo g la zona que mayor cantidad media. de palabras y -
expresiones ha producido, !f la zona que menor cantitlad me 
clia ha producido, relativnmente en comparaci6n con los 
resta.ntes e;rupos sociolingU!sticos consid.erados, y ocvpn.g 
do E una situacion intermedia. 
En este Centro de Intcr~s 10, pues, las mayo-
res diferencias, la mayor variabilidad linetiistica, estan 
producidns por parte de los tres grupos gcogrificos, y no 
por parte de los 2 grupos de edad ni de los cloG grupos -
segt'in la lengua utilizada en las encuestas. 
Y respecto del Centro de Inter~s 14 ("Aerjcu! 
turn y plantR.s. Ganaderfa y animales. Pe8ca y pecen."), -
los tres grupos geogr~ficoD ocupan la situnci6n sicuicnte: 
W (zona Sur-Ooste), en la situacion 2, 
D ( S8.n Sebr ... stinn), en lo. si tuaci.on 5, 
~ (zona Estc), en ln sttuaci6n 6. 
1 01 0 
Es decir, hay bastante diferencia entre la ZQ. 
na Sur-Oeste y las otras dos zonas, en el sentido de que 
en W la procluctividad lingU:!stica cuantitativa, en rela--
cion a estos mundos sienificativos del Centro de Intcres 
14, es bastante mayor a la que se da en la.s otras d.os zo-
nas t;eograficas. Mientras que entre Q_ (San Sebasthl.n) y ~ 
(zona Este), su produccion media es casi igual entre sf, 
y pequdl.a en re1aci6n a los restantes grupos sociolingli:!f! 
ticos de la distribucion. 
- En el tipo de variables lingG!stica de la -
eda~, los don grupos sociolingUfsticos estudiados segUn -
diferencias de edad,! (52 de EGB) y g (89 de BGB), son 
los que se comportan de un modo mas regular o constante -
en las distribuciones de los tres Centros de Inter6s, ten 
diendo a cstar situados en los extremos de dichas distri-
hucioncs: 
{ 1 (52 de EGB), en ln siturw:ion 6 . en el C.I. ~ 
.?. ( 82 de EGB), en la nituacion 2 
{ 1 (52 de EGD), en la situacion 6 . en cl C.I. 10 2 ( 82 de gGB), en la situaci6n 2 
{ !. (52 de EGR), en la situa~ic.Jn 7 . en el C.I .. 1~ 2 (82 de mm), en ln nitu8-ci6n 1 
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Esto s:l.gnifica que las diferencias de edad --
explican gran parte de la variabiJidad lingU:lstica en re-
lacion con la productividnd cuant:i.tativa,. y que lo hacen 
independientemente de los mundos significa.tivos propios -
de cada Centro de Inter~s, ya que se manifiestan de moclos 
parecidos en los tres Centros de Interes estudiados. 
Esto no hace sino corroborar el m.i.smo resulta 
uo que antes hab:famos obtenido, en el analisis univarinn-
te mas tradicionnl de esta misma variable lingii:lstica de 
la productividad cuantitativa. 
Estos comportamientos regulares nos dicen que 
el grupo 1. (5Q de EGB) produce una canticlad de lexico 
siempre bastante menor, tiene una productividad lingUist!_ 
I 
ca cuantitntiva menor, en compnraci6n con g (8Q de EGB), 
en todos los Centroa de Interes. 
- En cl tipo de variables lingii:lsticas de la 
le~~a ut_i~-izad~. en las encueBtas, los cl.os grupos sociolig 
gU{sticos resnltanteR, ~ (enc. en euslcara), y g (enc. en 
eRpn.f:iol), ee comportan de un modo muy irreeular en los--
tres Centros de Interds estudiadoci: 
{ A (enc. en euskara), en la situacl6n 7 . en el Golo 2 B (enc. en cspaiiol) , en la .s:i.tuacion l 
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{ ~ (enc. en euskara), en la sttuacion 3 ~ en el C.I. 10 B (enc. en espafiol), en la situaci6n 5 
{ A (enc. en euskara), en la situacion tl . en el c.r. 14 !! (enc. en espafiol), en la situacion 3 
Este resultado nos ha sido'sorpresivo, ya que 
una de nuestras hip6tesis en este trabajo era que las dis 
tintas ]engnao, el euskara y el espafiol, ser!an el factor 
cle m0yor vHrinbilidad lingU!stica en nuestro caso, en re-
laci6n con cualquiera de la.s variables lingliisticas a es-
tud:iar, y por tanto, tambien en re1acion a esta variable 
de la proc1uctividad cuanti tativa, y en cualquier Centro -
de Jntcres. 
Pero obaervamos que mientras en el Centro de 
lnt('r_~=---£ ( "I'rendas de vestir y calzado."), s:C se da e sto 
que esperabmnos, yn no pasa. lo mismo en el Centro de Intc-
E_cs_l1 ("A~__;ricultura y plantas. Ganaderia y animales. Pes 
cay pecen."), ni en el Centro de Intercs 10 ("Juegos. Di 
versione~J. Entre-t:enimientos.tt). 
Pero la nm.yor sorpresa, aunque sorprena muy 
favorable, ha sido el resultado obtenido en este Centro -
de Intercn 10, en donde ya no e.s el g:rupo ~ (enc. en espg_ 
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fiol), el de mayor productividnd lingU:lstica cuantitativa 
en comparacidn con !:(enc. en euskara), sino justamcnte-
al rev(~s. Esto quiere decir, que en el mund.o significati-
ve del juego-diversiones..-entretenimientos, tan importante 
en estas edacles, nuestros bilingUes hnn producido mas cag 
tidad de l~xico en euskara que en espanol. Decfamos que -
sorpresa favorable, porque en esta situacion de bilingUi~ 
roo mn.s bien d~sequilibrado, alguna vez al menos ese dese-
quilibrio ee resuelve a favor del euskara. 
!Jr.o <le v:trlttl•l"" lln£!1.!2!.!~L...:~l..!Lc...'!!!.IJ:!i'-~~.! 
l'.I"C'Juc.:tc\n l tndif:•llr~t~!_i_;!}~~l;lil:~t\cn 
!'.'.~!.!!..!..!."~! l.o!l n·:~,lon tic di""'~r.:,:,i~!l-!!_t;..!..•:!:!!= 
f!'}lCi~~lo!:-~"'L.n tnov~11 <l'!..~l_L~~..'.~!.!.._:: 
"\ipjrol" ( o-). 
Tiro de Crupoa Centroo V'nrinble lincii1ntica 
vm·Jnhlos nocio- de 
eoc1olin- linr.ilfrr Inter!! A }.J'B 
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En el cunnro de los eradon de dispersion 
( q-) relnti.vos, observamos: 
1) La situacion relativa entre si de los --
siete erupos sociolingUisticos, en cada Centro de Inte--
r~s, on:lenadofl numericamente d.e mayor homoeeneidacl_ a ma-
yor he·!;croel~netdad, en relacion a esta misma variHble 
lingU.:f.stica 1~ de la productividad cuo.nti-tativa: 
en el Centro de Interes 2 ("Prendas de ves 
tir y calzado"): 
A (encuestas en euskar8.), 
B (encuestas en espanol), 
D (San Sebastian), 
1 (52 de EGB), 
2 ( 82 Cl.e EGB), 
E (!";ona Este), 
Y!. (zona Sur-Oeste); 
en el Centro de Interes 10 ("Juegos. Dive,r 
n i otH~ s • Hn t r e ten j mien to s" ) : 
\'1 ( 2.ona Sur--Oeste) , 
D (San Schastinn), 
? ( 8 g a e Ecm) , 
A (encueGtan en euakara), 
Q (encuesta~-~n espafiol), 
101(} 
l (5~ de' EGH), 
}."; (zona Este) ; 
en nl _9cnt.:t'o .. r~e Int~_reo 14 ( "Agricul turn. y 
phmtr's. Ganadcr{a y an:Lmales. Pesca y pe-
ce~:''): 
2 (W, de EGB), 
D (San Sebacti~n), 
W (zonn Sur-Oeste), 
A (encuestas en euskara), 
B (encuestas en espaflol), 
! ( 5 Q de EGB) , 
I'oclemos observar que lns distribuciones seg1'in 
la s:i.tm,ci<ln relativn de los dintintos grupos sociolin--
r:l.Hntico:-1 JlOJ~ su grculo de heterogDmd.cl::!d, son ca.si igua-
lcs entre si en lon Centres de Inter6s 10 y 14, pero di-
fcrente en e:t_ Centro U.e Interes 2. Por tanto, tambien en 
cr:f.e asp·;cto de Jn heterogeneidad. de los distintos gru--
po8 soci n lJ.ngiHsti cos, los cl.iotintos mtu1clos significati-
vo~~ de c~.c~::l Centro cln Intcrcs influyen ~n el erndo de he 
tcro~r,eJ)r> i d:.1.d. J'Qflpr··ctrJ rle ln cantidad de producci6n lexi-
ca de loH <Jint:i:ntos r:ru:no~; uociol:i.n(~U{nticos. 
2) I,n ::i.tvacion :t.~eJ~J.tivn cmtre sJ, de los-
d:i~.~t:intrJ · p·1~110r: noe:i.olin[~.{nti.cor; c1.:ir~tingui<lon en cada 
tiJIO de •J:•:r·:i.al 1lGIJ r.ociol:i.ngii.:fst:i.cno: 
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- .f<~n el tipo de la r;e or;rafin: 
En conjun.to, Q_ ( Srm Sebastir~n), es la zona -
nn~s e(]uil:i.hr:vla. Relntivamente ocupa u..11.a posicion parec_i 
da en las distribuciones de lou distintos Centroo de In-
teres, que quiere decir qne su prorlu.ctiv:i.clad. cuantitati-
va OH siempre relativam£?-t1.te parecida renpecto de los dig 
tinton mundon sic~ificRtivos de los distintos Centres de 
Inter~o. Adcm~s, ocupa o la posicion 2 6 la posicion 3 -
en dictas dis·Lribuciones, lo que significa que re.lativa-
mente Q es t.m grupo bnstante homogeneo, en relacion a e~ 
ta vnriH.ble l:ingU.:lstica J.PE de la cantid8.d de producci6n. 
El grupo nociolingUistico ~ (7.ona Este), se 
si t'-'l.~t tambi~:n con gran rcgulariuad en las tres d:i.r.tribu.-
cion(!R, OCUpDllao 0 la U.ltima 0 la pemlltima pos~.c:i.on; e.§_ 
to signific~ que se comporta de modo tnmbidn muy pnreci~ 
do en relnc:i.6n con los Cl.istinton signific;'dos c:le cg.da --
Centro cle Interes. Pero, como acabamos de decir, por OC!!; 
par lr:!-::1 ultimas vosicioncs en dichns d.istribuciones, 88.-
bP.mos que t~r.d;a zona Este (!~), es muy heterogcnen en relQ; 
cj.on con lJ~ o productivi~nd cuantitativa. Esto si~lifi­
cn quo ;juntc n :irv3ivic1.non de muchn. procluctividad l:!.ngUi~ 
ta curud.:i tat iva, los h::w otr~s de muy poca. 
EJ. f:l'UJJO Y!_ {zona Sur-Oeste), en e_l mus dese-
quLUhrn<'lo, yn f!HC ocu.pa mu,Y dist:lntan situn.cion0n relRt_i 
" va.r. on Jn.t; d:i.nl:r:i.bucion.~s de los tres Gcn~ros d.c Interes 
ton ides Qn C\lcntn. P.holT. ;:~.qui: ln 1.lltima posicic5n ( o pos1.-
c.i<)n 7) on <"1 Contra de InterRE. ~, ln. primera por.dcion en 
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el Centro de Interds 10, y la tercera en el Centro de In-
teren 14. 
De modo que~ (zona Sur-Oeste), ademas de ser 
la 7.orw ceografica de menor cantidad de producci6n lexica 
me~ia, como hemos visto m~s arriba, es ademds la zona m~s 
desequilibrada en relaci6n a los distintos Centros do In-
tcr6s, porque mientras que sus individuos se comportan 1! 
xic:anwntc ( respe cto a la cantidad de produce ion lexica) , 
todon :relativamente de modo muy parecido entre sf en rol!! 
ci()n al Centro de Into res 10 ( "Jucgos. Di versiones. Entr~ 
·l;enimicntos. u) , y, por tanto, todos con muy e scasa produ£_ 
tivjil.ad line;Ui.stica cuantitativa, se comportan ya mas he-
terogeneamcnte respecto del C.I. 14 ("Agricultura y plan-
tas. Gnnaueri.a y animales. Pesca y peces."), y se compor-
tan, relntivrunente del modo mas heterogeneo respecto al 
Centro de In-teres 2 ("Prendas de vestir y calzado."), que 
quiere decir que mientras algunos individuos producen muy 
pocO!~ t(~rminos l~xicos, otros producen bastantes, en rela 
ci6n al Centro de Interes 2. 
Como a mayor heterogen~ida&, mayor compleji--
dacl cl (! cara a la aplicacion de una planificacion linciHs-
ticH, rclr:,.tivnmcn-te r.;inmpre !!_ (S~ Sebastian) se manifieQ_ 
tn como la zona m~s f'cil para una planificaci6n, -mien- -
trar. que W se non manifiesta como la diffcil o compleja. 
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- En el tipo de la edad: 
Trunpoco los dos grupos de edad, ! (52 de EGB) 
y _g_ ( 8~) de EGB), aparecen regularmente en si tuaciones pa-
rncidas en las distribuciones de los distintos Centres de 
Inter~R, en relacion a su cantidad de producci6n lexica. 
1 (52 de EGB) aparece en la posicion 4 en el 
Centro de Inter~s 2, y en la posicion 6 en el Centro de 
-
Interes 10 y 14. Mientra.s que 2 (89 de EGB) lo hace en la 
posicion 5 en el Centro de Inter~s 2, en la posici6n 3 en 
el Centro de Inter~s 10 y en la 1@ posici6n en el Centro 
de In-t;er~s 14. En decir, el grupo .! (52 de EGB), se com-
porta de modo m~s regular, tendiendo a ocupar las dltimas 
posicioneR, lRs de mayor grado de heterogeneidad, en las 
dintribnciones de los tres Centres de Inter~s, en compar~ 
cion con g (89 de EGD). Mientras que g (89 de EGB), res--
pecto de los Centros de Interes 10 y 14 se comporta con -
mayor homoeenejdad, y respecto del Centro de Inter~s 2 --
con mnyor hcterogcneidad, en comparacion con 1. (52 de --
EGB). 
Esto s:tgnifica que en relR.ci6n a algunos mun-
rlos sie;n:i ficr=ttivos, con el numento do la ed.ad se tiende a 
unn ltomor;r"nei?,aeion, eomo pnl'Ja con lo8 Centros de Interes 
10 ("Jl1(,go8. Diverrdones. F.:ntrPtenimientos."), y sobre tQ_ 
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do con f'l Cenl;ro de Inter~s 14 ("Agricultnra y plantas. 
Gnna0crf.n y nnimaleR. Pesca y peces."); mientras que en 
relncion n. otros mund.os signi:ficativos ocurre lo contra--
r:i.o, qw:. con el aumento de la edad se aumenta tambi~n en 
cl erado de heterogeneidad, como ocurre con el Centro de 
In-teres 2 ("Prendas de vestir y calzado".). 
Estos dif'erentes comportamientos nos pueden -
<.la~ cualP.s son las areas significativas mas ~stables so--
cio16r,i CH!W311.te i y al contrario, cuales SOn las mas dinrun.!_ 
ens, las m:is en proceso de cambio, las mas ligad.as, por ~ 
jemplo, a la moda, como pasa con el Centro de Inter~s 2 
( "Frcmlo.n de vestir y calzado"}. Estos Centros de Interes 
sirr,ni.fic~d.:ivamente J.~as clinamicos y procesuales en nuestra 
BOCiolor;:fa, SOrt los de mas dif:f.cil planificaci6n; por €SO 
ect0 d.ato nos parece importante tener en cuenta. 
- F...:n el tipo de la len,r;ua de encuesta: 
Los dos r.;rupos,! (encuestns en euskara), y!! 
( (·meue st r-H~ en Pspa.fiol), son los mas homoe;~neos en cua.nto 
a r:1.1 canu.a~ul c1e })roducci6n lexica, en relacion al Centro 
de Jrrl;er~s 2; pero ocupan una poBicion relativa central -
e11 Jas dint:r·ibuciones de heterogeneidad en relaci6n a los 
Cc•ntror-: (lc J.ntf~r~s J.O y 14. 
Henpecto (lel ·centro d.e Intercs 2 ( "Prcndas de 
I. 
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vcstir y cal7..ado"), por e jemplo, ea-to significa que A ( eg 
cuestas en euskara),·adem~s de ser el grupo de menor pro-
cluccl6n l:i.ngU{sti.cn cuantitativa ( ocupaba la posicion re-
J.ativa 7 en la. er:cnla o distribucion), y ser tambien el 
grupo relativame!".te mas homogeneo ( ocupando la posicion 
relativa 1 en la distribucion), todos los individuos de-
cste gr-llpo ! ( encuestas en euskara), se manifiestan con 
ip;ual ID'-lY pequefia productividad lingUistica. cuantitativa. 
Respecto de su posicion relativa entre si, ~ 
(encuestas en euskara), se comporta, respecto de esta va-
riable ]_inGU1stica do la productividnd~lingU{stica cunnt! 
tRtivR, m~R homo~~neamente que el grupo ~ (encuestas en -
~spa~ol). Es decjr, que nuestros bilingUes estudiados, se 
parecen m{s entre si en su utilizaci6n del eu.s.ko...'£<~ a la 




3.11..2. El tipo £-e variables lingUisticas 2: del gra-
de de le_?~icalizaci6n y de la clase ll5xica. 
Como saben.os ya, en todos los Centros de Intc 
res hcmor, encontrado y estudiado 2 clases lexicas: 
• 2NO (nombres/total de ocurrencias), 
• 2VE (verbos/total de ocurrencias). 
Pero ademas, en el Centro de Inter~s 10 ("Ju_£ 
gos~ Diversiones. Entretenjmientos"), h~mos obtenido, en 
las cncuenta.n, otras expreuiones lingU:lsticas, aleunas ya 
completamente Jexicalizadas como los adjetivos y adver- -
bios, pero otrns no lexicalizadas, per:!frasis tambien de 
dif€n·entes clases, que hemos estudiado tawbien. Las vari~ 
blea lingU:lsticas consideradas en este tipo 2, en el Cen-
tro clc Intercs 10, cogcn todas las clascs formales dife--
rentP-s de exp:resione:J, pala.bras o per:lfrasis, obteni.das -
en lns encuestns. 
AJ'nrte de ,?.J-10 y 2Vf~, tenemort, pueG, en el Geg 




2AJ adjetivos/total de ocurrencias; 
• 2CS 
expresiones de verba + nombre/total 
de ocurrencias; 
nombres utilizados en un caso deter 
minado (a traves de la declinacion 
en euskara y a traves de la preposi 
cion en espaflol) /total de ocurren-
cia.s; 
20R oraciones/total de ocurrencias; 
2PV expresiones de preposicion ~ verbo 
(solamente en espafi0l)/total oe ocu 
rrencias; 
adverbios/total de ocurrencias. 
Jlablamos de "grados de lexicali~r.aci6n" por clas 
razone s. IJa primer8., porque habiendo solamente pedido ex-
pJ{citamente nombres y verbos en las encuestas, porque e~ 
t~~ clases 16xicns son las m~~ directnmente denominativas 
resrecto de la rcalidnd concreta que trat~n de expresar, 
el resto de oxpresiones (no nombres ni verbos) pueden ser 
cons:i_rleradas como no acnbaclas, como today:(a en proceso de 
ll~Xicali~r.ncion en ambar, leneuas. Si esto fuese as:l, ello 
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nos pucuc lleva.r a formular la hipoter:is lingUistica de -
que la eotructura subyacente de las palabras son oracio--
nAn entcrn.n; o dicho de otro modo, de que las palabras, -
('rt las don lenguas, son el resultado de un conjunto de --
trn.nsformnciones grande, deHcle un punto de part ida o ep,--
tructura r:11.byacente siempre oracionul. En realidad, aleo 
parc~cido se supone pnra explicnr la derivacion (sufijon, 
prf~:fijos, ••• ) y la composici6n l~xicas, en algunas ten--
dencias generativas. Y si esto fuese asi, podriamos for~~~ 
lar una segunda hipo·tesis lingu:Lstica, y pensar que la d,i 
ferencia formal entre las palabras primitivas, y sus co--
rrenpona.icntes derivadas o compuestas ( utilizando la ter-
minolog:l.a tradicional), estar:f.a en q11e el p:r.oceso trans--
formati vo Jlc'lra Jler;nr hasta una "palnbra primi ti va" no de 
jnr:f.a "huella", rnien-tras que el procer.;o transfonnativo P.§:. 
ra l1ee;n:r hauta una "palabra deriva<la", o una. "pnJ.ahra 
compuestn", sf dejar{n "huella" (es dec~ir, que dejar:f.a u-
na ma.rca formal, o morfo16g:i.ca o s:i.ntnctica, como sefial -
de talco t;ransformaciones), tal y como Sl3 estudiaria en 
Unf!. ngrnjn8.t:ica de la huella.". 
y la segundn razon para hnbla.r de "grado de -
lnxicali~nci6n" est~ en que el rebto de expresiones lin--
c;i1ir~ticnn qv.c no Pon ni nombreG ni verbos, tampoco sc rn-
rJvn1vcn <~n una sola palabra ( palahn~. de d:iccionario), co-
mo pasa con los adjetivos y adverbjou, cino en tma peri--
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frasis -formadu por un conjunto de palabras-, como paoa 
con la expreRioneo clasificadns como las variables lin- -
gtHsticas: 2VN ( verbo -1- nombre), 2CS ( nombre -1- de si--
nencia de caso, o preposicion -1- nombre), 20R (oracion 
entera, no habidndose comenzado por tanto el proceso de 
lexicalizacion), o 2PV ( preposici6n -1- verba). 
Por otra parte, todos estos supuestos ven-
dr{an favorecidos por el hecho de que es precisamente el 
mundo significative de este Centro de Inter~s 10 cl menos 
fijado, el m's cambinnte, para nuestra poblacion. 
Pero independientemente de todas estas hip6t£ 
sis, nos encontramoo con todas las clasificaciones dadas 
antcriormente, y que vamos a utilizar to.mbien en los cua-
dros-resum~n que damos a continuacion, tanto para el est.!:! 
dio de las x, como de las () • 
( 'l'ampoco todos los recuaclros, de todas las V§: 
riables lingU{sticas estudiadas en este 2Q tipo de varia-
bl8s, apnrecen rellP-nn.clos, ni en el cuaclro de las x ni en 
el de las (f. I1a razon, para. el Centro de Interes 10, es 
la misma quP. hcmos d~Hlo nntes para el tipo de vHriables 1 
P-n relnci6n al Centro de Inter6s l; es decir, que ent:-u~ 
variabJes lingUfstic~~.s no consideradas 8.hora, o sin que -
apare~can representadas en los cundro-reRmnen sig~icrteE, 
t02f. 
EI.I'I. y 20n, no .:J.IJnrecen definicndo ni el factor 1 ni el --
fnctor 2, en el Centro de Intcres 10, los ,_J.nicos factores 
que tc!ncmos f'.n euenta en estas conclurdones. Y para los -
rc:r:Lantcs Grm!~ron de In-lieres, 1, 2 y 14, solamente 2NO y 
2VE r:on var:inbl es generales a todos los Centres de Inte--
r<~f-l) • 
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lli~~X!'~ Ur:~hticas 2: <ld I:T"-dO de le-
~Jhnc16n :t de la ela!'e l1hic:1. 
Ln nroducciones medias (i), 
'l!lpo de 1rupos Vnriable9 littQHsticRs 
VeJ:"ie.bleo socio- C'!:Jtros 
eoetolin- lingU{_! dl! 2fl0 2'n :l.\J 2VJf 2CS 20R 
(;Uhtica!l ticos Interls 
1 1 7 
2 1 7 
II 
10 1 1 7 4 
!-----1---· 
14 3 5 
1 7 1 
2 1 1 
Geogrd{e. E 
10 • 4 4 2 
ltl 2 6 
1 6 2 
2 6 2 
w 
10 1 1 1 6 
14 6 2 
1 2 6 
-
2 2 6 
1 
;10 6 2 2 3 
14 1 7 
F.dl\d 
1 5 3 
2 5 J 
2 
10 2 6 6 5 
14 1 1 
f--------
1 4 4 
2 3 5 
A 
10 J '5 5 1 
L~ngua u-




PnCUI"fltllq: 1 3 5 
2 
-4 4 
10 'i J 3 1 
n 

















F!n este ClJ.ad.ro de lns producciones linr;U:lsi.:i 
.cas medi~s (~) relativas, observamos dos hechos: el rri-
mPro nc (1a en loa 4 Ccntros de Interes, y es que las va-
rj_nblcG lingU{stic8.s 2NO (nombrcs) y 2VE (verbos) apare-
Cf'n ocvpan<lo los poloB extremes, el polo positive y el -
polo negativo, en la definicion del factor 2, es decir, 
se rln.n con :lnd.ices tlc si@lo opuesto, en una relaci6n in-
ven>a: a mas de nomhrcs menos de verbos y vicevcrsa. Par 
eso, hasta con comen·l.if!.r los resultados respecto a los --
noml;rcs, para conocer outomaticamente los resultados re.§_ 
pecto a los vcrbos. 
F.l segundo hE~cho se da en el Centro de Inte-
rds lO, con parte de las restantes variabl~s lingliisti--
Cf.lA: 
- la 'variable 2AJ (adjetivos), aparece en la 
mists1a 
posj cion de su c_istribucion que 2VE ( verbos) en la suya; 
- 2CS (nombres utilizados en un. caso determi 
nado) y 2AD (adverbios) aparecen tambien en una posicion 
iguE1 nn sus propias distribuciones; y 
_?PV ( preposicion -t- verba) tiene tma distr_! 
buc:i(m justo al revcs que los dos ant~~riores 2CS y 2AD 
{dP 1110f1o 11nreeido a como se do.n entre 2NO y 2VE). 
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1) La Rituaci6n relativa entre s£ de los --
sie te r;rupos sociol:ingU:f.sticos, en cada Centro de Inte--
r~s, en relacion con las distintas variables lingii:lsti--
cas, y ::dempre seg{m un ordenamiento num~rico de mayor a 
menor proclucci6n lingU{stica media (x) relativa respecto 
de dichas variables 1ingU:lsticas: 
2NO (proporci6n de nombres): 
D (San Sebastian), 
1 (52 de EGB), 
B (encuestas en espafiol), 
• en el C. I. 1 A (encuestas en euskara), 
_g_ (82 de EGB), 
w (zona Sur-Oeste), 
E {zona Este); 
( _g_Vl~ -prop ore :i.6n de verbos- t y 2AJ -propor--
cion de adjetivos-, por tanto, en el orden 
j_nverso: ~. Yf.., _g, /!, ~, J:, !?_). 
• en e 1 C .I. 2 
D ( Snn Sebastian), 
1 ( 5 Q de EGB) , 
A (encueatas on euskara), 
D (encuestns en espafiol), 
2 ( 82 de EGB), "' 
W (zona Sur-Oeste), 
E (zona Este) , 
( _gvE_ y -~lhT, por tanto: ~. '!, £, ~, ~' _!, ~) • 
. en cl C.I. 10 
( 2VE y 
.• en e1 G.I. 14 
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w (7.ona Sur-Oeste), 
1 (5~ d.e EGB), 
D ( encue stas en ospafiol), 
J~ (zona Este) , 
A (oncuestas en euskara), 
£ (8Q de EGD), 
!! (San Sebastian); 
2AJ, por tanto: 
l (5Q de EGB), 
E (zona Este), 
!!_, g, 
D (San Sebastian), 
£!., ~. 
A (encusstan en euskara), 
;!;! ( encuestas en espafiol), 
! (zona Sur-ueste), 
g ( 82 de EGB); 
~. J:., !!_). 
(.~_vp y 2A.T, por tanto: £, ~. ~' ~, ~, !r !) . 
Podomos observar que las distribuciones de las 
proporcionPR ~c nombrcs y de verbos son muy p~recidos pa-
rn Jon Crmtro~' de Intere~l l. y 2, pero son ya diferentes -
las do los Ccn~ros de Inter~s 10 y 14, entre si y en rela 
ci6n con J.os C~ntros de Intcres l y 2. 
1 0 3 1 
2) La situaci6n relntiva entre si, c1e los -
d1.stintos grupos sociolingtil.sticos de cad3. tipo: 
- En el tipo de variables sociolingiJisticas 
de la gcogra.f1a: 
D (San Sebastian) fHJ el grupo que ha produc!_ 
do una mnyor proporcion de nombres, y una menor propor- -
cion de verbos y de adjetivos por tanto, en relacion a los 
otros grupos ~cogrdficos, en los Centros de !nter~s 1 -
("Partes del cucrpo,.), y 2 ( "Prendas de vcstir y cnl:.:..a-
do"); que ocupn una posici6n intermedia en el Centro de 
Intc>res JA (ttAgrieulturn. y plant<-u3. Ganaderia y 2.rd.m:J.les. 
Pesca. y peceH"); y una menor proporcion de nomhrcs, y ma-
yor proporeion de verbos y de adjetivos, en el Centro ue 
Interefl 10 ("Juegos. Diversiones. Entreten:im.ientos'*). 
E (zona Este) es el grupo que ha producido-
la menor proporci6n relativa de nomhres, y la mayor cle --
verboo y de adjetivos por tanto, en los CcnLros d'..'! Inte--
nhl 1 y 2; que ocupn. una situaci6n intermcdia. en eJ_ Cen-
tro <lc Jnteres 10, y que ha producido uno .. mayor propor--
eion reln,tiva de nombres, y menor ·de verhos y de adjeti---
vos en el Centro de Interds 14. 
rlliPntras que YJ_ ( ~ona Sur-Oeste), ha. produciclo 
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un8, J1!'0porci6n de nombres relativa algo menor pero casi 
:i.gml.J rluc E ( 7.ona Este), en los Centros de Interes 1 y 2; 
la proporcion do nombres relativa menor en el Centro de -
Jntr-.r'~~; 111; pero sin emharr;o la proporcion de nombres re-
lutivn rnP.yor en el Centro cle Intereo 10. 
- En el tipo de variables sociolingU:lsticas -
oe la ~dnc1: 
La JlOsicion de los dos grupos de eda<l, 1. ( 5 Q 
de EGJJ) y .?_ (8q de EGB), aparecen con gran regularidad en 
las rl:i.strihuc:l ones de los cuatro Centros de Interes; ! 
(5g de EGD) ha producido una proporci6n de nombres relat! 
va bnstn1"Jtc mayor, y de verbos y de adjetivos bastante ID£ 
nor por trmto, en comparact6n con £ ( 8Q de EGB), en los -
cuatro Centres dE! Interes. Por tanto, con el aumento de 
la eGnd amnontR tambi~n considerablemente la proporci6n -
de verbos y de adjetivos producidos, en nuestra poblacion 
estudiada. 
- En el tipo de variables sociolingti:!sticas -
de ln l~:!:~D~~i-!· de encnesta: 
J,os rloB grupos re sul tante s segUn ia lengua u-
tili~~.ncJn en las cncueRtus; !:;_ (encuestas en euskara) y !!_-
(enc1v~rd.;[ln en e:>pitfio1), no se difercncian en 'mucho p,r2.do 
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scr.;,'i.n su produccion de nombres, y de verbos y e.djetivos, 
ya que ambos gru.pon ocupan lJOGiciones centrales en las --
d:i.stribucJones de los cuatro Centroa de Interes. 
A pcsar de ello, se manifiel3ta;n algunas ·ten--
dencias, ya que comparando entre s:£ ambos grupos, !!. (en--
Cl1ef1tas en eusknra) ha producido una proporci6n de nom- -
brcs algo mnyor, y de verbon y de adjetivos algo menor, -
en comparnci6n con~ (encuestas en espafiol), en los Cen--
tros de Interes 2 ("Prendas de vestir y calzado") y 14 
(.,Ar:ricultura y plantas. Ganader:£a y anj_ma.les. Pcsca y P£. 
ces."); mientras que n_ (encuestas en espafiol) ha produci-
do 1ma proporcion de nombron algo mayor, y de verbos y ad 
jetivob a1rr,o menor, en comparnci6n con ~ (encuestas en 
PU8knrn), en lo!~ Genl;ros de Interes 1 ("PB.rtes del cuer--
pn"), y 'JO (",_hweos. Diverniones. Entretenimientos.") • 
~~oJ nmnn tr 
• 2CS (proporci6n de nomhrcs utili~ados en -
un ca~o d.ct(~rminado), y 
• 2AD (proporci6n de advcrbios): 
A ( encllf~stas en euskara), 
E (zona Eate)., 
1 (52 de EGD), 
• en f'l G.J. 10 ]) (San Sebnstit1n), 
·.f' 
2 (82 cle EGB), 
w (?.ona ~3tlr-Oc ote) , 
JJ. ( encue ~~t~1.s en e!1pailol) 
to a~-
(g_PV -proporcion de expr.esiones de preposi- -
ci6n m~s verbo-, por tanto, justamente 
al reves: ~. ~. £, Q, l, !, ~). 
- En el tipo de variables sociolingUfsticas -
de ln. ~Q_c;rafi[~: 
~ (~ona Este) es la ~ona que mayor proporci6n 
de noJ,rhres uti1i7'.a.dos en lm caso y de adverbios, y menor 
proporci6n de expresionea de preposicidn ~ verbo, ha pro-
ducido. 
Y!.. ( z0na Sur--Oeste), al contr~J.rio, es lR zona 
q1m mayor proporci6n de preposici6n ~ verbo, y menor pro-
porci6n de nomhrcn utilizndos en un caso y de adverbios -
hH proouci<lo. 
Micntras que D (San Sebasti8.n) ocupa l'IJ1a si--
tur..cion intermccl.in .• 
- En Ell i;ipo de variables socio1ingu:i:stic::ts -
tle lH er1nd~ 
l ()9 de EGI~) cs f!l grupo il.c edad quo·mnyor 
prc,porc:i.6n <l.e nomh:t~es ut:i.l:i.zrtdos en un CflSo determin::ulo -
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y de adverbios, y menor proporci6n de exprcsiones fonnndas 
por preponicion + Vr-!rbo, ha producido en comparacion con 
2 (89 de EGB). Y viceversn. 
- En el tipo de variables sociolingUisticas 
de la lengua utiliz.ada en las encuestas: 
Hay que sefiala.r que la mayor variabilidad lig 
gU:f.sticH, respecto de estas var ial)les lingli:lsticas 2CS, -
~.!!., y 2PV, viene precisamente dadn por ambos grupos se--
r;t;n la lenr;ua de (mcuesta, ocupando las posiciones extre-
mas (1 y '7) en sus distribuciones. 
AdemR.n, y esta vcz con basta.nte diferencia, !!:_ 
\ 
( cncuestas en eusknrn) ha produci<lo una proporcion de nom 
~ -
1 bres utili7.ados en un caso ?eterminarlo. (2CS), y de adver-
bios, bas t<~nte may ores que 1B ( encue stas en e spafiol) ; pero 
una proporcion de expr£sioncs d.e preposici6n .t. verbo m!n_! 
mn., ya que en realidarl no· be han dado tales expresiones -
ron~ales rn eusknrn. Y viceversa. 
Tenicndo este trnba.jo como objrtivo final u-
n~ deseripcion dn nuPstro biJ.ingliismo, nos parece a dest£ 
cnr er3tos comportnmj entos lingtHsticos difercntcs en rela 
cton a er.~:n.s vrrri8.hJ e~~ lint;UisticaH dE!l tipo ~, por po.rte 
de nucstr:1 poblact6n bilingUe en su utilizaci6n de ambas 
leneuas: el euskara y al espafiol. 
De modo que, resumiendo: ~ (encuestas en ens-
kant), ha produc iu o una proporci6n mayor que ~ { encuestao 
en nsrafiol) en: 
• 2NQ (nombres), excepto en el Centro de In-
terESa 1 "Partes del cuerpo"; 
• 2CS (nombres utilizados en un caso determ! 
nndo); 
• £AD (adverbios). 
Micntras que~ {encuostns en espafiol), ha pr.Q. 
uucido tmn proporci6n mayor que! (encuostas en euskara), 
en: 
• 2VE ( verbo:J), excepto en el Centro de Inte 
reo 1 "Partes del cuerpo"; 
• 2AJ (adjetivos); 
• 2PV (pre posicion +. Yc:r.bo); aho.C'a ya no en 
mayor proporci6n, sino toda la procl.u£ 
cion. 
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!t~~~!l..~!J!._JJ.!J~.Jntieaa 2: dol t;rndo de-.!.£.=. 
!!~..!!JJE~Jo~!.J. de la e!Me 1~dca. Loa r;rndo!l de 
!!_i_~e.£._ut6!!_2._het'!rJl/ll!neido.d interna, a tr:~.vl!s -
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En este cun.dro de los grnclos de <lispernion --
( ()) relativos, observamos: 
1) J1a situa.ci6n relativa entre sl. de los sie 
tc grnpos r:ociolingui.sticos, en cada Centro de Interes, -
ordenados numeric8.Tllente <le mayor homogeneidad a mayor hc-
"terogcn.e idad, en re laci6n a las variables lingU:fsticao de 
er~te -t::i.po 2 del e;rado de lexicalizaci6n y de la clase 1~-
xi ca. 
Entre las variables que estan representadas -
en este cuadro-resumen, podemos establecer dos erupos de 
variables seg~n este criterio de la dispersion: 
n) lns variables lingUisticaf.~: 2NO (proporci6n de nom-
-
bres), 
2VE (proporcion de ver- -
bos), 
2AJ (proporcion de P.djet_l 
vos); 
h) las vario.bles lingU:f.sticas: 2CS ( proporcion de nom-
bres utilizados en -
un caso determinaclo), 
2AD (proporcion de aclvcr-
bios), 
2PV (proporci6n de prepo-
::dcion + verbo). 
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a) Respecto de las variables lineUisticas, --
2NO, 2VE y gAJ: 
en el Qentro de Interds 1 ("Partes del cue~ 
po"): 
~ (San Sebastian), 
w (zona Sur-Oeste), 
b (5Q d.e EGB), 
A (encuestn.s en euukara), 
!l. (encuestas en espafiol), 
2 (8Q cle EGB), 
E (zona Este) ; 
en el Centro de Intcr6s 2 ("P:r.endas de vos-
t:i.r y cnlzado"): 
g (Sa.n Sebastian), 
A (encuoGtas en euskara), 
W ( zonn Sur-Oeste) , 
E (zona Ecte) , 
2 (89 de IWB), 
b (52 de EGD) , 
B (encuestas en ~spa~ol); 
en e 1 2~:ntro. __ s!2 __ !pt_?I·~n 10 ( "Jue GOS. Di vcr-
r:.;iones. Entreten:i.mientos."): 
W (zona Sur.-Oest12), 
I~ (~>an So l;n..s tit~.n) , 
rn~o 
2 (8Q de EGB), 
A (encuestas en euskara), 
B ( encueetar-; en espanol), 
1 (52 de EGB), 
E (zona EE~t~) ; 
- en el pentro de Inten~s 14 ( "Agricul tura y 
pJ.:Jn"t8s. Ganaclerfa y animales. Pesca y pe--
c~s."): 
g (8Q de EGB), 
!!. (San Sebastian), 
w (~ona Sur-Oeste) , 
A ( encue Rtas en euskara), 
~ (P-ncuentas en espanol), 
! (59 de EGB), 
~ (zona Estc). 
Poclemon observnr que, en relaci6n a estas va-
ri.ablc::-:; Li.n[';ti.:fGticns, 2NO, 2VE, 2A.:[, las distribuciones -
do los gr:-1dos de oisp~rsion relativas son parecidas en --
los cuntro CentroG de Intercs, para loo grupos geoerafi--
con y lo!:; de lengua c1e encuenta, pero son muy. diferentes 
p:~.ra J.n;,: rn.lpOG de Cdcl.C.l.. 
Esto rd,snif:i.ca q1.1.e los rnunclon significativos 
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diferentes de los cuatro Centres de Intcrds no hun influf 
do para que los grupos geograficos, o loll g:rupoD segun ln. 
lenr,na de encuosta, r:e hayan comportado mas homoc~nea o -
m~\s hf!te:roe~~neamente, ya que sus posiciones rel2.tivas en 
las 4 distribuciones son parecidas. Sin embargo, s{ ha ig 
flufdo e 1 significado en los dos grupos de edacl, ya que -
son estos doH c;rupos precisa.mente los que no ocupru1. posi-
ciones relativas parecidas en dichas distribuciones. 
2) La situacion relativa entre si, de los di§.. 
tintos grupos Bociolinelifsticos distineuidos en cada tipo 
de variahlen soclollnr,lifsticas: 
- En el tipo de variables sociolingtiisticas -
de la. 8.£2Gr~f:(a: 
En conjunto, D (San Sebastian) es la zona -·-
geor,r8.fica mtb homoGcnea en cuanto a la produccion de no!!! 
hr:-es, verbos y adjetivon, en todos los Centres <le Intereo 
(excepto en el Centro de Interds 10). Al ser tambi6n el-
grupo que, en gcnEn·aJ., ha producido una mayor proporcion 
relntivn de nnrnLres, y menor de verbos y de adjetivos, 
s:i.r,1d fica quo C':Tl;e grupo pr6.cticnrnente no ha producido 
W ( 7..ona Sur-Oeste), es una zona tamhien ba:-1--
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tantn. homovenca, incluso mas que E._ (San Sebastian), en el 
Centro cle Int0i·es 10. Al ser ·tan1bi~n el grupo que en gcn~ 
ro.l hn procltlcido una menor proporci6n relativa d.e nom-
bra::;, pero mayor de verbos y de ndjetivos, es la zona don 
cle t~J.ntcd.?.n nuSn regul~rmente todos los individ.uos han pro-
dlJ.C'.·i.do tocla er-~a mayor proporcion o.e ve.rbos y de ncl.jcti- -
VOB. 
E ( zon~ Este), Re comporta de modo iguG.l, --
sienDo el grupo geogr~fico, y en genEral, el mds hetero--
gen~o en las diAtribuciones de lon tres Centres de Inte--
ren, mientras que es el grupo geografico tambien md.s bet£_ 
rog<h1eo, pero ahora ocupando una situaci6n intcrmedia, en 
la <'l:iRtribncicSn del Centro de Inter~s 2. Es d.ecir, es·lie 
es el c;rupo rna!> hetcroc:enoo en relacion a su produ.ccion -
de n•)mbrc~:, verhos y adjctivos. Es, pues, la zona gcogn\-
fica en doncle 88 manif'iesta.n comportamientoa mas diferen-
tcA en su prodlwci6n media en los distintos CentroG de Ig 
tereR, y tambicn ahara la zona en donue con mayor hetero-
genc:i.rlad se da su. propia produccion media.. 
- En el tipo de variables sociolingiHsticas -
de la. ednd: 
J.i:n t:res de loB CentJ'0!:-; de Intf~l'~fl, _? (gq clc 
EGD), sv compo:rt:~. nttlrJ ho!Jop!neDx'lnnte q'l.:w ~:. ( 5CI de EGB): 
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con por.a d.iferoncin en el Centro de Interes 2 ( "Prend.ns -
de vcst:i.r y cal~atlon); con mas diferencia en el Centro de 
In-ter~r:; 10 ( "Juegos. Diversiones. Entretenimientos. "), y 
con mucha. difcrencia en el Centro de Intcr~s 14 ("Agricul 
tura y plantas. Ganader:f.a y animales. Pesc3.. y p2ces."). -
Es docir, con el a~unento de la ednd nuestra poblacion se 
comporta mcis homogeneamente respecto a la produccion de -
nombres, verbos y adjetivos, y sobre todo en relaci6n al 
Centro de Inter~s 14. 
Sin embargo, en relaci6n al Centro de Interes 
1 ("Partes flel cuerpo"), ocurre al contrario, con el a.u--
mento de la edad nuestra poblacion se ha manifestado mas 
heterog~nea en su producci6n de nombres, verbos y adjeti-
vos. 
- En el tipo de variables sociolingUfsticas 
rle Ja 1-_(~.E'JI~-~l_tL!·..:.i.~ad~n l_?.s encu.eGtas: 
~ (~ncuestas Cn euskara) ha reBuJ.tmlo en. todos 
l0s cn;;:o~~ de prorh1ccion m:b homoG6nea (de nomhres, verbos 
y arJjel;i.vor~) que TI. (encuestas en ~r;pafiol), aunque con una 
d ifPJ:PlJC~i a pc!pndi~l, ya que ambos grupoR ocupan r1osiciones 
~ons(~(;ut:ivnf3 en la Cl.istribucion; excepto en cl Ctmtro de 
lrd:Pre:-:J ?. ( "Pr0~ndnn clP, vestir y cal~ado"), on que J.a d:i.f~ 
~·encia ndn.tiva e~; p;rande, cs dr;cir 1 en que ~ nc compox·ta 
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reJ.ntivamPntP- mrh:: h0mogeneamente en relacion con este Ce!!: 
tro de intnr6o, y en que Q (encuestas en espafiol) se com-
porta relativamnnte m~s heterogdnoamentc en relaci6n con 
el Centro de Intores 2 que en relaci6n a los demtts Ccn- -
tros de Inter6s. 
112 Rcspecto de las va.riablen lingli:ff~ticas, 
2G_~, 2AD y 2PV, ya solo en el Centro de Interes 10: 
B ( encuentnn en espnnol), 
.?w (8Q de EGB), 
A (cncuestus en euskara), 
.! (5!'! de EGB), 
~'I_ ( ?.ona. Sur-Oeste), 
~ (Sn.n Sebnstian) 
~ ( ?.ona Este). 
Se puede observar que enta disl.;rj_bucion no se 
parl'CC f\ Jns dndac mas arriba para ]as oi;ras variables 
lingUfGti.cns de cste mismo tipo 2. 
Aqu:f, los dh~tint~s grupos gcogr~1.:ricos non --
los QH~ S€ COJn!JOrtan ffiV.S heterogencamente en SU produc- -
cion de nomhces utilizados en un ca~>o de~crmin,ado, de ad-
vcrbicH;, y de per:Lfras:is de prepoflicion ·+ vcrbo; mientras 
quo lon d:i. ntintus crurof.1 rle edacl, y de longua de encuestn 
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lo ]J:J,('cn de Jf\nrln m:i.:~ homoeeneo, en los cuatro Centros de 
- En el 'l:ipo de VR.riables eociolingliisticas -
W (zona Sur-Oeste) es la zona eeogr,fica m~s 
honto£:6nea, c·n ~:u proclucci6n rclai.;iva media gra.nde de nom-
hrc s ntili zrul o::; en un cn.so, y dP. ad ve:rbios producidos, y 
ln m;!.r:; homor;61cn tnmh:iAn en su produccion relat:i.va media 
peq11f::.i'ln. de t.):preciones de preposicion + vorbo. 
~ (zona E~te} eo la zona geogr,fica , mr-~s hete-
ror;t~nNt, en su Jn·odu.ccion relativn media pequefia de nom--
brPr: util:i :~nd0s en un car~o y de adverbios, y en su pro--
ducc:i.on relativa media grande de per:ffrasj_s de preposi- -
cion .~ verho. Pero csta zona era lo. mas hcterogenea, tam-
bidn ~n su proaucci6n media relativa de nombres,verbos y 
najetivos, como hemon visto m~s arriba. 
D ( !:n.n Sebn11tia.n), ocupa una situaci6n inte!_ 
mndiH entre l'lG otrar: dos ~onan gcogr(J.ficas, y una situa-
e to'Yl (1 (! :ntlC ha mny~r lwtP.rogene id:::l_cl en comparaci6n con las 
otrn~: v::rin.blc:'1 lj_netH:Tt.:icaA do nr.:;te mismo tlpo 2 (de no!!!_ 
h:r-,o f.{, vr r1Jor:: -;,• rul. ;i et :i vor.;) vistas m:~s arriba. 
1 0 I, G 
- En el tipo de variables sociolinglifsticas -
de la e c1Rs!_: 
Tnmbicn renpncto de estDs varialJles linguisti 
eRe t~nj~ns en cuanta ahora, g (8Q de BGD) sc comporta --
lfl<~-s homo~euoamnntc que ,! ( 5g de EGB); es decir, los com--
portarnirmtos ling\.Hsticos en relacion a estas variables -
ling\i:lsli icas -2CS, g]::D y 2PY-, tienclen a ser m:1.s homoge--
ncos con el a.umento de la edad. Esto significa que, con -
el aumento de la edad, se generaliza y reeuln.riza la ma--
yor proporcion relativa de nombres y de ex:presiones form~ 
<las por preposieion + vcrbo, y se regulariza tambien la -
me>nor proporcion relativa de verbos, arljetivos, adV!'!rbios 
y nombros utili~ados en 1~n cusg 
- En el tipo rle variablen sociolingi.i{sticas 
de la ler~B~~- ut:i_}).z£!_Q_a en la!=L enc~~-sta_:~: 
~ (cncuestas en espafiol) so manifiesta como -
cl grupo cocioli:neu1stico mas homog~nco en su distribu-·-
cion, en relncion a entan variables lingUistican -2C~, 
~A.I!_ y .~rv .. , y mt'iu homog6neo por tanto que ~ (encuestas en 
eusl~ara). 
Por tnnt:o, :nur:- ::d;ros b:il j nc;i1os e!>tudiados uti-
l 0 ~ 'l 
liznn el cspafiol de un mocto rn~in igual y estable, en su rn!! 
yor proporcion mcd:Ln relntiva~de nombres y de la per{fra-
sis de pre posicion nds verba; micntras que utili zan el --
cuskara de tm. modo JnfmOS CGtrtble, mas heterog~neamcnte, -
en su m:=tyor JH'oporci6n media relativa de verbos, de adje--
tivos, de advcrbios y de nombres utilizados en \m caso de 
terminado. 
3. 4 • 3. Ji!\_.i_:1J:lQ__§.:.~-Y_t:Ilnble 1L_l il~giH st icas 3: de la 
g__iota~l£1-E·- intcr-lin@fBtica ( o al rcves~.:: 
].a iQtC_!'.P_c:!J.ctr~£ion lin:[J~Jrd;ica)J. 
Como sriliPmos ya, para ella hemos distinguido 
y utjlizf~o cuatro variables lingU{sticas, de las cuales 
tres se hon da~o en todoo los Centros de Inter6s: 
3D_~ ( pPlahrno y exprf'f.:iones fonol6gicamen-
te diferentes/total de ocurrencias); 
• _JrA ( Jl'llabr:~r: y exprer-d.ones fonologicamen-
tn pn,~cidas/totnl de ocurrcncinn); 
l0{8 
... ~!! ( palallrns-susti tuto/total de ocurren--
c ia.s). 
Y ln ct1a.rta variable lingi.Hstica, 3NI' (nom- -
1)r0.r: prop i.or-:/totD.l de ocur:rencias), se ha dado en dos Ceg 
txnn de Interf~s: el 2 ( "Prcndas de ver~tir y cHJ.zado"), y 
r:l10 (",Tnc~go8. Divnrstonen. Entretenimientos."). 11or e--
r::o, los r(~cuadroG correspondientes n e~;ta variable lin- -
glifntica )liP, dP. los otros dos Centros de Interes 1 y 14, 
nrn.recen vac:f.os. 
Como s2.bemos ya, este tipo de variables lin--
gi.l:ff:ticas .1, juntrun8ntc con el 4 de la correccion lingili!! 
tica, son Jos dos t1pos mds importantes para caracterizar 
o clt~f:i.nir n. los diatintos grupos sociolingti:£Rticos, y por 
ello c::d;w: varirthlen aps.rece:r de:finiendo el factor 1 de 
lN~ cuatro Cei1troH de Interes. (A ambos tipos de varia-
bles linc~i.:.f nticas 3 y 11' lon llamn,b::tmos mas arriba los de 
la ··cali("!.:>r! del uso lingl.Hstico de mnhas lfJnguas, es de--
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En e~to cuadro de la.n.produccionC'S lihgiiisti-
cas medias (x) reln.tivas, observ[)mos lo siguiente: 
Que aparccen vacios los recuadros correspog 
difmte:o; n _3NI: ( proporcion de nombres propios), no s6lo en 
los Ccntros de Intcres l ("Partes del cuerpo") y 14 ("A--
gricPltura y plmrtEs. Ganadcr1a y animales. Pesca y pc- -
ces."), s:Lno tnmbien del Cen-tro de Interes 2 ("Frendas de 
vesti:r y cHlzado"). Esto es debido a que dicha variable -
lil1~iHE>t ica 3NP no aparece significativamente correlacio-
nadn. ni con el factor 1 ni con el factor 2 de dicho Cen--
tro 0e Interes 2, por lo que no podemos interpretarla con 
segurirlad. 
- Que esta variable lingiHstica 3NP se agrupa 
con ln variable J..PI ( proporcion de palabras y expresiones 
fonolc)t~iC~lrncntn difurentes), en el m:i nnw polo posi·tivo en 
la defini.ci6n del factor 1 en el Centro de Inter~s 10 
( "Juegos. D:i.versiones. En_tretenimicntos ."). Por esto, y 
po:rC]un conocemos tamhien que ambns variables lingiHsticns 
er:.:t8J! correlacionaclaG positivamente entre s:l en estc Cen-
tro de Intcrcs ]_0 (con r ::: 0, 70, como hemos viHto ya mns 
flrri bn.), P .. p~).r(!CCn ambas variables 3DI y 31JP caracteri7.nn-
do n. 1n vc:0 a los clistintos grupo8 sociolingliifJticos, en 
rclaci~n n entc Centro de Interds 10. 
- Lo m:i.mno ocu:rre entre las otrrw don varia--
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bles l:i.ngH:(sticas: Jr~ ( proporcion de paln.bras fonol6gicg_ 
monte parec:i.tlns) y )SU {proporcion de palabras-sustituto), 
que en todon los C<?.nt:ros de lnter~s aparecen en el misrno 
polo, o positivo o noGativo 1 definiendo el factor 1. Ade-
m;b, sobewos -tnmbicn que entre si estc1.n fuertemente corr~ 
lacionadas en los cuRtro Centres de Intercs, como hemos -
visto mas arriba. Por ello, apa.recen arnbas a la vez cara£_ 
teri7,ando n. los dist:i.nt.os grupos sociolingO.isticos, en to-
nos los Centroo de Interes estudiados. 
Adem~s, como ian variables lingUisticas, 
3D_]_;_ por tmn. parte, y JPA y )SU por otrn. parte, aparecen 
en los polon contraries en ln definicion del mismo fa.ctor 
1, es cleci.r, como (:stn'1. ambon r:rupos de variables fuerte-
mPnte pero nccativrunente correlacionados con dicho factor 
1, vemos quo las posiciones relativas·quc ocupan los dis-
t:i.nton grnpos soeiolinr;Uioticos en las distribuciones de 
.JlH son jw:;tarncnte al r(~vcs que las de 3PA y 33U; y vice-
vPrr::n .. Por todo esto, habr:l.a bastado con distinguir soln-
ment<" <1 os eol11rtmas <le rPcuadron, en nuentro cuacl.ro-re su--
men: lU18. parn }DI y J!'IR, y o"tra parn )PA y 3SU; o incl uso 
bard;nr:l8. eon una ,jnj ~n columna de rccuadroB, ya que cono-
c j_<Ja la d istrj_l::-uc ion para ..JQ.I: ;,' J!:T.E., la d :i.ntribuc ion para 
3I'A y .J8U sl'r:Lo. jusi.:atncn·te nl rev{ s, y viceversa. 
1 0 r~ c-, tJ (I 
1) I,a situacion relattva entre s!, de los --
ciet(~ t'·.rupon Bociolint;Uis·~icon, en cada Centro de Inter~s, 
nien,pre :w r,lin un on"lenamiento nu.m~rico de mayor a menor -
pr,)rl,Jce:i.c~n lingUJr:~t-Len media (x) relativa, respecto de e~ 
• 31L~ ( po.labras fonol6gicamente diferentes/ 
total de ocurrencias), 
• 3N.f (nombres propios/totnl de ocurrencias), 
en el Centro de Intcr~s 10. 
En cl Centro de Intcres 1 ("Partes del cuer 
po"): 
B ( cncu.estas en espa:ilol), 
2 ( 8 n d. e EG B) , 
1'.! (?.ana Este) , 
!! ( S:ln Sebastjan), 
1 ( 5 Q de EGB), 
Yf. (zona Sur-Oeste), 
~ (enrucstas en eusknra); 
( _3PA y ~~' por tanto, en tm orden in verso: A_, 
~. 1, Q, ~. g, ~). 
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En el Cent1·o de Intcrt1s 2 ( "Prondas (lc ves-
-tir y calza.do"): 
!1 ( encue stG.s en espafiol), 
2 (8Q de EGB), 
D (San Sebastian), 
Y!. (zona Sur-Oeste), 
~ (zona EBte) , 
1 (5Q de EGB), 
~ (en cue n-t;as en euskara); 
(3~ y )SU, por tanto, en un arden inverse: -
!, !, ~' ~, ~. £, ~). 
- En cl Ce!ll;ry_ de In·tc~!c s 10 ( "<hweos. Diver-
::-;iN1e n. Entre tenitnientos. 11 ) : 
B (encuestas en espafiol), 
W (zona Sur-Oeste), 
!?_ (8Q de EGB), 
D (San Scbaottdn), 
.! (5r1 de EGB), 
E ( z.ona Este), 
A (en cue st~1.~, en eur:kara) ; 
()I' A y ='\§-~, IJOr tanto, en un orden · invenJO: -




En el Centro de Intcres 14 ("f..gricultura y 
plantas. Ganaderia y onimalc s. Pesce. y pe--
ces."): 
B (encueGtas en espanol), 
F. ( :0ona EBtc) , 
2 ( 8 2 de ImB) , 
I> (San Scbn.stian), 
i'l ( ?.ona Sur-Oeste), 
1 (52 de EGB), 
A (encuestas en euska~a); 
(3PA y 3SU, por tanto, en un orden inverso: -
!, l· ~. ~. g, !, ~). 
Estos cuatro ordenamientos o distribuciones -
non muy parecidos, en relacion a las posiciones relativas 
de los grv.pos ~e edad y los grupon segl~ll la lengua de fn-
cuestrJ. E~~to sie;nifica que los distintos m1.:mdos signif:ic~ 
tivou c:le l0s cuntro Centres de Interes no han influido, -
en los cornportnmientos relatives de los distintos erupoJ 
socioline;i.H sticofl, respe cto d·e est as vario.bles linglifr-di-
cas dol tipo 3 (de la distancia intc:r-linglifstica). 
Sin embarr;o, los tres grupos gcoerafico:J, r -
m~•F1 h:l0n, J.os dor1 r:rupos E ( 7.ona l;~ste) y '!!_ ( ~ono. Sur-0uJ-
l 0 5 ~) 
te), son lon que aparecen en posiciones rclativas difereQ_ 
tefl en los euatro Centros de Interes; en ambos cnsos, -
pues, los d:lferent~s significados de los cuatro Centres -
de Interes si influyun en sus comporta.mientos lineUinti--
cos medios relatives distintos. 
Respecto de los comportamientos relatives pa-
recidos, lon grupos ~ (encuestas en espafiol) y 2 (82 de -
EGB), sou los que ciempre aparecen en l1as· primeras po~d-­
ciones, en comparaci6n con! (encuestas en euskara) y 1 -
(52 de gGB). Es decir, el aumento de la edad por su lado, 
y la u·til:i.7.aci6n del cspafiol tambien por su lado, favore-
cPn el mnntenimiento de la distancia intcr-lingU{stica en 
las mayoreo proporci.ones (~ 3DI, + 3NP, - JPA, - 3SU), da 
dan, por un:J. parte de nuestra poblaci6n biling\.l.c. Y al r~ 
v~n, la ~dnd m~s joven, por su lado, y la utilizaci6n del 
ens1mra por cl suyo, favorecen la dinminucion de la din--
tnncia inter-linr;iHstica.; es decir, favoreccn la interpe-
nctracion lingU{sti.ca (hastante mayor, por tanto, en el 
euskr"'ra en relaci6n con el espanol, que al reves). Y D 
(Scm Scbas·ti~l.n), ocupa, con rc~laridad tambien, una po:=~i 
ct6n intcrmodia en los cuatro Centro~ de Intcr~R. 
2) La nituaci6n entre si, de los distintos -
1 0 ti G 
grupos r~oc:lolinr;UJnti.cos de cada tipo! 
- En eJ tipo de las variables sociolingiHr;ti-
crw de ln. ~_ggrafJ.n: 
~(San Sebastian), como n.cabamos de decir 9 o-
cup~ una posicion relativa intermedin en general, y en re-
lnei6n n las otras clos zonas geograficns, en los cuatro -
Centroc ue Interes; es decir, !!, ha mantenido una diatan--
cjn interlingiHsticr-t media relativa en el conjunto de l~ls 
dos leneuas, y de los dos grupos de edad, manor que los -
grupos, en su conjun.to, !! (encuestas en espafiol), y 2 (8Q 
<Je EGB), p8ro mayor que la de los grupos [l ( encuestas en 
euskara) y! (5Q de EGB). 
£!. (7.ona Este), ha montenido una distancia in-
tf~r--linr;H:(~~t:i..ca media relativa mayor que !! (San Sebastif~.n) 
en loa Centros de Inter~n 1 ("Partes del cuerpo") y 14 
("Agri.cnlt.ura y plantas. Ganader:la y 8nimale.,s. Pesca y P§.. 
CPR."). PPro una diwtancia inter-lingU:(stica media relat_i 
va .. men or que g (~Jan Sebastian), en los Centros de Interes 
10 ( "Juegos .. Diverrdones. Entrctenimientos.n), y 2 ( rt}'reg 
dnn de ventir y calzado.u); es decir, en los dos Centros 
de Inter6n l~xicameni,e menos tradj_c:icm:des, menos cstabl.£. 
c idos, mr~:cj en C<llnbio. 
W ( ~-.ona :'Jur-O(•!..;'I..e), hn rnanten:iclo una distn.n----
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cia in·tcr-lingiifstica media relativa mayor que ~ (San Se-
bastian), y !?_ (zona l~ste) , solamcnte en el Centro de Int~ 
r6s 10 (ttJuegos. Diverrdonen. Entretenimientos."). Una 
distancia :i.llter-lingU{stica media rclativa menor que ~ 
(San Sebastian) y ~ (zona Este), en los Centres de In·te--
r~s 1 ("Pe.rtes del cuerpo") y 14 ("Agricultura y plantas. 
Ganaderia y animalec. Pesca y peces."), lon dos Centres -
de Interes Jexicamente ma.s tradicionales. Y ocupa t..'na. po-
sici6n intermedia entre D (San Sebastidn) y ~(zona Este), 
en e 1 Centro de In teres 2 ( "Prenrlas de vest:tr J• calzndo"). 
- En el tipo de las variables sociolingiHsti-
cas de la edad :. 
Como hemos dicho yR, g (OQ de EGB) ha mnnten! 
do, en todon los cnoos, una dj stnnc ia inter--linr;i.Hstic8. ·· 
mPdin rPJr:tive mayor que ! ( SQ de EGB), qe.e ordenad[l de -
mf:lyor n menor di.ferenci::t entre las posiciones relativas -
de Hmbof:, en J o~~ cuatro Cent ron de Intere s, ohtenemos que 
estas difcrcncjns relBtivas entre lns dos e~ades son so--
bre torlo fncrl;(~G en el Centro de Interes 2 ( "Prcn1l~.s de -
vet>ti r y cal :M1r:lo") , cl~1 CflH-~ G en lor.~ Cen·tros de Int~~re n 1 -
("PartC'D del cucrpo") y lll ("Agricultura y plantar;. Gana-
r1er:f.a y nn:inmlcs. Per~ea 'j' pecos.")' y, por u.ltimo, Pll el 
Centro r1e Intcn':n 10 ( "JW'f,OS. Divcrsiones. :8nt:retFnirnien 
l05R 
ton."). 
Br:1to sienifj_ca que respccto de uno de los Ceg 
tros dG In-Lcres menos tradicional y mrJ.s en cambio ( el 10) , 
el numento de la edacl no aumenta demrwi::-t.do la diotancia -
intcr-lingU:(r.tica entre las dos lcnr_:uas; mientras que re.§. 
pee to de 1 o·\;ro Centro de Int~n·cs, monos tradic ional y was 
en c.nmbio (el 2.)' jur:rtnmente al reves, a mayor cdnd bm::--
tantn nm.yor distancin inter-lingU:lstica rclativ2.. 6A flue 
puec1c scr cleh:ido esto? 
El aumento de la distnncia inter-lin[;Uistica 
con cl aumento de la ednd, en los otros dos Centros de Ig 
tcr(~s m6.D tr~_vli.cionnles ( 1. y 14), pucde deberse, entre o-
tre.n rn.~ones, a la influencja de la escuela, ya que ambos 
Cent roc son materia de cnsei'ianza en e ste intervalo de 59. 
n 8Q de EGB. 
EJ. comportumiento regular ~' constante de am--
bos ~rppqs sociolingU{uticon,- (}_ (encueotas en euskara), y 
rr (enCUPStns en espaffol), es totnl,ya que Q enc&heza Si€ffi 
pre lan aeries de ln.s cuatro diDtribucioncs, y ~ las cie·-
rrn ::>icmprt!. I~:=:~ d.ec:i.r, que con mucha cliferencirt rolativn., 
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n cs el grupo que mantiP-ne mayor distancia inter-lingU{s .... i 
ticn. metlia n~lntivB., y ~ el grupo que mayor interpenetra-
cion lingU:fntica. med.ia relativa produce. 
Rsto sie;nifica que nuestros bilinglies utili--
7.an, en todon los car:os, el euskara con una distancia in-
ter-ljngiHstica respecto del espanol relativamente peque-
fia, mtent:ras que utilizan el espanol, tambien en todos --
loB co.sos, con una disto.ncia intcr-lingiHstica respecto -
oel cuskarn. rcla-tivamnnte grande • 
. f 
lOGO 
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Como puccle verse en eete cuatlro-resumen, cnda 
r;rupo sociolineiiistico, en cada Centro de Interf5::;, ocupa 
las minman nonicioneH rclativas respecto de las cuatro V£ 
rinhles lingiHsticae de este tipo 3 (de ln dis tan cia in--
ter-lingU{stica). Esto se debe a que estas cuatro varia--
blen lingu:fsticas part:i.cipan todas en la definici6n del 
micmo factor 1, en cada Centro de Inter~s. For eso, por 
tratarso de la dispersi6n de cada grupo sociolingU{stico 
en relaci6n con todo el factor l,y el fa~tor astwir la va 
r:i.nhi l io.ad lingi..Hstica respccto de todr-ts las variables 
lingtHsticn.s, pero sobre todo de las variables lingii{sti-
cas dcfinidoras de dicho factor, las posiciones relativns 
de dichos grupe>s soci.olingU:lsticos se rnantienen icual en 
rPlr:tcj_6n a las cuatro varinbles linglifsticas en cuesti61'1. 
Por eso, pod:f::-unos hahcr dado este cuadro-resumen con una 
nolA. column:::. Cle recuud ros. 
l) La situaci6n rclativa entre s{ de los sie-
te grupos socioling\~{sticos, en cada Centro de Intcrds, -
ordenn.dos como nicmpre numericamente de mayor homor;enei--
dnd a mn;1or hctcrogr->ncidad, en rclaci6n a t.odo el conjw1-
to clc vnr:i..::thlcf; linEr,iHst;icas dcfinidoran del fnct0r l, y 
por tDni:o :i n(:lt1yendo n 1ns U(~l tipo .3 (de la distr:mcia ig 
ter-l i.ngU:l ~d;ica), de f:i.n:i.rloras tnmbien del mismo fe.ctor 1, 
en los cuntro CnntroB ae Intcres: 
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-· En cl CentJ.:::~-~lLl!.l~C:2=.~5_;: __ 2:. ( ttFarte~3 c.lel c1~c:c 
po"): 
B (encuestas en esprrflol), 
2 (8~dcEGB), 
!::. ( encuf~stuB en eucl;:ara), 
D (San Sebar:tian), 
! (52 de EGB), 
E (zona Esto), 
W (zona Sur-Oeste); 
En el Centro _?e J;..!lter_c rJ _3_ ( "Prcntlas de ve f.t-
tir y calzado."): 
A (encuestrrs en euskara), 
B (encuestas en espanol), 
lJ U3nn Scbaotian), 
! (59 de EGB), 
2 (89 de EGJJ), 
E ( zonn Este), 
w (zona Sur-Deste) ; 
- En el pen_iro __ Q~~ Intr~rds ~<2 ("Juccos. Divcr-
siones. Entretenimientos. 11 ): 
D (cncucotas on espailol), 
2 ( 8 Q a e EG B) , 
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.A. ( cncue st:ts en euskara) , 
1 (5g de EGB), 
W (7,ona Sur-Oeste), 
!!_ (San Sebastian) , 
~ (zona Este) ; 
En el Centro de Inter?:..!?_l:A ( "Agricu.ltp_ra y 
plantas. Ganaderia y animales. T'esca 'J' ve--
ces."): 
A (encuestas en eusl~Tn·a) , 
B (encuesl:;as en e spnftol), 
2 (81) de EGB), 
!. ( ~) 0 de EGB), 
w ( zona Sur-Oeste), 
D (S:'lu Sebasti3n), 
E ( z.ona EHtC). 
Pod.emof:l obr:ervar que estar; cuat.ro dif~tr:i_hvcio 
nes Re pn.recon poco entre s:l; ol comportamionto m~:ts conG-
tnntP es qve, en gcnPrrtl, lon r-:rup0s d.c cdatl y de 1engun ctc_ 
C.'"nC\.'testa non mas homogoneOFl que los f:rupos geor:n'i.f:tr-or;, --· 
qHo apr~reC('l1 ocupnnrlo Jar; ultimas P')::'-iciones de (~~d~r~r:~ di8. 
trjl,u~:ionr-r>. 
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2) La situaci6n relativa entre sf, de los --
rli.r~ti:nton c;rupon nociolingUl.sticos distinguidos en cada -
tipo de variables sociolineliisticas: 
- En el tipo de la geografia: 
D (SRn Scbasti6n), en relaci6n a los Centres 
de In-I;PrP s 1 ( 11 Partc s del cuerpo") y 2 ( "Prendas de ves..:.;-
t:ir y cnlzn..do"), es 1a zona gf~ografica m?..s homog~nea en -
su Jll'oducci on l~xica :rr~specto a la distancia inter-lin-
gU:lr3t ica nmntenida. Como en relaci6n al Centro c1e Inten3s 
2 f!ra tnmb:i.cn la zona gcoe;rafica en que se daba mayor d.i~ 
tanc:i.n intf!r-lingtliDtica, podemos asegurnr que en esta ZQ 
na g (San Sebasti~tn), csta mayor distancia inter-lingUis-
ticR relativa es m~s general, estd mds establecida, sobre 
todo en relacion a este mundo Hignificativo del Centro de 
Intercs 2. 
Y en J.os otros dos Centros de Interds, 10 - -
(",T1H~[~Of3. Diverr::iones. Entretenimientos.") y 1-1 ("AgricuJ:. 
tura y plantan .. Gf~naderia y n.nimales. Penca y peces."), 
P-_ (~)an Selm.stinn), ocupn una posicion intennedia, entre W 
( 7.onn ~)ur-Ocnte), con un comportr=Jmicnto man hon)ogeneo, y 
~- ( !-~orm Este) , con un comportarniento rnas heterog~neo. 
J<; ( zonn BGte) es la zona eeogra.fica que se --
l 0 () 5 
comporta con m8n heterogeneidad, rcnpc~c-to cle la ii istancia 
int~r-lineGistica, en comparaci6n con las otras zonnn gc£ 
grdficnn, y en eennral en lB distribuci6n, en relaci6n a 
lon Cen"t.ros de Inter~s 10 ("c..Tuegos. Diversiones. Entrete-
nimientoB.") y 14 ( "Agricu.J turn. y plantas. Grmo.deria y a-
nimales. l'esca y peces. ''). Como recpeeto de la distnncia 
lnter-linr6i:f.stlcu. media en relaci6n al Centro de Inten:)s 
10 era el p:rupo eeografico donde menor distancia int\:'r- -
--lingiH.s\;:i.ea relntiva se manten1a, e sto s:i.enificn que en 
estn zona en donde eon menos distancia inter-lingu:lstica 
y mayor ine:.::tabilidad, se han utili:-~ado ambas leng·uas y -
sohrc todo el euskara. 
Pcro nc situa en una posic:i.6n relativa intc:r-
mef\in., en ccmpnrnci6n con las restantes 7..onas e;eogr{tfi-
cns, en rclnci6n n los otros dos Centros de Intcr~s 1 -
( "l'a.rten vel cuerpo") y 2 ( "Prendas de vestir y cal~ado"). 
!! { ?:ona :3ur-Oeste), ·BS 1o. zona rJ.e produce ion 
:1 cxiNt m~~:~ lH"!terot;r~ner.t en relaci6n a estos Cent,:os c1e In-
ter6n 1 y 2, mientras que es la zona mas homog{nea en re-
laci6n a los Centros de Interds 10 y 14; por tanto, eo ln 
ZOJI(l. en flUC 8\Jf:l compo:r·tnmien1ioEJ fficlS 0 menos homogeneoe-. 
m~in <l.erct)~lr>n nc Jon rnunrlos si[?lificativos distintos c1e 
lof_\ cuatro C0ntron dn Int0.rcs, :respeeto de la r:l:i.stanci n -
intcr--l_jnr;ii.Jsl:ica rnn.nt"'lnid.a en el uno linc:uif;tico de nm--
lOHG 
Al 8cr ! la zona que mayor distancia inter- -
-l:i.ngUinticn. media relative. hn. mantenido en su produccion 
lexjca relacionada con el Centro de Interes 10 ("Juegos. 
Divcn_;:i ones. Entreteni.mientos."), y ser tambi~n este el -
Ccn.tro de Jnteres 10 en el quE! se cornporta relativamente 
m6.n howog?nenmente, esto significa que el rnundo Bignific~ 
tivo de entc Centro de Inter6s 10 est~ mejor y rn's gener~ 
lizndawenl;e establecido o utilizado en esta sona geognif! 
caW (Sur-Oeste), juRtamente al reves que en E (zona Es--
te). 
- En el tipo d.e la edad: 
En re1aci6n a los tres Centros de Interes 1 -
("Pnrtes del cuerpo"), 10 ("Juegos. DiverRiones. Entrete-
n:i.lrt:i.Pntcn-:.") , y 14 ( "Agricul tura y pl antns. Ga.n8cler:f.a y -
ani.m8.1cs. Penca .y peces."), £ (8Q de EGB) se comporta mas 
homor:onemrentc que 1. (59 de EGB); mientras que en rcla- -
c:i<)n r!.l CenLro rJe Interes 2 ( "Prcndas lle vestir y co.lza--
do") , .J:. ( 5 Q de EGD), nc com porta maG hontogeneamen"te que £ 
( 8Q tln f;GB), renpecto a la distnncia ill'ter-lingu:lstica. 
Es rlecir, eon el aumento de la edad sc tie:nde 
1 0 (; '7 
a una homogcneizaci6n rcspecto a la tlistancta i.nter-lin.--
gU1stica mantenicle_, ~n rF~lacion a lof1 Centros de Inten~s 
1, 10 y 14; mientrPs que en relncion al Centro de Intercis 
2, sucede al contrn.rio, con el numento de la eclad la pro-
ducci6n lingU{stica rcsulta m~s heterogdnea, respecto de 
d.icha d istgnc ia jnter-lingtlfntica. 
En cl tipo de la lent;ml de encuer::tn: 
Obse !'V8f!IOS que rr (en cue ntR.s en (' ~p3.nol) BC --
nos manifier:i.a. como mas homoc;eneo, respecto a la distnn--
cin inter-lineu{st ica, en relacion 2~ los Centros de Inte-
nfs 1 (••rartes del cuerpo") y 10 ("'"Tuegos. Diver~ioner. ·-
Ent.retenimifmtos."), mientrnG que[::;_ (encuestao en etwkn--
ra) es mn>s hotnor;th1c8 en rclacion a loa Centro:::-: de Intcr6c 
2 ("Prentl8r: de vcstir y calzado.") y 14 (ttAgrjcultura "Jr -
plnntns. Gnnn.derJa y nninu:-t.les. Fesca y pcces."}. 
Como 1} (encu£>sta:::: en espP.fiol) era cl lP"Upo, -· 
con m1.1cha d iff~repr:ia, dondc mayor dictu.ncia hlter-lingU·.l,!i. 
ticrt m()din ~-~n mn.ntcnJr1. (recpecto del cuskarn., por tanto), 
en lo!"l cu8i.:ro Cenl.ror1 de Irrten{s, y como esto J.o e!:~ (}(~ 1.m 
mo(1o lll<:tn tY,<mflrnJi7.2.clo, mejor ostablecio.o en la wayor}a clc 
sun in(1:iv:iJhH>s, relat:ivc-m11mt~; al monor:-:, en rnln.cion con 
los Cen f;ro~\ de Tn!irr'~ Fl 1 y 10 1 estos cl on Centros ct:m en ... 
lor~ qur. r:(O! dn ln m<"tynr c::t:Ud.aD de uso del P.npafiol, l::t mu-
10GR 
yor "prodw.:.:tivid::vl linr)H.ni;ica cuaJ_j:t:c;.tiva", desd'e el pug 
to de v:i.nt.u. de J a d:i.st<:mcia inter-lin{Sii:lstica • 
. !. ( encuestas en eu:-Jlo::ara) aparece como el gru-
J~o mfls ]1.0H10{j~neo, rolatj~VE.tmr~nte, rcspecto a la dietancia 
inter-lJn~Ufstica, en relaci6n a los Centros de Inter~s 2 
( "r'rend;-1~: de veDt:i.r y cal?.rH1o") y 14 ( "Agricul tura y ·pla!! 
tD.s. Gan:=Hler:lB, y animales. l)enca y peces."). Pero como! 
hn apP.recido, on t(lClos los casos, coreo el grupo cuya pro-
clucc:i6n lexica me.nor di.stnl'lcia intcr-lingi.iistica mante- -
n:fn, e l c1ne se COHlporte de modo to.n homogeneo sobre todo 
en relucion a los Centros de In teres 2 y 14, si£.,rnifica 
qv.e 6stos son prccisamente los Centros de Interes cuya IDQ; 
J 8, ut:ili:.-·.aci6n es tnrr!bien la de la m::tyoria de sus indivi-
duos, dondP se d~ la m6s ~cneralizada o establccida y, a 
la ve7., ln. peor c~~1Jt1ad de uso del eusY:ara, la peor "pro-
cluct:i.vi.u:.Hl ling\iif;tica cualjtD.tiva", desde el punto de --
v:i. :::ta de 1 a eli ntn11C ia int e:r·-ling\J:lstica. 
1. n H n 
3. t1 • ~ .. ~!...~.~~J~~l_2~~:.....:.'!Elt2~~'2.:lc a _lj~f.ihi r-1·ti_car~_!L~l~ __ }:!2. 
correcoion lirv\liir:tj_cn. 
-·--··~-----·----~------
Pnra cl entu,l:i0 de la correcc:iC.n linr;li.{~tica 
no hcmot3 utili ::.ado mao que lns don variables lineii.:l sti- -
ens: 
4BI ( palabrnR y exprcsiones utili2'.adas bien 
o correctamente/tctaJ. de ocurrencias), 
y nn contraris., 
4Pilfl: ( p::J.lnbras y expresiones mal o incorrec--
tamente utilizadus/total de ocurren-
ciao). 
Al ner r>.mhas Vtlriables lincUisticas una la --
crml.rnr·in. rh~ Jn o1..ra, porlinmoa no luil)er uti.li:;;ao.o mr:S:~ q1~.e 
pur> r.trH.: f1~··· J'tP.m0n tc corx·elacionRdos con el factor 1 f.le --
1 n 'f o 
t'JJ!~-2-~-~~·!!.'l'.!.l,.£.'l.U11!_.1lf.:c5Jf2'0'-.Lj_~_.l_L~I£.£..££~ 
ltn~~~!!.!-~-~:..·-!l.:l_!L~L~-11~cJ~~·~-s r.-_.r.:i_~~·-
-~1po;~-r ;,;,;,~- ~~---- -~nrin~les 1 ir.rn!-:ticas 
VU"r"if'bl~!' f.OC).o- ~:ilf! TO~ r------------·--
I'~Cio1fn-· l!?G111! ln~rT{,. 4DI 4MA 
gh(!ltiC:IO •lC'•.o:; 
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1) J)a. r.d tuac:i.6n :rcln. ti va Cl'!.tre s:(, (l~ loo --
ziete Grupor:J so~ioJinr,tHsticos, en cn(la Centro de J.nte- -
res, siemp:r.e. segun un ordennmien·to nu.mcrico de mayor e_ ms-:. 
nor Jlro~luccion lingtHstica me,..-:dia (i) relativa, respGcto 
de la varinhle 1JH: 
- En el Q~entro d~ InterE:1s 1 ("Partes del cue!: 
po")! 
D (encuestas en espafiol), 
2 ( 8 Q de EG B ~ , 
E (zona Este), 
g (San Sebastian), 
!. (59 de EGD), 
W (zona Sur-Oeste), 
A (encuestas en eusknra); 
( 4M~., por tanto, en un ordenamiento inverso: 
~. ~. lt ~. ~. £, ~). 
J~n el Q£.~1tro de lnter6s 2 ( "Prend~r.s c1.e veo-
tir y CHl7,ado")f 
Q ( encuC'stas en enpaf1ol), 
2 ( H Q de EG B) , 
ll ( Snn Scbns1:ir1:n) , 
\'1 ( zon::.•. S1.'.T-Oe ste), 
E ( ?.orn RRtt'), 
1 0 'i ~~ 
.!_ (50. de EGB), 
A (encunGtns en euskarn); 
( 41\1~, po:r tanto, en un orc1flnamhmto inverr:o: 
~, 1· ~9 !, ~, £, ~). 
- En el pentr~_!le_ Inter£.:2 10 ( "Juggos. Diver-
siones. Entretenimientos."): 
!! (encuestas en espafiol), 
w (zona Sur-Oeste), 
g (80deEGB), 
D (San Sebastian), 
!. (59 de EGB), 
E (zona Este), 
A (encuestao en euskara), 
(4MA, por tanto, en un ordenamiento inverso: 
t::_, !L !. !!_, £, Y! .• !}_). 
-· En e l Centro de Int2r_~_g_.l1. ( uA[,ric•.1l tura y 
planto.s. Ganad.Br:f.a y un:i.;r:nleo. l'er;ca y p(~--
ces."): 
D (encuestaD en espaBol), 
l () 'l 3 
F. ( ~~onn. Hste) , 
2 ( 82 do .l::GB), 
)) (San SP.hastian), 
W (zona Sur-Oc nte) , 
J.-. ( 5r! de EGD), 
A (encuentas en P-uskara); 
(4MA, por tanto, en un ordenam:lento inverse: 
~. !, !. ~. g, ~. ~). 
En estas cuatro distribucione8, los dos grupos 
de edad, y los dos grupos seg\in la lengua de encuesta, a-
pe.recen en posiciones pnrecidas, mientras que los tr·es 
grupos geogr~ficos se si tua.n muy irregu~a.nnente en die has 
distribuciones. 
En los cuatro casos, ~ (encuestas en espafiol) 
o.parece en la prjmera. posicion rcJ.ativa, que oie;nifica --
que f'f:-1 el grupo que ha vroaucido las mayorca proporciones 
de 1~! (rRlnhran y expreoi.ones bien o corrcctameptc utili 
7.ar\ao) ~ 1·/l:l.Pntra::1 (]Ue !!:_ (cncuestPS· 011 euskr::ra), a.l cont:t·a-
r:i.o, er: P.l c;rnpo que ha prorlucido las menorcs propo:rcio-·-
neG de 11?>.! y la.f.:l :rl'8.yon~s cle 4f,~A ( pa1nbrnn y nxpre::donec -
m<'l o jncorn~ct~m('nte utili::-.adas). 
2) JJ!1• ~dtut~c:i_on fm\:re n{, dP. los clir:::tintos-
,··;:t.'PJIO:~ ~o~~:i.o-1 :in,r:;i.H~;l:i cor: de c<:-:£'18. tipo: 
o:.i tur~cion i•lt'.!l'IIH~ctiat ~m general en la d.:i.s1:ribuci6n, y --
tnmb:i.en ent:r:·e los grupos geograficos; asi apnrece en los 
Centx·os de lnten~s 1 ( "Fartes del cucrpo"), 10 ( "Ju.cgos .• 
Diversionen. Entrntenim.Jentos"), y 14 ("Agricultura y--
plantas. Gamuler1a y animales. Pesca y peces."). 1\lientras 
que en relaci6n al Centro de Intercs 2 ("Prendas de ves--
tir y cal~Rao"), Des la zona geogr~fica que ha dado la-
mayor proporcion de produccion lingU:!stica correcta. 
E (zona Este), es el grupo geografica que ha 
dado la mayor proporcion de produccion lingtii.stica corre£_ 
ta, en relncion a los Centros de Interes 1 ("Partes del 
cuerpo"), y ltl ( "At;riculi;ura y plantas. GanaderJ.a y anim.Q: 
lea. Pesca y peces."); es decir, en relacion a los Cen--
tros en donclc hP. podido mr-tnifestarse la influencio. de la 
c neue :tu. l'f.ierrl:rao que en el r;rupo geogr;:1_fico que hn dado 
1H ''~enor prororci6n ,1 n proc·t ',}eci,)n lin[~HJ fltica corrP eta, 
JH'E~c:Lf!~~mt~n t~; 0.11 los otrus r1os Centres «le :rnt.er6s: 2 
("l":r'i!nd:''S d.c vc::;ti.r y r~al~.;:-ulo"), y 10 (''.luegos. IJivers:i.o-
no f~ • l:n tre i Bn:imicntor::. ") • 
1. 0 '15 
W (~onu Sur-Oeste) cs la zona eeogrdfica que 
ha dndo la menor proporci6n de producei6n linB~{sticn co-
rrcctH, en rcJacion a los Ccntros de Interes 1 ("Par-tes -
del cuerpo") y 14 ("Agriculture. y plantas. Gauad~r{a y a-
nimales. PeGca. y pecos."); es decir, es ln. zona en qu£: Me 
nos se ha notado la jnfluencia de ln escuela. Pero en re-
lacion al Uen~ro de Interes 10 (uJuegos. Diverrdones. En-
tretenimientos."), e s la zona geogra.fica cle mayor propor-
ci6n de pro6ucci6n lingUistica media correcta. 
En conjunto, pues, otra vez es !!_ (San Sebe.s--
tinn), la zona mas equilibrada, e.hora respecto al grado -
de correcci6n lineu1stica. 
-En el tipo de la·~: 
Tambien en todos los casos, g (82 de EGB), es 
el grupo de cd.at1 que ha utl.lizado las dos lenguas mas co-
rrectamente, con dif~rencias mayoren o menorcs scglin los 
d1Htintos Centros de Jnteres, en comparaci6n con l (5Q de 
gGn). Po:r tonto, con el aumento de la edo.d, nnestrn pob1~ 
cion tiem1e h8cia una produccion ~inc:O:lstict:l m<ls correc--
t;:t~ 
J.07() 
Otra vcz. vcmos ::~- loo aos r'.:rU:flOS, m~gvn J.a lcl~ 
f~lP oc~ cnc~tlP-r~ta, en los doo P-xtrernn::: c1e ln.s {1iet:ribucio---
no r-1, de lor:~ cua tro Ccntros de Intere r~. 
Con grnn regnle.:ri de.d, ~ ( cncue stns en e spafiol) 
encabeza J n scJ•ie, po:cque es Cc!l erupo sociolingU:(stico en 
general que he. dado una mayor proporcion de producci6n 
ldxica correcta; mientras que~ (encuestas en eusknra), 
justr>.mente al reve s, e s el erupo de mayor proporci6n de -
produccion l~x.ica incorrccta. Es decir, que nuestros bi--
linglies utilh~an el espafiol relativaroente nuy correctameg 
te, mientras que utilizan el euskara Irelativamente muy in 
correctnmente. 
Como el conjunto de las variables lingu:f..sti--
cas de tipu 3, de la distnncia inter-lingU:lstica, y las -
de tipo 4, de la correcci6n lingUistica, son las que me--
jor cuenta dan de la calidad del uso linguistico, y, por 
tanto, amhr"s nos hablan de la "productividad linGli:fstica 
cuHljtntivPn, podriamos concluir, respccto de dicha pro--
<hwtivhl ac1 lingti:lsti en. cua1i ta ti va, d iciend o: 
- Que ~ ( ~lan Sellasti~m), cs la zonn geografi. 
ca w;.f.! cqtd] :ih:rnO.a, ocupando urw. pos:i.ci.on relc-i.t5 v:t mas ·-
con rd-antr~ y par~eicl~l, j ndepcnc1 :i.cntemente de lofJ Gcntros 
d.c Intr>res de que nc trn.te; m.i.cntras que 1o.s otran dos Z.Q 
nns r:r: oc:r:r~.ficns :oll'! com po:rton d.e moo o de s:i.r,ual seg{m los -
distintos Centroc de Inter~s. 
- Que g (89 de EGD) siempre es cl grupo de e-
C\qd de mayor productividad lingi'!:fstica cunJ.itntivn; y 
- Que !! (encuestas es espafiol) es el grupo, 
segtin la lengua utili?.ada en las encuesta£'., tam bien de ma 
yor prorluctivid~c.1 lingU:lstica cualitativa. 
10'1~-~ 
!Jl'_O_<!I:~_!I_r_i_~'!'l!''!_!J!l~L"2.."-l . .Ef.._l.!':_.£.Q!:!.'-:££J.1n 
Y.!'e.tl { s t .!.12£~,_]•.'!'!__C'..:~l!l2-.!:L<:!_i·: :'!l.!~~-!..'i.ry_Q_~£_!'~_!_£}:2-= 
~!!!L1:c.<!_.l~~£rr!:t . ._<l.-l!::•Y~!' de 
1-~.!'.E:·..i".f)§!L .. !_{E_j_c:_::l_! ~L 
--
'l'ipoa de Grupo3 Cent ron Vnriablen linr;i.i{st.icar< 
variables nocio- de 
oociolin- 1 incUf!J. Inter!5s 41H 4MA 
cUisticns tico9 
-
1 4 4 
2 ) .) 
D 
10 6 6 
14 6 6 
1 6 6 
2 6 6 
Oeogrufia E 
10 7 7 
14 1 7 
1 1 7 
2 7 •7 







' ' 2 4 4 
10 4 4 
1 
14 4 4 
ltd ad 
1 2 2 
2 5 5 
10 2 ~ 
2 
--
14 3 l 
.1 ) J 
2 1 1 
I----
10 ) l 
knr:ua u- A 




COC\ICOtR9 1 1 1 
---- -----------
2 2 2 
------·----------~ 
10 1 1 
B ------· --------
u 2 2 
-·-
I 0 'I n 
De un modo parccid.o a lo vi3to respecto o. Ja 
d:i.opnrsion en el ti.pb oc vnriableB lingU:l~·>ticas 3, d<:.: Ja 
c1 ista.ncin inter-l:i.ngU:lstica, tambicn e.hor<J. podcmoo olxw!_ 
var que cnda gn~po sociolingUistico ocupa las misman po-
siciotics rclHtiva~~, en la cli.stribuci6n de cada Centro <le 
Jnteres, respecto de ambn.s variables lingi.Haticas ~}.!:. 
(proporcion de palabras y expresioneg bien o correctnJlleg 
te utilizE~.das) y .1rJ.!. (proporcion de palabras y exprcsio-
nes mal o incox·rectamentc u'l:;ilizadas), del tipo 4 (de Ja 
correcci6n lingU:lotica). 
Como homos dicho ya m's arriba, al tratarse 
d.e la dispe:rsi6n de cada grupo sociolingUistico en rela-
ci6n con todo el factor 1, y el facto!' asumir la variab.!_ 
lidad l~1gU!stica respecto de todas las variables lin- -
p;H{sticas, pero sobre todo de las variables lingiHsticas 
definidor~s de dicho factor, las posiciones relativas de 
las dispersiones de dichos grupos sociolingU{sticos 88 
mantien8n constantes en reln.cion a todas lac variables -
lineUisticas dcfinidoras del mismo factor. 
J:'or todo esto, y tambien porque er::tas varia-
hlcc. l:inr;UJnticaA del t:ipo 11, d.e ln. correccion linc;ii:fst_:!:_ 
~~, y lns del tipo J, ~c la distnncja inter-lingU1sticn, 
P. ntnl,,.n fuer temen l;n correln.ciona<lnr: en t.rc sJ., y poruyt?: -
n(1ent8!:~ n.pm·ecfan 8 la vez definiem1~ C'l factor 1 (el f2.c 
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tor m~s discrlminador) en los cuatro Centros de Intcrds, 
He ocp-1 ica quo este cu::ldro-renumen de lat~ posiciones rel£ 
tiv<H1 de lon grupos sociolingu{sticos entre si rPspecto ·~ 
de l::\s vnriables lingulsticn.s del tipo 4, sea igual al --
cu;Hlro nndo ~mtes respecto de las variables linc;u:Lsticas 
del t:i.:ro 3. 
A pesar de ello, vamos a repetir el comenta.--
rio de este cuadro. 
1) La situa.ci6n relativa entre si de los sie-
te grupos sociolingUisticos, en cada Centro de Interes, -
ornenados numericamente como siempre de mayor homogenei--
dad a mayor heterogeneidad, en relaci6n a todo el conjun·· 
to de variables lingUisticas definidoras del factor 1, y, 
por tanto, incl uyendo tambien a estas variables del tipo 
4, de la corrccci6n lingiH.stica, en los cuatro Centres de 
Interes: 
-En el Centro de Inter~s 1 ("Partes del cuer 
pon): 
B (encuestas en espafiol), 
£ (P,Q de F.GD), 
A (encucntas en eunkara), 
l 0 8 1 
D .: ( Snn Sebastid.n), 
1. ( 5 Q de EG n) , 
E ( zonH F!ste), 
Vi { zor1a Sur-Oeste). 
- En el Centro de Inter~s 2 ("Prcnclns de ves-
tir y cnlzado"): 
A ( encuestas en euskara), 
B (encuestas en cspaiiol), 
D (San Sebastian), 
1. (52 de EGB), 
2 (8Q de EGB), 
E (zona Este) , 
V{ (zona Sur-Oeste) ! 
- En el pentro de Interee 10 ("JtH'p:os. Dive.!. 
eiones. Entretenimientos."): 
B (encuontns en enpafiol), 
2 ( 82 de EGB), 
A (cncue:Jhtn en r::uslw.ra), 
1 (59 de EGB), 
~ (zona Sur-Oeste), 
;!!_ (Snn ~_;el)nstia.n), 
E . (zona Entc). 
-r o 8 ~!. 
En el 9~:D."ii"..2_~'!~~~!.~~E~l-'. lj_ ( "Ar:r:ir:ultura y 
}Jl::.tntn~3. GonadPr:ln 'j' 8IJ:in;~'lf~s. 1'csca y pc--
ces."): 
A ( en(~Ue st::ls en cusk:_u'='l), 
!! (encuestas en f' s pa.ho 1 ) , 
£ (8Q de EGB), 
.! ( SQ de EGB), 
'!!. (zona Sur-Oeste) , 
~ (San Sebastian), 
E (zona Este). 
En estas cuatro distribuciones, el comportn--
miento mas regular y constente lo da.n los grupos de ed:-vl 
y rl.B lcngua de encueRta, que en general ocupan lns prime-
ran posiciones en las distintas distribuciones, porque --
son los erupos que se comportan mas homogenea:ncnte en re-
lacion a estns variables lingliisticas de la corre~ci6n --
lingUistica. 
?.) J~a situacion rDln.tivrt entre sJ, de lon --
d:h:tini.os {~rupos sociolingU{sticon diPt:inguit1os en cnd.n -
tipo de variRbles sociolingU{oticns: 
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(SEn Scll:J.ntiun), es Ja ;',<'na goog:·,~.fica , rnaR 
homor,8nea ("!11 f:U proc1ucci6n l~x:i.ea, r~><;noctu ::.•. }!:'. rorrec--·-
cion lingi.Hnticn, en rr:~lncion a loH C<'n-~'l'0i: tlc J~rt•.:n:'is 1 
( "Fal't.es deJ. CUf!rpon) y 2 ( "Prcn,lnD de v·~rd:ir y czl:'.~".do"). 
Como en relaci6n n1 Centro d.e lnter•!is ~ ()r~:. ta••1)\:i.cn. lc:. zo 
na (!;f!ografica de mayor correccicn lingU.Ct~l;5.ca, nor~(~moo o.-
segurar que en esta zona es donde mejor .. a.esde el pv.nto -· 
de vi.sta de la correccion..J. y mt~o cste.hle o gcne:cn.lizada--
mente ae ha producido en relaci6n a eats Centro de Intc--
res 2 ( "Prendas de ventir y calzado"), UE!l minmo rr;odo que 
mas arriba hab:lnmos viBto que era ya la 7.onn. donde mejor 
-desde el punto de vi~tn de la distRncia int0r-ljngll:lsti-
ca-, y maH establemente se hab:lu produC'ido, en relacion -
al miamo Centro de Inter~s 2. 
En relaci6n a los otros Centros de !l~cr6n, -
10 (uJ·uc~os. Diven:;ilones. Entretenimientos."), y ltl ("A·--
gricultura. y plantas. Ganader!a y anjmfJJ.cs. Pcnca y pe--
ces."), ~ (San Sebastian), ocupa una ponici6n int.rnrellia, 
rcspecto a Sl< h~terO{~eneiclacl en cuonto a la correcci6n --
:UngU(f'::tlcn, r-mtre ~ (?:Ollfl Entn), y YJ. (:';ona Sur-CC!sh:!). 
E (!Zona gcte) , es J n. r.ona ~c ot;rfif:i.ca que S(' 
~or.lpo,·tr~ rm~s h€d;~~ro{~(~nonrne:nte, r~:o;p~cto de la C:~l:t:Trcc:i.{.in 
ln d :i r-d,ri lllJ_, • :i 0n, en J't<l n c i 6n 8. loa Centros de Int<-'re s 10 
("Juc-!:'~os. Divc:~:rsiorJ(•n. Entreterdmientos.u), y 1tl ("Agri--
cultl1l'H y pl:nl·l~<~8. Gfln::ul.erJn. y nnimaler,. Pescn. y peces."). 
Como J'csj~c~ct0 de lei corr~~ccion lil"'_gU.:lntica media en rel:=t-
cion al Centro de Intcres 10, era el c;rupo geografico de 
producci6n lineUistica m~s incorrectn, y en un grado , mas 
inc:::d ~-~.ule o v::-t.rinble, y e.clemas cs tambjen la zonn. de me--
nor d:i ntmH~:i.a in"tcr-1ingiiir;tica, y en un grad.o de variab_! 
lid<~.d mayo:r, podemos decir que ~ ( zonn E~te), tiene una -
producti vidacl lingU:Let :lea cu.alitati va e scasa, re1?.t ivo.me!:!_ 
te, sobre todo en relaci6n a es"te Centro de Inter~s 10. 
Pero se si t\1a en una posi.ci6n re1ativa inter-
media, en comparaci6n con las otras zonas geogrificas, en 
relacion a los Centros de lnteres 1 ("Partes del cuerpo") 
y 2 ( "Prenclns de vestir y calzadon). 
W (zona Sur-Oeste), es la zona de producci6n 
l~xica mds heterog~nea en relacion a entos Centres de In-
terda 1 y 2, mientras que es la zona m£s homog,riea en rc-
laci6n a los otros Centros de lnter,s, 10 y 14. Por eso, 
es l:::t ~ona <l.oncl.c loB dintin·tos mund.os significativoo de -
los di:Tl;into:1 CcPtron de Inten~:> mas in:I1. uycn en el com--
portn111:i.cnto m:S.:1 o menos h(d;c!l'Ogt~nc·o, r(::::pecto a ln. corrcc 
ci6n lingti.ffd,icn .• 
Al fJ0r V/ (zona ~~ur-Ocstc), ln v.ona que mfl.yo:r' 
.l 08fj 
corrcccion l:i.nt';lif.stica mndia ha. clado en su producci6n JA-
x:i. ca rclac ionn<l.a eon c 1 Centro de In ter0 B 10 ( "Juer:os. I>}. 
verr.i0ne.n. En-~I·eten1.m.l.Pntos.")' y ser tamb:i..en esto el Cog 
tro de lntercs en que m[tS homogeneer.1ente ne comporta rela 
tivamente, csto significn que el mundo significative de -
este Centro de Inter6s 10 est~ meJor y m~s generalizada--
mentc entab1ecido o utilizado en esta zona geogr~fica ~ -
(zona Su:r-Oeste), ,iuste.mente a.l revF!s que en !: (zona Es--
te). 
- En el tipo de la edad: 
En relaci6n a. los Centros de Interes 1 (ttPar-
tes del cuorpo"), 10 ("Juegos." l>iversiones. Entretenimien 
tos. 11 ), y 14 ("Agricultura y p1c:tntas. Ganaderia y anima--
les. FPsna y pecos."), g (8Q de EGB), se comporta m~s ho-
mog~ne?mentc que! (5~ de EGB), respecto ala correci6n-
lingUistica, igual que antes ve:lamos reopecto a la clista.!! 
cia iYJ b1r-lingii:lstica. rero en relaci6n al Centro de Jnt~ 
res 2 ( "Pren<la~ de verrb:ir y cal7..8.do''), 1 ( 5Q de EGB), Ge 
compo r ta rmin homogcfneF•mcnte que .S ( 8Q du EGB). 
Es decir, con cl aumcnto de ln edad se ticnc1e 
a unrl hnmogencisr~c:i.on, renpecto dr:! la cori'ecci6n 1incij{r:;-
t :i.c!l. rrofl ilC :ida, en rr<lP.c ion a lon Centros de Inter~ s 1, -
L 0 ~:;I) 
10 y 14. l'!iientras que en relaci0n 8.1 Centro cit~ ln-te~n5n 2, 
ocurre nJ. contrn.rio, con cl aumr-:>n-t;o de l<.t <HJad lP. prorluc-
e:i.on linr;i1J.sticn.' rer:;ultante es rn:.l.s lH~tcrog<?'ww., :reup?cto 
de diclut correccJcSn linc;iUfjtica. 
- En cl tipo de la lcnp·ua de en cue sta: 
B (encuestes en espafiol), se nos manificota 
como mas homog~nea, respecto a la correcciun lingUfstica 
producida, en relacion a los Centres de Inter~s 1 ("Par-
tes del cuerpo") y 10 {"Juegos. Divcrsiones. Entreteni--
mientos."). 'Mientras que~ (encuestas en euskara), es --
m6s hornog~nea en relaci6n a los Centros de Inter~s 2 - -
("Prendns de vestir y calzndo") y 14 ("Aericultura y --
plantas .. Gen.ader:la y animales. Pesca y peces."). 
Como ~ (encuesta.s en espafiol) es el grupo, -
con mucha diferencin,. dondc mayor correcci6n lingUistica 
media se ha producido, en los cuatro Centroo de Interdn, 
y como fJsto lo es de tm modo ;mJ.s establecido o generali-
:;-.c:rdo (rna~~ homogen0.ame.nte), :1l'e.lativamente al menos, en re-~ 
}Rcion con los C0ntros de Interds 1 y 10, y como -
en :rclnt:!j611 con cf!tos mismo Centros l y ;to 8C .rinbf:l. en ss-
tc ,-,rupo l): ta!ilb5<~n J.n rnrLyor il.inta•'"lci:->. :i.ntor-J.i:nt_:';i.iSrd;:i.rD., 
pod.E~m'>S ar;r;jr,urnr que en rc~l<tGit)n a entos clos Centron ri.c --
l 0 8 'l 
lntere s en cm.tntlo en ;\l se d. a la mnyM~ "pro(ltwl.: :i.v hi; ~il J. :i.n--
e;U{stice. cualj_tntivn". 
!::_ ( cneuestas en cuskarn) Bparr~cc co~110 cl rru-· 
po m~s ho~ogdneo, relntivamcnte, respecto a la correcci6n 
li:ngU:lst:lca., en relaci6n a loo Ccntros de lntereu 2 ·-
("PrendB.s de vect:i.r y calzado") y 14 ("Ae;rjcultur;_,_ y pJ,:~g 
tas. Ga.naderia y animales. l)esca y peccs."). Pero como ~ 
ha aparccido, en todos los casos, como el GYUpo sociolin-
gU{stico de mayor incorrcccion line;U:lstica mcc:ia, cl qu.c 
se comportc de modo tan homogdneo, sobr~ todo en relaci6n 
R loR Ccntros de Interes 2 y 14 1 significa que ect os son 
precisa.mente los Centres de Interes cuya m~J-la o incorrcc-
ta ntiliz.a.ci6n es tambien la situaeion m<is er:table , y mns 
gcncraljzada, relntivrunente. Como lo mismo ve{amos mds a-
rr:iba respecto cle lrt dist8ncia intcr-lingU:fc~tica, podemos 
concluir quE~ la pE>or "productivic1.~u lingUisticn cunli tnt_i 
va" on re1nc:ion con estos Centros de Inter0s 2 y 111 ha si 
do dac:l~1 por este grDpo !!:, (en\~ucstP.s en eur--:l•8ra). 
108R 
3 • IJ • 5 • !SL t i 1~!~_t~_f2_...Y~~:-_?..:?J?.1.£ s ...:l:~PJll!i.~t.i!: aD _2 : d_Gns 
<l:i.vicLf!:l}_<'}S ~~:2~J.f~S2-ttv~ in1;!'odllcidas en ca-
~~-Q£_~J; r~_!_r:~~2_re s. 
Para ello, las divisiones que hemos distin~­
guido y eatudiado son: 
- en el C .I. 2 
2VS palabras y expresiones que -~ 
s:i.gnifican r-especto del vent_! 
do/total de ocurrencian. 
pa.le.bras y expresiones qua --· 
significan respecto del cal~~ 
do/total de ocurrencias. 
resto de palabras y expresio-
nes signif:i.cativn.mente/total 
de ocurrencias. 
:... en e 1 C. I. 10 
1.9A jur: gos-di V<"r:d.onec-enl;reteni-
micntoo n rcnlizar sobrc todo 
En qana/total de ocurrencinn. 
5C!t juer;os-d i ve r~'li.one s-entr~teni­
mientos R rcalizar so~re todo 
en la calle/total de ocurren-
cias. 
5CC jueeos-diversiones-entreteni-
mientoA a reali7.ar pnrecida--
mente en casa y en la calle/ 
total de ocurrencias. 
5DP deportes considerados juegos-
divcrsiones-entretenimientoo/ 
total de ocurrenciaso 
~ill recto, sir,nificativamente/to-
tal de ocurrencias. 
- en el C.I. 14 
1 0 !t () 
n:i. {'JLL f :i. c nn re ~TpO c to de 1 n. R---
gricul tur:,, y plau h,t~/tot~tl i 1.e 
ocurrcnc j_rtc;. 
!ill£! palabrns y expres:iones qw-~ --
significan respecto de la ge .. -
naderia y nnimales/total de -
ocurrencian. 
5PS palabras y expreoiones que --
sie;nifican respecto de la pe§_ 
ca y peces/total de ocurren--
cias. 
SHE resto, sic,nificatiV'J.me:nte/to--
tal de ocurrencias. 
No hemos oubclasiftcado sigf:l ifj Ccl"ti vamente -
e1 lexico obtenido en relac:i.un al Centro dr~ Intf!r~s 1 
("Partes del cuerpo"); 
'fodo ente conjunto de ·v::~riables J.in~;U:(stic:-:t:-: 
no dincrirr.in('l.n ni carP-cteri:~an i~ualrr:ento a loc ctistin---
ton grupoB ~~ociolin,~UJsticos, porqw"3 al[_;:U11as rqKtrecen: 
1091 
nn la definici6n del factor 1: 
]_Q~, en el Centro de Intnrd n 10 .. 
?AGJ ·
5
G; en el Centro de Int<=>r~A 14. 
otras definiendo el factor 2: 
5VS l en e 1 Centro d. e Inter~ s 2. 
5CZ J 
5CC\ en el Centro de Interes 10. 
5HE) 
y otras definiendo el factor 3: 
5PS1 en el Centro de Interes 14. 
5REJ 
l.n.s variabJ.es lingUisticas 5C!! y 5D~, en el 
Centro de Inter4s 10, no podemos tenerlas en cuenta en 
cstan conclusiones, ya que no aparecen definiendo ningu-
no de Jon fectores annli?".ndos en este trabajo .• Esto se -
drhe a que dichas variables no discriminnn cl2.ramente a 
los djstintns ~rupos sociolingUisticon; o dicho de otro 
modo, se (1c~i.1e a que llucstrcs d:i_stintos gru.poD sociolin--
gU:f.sticon Be eomp0rtn.n linr:d.Usticamcnte de modo dcm~tnia-
l0fJ2 
do par('Cicio entre si, en relnci6n a d:i ci'w.r. var:i.::.•.bles 2.0! 
y ~)}~!> 
A J.Esar de ello, y para lo que qucrcmon aho--
ra, que en vcr cudl es la situaci6n rclutiva de los dis-
tin-tos grupos sociolingUisticos respcc-to de cada una d.e 
estas variables lin[.'i.Hsticas del tipo 5, podemon tambien 
hacerlo a traves de estos cuadros-reGumen conjun~os que 
damos a contiro1aci6n. 
l 0 ~· 3 
!~}Y_?_.i!._'::~!'}.£1-.!~~~P H_~r,-~2_ti,9an J_!._~!J_las il..:.'i:.Y!c~:i.or~C.!'.-~U;nificativ£•n i!l.=. 
:~:rodugJ-.~~~-~~~!~e_!l!_r_Q_Ec~ In~r~s. L?s pror:lucci('l!leB mcdios (~_)....!.. 
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1) J.a s:i.tunci6n rel8.tiva entre los o:Leto --
grupo~ sociolineUisticoG, en cada CEntro de Inter~s, ne-
{';\ln cl o!'dem=uni(~nto numerico conocj clo de mayor a menor -
pro~ucci~n ldxica media (i) relntiva: 
En cl pentro de IJ,-~c:rep_ _ _?. ( "Frendas de ve~ 
tir y calzado"), y respecto de la varinble 
lingU{stica )_VS -proporcion (le palabras y 
expresiones que significan respecto a las 
prendas de vestir-: 
~ (San Sebastian), 
1 (5Q de EGB), 
A (encuestns en eusl:::ara), 
B (encuestas en espafiol), 
2 (82 de EGB), 
w (7.ona Sur-Oeste), 
E {zona Este). 
Estando las variables lingUisticas 5VS y 5CZ 
-proporcjon de palabras y expresiones que sienifican res 
pecto al calzado-, fuertcmentc correlacionaclas negntiva-
mente entre si (r =-0,91), como hemos visto ma:s arriba, 
y por efJO eot.Pr defhd.enclo el m:i.smo factor, ocupanclo sus 
polon opur!stos, la d:i.ntrihucion de las posiciones relut_!. 
vas <h~ lN~ djn"tini.os grupos soc-iol:iugiii'.stieoH eotud:iat'lon, 
oigue en ,SCZ. juEd;<'.lJt~ntn un o:t·dcru'l.m:i t:nto inv-:-T:~o Er.J visto 
en 5VS, r~ G clecil': 
W { zona ~iur--Oe st e) , 
£ { DQ o.c F.:GB), 
B (encuesta!J en espafiol), 
A (encue!Jtas en euskarc), 
1. (5!1 de EGB), 
D {San Sebasti~n). 
Como podem.os observar, umbos subconjv.nl;os --
Bignificativos dentro del mismo mund.o Sif<..11ific2.tivo c1e -
la indUirlr;;ntaria, c1is-tingue y clasifica sob:r·e toclo a los 
grupos e,:eor;n:~.ficos nntre si, y card no discr:i.rnina !::1 los 
dos grupos segun ln lent:;ua cle en cue stn. Es dec ir, lon --. 
compor tam·i.entos lexicos m::h~ diferentes en n;] nci cb con -
este C8ntro de Interds 2, vienen dndos, sobre tndo, por 
loR grupor: r,eogn~.f:i.con, donpu~s por lorJ grupM~ ds ed~u1, 
y e-n mu;y pt:qPeiio grDclo por las dos Jcrtr;1.u.s 1J.tili:.-:.n.o~_t~; en 
- En cl Centro dt:! Jnt(:~!'l~H 10 ( ",Tuccof:. Di vcr 
·--·---·--·--- .. ----···-·.._.--·- ' -
rdone!:~. i~n:;:r.vtenirn:i{~rd;o!1"), y rnsp~~~~to <'l.e ln VC1r:l_ahlr! 
lingti.f8l.i~r,_ f}C~ ~·proporci6n de pa1nln:·P.f1 y ~:xpri:u:!.onro~; 
JOUG 
qu.c ~.::::i_;•.niftcan jnc-~gos-d :i.vernieneG-c:ntre-tPnimientofJ a rPn. 
li :·.nr rw b:r·c tod o en cas~'·-: 
~ (encuestas en cspaflol), 
W ( zona Sur-Oeste) , 
g (8Q de EGD), 
D (San Sebastian), 
1 (5Q de EGB), 
~ (zona Este), 
A (encuestas en euskara). 
Es d.ecir, este subconjunto significative di~ 
crimina y clasifica sobro todo a los dos grupos segU.n la 
lengua utilizada en las encuestas, y en graclo menor e. 
los tres grupos geograficos entre si y a los dos grupos 
de cdad. 0 dicho de otro modo, los comportamientos mas dl 
fereptes en relacion a este significmlo de _2CA, estan 
pro<'lucido:::3 por los dos grnpos seg,jn la. lengua util~ ~?,ada 
en le.s en~uestHs. 
Hespecto de la v2.riab1e lingi.Hnt~_ca _2...Q_Q -·prQ. 
porcion de palabrr>.f1 y expref:iones que signtfican jue~os~ 
tliv0r~dones-entretenimienton a rec-l.li~>;ar parecidamento en 
casr!. y en 1.::). caJle--: 
J) (San Se bas t:din) , 
.l 0 ~) '7 
.?_ (H!! ile EGB), 
A ( encue~~tar.: en euskn.ro), 
~ (zona Estc) , 
!! ( encue stns en eHpafiol), 
l (5Q d.e EGB), 
w (zona Sur-Oeste). 
Vemof1 nuevnmcnte que las rw.yorer; difcrcncias 
l~xicas est~~n producid.fHl por los distintos grupo8 geogr~~ 
fico8, despuE:1s por los dos grupos de edad, y menos p•Jr -
los dos grupos seg~n la lengua de encucsta. 
Adem6s, a trnv~s de estn ~ariable lingUisti-
C8., ~Je djstineuen, entre r;l., sobre todo los tres e;rupos 
geogr~ficos y los dos grupos de edad. 
Como las variables linc;uisticas 2.9_9_ y 5Hf 
-propor·cl6n del n~sto de expresionen de dificil claRifi-
cncion oir:njficntiva-, a.pn:reeen cor:rr>lac:tonadns cone] -
rn:i f:"rno f~lctor, ocupando loG po:tos opt'e stos de dicho fnc--
tor, p"l o·nlr>narrric~ntn dP la dir.tril1ucion respccto a 5llE_ -
5CC __ , CR decir: 
l 0 ~l g 
J~ ( 7..onn Este) , 
A ( encnGntrts en P.lWk~!.l'n.), 
;? ( 89 de EG·B), 
D (San Sebnsti~n). 
En el Centro d.e Inte:r~s 14 ( "Agricul tura y 
plantas. Ganader:la. y animales. Pesca y pe-
ces"), y r•3specto de l~=t variable lingU.isti 
ca 5AG -proporcion de palabras y expresio-
nes que significan respccto ue la agricul-
tura y las plantas-: 
A (encuestas en euskn.ra), 
1 (5Q de EGB), 
w (zona Sur-Oeste) , 
D (San Sebastian), 
g ( 89 de EGB), 
E (zona Este) , 
B (encuestas en esp::tfiol). 
Es (lecir, estc :-;nbconjunto sicnif'ic8.tivo (}i~ 
crimin8. y clasifica sabre tndo a lna don grupos seg~n J.a 
lt-~r)r;u'J. uc cncuenta, y mcno~; a los (lon crupnn de ecJacl y a 
los trc:r: f~rupos goor;r:-li'icos, entre si. 
' 0 ~~ ~ 
Y lon eomportnmicnl:o~~ lexicor-~ m:is di:;!;ir1tos 
rAspecto ({e er,1\in vHrinble, e:·tt'l.T1 procl.ucjdos per J .. o~~ oN-:1 
r;rupos negl1n l£1 lengtn c1c cncw" ::;tq .• 
Como la variable linr:\Hetica 2QH_ -propcrd.6n 
d(:~ palab1.,hs y exprcsj o:nen que rd.gnifican resp8cto u.e J.a 
ganader:f.a y los animales-, aparecc defin:iendo el m:i.nmo -
factor juntumente a 5AG_, pero ocupando el polo opu.P.sto, 
y ademas porquH entre si estas dos variahJeo lingti:lsti--
cas estrtn fuertemente correlacionadns entre si (r = 
-0,9tl), el orCi.PPamiento de la distrihucion para ?_QE sera 
precifmmcnte el inverso del dado para 5AG, es decir! 
B (encuestas en espafiol), 
E ( 7,ona 8f;te), 
2 ( 82 de EGB}, 
D (San Sebastirln}, 
W (~ana Sur-Oeste}, 
!_ (52 de EGB), 
A (cncu8stns en euskara). 
Y rc~r;pccto de la var:iable J:i.n~i:d:stica .!.!§.. 
-prop0rc i.fin rlf~ p:-:J.nYrnn y e xprc rd. one n (')U8 sir;nifi~;nn rc s 
pe~to c10 :1 rt pC'f_Tn y lou p0.cer.~--: 
1 t 0 0 
B (cnenor_d;as en cspar1ol), 
_! ( 5 g d. e 1~; G B) , 
2 (8Q de EGB), 
W (zona Sur-Oeste), 
A (AnCU0Atas en cu~kara), 
E (zona F.ste) • 
Es clecir, csta vari8ble Li.nr;ii:lst:i.ca ~P:J dis-
crimina y clasifica. sohre todo e. los trcs grupos geogra-
1icos y a los dos grupos seg\)n la lene;ua utilizada en --
las cncuestas, entre s£ y en general. 
La variable lingU{stica )REt por su escasa -
reprc G(!ntativio.ad lexica total, y por- AU indefinici6n --
sjf?1.ificativn., es difieil de jnterpretar. De todos mo- -
dos, los di stird;os grupos sociolineiHsticos apareceri.an 
en ln misma distribucion que pgra la variable 51'S, ya 
qv.e n;nhas apnrecen, E>n los polos opuestos, dcfiniendo el 
mir::no f~c-l;or, pero en t.Ul orde11nmicnto inverso: ~'~''!I_, 
?. ' ];. , ~~- J ~ • 
?) Hesumhmdo, la r;itw1ci6n· relativn de los 
d.ist:Ln·~ou grnpo;; socinl:i.ngl.Hsti.'.~os d 1) c~~.dn tipo, entre -
td .V en (.;PllC':t';,.J, en re l:~.ci6n ~l. toclon J o~; Gcn-t:ro!3 <1c> IntE: 
1 1 0 t 
r(Sn, nos d::>.rft lo n:i.gui.on-te: 
- En el tipo sociolingi.i:£:-::tico de la g!2.Q.c;ro.-_--
D (San SebastiA-n): 
• Ee la zona gcogl~afica de mayor produccion 
l~xica media relacionada con el vestido --
( -1- 5VS), con mucha difercncia, tanto en-
relacion a las otras zonas geograficas, CQ 
mo en relacicSn a los restantes grupos so--
ciolingU{sticos en la misma distribucidn • 
• Por tanto, es la :r.ona geografica de menor 
producci6n l6xica media relacionada con el 
calz;Jdo (- 5C~), con lo misma mucha dife--
rcncia, entre las zonas geogrdficas y en -
general • 
• Ocupa unu s j tuac ion re J nti vn in"l;ermedia, -
en ln d:ir:;trihuci(5n dada p::trn 5CA,o produc-
cion l(~x:ica rcl_::lcionada con los _;jnegos-di--
Vt~rr-~ ion~~ :>-entre ten imientos n Tf~ali 7-nr so--
br0 i;otlo en c::u:;~=L, tanto en re lnc ion a lan 
1102 
otran ~-~onafl g0ograficn n, COI110 en ro lac j <.;n 
con todos los gruJ;.os sociolirJc;i3:lsticos de 
la. di~tri hue ~.on. 
~ Es la zona geogrJfica, y el grupo sociolig 
gU{stico en eenernJ~de mayor producci6n li 
xica media re lu ti va, rc spec-to de los juc--· 
gos-diversiones-entretenimientos a reali--
zar parecidarnente en cnsa y en la calle 
(-1- 5CC) • 
• La zona geogr~fica, y el grupo sociolin- -
gU:lstico en genera~de menor producci6n 1~ 
xica media relativa resyecto del resto sig 
nificativo (- 5RE) en el Centro de Interes 
10; en este sentido, es el grupo que mejor 
responde a lo preguntad.o, que menos desrJa.E_ 
dicio l~xico ha producido • 
• Ocupa umv situ:.1.cion j_ntermecl:i.a, tanto E:n -
relaci6n a lan otras zonHs ~0ogr~ficas, CQ 
mo en general en la o istribucion, respecto 
a nu rrnducci~n l~xica media relacionadn 
con ln E'egricul tura y las plo.ntas. 
Por t~::mto, ocu·pa tambi<~n ln. r·'!i.sr,w situa- -
cion intermc(lin., resy;r!cto clc i,U p:t:'ocluccion 
·t1 0 3 
ldxica media relacionndn con la ennnderia 
y los cnimalen; mantienc, por tru1to, unA -
situacion relativa equilibrada BP rclacion 
a la agricul tura y la gan2.deria • 
• Es ln zona geogrdfica, y cl grupo sociolig 
gU:lstico, de mayor producd.on l~xice, media. 
relativa, respectu del mu..ndo significative 
de la ronca y los J:tecEJs. 
" EA tamhien la zona, y el r;ruro sociolin- -
gll1stico, que menor producci6n l~xica me--
dia relativa ha dado respecto del resto --
nienif:icRt:i.vo (- SRE) en el Centro de Inte 
res 14. 
E (zona gste): 
• Eo 1E 7,01•.a ceografica, y el grupo co cioli!}_ 
gii.l stico, en ccneral, que menor producci6n 
l~xtcn me1ia relutiva ha dndo respecto del 
ve;::t~ffo (- 5V~) • 
.. l'cH· t~mto, la 7.ona, y el grupo sociol.in- -
~~·iJ:fr.·tico, en genc•l'rtl, que mnyor proclucci6tl 
1 l 0 ~-
lexica HJeclia rPlati.va }l:l pJ:'Nluc:iJ!o 7 rcr.:;pr!~ 
"iio d e1 calznd<, ( + 5C.£.) • 
• r.a zona geogr:~.f:ica cle me•w:r prodnccion le-
xica media rclntiva, rcnrccto de lt'S jue--
eos-diversjonc~-entret0n1mientoc n reuli--
zar sobJ~e to<lo en casa (- _?Ctl); tambi~n u:n 
grupo sociolint;U:lstico de pequeiia procluc--
ci6n, en relnci6n a todos los crupos de la 
distribuci6n • 
• Ocupa tma si tuaci6n intermedia, tonto en 
relaci6n a los otros grupos geograficos, 
como en relncion a toclos los r,rupos socio-
lingUinticos en general, respecto de lo::: -
juegos-diversiones-entret~nimientos a rea-
lizar parecidrunente en casa y en Ja calle 
(SCC). Y lo mismo respecto del r•2Bto sip;n_i 
ficati vo, o desperdicio J.exico ( 5Rl.':), en -
este Centro de Inter~s 2 • 
• Es la zona geoer~fica de mnnor producci6n 
ldxica media relo~iva, rcspPcto de la aeri 
cul turn y las plantas (- Sl';_Q); J. tanibjen -
Ull grupo soc i0Ji t")giH si;.i co dr. lor: de menor 
producc:i.on, en 1':f'n.-)rrtl. 
I I 0 !-i 
• Ill contrnr:i.o, es la zona ceoeraficu de rna--
yen~ ]rroduccJ.on l~xicrr media relativn reG--· 
pec~to de ln. gano..rJeria y lo:1 animn.los (~-
2li~); y tn.mbi8n un grv.po sociolint~liistico 
de los de mcnor producci6n en general • 
• En la 7.onn r,eografica, y el erupo cociol:i.g 
M\fotico. d8 menor producci6n l~xica media 
relativa~ rcspecto de la pesca y los pecos 
(- 5F::J). Esto re rml tado nos pa:rc ce norpre-
s:i.vo, ya que en etrta zona ~ se inclnye los 
tres Pa~.;ajes, municipios eminentcmcnte pes 
qu0roo • 
• Ec tarnbi~n la zona donde mayor proporci~n -
de -J. _?.lq;:_ se c1n, r e spc cto de e stc Centro de 
Intcn{s 111. 
VI ( ~'".'n•n. Sur-Oeste): 
• Es unn zona g~;ograf'ica intermedia, pero PQ: 
recil~ndone m/J.n a••la _zona. ~ (Er:Jte), 0211 ln. -
Jll'CH-,_,;_ccicSn 1/xj_qt'. media rclativa, respecto 
dol vc;:tido (].J..:~) i e1:1 a.dern<.h;, en rrlucion 
con J c,f; ref~tnn:trs gr11pos soeiolj_ngi.iJsticos 
tlon 
c10 la tlistr:i.ln.l.c~ rSn, uno do los de menor --
proclucc -ion rre<lj v .• 
• Vor "tanto, respecto del calzrtdo (,?G~), ocg 
pa tambi(~n una pof..:icion intermedin, aunque 
pareci~ndose mas tt~mbien a ~ (zona Estc) ; 
y es uno de los de menor produccion lexica 
media relativa en la distribuci6n. 
• Es el cruro eeogrdfico que mayor produc- -
cion lexica media relativa ha dado con re~ 
pecto a los juegos-diversiones-entreteni--
mientos a realiza~ sobre todo en casa 
(~ 5CA). Tumbien es uno de los grupos so--
ciolingUfsticos de mayor producci6n relat! 
va, en el conju.nto, en la distribuci6n • 
• Es el grupo geogr4fico, y sociolingU{stico 
en general, que menor prod.ucci6h lexica m~ 
dia relativa ha dado, respecto de los ju~-
gos--diven_dones-en-tre t;enintientos a reHli--
~ar parecidamente en Cflsa y £~n la calle 
( ·- 2_CC) • 
• Es el ~rupo eeoGr4fico, y ~ociolin~U{stico 
en genera.l, que mayor + 2_~0, ha producido, 
mayor proporcion d.o d(:H::p(!rd ic:i o lexico, en 
tt07 
• En cl grupn ~r.cr,;rnfico que mcnor prodnc-- -
cion l~xica media relativa ha dado, respc~ 
to n la Bgricul tura y plnntaB ( ~~ :JAG), nug 
que ocupa una situacion mr'Ls bien irltermB--
dia, en rclaci6n a todo el conjunto de er~ 
paR sociolingUisticos de la distribuci6n • 
• Al contrn.rio, es el gru.po geogr8fico que -
ma.yor producci6n lf!xica media relativa ha 
dado, respecto de la ganaderia y los nn1rn_e 
len (+ 5GN), aunque ocupa una posicion mP,f:~ 
bien intcrmedia en relaci6n a todos los --
restantes grupos sociolin~Uisticos de la -
distribucion • 
• Es el grupo gPogr~.fico que ocupa una si t,Ja 
ci6n intermeO.ia, que ha <lado una produc- -
cion lexjca media relativa intermflia, res-
pecto rle la pesr.a y los peces (;>P~), y unn. 
posicion tambien bastnnte interm.edia en T£ 
lacion a los otros grupos sociolinDU{st:i--
cos de la distribucion. 
J>e]. micT•\o modo, ocupa t~mhicn una. posici~.'.n 
n::~lativn J.ntenncd.ia, tnntc respncto de lor-:l 
·t J 0 x 
lo:-; f'.T.'llJH.ln sc,ciol:tngU:fsticos en el conjun-
to, Em rclncicn al re::"to sit'~nificattvo, d.e 
deHnerdicio ldxico, en ~elnni6n ~1 Centro 
de Intf'J'(< ~; 14. 
·- :gn el tipo BociolingUistico de la eclad :. 
1 ('JQ de EGD): 
• Es, de loH dos, el grupo de edad de mayor 
produccion lexica media relativa, respecto 
del vestido (+ 5VS); yen el conjunto tam-
l)i~n un erupo sociolint;U1stico de mucha --
prod.uc:cion l~xica media relativa • 
• Por lo tru1to, es el grupo d.e edad de menor 
producci6n l~xica media relativa, respecto 
del cv.lz2.do (-~ 5C~); y tnmhien un grupo s.Q_ 
ciolinguir;tico en gen8ral tle esc~wa proclU.£ 
ci6n media relativa • 
• E8 el grupo de edad de menor producci6n 1! 
xica media relativa, respecto de los jue--
{:o::--dj ve::·r> ionc s-entrctcnimientofi a ren.li--
~~rJ.r sohre trdo en casa (- 5G_!~); ounqur::: 811 
cl conjunto ec un r~rupo socj_olinp;Uistico -
t 1 () ~) 
que o(;l.lpa unn. posicion l.;n.stcmte intcl'wcdia 
en Jn d.i.::rt·.r:U)ttcion -igual tarnhicn que 2 -·-
• Es el ~rupo de edad de menor producci6n l§ 
xicn media rel&tiva, respccto de los juc--
eos-diversiones-entretenimientos a ree~i-­
zar parecidmnente en Crl!::;a y E>n la c2.llc (:-SC'~)i 
en cl con junto, un erupo sociolinc;i.Hstico 
de los de menor producci6n media rclativa • 
• Rs el grupo de ec.n.cl de mayor proo:ucci6n l£ 
xica media rolativa, respecto del resto 16 
xico, del dcspcrdicio l~xico, en el Centro 
de Interes 10 ( .J. 5RE); y uno de los grupos 
sociolinr;Uisticos en el conjunto, taPlLien 
de mayor produccidn • 
• Bs el grupo de edad de mayor pX"oduccion 1£ 
xica Jneoia relativa, rer;pe~to a la a~ricu.,l 
turn y los planto.s ( -~ ?AG); tam bien 1.mo cle 
lo1c1 r;rupos eoe:i.oJingU:lr{ticos en cl conjun--
to cle mayor pro.:.luecton • 
• :Por lo i;nnto, os el grupo ch~ cr1?.d cle mel'loJ' 
protluc:.:::i()n 18x:ica mcclia rtl8tiva, rer:;pecto 
de Ja r;nn:::uJ n r:i' a y los an:i.n:u.lcs (- ~-iGr:J ; ·--
I l .J 0 
tnmb:i.cn uno de lr)s r;rupos sociol:i.ngli{!-~ticon 
de menor pro~ucci6n • 
• Es eJ. grupo de erlnd de mayor producci6n l~ 
x:ica media relativa, re:,pecto de la pesca 
y los peces ( + !)J?S) 1 aunque con poca dife-
rcncia relntiva ;ra qw~ ambos grupos de e--
d.ml ocupan posiciones consecutivns en la -
dintribuci0n; en el con;j1.mto, ambos grupos 
en general sc si t1l.an en posiciones interm~ 
dias, en su distribucion • 
• Es el grupo de edad de menor produccion 1~ 
xica media rclativn, respecto del resto le 
xico, del desperdicio l~xico, en el Centro 
de Interes 14: de la agriculturA., la gPna-
der{n. y la per-:ca (- 5RB), aunque tambien-
con muy pequefi.a diferencia. En el conjunto 
ambos grupos de edad ocupan posiciones in-
termcdias en la d.istribuci6n • 
.?.. (82(leErm): 
Al conr.rnrio qvr> on 1 (~1~· (1e.EGB), yen l'elo 
cir5'1 con cl_icho r~rupo de e<Jn(1 ;h: 
de encuesta: 
1 .1 t 1 
- 2.Y..:l 
+ 5CA 
5HE (rcspecto del Centro de Inter~s 10) 
+ 5HB (respecto del Centro de Inter€s 14) 
.!. En el tipo sociolingU:lstico de la lengu.f): -
A (encuestas en euskara): 
• En, de los doe, cl grupo seg~1 la lengua ~ 
tili~ndn en lan encuestns de mayo~ produc-
ci6n ldxica media relativa, respecto del -
ve!;tj rl o ( -1- 2Y . .Q), aunque con poca diferr:n-~­
cin y:t que ambOfl (';TU)JOS S80Un la lent;ua ll.-
tili7.~ll1a ocU}K'n pos:~eiom~s conr;ecu.tivaF; er: 
la l1j_:~t:rilmc:il)n. Ambon grupos f:H!£"tl!l J.a len:. 
r;ur1 ul.j li>:~ada ocupan por:Jciones illt•.n·n~c·-· -· 
din:~, 2n ln. d:i.r;tribue:i.on. 
II l :~ 
• I'or lo -tan-to, es el ~;ruro ser:un la lcnr:;vn. 
util:i 7.<Hl8. Cl.e IQE'DO!.' rrorluce:i.6n lcb:.i.r.a mcd:ia 
re lati va, res pe cto cle l c::n.lzr!.de> ( -2_CZ) , y -
tambif:n con mucha diferenc:lr• u~l:;.d;ivA. con 
el otro grupo segU11 la lengua ( n) . Trunhien 
amboA grupos segUn. la lenr;ua utilizaclo. ocu 
pan_ una situacion intermedia en su distri--
buci6n • 
• Es el grupo segun la lengua de encuesta, y 
el grupo sociolingUistico en general, d~ 
menor produccion l~xica ~edia relativa de 
cu distribucion, respecto de los juegos-«i 
versiones-entretenimientos a realizar so--
bre todo en casa (- 5CA) • 
• Es el grupo sega~ la lengua de encuesta de 
mayor producci6n lexica media relativa, 
respecto de los juegos-diversiones-entret_£ 
nimientos a realizar parecidamente en casa 
yen la calle {~ 5CC); en el conjunto, am-
bos grupos seg·6n la lenr;ua. utilizada oeu--
po.n posiciones intermedi~s en la distribu-
ci6n. 
Es el g1·upo seg-Un la lengna de encuesta de 
menor prod.ucr.i6n de resto lexico media re-
lativa (- 5HE), de menor desperdicio l~xi·­
co, en rt?lacion al Centro de Interes 10 cl.e 
los juep,os; en cl con junto, ambos grupos -· 
segun la lenr:ua de encucsta ocupan posici.Q 
nes interrncdins en lo. distribucion • 
• EB el grupo segUn la leneua de encuesta, y 
el ~rupo sociolingliistico en general, de -
mayor produccion lexica media ·reJ.ativa, ;,--
respecto de la agricultura y las plantas -
(.J. 5AG) • 
• Por lo tanto, es el grupo segtl.n la lengua 
de encuesta, y el grupo sociolingliistico -
en general, de menor producci6n lexica me-
dia relativa, respecto de la ganader:ia y -
los animales (- 5GN) • 
• Es el erupo segun la lengua utilizada en 
las encuestas de menor producci6n lexica -
media relativa, respccto de la pesca y los 
peces (- 5PS); tambien, uno de los grupos 
sociolingli:isticos de menor producci6n en -
la dh1tribuci6n • 
. Es cl grupo segUn. la lengua de encuesta de 
l :1 1 I; 
encne.nta de nwy or produc ci6n de re sto l~xi 
co media relntivn, de muyor dccperdicio 1~ 
xico (+ 5RE), en relacion al Centro de In-
teres 111, de la agricultura, la ganader1a 
y la pesca. 
B (encuestas en espafiol): 
Al contrario que en A (encuestas en euskara) 





+ 5RE (respecto del Centro de Interes 10) 
.J. 5PS 
- 5RE (respecto del Centro de Interes 14) 
Loa conjlintos aignjficativos respecto de los 
J :ll 5 
hm.l utLl.h-.m1o las dor_~ lenr;ur-.D, non: 
5CA (jucgos-diversioncs-cntretcnimientos a-
reulizar fWbre todo r=_n easa) , 
5AG (agricultura. y plnntns), 
5GN ( gnnader:fa y animaler.;). 
Han utilizado , mas parecidamente ambas len- -
~las, respecto de: 
re11pecto de: 
5CC (juegos-diversiones-cntretenimientos a-
realizar parecidamente en casa y en la 
calle), 
5PS (pesca y peces), 
2~E (restos .significativos, en relaci6n a --
los Centros de lnter~s 10 y 14). 
Y han utilizado casi igual ambas lenguan, --
]VS (prendas de vestir), 
_2CZ (ca17.ndo). 
f 1 1 () 
•r:tr_o _ _!l_e __ ~~lQ_al.•lc'_!..!.__)-J~fll~_~-t:1ca:o _ _2~~~~---<!~-ti~-~~!.'~f.l_n_~tt!.iU.~~.t_:!:!._y_:'!l3 .. J!liTC?ttl}ci_~l-~t!i 
~, ___ r; ~:1'~-~~!!.!;rg --~~-.!.!!~.!?J-6 ~!_Lor! C_!:!:'~.?~--t!.~.i!J.'Zl~~n_t 0_l}__£'1 _ _ Qg _}~~.:__&~_'?_f._(~J1~' _t~~!~-
!_J_It.~nl~_n: .. l!:avt:hJ de ~n d':!s~i!H'!.~_11:__!lpicr·._ Ccr~l.:. 
----·-
TipoH de Grupos Centroo Vr.rinblea lineufoticnB 
varial•ler; r.oc:l.o- de 
soci.olin- J.:lngU!,!! lntcr~e 5VS 5CZ 5CA 5CC 5.1\C: 5GI~ . 5PS 5HE r,i.H 1.1 tj en~ ticoA .. 
---------- '--· ·-
2 1 1 
~---- ·-
D 10 6 2 2 
14 6 r, 2 2 
2 4 4 
Geor:rnfia E 10 7 6 6 
14 7 7 1 1 
2 3 3 
w 10 5 1 1 
·.· 
14 5 5 6 6 
.. 
2 6 6 
1 10 4 5 •. 5 
14 ·r 4 4 3 3 
Ed ad 
2 5 5 
2 10 2 3 3 
14 3 3 7 '1 
2 2 2 
---
A 10 3 4 4 
L~ngua u- 14 1 1 4 4 tili.zndn 1----
en lne 2 7 7 
encuestna 
------
B 10 1 4 4 
-
14 2 2 5 5 
-
·'--· 
11 1. 'l 
Como ltemou vis to ~'a ant~:r.iormentc, tambien --
em este cnarlro-resurncn de ln.s dispcroiones, a .tr;:wes df' 
<r , re~~pccto del tipo de variables lingU{sticas 5, se -
dan orrlenn.mientoo de los grupos ~ociolingUisticos igua--
les pB.ra distintns variables lingUisticas. Esto ocurre -
cuando dichas variables lingUisticas aparecen en el mis-
MO polo, a la vez, definiendo el mismo factor, ya que se 
tr~1ta de las dispersiones de dichos factores. Esto se da 
para las variables linguisticas 5VS y .2_CZ; tambien para 
5/\q_ y 5GN; tambien para SCQ. y 5RE {C.I. 10), y para 5f"S 
y 5RE (O.I. 14). 
1) La si tuacion relati·.ra entre los siete gr~ 
poA sociolingUisticos, en cada Centro de Interes, segUn 
el ordenamiento ntunerico conocido de mayor homogeneidad 
a mayor heterogeneidad relatives: 
En el Centro de Interes 2 ("Prendas de ve~ 
tir y calzado"), y respecto de las varia--
bles li.ngiHsticas 5VS (del vestido) y 5CZ 
(del calzado), ala vez: 
D (San Sebastian)' 
A (encuestas en euskara), 
W (zona Sur-Oeste), 
1 11 8 
r~ {zonn Este), 
2 (89 ae EGB), 
1 (59 de RGB), 
B (encucstas en espafiol). 
Es decir, las mayores diferencia este.n entre 
los dos e;rupos seg1ln la lengua utilir.ada; y las menores 
entre los dos grupos de edad. 
-En el Centro de Inter~s 10 ("Juee;os. Dive£, 
siones. Entretenimientos."), y respecto de la variable-
lingU1stica 5CA ( juegos a reaJ.izar sobre todo en casa): 
!! (encuestas en espafiol), 
g {8!l de EGB), 
~ (encuestas en euskara), 
.! (52 de EGB), 
! (zona Sur-Oeste), 
!l (San Sebastian), 
E (zona Este) • 
.Las mayores diferencias, a.unque pequefias f"'e~­
lativaJllente, est8n entre los <Ios grupos seg1m la lengua 
t I 1 9 
cle enc~1wnth y eni;rf: los cl.os grupos de ednd. JJas menores 
diferencian, entre lon tres grupos geogrdficos • 
• Her:pecto de las ve.riables lingUisticas 5CC 
(juegoH a realizar parecidarnente en casa y 
en la calle), y 5RE (resto sienificativo): 
w (zona Sur-Oeste), 
D (San Sebastian), 
2 (82 de EGB), 
A (encuestas en euskara) J con igual die_ D ( encues·l;as en espafiol) persi6n_. 
1 (5Q de EGD), 
E (zona Este) • 
Lns ma.yores diferencias se dan entre parte 
de lo~ grupos geogrd.ficos; despu~n entre los grupos de ~ 
d.arl; y la m~mor entre los grupos seglm la lengua de en--
cuestn. 
- ~;n el Ccntr_o de Interes 14 ( nAgricul tura y 
plantas. Grmaderia y animales. Pesca_ y pe-
ces."), y respecto de las variables lin--
gi.i:lnt].<'•l r: 5A.f. ( t'r·;ricuJ tura y plc.ntGs) y 5Gj:i_ ( utr,nder:ta y 
anirnnlcn): 
A (cneucstas en euskn.ra), 
D (en cue stc:~.s en e spanol), 
.?. (8Q o.e F.GB) , 
1. (52 de EGB), 
w (zona Sur-Oente), 
D (San· Sebastian), 
~ (zona Este). 
Las diferencias, relativamente, son minimas, 
tanto entre los grupos geograficos, como entre los gru--
pos de edad, como entre los grupos segdn la lengua de eg 
cuesta. 
• Respecto de las vrtriab_les lingUJsticas 5PS 
(pesca y peces) y 5F~ (resto significati--
ve): 
R (zona Este),· 
D (San Sebar;tian), 
1 ( 5Q de EGB), 
A ( encuest as en eusknra.), 
B (encuestas en eopafiol), 
w (zona Sur-Oeste) , 
1 J 2 1 
g (8Qd_eEGB). 
JJas diferencias mayorcs estan en·tre parte de 
los gru.pon geognl.ficos y entre los grupos de edad; la d!_ 
ferer1cia ef~ relativamente minima entre los dos grupcs 
seg{Jn la lengua de encuesta. 
2) La situacion relativa de los distintos -
grupos sociolingi.Hsticos de cada tipo entre sl., y en re-
lacion con el conjunto: 
- En el tipo de la geoerafia: 
D (San Sebastian) 
• Es la zona geografica de producci6n l~xica 
mas homog~nea, respe cto de 5VS y 5CZ. En -· 
el conjunto, es tambien el grupo sociolin-
gU{stico de producci6n mds homog~nea res--
pecto de esta.s mismas variables 5VS y 5C£_. 
For tanto, es la. zoria geografica de mayor 
y mas estabilizada 0 generalizada produc--
ci6n l~xica respecto del vestido; y ~a zo-
na de menor, aunque tambh~n generalizada -
1122 
producci6n ldxica respecto del calzadn. 
Pero los tres grupos geograficos son -
los gn:tpos sociolingU:lsticos de produccion 
mas heteroeenea en relacion a estas mismas 
variables lingUisticas • 
• Es tambien la zona geografica intermedia, 
en relaci6n al grado de heterogeneidad, en 
su producci6n lexica, respecto de las va--
riables lingUfsticas 5CC, 5PS y 5RE {de --
los Centres de Interes 10 y 14). Pero en -
el conjunto, es un grupo sociolingU1stico 
relativamente homogeneo, en su produccion 
respecto de estas mismas variables lingU!~ 
ticas. 
E (zona Este) 
• Es la zona geografica de producci6n lexica 
mas homogenea, respecto de las variables -
lingUisticas 5PS y 5RE (C.I. 14). Por tan-
to, es la zona de menor y tambien mas est~ 
bilizada o generalizada pr~ducci6n lexica 
respecto de la pesca y los peces. 
_, 1 2 3 
• Es la zona geogr~fica de producci6n ldxica 
mas hete:rogcnea, aunque ocupanclo una posi-
c:i<Sn intcrmeclia. en el conjunto de todos --
lon grupos BociolingU.f.sticos, respecto de 
l::;,s variables lingUisticas 5VS y 5C_! • 
• Y es la zona geograf:ica, y tarnbien el gru-
po oociolingUistico en general, de produc-
cion lexica mas heterogenen, respecto de -
lns variables ling\Hstica.s 5CA, 5CC, 5AG, 
5GN y 5H~ (C.I. 10}. 
Por tanto, y en relacion al conjunto -
de todos los Centres de lnteres, esta zona 
~ (Este) es no solamente la zona geografi-
ca mas heterogenea internamente, sino una 
de l::u3 fuentes mas irnportantes de heterog~ 
neidad lexico-significativa. en general, es 
dccir, en el conjunto de todos los grupos 
sociolingUJsticos distingu.idos en este tr!=!_ 
bajo. 
W (~ona Sur-Oeste) 
• E8 la zona geografica, y el erupo sociolig 
gUistico en general, de producci6n 14xica 
n1;_h_; l:omogenf';;.,, 1'8G_poctu o.r~ la:3 variables 
lingi.ifsticas ~_9_q_ y 5H~ (C.I. 10) • 
• Es lu ~ona ~nogr~fica do produ~ci6n l~xica 
mds het~rog~nea, y con bastnnte diferencia 
re8pDcto de las variables linc:U.i[d;icPs 5r·s_ 
y .2_HE (C. I. 14) • Ade~P<~s e s tr,_mhiAn uno c1e 
los erupos sociolingli{sticos, en general, 
de rroducci6n m~s heterog~nen, respecto de 
estas mismas va.riables lingU:lsticas. 
I 
• Es una zona geografica intcrmedia, en rel~ 
cion al grado de su heterogcneidad, en su 
produccion lexica respecto de las varia- -
bles lingUisticas 5VS, 5CZ, 5CA, 5AG, 5GN. 
Y ocupa, tambien, en el conj~mto de todos 
los grupos sociolingUisticos, una situa- -
cion l.ntermedia, respecto de estas mismas 
variables lingUisticas. 
- En el tipo de la eaad: 
!_ (52 de EGB) 
• Es el grupo de eda.d U.c producci6n lexica -
mas homog~nea, respecto de las variables -
lingU1.sticas 5PS y 51~~ (C. I. 14). Aunquc -
en el con junto ocupe una situ:tcion intern'£ 
din, respecto de est~s mismas variables --
lingU{ s·ticao. 
• Es el grupo de edad , mas heterog<~neo, y nno 
de los grupos sociolingtiisticos tambjen --
mas heterogeneos en el conjunto de grupos, 
en su producci6n l~xica respecto de las va 
riables lingU:fsticas 5VS, 5C_£, _?CC, 2]1E 
(C. I. 10) • 
~ 
• y es el grupo de edad mas hcterog~neo tam-
' bien, pero ocupando en el conjunto de los 
grul;)os una posicion iutermedia, en su pro-
ducci6n l~xi~~ respecto de las variables -
lingH:lsticas 2_CA, SAG, 5GN. 
2 { 8Q de EGB) 
• Es el grupo de edad, y el e;rupo sociol:ln--
gtHstico en genere.l, d.e produccion l~xica 
m~s hAterogenea, re~pecto de las variables 
llnetHsticas 5PS y 5RE (C.I. 14) • 
• ER el p;rupo de edad ffi["d1 homogcneo, y uno -
de los grupos sociolingiHsticos tambicn --
I I 2 G 
m~~s homor~6nf~os en el conjunto de grupos, -
en su protl.ucclon lnxica respE'cto de la vr-:..-.-
riabJ e li11gU:f.ntica 5C~ • 
• Y es el grupo de edad de produccion l~xica 
m~:is homogenca tambien, pero ocupando 1.ma -
r~osic).on intermedin en el conjunto de gru-
pos, en su produccion l~xica, respecto de 
las varie.bles lil1gU1sticas 5VS, 5CZ, 5CC, 
5llE (C.I. 10), 5AG, 5GN. 
En general, respecto de todos los Centres de 
Int~r0s, con el aumento de la edad se tiende hacia. una 
hom.ogene izacion en la produce ion lexico-significativa, 
es decir, en la prpduccion lexica respecto de los distig 
tos conjvntos significativos. 
- En el tipo de la lene;ua de encuesta: 
A ( oncuestas en euskal'11.) 
• gs el crupo segun la lengua utilizada, y -
ta.mbien el grupo sociolingi.Hstico en gene-
rnl, de producci6~ l~xica , mctf-:1 homoeenea, 
' t 2 '1 
respecto de las variabhH3 linr;Uisticas .2/ill 
y 5G.!!. For tanto, as, entre tod os, el grn-
po sociolingli:lstico de mayor y mas esta.bi-
li~ada o generalizada producci6n l~xica, -
reopecto da la agricul tura y las plante.s; 
es decir, de entre todo este conjm1to de -
sienif)cados diferentcs tenidos en cuenta 
en este trabajo, nuestros bilingUes han u-
tilizado el eush:ara en mayor medi.de., y del 
modo m~s parecido entre si por parte de --
los individuos que fonnan dicho grupo ~. -
sobre todo respecto de la agricultura y 
las plantas; y viceversa, la producci6n 1£ 
xica mayor y m~s segura respecto de la a--
gricultura y las plantas viene ligada so--
bre todo a este grupo sociolinr;Uistico ! -
( encuestas en euskara), entre los siete 
grupos utili7.ados en este trabajo • 
• Es el grupo segUn la lengua utilizada de -
producci6n l~xica rn's hornog~nea, y el gru-
po soci.olinr;tHst:i.co tambien de los mas ho-
mog~neos, en su proquccion lexica respecto 
de las variables linBti:lsticas 5VS y 5CZ • 
• Es el grupo segun la lengua de encuestA. de 
proauccion 16xicn m4s homog,nea, pero ocu-
pand.o una JlOr>icion r:'Jativa :intermetlia en 
en con junto (1e grnpo~,~, <1'<.' 81)~ cto de lac vn-
riRbles lin(~U.:fstict!.G ~P.3, ~}1T;; (C. I. 14) • 
• Y es ei grupo ser:;un l2.. lenr,·~a utilizs.cla de 
producci6n l~x.ica tmh~ heteroeenea, aunque 
ocupando una posicion intcrmerlia en el cog 
junto de flU dir:tribucion, rocpecto de la -
variable linr;uistica 5CA. 
B (encuestas en espafiol) 
• Es el grupo segUn la lengua de encuesta, y 
el grupo sociolingUistico en general, cle 
produccion l~xica m's homog~nca, respecto 
de la variable lingU.:lstica 5CA. For tan to, 
este grupo Q es el que mayor y mas estahi-
lizada o generalizadn produccidn ldxica ha 
dado, respecto de los juegos-diversiones~ 
entretenimientos a realizar sobre todo en 
casa. Esto va en contra de nuestra hip6tc-
sis de que el dominic de funcionamiento SQ. 
cial de la familia seria el mas favorable 
para la utillzacion mayor y mtis generali:<:£ 
damente del euskara. 
1 J 2 9 
.. Eo el grupo seeun lo. le:ngua cle en~ucstn, y 
el grupo sociolingU{stico en general, de -
pro~ucci6n l~xica m~s hete~ogdnea, respec-
to de las variables lingtHsticas 5VS, 5C~ • 
• Es el r,rupo segU.n la lengna d.e encuesta, -
de produccion 16xica mas heterog~nea, a P£ 
sar de ser un grupo sociol·ingiHst ico de 
los man homoeeneos en el conjunto de su 
distribuci6n, respecto de las varie.bles 
line\Hsticas 5AG y 5GN • 
• Es el grupo segUn la lengua utilizada de -
produccion l~xica tambien mas heterog~nea, 
a pesar de ocupar una posici6n intennedia 
en su distribucion, respecto a las varia--
bles lingtiisticas SPS y SRE (C.I. 111). 
Y, por ultimo, ambos grupos segilll la leneua 
(1e cncues-tn, ~ ( encuestas en euskara) y ~ ( encuestas en 
cspafiol), han dado una produccion lE:1xica igualmente homQ_ 
r,~nea, y Rdem::l.s ocupando ambos gr':lpos una posicion inter 
m~dia en !'m dintribucion, respecto de las variables lin-
gtHGt:lcar.: 5CU (de los juBgos-diversiones-entretenimien-
tos a reali~ar parecidamente en casa y en la calle) y 
5RE (C. I. 10). Como respccto d.e la variable .lingi..Hvtica 
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.2S~9..t (' 1 e:rup0 !1. (en cuskarn) ha dado una produccion l~xi 
c:.1 media rr~ayor que el grupo 1?.. (en e srnfiol), y am bas pro-
rlnc:;iones hnn sido it:ualmcnte heterog~neas entre s:f, po...: 
dLJ'lOB deth~<.::i.r que paJ'a nuestros bilinc;Ues el conjunto 
E:-i_gnific~ltivo de _2CC csta mas ligado a su euskara que a 
r.u c s pa.fio 1. 
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IV - N~ALISIS ~~S CUALITATIVO. LOS DICCIONARIOS. 
I l rl ') . : f..}~-~ 
fndice de disponibilidad. 
Dicho fndice nos da el ,~ de personas o en- -
cuestados que ha producido cada tennino de referencia 
(la escala va, pues, de 0 a 100) • 
• Free. Id. ~ banda o intervale de disponibilidad. 
Este :fndice nos da una clasificaci6n y orde-
namicnto c1e los indices de disponibilidad, agrupandolos 
en 10 bandaR 0 intervalOS de menOO a mas d.isponibilidad, 
de 10,~ en 10~~ ( le. e scala va., p-u.e s, de 0 a 10) • 
11 3 3 
frecucncia relativn. 
Er::t0 :Lndice nos da el %(! de ve0es en que se 
hB p:rodur.ido un t6nn:i.no de referrmcia, es decir, el nt1.-
mfTO Cl e veces en que se ha producido cada tennino de re 
ferencin/total de ocurrencias, por 103• De este modo :lg 
corporamos, en los d.iccionarios, la posi b:l.lidad de un -
estudio de la "frecucncia" lexica, ademas de tambi~n el 
estudio cle la "disponibilidgd" l~xicn. 
• Free. Abs. frecuencia absoluta • 
Nos da el ndmero de veces en que se ha pro--
ducido cada t~rm:\.no de referencia. 
rango asociativo. 
NosotrN~ llamumos fndice a.sociativo, al :lndi 
ce qne nos da la poriici6n media de aparicion oe un t~rmi 
no de n~fcrcncia en las distintas encuestas en que sc da 
cnchn tC!rmino. En cste cv.so, pues, a menor :Lndice asocia 
t:i.vo, m;Js fuerte o interwamE:nte disponible e s un termil)o. 
EstP en rol indicA ponrlcrwlor mrts it16neo pn.ra erstableccr 
t111a ~jcrn,rqu{a de mas a monos c1ioponibilidnu entre loG --
te:r'J•Iinos c_n igual intervale de diSJJOnibilidad. (Nosotros 
u"t"i.li:.:-;amos, JH1CD, como sinonimas lar.~ exprcnione::1 de ran-
r;o Hr=wcintivo, y de indice asociativo, y ror tanto de --
dictinta mnnera a como a~arecen utilizados por ejemplo -
en el trabajo de NJOCK). 
coeficiente de vrtrinci6n (c.v. = <r ). 
X 
El coeficiente de variaci6n nos da el indi--
ce etc dispersion con que se ha dado el fndice asociativo 
de cada t6rmino de referencia. A menor indice de disper-
si6n, mas segura 0 esta.blemente disponible es un tennino. 
rango. 
Esta columna nos da, ordenadamente, cuantos 
rangon distintos pueden establece~se en un diccionario, 
te~ie10o en cuenta a la vez los intervalos de disponibi-
lid:::td ( Jrrec. Id.) y los {ndice s a.soc iati vos (Rang. A so.), 
es c1_cc:ir, los dos fndicen que mejor cuento. dnn de la di_!! 
poni h:i.1idnd J(;xic:a. 
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1. DICCIONARIO CONCEPTUAL GENEHAL. 
lt3G 
l - JJIGCIONARIO GENERAih 
Los diferentes listados obtenidos por medio 
del ordena.dor, bajo el r6tulo de "euslcn.ra .J. castellanou, 
es el "diccionario ideol6gico" d.isponible, o "dicciona--
rio conceptual" ( sic;uicndo la terminologl:a de la f;scuela 
sociolingUistic~ del CIRD), reRpecto del Centro de Inte-
rt1s 2 ("Prendas de vestir y calzado"), par parte de nueg 
tra poblaci0n bilingi.ie entudiarla: los alnmno::o de 59'y 8Cl 
de EGD, en las Ikastolak ( o centr~s de ensetlan~.n. en eus-
kan=t) de la Com area de San Sebas·tian. Por tanto, re coe;e 
1 1 3 'l 
toda la proaucci6n 16xic~ reApecto de dicho Centro de In 
tcrds 2, eo decir, tnnto la dada en euokara como la dada 
en espanol. 
Con ello se prctende conoccr cudl es el mun-
clo significntivo (real y conceptual) dirrponible, respec-
to o.e un Centro de Inter~s o area significativa amplia, 
lo m~s indepAndientemente posible de la lengun o las len 
c;uao utilizadas ps.ra su expresion. 
Al ser nuestro principal objetivo la elabora 
c:ton de un modelo de estudio sociolingti:Lstico del bilin-
gUinmo, y la finalidPd principal el que dicho modele sea 
reo.Jmente o.plicable, y lo sea en el grado maximo, en una 
plan:i.ficacj on lingU:£stica de una si tuaeion de bilingiiis-
mo (de nuestra propia situaci6n, en nuestro caso concre-
to), pensamos que este diccionario ideologico que propo-
nemos es el primer paso necesario en t.ma planificaci6n -· 
lingU{stica en rclaci6n al l~xico. Primero hay que cono-
ccr cu8.1 es el mundo significative conocido por 1ma po--
blacion, y el de mayor intercs para d:icha poblaci6n, y -
e::~tf) puede hacerae a traves do su lexico basico disponi-
hJc. 
1.1. Rcflult2.d.oB cuantit<:J.tivos. 
Lot=t resultados cuantitativos ma.s generales-
obtenidon para el total de encuestas (235) de este Cen--
tro de Interes 2 ("Pendas de vestir y calzado"), lo da--
mos en el cuadro-resumen que viene a continuaci6n. 
En este cuadro, pueden verse los totales ab-
solutes y porcentua.les, tan to para las "ocurrenc ias" co-
mo para los 11 -termlnos de referencia" distintos, produci-
dos en este Centro de InterE:1's 2, distribuyE:1'ndolos en: 
Las diez bandas o intervalos de disponiui-
lidad establecidos, para la inclusion de todos los indi-
ces de disponibilidad (Free. Id.) dados en porcentajes. 
Estos 10 inte1~alos son equidistantes, ya que van de 10% 
en lO~de disponibt lid"'-a. 
- Un reagrupamiento de esta.s 10 bandas o in~· 
tervalos de disponibilidad en dos: uno para el intervale 
0, y otro para lou restantes intervalos, del 1 a]_ 9. E~ 
decir, en m1 grupo entrar::lan las ocurrencias y terminos 
Jl39 
do re forenc:i.a quB no llegan a un :lndj.c~ de disponi bili--
dar1 del 10~~ y se de jarian en ol otr·o grupo los que alcan 
ZHll 0 super~:.n el :fndice oe disponibilidad del 10~. 
- Un tercer reagrupamiento de estas 10 ban--
das o interv~tlos de d ispon.ibilic1ad, t ambiE:~n en dos: uno 
para los intervalos del 0 al 4, y otro para los int~rva­
los del 5 al g. Es decir, en un grupo entrar:!an las ocu-
rrencias y terminos de referencia que no llegan a un in-
dice de dis}1onibilidad del 5P%, y en el otro grupo e~ta­
rfnn los que nlcanz-.an a supcran un :!ndice de disponibil! 
dad del 501~. 
F.ste ultimo reagrupamiento ha sido seguido 
en distintos trabajos, como por ejemplo el de NJOCK, a 
la hora de poncr los limites,pnra la selecci6n del 14xi-
co nHts disponible, eJ_ que alcanza o supera un indice de 
disponibilidnd del 50%, para la confecci6n del l~xico b~ 
sico del hasaa y nel frBnc~s en el Cameroun. 
l'!l rerteruparniento que nosotrbs pro ponclr:fumos 
serJn el 21:1, tlf'!modo qvc pudiesen seleccionnrse pn.ra la 
f140 
c:.on(e.ccibl'l de un <1iceionarin basico los tl~rminos co~ :[!! 
aices rle rlisponibilidDrl mayorcs que el 10% (es decir~ --
los termino!i prtlducirlof3 por m8.e del 101~ d.s la poblacion). 
EUSKARA ~ ESPP~OL (235 encuestas) 
Ocurrcncias Intervalos T6rminos de re-Free. Id. ferencia distintos 
-
( 16,4 3~~) 1.063 0 356 (84,76%) 
I 767 1 22 
' 
698 2 12 
726 3 9 
31.9 4 3 
, 
' 5. 407 < 1.375 5 10 64 
( 83,58%) I 487 6 3 ( ( 15, 24%) I . 
574 7 3 2.897 18 
44 J 78%) 213 8 1 4,29% 
l --··- -- } 
" 
248 9 1 
·~· - '=i=: - ~ :or.--· " ·-
6.469 420 
--- ·--- ---
.1 t ~ 1 
Como pucde cbsorvarse, las 6.469 ocurren- --
e:tas pro(l:ncidas. por los 235 encuer:tados, para entc Cen--
tro de Intere8 2, dun un total de 1!20 terminos cle refe-~­
rencin distintos. 
JJas bnndas o intervalos de disponibilidad 
(free. Jd), d.e mayor numero de ocurrencias son el 5 y el 
0, es clecir, los intervalos que contienen los tenninos -
de refElrencia con un :Lmlice de disponibilidad entre el -
50% y el 595~, o menor que cl 10%. Pero el de ma.yor ntl.me-
ro de terminos d.e referencia distintos, cs el intervale 
o. 
r.os tcrrrd.nos de re fercncia que no llegan a -
un {nrUr:::e de disponlbilidad del 10%, y que son los prod~ 
citlos con mayor dispersion, suponen solamcntc el 16,43~ 
del total de ocurrencias, y sin embargo nos d.an hasta el 
84,33% rlel totn.l de t~rminos de referencia distintos ob-
tenidos. En el otro extrema, en el intervale cle disponi-
biltd8d (Free. Id.) 9, donde se dan los terminos produc.!_ 
doH IDUS hotnogeenP.n,mente por la poblacion, porque SUperan 
el 90% d.e !ndice de dispon:ibilidad, tenemos Ewlamente u.n 
t~rmino de refernncia, dado 248 veces. 
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El lintn.do que dPmos a cont inuac ion non cla -
el diccjonnrio conceptual general obtenid.o en relacion 
con l8.s "p:rendas de vestir y calzado". 
Los distintos indices cuantitativos se refi.£ 
rcn al total de. produccion respecto de cada uno de los -
conceptos expresados. Pero como ce.da uno de estos conce:Q_ 
tos ha :podic1o expresnrse en lP.s dos l.enguas, darnos tam--
bien ct.taJes son los "terrninos de referencia" en ambas -:-'"-
lcnguas para dicho concepto. 
El ordenamiento eu que apnrecien estos pares 
cle terminos de referencia es de menor a mayor, respecto 
de los !n<lices (manti tativos que hemos consider?.do mas 
importantes para la. clasificaci6n del l~xico obtenido: 
en primer lugar, los J.ndices de las 10 bandas o interva-
lon de d.isponibilidad (Free. Id.) de reagrupamiento de 
l(lj~ en 10~~ scgim los indices de dispor~ibilidacl (Ind. 
Dif;p •), como el cri terio de clasificHcion f'un(lamental; 
en 2Q lugar, nentro ya de cnda uno de eGtos 10 interva--
loR, J.os imb.ces del rango anociatj.vo (nang. Ano.), como 
., .1 ~ 3 
el sro:gundo crite:rio en importanc:L£J., y como el mejor pon-
dera.dor y clasif:i.cador del l~xico clcntro yn. de cada in--
tervRlo de diEponibilidad; y en tercer luear, dentro ya 
del conjunto de tenninos de igual intervo.lo negun el in-
dice de disponib.ilidad y .ue igual rango asociativo, los 
ind icc s de dispersion, o de coefic ientes de ve.ri ac:i.6n 
(Coef. Var.). JJOS demas indices, no se han utilizado P.Q: 
ra dicho ordenamiento del l~xico en el listado dado por 
el ordenador. 
Para la interpretacion de este list ado, oro_~ 
na.do como acabamos de decir, hemos introducido otros da-
tos. Y para la interpretaci6n de estos nuevos detos he--
mos partidos de unos supuestos. Estos surucstos son los 
siguientes: 
- el 1Axico m8.s b8.sico y com&l, es eJ. mas 
disponible; por t::=mto, 8. mayor :lndice de o.isponib:i.lioad 
y a mayor intervaJ_o segilll el indice de: disponibilidad, -
mas b~sico es dicho lexico; 
- a menor rango asor.iativo, de modo de que -
se trate de los tdrminos ldxicos primeramcnte producidos, 
ma.G bani COB. son dichos tcnninos l~XiCOS r COn mayor fucr-
I 1 ' ! 't '1. 
r.a o m:lf; hd.0nsame:ni.e f:on disponibles dichos term:inos en 
rJ i~:tinto~; de dispon :i: ,jl:i.cl~HJ • dcni:ro de cnfla intervale; 
·- a mennr disper~don, a menor coeficiente de 
vnr.i.ac:i.6n, m<'is segv:r·r'. y efd;r,t.~Jementc eH dieponible el 1~ 
xico p~ra 1n1a poblnci6n~ es decir, la dispersion introd~ 
ce grados diferentes de dispo~ibilidad dentro del mismo 
r::tnro ascJ.::iativo. Por nso, o:~te tercer criterio ha sido 
el utili7.!J.do para el ortlenrUlliento del lexico den·tro de -
loa conjuntos de ir;ual intervalo segiin el :lndice de dis-
ponibilidad. y de ie;ual, rango asociati vo. 
Teniendo en cu0nta todo ento, l'Bmos estableci_ 
do y u.i18.dido en el listado, una uJ.tima clasificac:i.6n del 
lexico, seg{m erados_ de disponibilidad., clcl siguiente mo 
do: 
- hemos distingniclo hastn 19 grupo o conjun-
tos de terminos ldxicos, teniendo en cuen~a, a la vez, -
lns 10 band8.s o intervalos sc:.eun el .:lndice de. disponibi-
lirln.d (Frc e- Id.) , ordenados de mayor a men or, y los di2 
ti.ntos :i.ntPl'VaJ on result:antcs de clas:i.fi(~a.r los nmgos -
acoeiativos mr!.dios de 10 en 10, orc1enar1cn de menor a rna·· 
"11!.~ •... :1. ~) 
yor; 
- y en cHda uno de estos grupos o ccnjnntos 
a.s:! establecidos, el ordenamiento segu_n los :lndic<-Hl de -
coeficiente cle variacion, tambien de menor a mayor, y --
por tanto Hhora si&uiendo el miomo ordenamiento que el ·-
datlo por ol ordena<lor. 
Dicha clasificPcion del lexico en conjuntos, 
or~enados de m~s a menoE disponibles, son: 
• Con.junto 1 el de los terminos de reff_ 
rench'l. mas disponibles, y por tanto mas b~isicos para - -
nueGtrn poblaci6n, que en este Centro de Interth; 2 esta 
dado en el intervale de disponibilidad (Free. Id.) 9, es 
decir, con un indice de disponibilidad mayor que el 90~~ 
el de los t~rminos ya algo 
menoB disponibJ.es o J!1enos basicos para nuestra poblaci6n, 
es-t~l dnclo por el intervnlo de disponibil.idc:>.d 8 (con :fndi. 
C~R d.e disponibilicln.!l mnyores que el 80~~). 
I I ·~ C 
• Q..gp~~to __ j : cl <lc loB t•.Snnino-::~ :ya cndn. 
VP7, !!lC'110S cliopcmibles y b<~s:lcoa, clentro dPJ int.o:rv~-tlo c1.e 
d :i.~\pon:i.l>ilid~1c1 'I, el grupo de terr,tir:tos con inc1 icc s (l e 
rrcnco n;;ocintivo raedio menores qHe 10 ( el orden <it~ 2.rar,i 
ci6n rtl~n.ia rnrmor quo 10) • 
., Conjunto 4.: dentro eel intervalo de dis 
ponibili~ad 7 tnmbidn, el grupo de t~rminns con {nJices 
cle rn.n~o asociativo mayorcs que 10. 
Conjunto 5 el del intervalo de dinpon,i 
bilidad 6. 
Conjunto 6 el d.el intervale de clispon!_ 
biJidad 5 .. 
• Conjunto 7 el del intervale de d:is.ron,i 
bilidad 4. 
. • Q.?n;iu12_t...£.___.Q. : dentro del int,~rvalo -de d:i.~ 
ponibilidacJ 3, el grupo de t~rminon con inc1.:ices do rango 
1 I 4 '7 
asociativo menores que 20 • 
• Conjunto 9 : dentro del intervale de di§_ 
ponibilidnd 3 tnmhicn, el grupo de terminos con inc1icE!S 
de range asocj ativo mayores que 20 • 
• Conjunto 10 : dentro del intervale de di£_ 
ponihilidnd 2, el grupo de terminos con indices dE.~ rango 
asociativo menores que 20 • 
• Conjunto 11 : dentro tambien del interva 
lo de disponibilidRd 2, el grupo de t~rminos con indices 
<le nmGo 8.$0Cia.tivo mayoreB que 20 • 
• Conjunto · 12 dentro del intervale de 
dj_sponj.bilic~.nd 1, el r,rupo de terminos con indices de 
rango ar.!ociat;j_vo menores que 20 • 
• Qonjnnto 13 : nentro del intervale 1 tam-
bj ?n, el {':rupo de term:i.nos con indices de rr-1.ngo asociF.tl 
vo m8.yor(<r; que 20. 
J 1 I \} . . 'j ''• 
• .Qollli~.l}_q _ _)..,_1_ Derda·c dc>l :Lntervn.lo de d:Lo 
J)Onihil:i.cl.wJ 0 (con fndil'"!es de d:Lnponi.1;il:id~.._d que no lle-
gan ::::11 10~~), el grU!lO de tt~nn:i.nos con :l.•uJ:i.0es Cl.e ranc,o -
arwc:i.ntivo nwnores que 10. 
.. ~onjunt_2___l~ : dentro tr:t.mbit~n de 1 intcrva 
1o 0, Pl p:rupc· do terminon con indices de rango asocint,i 
vo mayores que 10 y menores qne 20. 
dentro del intervale o, el 
grupo de terminos con indices d.e rango a.socjativo mayo--
res que 20 y menores que 30 • 
• Conjun.to 17 dentro del intervAlo 0, el 
e;rupo de tcrminos con indices de rango asocintjvo mHyo--
res que 30 y menores que 40 • 
• Con;iunt:::> 18 : Dentro d~;~J intei~valo o, el 
grupo de teTmi.nos con indices de ranr;o asociativo mayo--
res q1w 40 y menoren que 50. 
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.. Gonjunto 12 : dentro del mismo interv:-~1.) o 
o, P.l gruro de terminos con indices de ranrr,o ~u-;ocia.tivo 
mayo:res o,uo 50. Este es el con;jlUlto de ·terminos de ref'e-
rencia menos disponiblc, o menos basico, para nuestro. PQ 
l,J.ar-ion. 
Este mismo diccionario conceptual general hi 
lingue, a traves de los terminos de referencia en ambns 
lenguas parn expresar dichos conccptos, vienen dados m1s 
adE: lv.nte otra vc z, pero no ya siguiendo un ord.cn s ignifi. 
cati vo, sino el orde~amiento alfabetico ya clrhdco, para 
los tcrminos en euskara, y tambh~n otro para los term:i.--
nos en esp~Jiol. 
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2. DICCIONARIO DEL EUSKARA. DICCIOJ~ARIO DEL ESPANOL. 
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2 - DICCIONARIOS EN EUSKARA Y Ert ESPANOL. 
Una vez obtenido el diccionario general, y -
siendo nuestro objetivo el estudio del bilingUismo, y en 
eRpecial de nuestro bilingUismo, nos pa-rece importante -J 
conocer cual es el reparto de influencia de cada lengua 
en contacto, en relaci6n con un drea significativa amplia 
como el Centro de Inter~s 2 ("Prendas de vestir y calza-
do"), a trav~s de la produccion l~xica en cada lengua --
respecto de este Centro de Inter~s 2. Es decir, se trata 
de conocer que clase de bilingU.ismo tenemos. 
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Esto lo hacemos a traves de un analisis com-
parative de la produccion l~xica dada en euskara, y la -
dada en espafiol, con la produccion l~xica general (dada 
en el diccionario general). 
Para ello, hemos obtenido otros listados del 
orden~dor, elaborados con las mismas caracter{sticas que 
el listado general visto ya, para cada una de las dos --
lenguas en contacto •. Y para facili tar e sta comparabili-
dad., nuestra. interpretaci6n de estos diccionarios parci!! 
lee para cada lengua va a ser tambien parecida. 
11 ., 7 
2.1. Resultados cuantitativos. 
a) Siguiendo, como hernos dicho, los mismos 
procedimientos, hemos elaborado tambien para la produc--




Ocurrencias Interva1os T~rminos de re-Free. Id. ferencia distintos 
( 18%) 529 0 264 ( 92 ,63%) 
{ 392 1 21 
376 2 13 
211 3 5 
2.409 171 4 3 57 
(81, 94%) < 
I' 389 5 6 } ( 20%) 
I 
235 6 3 
1.259 287 7 3 15 42,82% 5,26~ 
l 217 8 2 \ 131 9 1 ) 
2.940 285 
(45,45% (67,86% 
del total) del total) 
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Es decir, las 2.940 ocurrenci~s producidas -
~n euskara, para este Centro de I~ter4s 2, suponen el 
45,45% de todas las ocurrencias producidas en total pA.ra 
dtcho Centro de Interes 2. Volvemos, pues, a encontrar--
nos con el mismo resultado obtenido ya en los analisis -
anteriores, que en euskara la producci6n lexica cuantit~ 
tiva ha sido menor que en espafiol. 
Con todas estas ocurrencias, hemos obtenido 
285 terminos de referencia distintos, que suponen ~1 
67,86% del total de terminos de referencia distintos ob-
tenidos en general, en ambas lenguas. 
El intervalo de disponibilidnd (Free. Id.) -
de me.yor nilinero de ocurrencias, y el que nos da la mayor 
cantidad de terminos de referencia distintos, es el in--
tervalo o. Y el intervale de menor ca.ntidad de ocurren--
cias, y tambien de menor ndmero de terminos de referer.--
cia distintos, es el intervalo 9. 
Los terminos de referencia que entran en el 
j.ntervalo 0, que no llegan a un !ndice de disponibilidad 
del 10%, suponen hasta el 92,63%, para un 181o de ocurrerr 
cias. M ientras que el Unico termino de maxima d:i.sponibi-
lidad, en el intervalo 9, se ha repetido 131 veces. 
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Rn general, comparando este cuadro-resumen -
del euskarn, con,el anterior del dicciona.rio general, PQ 
demos decir que la producci6n en euskara es bastante mas 
dispersa que la producci6n en total en el diccionario g~ 
neral, porque relativamente se dan proporciones de pro--
duccion n1ayores para los menores Indices de disponibil i-
dad; y por tanto, mas dispersa todavia que la produ~cion 
en espanol, como veiamos ya antes en el analisis multiv~ 
riante. 
b) Tambien para la produccion 14xice. en es-




Ocurrencias lntervalos T~nninos de re-Free. Id. ferencia distintos 
(15,91%) 532 0 227 ( 77, 215{,) 
I 354 1 20 
382 2 13 
364 3 9 
2'. 811 330 4 6 67 
(84,09%) (22,79%) 
I 318 5 5 
290 6 4 
1.381 349 7 6 19 41,31% 6,46% 
l 200 8 2 224 9 2 J 
). 343 294 
(51,68% (70% del 
del total) total) 
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Es decir, las 3.343 ocurrencias producidas 
en enpanol, para este Centro de Interes 2, suponen el 
51,68j{, del total de ocurrencias; por tanto, una produc--
ci6n lexica cuantitativa mayor que en euskara. 
Con todas estas ocurrencias, hemos obtenido 
294 terminos de referencia distintos, que suponen el 70% 
del total de terminos. 
La banda o intervale de disponibilidad (Free. 
Id.) de mayor nUmero de ocurrencias, y el que da lama--
yor cantidad de tetminos de referencia distintos,. es el 
intervale 0, igual que en el diccionario del euskara. Y 
los intervalos de menor nUmero de ocurrencias, y tambien 
de mcnor n{~ero de terminos de referencia distintos, son 
los intervalos 8 y 9. 
Los terminos de referencia que entran en el 
intervalo 0, que no llegan a un {ndice de disponibilidad 
del lOf,, suponen el 77,21%, para un 15,91" de ocurren- -
c ias. t.~ientras que los dos terminos de maxima disponi bi-
J.idad, en el intervalo 9r se han dado hasta 117 y 107 ve 
ces. 
Comparando estos datos del diccione.rio_ del -






deci.r que la producct6n en espafiol es mas homogenea que 
la produccion total en el diccionario general, porque re 
lativnmente se dan proporciones de produccion menores p~ 
ra los rnenores intervaloe de disponibilidad; y por tan--
to, mas homogenea todav{a que la produccion dada en eus-
kara. 
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(En los diccionarios del euskara y del espa-
fiol, y por un error de per1oracion, no han sido tratadas 
todas las encuestas obtenidas, aunque si casi todas, po~ 
que la suma d~l.total de ocurrencias de ambos dicciona--
rios -2.940 para el euskara ~ 3.343 para el espafiol-, no 
llega al total de 6.496 -faltan 213 ocurrencias-, obteni 
das en total·para el Centro de Inter~s 2, y dadas aqu1 -
en el diccionario conceptual general~ 
Pero esto no desvirtua ni los comentarios ni 
las conclusiones que damos de los diferentes dicciona- -
rios, por la pequefia magnitud del error, y por la dis-




Los listados que damos a continuacion, y qt-:.e 
nos dan los diccionarios de la produccion lexica en eus-
kara y en espaflol, tienen las mismas caracter{sticas de 
indices utilizados, y de ordehamiento, que los vl.stos en 
el diccionario general. 
Tambien en estos diccionarios parciales he--
moe afiadido una clasificacion ultima del ldxico, aiguieg 
do el mismo procedimiento que en el diccionario general. 
Los conjuntos ldxicos resul tan te s de esta clasifico,cion, 
tam bien ordenados de mayor a menor disponibilidad, y Y'eS-
l'ec-to del ~,:u .. ~k~"rC\,.1' son: 
• Conjunto 1 : el conjunto de los terminoo 
de referencia m's disponibles, rn's b~sicos para nuestra 
poblaci6n, dado en el intervalo 9 (al final del liste_do), 
con Ind. disp. mayores que el 90% • 
• Conjunto 2 : el de los terminos 1e'refe-
rencia pertenecientes al intervale 8 (con Ind. disp. rnn-
yores que el 80%). 
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• Conjunto 3 : el de los t6rminos, dentro 
de la banda o intervalo de disponibilidad 7, con {ndices 
de rango asociativo menor que 10 • 
• Conjunto 4 : ta.mbien dentro del interva-
le de disponibilidad 7, los terminos con indices de ran-
go asociativo mayor que 10. 
• Conjunto 5 
de disponibilidad 6. 
Conjunto 6 
de disponibilidad 5. 
• Conjunto 7 
de disponibilidad 4. 
• Con.iunto . 8 
de disponibilidad 3. 
los terminos del intervalo -
los terminos del intervalo 
los terminos del intervalo 
los terminos del intervalo 
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• Conjunto 9 : dentro del intervalo de di.§. 
ponibilidad 2, los terminos con indice de rango asociati 
vo menor que 10 • 
• Conjunto 10 ; dentro tambien del inter--
valo 2, los terminos con indices de rango asociat ivo ma-
yor que 10 y menor que 20. 
• Conjunto 11 : dentro del mismo intervale 
2, los t~rminos con :Lndices de rango asociativo mayor --
que 20. 
-:.; Conjunto 12 : dentro del intervalo de --
disponibilidaa 1, los terminos con indices de rango aso-
ciativo menor que 20 • 
• Conjunto 13 : dentro tambien del interv~ 
lo 1, los terminos con indices de rango asociativo mayor 
que 20. 
·• Conjunto 14 dentro del intervalo.de 
disponibilidad 0 (con indices de disponibilid~d que no -
11ee;n.n al 10%), los t~rminos con indices de rango asoci~ 
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tivo menores que 10 • 
• Conjunto 15 : dentro del intervale o, --
los t~nninos con :lndices de rnngo asociativo mayores que 
10 y menores que 20 • 
• Conjunto 16 : dentro del intervale o, --
los t~rminos con indices de rango asociativo mayores que 
20 pero menores que 30 • 
• Conjunto 17 : dentro del intervalo 0, --
los terminos con indices de rango asociativo mayores que 
30 y menores que 40 • 
• Conjunto 18 : dentro del intervale o, --
los terminos con indices de disponibilidad mayores que -
40 y menores que 50. 
• Conjunto 19 : dentro del mismo intervale 
0, los terminos con indices de ra.ngo asociativo mayores 
que 50. 
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Este mismo dicc:tonario para el euskara, aho-
ra ordenado significEJ.tivamente, viene dado ordenado alf!! 
b~ticamente m~s adelante desde los t~rminos en euskara, 
y tambien alfab~ticamente desd!3 los terminos de referen-
cia correspondientes en espafio~, para facilitar tanto el 
uso como la comparabilidad de este diccionario del euska 
ra con los demas. 
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2.3. Comparacion del diccionario en euskara con el 
diccionario en reneral. 
2.).1. Comparaci6n para la confecci6n del - -
diccionario b~sico. 
La comparaci6n que mas nos interesa, de cara 
a la seleccion del l~xico para la confecci6n de un dic--
cionario b~sico, es la realizada sobre los tdrminos que 
pueden considerarse inclu{bles dentro de los limites del 
l~xico basico. Como hemos dicho mas arriba, el limite --
, que proponemos para dicha selecci6n es el del 1ndice de 
dispon,ibilidad del 10%, es decir, desde los intervalos -
1 al 9 {inclusives). 
Por eso vamos a comparar solamente estas barr 
das o intervalos de disponibilidad en el euskara, en re-
1aci6n con el diccionario general. 
Se trata de una comparaci6n relativa, basada 
en la banda o grado de intervale al que pertenecen ios -
t~nninos. Cuando los terminos de refe:rencia en ·el euska-
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re. esta.n ocupando la miama banda o intervale que estos 
mismos t~rminos en el diccionario general (que nos dan -
ln media sabre el total), estos terminos vienen marcad.os 
con el signa igual ( =); cua.ndp los terminos en el euslca.-
ra ocupan t.ma banda o intervalo mayor que en el diccion~ 
rio general, vienen sefialados con un nUmero que hace re-
ferencia al numero de saltos de intervalos, y con el sig 
no positive (~); y cuando los t~rminos en el diccionario 
del euskara ocupan una clase de intervale menor que en -
el diccionario general, vienen sefialados tambien con un 
nv.mero que hace referencia a los sal tos de intervalos, -
pero con el signo negativo (-). 
Por ejemplo, ol termino 'brusa' ('blusa') e~ 
tra dentro del intervalo 2 (con un :!ndice de disponibili 
dad del 24%) en el diccionario general, pero entra den-·-
tro del intervale 1 (con un :Cndice de disponibilidad tlel 
19~) en el diccionario del euskara, y por eso en el dic-
cionario del euskara, viene esto sefialado asi: "BRUSA 
1
" - . 
Los resultados de esta clace de comparacion 
los hemos expresado junto a los terminos lexicos en el -
mJBmo d.iccionario del euskara en que hemos ostablecido -
tambien los conjuntos lexicos de mayor a menor disponib!_ 
lidad. 
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·· Estos resultados nos dicen que hay un gran -
predominio de los signos igual {==) y menos (-). Esto sig 
nifica que estos tdrminos disponibles, en mas del 10% en 
el r,rupo de encuestados en euskara, son tambi~n o igual-
mente 0 todavia mas disponibles en general, en toda la -
poblacion estudiada. Los dos unicos terminos que vienen 
senalados positivamente (~), en los intervalos 6 y 7, --
pertenecen ambos al intervale 5 en el diccionario gene--
ral. 
Esto quiere decir que el diccionario b~sico 
para el euskara no presenta desviaciones significativas 
en relaci6n con el diccionario basico general. Y tam- -
bien significa, que estos terminos pertenecientes a los 
intervalos. del 1 al ·9 {inclusives) para el euskara, y --
que lo son tambi~n en el diccionario general, pueden ser 
todos seleccionados para la confecci6n del diccionario -
basico del euskara. 
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2.3.2. Oomparacion e~eral. 
Independienten:ente de la confeccion del dic-
cionario basico para el euskara. o para el euskara y pa-
ra el espafiol, puede tambi~n interesarnos, por ejemplo 
para un estudio sociolingtHstico, la comparaci6n entre 
la producci6n l~xica en eusl~ara, con la producci6n lth:i-
ca media general (incluyendo las producciones en euskara 
yen espafiol), por parte de riuestra poblaci6n. 
Para una comparacion mas detalla.da, y de la 
producci6n l~xica en euskara respecto de toda la produc-
cion l~xica media, lo vamos a hacer basandonos en los in 
dices de disponibilidad de los t~rminos producidos en 
euska.ra en relacion a los :!ndices medios obtenidos para 
estos mismos t~rminos en el diccionario general. 
VamoR a utilizar el mismo procedimiento uti-
lizado ya antes, para sefialar los resultadoo de estu co~ 
paracion. Cuando los tt!rminq,s de referencia tienen en --
eusknrn igual {ndice de dio~onibilidad que en· el diccio-
' 
nario gen8ral, estos t6rminos vienen sefialados con el --
sif,Ilo igual (=); cUB.ndo los t~rminos de referehcia tie..:.-
. I 
nen en euskara unos indices de disponibilidnd mds altos 
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que en el diccionario general, vienen sefialados con un -
nUmero que hace referencia a la diferencia de los indi--
ces de llisponibilidad en ambos diccionario, y con el sig 
no posi.-tivo (.t-); mientras que cuando los terminos de re-
ferencia tienen en euskara unos indices de disponibili--
dad mart bajos que en el diccionario generfJ.l' estos tenn!, 
nos vienen se~~lados tambien con un numero que hace ref~ 
rencia a la diferencia de los indices de disponibilidad 
en ambos diccionarios, y con el signo negative (-). 
Por ejemplo, el primer termino, 'Abarca', a-
parece en el diccionario euskerico con un !ndice de dis-
pqnibilidad de 16 (del 16%), mientras que este mismo te~ 
mino de referen.cia aparece en el diccionario general con 
el indice de disponibilidad 13 {del 13%). En este caso, 
el resultado de la comparaci6n lo sefialaremos as:(: .. ABAR 
KA .t. 3". 
Como el diccionario general esta formado te-
niendo en cuenta el comportamiento de ca.da termino de r~ 
fcrencia a la vez en las dos leneuas, toda desviaci6n PQ 
sitiva en el diccionario del euskara, en esta compara- -
ci6n con el diccionario :general (.que recoge el total de 
producci6n lexica para este Centro de Interes 2), signi-
:fica una d.esviaci6n negativa, de la misma. intensidad (y 
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representable pues con el mismo nlimero), en el dicciona-
rio de 1 e~!pafiol; y viceversa. El :fndice de disponi bili--
dad que cada t~rmino tiene en el diccionariomeneral nos 
da la media de la produccion de cada par de t~rminos de 
referencia (en ambas lengu~s); por esc, toda desviaci6n 
en una lengua, ee manifiesta en sentido contrario en la 
otra lengua. As{, por ejemplo, el tdrmino de referencia 
'ABARCA', aparece con un :fndice de disponibilidad de 10 
(del 10%) en el diccionario del espanol, es decir, des--
viandose de la media del diccionario general a.s:£: '' -3'! 
Precisarnente por todo esto, basta con sefia--
lar los resultados de esta comparacion respecto de una 
de las lenguas; sin embargo, nosotros lo vamos a hacer -
en los diccionarios tanto del euskara como del espafiol. 
Fnra la comparacion, ihemos utilizado los diccionarios --
tanto del euskara y del espafiol como el general ordena--
dos,alfnbeticamente, para hacer mas facil la locali7oa- -
ci6n de los t~rminos a comparar. Y para dar los resulta-
dos de esta comparaci6n, lo hacemos en estos mismos dic-
cionarios del euskara y del espafiol ordenados alfab~tic~ 
mente. 
El resultado mds general obtenido en esta --
comparacion conAiste en que la~ diferencias de disponib,! 
l~.dad d.e los t6rminos en ombas lenguas no son, en la rna-
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yori~ de los casos, demasiado grandea, ya que prevalecen 
los signos ir;ual y los n\uneros 1; es decir, se trata -
de una situncion de bilingUismo bastante equilibrada. 
Los t~rminos l~xicos de referencia respecto 
de los cuales las diferencias de disponibilidad en ambas 
lenguas son mayores, y por tanto respecto de los cuales 
nuestra poblaci6n se ha comportado con un bilinguismo --
ma.s desequilibrado, ordenados de mayores diferencias a -
menores diferencias, son los siguientes: 
a) Con \lll :lndice de disponibilidad (Ind~ 
Disp.) menor en el diccionario del euskara que en el di£ 
cionario general, y por tanto el doble de menor adem~.s -
que en el diccionario del espafiol: 
GALTZETINA (calcetin}: -31 (-62 respecto del espafiol). 
TXAKETA (chaqueta): -17 (-34 respecto del espafiol). 
TXANOA (e;orro) -17 (-34 respec~o del espafiol). 
SOHDRBROA (sombrero): -12 (-24 respecto del espanol). 
BEllOKIA (abrico): -9 (-18 respecto del espafiol). 
GABARDINA (e;abardina): -9 (-18 respccto del espafio1). 
KAMISOIA (camis6n): -8 (-16 respecto del espanol). 
KULEROA (braga): -8 (~16 respecto del espafiol). 
OINE'fAKOAK JANTZI (calzarse): -8 (-16 respecto del es-
pafiol}. 
PIOJOA (piojo): -8 (-16 respccto del espanol). 
J.'OJ,QA (polo): -8 {-16 resp8cto del espafiol). 
KANPERA (cnmpera): -7 (-14 respecto del e~pafiol). 
KAZ.I\HORA ( cazadora): -7 (-14 respecto del espafiol}. 
MOKASINA (mocas:fn): -7 (-14 respecto d.el espaffiio1}. 
TXANKLOA (zueco): -7 (-14 respecto del espafiol). 
GJ\J,TZ.AGONA ( falda-pantal6n): -6 ·{ -12 respecto del espa-
fiol). 
PIJAMA (pij~ma)~ -6 (-12 respecto del espa5ol). 
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BOTINA (botin): -5 (-10 respecto del espafiol). 
DRUSA {blusa): -5 (-10 respecto del espafiol). 
BUFANDA (bufanda}: -5 (-10 respecto del espafiol). 
OINETAKOA (~alzado): -5 (-10 respecto del espanol). 
PA.TARITA ( pajarita): -5 (-10 respecto del espafiol). 
PETODUN GALTZA (pantalon de peto): -5 (-10 respecto del 
espafiol). 
TXANDARRA (chanda1): -5 (-10 respecto del espafiol). 
TXANKLETA {chanc1eta): -5 (-10 respecto del espaffol)~ 
BUZOA (buzo): -4 (-8 respecto del espaflo1). 
KATIUSKA (katiuska): -4 (-8 respecto del espaflol). 
LEOTAHDOA (leotardo).: -4 (~8 respecto del espanol). 
PAS!If.10N'l'AINASA { pasamontafia) : -4 ( -8 respecto ·de 1 e spa--
fiol). 
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PONTXOA (poncho): -4 (-8 respecto del espafiol). 
TXALEICOA (chaleco): -4 (-8 respecto del espafiol). 
ZM1ARRA (chaquet6n): -4 (-8 respecto del espafiol). 
b) Al contrario, con un indice de disponi--
bilidad (Ind. Disp.) mayor en el diccionario del euskara 
que en el diccionario general, y por tHnto el doble de -
mayor que en el diccionario del espafiol: 
TXAPl<.:f,A. ( boina): + 15 ( .J.. 30 respe cto del espafiol). 
GALTZERDIA (media): + 14 (.J.. 28 respecto del espanol). 
AT...KANDORA (cR.misa): ..J. 4 (-l- 8 respecto del espafiol). 
ATORRA (camisa de mujer): + 4 (+ 8 respecto del espafiol). 
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2.4. Establecimiento de los t~rminos de referencia 
expresados solamente en un.a de las lenguas. 
El comportamiento lingllistico de nuestros b!, 
lingUes m6s diferente, respecto de las dos lenguas en 
contacto, se da cuando los conceptos o referencias sign!_ 
ficativas no las expresRn mas que en una de las dos len-
guas. Es decir, se trata de conocer cuantos y cuales son 
los t~rminos de referencia dados en una cualquiera de --
las lenguas, y que no han sido dados en la otra de-las -
lenguas. Estos serian respecto de los cuales nuestros b! 
lingUes han dado un bilingUismo mas desequilibrado. 
Para establecer esta comparaci6n, hemos uti-
lizado los diccionarios generales, del euskara y del es-
pafiol, los ordenados alfabeticamente, para hacer mas fa-
cil la localizaci6n de dichos terminos{'fcig.s.: 1.158' s~. 
y 1.1 G6 ss~. 
a) Para establecer cu,les son los tdrminos 
de referencio. producidos solamente en espafiol·, y no pro-
ducldos sus correspondientes tcrminos de referencia en -
cuskara, hnmos utili7.ado el diccionario general ordenado 
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alfab6-ticamente en euskara; y hemos seflalado dichos t~r­
minos no expres:Jdos en eusJ~ara con una cruz { x). 
En total, este conjunto de t~rminos de refe-
rencia no utilizados en euskara, han sido lb). 
b) y para establecer cuales son los t6nni--
nos de referencia producidos solamente en euskara, y no 
producidos_sus correspondientes terminos de referen.cia-
en espafiol, hemos utilizado tambi~n el diccionario gene-
ral, pero ordenado alfab~ticamente en espafiol; y del mi~ 
mo modo, hemos s eflalaclo tambi~n estos t~rminos no expre-
sados en espafiol con una cruz (x). 
En total, este conjunto de terminos de refe-
rencia no utilizados en espaflol, han sido 122. 
Desde este punto de vista cuaDtitativo, al -
ser parecido el nllinero de t6rminos produciclos solamcnte 
en cada una de las dos lenGuas, podriamos concluir que -
nuestra poblacion bilingUe oe ha comportado de modo par~ 
cido :t'ospecto de las dos leneuas, aunque algo a fnvor --
del eusk8.ra. 
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Pero si tenemos en cuenta el total de t~rmi­
nos de referencia prorlucidos en cada una de las lenguas, 
y quitamos ~stos quP. no se han utilizado mas que en una 
de las leneuas, nos da estos resultados: 
• en euskara: 234 - 122 = 112 terminos de r.£_ 
ferencia distintos en euskara, 
y que han sido tambien produci 
dos en espafiol, a trav~s de --
los t~rminos de referencia co-
rrespondientes en espafiol; 
• en espafiol: 294 - 113 = 181 t~rminos de r~ 
ferencia distintos en espafiol, 
y que han sido tambien produci 
dos en euskara, a traves de --
los terminos de referencia co-
rrespondientes en eu3kara. 
Y desde estos rP-su1tados, la proporci6n de -
terminos produc~dos en e spanol no. hace sino aumentar. Es 
decir, en total, nuestros bilingi.ies tienen una. producti-
vid::J.d l~xica cu8.ntitativa, en relaci6n con este Centro 
.1.239 
de Interea 2, bnstan-t;e mfl.yor cuanclo utili zan el espailol 
que cuando utilizan el euskara. 
En todos los casos, los t~rminos de referen-
c.ia. pr.oducidos solamr:nte en una de las dos lenguas, tie-
nen indices de disponibilidad muy pequefios, y entran to-
dos dentro de la banda o intervale de disponibilidad o, 
es decir, dentro del intervale no utilizable para la con 
feccion de un dicciona.rio b~tsico, segl.S.n nuestros cri te--
rios de selecci6n. Por tanto, desde este punto de vista, 
estos serian los t~rminos menos interesantes para dicho 
diccionario b~sico. 
Sin embargo, puede ser que estos terminos de 
referencia producidos solamentc en una de las lenguas 
sean dP. interes para un estudio sociolingi.Hstico del bi-
lingUismo. Esta es una segunda raz6n por la que hemos --
quArido sefialar este hecho. 
· Por otra parte, si utilizamos tambien otro -
cri terio d_iferente para la selecci6n lexica de un dicci.Q_ 
nar:l.o pdsico, el criteria de la "distriliuci6n", y si es-
te criterio de la distribuci6n lo aplic~rnos ~1 lexico 
producido por cl:tstintos estratos socioli.ngu!rrticos _de P.Q. 
blacion, seguir:famos este mismo proccdimiento _de elimi--
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nar del diccionario basico los t6rminos de referencia prQ 
ducidos solamcnte por uno o parte de los estratos de po--
blaci6n a toner en cuenta. 
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3. DICCIONARIOS PARCIALES, PARA I.OS DOS GRUPOS DE EDAD 
EN EUSKARA, 
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3 - DICC!Of'ii\lUOS PARCIALES PARA LOS DOS GRUPOS DE EDAD 
EN EUSKARA. 
Tanto para un estudio sociolingU1stico del -
bilingtiismo, como de cara a. una. planificaci6n lingllisti-
ca odecuad.a: a la realidcd, es ta.mbien importante conocer 
cual es la produccion lexica.de cada grupo sociolinguis-
tico distinguido, tanto en general (es decir, en las dos 
len{~uas en contacto), como tambi~n en carla una d.e las --
don lenr;uas. 
Para la ejemplificacion de esto, en nuestro 
mod.elo de estudio sociolingU:!stico del bilingUismo, bas-
ta con aplicnrlos a los grupos resultantes de uno de los 
tipos de variables o grupos sociolineUiaticos. Nosotros 
elegimos aqu! el tipo socio1ingU{stico de la edad, por -
dos razones sobre todo: 
-Una raz6n esta en que, como hemos ya visto 
mas arriba, la edad es el tipo de variables 0 grupos so-
ciolingU:lsticos m~.s ligado a. la variabilidad lf5xica en -
este Centro de Inter~s 2 ("Prendas de vestir y calzado"); 
es decir, que los dos grupos de edad, 1. (52 de EGB) y £ 
(8Q de EGB}, se comportan de modo rr.as distintos entre s~, 
en comparacion a los grupos de los demas tipos entre sf, 
en relacion a su producci6n l~xica respecto del C.I. 2. 
De este modo, puede resultar mas clara la conveniencia 
de este apartado para el estudio del bilingUismo. 
- Y la ser;unda raz6n esta en que este tipo -
sociolingUistico de la eclacl es m8.s importante que otro -
tipo de variables o grupos sociolingU:!sticos, de cara a 
una planificaci6n del bilingUismo escolar, sobre todo 
del eusb-lra en la er:cuela. 
Para el estudio de l~s ~iferencias l~xicas -
producj oas por los dos e;rupos de edad. considerados en e~ 
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te trabajo, en relacion con el euskara, hemos elaborado 
los mismos tipos de diccionarios que los vis·tos respecto 
de las dos lenguas, y vamos a interpretarlos tambien de 
un modo parecido. 
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3.1. Resultados cuantitativos. 
a) Del mismo modo que antes para el euskara 
y para el espaflol, hemos elaborado el siguiente cuadro-
resumen para la producci6n l~xica de 5Q de EGB en euska-
12~G 
52 de EGB - En eusknr~ 
Ocurrencias Intervalos T~rminos de re-Free. Id. ferencia distintos 
(17,67io) 214 0 113 ( 70,63%) 
153 1 16 
127 2 8 I 
' 
105 3 5 
997 } 112 4 4 47 
(82, 33%) ( 148 4 --, ( 29, 38%» ) I 5 
127 6 6 
500 100 7 2 > 14 (41,29%) I ( 8, 75%) 
l 58 8 1 ) 67 9 1 J 
1.211 160 
(41,19% del (56,JA% del 
total en - total en -
euskara) euskara) 
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Es decir, lan 1.211 ocurrencias producins 
por 5Q de EGB en euskara, para este Centro de Inter6s ?, 
suponen el 41,191~ de todao las ocnrrcncias producidas en 
euskara para dicho Centro de Interes 2. Es decir, el mi~ 
mo resultado que el visto ya, de que la produccion lexi-
ca de 5Q de EGB era menor que la de 82 de EGB. 
Con tode.s estt:l.s ocurrencias hemos obtenidos 
160 terminos de referencia distintos, que suponen el 
56,14% solamente del total de terminos de referencia di!?_ 
tintos producidos en total en euskara. 
La banda o intervale (Free. Id.) de mayor nu 
mero de ocurrencias, y que noA da la mayor cantidad de -
terminos de referencia distintos, es el intervale 0. Y 
las bandas o intervalos de menor producci6n de ocurren--
cias, y de terminos de refcrencia distintos, son el 8 y 
el 9. 
Los terminos de referencia que entran en el 
intervale 0, que no llegan a un :lndice de disponibil:i.dad 
del 10%, suponen el 70,635~, para un 17,67% solamente ite 
ocurrencias. Mientras que los do$ t&rminos de maxima di~ 
ponibilidncl, en los intervalos 9 y 8, se han repetido 67 
Y 58 V(:!Ce~~. 
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En general, comparando estB cuadro-resumen -
de la produccion lexica de 50 de EGB en euskara!' con el 
cuadro de la producci6n totftl en euskara, se ve que la -
produccion de 52 de EGB en euslcara es bastante menos di~ 
persa, nlf:ls homog€nea, que la prodticciOn en eu&slrara en g~ 
neral, porque relativamente se dan proporciones de pro--
ducci6n mayores para los tambien mayores indices de dis-
ponibilidnd; y por tanto, bastante mas homogenea todav{a 
que la producc.ion de 8~ de EGB en euskara, como conocia-
mos ya desde el analisis multivariante. 
b) Tambien para la producci6n lexica de 82 
de EGB en euskara, hemos elaborado el siguiente cuadro-
-resumen: 
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8Q de EGB - en euskara 
Ocurrencias Intervalos Terminos de re-Free. Id. ferencia distintos 
( 19 ,02%) 300 0 124 ( 65, 96%) 
113 1 15 
232 2 18 
225 3 12 
1.277 } 128 4 5 64 
(80,98%) ~ 
"" ( ( 34 ,04%) I 86 5 3 179 6 5 
579 ' 14 < 93 1 2 (36,72%) (7,45%) 
\ 106 8 2 ) 115 9 2 I 
1.577 188 
(53,64% del (65,96% del 
total en - total en -
euAka.ra) euskara) 
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Es decir, las 1.577 ocurrnncias producins 
por 8Q de EGB en euskara, para este Centro de Interes 2, 
suponen el 59,64% del total de ocurrcncias en euskara; -
por tanto, una producci6n lexica cuantitativa mayor que 
en 52 de EGB tambien en euskara. 
Con todas estas ocurrenciRs, hemos obtenido 
188 t~rminos de referencia distinton, que suponen el - -
65,96% del total. 
La banda o intervale (Free. Id.) de mayor n~ 
mero d.e ocurrencias, y el que da mayor nu.mero tam bien de 
t~rminos de referencia distintos, e s el interva.lo 0. Pe-
ro en este case, los inter-valos de menor nillnero de ocu--
rrencias son el 5 y el 7, mientras que los intervalos de 
menor nUmero de t~nninos de re:ferencia distin·tos son el 
7, 8 y g. Par tanto, este comporte.mi~nto en los interv~ 
los mayores, de mayor disponibilida~es distinto en este 
grupo de 8Q de EGB - en euskara, en comparaci6n a todos 
los grupos viAtos anterionnente, y distinto ta.mbien de -
lo que h£m~s visto respecto de la producci6n lexica to--
tal, en el diccionario general. 
Los terminos de referencia d. istintos que en-
trffil en cl intervalo 0, que no llegan a· un :Lndice de dis 
ponibilidad del 107~, suponen el 65, 96~~·, para un total .:._ 
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del 19,02% de ocurrencias. Mientras que los dos tenninos 
de maxima disponibilidadt ambos en el intervale 9, se --
han dado 63 y 52 veccs. 
Comparando estos datos de 8~ de EGB con los 
dados para 5Q de EGB, la interpretacion es m's diffcil; 
a pesa.r de ello, podemos decir que la produccion lexica 
de 8~ de EGB en euskara es mas heterogenea que la de 52 
d.e EGB, porque relativamente se dan proporciones de pro-
duccion de ocu-rrencias menores en los mayores intervalos 
de indices de disponibilidad; pero respecto de la produ£ 
ci6n de terminos de referencia distintos, la situacion 
es rna~ ambigua, porque si bienla proporcion de produc-
ci6n de terminos de referencia (listintos es rnenor en los 
intervalos de disponibilidad mayores, sin embargo, la --
proporci6n de t~rminos de referencia distintos en el lQ 
de los intervalos, el intervale 0, es tam bien menor r ela 
tivamente a lo que se da en 5Q de EGB. 
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3.2. Diccionarios. Comparaci6n. 
Ta,nto en el diccionario de 5Q de EGB en eus-
kara, como en el de 82 de EGB en euskara, tenemos tres -
listados: el primero, ordenado significativamente segdn 
grades de disponibilidad distintos; el segundo, ordenado 
alfabeticamente en euskara, y el tercero, ordenado alfa-
..(e.,k• 
b4ticnmente en espaflol, para seguir con la tradici6nygr~ 
fica,y para facilitar la localizaci6n rapida de los ter-
minos y el manejo en general de dichos diccionarios. 
En el primero de los listados, el del dicci£ 
nario ordenado significativamente, hemos introducido la 
misma clasificacion mas afinada del lexico, y seguido --
los mismos criterios para ello que en los diccionarios -
enteriores: introduciend.o en las bandas o intervalos de 
disponibil~dad (Free. ld.) nuevos intervalos segUn. los -
ranges asocia.-Givos (Rang. Aso.} de 10 en 10. De este mo-
do, hemos obtenido hasta 18 bandas o conjuntos lexicos, 
ordenados de mas a menos disponibles de 1 a 18, para 52 
de EGB, y otrns 18 bandas o conjuntos 1E:1xicos· para 82 de 
EGB. 
En. este mismo listado del diccionario ordena-
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do sie;nificati va.mente, hemos afln.dido tambh~n la misma i!l 
formacion que antes en los diccionarios del euskara y 
del espHfiol, tambiE~n respecto oe los terminos con mayo--
res indices de diRponibilidad que el 105~, es cl.ecir, des-
de el interv~lo 1 al 9, aquellos t~rminos que nosotros -. 
selecciona.riamos para la confeccion de un diccionario ba 
sico. 
Estos datos son el result2.do de la compara--
cion de cada uno de los dlccionarios de 59 y 82 de EGE -
en euskara, con el diccionario general en euskara, en re 
laci6n con las clases de intervalos de disponibilidad 
(del 1 al 9 inclusives) de los terminos l~xicos. El obj~ 
tivo es, pues, conocer el grado y el sentido de desvia--
ci6n de la produccion m4s disponible de 5Q de EGB, o de 
8!1 de EGB, en relaci6n con la producci6n mas disponible 
en total en euskara. 
Por ejemplo, el t~rrnino le~:tco 'oinetalcoa' -
(cal?.ado) v:i.P.ne seflalndo, en el diccionario de 59 de-· 
EGB, ::>s:f.: "OINETAKOA .&. 1". Esto siVlifica q ve en este 
diccionario oe 52 de EGB, dicho t~rrnino de refcrencia ·--
, oine tnkoa' entra dentro de un intervale de disponibili·-
dad mayor que en el cliccionario del euskara en general. 
Adem8s, como d.icho t~nnino 'oinetakoa' est a en el inter-
-vnlo 1 ( ont:r.e el 10~~ y el 19% cle disponibilidnd) en el -
diccionn.rlo de 5Q de EGB, esto significa que. en el die--
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cionario del euskara en gcnernl entraria en el intervale 
0 (menos del 10~ de disponibilidad), es decir, en el in-
tervale no utilizable para el diccionario basico del eu~ 
kara. 
Como en este tipo de variables sociolingU{s-
ticas de la edad no hemos distinguido mas que dos grupos, 
los resultados obtenidos para el diccionario de 52 de 
EGB, en su comparacion con el diccionario del euskara en 
general, nos predicen los resultados para el diccionario 
de 8Q de EGB, y viceversa (de un modo parecido a como p~ 
saba entre los diccionarios del euskara y los del espa--
fiol, en comparaci6n con el diccionario l~xico generel). 
El resultado mas general, es que en 52 & EGB 
los terminos o entran en el mismo intervale de disponibi 
lidad clasificatorio que en el euskara en general, o si 
no hay un predominio de los s:lmbolos "-1", es decir, de 
terminos que entran en el diccionario de 52 de EGB en un 
intervale menor, porque se dan con menor indice de disp£ 
nibilidad, que en el diccionario del eusknra en general; 
por lo que en el dic.cionario -de 8Q de EGB al reves, hay 
rm predominio de los simbolos "-4- 1", que quiere decir --
que estos tcrminos mGrcados as:l entran en el aiccionario 
<le 8Q de EGB en un intervale mayor, por(]ue se dan con m!! 
yor indice de disponibilidud, que en el dicciohario del 
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eusknra en general. 
En estos mismos diccionarios de 5~ de RGB en 
euskara, y de 8~ de EGB tambien en euskara, pero ordena-
dos alfabeticarnente en euskara, hemos afladido, igual que 
en los diccionarios del euskara y del espafiol, otros simbQ 
los, que nos sefialan el resultado de la comparacion, en 
este caso de los ind~ces de disponibilidad (Ind. Disp.) 
directamente (y no por tanto de los intervalos·. de dispo-
nibilida.d (Free. Id.) como hemos hecho antes), de los 
terminos en los diccionarios de 52 de EGB, y de 8~ de 
EGB, con el diccionario general en euskara. Esta compar~ 
ci6n es mas minuciosa, y ya para todos los terminos de 
refercncio.. producidos, porque su objetivo principal es 
un estudio socioli.ngUistico y no ya la confeccion de un 
diccionario bdsico del euskara. 
Utilizando estos resultados, si los queremos 
aplicar a cudles son las mayores diferencias ldxicas pr~ 
ducidas entre los dos grupos sociolingUisticos segun la 
edad, entre 52 d.e EGB y 82 de EGB, del mismo modo que ag 
tes lo hemos aplicado al estudio de las mayores diferen-
cias 11xlcas entre las dos lengual? de encuest2., obtene--
mos un l:istado confeccionado par nosotros, qve orden2.do 
de mayores d:i.ferencias a menores diferencia.s, es el si--
guiente pnra 59 de EGB: 
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a) Con \m fndice de disponibilidad menor --
en el diccionnrio de 52 de EGB en euska.ra que en el dic-
ciOJ1<''.rio <lcl euskara general, y por tanto el dob1e de me 
nor que en el diccionario de 89 de EGB en euskara: 
TXAP8J.ill { boina): -15 { -30 respecto de 82 de EGB) 
PIOJOA {piojo): -13 {-26 respecto de 82 de EGB) 
MANOI'LA {manopla): -12 ( -24 respecto de 82 de EGB) 
ESKUJ,ARRUA { gu2.nte): -10 ( -20 respecto de 82 de EGB) 
JANTZI (vestirse): -10 (-20 respecto de 82 de EGB) 
ZAPIA (pafiue1o): -10 (-20 respecto de 82 de EGB) 
BUFANDA (bufanda): -8 (-16 respecto de 82 de EGB) 
GALTZ~MOTZA (pantal6n corto): -8 (-16 respecto de 82 -
de EGB) 
GOTIUATA (corbata): -8 (-16 respecto de 82 de EGB) 
TYJ\.TJEKOA (chaleco): -7 (-11\ respecto de 89 de EGB) 
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ZAMARHA (chaquct6n): -7 (-14 respecto de 8Q de EGB) 
ZAP/ITA (zape.to): -7 (-14 respecto de 8Q de EGB) 
ALI'ARGATA (alpareata): -6 (-12 respecto de 82 de EGB) 
BOTA (bota): -6 (-12 respecto de 82 de EGB) 
BOTINA {bot{n): -6 (-12 respecto de 8Q de EGB) 
TXAI£KOA (chaleco): -6 (-12 respecto d~ 89 de EGB) 
ATOHRA ( camisa c1e mujer): -5 (-10 respecto de 82 de --
EGB) 
BJ\INUJANTZIA ( traje de bafio): -5 ( -10 respecto de 8Q -
de EGD) 
BATA (bnta): -5 (-10 respecto de 8Q de EGB) 
J\l'JTAlffiREKOA.K ( gafas): -5 ( -10 respecto de 8Q de EGB) 
GAJ~ZAGONA (falda-pantal6n): -5 (-10 respecto de 8Q de 
EGB) 
TX.J\TillTA ( chaqueta.) : -5 ( -10 respecto de 8Q de EGB) 
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EllAN'.:_'Zl (dennudnrse): -4 (-8 respecto de 89 de EGB) 
FAJ!~ ( faja.): -4 (-8 respecto de 82 de EGB) 
GAL1:'ZE:llDIA (media) t -4 ( -8 respecto de 8Q de EGB) 
KAMJSOIA ( crtrnis6n): -4 (-8 respecto de 8Q de EGB) 
SOINEKOA (vestido): -4 (-8 respecto de 82 de EGB) 
TXANOA (e;orro}: -4 (-8 respecto de 82 de EGB) 
b) Al contrario, con un !nd.ice de disponib! 
lidad (Ind. Disp.) mayor en el dicc.:ionario de 52 de EGB 
en cv~~~l~~ q1.10 en el diccionario del euskara. general, y 
por tgnto el doble de mayor que en el d.iccionario de 8Q 
cle EG·D en eusl::ara: 
TXA.N.D,UmA ( chnndal): flO { +20 respecto de 8R de EGB) 
NIKIA (niky): +9 (~18 respecto de 8Q de EGB) 
AitKAN!JOHA ( cami.r;a): +6 ( fl2 respecto de 8Q de EGB) 
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ANOHAKA (anorak): .J-6 (-l-12 respecto de 8Q de EGB) 
GALTZONTZILOA (ca1zoncillo): +5 (~10 respecto de 8Q de 
EGB) 
KATIUSKA (kal.;iuska): +5 (f-10 respecto de 8Q de EGB) 
KULEROA (braga): 4-5 (+10 respecto de 82 de EGD) 
PLAI8RA (p1ayera): .J.5 (t-10 respecto de 82 de EGB) 
DIKINIA (bikini): .J.. 4 (+8 respecto de 8Q de EGB) 
GALTZETINA (calcatin): +4 (~ 8 respecto de 8Q de EGB} 
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3.). Establecimiento de los t~rminos de referencia 
~presados en euskara, o por 52 de EGB sola--
mente, o por 82 de EGB. 
EstQs terminos de referencia distintos pro--
ducidos solamerite por uno de los dos grupos de edad, nos 
dar1an los comportmuientos l~xicos mas distintos de am--
bos grupos de edad, en relaci6n a este Centro de Interes 
2 ("Prcndas de vestir y calzado"). 
Para establecer cuales son estos t~rminos de 
referencia, hernos utilizado el diccionario del euskara -
general, en el listado ordenado alfab6ticarnente en eusk~ 
ra (el mismo listado en que anotdbamos tambi~n los resU! 
tados de la comparaci6n entre el euskara en general con 
la producci6n l~xica total). En dicho listado del dic--
cionario d~l euskara, hemos sefi.alado con una cruz (x),-
los t~rminos no producidos o por 5Q de EGB en una colum-
na, o por 8Q de EGB en otra columna(pa_g~.: 1.212.. 'S«E,:,). 
En total, este conjunto de ~ermines de refe-
rencia no util:tzados en euskara por 5Q de EG~. son 120. 
Mientras que los t~nninos no utilizados en euskara por -
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89 dE':_ EGB, con 44 solamente. Es decir, que a pesar de que 
se da w1 nprendizaje o incremento en la utiliza.cion de -
nuevoG terminos lexicos de referencia con el aumento de 
la eoarl, se da tnmbj_f5n una p~rdida del uso lexico de a1_ 
gunos de lon tcrminos adquiridos en edades mas infnnti--
les. E8to nos parece importante sefialar, de cara sobre -
tocl.o co. una plantf:icaci6n d.el euskara adaptada a las dis-
tinta8 etapa.s escolares. 
Tambien ahora, en la producci6n lexica de a!!! 
bos grupos de edad, igual que antes en la producci6n le-
xica en ambns lenguas, e s·tos terminos lexicos pro due idos 
soJ.amente por cada. uno de los Grupos de edad, pertenecen 
todos a la banda o intervale menor, el intervalo 0, es -
de cir, donde no se alc~mza el 10% de disponi bilidad; e s 
dec:ir, dentro c1el intervalo no utilizable para la confe£ 
cion del diccionR.rio \)~sico del euskara, segilll nuestros 
critcrios de se1ecci6n. Sin embargo, estos mismos tchmi-
nos d.e refcrencia pueden ser de intcres para un estudio 
sociolingli{sticos del euskara, y por eso los hemos sefia-
lado en este trabajo. 
Si ntili7.amos tambien ahora el criteria de -
ht "r1h.:tribucion" lexica, ademas del de la "disponibili-
d8d", nplic~do a eston dos estratos poblBcionales, de 5Q 
y 8Q de EGD, p0.ra la seleccion 16xica de un diccionario 
b~}.rdco tlel euskara, tcndriamos que eliminar de dicha se-
lecci6n 16xica toclos estos term.inos cle referencia. produ-
cidos solamente por uno de los dos estro.tos, por nno de 
los doG grupos de edad. 
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4 - DICCIONJ\RIO PARA EL ESTUDIO DE LOS VOCABLOS Y DE LA 
90R~Q.CIO~-- IJINGUISTICA. 
En el conjunto de diccionnrios de disponibi-
lidn.d l-1xica d.nt'los mas arriba, 1hemor-J seguid.o el cri terio 
cl.dsi~o en este tipo de diccionarios, de reducir todas -
la~ expreflioner. h<xicas produci(las a unos 11 terminos de -
rf'!ferenc:in", convirti~n<lolos despues en los lemas o en--
trad8s ~e djchoR diccion~rios. Es decir, no se trata de 
diccionar.i.os de vocables (liferentes, sino de terrninos de 
1 '' n '"' (-' v i'.J 
referencia diferentes. 
Cada t~rmino de referonciu distinto engloba 
a todas las expreRiones l~xicas o vocabloo distin-tos que 
se refieren a una misma realjdad o concepto; es d.ecir, A. 
una misma roferencia sign:i.ficativa. Por ejomplo, el t~r­
mino de ro fe rencia 'BAINU,J ANTZIA' en etwkn.ra, en nuestro 
caso, asume a todo un con;junto de Bxpresiones distint8.f'l, 







El criteria general, en lor~ diccionarios de 
disponibilidad l~xica, para la determtnacion de los "te;r. 
minos de referencin" suele ser e.l de elegir la expresion 
l~xica mas. frecven·l:;e para cada referencia significativa 
concreta; l1Hta es tnmbien la clase de seleccion mayorit~ 
ria en nuestros diccionarios. 
Sin emhargo, puedcn ut:i.lizarse tambien otros 




de los cliccionarios de disponibilidad en una planifica--
ci6n lingU1stica. Como ejemplo de ello, en algunos cases 
no hemoG elegido la expresi6n mas frecuente para hacer -
de ella el t4rmino de referencia, sino la expresion que 
hemos consiclerado la mejor por difercntes razones, como 





nen a continuacion). 
(Mirar los listados que vie--
Para. dar cuenta de todo esto, tanto de todas 
las expreFdones realmente producidas para cada referenc:ia 
significativa, como de los dos criterios utilizaclos por 
nosotros para la elecci6n de los "t~rminos de referen- -
cia", hemos ideado otra clase de diccionarios, y los he-
mos utilizado tanto para cl euskara como para el espa- -
nol, como puede verse en los listados que vienen a conti 
nuacion. En estos liBtados, cuando no hemos seeuido el 
criteria general de la mayor frecucncia clara, sino el 
crjterio de la conveniencia sobre todo, para el estable-
cimiento d.e los tP.rminos 16xj cos de ref~rencia concretes, 
los hemos senalndo con un eran asterisco. 
1.29~ 
Hemos corrido con el ries£;o de no haber accr. 
tano en todos los casos en la seleccion ultima de cada -
termino l~xico de referencia, porque nos parecia irnpor--
t8nte introducir tambien todo este conjunto de problemas 
en'nuestro rnodelo de estudio sociolingU:lstico del bilin-
gUinmo, y ejemplificarlo a traves de la produccion lexi-
ca de este Centro de Interes 2. 
De este modo, el diccionnrio que viene a cog 
tinuacion puede utilizarse para el estudio de la disper-
sion lt<xica prouucida para cada referencia significati--
va, es decir, la cantidad de vocables o expresiones le--
)dcas dist:intns proclucidas por cada termino de referen--
cia o entrada lexica de nuestros diccionarios. 
Por otra parte, es tambien clasico en la co~ 
fecci6n de los diccionarios de disponibilidad lexica eli 
minar toda utilizecion lexica incorrecta de dichos die.;;..-
cionarios. Sin embargo, nosotros pensamos que el est~ 
dio de las expresiones lex.icas incorrectas es tambien iQ! 
portante, sobre todo de cara a una planificaci6n lingU:l,!! 
tic a. 
Pensamos que interesa conocer las clases de 
fnltas o incorrecciones ~ue nuestros bilingUes hacen al 
·ut:ilizar umhas lenguas en contacto, y BU f:cecuencia. De 
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n.hi que hayamos idendo la clase de diccionario que U.nmos 
a continua.ci6n para cada una de las lcnguas. En estes dos 
diccionnrios, los dis-tintos terminos de refcrencia, ord£ 
nados alfab6ticamente, vienen separados por una linea en 
blanco. Cada t~rmino lexico de referencia, viene acompa-
fiado de todo el conjunto de oxpresione s lexicas realmen-
te proclucinas por nuestra poblaci6n estudiada. Cuando eg 
tan cxpresioncs JAxicas realmente producidas se han con-
siclerado incorrectas, estas vienen acompafiadas a cont:i.---
nuacion de la expresion lexica correcta (o considerada -
como corr{?cta) correspondiente; cuando estas expresiones 
l~xicas se han considerado correctas, vuelven a repetir-
se a continuacion. Y cada una de .las expresiones lexicas 
di.ferentes realmente produciclas para cada referencia sig 
ntficativa, e ineluidas en su te:nnino de referencia co--
rrespondiente, tanto las consideradas correctas como in-
correctas en este trabajo, vienen acompanadas por un nu-
mero que nos da su frecuencia absoluta de aparici6n o --
producci6n.por parte de nuestra poblnci6n estudjada. Ade 
m~s, para facilitar la locali~acion de las expresioncs -
:tneorrectns, y hR.cer de este modo rmb utilizable este --
rliccicm.:-trio y mas facil su estudio, las expresiones lcxi 
ens incorrectas v:i.enen sefialadas por un conjunto de HntQ_ 
riscos pequefios a la derecha. 
En este diccionario no hemos tseflalBdQ la cl~ 
sc o tiro de faltns o incorrecciones, y a todas las he--
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mos tratado dol mismo modo. En un estud.io postE~r:ior h8.--
br:fo que eotablecer, puns, la tipolog:f.n dB incorreccio--
nes p:t:oducidns por nuestra :poblacion bil:i.nr;Ue. En clccir, 
se t~~atar:la de establccer la "gramatica de los e rrores" 
de cada una de las dos lene;uas en contacto, ta.nto consi-
derandolas en ni, como en relacion con la otra lengua, -
para ver que errores podr:!an deberse a la influencia de 
la otra lengua o a la interferencia lingU:lstica. 
Estos errores pueden ser ortograficos, f6ni-
co-ortograficos, morfol6gicos, morfosintdctico-l~xicos, 
o sinta.cticos. Tam bien podrian ser ~6'xico-semanticoG, 11~ 
ro esto no lo hemos considerado ni seffalado en este tra-
bajo. 
euskara: 
Ejemplos de incorrecci6n ortogr~fica en el -
a~pikogona, en v.ez de azpikogona; 
ba_!!ujantzin, en vez de bainuj<.!.ntzia; 
!!_apatilla, en vez de zapatila, 
etc. 
Ejomplos de incorrecci6n f6nico-ortoar~fica: 
- En situaci6n inicial de palabra: 
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~altzetina, en vez de galtzetina; 
~altzontziloa, en bez de galtzontziloa; 
~orbata, en bez de gorbnt~q 
- En situacion final de palabrn: 
kaltzontziil!;!a, en vez de galtzontziloa; 
jerts!a, en vez de jertsea, 
etc. 
Un e jemplo de inco rreccion mCl_rfo1ogicC!, ln -
utili7.acion indeterminada de los sustantivos eu la deno-
minaci6n de las referencias sienificativas (que es lo --
que se da Pn nuestras encuestas): 
e.norel<_ , en vez. de anoraka; 
eskularru_ , en vE•z de esknlarrua, 
etc .. 
Un ejen1plo de pro!?_leme::.......!!larfosi~tactico-lext.­
co aparoc~ en la composicion l~xicn;, respecto de la sE:p::t--
rabiUd~H'l ortor;r8.fic~ de la forma do composicicSn (con o 
sin dcsincncian) y del orden sint~ctico de la compoRi- -
cion: 
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- gal t:;r,a-gona/ cal tza gona/ gal:t?.aGona, 
galtza motzok/galt?.amotzak; 
talroidun zapata/takoizo.patat 
jaunhartzcko zapata/jnwihartze zapata; 
- galtza bakeroa/bakero galtza, 
azpikogona/gonazpikoa; 
etc. 
El ejernplo mas abundante de incorrecci6n sin-
~A.ctica esta en c6mo utilizar en cuskara, expresiones en 
espafiol con la }Jl'eposicion de: 
bakeroQ_ko galtza, en vez de bakeroko galt~,a, 
o mejor, bakero galt:;r,a; 
deporte~ko alkandora, en vc7. de <leporteko --
allcandora.; 
ku.FJ.dro!:_lco gal-b,,a, en vez dn }{undrodun r;al-· 
tza; 
kueroko bota, en vez de kuero~ko bota; 
petozko galt;;t.a, en vez de petodun galtza; 
1.29!) 
ura&ko bot~., en vcz de ureko bota; 
etc. 
Del mismo modo que mas arriba hemofl vistn la 
posibilidsd de hacP..r diccion2.rios parc:iales de terminos 
de referencia en las dos lene;uas en contacto, para co.da 
uno de los erupos o estratos sociolinei.i:fflticos de inte-
res (o los e;eograficos, 0 los de edad, etc.), podr:famos 
tambi~n ahora hacer este tipo de diccionario (de voca- -
blos distintos por ca.da termino de refercnciP-, y de incQ. 
rrecciones), para los mismo grupos o estratos sociol:in--
gUisticos. 
AdemB.s, de un modo parecido a este tipo de 
diccionario (de vocablos distintos por c2.da termino de -
referencia, y de incorrecciones), podria tambien pennar-
se en idear otros tipos de diccionarios para el estu.<1io 
de otros anpectos lingU{sticos distintos, como por ejem-
plo parR el estudio de la distancia interlingUfstica. Es 
decir, exist~ no s61o la posibilidad de los diccionRrios 
pa.rcialer; en funcion de las variables, los c:rul'OS o los 
estratos sociolingii:Lsticos a distineuir, sino tambien de 
lPR variabl~s o aspectos linglifs~icos que se connidercn 
de int(>res pn.ra un entudio sociolingi.Hstico lo m8.s com--
pl~to pof::i. ble de 1mn si tuacion bilinc;He. P.ste. d ieciona-·-
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rio que drrmos a continuacion, no es, pues, mas que un e-
jcmplo rlP- C(~mo podrian confeccionaree estos diccionarios 
pnrciales en funcion de los distintos aspectos o varia--
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